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I B O N E S P A Ñ M M W í F R A N C I A 
. i a POLICIA D E B A R C E L O N A F U E SORPRENDIDA UNA 
^ P 0 L DE IUEGO REGIDA POR MUJERES Y EN L A C U A L SE 
DETUVO A V A R I A S S E Ñ O R I T A S DE L A BUENA SOCIEDAD 
I Insigne T r i b u n o D . J u a n V á z q u e z d e M e l l a H u b o 
N e c e s i d a d d e A m p u t a r l e l a P i e r n a I z q u i e r d a 
nnp NOTICIAS P A R T I C U L A R E S L L E G A D A S DE L A ZONA 
c c p a ^ O I A EN MARRUECOS SE CONOCEN D E T A L L E S D E L 
HEROISMO CON QUE P E L E A R O N LAS TROPAS ESTOS D I A S 
rrtMPRUEBAN LOS TECNICOS Y A N K E E S QUE L A U V A E S P A Ñ O L A 
Jo TIENE VESTIGIO DE L A M O S C A D E L M E D I T E R R A N E O 
t i l SOLEMNE CEREMONIA FUE ENTREGADO A L A ILUSTRE 
t^RITORA CONCHA ESPINA SU NOMBRAMIENTO DE HIJA 
PREDILECTA DE SANTANDER Y UN JARDIN L L E V A R A SU NOMBRE 
l ^ t a ^ o ^ * facilitada hoy] rw ^ . ^ . _ 
L'en el departamento de infor-: maciones de la Presidencia, | 
dÍC'Tna columna móvil quedó en | 
Afrau protegiendo los trabajos de 
fortificaciones y seguridad del sector 
Tiíarain-Afrau. 
••y regresar el comandante gene-
ra!'al campamento de Dar Quebda-
ni observa que reina t ranqui l idad. 
"La plaza de Alhucemas ha sido 
tiroteada ligeramente, contes tándose 
al fuego, sin tener bajas j 
"Según las noticias confidenciales, 
el número de muertos del enemigo 
fué mayor que el que se ha dado 
publicidad, aunque los datos no per-
mitan precisarlos. La moral de los 
Tebeldes ha quedado deprimida. 
"Se observa en la zona franjosa 
una concentración importante en 
Setyla y Beni Buyahasainzora. 
LA POLICIA SORPRENDIO UNA 
CASA DE JUEGO POR Y PARA 
SEÑORAS 
BARCELONA, agosto 22. 
La policía de esta ciudad ha sor-
prendido en la calle Quedado, 
de la barriada de Gracia, una casai 
de juego instalada por varias mu-! 
jeres, sólo para señoras , donde loaj 
¿wmpiers eran t ambién del sexo fe-
n m n a . VAZQUEZ D E ; M E Í U A S L ^ I ^ S a 
• 'Se jugaba a la ruleta, habiendo AMPUTACION DE UNA PIERNA 
ffitre los asistentes varias señor i t a s M A D R I D , agosto 22. 
dé la buena sociedad, c ruzándose E l ex-^diputado y jefe del partido 
aímestas de grandes cantidades. ¡ tradicionalista español , señor Váz-
•Cuando la policía a sa l tó el lo-iQuez de Mella, ha sufrido una deli-
cal, la mesa estaba rodeda de da-i cada operación, e n c o n t r á n d o s e ,ac-
mas, todas las cuales fueron dei.eni- tualmente bastante mejorado de su 
tías y llevadas a la delegación, don-! dolencia. 
de el jefe de policía de Barcelona,! Siguiendo las Instrucciones de los 
después de interrogarlas, las puso 'méd icos que le as is t ían , le fué am-
en libertad, pasando el tanto de cul- 'putada la pierna Izquierda. 
pa a conocimiento de los t r ibuna- ' 
^ ' y??rNTISIETE CAtfaLVERES D E 
SETENTA PRISIONEROS INí 
% «ON E L PUENTiS DJfi 
HACHO 
P O R E L D O C T O R A L F R E D O 
Z A Y A S S E D E S I S T E D E 
I R A L A R E E L E C C I O N 
REDACTARA U N ESCRITO EN 
ESTE SENTIDO DIRIGIDO A L 
EJECUTIVO DE SU PARTIDO 
U N P A C T O POLITICO ENTRE 
POPULARES Y L I B E R A L E S 
PARECE QUE LOS LIBERALES 
CEDEN A LOS POPULARES 4 
ACTAS DE SENADORES 
T Ü A X f TASRQTTB8 KBXJCA 
E l Sr. Presidente de la Repúbl ica 
ha suspendido hasta el lunes pró-
ximo todas las audiencias, a f in de 
dedicarse a la redacción de un es-
crito que dir igi rá al Ejecutivo del 
Partido Popular. Tenemos entendido 
qne en dicho escrito el D r . Zayás 
dará a conocer su decisión de no ir 
a la lucha electoral como candidato 
a la Presidencia y de ja rá a su par-
tido en libertad de hacer los pactos 
que estime más convenientes a los 
intereses del mismo. Asegúrase tam-
bién que, con respecto a este úl t imo 
extremo, el I r . Zayas se mos t ra rá 
partidario de una inteligencia con 
los liberales. 
Hoy, probablemente, h a r á declara-
ciones a la prensa el Sr. Presid?n-
te . 
[ L P R E S H I E D E 1 P A R I O C O N S E R V A D O R 
y a D E 1 A 
¡UESTRO particular amigo, el i lustre Presidente del Partido 
Conservador, .señor Aurel io Alvarez, nos remite la i-arta que 
con especial agrado publicamos a con t inuac ión . 
Aparte de la natural sat isfacción que nos producen las frases 
eufomiás t icas de! señor Alvarez, y que sinceramente agradecemos, 
constituye para nosotros r e t i ro de extraordinaria complacencia, ed 
testimonio que esa ' !••;. ofrece, de que no se pierden en el vacío 
las c a m p a ñ a s que < : • , • y< de todo in t e r é s partidarista, venimos 
librando en el DIARIO !>]•; LA MARINA, en pro del mejoramiento 
de nuestras costumbres públ icas y la organización de las ins t i tu-
ciones nacionales. 
He aqu í ei interasante doemnento: 
Habana, Agosto 22 de 1924. 
Sr. Director del DIARIO DK HA M A R I N A . 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
Le ruego se sirva darle publicidad a las siguientes cuartillas: 
El DIARIO DE LA M A R I N A , ei vocero autorizado de las clases 
vivas del país y periódico cuyo heraldo serio y reflexivo procura ser-
vi r cada vez mejor los supremos intereses dé la sociedad cubana, en 
trabajo—razonado y juicioso como suyo—que t i tu la "Confusión Po-
l í t ica" , aboga por "plataformas que deslinden los campos y candi-
datos que inspiren confianza a los que simpaticen con las respecti-
vas orientaciones de los partidos". 
Sintetizado í i s í , en tan breves palabras, lo que fundamentalmen-
te conviene hacer, en m i condición de Jefe del Partido Conservador 
Nacional, declaro que de perfecto acuerdo con el DIARIO DE DA 
jMARINA, es anhelo vehemente de dicho Partido llegar a l estable-
cimiento de un gobierno capaz de restablecer el quebranto de nues-
tros valores nacionales por e l ejercicio de las m á s honestas prác t i -
cas ciudadanas en d manejo de los asuntos públ icos . 
Para realizar tan elevada como pa t r ió t ica finalidad se trabaja, 
con noble empeño , por el General Menocai y por cuantos estamos 
interesados en que no falte m a ñ a n a a su gobierno el concurso de 
los hombres y de los factores morales indispensables que cristalicen 
ese propósi to en magníf ica acción reparadora. 
Y envío estas l íneas al D I A R I O DE LA MARINA, en prueba, 
además , de la cuidadosa a tenc ión que presto a sus saludables cam-
pañas , en las que alienta siempre el m á s puro amor a nuestras ins-
tituciones y el mayor in te rés por nuestro bien. 
Con la mayor consideración, 
Aurel io A L V A R E Z . 
L A REUNION D E A Y E R E N L A 
CAMARA D E REPRESENTANTES 
Ayer tarde en la Cámara celebra-
ron una impor t an t í s ima reun ión dis-
tinguidos y preeminentes jefes del 
Partido Liberal con objeto de cam-
biar impresiones y tomar acuerdos 
sobre el anunciado pacto polít ico 
entre liberales y populares. ¡ 
J ^ T u í T i o T ^ i ^ T i l | H O M E N A J E T R I B U T A D O P O R E L C L E A R I N G 
Presidencia de la Repúbl ica , f igu-
rando entre los concurrentes algu-
nos Alcaldes y Representantes de 
filiación l ibera l . 
E l acto fué secreto; y aun cuan-
U N NUEVO C A T E D R A T I C O P A R A 
L A ESCUELA DE M E D I C I N A 
DE LÁ U N I V E R S I D A D 
N A C I O N A L 
El doc tor Carlos J . Taboada g a n ó 
p o r o p o s i c i ó n la c á t e d r a de 
F a r m a c o l o g í a de la c i tada 
escuela 
E N U N A R I Ñ A E N T R E D O S 
C O M E R C I A N T E S R E S U L T O 
M U E R T O U N O D E E L L O S 
OCURRIO L A TRAGEDIA POR 
UNA DISCUSION SOBRE L A 
PROPIEDAD DE UNA FINCA 
P R I M E R A SESION D E L CONSEJO 
D E G U E R R A EN S A N T A C L A R A 
CUATRO LADRONES, AUTORES 
DE VARIOS ROBOS COMETIDOS 
EN ZULUETA. SON DETENIDOS 
H O Ü S E A L S R . S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
do no se permi t ió el acceso de los "LAS BASES EN QUE HOY SE ASIENTA L A PROSPERIDAD DE 
periodistas al local de la reunión , 
pudimos saber al terminarse el mís- NUESTRA HACIENDA SON FIRMISIMAS" , DIJO EL DR. PORTEL/, 
mo, que se llegó al acuerdo, en! ' 
principio, de un pacto Popular-Li-I La Asociación Havana Clearing J . Maciá, Secretario d ela Habana 
oeral a base de algunas posiciones | House ofreció ayer en el Midday 
para el Partido del Gobierno. i Club un lunch en honor del doctor 
Los liberales, según nuestras no-¡Car los P ó r t e l a y Pérez , Secretario 
ticias, ceden a los populares cuatro1 de Hacienda, 
actas de Senadores en la forma si- A dicho acto, que resul tó muy lu-
guiente: cido, asistiendo los siguientes seño-
Una por Pinar del Río para el res: 
Dr . Carlos Pór te la y Pérez , Se-
cretario de Pueieiida, píego S. Fran-
doctoi José Manuel Cortina, en lu 
gar del señor Faustino Guerra, qué 
TETUAN, agosto 22. 
lENEMIOOS SON RECOGIDOS POR 
INGRE- LAS TROPAS ESPAÑOLAS 
T E T U A N , agosto 22. 
E l Al to Comisario de E s p a ñ a en 
iMar ruécos ha ficilitado la siguiente 
nota eobre las operaciones realiza-rían ingresad^ en el puente de . 
Hacho más d* 70 . indígenas que i aa t : « , + 7 
ueron hachea prisioneros por las ^ ° n a Oriental : f , ' 
tropas españolas durante los últl-i En un reconocimiento efectuado 
ttos combates. IP01" las fuerzas de la mehalla adicta 
¡ sobre los barrancos de Siel y Tie-
GENERAL PRIMO D E R I V E R A :u^suin fueron recogidos veintisiete 
ESTA ALGO INDISPUESTO 1 cadáveres del enemigo, sin que haya 
MADRid) agosto 22 i sido posible la identificación de n in-
El Dir'ecorio Mil-t-ar celeblló hoy'Suno de ellos por hallarse horrible-
¡f Consejo en el Ministerio de la mente i ñ u t i l a d o s " . 
^uerra con el f in de estudiar las "Las fuerzas de aviación practi-
íesíT^Af^6 llega'ron ú l t i m a m e n t e ca rón un reconocimiento sobre el 
brad6 ,ca' no habiéndose cele- frente notando cierta afluencia de 
wstuinh11 ia presidenciai. como de grupos rebeldes en Darmizzian, bom-
Puesto l POr hallarse alS'0 iudia- ba rdeándo los . Varias casas del po-
presidAif/o gJen,er̂ 1 Primo de Rivera, blado de Achelmejer donde descu-
iaent^ del Directorio. 
Continúa en la página veinte 
E S T A D O DE L A E P I D E M I A DE 
T I F O I D E A 
Durante las ú l t imas 24 horas se 
han registrado cinco nuevos casos 
de fiebre tifoidea en esta capital, 
habiendo sido dados de alta a nue-
ve atacados, sin que haya ocurrido 
defunción alguna. 
Quedan actualmente 19 6 enfermos 
padeciendo esta enfermedad, de los 
cuales 40 proceden del interior de 
la Is la . 
c.hi, TesorenV GerfefSl 'dé la Repúbl i -
ca, Narciso Gélast, Presidente de la 
Habana Clearing House; Sr. M . Ma-
kenzie y José A . Ariosa por el Ro-
yal Banck of Canadá, F . W . Ross 
y M . J . Betancourt, por el Banco of 
Nova Scotia; G. A . Martyn y P . L . 
Schellens, por ei National Ojby Banck 
of New York, Miguel A . del Castilol, 
por el American Foreign Banking 
Corporation, Antonio Antón por el 
Banco del Comercio, Fred M . Gib— 
son, por el Canadian Bank of Co-
merce, J e sús Fe rnández y Alfredo 
Cañal , por el Banco Comercial de 
Cuba, J . C. Carriker, por el Firs t 
National Bank of Boston, y el doctor 
Clearing House 
A la bora de los brindis, el señor 
Gelats se expresó en los siguientes 
t é r m i n o s : 
'-'Honorable Si . Secretario de Ha-
cienda, Sr. Tesorero General de la 
Repúbl ica , Sres. Representantes de 
los Bancos asociados a la Havana 
Clearing House. 
fite muy grato para mi dir igir la 
palabra en este modesto ihornénaje 
enhonor del D r . Carlos Pór te la , 
Secretario de Hacienda, por su va-
liosa ayuda prestada a los asuntos 
que le hemos UeA'ado a su conside-
ración . 
E l D r . Pór t e l a nos ha sido de va-
lioso apoyo para nuestras distintas 
entrevistas con el Honorable Sr. Pre-
sidente de la Repúbl ica y todo lo 
que hemos solicitado siempre gestio-
nes y asuntos do extricta justicia, 
porque de otro modo no lo presen-
ta r íamos , nos ha sido resuleto favo-
rablemente . 
Continúa en la página veinte 
P A R A T R A T A R D E L A S C O M U N I C A C I O N E S I N T E R - U R B A N A S 
E L C O M I T E EJECUTIVO SE R E U N I O A Y E R T A R D E EN LOS S A L O M S DE NUESTRA REDACCION 
A P E T I C I O N D E L DR. C A B R E R A S A A V E D R A FUE A P R O B A D O E L P L A N O QUE Y A PUBLICAMOS 
EL ESTATPTO DE TANGER, T A R . 
DARA MUCHO EN REGIR 
M a d r i d 
En agosto 22 
^ a ? a ^ a ^ 0 ^ ^ a a la ros"büques""de xa Escuadra, los cua 
a r b a d 0 en Par ís , por I n \™ hicieron varios disparos con cer 
^teira Francia ' y.Q tera p u n t e r í a " . 
br ió desusada actividad, fueron des-
t r u i d o s . " 
"Uno de los aparatos bombardeó 
un grupo de pescadores entre Afrau 
y S'di-Drius, causándoles bajas. Los 
aviones seña la ron varios blancos a 
f todavía TucíTo U e m p ^ e ñ pone?- En la zona occidental- ^ columna 
^ vigor, por estar e s tnd ipn^ o del general Riquelme vivaqueó en 
códigos Que regirán en dicha Dar-Raid y Karba, pasando la no-
Ipá 
Cencía 
(lig0g f ^ .mismo tiempo a los có- La operación iniciada anteayer va 
rancés y español . . desa r ro l l ándose lentamente, a causa 
j de las dificultades del terreno. La 
G ^ A ^ ^ A S ESPAÑOLAS LUCHAN columna que toma parte en ella eva-
KI)AA1^NTE EN M A K K t ' E - cuó sus posiciones anteriores llegan-
M E l i t t . COS I do a Loma Verde y a Loma A r t i -
. . \ o t i ¿ ' &S?Sto1 22 • l 1 1 ^ . 
étimos co^K fCUlares acerca de los F u é hostilizado el servicio de pro. 
fu6rza/s peuin . dlcen las teccion y aguada de la posición de 
gallardamente HareS 86 P i a r o n Merino. Varias fuerzas de la meha-
!rroío y Pericia a f 0 pruebas •de ^a destacadas en las colinas cerca-
r . ^ i g o i i e „ A . ^ " a s noches el ñas acudieron al lugar de la agre-
frau ceroa ^ ? la Posioión 
Jando rf, de 1 
í El d o m i n é 0 8 cadáve re s . 
^ S j ^ 0 ' Cuand0 las 
t 1 ' los reblM a hacer una agua-
fe^6^ h a b í - re t i r^cT. 
se .0 a lo« 
cerca d n ' ! » / " ' , w a ^ i v u . de sión y encontraron una partida ene_ 
las alambradas, de miga con la 
t r ido fuego. 
cual sostuvieron nu-
L A 
unen a ^ f U a r e s P r ó x ' i m o s ^ r n ó A L M E R I A ' ag0St0 22 
esjafioies; para atacar a los Dícese l ú e los téci 
UVA ESPAÑOLA NO T I E N E 
ENFERMEDAD ALGUNA 
técnicos nor téame-
t ^ ^ p t i e X . l 1 , ^ 6 ^ del día 
Mil 
Con'tinü'a en la pági'ia remte 
V ^ ^ . ^ Direct 
ra 'olverá a natal. visitar 
rimo 
orlo 1 
LA COMPRA DEL FERROCARRIL 
DE CAMAGUEY A NUEVITAS 
eeta, 
K ' ^ ' EL DI 
^ ' aSosto 22 
^Pafio! 
1 S l \ N o v t ; 
a • - <*edent^ T t * ^ 
9 ^ transcurrid ? que " i ^ u r . i o sin nn-
NEW YORK, agoso 22. 
Los tenedores de acciones de 
la Cuba Railroad Company rati" 
ficaron hoy una proposición pa" 
ra la compra de las concesiones 
c intereses de la Camagüey and 
Nuevitas Railw^y, siendo este 
acuerdo una de las primeras 
medidas para la consolidación de 
los ferrocarriles de Cuba en un 
sistema único. 
PEDRO BETANCOURT, Agt . 22. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
En la finca "Dos Hermanos", se 
acometieron a tiros, Gonzalo Vilpído 
Muñiz y Antonio Vega, ambos de la 
raza blanca, resnltando muerto el 
primero. E l occiso presenta cuatro 
heridas de bala, correspondientes a 
la entrada y salida de los proyecti-
les; estos le alcanzaron en el tó rax 
y en el muslo izquierdo respectiva-
mente. 
E l móvil de la reyerta fueron d i -
sensiones suscitadas sobre un nego-
cio . 
E l juez Dr . González Llaguno se 
personó en el lugar del suceso, acom-
pañado del auxiliar, Sr. Sánchez, 
del Jefe de Policía, y del policía es-
pocial Sr. Jo r r in ; del capi tán Leiva 
y de otras personas. 
F u é detenido el autor . 
Lamén ta se profundamente lo ocu-
rr ido, por tratarse de personas muy 
queridas en el t é r m i n o . 
E l Corresponsal. 
i Doctor Carlos J. Taboada, catedrático 
do Parmacología. 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Carlos J . Taboada ha sido nom-
brado ca tedrá t ico de Farmacología 
de la Escuela de Medicina. Pasa el 
doctor Taboada a ocupar en propie-
dad, tras lucidas oposiciones y por 
el voto unán ime del t r ibuna l , la 
cá tedra que no ha mucho le fué 
otorgada ínter ' .ñámente en reñido 
concurso. -
E l nuevo profesor aporta a nues^ 
tro primer centro docente el entu-
siasmo y las energ ías de su juven-
tud, su decidida vocación por la 
enseñan?a . su amplia y sól ida cul-¡ d:versiünes en iag que t o m a r á parte 
tura, su preparac ión académica y ia represen tac ión de los escolares, 
su exporiencia profesional, adquir í - por v, m a ñ a n a t end rá lugar la 
da en el constante ejercicio de su fiesta religiosa. 
carrera y en el desempeño de cargos se organizará una Tómbola , la que 
técnicos en la Secre ta r ía de Sanidad, p re s t a r á gran an imación a los feste-
Durante muchos años , casi desde jos . 
su creac ón, el doctor Taboada haj Se organizan espléndidos bailes, y 
venido prestando el concurso'de su se preparan hermosas iluminacione1: 
ciencia en el Servicio de Higiene In-!en las casas escuela. . , 
f an t i l . En dicho departamento, uno! Este beneficio por su altruista f i -
de los que sin duda es timbre demalidad, cuenta con las s impat ías de 
LAS FIESTAS A BENEFICIO DUl . 
DESAYUNO ESCOLAR 
GÜIRA DE MELENA, Ag t . 22 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Habana. 
Durante los días 23, 24 y 2o, 
con t inoa rán los festejos organizados 
a beneficio del sostenimiento del de-
sayuno escolar. H a b r á variedad de 
honra para nuestra sanidad, ha pues-
to de manifiesto sus vastos conoci-
mientos en enfermedades-de lar—in-
fancia, ratificando A u b en mereci-
da reputac ión como especialista de 
n iños . 
Del doctor Taboada, como ael gru-
po de jóvenes profesionales que re-
cientemente han entrado a formar 
parte del claustro de nuestra 'Escue-
la de Medicina, hay derecho a espe-
rar que acrecienten 'los prestigios 
de que goza, así en Cuba como en 
el extranjero, la que está en just i-
cia considerada como nuestra fa-
cultad mayor. 
A l felicitar a nuestro amigo el 
doctor Taboada por la cá t ed ra en 
tan bol lante liza ganada, estimamos 
de justicia felicitar asimismo al 
claustro de la Escuela de Medicina 
que lo recibe en su seno. 
todas las clases sociales. 
Para el domingo 7 de Septiembre, 
se preparan distintos festejos, y un 
baile en el barrio Cachimba, a be-
neficio de la Banda del Cuerpo dñ 
Bomberos, la que ameir izárá dich?s 
fiestas, ofreciendo una retreta. 
UN 
Rodr íguez .— Corresponsal 
GENERAL BUSTO DEL 
GOMEZ 
2; 
D o s A h o g a d o s e n S a n t i a g o 
d e C u b a p o r l a s I n u n d a c i o n e s 
U n padre , a l saber que su h i j o 
se estaba ahogando, se l a n z ó 
a l agua y p e r e c i ó con él 
REMEDIOS, Agosto 
DIARIO.—Habana . 
La memoria del ex-Presidente de 
la República General José Miguel 
Gómez, va a ser perpetuada en es-
ta ciudad. 
Ha sido confiado al Sr. José Pen-
nino, contratista de la Habana, la 
ejecución de un magnífico busto en 
m á r m o l blanco de Carrara, reprodu-
oiendo la efigie del inolvidable ex-
Presidente. 
Su inaugurac ión se v e r i l e a r á el 
próximo 10 de octubre y para dicha 
ocasión se preparan festejos popula-
res . 
Ha sido muy aplaudida la decisión 
del Dr . Madan, Alcalde Municipal, 
ordenando la ejecución de esta obra. 
Corresponsal. 
Los propietarios e industriales, 
demuestran cada día mayor in terés 
en que se lleve a vías de hecho, el 
programa trazado para la descon-
GBtTFO DE ASISTENTES A. I i A REUNION SE AYER EN E l , "DIARIO" 
LOS CONCURRENTES .Nicolás Pazó, por loe propietarios 
I de Cerro y Villanueva; Guillermo 
Asistieron a la reunión el inge-1 Lawton y Enrique Cintas, por los 
níero jefe del departamento de Ca-: propietarios de los repartos "Law-
gest ión del tráfico en las arterias' lies y Parques señor Beato, quien ton" ; Luís Mendoza, por el reparto 
centrales que comunican la ciudad,ostentaba ademáe, la represen tac ión "Mendoza"; Ortelio Foyo, por los 
con sus barrios exteriores. ¡del Ingeniero Jefe de la Ciudad; por propietarios de los repartos "Vivan-
A la citación publicada en nuestra ei Centro de la Propiedad los doc-|Co", "Chaple" y "Luz" ; doctor Car-
edición de ayer, lespondieron los ¡ tores Francisco Cabrera Saavedra, los Pichardo, por la Sociedad Cu-
miembros del Comité Ejecutivo de- Manuel Enrique. Gómez, presidente baña de Ingenieros; loá señores Ma-
signado por las Aeociaciones de Pro-1 de dicha ins t i tuc ión; Francisco A n - nuel Miguez, Carmelo San Andrés 
CUATRO LADRONES DETENIDOS 
SANTIAGO DE CUBA, agosto 22 
DIARIO .-—Habana. (Por Telégrafo) 
Hoy a las doce, comenzó un fuer-
te aguacero que d u r ó m á s de tres i ZULUETA, agosto 22. 
horas y debido a la falta de alean-j DIARIO.—Habana , 
tarillado, i nundá ronse las calles. I En estos momentos, cuatro de la 
En Trocha y Nepomuceno y espe-j tarde acaban de ser detenidos por 
cialmente en los ca f é s . Bélgica y | el activo jefe de Policía y varios v i -
Bombilla, el agua alcanzó medio gilanteg a sus órdenes , auxiliados 
metro de a l tura . p0r algunos paisanos, Fortunato 
En el gasómet ro _ iban teniendo García) Francisco Mart í , Fél ix Ayón 
los vecinos que refugiarse en log a l - | y Eufemio sado,de 21, 22, 23 y 29 
tos y subiéndose en las mesas 
Roberto Díaz, de trece años , re-
sultó herido al querer auxiliar a un 
familiar de la casa contigua, San 
Carlos 8. 
Samuel Rosa de quince años re-
sultó herido por querer cruzar la 
cuneta en Cristina y Trocha. 
Los barrios de San Pedrito y Ya-
rayo inundá ronse teniendo los ve-
cinos que subirse a las mesas. 
E l r ío Yarayo iba crec id ís imo. 
Pedro García, de diez años , pere-
ció ahogado, encon t r ándose el ca-
cerca 
años resp&ctlvaraente, todos de la 
raza blanca, los cuales apa íecen co-
mo autores de distintos robos efec-< 
tuados por esta comarca; entre ellos 
los ocunVlos anoche y anteanoche 
en el barrio Tahon a José Chin, y a 
Glorio Rodr íguez del barrio Guada-
lupe; a éste últi iño le robaron ano-
ohe prendas y dinero por valor de 
unos mi l pesos. Tan importante de-
tención fué motivo de la ocupación 
de numerosas prendas, dinero, ar-
mas, municiones y diversos objetos. 
píetar ios, do los barrios del Cerro, 
Jesús del Monte y la Víbora , en 
la anterior asamblea, con gran en-
tusiasmo . 
Antes de la apertura de la sesión, 
pudimos anotar las gratas impresio-
nes de que eran portadores loe co-
misionados; del in te rés despertado 
en sus instituciones y en los miles 
de vecinos que en f u s respectivas zo-
nas ansian la solución del problema. 
Todos los que viven en las afueras 
dren, secretarlo; el Director del DIA_;y Demetrio Alvarez, por los propie 
RIO DE L A M A R I N A doctor J o s é . t a r i o s de "San Indalecio"; Francie-
I . Rivero; doctor Ramiro Guerra; ^o Peñalve. ' y Pedroso, en represen-
doctor Francisco G. Urbizu, en re-1 tación de los propietarios del re-
presentac ión do los propietarios del parto " E l Rubio"; Justo Vi l la r , por 
reparto "Santos ' S u á r e z " ; los seño-
res Alfonso Mart ínez Fab ián , en re-
presentación de los propietarios del 
reparto "Vivanco"; Roberto Guardio-
la, secretario ds la Asociación de 
Comerciantes de la Habana; J o a q u í n 
Aivarez, por loy propietarios del re-
de la ciudad, necesitan la rapidez en ¡parto "Tamarindo"; Manuel Alvarez 
las comunicaciones, para el desem- Parades, por 'a Sociedad de Prop'e-
peño de su trabajo, en laá oficinas, j tarios e Industiiales de Agua Du l -
en las fábr icas y talleres, y en los i ce; José López, por los propietarios 
mi l quehaceres familiares que en la de Jesús d^i. Monte y L u y a n ó . José 
vida moderna reclaman la mayor ac-¡ Frats, por los propietarios del re-
t ividad posible. ¡par to " R i v e r o ' ; Gonzalo Llano, por 
la Sociedad de Propietarios de Jesús 
del Monte y L u y a n ó ; Valeriano A l -
varez, por la Sociedad de Propieta-
rios e Industria lea de J e sús del Mon-
te y L u y a n ó ; Manuel Lozaga, por 
la Sociedad de Propietarios del ba-
r r io de L u y a n ó ; Angel Justo P á r r a -
ga, por los propietarios del reparto 
" P á r r a g a " . 
E L P L A N E T A M A R T E 
L A SESION 
Pres id ió la Junta el doctor Ma-
nuel Enriuqe Gómez, actuando de 
De ahí que el proyecto de las co- los propietarios de los repartos "Las secretario él señor Francisco A n -
imunicacionos haya sido acogido por Casas" y "San Miguel" ; Severino 
todas las clases sociales con verda- Rodríguez, por la Asociación de Pro_ 
dera satisfacción, y que se apresten píetar ios de los repartos "Betan-
ta llevarlo a cabo r áp idamen te . court" y "Chaple"; José Acebo y 
dreu. 
'ta la sesión, el se-
Continúa en la págiu.i veinte 
dáver de la calle de Cristi-1 de los que pudo ser identificada la 
na esquina a Trocha donde fué en-i propiedad de muchos de ellos, 
centrado por Samuel Lonson e Isabel! Ha sido muy elogiada Ja policía 
De Lonson que vieron que del agua] municipal, por este impor tan t í s imo 
salía un brazo muy cerca de su ca- servicio. 
sa. | Los deten;dos s|! hallan en el Tr 
Pedro García, de 29 años al saber, vac, a la disposición del Juez Mum 
que su hijo se estaba ahogando, se; cipal, que ya se hizo cargo de las di-
t i ró al agua en la calle cuatro del: ü g e n c i a s . 
reparto Mariana de la Torre, pere- M A R T I N E Z , 
ciendo con su hijo ahogado. Correeponsal. 
E l Juzgado const i tuyóse en el Juzl 
gado de Emergencias. Continúa en la página veinte 
En Entrada del Morro y Trocha. I , ] • 
cayó un poste que t u m b ó el tendi-! D n n l , A r f n i m i i p n n D C C D V A D 
do del alumbrado eléctr ico y la co- rVJUKA t L f U D U l j U U l W t K V A K 
ririente fal tó durante ca9i odo el j 
tiempo que duró el aguacero. 
Fueron arrastrados por las aguas | 
varios puentes del reparto Marina-
na de la Torre y t ambién los de la 
calle de Carlos Duboy y Trocha. 
En Carlos Duboy en la casa del 
señor R a m ó n Pardo, perecieron va-
rios animales ahogados y lo mismo 
sucedió en otras, especialmente en 
el barrio " E s p a ñ a Chiqui ta" . 
Zozobró una lancha cargada de 
madera y todo el servicio de carros 
quedó paralizado. 
La policía y los bomberos presta-
ron muy buenos servicios. 
E l alcalde recor r ía la ciudad or-
denando cuanto las circunstancias 
indicaban. CUERVO. 
, Como una excepción, justificada 
por las extraordinarias circunstan-
cias, en la noche de hoy podrá todo 
aquel que lt) desee concurrir al Ob-
servatorio Nacional para observar 
con el telescopio del mismo el pla-
neta Marte, desde las nueve hasta 
las í o c e . 
Así nos lo comunica la dirección 
del referido centro; advirtlendo 
que es el único día ê n que se hace 
ta l concesión toda vez que los estu-
dios as t ronómicos y meteorológicos 
que en el mismo se realizan impi-
den tener ta l condescendencia en 
otros d í a s . 
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iiUi¿MBHO DÜCANO JEN CUBA DE "THl i ASSüClATJSD PiUiaS" 
E l C I N E M A T O G R A F O Y S U S [ R C T O S 
Nuestra legislación adolece, en di"! a personas de verdadera rectitud y 
versos órdenes, de evidentes defectos, capacidad, y se establezcan severas 
Preparada en lo fundamental por la penas para castigar las exhibiciones 
monarquía española para un régimen ilícitas. 
distinto al que tenemos actualmente. Hay que prever las consecuencias 
resulta no sólo anticuada, sino ina- j funestas del cinematógrafo, como 
corda en muchos extremos con la f o r ! agente del mal, debiendo serlo del 
ma de gobierno. Además carece de (bien propagando sanas enseñanzas, 
unidad, por las sucesivas modificado- j La censura de espectáculos pudo ce-
nes parciales a que ha sido sometida j lar confiada a los municipios, cuando 
de un modo ocasional y a veces ar- los espectáculos eran escasos y cuando 
ios Ayuntamientos se hallaban capa-
citados por la integridad moral de los 
cada, que no haya seguido las evolu-; elementos que los constituían, para 
ciones de la ciencia jurídica, que ni j llenar todas las funciones que les co" 
bitrario. 
Es sensible que permanezca están-
P r o D a ú o u s i 
E L I N C O M P A R A B L E A C E I T E R Z F I N O 
KKümtWlíJJ 
nírumEoi-KK) 
S U P E R F I N O 
T I ? 
siquiera esté adaptada al sistema re-
publicano, porque eso acusa apat ía o 
falta de capacidad en los legisladores; 
pero más sensible es, por los perjui 
cios que irroga, ver que carecemos de 
ciertas leyes de previsión impuestas 
por el progreso, cuando los nuevos 
factores materiales que han venido a 
modificar los usos y costumbres, la 
vida en todos sus aspectos, necesitan 
regularse para que no se conviertan 
en dañinos, para que proporcionen 
positivos beneficios a la comunidad. 
Está acordada, en principio, la re-
rresponden. Hoy, no; porque los Mu-
nicipios dejan mucho que desear y 
por con i cuencia no pueden cump'ir 
de manera satisfactoria una misión do 
tan delicada naturaleza Además, la 
multiplicación del cinematógrafo y la 
inmensa producción de películas re-
quieren otras medidas distintas de las 
que rigen para el teatro, justificadas 
por motivos de educación y defensa 
social. En buena lógica se necesita 
una legislación especial que regule 
esas exhibiciones, que difunden cul-
tura, pero también barbarie, por pro-
forma de nuestros Códigos, trabajo j cedimientos objetivos que participan 
Envasado en latos de 1, 3, 4}¿ 
9 y 23 libras. 
Si usted desea que le enviemos 
una latica de muestra, l l á m e n o s a l 
t e l é f o n o M - 3 9 9 4 y tendremos su-
m o gusto en complacerla . 
J . C A L L E & CO., S. en C. 
i n d i s p e n s a b l e 
para e l c o n v e n i e n t e 
x u i d a d o d e l n i ñ o 
2d 22 
e 
técnico para el cual se nombró una 
Comisión de juristas. Seguramente se 
cuidará de recomendar adecuados 
preceptos de carácter penal para re-
primir faltas y delitos como los que, 
por ejemplo, causa el automovilismo, 
y en cambio, es muy probable que 
olvide otros por el hecho de que no 
se aprecian a simple vista las lágri-
mas y sangre que producen. Entre 
esos males queremos destacar el que 
de la estampa. La libertad no perderá 
nada, y en cambio ganará mucho la 
virtud, con que se aplique en forma 
honrada e inteligente la previa cen-
sura para admitir la importación y 
circulación de películas. 
La idea que explanamos no es nue-
va en ninguno de sus aspectos. Desde 
el año 1900 viene legislándose en di-
versos países para evitar los males 
que ocasiona el cinematógrafo. Sobre 
representa el cinematógrafo, cuando 11? materia existe una extensa biblio-
perversamente se utiliza para ofrecer! grafía legal, que pudiera servirnos de 
perniciosas enseñanzas objetivas, fá-
ciles de arraigar en la conciencia in-
fantil y de quebrantar la moral de 
mujeres y hombres cuya flaca vo-
luntad ó ' e scasa inteligencia los hace 
materia dispuesta al vicio o al cri-
men. 
Existen en la Habana más de cin-
base. No sólo países de Europa, como 
Suiza, Bélgica, Italia y otros, han la-
borado, con más o menos éxito, en el 
sentido de preservar a la sociedad del 
veneno que propagan ciertas pelícu 
las, sino algunos de nuestra América, 
como el Uruguay. Pero lo que por 
medio de ordenanzas municipales se 
cuenta cinematógrafos, y pocos serán hace al respecto en determinados píle-
los núcleos de población, por pequeña I blos, sólo sería eficaz en Cuba tenien-
que sea su importancia numérica, | do carácter de ley. Y entre tanto la 
donde deje de haber cuando menos l acuerda el Congreso, bien pudiera el 
uno. Esto da idea de la trascendencia ¡ ejecutivo, documentándose con la obra 
que tiene el asunto que nos ocupa. ¡ del Dr. A. Heliwing—editada en 1913 
sujeto hoy al cuidado de las auto- j por M . Gladhach—promulgar un de-
vidades municipales, por lo general j creto que satisfaga prácticamente la 
incompetentes y nada celosas en el necesidad que, atentos a nuestro mi-
cumplimiento de sus funciones. Con- j nisterio, advertimos sin ánimo de las-
vertidos casi a diario, una gran; timar intereses dignos de considera-
parte de los espectáculos a que 
nos referimos, en escuelas de malas 
costumbres, ejercen una influencia in-
cuestionablemente nociva no sólo en 
ción por su bondad. 
En todo caso, conviene que la Co-
misión Codificadora, cuyos trabajos 
se están haciendo esperar demasiado. 
SESION DE CONSEJO 
IBajo la Presidencia del Sr. Anto-
nio Ruiz celebró sesión ayer el Con-
sejo Provincial de la Habana, para 
votar un presupuesto extraordinario 
y entre los acuerdos tomados se en-
cuentran los sigurentes: 
A propuesta del Sr. Antonio Ruiz 
se acordó un crédito de $5.000.00 
para el esclarecido patriota D. Ma-
nuel Sauguily. 
También a moción del Presiden-
te Sr. Antonio Ruiz se acordó votar 
un crédito de $4.000.00 para que 
termine su edificio social la Asocia-
ción de Reporters de la Habana. 
Una Carretera de San Antonio de 
los Baños, por el camino del Valle 
que termine en la bodega del mismo 
nombre. 
Tramo de carretera que de San 
Agust ín se diri ja a Bejucal, pasando 
por el costado del Sanatorio "La 
Esperanza" y la finca "Graciela". 
Construcción de un Parque en la 
manzana 17 del Reparto Lawton l i -
mitado por las calles Dolores, 13 
Tejar y 14. 
Autorizar al Ejecutivo de esta 
Provincia para que tome la suma 
necesaria para ampliar el edificio 
destinado a la Casa Ayuntamiento de 
Jaruco. 
Crédito de $1.000.00 para ayudar 
i e r n o P r o v i n c i a l 
a la construcción del Asilo Santa 
Marta de Ancianos Desamparados. 
Crédi to de $8 .000,00 para red> 
mir la iiipoteca del Liceo de Melena 
del Sur. 
Crédito para abonarles los habe-
res qu ele corresponden al señor 
Gerónimo Torrens que fué policía 
de este Gobierno. 
Se acordó conceder la licencia so-
licitada por el Gobernador de la 
Provincia Comandante Alberto Ba-
rreras quien le h a r á entrega del car-
go de Gobernador el día 4 del pró-
ximo mes de Septiembre a l Presi-
dente del Consejo Sr. Antonio Ruiz 
por ser candidato a Senador el Co-
mandante A. Barreras en cumpli-
miento de lo que dispone el código 
Electoral . 
Crédi to de $1 .000.00 para un 
Concurso de Bandas de Músicas de 
esta Provincia. 
Habana, Agosto 21 de 1924. 
Dr . Eduardo González Manet. 
Se^marlo do Ins t rucción Públ ica 
Ciudad. 1 
Mí muy distinguido amigo: ) 
El Consejo de Gobierno de esta 
Provincia, tiene el propósi to de 
acordar para le día 20 de Mayo ve-
nidero, un concurso de Bandas co-
rrespondientes a los municipios de la 
Provincia. Ha sido tan grande el 
entusiasmo que ha despertado tal 
anuncio, en toda la Repúbl ica , que 
vengo recih'endo excitaciones para 
lograr que dicho Concurso sea de ca-
rác te r nacional. Dada la BlgniCSca-
cíón del día en que se ce lebra rá y la 
bondad de la idea me permite suge-
r i r a esa Secre tar ía de su digno cargo 
el estudio del asunto, ampl ando el 
n ú m e r o de premios y hacer nacional 
doho acto; es imulando de ese la 
Iniciativa de esos Términos Munici-
pales que con gran esfuerzo sostie-
nen bandas de mús i ca s . 
Esperando que V d . le p re s t a r á su 
apoyo y concurso, para lograr lle-
gue a ser una realidad el anhelo de 
muchas poblacione? de la Repúbl ica 
me reitero en espera de su resolu-
ción suyo affmo. amgo y S. S. 
( f ) Alberto Barreras. 
1 iASSTJRASTAS DE OBRAS EN E L 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Día 29 de Agosto. 
Carretera de Arroyo Naranjo a 
Ca.pdevila (Const rucción) 
Construcción de la carretera del 
Caimito del Guayabal a la Bodega 
C h i c h a r r ó n . 
Día 10 de Septiembre. 
Construcción de la carretera de 
Marianao a Vento. 
Construcción de la carretera de la 
Loma de San Juan a los Pinos, 
Construcción do la Carretera de 
La Salud al Gabriel . 
L a m u j e r de todos los t i e m p o s 
h a i m p r e s o nuevos r u m b o s a l a 
moda , pe ro desde hace m e d i o s i g l o 
C A R D U I , e l t ó n i c o y l a m e d i c i n a 
de l a m u j e r , es e l i r r e e m p l a z a b l e 
r e m e d i o de sus males . L e encon-
t r a r á e n l a f a r m a c i a . fot» IIV!<l«lM«n»i**\»bmK«i»wi, I ¡ 
1.HATTT1 
1 8 0 0 
Ud. pide CARDUI. No reciba Ud. nada, ai no es el CARDUI. SolIcft<.v,..i« 
y le obiequiaremo» el ntilírimo folleto "TRATAMIENTO CASERO" U q i8 
CORPORATION, Chattanoosa, Tenn., E. U. de A., y Habana. Cuba- M^;^ ' 
D. P,; Barranqnilla. Colombia. ' alesi«. 
E L COMANDANTE BARRERAS 1**31 
P I D E A L DR. GONZALEZ MANET 
ORGANIZAR UN CONCURSO DE 
BANDAS DE MUSICAS EN TODA 
L A REPUBLICA 
Ayer le dirigió al Comandante A l - ' 
berto Barreras la siguiente impor-
tante carta al D r . González Manet 
Secretarlo de Ins t rucc ión Públ ica 
que copiada dice a s í : 
Día 12 de Septiembre. 
Construcción de un Parque en 
Guara. 
Construcción de un Parque en Re-
gla . 
Con?truc?ión de un Parque en ban 
Aatculo de Rio Blanco. 
/ . E A N U E S T R A 
T R E S S U P L E M E N T O S 
L i t e r a t u r a , S p o r t s , R o f o g r a b a d o , 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
la vida pública sino en la privada.' ertudie la influencia del cinematógra-
cosa que no se evitará mientras la 
inspección o censura de las películas 
rio se centralice y esté encomendada 
fo en la criminalidad y proponga las 
medidas que estime oportunas para 
reprimir los estragos que causa. 
' I \ l i l I j M . i V . i M i l ! 
Se ha ex t rav iado , el que lo en-
tregue en los almacenes de " E l 
Encanto" , se le r e g a l a r á n dos ca-
jas de Sidra "Ga i t e ro" , el v i u d o 
atiende por Canuto, y a d e m á s es 
tuer to de cueva. 
. 3 ^ 2 l l 23 Agt_ 
8 
Alhaj»', finas, relojes, muebles, 
muebles de oficina, victrolas, 
discos, etc., ote. 
"La Confianza", (Sucursal). 
Aguila 145, fntre San José y 
Barcelona. Teléfono A-2898. 
t U con an loe .nismos pa-
liando ios mejores precios. 
mu*. i — 
(: 6 9 78 
Quien (sienta d í s a r r e g l a d o s su'' 
nervios, quien íuírp. sustos Inj iMtl-
Tcados y temores y sob/esaltos. do-
muestra estar paüoc ie rdo de l o s ner-
vios, pronto será nn neuras ténico , si 
no toma El ix i r Antinervioso de; Dr. 
Vernezobre. Toda.* I - ' g boticas lo ven-
den y -n su depósito 'E l Crisol", 
Neptuno y Manrinue. riabuna. Aquie-
ta el espír i tu . Tranquiliza loa ner-
vios, promueve la du;na y loa goces. 
Vivir víctima de i.ervios. destn ' 
ye la vida 
alt. 2 agt. 
L I C E N C I A S D E C A Z A , 
I de Rcvólvers, de £rv'«rdas Jurados; mar-
cas de comercio y de ganado; certifi-
cados de antecedences ponales v demás 
I ^santos en las oficinas púulioas, 
gestionan rápldunienu-, 
OSCAH I-iOíSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la' Se-
cretarla do Agricultura. 
Oficina func ada ey 1910. 
Eabaua. 89, Apaitado 913, Telf. M-2095 
Habiendo Baranlías. s¿ anticipan to-
dos los gastos. 




U N A I M P O R T A N T E " R E P A . 
R A C I O N " D E A L E M A N I A 
Trantiuila y serenamente, la cien-
cia al3mana pros gue después de la 
guerra ü u finalidad, real zando pro-
gresos en in te rés de los bumanos 
a pesar de los ataques de que es ob-
jeto en una partedel extranjero. Se 
ha excluido a sus representantes de 
i congresos internacionales, se han 
! formado sin ellos comisiones cien-
tíficas internacionales y so ha v.sto 
que t ambién entre las corporac.o-
nes doctas se dejaba sentir la pre-
sión de las pasiones polí t icas. 
Claro es tá que estos hechos no 
concurren al fomento y progreso de 
la ciencia, pues los investigadores 
alemanes han mostrado a todos los 
países tantos caminos, han hecho 
tantos descubr mientes e invencio 
nes, que no puede pasarse indife 
rente ante su labor sin causar u: 
perjuicio. En los palpes de la En 
ente hay espír i tus suficientement 
•agaces para comprenderlo. Pocos li 
:uibrán expresado con tan varón: 
wwiqusz.. como el cé^pbre biólogo d 
Oxford Ju l i án Huxley, el Cual ei 
una revista de los progresos de 1 
ciéhCla' en «I ailo 1923, publJcad, 
on el "Dai ly Herald" , decía lo si-
guiente: 
" E l descubrimiento a l emán de 
una substancia química Bayer 205 
que cura la enfermedad del sueño , 
es un paso importante que conduce 
a la. habitabilidad del t rópico. Ese 
descubrimiento es de tal importan-
cia para todas las naciones que ten-
gan po-esiones en los t rópicos, que 
les muestra de una vez cuán c r imi -
nal es someter a Alemania a un es-
tado de miseria que le imposibilite 
para seguir sus .nvestigac.oues cien-
tíficas. Ese descubrimiento se rá pa-
ra ios aliados de m á s valor f inan-
ciero que toda la suma exigida en 
concepto de reparaciones". 
Nada hay que añad i r a las pala-
ibras del sabio Inglés. 
Así. acaben con e"la no sufitój 
más. E" asma atenacea, morurca 
agota, martiriza, destruye el gozij 
o p la v;dd Para detenerla en sus 
comienzos parar a en au cursó; eu-
rp.rla, tómese Sanahogo, la medica-
ción del asma que ha curado m (g 
dt- mi ec. Se vende en todas las bó-
ricas v en su depótJ to El Crisol. Nop-. 
tuno y Manrique, Ilahaaa, Asmáti« 
qu*» comienza a tomai-ia inicia m 
mejoría,, luogo se c u r a . ' / 
v • 5 M 
J o s é M . Z a r r a l e i i m 
0 ' R e i y 4 ? . - 7 e l . A - 1 7 S I 
p a r a m a r c a r l o s 
C i c l o n e s 
J J 
e 7440 8d-13 
P 
A p r e s ú r e s e : e l 3 1 d e e s t e m e s l e r m í n d e l Í 5 5 
d e d e s c u e n b s o b r e l a r o p a h e c h d , d e v e r a -
n o , p a r a h o m b r e s y n i ñ o s . 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y laxante del LAXA 
T I V O BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta |a cabeza La firma de E. W. 
GROVE .?e halla en cada ca-^ta. 
M A R C A S Y P A T E N T E 
RICARDO MOKE 
nn^enfero InJustriul) 
Ex-Jefe de los Negociados de 
Marcas y Patentoa-
APARTAB4Í U JiuuilR£OS 796 
Barati . lo, 7 , aitos. Teléfono A-b«» 
DÍPOTEXCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTEKILI-
DAD, VKNKRfcX), S1FIUS 
Y H E R M A S O QUE BRA-
MURAS, CONSUMA? DK 
l a » . 
M O N S E k í ^ T E , 4Í 
ESPECIAL P A £ A IOS POBRES 
DE 3 Y MFDÍA A 4. 
r 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
C R I S T A L E S 
f U M C T A L 
7 1 
\ 
en una armadura T W I N T E X SHTTR-ON: Las nueva? K i n ^ ^ de. 
producen imágenes perfectas y la armaduras no pesan, e 
forman y resultan las más fuertes y elegantes. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A CASA DE CONFIANZA 
P I M A R G A L L 54 (antes Obispo). Apartado 1024 
PTB. ZAYAS 39 (antes O 'Rei l ly ) . Habana. 
C5TVD10 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E l mejor edif ic io.—El mejor profesorado. — La.mf ' jor 00 
PENSION MENSUAL: 20 PESOS 
Director: DR. CARLOS AGUILAR 
raizada del Cerro núm. 523. Te lénJWtf. 
«a 
La ma t r í cu l a e s t a r á abierta hasta el día SeptM 
L I C E N C I A S D E R E V O L V - R S Y 
( T í o 
M A R C A S D E O A N A D O 
oficinas v1 
coi1 pública8' 
Tramito todos los asuntos relacionados con las oficina* f 
# rapidez asunto niaz* 
No n«?c«ilto dinero por adelantado en pago de cualquier de esta " 
encomiende, solamente la garantía de una casa de Comerci 
CARLOS P. VALDBS g flA^ 
EMPEDRADO 38 . APARTADO 22G1. TELEFONO A - ^ A ' 
A Ñ O X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A Á g o ú o 23 de 1924 P A G I N A TRES 
E L V I R U S D E L A P L U M A 
v, ^cr i tor 63 humano y está suje-
TJ f ¿ vaivenes <lc la vida, 
t» a 1 ̂ .p sólo nio considero esen-
Y o p1 hecho de escribir, iKin-
tor P0.r rreerme doctorado en esa 
c;! S a ími rah le de los forjadores 
(•ien . ocT nara dir igir a las mu^he-
^ 'u • fi«tov máa sujeto a los vai-
d u n h p la vida, en mi esfera vul-
venCS.,;- los consagrados por el éx -
gai*> " 
t0- n ñ n el escritor consagrado 
CliaI^ dicarce por entero a su ar-
Pued^phe cultivarlo intensamente. 
te' *n r las rutas trazadas y pos-
prosegU! , j , , , o.wo su rineña v se ,^<rinr las i u í - ^ . j ^ . _ ^ -
r0 rada día ante su dueña y se-
•arSeH opinión pública, para con-
i'"1"3' ' «us lauros n emprender las 
ÍÍrH?[caciones que dicteV el capn-
^"- ' Tn razón, pues ambas corrien-
:ll%0ueíen impulsar los fallos de 
3 Z a n é ora discurre como due-
« S r e t a , ora coquetea como frí-
• dp inconsciente tobillera. 
' Lro cuando se trata, como en 
. ^ o de una mera afición o qui-
• 4 c l : una grave afección, hay que 
ZilSn?ar la promiscuidad de lo grato 
^ ' ^ lo mperioso. de los anhelado 
S lo necesario y conformarse con 
con r como declaró Ricardo de 
S n , ' los Pies en la t ierra y en el 
ÍÍpIo ' la afición. 
Hp hablado de "afección" y debo 
p i c a r m e brevemente Dejando a 
ado la grafomanía excéntrica, 
" l e ypces ingenua, otras veces pos-
a r i s t a ' r ecu la como todo lo a r t i f i -
L v afectado, ooy por cierto que 
liste una e&peole de enfermedad 
Consistente en año ra r la comunica 











que el artista, una vez Iniciado en 
los agri-dulces secretos del aplauso, 
del elog o, del comentario y hasta 
de la drJtriba, renuncie a seguir cul-
tivando su jard ín espiritual. E l caso 
de Salvdaor Rueda, retirado volun-
tariamente de la tertul ia de las mu-
sas cuando tanto 1c habían sonreí-
do, es una prueba de fér rea volun-
tad rayana en el heroísmo. 
Yo me confieso contagiado del 
que López Oliveros l lamó un día v i -
rus de la pluma. 
Pero también me declaro repr imi-
do por las exigencias de la vida. 
Ultimamente ellas han sido me-
jores emolientes que punzante el ve-
neno y así so explica que durante 
unas semanas no hayan aparecido 
las Crónicas sin Importancia. 
Desde hoy se reanudan y conti-
n u a r á n ocupando con frecuencia las 
columnas del DIARIO, donde siem-
pre hay a lgún espír i tu benévolo dis-
puesto a recibir, con paternal afec-
to, al que sólo presenta como úni-
co mér i to la buena voluntad. 
Y confío en desvirtuar un tanto 
el t í t u lo ; porque en estas semanas 
de silencio ho viajado, he visto hem-
brés y cosas muy Interesantes; a l-
gui-en ha venido a este r incón apa-
cible y tranquilo, sacudiendo con 
una ráfaga de personalidad el am-
biente pueblerino. Y con todo ello 
It'^ngo lo que cuesta más trabajo con-
¡ seguir aun cuando sea para cróni-
cas sin importancia: Tengo temas y 
¡has ta me atrevo a esperar que resul-
ten importantes. 
DIEGO BOADA. 
N o t i c i a s d e l M m i d p i o \ 
ggneoBl s sa t s s s t -u , 'i • •«-"• i .s m...,.»! ... — n, nj^*»^ 
EL CORONEL MAYADO, ENFERMO , para fundición de metales en An i -
, i mas 112, Julio Fernánj íez, para bo-
Se encuentra enfermo el coronel ! d^ga en Real 43, Mario Gut iérrez , 
T0Sé Fernández Mayato, Jefe del De- | pam agencia de colocaciones y Ge-
oartamento de Extinción de lucen- rardo Carri l lo, para venta de taba-
El postre es algo esencial, es co-
mo el complemento de una buena 
comida . 
U n postre agradable, d e j a r á en 
el paladar un agradable recuerdo 
toda la comida que le p r e c e d i ó . 
Por eso le recomendamos, que-
rida amiga y favorecedora nues-
t ra , que guarde en su despensa, 
siempre, un sur t ido de latas fa-
miliares de frutas en a l m í b a r de 
" L a G l o r i a " . 
Const i tuyen el postre m á s va-
r iado , agradable y e c o n ó m i c o pa-
ra su mesa. 
es e l r e m e d i o q u e los m é d i c o s m á s r e spe tab les p r e s c r i b e n h o y e n los casos a g u d o s 
y c r ó n i c o e d e U R E T R I T I S . 
T i e n e u n g r a n p o d e r a n t i s é p t i c o . A m i n o r a e l p ú s . E s t e r i l i z a y a c l a r a l a o r i n a . 
C a l m a los do lores de l a m i c c i ó n . D i s m i n u y e l a f r e c u e n c i a d e l t enesmo. I g u a l m e n t e 
seguro p a r a l a c is t i t i s , l a i n f l a m a c i ó n d e l a p r ó s t a t a y los desordenes de l a m i c c i ó n 
q u e se suf ren e n l a ve jez . F á c i l d e t o m a r . T i e n e u n sabor m u y a g r a d a b l e . 
Es b i e n t o l e r a d o p o r 
e l e s t ó m a g o . 
N o i r r i t a l os 
r m o n e s . 
Con tal mcV-ivo el Alcalde ha díc-
talo un decreto por el cual dispone 
que el señor Ricardo Luis A^carre-
ta se haga cargo de la Jefatura de 
eos y cigarros en Agui la y Trocade-
ro. 
VETOS 
Se aseguraba ayer en el Ayunta-
dicho Departamento, meintras dure \ miento que casi todos los crédi tos y 
acuerdos adoptados por ta Cámara 
Municipal en la sesión celebrada el 
jueves ú l t imo, serán vetados por el 
la enfermedad del Coronel Mayato-
LAS FIESTAS E N CAYO HUESO 
L A G L O R I A 
81 m á s d « U o t o * o d o los cbooote tes 
S O L O . A R M A D A Y O l 
L u y a n A H a b a n a 
A O B R A S P U B L I C A S 
En la esquina de las calles de la 
Concordia y Hospital se hundió al 
Alcalde, porque constituyen eroga-1 pasar un camión o un automóvil , 
clones innecesarias e infringen las una parte del pavimento de asfal-
to, cuyo espesor el peso de un niño 
La Havana Electric Co., ha soli-
citado autorización de la Alca ld ía ! leyes-
pora anunciar en la parte delantera ¡ . 
de los tranvías eléctricos las fies- I RESOLUCIONES DE L A A L C A L D I A 
tas que se celebrarán en Key West 
ilel 8 al 10 de Octubre próximo, con 
motivo de la inaugurac ión del nue-
vo edificio del Club San Carlos. 
SUSPENSION DE EMPLEO Y 
SUELDO 
El Alcalde ha firmado un decre-
to suspendiendo de empleo y suel-
do a los señores José Arana Pérez 
y Daniel de Miguel, Primeros B r i -
gadas, José A. Lago, chauffeur, y 
jücolás Quintana, bombero, recien-
temente repuestos en esos cargos en 
cumplimiento jde resolución de la 
Comisión del Servicio Civi l . 
Además ha ordenado que se les 
intruya expediente administrativo 
por subsistir las mismas causas que 
motivaron antes sus cesant ías . 
U n a n u e v a o b r a j u r í d i c a p a r a 
l o s A b o g a d o s y E s t u d i a n t e s 
d e D e r e c h o 
dp -Hncp afini ha nnrHdn hnnrUrln loiUN'A N U E V A O B R A J U K I D I C A fABA 
ae -doce anos na poamo nunaino io A B o g a d o s y e s t u d i a n t e s d e 
nrsmo, quedando una fosa circular. 
D E R E C H O 
como un crá te r y de la profundidad ¡ 
que tenía la aclcantarilla que había CODIGO CIVIL ESPAÑOL VIGENTE 
Qr, eHtr. EN CUBA CON LAS INTRODUCCIONES 
INTRODUCIDAS EN CUBA Y EXPLI-
CADO POR EL DR. E F. CAMUS 
Director de ía Academia de Derecho y 
Profesor de Derecho Romano 
Esta obra jurídica cubana viene a 
Honar una necesidad urgente, pues en 
El Aleadle ha dictado las resolu-
ciones siguientes 
Ordenando la demolición de las i en dicho sitio 
naves que se han construido sin 11- Como la fosa, como un pozo, es 
cencía en la esquina de Calzada del | muy peligrosa de día y mucho más 
Cerro y La Rosa, cuyo propietario i de noche, los comerciantes de aquel 
se desconoce. j lugar han determinado depositar en 
Demolición de dos habitaciones de i €i profundo hoyo grandes cajones 
madera existentes en la azotea de vacíos para evitar una < i ^ ^ a c i a ví ^ ! e ^ f e s ^ 
la.casa situada en Gloria 172. ! Pero ser ía conveniente que se pusie-1 be poseer el verdadero jurisconsulto. 
Demolición y paral ización de las se all í do noche un farol rojo o cual-1 El texto positivo resulta insuficien-
obras que se ejecutan en terrenos de quier luz que llame la atención d« p l r R u ^ d ? ^ l ^ l ^ e s ^ V i S L I " eí? un 
portal pertenecientes a la casa nú- ; ios conductores de vehículos por di i pueblo: es necesario conocer sus ante-
mero 432 de la calle 23, cuyo fren-i cha t r ans i t ad í s ima calle. I cedentes, las teorías existentes alrede-
te da al Pasaje Montero Sánchez ¡ La reparac ión necesaria que p de Z t o Í ^ L Í ^ ^ X Í ^ ^ ^ J ^ 
Demolición de la valla existente ¡ el vecindario es asunto urgente y ; otros países y proponer reformas que 
en el café " E l Chalet", situado en i no de negligencia. irejoren el Derecho actual. De este mo-
la esquina de las calles 23 y 12. | También se nos ha indicado q u . ^ Tayo^ í 
pidamos a Obras Públ icas que cuan-| Todo esto se encuentra en la obra 
Ordenando la paral ización db las t0 antes se ciegue un pantano pe?-1del . doctor Fernández^ Camus^ que ha 
Como Juez Instructor de ese ex-| obras que se ejecutan en Habana y j t ü e n t e que se halla en la puerta del que^ctualment 
pediente b i sido nombrado el P r i - i Moisés Maestri, Reparto Porvenir, I colegio de Nuestra Señora, del Co- res extranjeros 
mer Brigada del Cuerpo de Bombe-1 propietario José Calzada; M, M . Fer- razón de j e s ú s , en la calle del Hos- CODIGO CIVIL EXPLICADO, es 
ras. «eñor P^iro Busch. nández de Castro y San Luis Quin-! pit,al( entre N,eptinio y €l parqUe de ^ ^ ^ J ^ v l v o ^ ^ n e c e s í S d 
ta Campo Alegre; Joaqu ín Delgado, j Trjllo> j ^ g niñog que asisten a di 
esquina a Pinar del Río, Reparto j escueia y academ a de inglés es' 
Guasimal; Enr'que Villuendas, nú- j ^ expUestos a sed invadidos por 
CONFERENCIAS 
El señor David Nathan ha solici 
tado permiso de la Alcaldía para dar ! mero 3, propietario Enrique Dasé y j enfermedad Infecciosa 
varias conferencias en esta capital 1 Máximo Gómez 759, propietario A n -
sobrq onteología y psicología. tonio Benítez. 
Ambas cosas deben atenderse con 
premura. 
PERMISO DE CIRCULACION Concediendo licencia al señor A n - EL CADAVER DL' CIACOMO MAT* 
De acuerdo con una petición del tonio Giraudier para edificar un T r r t T r c i t c t d a c i An A n n A 
Ministro de Italia, el Alcalde ha re- edificio de 4 plantas en el terreno | , I f c U l l i -UL 1KA5LAUADU A 
suelto conceder gratuitamente per- svto en 27 e| M y N . , en parte de la FRATTA POLESINE 
miso para circular por esta ciudad i manzana 12, del Reparto San Lá . p ^ M A A g o s t e ^ ' 
un automóvil propiedMi del Gobier-1 zaro y ^ } Q \ n e ^ n o ^ ^ ' A E l cadáver de'Glacomo Mat teot t í , 
no Italiano que usa rá la Embajada Concediendo licencia a la National | ̂  fué hallado a clnco mmag de Ro_ 
durante los días que permanezca en | F r u i t Company, para obras de am- ma el g4bado paga(l0( fué trasladado 
pliación en el edificio de cuatro a su ú l t lma residencia en Frat ta Po-
plantas de su propiedad situado en ^ i6Sine ayer y colocado en capilla ar-
la rada habanera la nave exposición 
italiana, 
mprescindible para los estudiantes de 
Derecho, para los que se preparan para1 
las oposiciones de Jueces, de Registra-
dores, etc. 
Forma la presante obra un volómen 
en 4o mayor de 427 páginas en las que i 
se van estudiando cada uno de los ar-
tículos del Código Civil y teniendo un! 
programa de derecho civil expuesto en | 
notas marginales. 
Precio del ejemplar en rústica. 55.00 
I n s t i t u t o d e S e g u n d a E n s e ñ a n , 
z a d e l a H a b a n a 
SEORETARLA 
Durante todo el mes de septiem-
bre próximo queda rá abierta la ma-
tr ícula (Enseñanza Oficial) para el 
curso de 1924 a 1925, debiendo acu-
dir a esta Secre ta r ía los que aspi-
ren a realizar sus estudios oficial-
mente a formalizar su documenta-
ción y recoger la orden para abo 
nar en la Hacienda el importe de 
los derechos correspondientes. 
Para los que deeeen ingresar en 
el Curso Preparatorio, no se exige el 
requisito de la edad. Para estos es-
tudios se a b o n a r á n $5.00 como de-
rechos del primer plazo de mat r í -
cula . 
Los que deseen ingresar en la Se-
gunda E n s e ñ a n z a (Bachillerato) 
acompaña rán a su petición el certi-
ficado del Registro Civi l a loe efec-
tos de acreditar haber cumplido 13 
años de edad. Por el primer plazo 
de mat r í cu la aibonarán $6.25 y 
$3.00 mas por el uso del laborato-
rio, los que tengan que incluir en 
su inscripción la asignatura d e ' Q u í -
«mlca. 
Los que deseen cursar la carrera 
comercial (Profesorado Mercantil) 
ver i f icarán el mismo exámen de in-
greso que se exije para los de la Se-
gunda Enseñanza . Abonarán por pri> 
mer plazo $2 .50 . 
Los que deseen cursar estudios de 
la Escuela de Náut ica , ver i f icarán 
también el exámen de ingreso (jue se 
exije para los de la Segunda Ense-
ñanza y jus t i f icarán haber cumpii-
do diez y seis años de edad. 
Los que deseen ingresar en la 
Academia de Taquigraf ía y Escritu-
ra en Máquina , p re sen ta rán la soli-
ci tud escrita de su puño y letra, 
acompañando la certificación del 
Registro Civi l para acreditar tener 
mas de 14 años de edad y menos de 
35. La matricula para estos estu-
dios no devenga derechos. 
E n s e ñ a n z a Libre 
E l plazo para solicitar exámen 
•por Enseñanza libre, comprende to-
da la primera decena (del l o . al 10) 
del referido mes de septiembre. 
Los que aspiren a examinar asig-
naturas por esta Enseñanza , lo soli-
c i t a rán por medio del impreso que 
se les faci l i tará en esta Secretar ía , 
recogiendo la orden para abonar en 
la Hacienda $5.00 por cada una, 
como derechps de exámenes y si tu-
vieren que solicitar conjuntamente 
el exámen de ingreso, ofrecerán la 
identif icación personal, caso de no 
ser conocidos. 
Los pertenecientes a la Academia 
de Taquigraf ía y Escritura en Má-
quina no a b o n a r á n derechos por sus 
exámenes . 
Habana, agosto 20 de 1924. 
Dr. Felipe Mencia. 
unni! 
T O N I F E R 
C U R A R A D I C A L M E N T E L A I M P O T E N C I A 
MCEXCIAS COMERCLALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las licencias comerciales siguientes: , 
Dolores Rodríguez, para figón en const rucción s'.tuada en Raimundo 
Avenida de Italia 125, Ros y Pajón, Cabrera 118. 
Cuba n ú m e r o 76 
Y concediendo licencia al señor 
R a m ó n Barcia, para la ampl iac ión 
de las cuatro plantas de la casa en 
J R k T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S t R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S D E I a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 . 
diente. E l cadáver será Inhumado 
m a ñ a n a . 
E . G . E . 
E L N I Ñ O 
J O R G E D I ñ Z ñ L B E R T I N l Y flOÜIRRE 
H A VOLADO A L CIELO 
día 7- d^spuest0 su entierro para las clnco de la tarde del 
en su^n sábado 23' los Que suscriben, padre y abuelos. 
Persona Y en el de los demás familiares, ruegan a las 
da a la n f n amistad se sirvun concurrir a la hora indica-
Pañar pi ilz,ada de la Reina, n ú m e r o 57, altos, para acom-
decerán! er al Cementerio de Colón, favor que agna-
labana" 23 de agosto de 1924. 
T o d o d m u n d o a d m i r a i 
u n b u e n c u t i s 
El uso diario de! Jabón Reslnol 
para el tocador y el baño mantiene U 
piel tan limpia que no puede dejar 4c 
ser bella. Limpia de modo poco usinl 
y al proprio tiempo es tan suave j 
puro que no irritará la tez mas deli-
cada. 
Con la ayuda del. Ungüento Resi-
Rol, rara vez deja de curar manchas, 
erupciones, asperezas y otros defectos 
d< la tez. Su farmaceútico vend« 
Ungüento y jabón ReainoL Pídalos. 
Ricardo Díaz Alber t lu i , Jor 
Ha Aguir ge Díaz Alber t in l , José Ma-
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San f rancisco de 
i'aula, Med.cina üeneral. Especialista 
en Knferraedades Secretas y de la f i e l . 
Teniente Key, «u, (altos), consultas: 
.unes, mléroul*/» y viernes, de 3 a 6. 
Teléfono M-67Ü3. No hace visitas a do-
tnlclllo. 
33 853. 23 Ag. 
c a í a s e a i m m 
i 
TDXTXMAS OBRAS BKCIBIDAS 
MEMENTO TERAPEUTICO, por 
por los doctores A. Hecquet 
y H. Montagú. Formularlo de 
bolsillo del médloo. 12a edi-
ción revisada y aumentada 
con los medicamentos nuevoa 
1 tomo encuadernado en piel 
y cantos dorados. . . . . „ $0.60 
PROFILAXIS DB LA TUBER-
CULOSIS, por el doctor Luis 
Saye. Edición Ilustrada oon 8 
fotografías radiológicas. 1 to-
mo rústica 12.00 
CLAVE TELEGRAFICA "CO-
LON". La más práctica y com-
pleta de cuantas se han pu-
blicado hasta el día, tenien-
do la ventaja sobre todas 
las demás, el haber sido es-
crita eii español y de acuer-
do con las necesidades de los 
mercadfcs Hisp^no-amerlca-
nos y por persona con más 
de 30 años de práctica en 
el comercio. Edición alemana. 
Impresa en español 1 tomo. $26.00 
EL DIAGNOSTICO POR EL 
IRIS. Exposición fundamental 
de la ciencia Irldológlca. Los 
Órganos vitales a través del 
Iris. La enfermedad y la sa-
lud a través del ojo, por J. 
Angel Vldaurrazaga, médico 
oculista. 1 tomo en rústica. . |2.25 
CIVILIZACIONES ANTIGUAS. 
Resumen gráfico de la cultu-
ra greco-romana y del pró-
ximo Orlente, por J Hunger 
y H. Lamer. Edición Ilustra-
da con más de 500 fotogra^ 
bados. 1 tomo lujosamente 
encuadernado en tela con 
planchas y cortes dorados. . |4.25 
LIBRO DK LÁ PATRIA. Colo-
quios sobre cosas y tierras 
de España. Las páginas más 
bellas de su historia y sua 
paisajes más pintorescos, re-
latados con eenciUez por J. 
Pin y Soler 1 tomo encua-
dernado. $2.00 
CRITICA AL MARGEN. Páginas 
de crítica de arte, por Juan 
de la Encina. 1 tomo en rús-
tica , |1.00 
HISTORIA DB CRISTO, por 
Juan Papinl. Nueva edición. 
2 tomos rústica $2.00 
EL MAR. Estudios de todos 
los misterios del mar, por 
el Capitán Argüello. 1 tomo 
profusamente ilustrado y en-
cuadernado en tela $1.25 
U B B E B I A "CERVANTES" X)B BIGAR-
DO VBLOSO 
Avenida Italia 62 (antes Gallano) 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana. 
C 7592 Ind. 20 ag m. 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-
PAL FRKYKtó Dtó AiNDRADTH 
ESPECIALISTA n i S VIA.S URINARlAÜ 
v enfermeflade» venéreas. Cistoscopla v 
oau-terísmo d^ loa jiréteros. 
INiKCCIONKS D B NHOHALV A UVA N 
CONSULTAS Ptt 10 A 12 V UE 2 A 4 
n. m . «a Is .rmll» d* Cubr 6». 
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V 1 A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
r.JS. DE SO BOTELLAS 14 CTS. B f 
D r . 
Se ga ran t i za l a ca ra de l a 
I M P O T E N C I A con e l p i an 
del P r o f e s o r C h e á i l y de 
A l e m a n i a . 
es el medicamento m á s cien 
t í f i c o de l s i j i lo . 
S o m é t a s e hoy mismo a l p lan 
T O N 1 F E R 
f se a c o r d a r á s iempre de 
este anuncio. 
/ f Pida PrüspBcU Eíjlltaiira al SumuniaDH 




P O R 
G U I A N T O D O S 
L O S D E M A S 
O d c o l a t e -
a r W i z d m . o . P W c o l o r e a D o ^ d e d u m c I c J 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 2 3 _ d e J 9 2 4 
a ñ o x c n 
C A S d i E M S O E A l i l i R E 
PORTADAS Y PUÍiUTAS 
d e s c u b 
d e e s e n c i a 
T A C I O N T E R M I N A L i 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
A Varadero. 
Para presenciar las regatas del 
próximo domingo, saliero nayer pa-
ra Varadero señores : Emil io López 
y s eño ra ; señora de Maur iño e hi ja ; 
Alejandro Rodr íguez Capote y seño-
ira;- Ramón Ledón y su hija Conchl-
¡ ta ; Manuel Bretos; J . G. Viña y 
señora ; doctor Muller y seño ra ; Jo-
sé Es tévez ; Alberto Gou J r . 
L a o r d e n i n f a n t i l d e l P a v o R é a l 
(POR A N G E L O P A T R I ) 
Fabricamos un completo surtido do cercas, puertas, portadas, 
postes, columnas etc. 
Tenemos departamento de insta lación 
T E 
CRISTINA 58, (por C o n í h a ) . 
Apartado No. 1917. Habana. Suci rsa i : 
W O R K S 
Teléfono A-9382 
Ant i l l a , (Or iente) . 
alt. 5d JT 
fi(^unnn!i!!n!iuiiiii'un>iimniniu!»nm<HK]»niii!iiiiuiuMiinint:iiinMiniirjiiiiii!iiiiiuiiin 
(Preparado por T h h S a n c t c t b ^ C o m p a n y , Newport, R. I . , U.S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. I 
Aprobado v recomendad"- por la Sanidad Militar Amerioana, la Sanidad 
Mi'itar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. i 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Z u l u e t a 3 6 ^ . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . I 
KH^miiiiiiiijiiiiimiuitriiiiiimiiümimi;!̂  
P O L V O á D I G E S T I V O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
E L D t l . JOSE GARCIA CAÑIZARES 
Méjico, Noviembre 11 de 1910 
Muy apreciable Doctor: Tengo la mayor satisfacción en hacer 
presente a usted que llevaba diez años c u r á n d o m e del es tómago 
con varios doctores, y con los más acreditados patentes extranje-
ros, sin obtener resultado alguno- constantemente se me presenta-
ban trastornos intestinales con fuertes dolores, encon t rándome , ya 
muy débil, delgado y aniq.uilddo. 
Hace años vengo usando un papelillo Digcsiivo GarcinaTes en el 
almuerzo, y su acreditado Vino Recoustitujente CVrebra1 Gm-cina-
re s encon t rándome curad', ya, ¿rrueso, y fuerte. E l que desee ver-
me, puede, p.ues vivo en la finca Bacuino, Sancti Sp í r i t u s . 
(O Manuel Rodr íguez Olmo 
"EXIJASE EL LEGITIMO COH EL RETRATO DEL FABRICANTE" 
alt 26 j l 
P A R I S 
C U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
" A l igual que hay acade-; 
mías de expresión r l t - i 
im'ca, en todas las es-l 
•cuelas debiera habar | 
clases destinadas a I 
educar la voz do los: 
n iños . Una voz suave.1 
d« tonog blandos, aun-! 
que sin hallarse des-1 
poseída del t imbre in - ; 
dividual , predispone : 
siempre favorablemen-i 
t a " 
¿Qué hado adverso h a b r á creado 
la Orden del Tuvo Real en nuestro 
mundo infant i l? Necesariamente, ha1 
tenido que haber a lgún duende nía-! 
ligno que la es tablec ió ; porque dp] 
no ser as í j amá« hubiesen recibido '• 
nuestU'os oidos una sensación tan ho-; 
r r i b l e . Tan agradables a l a vista y 
tan hostiles al t í m p a n o . Sus voce-
eita.s son destempladas y sus pala-
bras lo ponen a uno nervioso Mu-
chos de ellos parecen repugnar el 
hacer uso de la lengua, de los labios, 
do los dientes y del aliento con la 
debida a r m o n í a . E l n iño que perte-
nece a la Orden del Ru i señor es algo ¡ 
raro y exót ico . 
Muchas personas han tiratado de! 
explicar este fenómeno at r ibuj éndo-! 
lo a l clima, a la mezcla de idiomas, | 
a los dejes peculiares y distintos que i 
oyen a diario, etc., etc. Pero hé t eme 
a q u í que estas explicaciones no "ex-
plican nada". Muchos de los que 
oímos hablar un idioma extranjero! 
lo hacen melodiosamente. Ea rudeza j 
no es cualidad exclusiva de n ingún 
grupo fi lológico. \ : en cambio es 
común^ a much í s imos n iños de este 
continente. 
Oigamos lo quo dicen en aquel ¡ 
grupo que es tá jugando a la pelota, ¡ 
(si usted puede soportarlo), y t ra - | 
temos de comprender lo que le g r i - , 
tan al *unipire" o a l que se halla | 
en "segunda base". Oigamos lo que \ 
dicen l is m ñ a « mientras "bailan la 
suiza" o juegan "a las casas" y t á -
pese los oidos cuando ya no pueda; 
m á s . ¿No advierte usted la extor-
sión, la colocación forzada y defi- ^ 
cíente de la boca que resta claridad i 
a las palabras, des f igurándo las la» 
mentablemente? 
Desde que empiezan a reunirse 
con sug amiguitos desaparece toda 
la suavidad, toda la a r m o n í a de sus 
voces. Cuanto había de musical en 
sus órganos bucales ha sido raspado, 
extirpado hasta la raíz al extremo de 
dejar que suene solo " l a a r m a z ó n " ; 
pero no descaeremos. Este mal tie-
ne remedio y vamos a enseña r al 
nene a apreciar y dist inguir los so-
nidos agradables. 
En una ocasión, v i un profesor d*» 
expresión Htmica, dirigiendo una 
ilase de baile representativo. Cada 
estudiante intojpretaba el motivo d*» 
la música a su modo y cada movi-
miento era un grupo de notas que 
se desgranaba, exquisito en su sen-
cillez y poesía . Las muchachas f lo-
taban en el aire, sus pies apenas 
parecían tocar el suelo y nos costa-
ba trabajo 'creer que cada uno de 
aquellos graciosos cuerpos pesara 150 
libras aproximadamente con una can-
tidad de carne y múscu lo igual a la 
nuestra. Pero sus múscu los estaban 
entrenados y los nuestros no . ¡Cuan 
grande fué nuestra envidia! 
También se pueden educar las ro -
ces del mismo modo. Se rán ind iv i -
duales, como la naturaleza ordena, 
y no obstante musicales como el can-
to do los pajarillos, si as í lo desea-
mos. Eg necesario e n s e ñ a r a los n i -
ños, desde sus primeros balbuceos, 
a amar los sonidos agradables. Los 
relojes de la casa deben tener cam-
panas dulces y sosegadas, los t i m -
bres, las campanillas de uso domés-
tico, deben poseer tonos blandos, 
suaves. Debe "hacerse m ú s i c a " en 
las veladas familiares y los p a p á s 
h a b r á n de ser los primeros en dulci-
ficar su voz. 
En todas las escuelas se debiera 
dar clases de educación bucal ha-
ciendo asistir a los n iños a repre-
sentaciones teatrales o audiciones 
musicales a intervalos regulares, 
siendo estas el mejor auxil iar para 
el refinameintt) del oido. 
Estoy de acuerdo con la Compañía 
de Teléfonos: Una voz agradable 
siempre predispone favorablemente. 
E l general Peraza. 
Ayer l legó de Guara, para asistir 
a la sesión del Consejo Nacional de 
¡Vete ranos de la Independencia, el 
general Franciaco Peraza. 
Le acompañaban sus hijas, María 
Regla y María Francisca. 
E l Mimisfro de E s p a ñ a . 
A Caibar ién fué ayer el Ministro 
jde E s p a ñ a en Cuba, Excmo. señor 
D . Alfredo de Mariá tegui , acompa-
ñado de su distinguida esposa. 
Tren a Santiago de Cuba. 
Por este tren fueron a C á r d e n a s : 
José Soler; C. J . Bourbakis; seño-
r i l aElena N . Smith . A Jaruco: se-
ñora Juana González de Secados y 
sus hijas Juanita y Blanca; doctor 
íAlberto Fe rnández de Castro. A San-
ita Clara: señora Ciía Valdivia e h i -
Ija; Gastón Bonet; Antonio Radelat 
' y familiares; el teniente Montero, 
¡que ha sido trasladado a Oriente. 
A Matanzas: R a m ó n López; Manuel 
Escarda y s e ñ o r a . A Tuin icú : A l -
varo Carriles. A C a m a j u a n í : M r . 
Haas. A Manzanillo i señora Isabel 
del Valle de Palma y familiares; Pe-
dro Lavernia. A Camagüey : doctor 
Baldomero| Grau; Renée Dujarric 
Quesada. A l central Siboney: Ra-
món Mar t ínez . A Cifuentes: José 
María Bereau. A San José de los 
Ramos; José García Tellechea y se-
ñ o r a . A Santo Domingo: Lol i t a Gó-
mez; Conrado Arches. A l central 
E s p a ñ a : Octavio Saavedra. A Jove-
llanos: doctor Naianjo. A Santiago 
de Cuba: señora viuda de Espinosa 
y su hija " T a t ú " Espinosa. A Flo-
r ida : Cándido Díaz Pardo; Eduardo 
Marrero. A Santa Cruz del Sur: V i -
cente Angel . A G u a n t á n a m o : Flo-
rentino Salclnes y su hijo, «1 doc-
tor Felipe Salcines. 
r r e p a r a c i o n e s p e c i a l » , 
d e l D r . B U S T O 
P a r a l a A n e m i a 
A U M E N T O D e Á P E T I T O y A U N E N T O d e 
P E S O S O N S U S E F E C T O S I N M E D I A T O S 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E O B R A S P U B L I C A S 
llliiiMiilmLiHiBUliim.Millim, 
EZAV1N 
P R E C I O S 
Recurso de Alzada 
D E H A C I E N D A 
1 I I T R O 
V * 
n 9 f 1 . 3 0 
r ) 0 . 8 5 
0 . 5 5 
DE VINÍA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N H 4 F A E L 1 € 
r 
L A 
O E W O l F f 
U N I C A L E C r r i M A 
B n w o r t a d o t f e s E x c l u s i v o s 
$ : e n Ea R e p ú b l i c a z % 
A l 
Se ha recibido un escrito de la 
Presidencia de la Repúbl ica , dando 
cuenta de haber sido elevado el re- i 
curso de alzada, interpuesto por el | 
señor Enrique Morales, impugnando 1 
la adjudicación de la subasta de las | 
obras de reiparación de la carretera j 
de Baracoa a Sabanilla y prolonga-
ción de Sabanilla al Paso de Cuba,! 
cuyas obra« se otorgaron al señor ¡ 
Francisco Lorenzo. 
Por igual conducto se notificó al 1 
señor Secretario< del ramo, la pre-
sentación de otro recurso de alzada, 
contra la adjudicación de las obras 
mencionadas por el señor Rosen-
do Costero. 
Comenzaron las obras 
El ingeniero Jefe del Distr i to de 
Santa Clara, ha participado al señor 
Secretario, que con fecha l o . de 
Agosto, se dió comisinzo a las obras 
de construcción de la carretera de 
Cienfuegos a Rodas. 
Muelle en mal estado , 
El Administrador de los Ferroca-
rriles Unidos, ha enviado un escri-
to a la Secre tar ía de O'bras Públ icas , 
manifsistando que el espigón de ma-
dera existente en B a t a b a n ó , destina-
do al servicio de viajeroe y embar-
que y desembarque de mercanc ías , 
¡Je los vapores que hacen la trave-
sía a Isla de Pinos, es tá en deplora-
Mes condiciones, por lo cual será re-
parado por la Compañía , sustituyen-
do unos se&enta pilotes, por otros 
de madera dura del pais, y cambian 
do las vigas del mismo. 
Dichos trabajos, según manifiesta, 
se rea l izarán poco a poco, evitando 
'.a in ter rupción de los servicios pú-
blicos. ' • 
E l ingeniero Jefe de la Ciudad 
Habiendo desaparecido el estado 
febril , como anunciamos ayer, el in-
geniero Jefe de la ciudad ha co-
menzado a despachar en su domici-
lio, los asuntos del Departamento a 
su cargo. 
N O H A Y N I N G U N A R A Z O N 
Una mujer achacosa es una calamidad 1 
hace que lo sean todos aquellos que lí 
rodean. No hay razón para que las muje-
res estén enfermas cuando N u e v a S a l u c 
a e K e n o da nuevo vigor, vida y fuerzas 
y devuelve el bienestar y salud a las mu 
leres nerviosas y enfermizas. Esta es um 
medicina segura para enfermedades de la; 
mujeres. Corrige la menstruación dolo 
rosa, escasa, abundante o irregular, evit; 
/ cura ta excesiva palpitación del corazói 
y mareos, alivia la inflamación y desear 
?os leucorreos y fortalece el sistema ner 
noso. h o contiene narcóticos o droga; 
í las cuales jmeda habituarse y es ui 
verdadero tónico para la mujer. .Poi 
jue ha de continuar Ud. padeciendo cuan 
lo esta acreditada raediema pondrá fin 1 
ius enfermedades? 
N u e v a S a l u d d e R e n o da salud y acciór 
^.turai al sistema entero. Compre uní 
xnella hoy mismo. De venta en todas Lu 
irogucrías. 
3. B. LEONARBi&CO., Ne* Rocíi«IIc, 1. 
LAS COMPENSACIONES CON IX>S 
F . C. UNIDOS 
Ayer se llevó a efecto entre oí 
Estado y los F. C. Unidos, las com-
pensaciones de crédi tos acordadas 
entre el Estado y la referida Com-
pañía , nuc estaba representada por 
el Administrador interino Mr. Masón. 
Viajeros que Uegaroñ. 
Por distintos trenes llegaron de 
Matanzas: el Representante a la Cá-
mara Juanlto Rodr íguez Ramí rez . 
De Máximo Gómez: doctor Olivel l i . 
De C á r d e n a s : Luís de Sena-. De 
Aguacate: señora de Mart ínez y su 
hija la señora "Cuca" Mart ínez de 
Reyes. De Santiago de Cuba: el Re-
Vallhonrat ; Diego Montes y familia-
presentante a la Cámara Francisco 
res; Prudencio Solano; José V ida l ; 
Mat t ías Diego. De Cienfuegos: Ma-
nuel Gómez "Valle. De Ciego de A v i -
la : el Representante a la Cámara 
Ricardo Padierni . De Cupey: Os-
valdo Espinosa. De Camagüey : et 
ingeniero César Rodr íguez ; doctor 
Madan; Vicente Milián Jr., Ju l i án 
y Fernando Campos. De Santa Cla-
ra: el representante a la Cámara se-
ñor Carlos Machado. De Velasco: el 
coronel Julio Sanguily, que viene 
nel Manuel Sanguily. De Cacocún: 
por la gravedad de su t ío ; el coro-
el Cónsul de Dinamarca, Carlos H i n . 
ze. De. Holguln : doctor Antonio 
Rreixas y familiares. De Cunagua: 
Manuel Delgado y el doctor Bodes. 
Flor ida: Juan Figueras. A Ciego de 
Avi la : Enrique Bello y familiares. A 
Santa Clara: Teodoro Carriho y fa-
rail ia. A Camagüey : Dulce María y 
Cj istina, Lucas, Pedro y Alfredo Ma-
r ín ; Enrique Guevara. A Holgu ín : 
José González, del DIARIO DE L A , 
M A R I N A . 
E l coronel Tarafa. 
Por el tren de Colón: de l ínea 
Sur, llegó anoche en su coche-par-
ticular el coronel J . M . Tarafa, pre-
sidente del Ferrocarr i l del Norte de 
Cuba. 




Las tnarsvílla» del Compaesto Vegetal do 
Lydia E. Pinkham que hace desaparecer loa 
dolores y achaques peculiares a las.mujeres, 
han sido transmitidas de boca en boca par 
las mujeres, desde hace más de cincuenta 
años. Si sufre Ud. dolores, tome 10 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e M i a E . P i n k h a m 
(¿TOIA (. PINKHAM M101CIN» CO, I.YNN, MA59, 
Viajeros que salieron. 
| Por distintos trenes fueron a Clen-
i fuegos: Eduardo Esporandi y fami-
111"res; Juan y Antonio López. A Sa-
gua la Grande: señora Margari ta 
i Ramírez de Ruiz; señor i t a Felicia 
¡Pa lma ; señor i tas Avelina y Panchi-
j ta Díaz . A l central Violeta: el ad-
; ministrador Antonio Ortiz, acompa-
j ñado de sus familiares. A Sancti 
¡Spí r i tus : A r t / r o Rivas y familiares 
' A Caibar ién : Germán Gramas y se-
¡ñora ; Ulpiano García y s e ñ o r a . A 
'Santiago de Cuba: Enrique Samuel; 
1 Alfredo Bernal . A C a m a j u a n í : se-
J ñor i t a Menie Gómez; señora Zoila 
[Cruz; Diego Montes; Pablo Romero; 
Celestino González. A l central Na-
t iv idad: José María Arango y seño-
I r a . A C á r d e n a s : Enrique López y 
I familiares. A Matanzas: Manuel A . 
¡A Zaza del Medio: José Corzo. A 
Tren de Sanri.'igo de Cuba. 
Por este tren Uearon de Sagua 
la Grande:: Antonio Landa. Gerar-
do Echenique y familiares. De Arr ie 
te: señora Al ien de Rodr íguez e h i -
jos:. De Manzanillo: Manuel Escobar 
y familiares; Bar to lomé Ogarvide. 
De Macagua: Mauro P iñe i ra y fami-
liares. De Cienfuegos: Argileo Da-
r l a . De Santiago de Cuba: Enrique 
Fe rnández , canciller de Cuba en Mar 
sella, acompañado de familiares. De 
Morón: Manuel F e r n á n d e z y fami-
liares. De Jovellanos: señora de Re-
yes Gavilán e hijos. De Caibar ién : 
Amado Comas. D^ Sants. Clara: J . 
C Zamora. Do Manguito: Federico 
Fe rnández . De Mar t í : el alcalde mu-, 
nicipal de aqvel t é rmino , Marcos 
Tullo Regojo. Calimete: B . P a d r ó n . 
De Matanzas: doctor Néstor Trelles, 
doctor Angel Caíñas ; Paulino Fer-
nández y el Representante a la Cá-
mara J . M . Haedo. 
E i Supervisor de Sanidad de Pinar 
del R ío . 
Ayer r eg resé de Pinar del Río el 
doctor Andrés García Rivero, Super-
visor de Sanidad de aquella pro-
vincia. 
ENTREVISTAS 
Ayer se entrevistaron con el señor 
Presidente el doctor Santiago Rey y 
otros varios congresistas conserva-
dores. 
Los también congresistas señores 
José R. Cano y Pedro Herrera Soto' 
longo visitaron ayer al Secretario de 
Gobernación para tratar de política 
PARA ALQUILERES 
Por decreto presidencial se ha dsŝ  
tinado ia suma de $1.440.00 para 
pago de alquieleres del local el la-
boratorio de la Secretaría de Agri-
cul tura . 
LA» GRANJAS ESCUELAS 
Por otro decreto *9 destina la su-
ma de $32.000.00 para reconatriKs 
ción de las seis granjas escuelas de 
la Repúbl ica . 
CONSEJO DE GUERRA 
El Secretario da la Guerra y Ma-
rina informó ayer al señor Presi-
dente de la República, que habla co-
menzado ya a celebrar sus sesúh 
nes (en el cuartei " J i í nteagudo", d# 
Santa Clara) el Consejo de Guerra 
encargado de juzgar a un sargenta 
un cabo y treinta y cuatro soldados, 
los cuales iniciaron el reciente mo-
vimiento de los Veteranos y Piltro-
tas . 
¡ ¡ D O L O R O S Í S I M O Ü 
Es muy penoso padecer de almorí*-
ñas . ;Son tan agudos los dolores! 
Pero contra esa cruel enfermedad hay 
un remedio infalible: los supositorios 
flamel. de eficacia segura siempre. 
Apenas el enfermo se aplica los su-
positorios flamel, se siente muy alivia-
do: y en 36 horas de tratamiento, es 
un hecho la curación radical. 
Los supositorios flamel se inaican 
contra las demás dolencias similares, 
como grietas, fisuras, irritación, etc. 
Venta sarrá. johnson, taquechel, nui-
rillo y todas las farmacias acreditada» 
de la República. 
C a d a u n o s a b e q u e u n R e s f r i a d o d e S C U i Ü a Ü O s e t r a n s f o r m a p r o n t o e n T U Ü e r C U l O S í S p u l m o n a r ; 
p o r e s o s e Ü e b e n c u r a r l o s r e s f r i a d o s , a s í c o m o s u s a g r a v a c i o n e s : 
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P A G I N A CINCO 
y C O S A S 1 
V I E N D O A M A R T E 
Hora: las diez de la noche; 
lugar el Parque Central. 
Hay un telescopio grande 
y, colgado en éste, hoy 
un cartón en el que dice 
con bastante claridad: 
"No deje de ver a Marte 
Diez centavos nada m á s " . 
A l lado del telescopio 
un americano está; 
los curiosos, atraídos, 
se detienen al pasar; 
algunos pagan y miran 
y, cuando lo ven, se van. 
Llegan dos jóvenes; uno 
saca del bolsillo un real, 
le paga al americano, 
mira como los demás; 
cuando termina su amigo, 
que no ha podido mirar 
porque le falta el dinero, 
le pregunta con afán 
" q u é ha visto" y él le responde: 
— ¡Hay habitantes! ¡Los hay! 
¡De allí con su telescopio 
están viendo para acá! 
— ¿ P o r tu madre? 
— ¡Por mi madre! 
¡Mira y te convencerás! 
—Prés tame acá diez centavos. 
—Vaya, tema. 
Se los da, 
paga, mira por el lente 
con indecible ansiedad 
y luego le dice al yankee 
dueño del ecuatorial: 
" ¡Compadre , el mister de arriba 
cobra un nickel nada m á s ! " 
Dos cosas con este cuento 
se han querido demostrar: 
primera: que los criollos 
se burlan de cuanto hay, 
y segunda: 'que los rubios 
tienen tanto capital 
porque, para los negocios, 
en todas partes están. 
Sergio ACEBAL. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
JUVENTUD POPULAR D E DA ACE-
RA D E L LOUVRE 
Ejecutivo. 
Por orden del señor Presidente, 
t?ngo el honor de citar por este me-
dio a los miembros componentes de 
este Eejcutivo, para la reunión que 
ha de celebrarse el d ía 25 del co-
rriente a las 9 de la noche en la 
calle de Zulueta, n ú m e r o 2 8, altos. 
Orden del d ía : 
1. —Cubr i r vacantee producidas 
por renuncias. 
2. —Ampl iac ión del número de 
vocales. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia por tratarse de asuntos de tras-
cendental importancia, advi r t iéndo-
se que, según acuerdo tomado en la 
sesión del día 20 del actual, se ten-
d r á n por renunciados los miembros 
no asistentes. 
Gavino G a l b á n . 
V I A J E DE PROPAGANDA ELEC-
TORAL DE LOS CANDIDATOS 
NACIONALES DEL P A R T E O 
L I B E R A L 
Nos comunica en atenta carta cir-
cular el Dr . Clemente Vázquez Be-
llo, Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Barrido Liberal que ha 
quedado organizado el recorrido de 
la excursión de los Candidatos Na-
cionale? de dicho Partido, para efec-
tuar — a c o m p a ñ a d o s de oradores— 
fiestas políticas por todo el terri to-
rio de la Repúb l i ca . 
Dicho itinerario comprende del 
miércoles 10 de Septiembre próximo 
al 25 del mismo, inclusive. 
Esta excursión vis i tará las pobla-
ciones deA guada, Rodas, Palmira, 
Cienfuegos, Cruces, Lajas, Santo Do-
mingo, Sagua, Esperanza y Santa 
Clara, Placetas, Fomento, Trinidad, 
Caibar ién, Remedios, Camajuan í , 
Cabaignán, Sancti Spiritus, Jatiboni-
co, Morón, Ciego de Avi la , Florida, 
Cnmagüey, Bayamo, Manzanillo, San 
Luis, Santiago de Cuba, Guan tána -
' L A CONFERENCIA DE LOS COMI-
SIONADOS OBREROS A LAS CON-
I FERENCIAS IXTERN ACIONALES 
D E L TRABAJO. CELEBRADAS EN 
GINEBRA 
En el teatro "Capitolio", t e n d r á 
efecto m a ñ a n a a las diez a. m. la 
diser tación del doctor Francisco Do-
menech. También h a r á uso de la 
palabra el periodista señor Lamar-
che. 
E l ssñor Domenech, explicará la 
, labor de las Conferencias IntBrna-
v clónales del Trabajo, celebradas en 
Ginebra, y la importancia que tie-
ne en dichos actos la intervención 
en las mismas, de la clase obrera or-
ganizada. 
La Hermandad Ferroviaria, orga-
nizadora de la Conferencia del Dr. 
Domenech, ha invitado a sus asocia-
dos, y a las representaciones de las 
socied'Ciles obreras de esta ciudad y 
del interior. 
HUELGA SOLUCIONADA 
Ha quedado solucionada satisfac-
toriamente la huelga de las costu-
reras, de Sagua la Grande. Los pro-
pietarios del taller cuyo paro ha-
bían decretado las obreras, accedie-
ron a las peticiones de aquél las . 
La Delegación Ferroviaria de Sa-
gua, intervino en el conflicto, obte-
niendo sus gestiones éxito favora-
ble. 
E L SINDICATO Dlí MOTORISTAS 
Y CONDUCTORES, E l IGIO SU 
JUNTA DE GOBIERNO 
En las elecciones celebradas por 
el Sindicato de Motoristas y Conduc-
tores, resu l tó electa la siguiente c«an-
d i i a tu ra : 
Presidente: Andrés Cejas, Vice-
presidente: Manuel Otero, Secretario: 
Octavio Garc iá ; Vice-secretario: Pe-
dro Chica; Tesorero: José Consi-
gl io; Vice: José Fe rnández ; Con-
tador: Emil io Busnadiego; Vice-C«n-
tador: Abelardo Paulo; Vocales: T. 
Bacallao, Z. Marrero, S. González, 
J Domínguez, R. Marrero, F. Pes-
taña. Suplentes: M. J iménez, E. No-
riega. 
U N 4 ASAMBLEA 
La Federac ión Gastronómica, ce-
l eb ra rá una gran asamblea el día 
28 del corriente, en su local de 
Pmdo 123, altos. 
L A ASOCIACION D E BARBEROS 
El Comité Pro-Cierre de la Aso-
r 
1 n'!?:É, 
N o s e o l v i d e d e v i s i t a r n o s 
Nuestra casa es la única en toda la República, que 
se dedica expresamente a fabricar artículos para perros. 
Uno de nuestros gerentes visita anualmente Europa con 
el fin de estudiar las últimas novedades en esta clase 
de artículos. Lo que no encuentre aquí , es inútil que 
lo busque en otra parte. 
" L A C A S A C A R M O N A " 
DIAZ Y ALVAREZ, S. EN C. 
O'Reilly, 45 y 47. Teléfonos: M-2285 y A-2564. 
al t . 2d 19 
mo, Holguín y Tunas, de donde re-
gresa rá a esta capital . 
La referida circular advierte que 
el horario de la excursión, con res-
pecto a cada local dad visitada "no 
¡podrá sufrir variación de n ingún gé-
nero" . 
C a r e t a s 
Por todas partes vemos mujeres que l levan caretas, pe reque 
no saben que las l levan . Sus ros t ros e s t á n cubier tos con cremas 
y polvos en su a fán de aparecer hermosas. N o se las puede 
culpar por querer parecer hermosas, ya sea para agradarse a s i 
mismas o para agradar a los d e m á s . , E l hacer lo posible por tener 
la mejor apariencia es cosa que nos incumbe a todos. Pero la ve r -
dadera belleza se basa en un buen cut is y no embadurnado con 
lociones, polvos y colorete. Si su piel es á s p e r a y tosca, o e s t á 
desfigurada con granos, manchas u otros defectos, p r o c ü r e s e p r i -
meramente e l iminar los . A p l i q ú e s e u n poco del U n g ü e n t o Cadum 
por la noche al acostarse s e m p e z a r á a restaurar la piel al estado 
natural a que le ha destinado la Naturaleza. Deje de p rocura r 
el ocultar las impurezas de la piel con toda clase de cremas, polvos 
y lociones. Qui te las impurezas con el U n g ü e n t o Cadum. E l 
masaje por l a noche con u n á mezcla ne Cold Cream y U n g ü e n t o 
Cadum en partes iguales conserva la p ie l en m u y buen estado. 
Muchos padecimientos de afecciones de la piel p o d r í a n evitarse 
usando a t iempo este maravi l loso remedio. Hace cesar al instante 
la picazón y es m u y calmante y cicatrizante dondequiera que la 
Piel e s t é i r r i tada o inflamada. E l U n g ü e n t o Cadum es bueno para 
el eczema, granos manchas, excoriaciones, sarpul l ido, empeines, 
cortaduras, picadas de insectos, etc. 
g ü e n t o C a d u m 
s 
H E R R A J E S p a r a E D l F í C I O S 
CORB 
C E R R A D U R A S p a r a P i m i A S 
ciación de Barberos, ha visitaiio al 
señor Secretario de Gobernación, pa-
ra tratar sobre el cumplimiento de la 
Ley del Cierre. 
Con igual finalidad, dicha comi-
sión visitó en la Dirección de la Se-
cretario de Agr icul tura Dr. Bosque, 
dándole cuenta de las constantes vio-
laciones de que es objeto la ley del 
cierre, interesando que se haga cum-
plir dicha ley, ofreciéndoles el Dr. 
Bosque atender su petición. 
La Asociación advierte a los bar-
beros, que se abstengan de infr ingir 
la Ley del Cierre, pues en la Jun-
ta General celebrmla por el Comité 
se acordó, trabajar sin descanso por 
el cumplimiento de la misma, que 
constituye una parte del programa de 
la Directiva que tomó posesión de 
sus cargos en el mes de junio, la 
que además de las gestiones realiza-
das en la obra Je dignif icación. so-
cial de la clase ha l l evó lo a cabo 
la inaugurac ión del local social, otro 
n ú m e r o del programa ya cumplido. 
Por medio de la propaganda rea-
lizada hri logrado ya inscribir el 
mayor n ú m e r o de afiliados con que 
ha coatado la Asociación. 
Actualmente se t ramita la orga-
nización de Delegaciones por barrios, 
y se propone una vez establecidas és-
tas, t ratar de los sueldos y comi-
sión de trabajo, y La implantac ión 
de las tarifas que en su oportunidad 
serán acordadas pqr la Junta Gene-
ral . 
Una comisión esti^lia las refor-
más al Reglamento, para aunar las 
! aspiraciones de los operarios y due-
ños de salones, con lo que finaliz-a 
I el programa trazado. Para que el 
i éxito corone la obra que con tan 
! buenos auspicios viene desarrollan-
i do el Comité éste, espera que todos 
I los que viven de la profesión, le 
| presten su concurso, dándose cuenta 
; de la labor r ea l i zó la , aportando a 
! la misma su cooperación, para que 
' el triunfo sea mayor, con la unifqr-
i midad y consecuencia de todos 103 
i barberos. 
! NUEVO DELEGADO 
I 
! Ha sido nombrado Delegado en 
• el Departamento do Máquinas da 
l La Ciénaga, el obrero Luis H e r n á n -
lidez Alemán, miembro del Comité 
i Ejecutivo de la Hermandad Ferro-
i viaria, en cuyo seno goza de gran-
'des s impat ías , por sus entusiasmos 
en pró de la organización de los fe-
rroviarios. 
f). Alvarez. 
C O F B I N 
'El s í m b o l o d a e f i c a c i a 
IA M A R C A d o f á b r i c a C o r b i n J e s t a m p a d a e n c a n d a d o s , 
c e r r a d u r a s o h e r r a j e s , asegura 
t á c i t a m e n t e e l p e r f e c t o f u n c i o n a -
m i e n t o d e l a r t e f a c t o q u e l a Ueva, 
E n 3u a f á n d e m a n t e n e r i n -
c ó l u m e i?u p r e s t i g i o , esta em-
presa e s t a m p a l a m a r c a de 
f á b r i c a C o r b i n ú n i c a m e n t e 
e n a q u e l l o s p r o d u c t o s q u e , 
some t idos a p r u e b a s dec i s ivas , 
d e m u e s t r a n s u p e r f e c c i ó n . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n 
c o n s t i t u y e u n a g a r a n t í a parí» 
e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r . 
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CHARLES E. PEARCE 
L O S O J O 
H dovela traducida del inglés por 
Z0E Y M A R I A LUZ M O R A L E S 
I V a r t r V " la lihrería ú e JosC ¿ ^ z -• aare Várela (Belascoatn) núm. 32-R i 
f. (Cont inúa) 
aos eraa maravillosamente gran-
luninn ln0S0s' ^ P ^ i v o s . . . ínV0. 
^ S r 1 6 ' / 1 reCOger del 
tic05 a l n ? ^ t Q V'aje: éran idéil-
^o3 sin d ^ retr í l t0; erau los 
hac, n. ,da alSUna- E1 m sLerru 
^ P U é s T x í \ V e z más Profundo. . . 
Uer ^ f 1 ™ ^ o r t n m n t ra tó A , 
^ asunto, pero la pol 
Canecía impenetrable. 
„ líCono'^ "sted al 
u Alicia, 
XUula---. que no r, : 
acerüí 
í z per 
iiiápector 
i que no sé 
decirle na-
;da más . ¿ P a r a qué mortificarme así? 
E l inspector volvió lo fotografía 
a su libro de notas. Después, d i r i -
giéndose á Gaydon: 
•—Tengo entendido que viajaba us-
ted con esta señor i t a—di jo . 
—Ibamos en el mismo departa-
mento, ciertamente. Veníamos . jun-
tos desde Waterloo—repuso el sport-
inah. 
— ¿ L a conocía usted? 
— L a v i anoche por primera vez. 
— ¿ S u nombre y su dirección de 
usted? 
La contestación no ofrecía dificul-
tad alguna al compañero de viaje de 
Alicia. 
—Erico Graydon, hijo de sir Jor-
ge Graydon, del Tribunal de Justi-
cia de Denby; calle de Jermyn, 
Holmhurst, Surrey. 
El impector se hallaba, oyéndole, 
en terreno firme. Sir Jorge Graydou 
ora conocido en toda Inglaterra. Del 
modo más respetuoso cont inuó: 
—Siento muy de veras tener que 
molestar a ustqlcs, mas, como us-
ted ve, son las únicus personas que 
pueden, en estos momentos, ayudar-
nos en nuestras pesquisas. Es pre-
ciso que me acompañen a la dele-
gación de policía de Winchester. 
—Creo que es una formalidad in-
neessaria, señor inspector—insis t ió 
Graydon-;—. Ni esta señor i ta ni yo 
tememos ni3dti que ver con la muer-
te de ese desgraciado; ¿no lo com-
prenile usted?' 
—No comprendo más que m i de-
ber, señor Graydon. 
La l luvia caía cada vez con más 
fuerza. No había disponible ni un 
auto ni un coche: era preciso llegar 
andando hasta Winchester. 
Afortunadamente, la distancia no 
era grande. Graydon, prevenido co-
mo buen sportman, llevaba para-
guas y lo abrió para proteger a la 
|l»amita. Esta aceptó, en silencio, su 
ga l an te r í a . En todo el camino no 
pronunció ninguno de los dos ni una 
sola palabra. Sólo, de cuando en 
cuando, el sportman dir igía una mi -
rada al rostro de su compañera , y 
la veía pál ida y convulsa como cuan 
do se escapó de sus manos la enig-
mát ica fotografía . 
Cuando llegaron a Winc^p t e r , la 
noticia i-iel suceso les había precedi-
dc ya. El superintendente les aguar-
daba, y les ab rumó con infinidad de 
preguntas, la mayor parte de ellas 
repetición de las formuladas en la 
estación por el inspector. E insist ió 
con gran in te rés en querer saber lo 
ocurrido entre Alicia y Mr. Hag-
gar en la estación de Wtaterloo, y 
el motivo de su separación durante 
el resto fiel viaje. 
—No puedo decir a usted sino que 
surgió entre m.sotros una pequeña 
diferencia, y en un arranque de mal 
humor, que deploraré toda mi vida, 
me negvé a continuar el viaje con 
él. ¡Pobre Mr. Haggar! S i yo no hu-
biera estado tan cansada. 
Be. detuvo; su voz quedó rota en 
^un so l lozo . . . Era indudable que se 
I culpaba, por su mal reprimida ¡m-
I paciencia, de todo lo ocurrido. Gray-
: don, al menos, creyó comprenderlo 
i a s í . 
El superintendente t e rminó el i n -
| terrogoatono de la muchacha, y vol-
v i ó su atención hacia Graydon. Mas 
¡en vista de que las declaraciones de 
1 éste no podían arrojar ninguna luz 
; sobre el misterio, renunció , después 
;de tres o cuatro preguntas insignifi-
;cantes, a continuar sus pesquisas por 
| aquel lado. 
—TÓenen ustedes que quedarse en 
¡Winches ter — d i j o , por ú l t imo—. 
i Pasado mañana l legará el juez que 
I lia de instruir la causa, y les nece-
j s i ta rá como testigos. 
— T e n d r é el mayor gusto en de-
c la ra r cuanto sé ¿Tiene usted algo 
más que preguntarme? 
—No, Mr. Graydon. 
— ¿ T e n d r í a usted la amabilidad 
de indicarme un buen hotel? 
El superintendente dijo un nom-
'bre. y ofreció a Graydon uno de sus 
¡empleados para que le sirviera de 
gu ía . El sportman le dió las gracias 
y volviéndose a Alicia le preguntó 
si t end r í a inconveniente en alojarse 
en el mismo hotel. 
— M p es indiferente uno u otro—-
contestó la muebacha con desalien-
to . 
— E n el ''Cisne Blanco" es ta rán 
ustedes bien —añad ió el superinten-
dente—. Es una casa qu izás un po-
co chapada a la antigua, pero cuyo 
propietario se desvive por que sus 
huéspedes no sientan la nostalgia 
del bogar. 
De nuevo nuestros viaj'eros chapo-
tearon en el lodo, y sufrieron los 
rigores de la l luvia y del vjento, sin 
cambiar palabra. Antes de entrar 
en el hotel, Alicia volvió a Graydon 
sus suplicantes ojos: 
— ¡Cuánto siento ver a usted en-
redado en este horrible asunto-— di-
j o . 
—Ha sido un accidente del des-
tino —repuso el sportman— del que 
sólo me pesa per usted. Soy dueño 
de mi tiempo y de mis acciones y no 
me causa extorsión alguna perma-
necer aqu í unos cuantos d í a s . 
La respuesta no podía ser máe-
vulgar. Gmydon hubiera deseado de-
cir algo trascendental, que expresara 
bien el estado de r-u espír . tu , pero 
no encont ró las p?labra^, y \ i pare 
ció c o m o si anduviera a tientas en 
la obscuridad. . • f 
¿Qué tenía que ver el ancinno ase 
sinado, de tan repulsiva apariencia, 
con esta mudiacha, joven, l inda, in 
teligente y refinada? Su rostro, tan 
inrerosante y expresivo, tan altivo 
y digno, mostraba claramente que no 
se trataba de una mujer l igera . . 
Mas ¿por qué no declaraba el lazo 
que la ur>;;i al anciano? ¿r>ur qué 
viajaban junto?''' ¿Cuál h.i-iría «ido 
el motivo de su d ^ u t a , y .1 qué obe-
decería el arran "Pif- de malhumor rl»j> 
cual la jover se culpaba? Y, sobro 
todo, ¿'juál ora el significado de 
aquella extraña fotografía cuya vs -
ta había turbado tan visiblemente 
la la 1' ven? ¿ P o r -qué hauia negado 
conocer ei or iginal del retrato si í ' 
¡cho original eran indudo,/, ?pmen">á 
isus so ' idort . ' i ejes? 
Habían llegado al "Cisne Blanco", 
• una antigua y modesta "casa de via-
¡ joros" con ese carác te r de limpieza, 
de famil iar idad y atractivo peéül iar 
a les viejo3 mesones ingleses. Un l i -
gero" cuchicheo del policía con el due-
ño del mesón fué suficiente a a bril-
las puertar. dol "Cisne Blanco" al 
sportm.ni y a su compañera . 
—Entremos en el café — i n s i n u ó 
Graydon—: debe utsod estar fatlga-
d í s ima . 
La muchacha vaciló un instante, 
pero después declaró ingenuamente 
que le har ía /ancho bien si fuer-j 
posible tomar a aquellas horas una 
taza de te. 
Graydon dió las órdenes oportu-
nas y un momento después se en-
contraban los dor, frente a frente 
en una típica habi tac ión — b a j a de 
techo, con vigas, con pequeñas ven-
tanas de cuadrados cristales— y an-
te una acampanada chimenea en la 
que ardía un buen fuego de l e ñ a . 
Esperaba Eri'co que en aquella at-
mósfera grata y familiar su amistad 
con la linda joven l legar ía a ser m á s 
ín t ima y confidencial, pero cuanto 
hizo por alcanzar de ella un grado 
más do cordialidad fué completa-
mente i nú t i l . Iniciar cualquier con-
versación le resultaba en extremo d i -
fícil . Comprend ía que aludir a la 
tragedia era poco delicado, y sin em-
bargo, veía claramente qu.e s t eom-
pañera no podía pensar en otra co-
sa . 
Pastaba contento, sin embargo, de 
v^rla junto a sí, de sentirse en cierto 
modo su protector y de observar que, 
pasado o amortiguado el violento 
choque que tan profundamente la na-
bía conmovido, las facciones de A l i -
cia recobraban la serenidad y su pá-
lido rostro se animaba. Acaso tenía 
buena parte en ello el reflejo de los 
rojos t-zones que coloreaban las an-
t i s l ívidas mejillas de la muchacha; 
mas ¿qué importaba la causa si el 
efecto era encantador? 
Cuando llegó el camarero con el 
te, empezaba el hielo a romperse. . . 
La natural locuacidad de Graydon, 
largo tiempo contenida, l legó a des-
bordarse. . . Hab ló de sí mismo, de 
sus gustos, de sus recuerdos, de sus 
aspiraciones.. . Era indudablemente 
una le tanía algo egoísta , pero que 
tenía el incalculable valor, en aque-
llos instantes, de alejar de la mente 
de los dso el recuerdo del espectro 
lívido que aun yacía en el fondo del 
sinjestro vagón . Así debía de com-
prenderlo nuestro sportman, porque 
cada vez hacía m á s y más detalles 
acerca de la gavden-party a que ha-
bía sido invitado y de la que le ha-
bían apartado tan extraordinarias 
circunstancias. 
Ella le escuchaba entre cortés y 
agradecida, y de tarde en tarde la 
sombra de una sonrisa en t reabr ía 
sus labios. Así, por lo menos, creía 
verlo Erico y se daba por recompen-
sado en su ardua tarea de hilvanar 
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FIESTAS 
Por la tarde. 
Dei cinco a siete. 
El recibo bailable de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos dé Bel^n 
en su elegante casa del Puente A l 
mendares. 
En el Sevilla-BiKmoro él dinncr 
dance correspondiente a la noche de 
los s ábados . 
Una velada. 
Seguida de baile. 
La ofrece en el hotel Nacloftal su 
galante dueño, señor Je sús López, 
como despedida a los elementos ar-
tísticos dó la Compañía Vittoflé Po-
mar y con los detalles que traslado 
a la plg-na siguiente. 
El baile del Club San Carlos en 
la casa dé la yfbora de los esposos 
Lazaga-Gifoud. 
Y una fiesta i n f an t i l . 
De la qué hablo por s e p a í á d o . 
MOSAICOS D E MARTI 
En la tarde de hoy. 
La sección elegante de M a r t í . 
Corresponde en la serie semanal 
de los sábados &l décimo tercio do 
los Mosaicos. 
Entre los n ú m e r o s más interesan-
tes del programa figura el aria Cor« 
t ig íani , v i l razza, de la ópera Rtgo-
letto, cantado en carácnei f - é t el ba-
r í tono Ordóñez. 
E l Minuet de Paderews íd . 
Bal ladó por la Petrosa. 
| Y como el cloii de la t a rdé , el es-
treno de La fridistn enamorada, por 
Eugenia Zuffolí . 
| Uü apropósi to esta obra con el 
! cual alcanzó la bel l ís ima ar t iá ta uno 
de sus más resonantes triunfos en 
el madr i leño Eslava. 
Gran tarde en M a r t í . 
De animación y elegancia 
fí'.mmU: mu 
L O S V E S Í I D O S D E S E D A E N L A V E N Í A E I N D E T E M P O R A D A 
i r p e 
En Payret. 
Un bonito car te l . 
La primera tanda de la noche es-
t á cubierta con la bella revista De 
Sonora a Yuca tán , des t inándose a la 
segunda Las Perlas de Méjico y 
A g u á n t a t e Ponipin, obra ésta que 
J S I . Z.OSO SOCXAI. 
gustó anoche extraordinariamente 
en la función a beneficio del sim-
pát ico actor Pompln Igléslás. 
Cada una de las tandas se com-
ple ta rá con audiciones selectas y va-
riadas ,por el Cuarteto de Marimba. 
El de los hermanos Gómez. 
Tan aplaudido. 
La nueva c inta . 
Cinta de la nóve la . 
T rá t a se de E l lobo social, crea-
ción de Dorothy Dalton, que fué un 
gran éxito al estrenarse ayer en Ca-
pi to l io . 
Hoy, en día de moda, vuelve á 
la pantalla del coliseo de San José 
e Industr ia . 
Va en las tandas e l e g á ñ t é s . 
o a n t a r á Conchita Piquer. 
E N " ÜA OOttSX>IA 
Babby Paggy. 
Diminuta estrella de c iñe . 
En la grandiosa cinta E l encanto 
de Nueva York la admiraremos hoy 
en lá Comedia. 
L l e n a r á esta exhibición las tan-
das de las cinco y cuarto de la tar-
de y nueve y media de la ñ o c h é . 
Tandas de gala. 
Siempre t á n favorecidas. 
rTTircíoir D e c a r i d a d 
Con un f in benéf ico. 
Muy loable. 
Será así el espectáculo que ha 
de ofrecerse hoy en las tandas pre-
ferentes de T r i a n ó n . 
Se destinan sus productos a las 
familias desvalidas que socorren los 
antiguos alumnos de La Salle cons-
tituidos en la Conferencia de San 
Tícente de P a ú l . 
Un éxito seguro. 
Digno de tan bella obra. 
A S O C I A C I O N D E L O S P R O . 
P I E T A R I O S Y V E C I N O S D E L 
B A R R I O D E S A N T O S S U A R E Z 
V A N G U A R D I A L I B E R A L D E 
L A D E L A A C E R A D E L 
L O U V R E 
En la elegante, residencia del doc-
tor Francisco G. de Úrbizu, Aveni-
da de Serrano, esquina a Santa Emi 
l i a , , se reunieron en la noche de 
aye^ numerosos propietarios y veci-
nos de dicha barriada, con el f in 
de constituir una asociación, al ob-
jeto de atender así al cuidado, em-
bellecimiento y ornato de esa desam-
parada barriada. 
Fueron nombrados para fbrmar i 
1 adirectiva elementos de arraigo de 
ese vecindario, habiendo sido desig-
nado para desempeñar la presiden-
cia el doctor Francisco G. de Ur-
bizu, iniciador de tan laudable y be-5 
neficiosa ins t i tuc ión . 
Dada la significación social y de 
solvencia, de los muchos concurren-
tes a ese acto, y el entusiasmo que 
reinó en el mismo, es de esperar que 
dicha asociación constituya un ver-
dadero éxito para los fines indi-
cados. 
É n breve se volverá a citar a los 
vecinos de esa barriada para qtié 
concurran a la próxima jun ta . 
COMITE EJECUTIVO 
De orden del señor prés idénte , 
doctor Manual Domínguez, se cita 
por este medio a log señores afi l ia-
dos a esta agrupac ión , para la jun-
ta que se ha do celebrar en la no-
che del lunes, 2 5 del presente mes, 
a las ocho de la noche, én el Círcu-
lo Libera l : Paseo de Mart í , n ú m e -
ro 10 2, esquina a Zenea. 
Habana, agosto 21 de 1924. 
Alberto Coya. 
Secretarlo. 
V I A J E S C L A S I C O S 
HOT SABE TODO El. Mmrno 
que no hay aada tan eficaz 
contra laa 
C A N A S 
y la unspa, como el Agua de 
Colonln 
"LOPEZ CÁIÍO" 
Illglénlca, Uioolora, Aerndable 
S{> aplica como loción y no 
mancha la p^i ni la ropa. 
No contiene im sólo nülísr*-
tajó á é sales mexállca» ni otros 
elementoti nocivoi. 
Da ni cnbeilo canoso color 
natural y no los tonos cUUo-
nes propios de ius. ttnturua 
químicos. Es abaolutaánonto 
inofensiva. 
Precio: $3.30. Intérlor: $8.00. 
De venta ea loa principales 
estableclmlttntos de la Rc-
públlcn. 
IMPOSTANTE 
Los frascos que no lleyen 
la etiqueta con la tirina Pi-
neda y Pardo en tinta rójá, 
KO SON LEGITIMOS y deben 
rcclin«irse. . 
RBÍR-S SENTANTES: 
PINEDA Y PAHDO 
Amargura 43. Xel. 14-6808. 
Editados y Anotados bajo lá dirección do 
J. Santin Cereceda 
1 y 2.—Speke (J. I I . ) "Diario del dés-
cybrii-niento de las fuente^ úc-.\ Nl-
lo''. Dos tomos, con errabatíos y un 
mapa. 
S y k—Boungrainvillo. ( U A. de): "Via-
jé alrededor del mundo", poa to-
mos, fcon erábádos y mapas. 
5 y 6.—Bérnlér (F) : "Vi&je al Oran jÉo-
Sjóij Indostán y Cachemira." Dos 
tomos, con grabados y ün riiápa 
7. —La Condaminíj (C. áé ) J "Vlkje a lá 
América Meridional". Un tomo, con 
üM lámina y un mapa 
8. —Matthéws (J): "Viaje á Sierra Leo-
na, en lá Costa dé Africa". Ün to-
mo, con un mapa 
9 y 10.—DariHn (G): "Diarlo dél viájo 
Sé un naturalista ált-édedor del 
mundo" Dos tomos, con grabados 
y mapas. 
11, 12 y 13.—Cook (J.): "Relación de 
su primer viajé alrededor dél mtin-
d9'. Tres tomos, con grabados, la-
minas y mapas. 
14, 15 y i|j—Cook (J) : "Viaje haclá el 
Polo Sur y alrededor del mundo". 
Tres tomos, con grabados, lámliñas 
y mapas. 
17. —Xúñe?! Cabeza de Taca (Alvar): 
"Xaufraglos y comentarlos d é . . . " 
Tn tomo, con dos mapas 
18. —FernándeH de Navarrete (M.): 
"Viajes de Cristóbal Colón", ün to-
mo, con un mapa dél derrotero de 
los cuatro vlájés. 
19 y 20.—Hernán CortC-S: "Cártas de re-
lación de la conciuista deMéjico" 
Dos tomos, con grábáuos y mapas. 
21 y 22.—Uipez de Qrtmara: "HlstoHá 
genérál de las Indias". Dos tomos. 
2G.—Pigafetta: "Primer viaje én, tornd 
del Globo" Un tomo, con grabádoil^ 
un mapa y lámina. 
24.—Clez.a de Déón (P): "La Crílnica 
del Perú". Un lóiho, con tres ma-
feas. 
2?.—FerriAndez cíe NaváfrSte ÍM). "Via-
jes por la costa dé Pnrlá''. Un to-
mo oón ün inapaL 
20.—Fernandez de Navárrete (M): "Via-
jes dé AmÉrlco VeSpuclo". Un to-
mo, con un iiiápá. 
27 y 2§.—Azara (F. de): "Viajes por 
lá América meridional" Dos tómoá 
con grabados y mápás. 
KOTA: Estos libros se envían al in-
terior carpando sobre su precio él im-
perto dri fránauéo. 
"LA MODXRKA POKSlA" 
J»! y Margall. teléfono A-7714, 
Apartado 606. Jtabanti. 
A $18.75.—El modeló del grabado. 
Confeccionado en espléndido "flát-
Ciepe"; dos franjas blancas del rtiis 
mo género en la falda; aplicación 
bordada en él frente de la blusa. 
A $21.90.—Vestidos confeccionados 
en muy doble crepé de China, grupos 
plisados a ambos lados de la falda; 
bordada la blusa en tono contrastan-
te; colores gris-plata, "beige" y pas-
tel. 
A $24.50.—Vestidos muy sencillos; 
propios para muchachas jóvenes ; en 
crepé de China doble. adomado¿ con 
calados en el frente de. color con I rap-
tante; colores fresa, fuego, salmón y 
pastel. 
A $24.95*—Modelos muv elegantes, 
en "flat-crepe" de color gris, guarne-
cidos con trenza de seda blanca v f i 
nos botones de nácar , cuello "sport" 
de "charmeuse" blanco 
A $26.95.—Graciosos modelos cott 
feccionados en "f la t -crepé"; delante-
ro de la falda plisado y blusa con pe 
chera de pequeñas alforcitas; cintu-
rón de lo mismo; colores fresa, salmón, 
gris, blánco, "beige", orquídea y co-
coa. 
Por el mismo precio otro modelo, 
sencillo y original, en crepé "líber 
t y " ; falda plisada y blusa guarnecí 
da con perlas blancas y finos enea 
jes; cinturón de tela; en color "flesh'' 
únicamente. 
A $27.50.—Muy elegante modelo 
en "fíat crepé" lila, "beige", pastel, 
maíz, cocoa. salmón y fresa; falda 
plisada y mangas terminadas por gru-
pos de alforcitas. 
A $27.70.—Vestidos confeccionado* 
eíl Crepé Cantón, guarnecidos con en 
t i «loses de seda plisados a ambos eos 
tados de la falda; colores maíz , fre 
sa, salmón, cocoa, pastel y l i la . 
C O N F I A M O S E N 
Q U E U S T E D 
sabrá apreciar en todo su 
valor la oferta que hacemos 
hoy. Estos vestidos de "flat-
crepe", crepé de China, 
"crepe-liberty" y crepé de 
Cantón, absolutamente den-
tro de la moda, acabados de 
recibir, constituyen una de 
las más tentadoras ofertas 
de cuantas hemos hecho des-
de la inauguración de la 
Venta Fin, de Temporada. 
Están expuestos—algunos de 
ellos, no todos—en la v i -
driera de San Rafael esqui-
na a Agui la ; si se digna us-
ted venir a verlos, compro-
bará que los precios están, 
aproximadamente, un cua-
renta por ciento por debajo 
del nivel corriente. 
A $27.75.—Vestidos confecciona* 
dos en rico crepé de China francés, 
de clase doble; cuello en forma de es-
tola, que va introducido en el frente 
marcando el talle: colores "beige" y 
azul-jacot. 
A $27.95.—Vestidos de crepé Can-
tón; sobrefalda combinada con una 
franja de lo mismo en color blanco; 
terminación de las mangas y el cuello 
en la misma combinación; en el fren 
te amplia caída , desde el escote, ter-
minada por magnífica borla de seda 
torzal; colores orquídea, "beige", co-
coa, salmón y melocotón. 
. . A $30.95.—Modelos muy propios 
para tarde, en "flat-crepe"; la falda 
confeccionada a baiste de pequeños 
vuelos; la blusa guarnecida con rica 
botonadura de pasta; colores cocoa 
"beige", salmón, blanco, fresa, pas-
tel y orquídea. 
¡ C o m o r o m p e n l o s n i f í o s l 
S í ; a las veces un trajecito no 
les dura sano más que unos días . 
Pero ¡por qué deplorarlo! Si ese 
niño que usted tiene cerca constan-
temente fuera no un galopín aven-
turero y alegre, sino una criatura 
pusilánime y encogidita, entonces 
sí habría por qué preocuparse... 
¿Que juega y mete ruido y rompe y 
viene a casa con un chichón de 
cuando en cuando? Mejor; así se 
endurecen; así se hacen fuertes pa-
ra que más tarde el temporal de la 
vida—terrible tempestad en ocasio-
nes—no pueda doblegarlos fácilmen-
te. Los herederos criados entre las 
faldas maternas, con mimos conti-
nuos y prohibiciones exageradas, 
no son ciertamente los llamados a 
dominar en su hora. 
Filosofías aparte, señora m a m á , 
hace ya mucho tiempo, que no le 
hablamos del Departamento de Tra-
jes de Niño. Tiene en esto preciosi-
dades "La Filosofía". Verdad que 
los mismos trajes infantiles se h i -
cieron su propaganda, pues tan bo 
nitos y baratos son, que no sólo 
esas dos causas nos permitieron ven-
der muchos, sino que cada uno de 
los cientos de modelos que salieron 
de nuestros almacenes fué un voce-
ro generoso y gratuito de las ven-
tajas que en ese renglón proporcio-
namos. Unas dientas nos recomen-
daban otras, y así la cadena del éxi-
to se tendió enseguida por media 
Habana. 
En trajecitos para niños de uno 
a tres años ,poseemos cuanto se 
conoce. Como Mamelucos de Po-
plín, de Guarandol—todo Gua-
r a l d q U l pantalón y ^ 
de hilo el cuerpo—, ^ "olán 
Combinados algunos' con I T s t K 
mano y botones, con dibujé 4 
dos a mano, de colores. Y ot " 
chos modelos con su p e c u l i a r i ^ 
tivo. atrac 
Finos los Trajecitos, 
precios populares: desde *1 
$3.60. $l-50 4 
A propósito para niños de 2 
años, posee "La Filosofía" m i * l 
50 modelos diferentes Rlan ^ 
blanco to-
do o con pantalón de color v • 
ñera blanca. Dé pantalón 
corto. También tenemos trajes 1 ° 
dos en diferentes clases de tela *' 
En general, no hay quien . 
taje los precios de esta casa. Es 
te ya un axioma. En la próxima ^ 
sita volveremos ^ demostrárselo 
No importa lo que usted pue<¿** 
clesee gastar. . . 
Cinturones. Se han v^á ido mu 
chos i Muchos! Pero para unos 
días. Aún quedan lindos ejempla, 
res. ' ' 
De gamuza y de piel, calados ar-
tísticamente, en blanco todo, o 
combinados en color. Desde 1 pa-
gada a tres y pico de ancho. 
La Seda Espejo—que tantas 
tusiastas tiene—,seguimos cobrán-
dola a $1.05. V a l e . . . no se sal* 
cuánto más. Calidad de primera 
muy doble, mucho brillo y con 4̂  
pulgadas de ancho. 
Nos queda aún de todos los coló 
res. 
Z E N E A 
( N E P T J N O ) 
3 
1 0 
Y S A N 
N I C O L A S 
M R . M U R R A Y D O R F C O L E G I O D E L A P O S T O L A D O 
S u s c r í b a s e a ] D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
A L U M I N I O P U R O P A R A C O C I N A 
Ir.monso surtido muy barato 
CUBIERTOS PLAtA CKléTOri-X.» 
_ . . a precios de ocisión 
t>ara^s 7 porcelaXL,i Inrl58* Decorafls., hay preciosidaíea muy 
trran surtido ón cristalería Baecafílt 
Ferretería LA LLAVE, Neptuño 106 «ntté CáihFÁí>ario y I taévfcranel»* 
reléfono A-44Sv 
LA CASA OtAVARRIETA 
. c~-^ ait 7d-T 
-Ofcsíty CreanT 
U e s ú s ! Chica , aquel la muchacha d e b e r í a usar la 
C R E M A c o n t r a L A O B E S I D A D . 
Es la ú n i c a manera de adelgazar y l u c i r esbelta. 
Esta maravillosa fórmula fué encontrada entre los 
"Secretos del Ant iguo Egipto" y ahora está en 
sus manos, el ser esbelta y graciosa. j 
Envíe Giro Postal por $1.45 a J. A. Pons. Agente 
exclusivo, Compbstela 49 y se le remitirá a cuafkjuier 
punto de la Isla por Correo Certificada 
e ^ ^ ' A ^ r ^ l E n c a n t o " ^ . t i ; 
" L a C a s a W i l s o n " 0bisp° & 
y en ̂ F a r m a c i a S U I Z A " 1 1 1 -̂ .'uno e Industria 
33768 23 ag. 
L á m p a r a s U l t i m o 
Para establecimientos y casas par-
ticulares. 
G A S T O N W A C O B A Y C A . 
Ingcnior'i"-^! éólttráilüitas) 'mportado-
re» de maquinaria y efectos eléc* 
trieos. 
í íábál ia 94. 
C 7655 
Teléf.: A-8777. 
1-d 2 3 
N u e v a s R e b a j a s 
Warandol; color entero, a. . $0.24 
Warandol, hilo, a $0.70 í y . . 0.S5 
Opal eu quince colores, a. . 0.35 
Voüe Suiza que valla el do-
ble, á $0.33. $0.40 y . . . 0.43 
Batistas de listas, gran varie-
dad, a I M S , $0.43 y . . . 0.63 
Foulard de Seda, en listas, ex-
clusivas de esta casó., á . . 1.99 
Taí 'e tanis , a. . 1.57 
Crepé Cantón, a 1.90 
Crepé Georget, a 1.10 
Comleiones láuizos, a 50, 60 y- 0.85 
" B O H E M I A " 
N E P T l NO «7 
C 7671 2-d 23 
P n i 
U i d U i r i s a 
tfc l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
c x c l u s i y a m e n t c p a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ a s . D i -
r e c t o r * D r . J o s é A n i l l o P r e s o o . C u o t a ; 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
Este simpático manager de láj 
conocida casa The Leader, de Ga-
lliano 79, esposo de Rosita, hija de 
M r . Jurick, ha embarcado en la 
m a ñ a n a de hoy, en viaje a New 
York, en comisión de negocios rela-
cionadoe con las compras para la 
próxima temporada para la casa, cu-
ya dirección ostenta. 
M r . Murray Dorf, que entre otras 
dotes, r eúne una fuerte experiencia 
en el ramo de confecciones femeni-
nas, demostrada durante su larga 
gerencia al frente de la firma Dorf 
Brothers, de New York, de la cual 
fué miembro social. 
'Estas circunstancias, unidas a l a 
iniciativa particular y talento natu-
ra l , del actual manager da The Lea-
der, sumadas a la enseñanza mercan-
t i l que recibiera de sus progenitores 
y de los cuales la firma Dorf Bro-
thers, fueron sus continuadores, son 
motivos suficientes para augurar el 
mas completo éxito en las comnpras 
de novedades, para la acreditada ca-
ca The Leader. 
M r . Dorf comparte la dirección 
ar t í s t ica de The Leader, con su jo-
ven esposa Rosita, inteligencia na 
da común y artista diploonada del 
New York A r t School, motivos sufi-
cientes para considerar a esta joven 
pareja como verdaderos iniciadoé 
con personalidad ar t í s t ica bien defi-
nida y sobrada para asumir con éxi-
to, la dirección de un establecimien-
to de Modas de la importancia, que 
todrs reconocemos en The Leader. 
El 1 egreso de M r . Dorf de su via-
je de compras, será cdlebrado con 
una gran exposición de confeccio-
nes, de indumento femenino, acto 
que tendrá lugar en l o s salones de 
The Leader, y el cual habrá de ser 
un exponente, el acierto d? las com-
pras de M r . Dorf y donde la ele-
gancia, el buen gusto y la novedad 
de los modelos expuestos, e s t a rán 
re'pre&entados dignamente. 
C7662 ld-23 
Dir igido por las Religiosas del 
Apos t é l a lo del Sagrado Corazón de 
Jesús , en FinJay 64 (antes Zanja), 
comenzará el nuevo curso el día 8 
de Septiembre. 
A l día siguiente abr i rá también., 
sus clases el magnifico pensionado y 
externado que estas mismas religio-
sas dirigen en el poblado de Ma-
ñ a n e o , Calzada Real 140. Los tran-
vías de la Habana pasan por el fon-
do del Colegio por la Calle Martí 
donie tiene su entrada para el Ex-
ternado. 
C7663. 15d-23 Ag. 
I DOSIS 
T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Bar re to , n ú m e . c 6 2 , Guanabacoa, 
L E C H E 
K E N T 
m i PASTEURIZADA ñ : 
Leche sin gé rmenes de Tifoidea, 
Tuberculosis, n i ninguna otra enfer-
medad. 
'Es la leche perfecta para el n iño 
y para el adulto. 
T E L E F O N O S : 
M - 5 9 2 9 
I - 7 7 6 3 
ESTILOS ELEGANTISIMOS y los PRECIOS tan bajos 
como puede imaginarse, se combinan en esta 
V E N T A ESPECL1L DE VESTIDOS FRANCESES 
VESTIDOS de vo:'le francés calados a mano 
Á $ 4 . 9 8 . $ 7 . 9 8 . $ 9 . 9 8 . $ 1 1 . 9 8 Y $ 1 4 . 9 8 . 
VESTIDOS de voile bordados coa cuentas 
A $ 1 2 . 9 8 , $ 1 4 . 9 8 , $ 1 9 . 9 8 . $ 2 4 . 9 8 Y $ 2 9 . 9 8 . 
V E S T I » O S de Warandol 1 de Hi lo , ú l t ima novedad 
A $ 5 . 0 0 . $ 8 . 0 0 . $ 1 0 . 0 0 . $ 1 2 . 5 0 Y $ 1 5 . 0 0 . 
VESTIDOS de Georgette superior bordados coa mos 
A $ 1 5 . 0 0 . $ 2 0 . 0 0 . $ 2 5 . 0 0 . $ 3 0 . 0 0 Y $ 3 5 . 0 0 . 
VESTIDOS de Foulards de Seda floreado 
A $ 1 9 . 9 8 . $ 2 4 . 9 8 . $ 2 9 . 9 8 . $ 3 4 . 9 8 Y $ 3 9 . 9 ? . 
VESTIDOS de Chifóu y Encajes 
A $ 2 4 . 9 8 , $ 2 9 . 9 8 , $ 3 4 . 5 0 . $ 5 0 . 0 0 Y $ 7 5 . 0 0 . 
E n las tonalidades brillantes y alegres de la Estación. 
T h e F A I R , S a n R a f a e l 1 1 
C 7562 I d 23 C 7659 
Af lO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agos to 23 de 1924 P A G I N A SIETE 
[ H A B A N E R A S 
V A R A D E R O 
J J Á REGATAS DE M A x A X A 
las 
e ia macana: en opción a la 
Y de l , á n las regatas de mana-
^ 3 J V ÍÜ playa cié Varadero 
, en Ia s ' os, dispuestas p-ara 
CoPj^p^ios las de natación. 
1511 "cSbleíen3 éstos para distan-
3SKoo 200 y 80 metros, con-
cia dLJriic'lios premios en medallas 
gistiend0 
or0;aa regatas de natación, que 
TedeSn a las de remos, tortían 
d i a d ó n e s d e p o r t a 
Francisco González Bacallao, nues-
tro diligente y entendido correspon-
sal, habló repetidas veces de esto en 
sus Cardeiienses tan amenas y tan 
bien informadas. 
Un numeroso contingente de fo-
rasteros se encuentra reunido en 
Canlenas. 
Invaden los hoteles. 
Los do más hombre y fama. 
Entre los primeros, Europa, y no 
E l Loüvre , como apareció ayer equi-
vocadamente. 
A estas horas no debe quedar ya 
habi tac ión disponible en eí hotel de 
precederán pertenef;ientes -a cinco i ¿oña Carmen Perrer de Fe rnández 
parte stie Sportivas. n inh islántinn ñ a Varadero tie-
^ í r s S a d xN'acional. 
S i ú t i c o de Varadero 
L Q .le Matanzas. 
an de Cárdenas-
^-ido organizadas las compe-
l e marítimaá de la linda playa 
D «o ü o i el Comité Nacional 
r̂deDecsc p i d e e l d o c t o r 
¿e Regalas <- i^ * i nv i t ac ión que es lamoien pan 
S ^ / i n m e S a es la animación el baile de la noche en aquellos sa Grande, mmejioa Iones. 
reinante en V ^ f ^ ' „ Seré huésped del Club, rpfleia en Canlenas. 
dad de todas mis s impat ías . 1 Honor que agradezco. 
» i VIAJEROS 
tencas m 
El Club Náut ico de tie-
ne hechos grandes preparativos pa-
ra festejar el acontecimiento. 
Ofrece un almuerzo m a ñ a n a en 
honor /de los rs íneros y de los re-
presentantes de la prensa. 
Será en el cltíb housc, a las doce, 
según expresa la invitación que tu -
ve el gusto de recibir. 
I t b ié  m 
na vuelta» 
ín doctor Aristidea Agramonte. 
r l ¡lustre ex-Seoretario de Sam-
, 7 n ^ ó aver en el vapor inglés 
después ide asisitr con la re-
Ipntfldón del Gobierno de Cuba 
P Gran Congreso Médico Interna-
L a l da Jamaica. 
Regresó en el mismo vapor un 
ntieuo funcionario de la carrera 
Siomática, el señor Eduardo La-
borde, acreditado en Guatemala. 
D I A ARG 
Función doble. 
Eq Campoamor hoy. 
Un liotnenaje de lu empresa a los 
mistas argentinos que nos dan su 
adiós. , 
Iniciativa generosa y muy plausi-
ble del querido manager de este co-
liseo, Guülermito de Cárdenas , que 
culminará seguramente en el mejor 
de jos éxitos. 
Las taudas finales ide la tarde y 
de la noche están dedicadas al ob-
Despediilag. 
No podr ían faltar. 
E m b a r c ó ayer en el correo dé la 
Florida el joven hacendado Salvador 
Rienda en unión de su bella esposa, 
Ada del Monte, y sus encantadoras 
niñas Ofelia y Hortensia. 
Se dirigen a la hermosa posesión 
AI1 Fine a orillas del Hudson. 
P a s a r á n all í el verano. 
| ¡Fe l ic idades! 
ENTINO 
jfeto 
Inyariable el programa. 
En las dos tandab. 
Toman parte elementos diversos 
de la Compañía Vittone Pomar, en-
tre otros, el notable bar í tono Muñiz 
y loa sobresalientes artistas Juan 
Sarcione, Guillermo Mancha y José 
Petray. 
Prestan su concurso, además , el 
siempre aplaudido bar í tono Galindo, 
el primer lüetor cubano Totico La 
Presa y la gentil , la celebradís ima 
danzarina Helba Huara. 
E s t a r á de gala Campoamor 
Un día argentino. 
DELICADA OPERACION 
Un triunfo profesional. 
Del doctor Jeáús M . Penichet. 
Acaba de obtenerlo, reafirmando 
•gu Brillante historia científ ica, el 
notable oculista. 
Con su pericia y maes t r í a acos-
tumbradas operó de las cataratas a 
la distinguida dama María Serafi-
na Hernández Viuda de Tolón, aman-
tlslma madre de amigos queridos, 
entre otros, el culto y correcto jo -
ven Edwin T. Tolón. 
Breve la- operac ión . 
Hecha en circunstancia difícil. 
En la Clínica de Bustamante, don-
de se llevó a cabo, estaban presen-
tes los distinguidos doctores José de 
Cubas y Fernando Méndez Capote. 
Este, ú l t imo , profesor ilustre, es 
médico de la paciente desde hace 
largos a ñ o s . 
P a s ó bien el d í a . 
Con tranquil idad absoluta. 
E N E L H O T E L NACIONAL 
Fiestas tras fiestas. 
En honor de los argentinos. 
A la de anoche en el teatro Cu-
bano sigue la de hoy en Campoamor. 
Otra fiesta más se les ofrece, y 
és en el hotel Nacional, de Amistad 
y San José. 
Una velada. 
Con baile al f inal . 
_ Cortesía del dueño del hotel, se-
fior Jesús López, a quien agradezco 
lá invitación que se ha servido en-
riarme. 
En el programa de la velada hay 
números de concierto • tan interesan-
tés como el que l lenará la profeso-
ra Josefina Fornos con su aventa-
jada discípula Pefita Cordal. 
Se p r e s e n t a r á n en un tango de 
; sa lón Raú l Castro y Nervina Vayler. 
Reci tación de la poesía La Raza 
por la señor i t a Puri ta Garc ía , 
Bailes. 
Por el actor Juan Por ta . 
Y tres tangos, Melénl ta de Oro, 
Madre y Buenos Aires, por Luisa 
Sócate , la gentil y aplaudida carac-
te r í s t i ca de la Compañía Vittone 
Pomar. 
E l baile después de una larga su-
cesión de piezas con el fox, el tan-
go y los danzones en altrenativas. 
R e s u l t a r á una fiesta animada. 
Diver t id ís ima. 
R A U L D E L MONTE 
En la plana deportiva. 
Con traje de pelotero. 
Así publicó ayer La Prensa el re-
trato de Raúl del Monte, pertene-
PHe a nuestra jpventud elegante, 
!a Que orilla en el mundo social y 
611 toda-s las manifestaciones a t lé -
hcas. 
. Raúl, futuro abogado, se dedica 
wag actividadés por el momento. 
^ agente ahora. 
¿De Vaé? 
Una i epresentación que le ha lle-
gado de¡?de el Cayro de los cigarros 
Laurens. 
Les célebres cigarros egipcios, en-
tre ellos los de la marca Tanagra, 
costosos, lujosísimos, que ha puesto 
de venta en la vidriera del hotsl 
Flor ida, en el Tennis y en el depó-
sito donde tiene oficina, en Ha-
bana 82. 
Empezaron los pedidos. 
¡P rospe r idades ! 
Q u m l t 
V e n t a s e s p e c i a l e s 
e g a l o s . . . 
V e a n u e s t r a s t r e s v i d r i e r a s , p o r S a n R a f a e l 
L u n e s 2 5 , S a n L u i s . S á b a d o 3 0 , S a n t a R o s a . 
J u e v e s 2 8 , S a n A g u s t í n 
D o m i n g o 3 1 S a n R a m ó n 
En la tarde de hoy 
. Lna fiesta infantil, 
cía t 0ír6cei1 el doctor Felipe Men-
tirérrp!" gent'il esPosa' Zenaida Gu-
Üpito en obseciuio de sü hijo Fe-
4i<íaítad.0r nifi0' de dos a ñ o s ' y 
días edad• (1UQ celebra hoy sus 
Habrá regalos. 
6 cluIces y jueguetes. 
»Entra loo, i ~ 
^ ¿ ^ ¿ ^ e S e p t i e m b r f c . 
^ O J E S D E P U L S E R A 
En "—' ' 
!9 P l a U n o ^ cu9ball<*o: de oro, y 
8ora aUno con brillante para se-
^ S ' T d model03 de sran o r i g i . 
^ h t i L e q u i n a s de absoluta 
Concertada está para el día 10, 
•en la Parroquia del Vedado, la de la 
s eño r i t a Elena M. Faz y el joven 
José B. del Cueto. 
A l j a rd ín E l Clavel ha sido en-
cargado el adorno general de la 
iglesia. 
fiará t ambién el ramo. 
Niiovo modelo. 
Operada. 
Estelita Dómine Langwith . 
La linda niña sufrió el jueves la 
extirpación de lag amígda las de m?5.-
nos de! eminente doctor Eairique 
F e r n á n d e z Soto. 
Su estado es satisfactorio, 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Obi Po GR 
El 
O'Reilly 51. 
La boda de esta noche. 
En la Parroquia del Vedado. 
E s t á dispuesta para las nu&ve y 
media 'a de la señor i ta AureHa Ro-
dr íguez Cao, tan bella y tan gra-
ciosa, y el joven doctor írancís.;© 
de la Fuente Rivera. 
Boda s impát ica . 
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rogimionto de In fan te r í a de Marina, 
(le la base naval y del Hospicio pro-
vincial. 
Pronunciaron discursos el aboga-
do don José P e m a r t í n , el canónigo 
don Eugenio Domalca, don Enrique 
Ucina, en represen tac ión del alcal-
de, y el inspector de Primera ense-
ñanza interino, don Rosendo Cala-
tayud, que fueron muy aplaudidos. 
La biblioteca popular está nu t r i -
d í s ima; en ella figuran ejemplares 
de notables escritores americanos y 
españoles . 
Las autoridades obsequiaron coü 
uníi merienda a los niños de las es-
cuelas que asistieron al acto. Este 
resu l tó muy brillante. 
J ^ s k C o m i l l a s 
l 0 ^ ^ A f i e b r ó en los 
ten Uós d oCoLn monumento al 
^ Popula? mil]as y de la biblio-
l ^ r o n . t o d a s 
fe Amer í la Acad 
ias autoridades 
ción, 
emia esciiDr" ^uericatT! i "~ " ^ " " « u i i a 
& Pública' V OS niñós de ^s 
tro eSw aciones ^ ^ c u l a r e s y 
ôm y Co'--Po S mult i túd de Cen-
' ^ ^ ^ ^ ^ así 
"-^Manti,.., 111 ^onipa-
Canas. e-panoia y sudatné-
^ ^ a r o n el acte 
me-
acto las bahdas del 
i l j S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
A pensado usted ya en el re-
galo que hará a sus familiares 
o amigos cuyo onomástico se cele" 
bre en alguna de las fechas indica-
das? 
£1 Encanto, al que, justamente, se 
ha dado en llamar la casa de los re-
galos, puede auxiliarle a usted en la 
elección de los mismos. ¡Por tan po-
co dinero se puede adquirir en esta 
casa algún obsequio delicado que tan" 
ta alegría llevará a quien lo recibe! 
No deje usted de experimentar la 
legítima satisfacción, que se siente 
después de un rasgo gentil y elija 
en El Encanto algún regalo entre las 
mil preciosidades que tenemos, algu-
nas de las cuales nos complacemos en 
reseñar a continuación: 
DEL DEPARTAMENTO DE CABA-
LLEROS 
Pañuelos finos, blancos, con la ini-
cial bordada a mano en blanco o en 
color, en cajas de media docena. 
Pañuelos blancos, franceses, con lis-
tas de color. 
Carteras para tarjetas y billetes, es-
tilo Venecia. 
Billeteras finas, en todos los colo-
res. 
Cigarreras finas, de varias formas. 
Cigarreras de esmalte en colores en-
táeros y con paisajes. La última no-
vedad en Europa. 
Juegos de pluma fuente y lapicero, 
en distintas clases, con su estuche. 
Juegos de escritorio, en bronce, 
muy artísticos. 
Juegos dé tintero, finos, en varias 
calidades. 
Boquillas de cigarros y tabacos, en 
su estuche. 
Eslüches de viaje, finos. 
Estuches para afeitarse. 
Corbatas forma príncipe en varia-
dos estilos con obras o listas. 
Camisas de poplin blancas, y blan-
cas con listas de color. 
Cámisas de seda, finas, en todas 
las tallas, con la mayor variación de 
pintas. 
Juegos de traje dé casa, de mucha 
novedad, con listas o en colores en-
teros. 
Batas y "fumadores" de seda, in-
glesas, que acabamos de recibir. 
Bastones elegantes, en distintas cla-
ses, de los más variados estilos. 
Paragua y bastón, en su estuche, 
haciendo juego, en estilos finos y co-
rrientes. 
DEL DEPARTAMENTO DE PUNTO 
DE SEÑORA Y NIÑOS 
Pañuelos de puro hilo, blancos, con 
festón y dobladillo de ojo, bordados y 
calados a mano, cajitas de 114 y 112 
docena, muy apropiados para regalo. 
Pañuelos con encajes, de puro hilo 
y de linón, en cajitas de un pañuelo, 
de dos, tres y media docena, con una 
presentación especial, del mejor gusto. 
Pañuelos de puro hilo, fondo blan-
co, bordados en colores, de alta no-
vedad. Y, también, en color entero. 
Pañuelos de hilo estampados, color 
entero y fondo blanco con listas de 
colores. 
Pañuelos para- niños, blancos y de 
color entero, con figuritas bordadas, en 
cajas de 114 y 12 docena. 
Saches para pañuelos de organdí , 
bordados a mano, en azul y rosado. 
También los tenemos de tafetán, re 
dondos y cuadrados, de alta fanta-
sía. ' , 
Medias de seda, en los colores de 
moda, blancas y negras, en cajas de 
tres y seis pares. 
OBJETOS DE PORCELANA FRAN-
CESA 
Una motefa estilo Imperio 
Una bombonera. 
Una lámpara . 
Un pebetero. 
Un tintero, gran fantasía. 
Un juego de escritorio, de crista! 
negro. 
Una escribanía de esmalte. 
Una carpeta de piel, con dibujos 
de estilos mejicanos. 
Una pluma o lápiz, de plata o es-
malte, en juegos o sueltos. 
Una motera con espejo o un joye-
ro de esmalte. 
Unos gemelos de teatro o para el 
campo. 
Un estuche de manicure, de nácar 
o carey legítimo. 
Un juego de tocador, (estilo anti-
guo), adornado con encajes oro vie-
jo y seda de color. 
Un juego de té , porcelana de L imo ' 
ges. 
Un perfumador. 
Un juego Mah Jong. 
U n objeto de bronce para la v i -
trina. 
Un juego de bronce, nácar o piel, 
admirablemente trabajados. 
Un libro de misa, con cubierta de 
piel, nácar , marfil o carey. 
Una preciosa muñeca Lenci, tan er 
boga. 
Una cartera de piel, con incrusta 
ciones e^ lo Toledano o de Eibar, o 
con cubierta de esmalte en colores. 
Una bolsa de malla de plata. 
Un vanity de plata y esmalte, de 
los que tenemos una interesante co-
lección. 
Un chai de encaje o de seda. He-
mos recibido las últimas creaciones 
para el otoño. 
Una manteleta de encajes o b ó r 
dada. 
Un abanico de calalit, madera, ná-
car, carey o marfil , con pinturas de 
estilo antiguo y moderno. Tenemos to-
dos los precios: desde $1.00 hasta 
$500.00. 
Una sombrilla. 
Un estuche de perfumería. 
Un frasco de esencia. 
Un collar de cristal de rosa, amatia' 
ta- topacio, ámbar, ágata . 
Una sortna. 
• U n par de aretes. . . 
Regalos prácticos, útiles o de gran 
fantasía, pero que todos llevan ese 
sello distintivo y único de los rega-
los de £1 Encanto. 
Queremos hacer presente a to-
dos los estimados clientes, que 
nuestra gran liquidación, tan 
favorecida por el público, no es 
una liquidación de esas en que 
sólo se venden los zapatos que 
comercialmente se denominan 
" M A R U G A S " donde casi todos los 
artículos son anticuados o de me" 
didas invendibles, donde el clien-
te se vuelve loco para encontrar 
su medida y las más de las veces 
no puede comprar nada. No, se-
ñor ; nuestra liquidación es ge-
neral y comprende todos los za-
patos modernos que se han ve-
nido usando durante esta tempo- , 
rada y hay de todas las medidas, 1 
de toda clase de pieles y co-
lores, tantq para señoras como 
para caballeros, niños y niñas. 
Un modelo blanco que liqui-
damos a $4.99. Por ese mismo 
precio tenemos una bonita colec-
ción de modelos nuevos y en los 
tres tacones, alto como el del gra-
bado, más bajo y el de niñas. 
Tenemos otros zapatos de toda 
clase de pieles, colores y tacones, 
que vendemos a 0.99, 1.99, 2.50 
2.99, 3.50, 3.99, 4.99, 6.50, 
y 9.99. Y de raso blanco esco-
tados, a $0.50, con tacón alto y 
bajo. 
Este zapato, de botones en vez 
de hebilla, lo hay blanco de ga-
muza o de piel lavable en los 
tamaños del 5 al 8 $0.99, del 
8 112 al 11, $1.50 y del 11 112 
al 2, $2.50 y algunos otros a 
$1.99, Además tenemos otros za-
patos finos y toda clase de pie-
les y colores, que vendemos a 
$1.50. 1.99, 2.50, 2.99, 3.50, 
3.99, y 4.50 según los tamaños 
y clases. Para bebés, a $0.50; 
Vea los de Caballeros en la 
plana de sports. 
b í i e j a m > 
0 . 8 0 
M E D I A S D E S E Ñ O R A 
En nuest ro Depar tamento de A r t í c u l o s de P u n -
t o ofrecemos una gran va r i edad de medias de 
s e ñ o r a . 
H a y l a escala comple ta de precios y todos los 
colores. 
Ofrecemos: 
Medias de h i l o en los co lores : b lanco, ne-
gro , acero, p la ta y ca rmel i ta , a . . . . . . $ 0 . 4 0 
De glos, m á s duraderas que l a seda, en t o -
dos los colores, a 0 . 5 0 
De c h i f f ó n , m u y finas, en todos los co lo-
res, a . . . , 
De seda, de la acredi tada marca Puss iwi l low, 
en los colores de moda , a . . . , 0 . 9 9 
Media? H o l l y w o o d , en todos los colores, a . . 2 . 2 5 
Y de las famosas marcas Kayser y On ix , en 
todos los colores, a . . . . 2 . 5 0 
De la media Ever las t ing , la m á s duradera y 
mejor , acabamos de rec ib i r un gran sur-
t ido en los colores m e l o c o t ó n , carne, be ig , 
p la ta , negra, pe r la , b lanco , pa in b r u l é , 
etc., a . . . 3 k 0 0 
L a media Cor t ice l ly , de muselina de seca, en 
los co lores : show, sunrise, t ó r t o l a y b l a n -
co, a 3 .25 
Kayser , de pura seda, L e g u í y Cor t ice l l i (de ga-
s a ) , en los colores de moda , tenemos un s u b i d o 
grandioso, en todas las tallas. 
S A C H E I S P A R A P A Ñ U E L O S 
A y e r recibimos de P a r í s u n gran sur t ido sachets 
para p a ñ u e l o s . Tienen bordados y encajes de a l ta 
f a n t a s í a y los hay de dist intos precios. Son m u y 
baratos. 
P A Ñ U E L O S DE ENCAJE 
En estilos m u y boni tos , de encajes hechos a 
mano , ofrecemos una escogida c o l e c c i ó n . M u y pro-
pios para u n f ino regalo. 
«AS A NA 
E M 1 1 0 O R 
Avenida de la Repúbl ica , (antes San L á z a r o ) , 203-A, altos. Cable 
y Telégrafo " O r b ó n " . T e l é f o n o A-6243. 
EL NUEVO CURSO COMIENZA EL DIA PRiMERO OE S E P M B R E 
S O L F E O , H A R M O N I A , P I A N O , V I O L I N Y M A N D O L I N A 
' ' ' IWIM lililí I 11 I „ 
Cta. 7662 alt 4t 23 4d 24 
P r o g r a m a p o r R a d i 
Programa del concierto que eerá 
traamitido desde el Estudio de la 
Es tac ión Radiote lofónica PWX, de 
la Cuban Telephone Company, el 
día 23 de Agosto de 1924, por la 
Orquesta de la Casa Editora de Mú-
sica Viuda de Carreras q C o m p a ñ í a . 
P R I M E R A PARTE 
1:¡-—"Diego Montes", Paso-doble 
por. la Orquesta. 
2:—"Que es imposible que tu me 
quieras", danza. 
Danza por el Bar í tono señor Rue-
da y a c o m p a ñ a m i e n t o de la orques-
ta . 
3. — " E n el mar", Vals por la Or-
questa . 
4. —"Cuando Nacieron en mi pe-
cho aimores," por los señores Rueda 
y Urrestarazu con acempañamién to 
de la orquesta. 
SEGUNDA PARTE 
1. —"Canta Morena", bolero por 
los señores Rueda y Urretarazu con 
acompañamien to de la orquesta. 
2. —"Danza de las libelulae," Fox-
trot por la orquesta. 
3. —"Nena". Canción por el bar í -
tono señor Rueda y la orquesta. 
4. — " A s i es la vida". Vais por la 
orquesta. 
TERCERA PARTE 
. 1.—"Buenos Aires ," Tango por 
la orquesta. 
2. —"Vente conmigo", habanena, 
por el señor Urrestaraau acompaña-
do por la orquesta. 
3. — " M i chuliqui Seraf ín" , Schot-
tisch, por la orquesta. 
4. — L a Garzano, o el Triunfo de la I 
melena. Danzón, Nacho Alemany,; 
por la orquesta. 
SE C O M P R A N Y V E N D E N LIBROS 
D E DERECHO, M E D I C I N A Y D E 
T O D A S CLASES 
$20.00 
res de lp. Revolución Cuba-
na, por Vidal y Morales, 
Obra ag-otada 
Cuba Contemporánea, Coléc-
ción Completa $100.00 
apota'1"0 
Gran existencia üe libros cu-
banos agotados 
Historia de la esclavitud, de 
Saco, 4 tomos. . . . . . $40.00 
LIBRERIA INTERNACIONAL 
de Manuel Bartaeco, Prado 113, 
Teléfono A-0622 
33129 4 d 19 ag 
M o n t p e l l i e r 
S e m í n a r y 
Este Colegio es para ambos sexos 
Se ofrece un curso especial de Inglés 
d.espués del curso Comercial. Música 
vocal e Instrumental. , Buenos profeso-
res y profesoras. Un colegio que es 
como su propio hogar, grandes campos 
muchos éxitos con sus atléticos sports! 
tm to para muchachos como para mu-
chachas. Precio. $650 los doce meses 
Él curso de Otoño empezará el día 8 
de Septiembre. Para catálogos y demás 
datos, diríjase a B5ers y Ca. O'Reilly 
9 ]|2, Habana, o a W. Hatch, Princi-
pal. Montpelier, Vermont. U. S A. 
C 7565 20 d 20 
EL CADAVER DE GIOCOMO MAT-
SANSOM 
POTTSVILLE, Pa. , Agosto 
Ad Stone, de Filadelfia, noqueó a 
K . O.Sansom, también de Filadel-
fia, en el primer round del bout a 
10 que celebraron en Lakewood eh 
las ú l t imas horas del día de hoy. 
Sansom no era hombre para Stone, 
y éste "cogió masa" todo el tiempo, 
con su adversario. j 
O T A O L A H y t i n o , o b s e q u i a n 
a su cl ientela de 
" L A V A J I L L A " 
G A L I A N O 
Y Z A N J A 
i a r a n í c !a$ dos ú l t i m a s semanas de Agos to , c o i 
U N A E N O R M E R E B A J A DE PRECIOS 
D E M O S T R A C I O N 
Í 2 platos l lanos. 
6 „ hondos. 
6 „ postre. 
6 „ dulce. 
6 „ man tequ i l ) ' 
3 fuentes llanas. 
6 tazas c a f é solo. 
6 %% „ c o n l e c h é . 
1 sopera. 
1 fuente honda. 
1 ensaladera. 
4 conchas e n t r e m é f 
1 cafetera. 
1 l icorera, 
azucarera. 
6 1 p i e z a s p o r $ 2 4 
D E M O S T R A C I O N 
12 copas para agua. 
12 „ „ v i n o . 
Í 2 „ „ l i co r . 
Í 2 „ „ dulce . 
12 „ c h ampagne. 
6 0 p i e z a s p o r $ 1 7 , 5 0 
L a rebaja se ha hecho ex-
tensiva a otros muchos ar-
t í cu los de l o c e r í a y cristale-
r í a , todos ellos de ca l idad y 
de dibujos escogidos y no -
vedosos. 
P-SDALCIO. C .757« a l t . 6d 19 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 23 de 1 9 2 4 
T E A T R O C U B A N O - L A D E S P i D I D A D E V n T 0 N E . P 0 M A R 
Anoche se colmó de público la 
sala del 'Cubano". Kl homenaje que a 
las estrellas argentinas tributaron los 
noble gesto fraternal y artístico, los 
elementos escr-íilcos criollos, fué aco-
gido con !a más viva simpatía, por los 
asiduos del arcli ¡simpático teatro que 
quisieron participar de esta pública 
manifestación de afecto a artistas tan 
raeritísimos como los que figuraron en 
primera fila en la brillante campaña 
del 'alegre teatro popular argentino, 
argentino. 
i ' ta l fué el éxito clamoroso de la 
toresco y único, el Buenos Aires Ale-
gre, galán;e y sentimental que a la vez 
refleja sobre los verdes campos ameri-1 
canos, la sombra majestuosa y amada 1 
do P a r í s . . . 
Y como especial deferencia al ingenio' 
fértil e inagotable de Arqutmodes Pous, 
Luis Vittone ^ Segundo Pomar Ínter- I 
pretarán entre otros cuadros, el muy i 
feliz de Venecia que triunfa en la lu- i 
miñosa, revista "Majfazine de Fantar 
sías". 
Marta Esther Pomar, la radiante be-
lleza argentina, nos cantará las canelo-
m m 
^unción de'anoche, que Viltone y Po-' 
mar y los suyos quisieron corresponder 
en el acto con un rasgo de recipt'oci-1 
dad dign-j de lodo. encomio al noble! 
gesto de los artistas cubanos. 
Es a esto, a lo que se debe la función ! 
extraordinaria de hoy en el "Cubano" j 
dedicada a Pous y los suyos por loa 
Embajadores de la alegría argentina 
cerca de nosotros, por los exaltadores 
de los cuadros costumbristas del mara-
villoso páís del Plata; por los revela- j 
dores de la pujanza teatral de nuestros • 
hermanos de' Sur... 
En ella Vittone y Pomar nos presen-
tarán una nueva revista "especial" á' 
semejanza de la singular de anoche, que | 
se titula "Argentina Follies".. . 
Por «illa desfila con su peculiar alga-
'rabia cosmopolita, con su "cachet" pin-¡ 
nes lányuidas y admirables de la 
Pampa. 
Y la graciosa Luisa Socalo, interpre-
.tará los. tangos>que alegran los cabaíet» 
de la gran metrópoli del Sur. 
Tras la revista singular, vendrá, un 
Sugestivo "Fin de Fiesta" en el que 
se repetirá e" "Pericón". . . doblemente 
criollo, que tan feliz resultado dló 
anoche. 
La función que nos ocupa comenzará 
ai las 9:45 y sus precios son a base de 
SI.50 la luneta. 
En la tanda, sencilla e invariable de 
las ochó y media, se répetlrá él sainete 
barriotero de Bronca y Grenet (los 
afortunados autores de "Loca") " F i l i -
granas na más" que ayer fué estrena-
do con el más halagüeño de los éxitos 
en la tanda de moda. 
L O S M O S A I C O S D E M A R T I 
Muchas son las novedades que para 
la tarde aristocrática anuncia el teatro 
Martí . En la sección elegante de hoy 
sábado, serán llevados a la escena de 
nuevo, los "Mosaicos Martí" ese espec-
táculo que ha seducido a la sociedad 
habanera. Es la de esta tarde la serie 
décimo tercera de este género novísi-
mo, breve y brillante y en ella descue-
llan con el fulgor de los espectáciilós" 
eminentemente artísticos dos números 
especiales, a cargo respectivamente.de 
Augusto Ordóñez y de Eugenia Zuffoli: 
el aria de Rigoletto "CortigianI v i l raz-
za" y el estreno de la fantasía origi-
nal de los autores de "El Cabaret de los 
Pájaras", musicalizada por el emi.fiente 
compositor español Conrado del Campo; 
se titula la fantasía en cuestión "La 
Fadista Enamorada". Precederá a los 
Mosaicos la representación del entre-
més do los hermanos Quintero "Amor a 
Oscuras" por Natalia Ortíz e Izquierdo. 
Otra novedad no menos importante 
que la anterior, nos brinda Santacruz 
para su función nocturna: la reposición 
de "El Pierrot Xegro", la obra que par-' 
ticipa por igual en armónica combina-
ción, de la opereta y de la revista, los 
dos géneros más populares del teatro 
moderno.. El Pierrot Negro se repre-
sentará en • la sección especial de las 
(Continúa en la página VEINTE.) 
H o y S á b a d o 
T.-Miflas tic 5^4 .V 
Actuación de la genial 
914 
artista 
La superproducción de Raquel 
Meller, t i tu lada: 
con su repertorio de couplets, 
canooues y machietas e imita-
ciones americanas. 
Exhibición de la emocionante y 
sensacional película, t i tulada: 
la más original película de la 
época en cuanto a escenas de 
temeridad y audacia. 
RAQUEL M E L L E R no volverá ' 
a aparecer en la escena, porque 
el c inematógrafo la .ha monopo-
lizado; pero Santos y Artigas 
p re sen ta rán en el CAPITOLIO 
toda?! sus pel ículas . 
Diariamente so oxliroe en el CA-
PITOLIO una pequeña película 
en la que se exhiben- algunas 
caracterizaciones de Raquel Me-
11er ,en su gran pel ícula: 
l o s O p r i m i d o s 
Viéndola ap rec ia rá el especta-
dor el secreto de los triunfos de 
la genial artista española . 
Me.U4.rAT.0f». 
A N o x c i i 
P a r a e l p e i -
n a d o p e r f e c t o 
y p e r d u r a b l e 
H o y d í a , é l h o m p r e p u l c r o y c u i d a d o s o 
d e s u p e r s o n a p u e d e c o n s e r v a r s u ca-
bel lo , d u r a n t e t o d o e l d i a , t a n b i e n 
p e i n a d o y t a n f l a m a n t e c o m o a l s a l i r 
d e l a s m a n o s d e s u ba rbe ro . 
POR largo t iempo, los hombres correc-tos y cuidadosos de su apariencia, han 
tratado de mantener su cabello en orden, 
bien peinado y alisado. Para lograrlo, han 
recurr ido al agua y a la pomada. E l agua, 
al evaporarse, deja el pelo seco, descolorido 
y quebradizo: la pomado lo deja grasiento 
y glutinoso. Estos, medios no son siempre 
eficaces y a veces son nocivos. 
Pero, Stacomb es una crema clara, suave, 
que no mancha n i engrasa. EJn la m a ñ a n a , 
al peinarse, f ró tese una p e q u e ñ a cantidad 
de Stacomb en el pelo, y eso basta para con-
servarlo terso, luciente e inalterable du-
rante todo el día, aunque se haya lavado 
antes la cabeza. Las s e ñ o r a s usan Stacomb 
para evi tar el desarreglo de su tocado v 
conservar en perfecto orden los rizos y el 
cabello recortado. Stacomb se halla de 
venta, en pomos y tubos, en farmacias y 
p e r f u m e r í a s . P r u é b e l o . 
O f e r t a 
( j r a t u i t a j 
! 
I Standard Laboratories, Inc., 
| 113-P. VVest 18th Street, New York, E. U. A-
I 
| Envíenme Gratis una muestra de Stacomb. 
Nombre 
Dirección. 
, Ciudad y País. 
i 
Muy en breve rec ib i rán Santos y Artigas la obra maestra de M A X 
LINDER: 
V E L R E Y D E L C I R C O . 
U L T I M A S F U N C I O N E S D E C O N C H I T A P I Q U E R 
" M O S A I C O S , " U N E S T R E N O Y U N A R E P O S I C I O N E N / f . 
" M A T T I " 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
I S ICO 
C ñ R T E L D E T E A T R O S 
JTACIOWAI. (¿'aseo da Marti esquina a 
San »aiae] ) 
No hav funciev.-
PAYBET (Paseo de JCarti esquina a 
San José) 
Compañía de revista» ^jejicanas Lu-
pe Rivas Cacho. 
A las ocho y cuarto: la revista en 
once cuadros, del mastro Juan Aroza-
mena, De Sonora a Yucatán; números 
de marimba por los hermanos Gómez. 
A las nueve y media: la fantasía có-
mico lírica, del maestro Juan Aroza-
mena. Aguántate, Pompín; números de 
marimba por los hrmanos Gómz. la re-
vista de Juan Arozamena, Las Perlas 
do México. 
T e a t r o W i l s o n 
Mucho fresco 
Teléfono M-5S63. 
HOY SABADO 23 DE ACOSTO 
D I A DE MODA 
S1^ TANDAS ELEGANTES 9 ^ 
p. m. 
Estreno de la super atrac-
ción cómica, en 8 actos, inter-
pretada por Wesley Barry y 
Harry Myers, versión castella-
na, de Ariza, t i tulada: 
W e s l e y B a r r y P e r i o d i s t a 
GRAN ORQUESTA 
NIÑOS: 20 cts. L U N E T A : 40 
C i n e m a r r a 
San Rafael y Consulado. 
Teléfono M-57 68. : 
5 V i TANDAS ELEGANTES 9 V2 
p. m. 
Reprise de la super at racción 
en 7 actos, interpretada por 
Thomas Meigham, y Leatrice 
Joy. 
L U N E T A : 40 cts. 
3% ( M A T I N E E ) y tandas de 
7 y 45 p. m., y 10 y 15 p. m. 
Estreno de la super atracc ón 
especial en 8 actos, por Mad-
ge Bellamy, Lloyd Hughes y 
Tom Santshy. 
¿ P a r a q u é s i r v e V d ? 
L U N E T A : 40 cts. 
Mañana en ambos espectáculos, 
las dos s iás formidables ma-
tinée que se han celebrado en 
Cuba, hasta la fecha. 
TERROR A LAS MU JERES, 
por Harpld Lloyd. 
CONTRA L A L E V , por Baby 
Peggy. 
y tres comedias más en 2 ac-
tos, cada una. 
20 cts. los niños y 4 0 cts los 
mayores, desde las 2 ' p. m. a 
las 5 y cuarto p. m. 
'P3lIKCIPA.Ii DX! JDA COMEDIA (Ani-
mas y Zu^neta) 
No hemos recibido programa. 
MAKTi (Drag-onaa esquina a Z-olatta) 
Compañía de zarzuelas operetas y re-
vistas Santa Cruz. 
A las cinco: el entremés de los her-
manos Quintero Amor a obscuras, por 
| Natalia Qrtiz, Amparo Esteller, Jesús 
Izquierdo y F. García; el spectáculo 
; Mosaicos de Martí (serie 13a.) con va-
j riados números. 
A las ocho y cuarto: la fantasía de 
' Torres del ^..amo y A.senjo y el maes-
j tro M . RoMero, El Cabaret de ¡os Pá-
t jaros. 
| A las nueve y media: la opereta en 
tres actos, de Fritz Lochner y el maes-
| tro Karl Hajos, adaptación de Casimiro 
1 Girlat, E l Pierrot Negro. 
• 
CUBANO (Avenida de Italia 7 Juan de-
mont Zenea) 
I Compañía tíe zarzuela cubana de Ar-
I químedcü Pous. 
j A las ocho y media: estreno del sai-
, nete de Armando Bronca y el maestro 
Elíseo Grenet, Filigranas na m á s . . . 
A las nueve y tres cuartos: homena-
je de los actores cubanos o los artistas 
| de la Compaía Vi l tone-Pomar. La re-
| vista de Pous, Prafs y Gi onet y música 
popular argentina, Magazinp dé Fanta-
| sías (Argentina Follies); fin de fiesta 
j Agpaito mate y café; por María Esther 
| Pomar y Arquímedes Pous; tangos tí-
| picos argentinos por Luisa Socato; 
• Gran Pericón Nacional Argentino; Viva, 
j la Patria (Argentina, España y Cuba). 
AIiHAMBBA (Consulado esquina a Vlr-
l tudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
I glno L6pe!{. 
| A las ocho menos cuarto: Rojo, Verde 
! y con punta. 
A las nueve y cuarto: la fantasía de 
Villoch y Anokermann, La Alegría de 
la Vida. 
A las diez y media: Ixa obra de A. 
Rodríguez y 1 mat-stro Anckermann La 
Garzona. 
XCTTJAXMTUAOSB . ( Sffons#rrate entra 
Anima» 7 Keptnno) 
A las ocho menos cuarto* cintas có-
micas . 
A las ocho y media: El deber ante 
todo, por Pete Morrison; presentación 
de la canzonetista Elisa Cavalcantl y 
del tenor Mariano Meléndez. 
A las nueve y tres cuartos: estreno 
de la cinta Esposos fin de semana, por 
Alma Rubens; números por la cancio-
nista Elisa Cavalcanti y por el tenor 
Mariano Melóndcz. 
La brilante temporada que nos hd ve-
nido ofreciendo en el lujoso teatro. Ca-
pitolio la genial y bellísima couplétista. 
española Conchita Piquer, que tantas 
si ni palias se ha captado, dé la socie-
dad habanera, está próxima a finalizar. 
Hoy, gran dia de moda en el simpáti-
co coliseo de Santos y Artigas, actuará 
en las tandas elegantes de cinco y cuar-' 
to y nueve y media, Conchita Piquer, 
inimitable creadora de su triunfal cou-
plet We have no bananas, dando a co-
nocer nuevos números interesantísi-
mos, entre ellos "A mucha honra'-'... 
Moros de la morería, y Un consejo... 
para hombres solos. En dichas tandás 
se reprisará la magnifica y emocionan-
te film El Lobo Social, que tanto éxito 
alcanzó ayer en su estreno y en la que 
realizan increíbles proezas los artistas 
Dorothy Dálton y Jack Holt. Como f i -
nal se presentarán las sensacionales 
Sombras Fantásticas, Los concurrentes 
serán obsequiados con espejuelos de co-
lores para poder ver este espectáculos 
originalísimo. 
Como dia de moda hoy, habrá en Ca-
pitolio una interesantisima matinee in-
I 
fántil para la que se han escogido pe- ( 
liculas tan valiosas como El Signo del 
Valor, De Vaquero a Millonario, por 
Hoot Gibson, Jefe de Estación por Ben 
Turpin, Diversiones automáticas y el 
Cazador y su perro. En la tanda de i 
las ocho se exhibirán nuevamente De 
Vaquero a Millonario película de gran 
argumento. 
Para mañana, domingo se ha combi-
nado un regio programa para la gran ' 
función infantil, en la que se exhibirán 
A puño limpio, por el popular actor 
George Walsh, Jefe de Estación por 
Ben Turpin, los episodios 7 y 8 de La 
Senda de los Valientes, titulados Oro, i 
oro y Los fugitivos, Harold Lloyd sin 
pantalones. El cazador y su perro y las 
maravillosas Sombras Fantás t icas . Los 
niños serán obsequiados con espejuelos 
de colores para que vean las Sombras. 1 
En las tandas elegantes actuará Conchi- j 
ta Piquer, despidiéndose del público ha- | 
bañero con un programa completamen-
te nuevo. 
Pronto Los Oprimidos, por la genial 
Raquel Meller. 
E L P R O X I M O D E B U T D E G L O R I A G I L R E Y 
1 • 
[ Eugenia Zuffoli, Conchita Bañuls y las alegres orneas del "Marti" en la deli-
ciosa opereta-revista "El Pierrot Negro" 
Difícilmente podrá superarse en un cou-
; piel a la impresión que. esta inteli-
gente artista sabe imprimir en su tra-
¡bajo. Nuestro público no está acostuu).-
i brado a ver corrientemente en nuestros 
I escenarios a. reinas del couplet y las 
tonadillas como Gloria Gil Rey y solo 
ante figuras como ellas puede expli-
carse el frenético entusiasmo y las ca-
, lurosas ovaciones con que a diario se 
[premia su labor. Asi se expresa uno de 
l l o s más importantes críticos de Espa-
jña, al referirse a la bella y elegante 
i couplétista que debutará el próximo jue-
1 vés, dia 28 en el mas fresco teatro 
; de la Habana, el simpático coliseo de 
¡Santos y Artigas. 
Gloria Gil Rey triunfará brilantemen-
I te en Capitolio. 
C76G9 I d 23 i 
El grnn triunfo de anoche nos hace 
pensar que este teatro tan grande va 
resultando pequeño y es lógico que asi 
sea puesto que sus esfuerzos de exhi-
bir estrenos diarios. A las 7 v cuarto 
comienza la' regia función de "hov con 
cintas cómicas, a las 8 y cuarto Revis-
ta Fox la Interesante comedia por All 
St. Jhon "Ipualltos" y "Los Vaqueros" 
estreno en Cuba, a las 9 y cuarto "La 
del traje de raso", soberbia obra en 3 
actos por el Intrépido Norman Kerrv y 
a las 10 y cuarto "Wesley Barrv Perio-
dista" gran comedia en 8 actos por el 
gran a.cior Harry Myers y Wesley Ba-
rry . 
Mañana: "El club de los solteros" 
por Tlarry Myers y Mae' Mars. "Amor 
de Apache" linda obra' por Jhon Gll-
bert y a las 10 y cuarto "Oro de Broad 
way" drama Interesantísimo por Elain© 
rianimosteln (por última vez) 
- H o y o y -
MAÑANA 
5.114 
SABADO DE MODA. MAÑANA 
GRAN ESTRENO EN CUBA 9.3|4 
L A H A V A N A F I L M CO., pre-
senta a las estrellas 
Muchas son las novedades que para 
este dia eminentemente aristocráticq 
anuncia el simpático teatro Mart i . En 
la sección elegante ya de ritual en .las 
tardes del sábado, serán llevados a la 
escena de nuevo, los "Mosaicos Marti" 
ese espectáculo sutil, bullicioso, elegan-
te y alegre que ha seducido por su lu-
minosidad a los más florido y selecto 
del público habanero. Es la do esta 
tarde la serie décimo tercera de este 
género no"CTsimo breve y brillante y en 
ella descuellan con el fulgor de los es-
pectáculos eminentemente artisticos' dos 
números especiales, a cargo respectiva-
mente de Augusto Ordoñez y de Eugenia 
Zuffoli; el aria de Rigoletto "CortigianI 
vi l raza" y el estreno de la fantasía 
original de'los autores de El Cabaret de 
los Pájaros,, musicalizada por ese emi-
nente compositor español que se llama 
Conrado del Campo, se titula la fan-
tasía en cuestión "La Fadista Enamo-
rada". Precederá a los Mosaicos la re-
presentación del entremés de los Her-
manos Quintero "Amor a oscuras" por 
Natalia Ortiz e Izquierdo. 
Otra novedad no menos importante 
que que la anterior, nos brinda" Santa 
; Cruz para su función nocturna, la re-
| posición de "El Pierrot Negro" la obra 
que participa por igual en armónica 
combinación, de la opereta y de la revis 
ta, los dos géneros mas efectistas del 
teatro modernp. El Pierrot Negro se 
representará en la sección especial de 
las nueve y media, cubriendo la prime-
: ra sencilla de las ocho y cuarto. El Ca-
,baret de los Pájaros. 
Las Golondrinas, célebre 5 genial 
concepción lírica de un músico inolvlda 
ble José María Usandizaga, y la Danza 
de las libélulas, opereta espectacular, 
soberbiamente montada en Italia para 
Santacruz, son las obras que actualmen-
I te ensaya con entusiasmo la compañía 
I magnifica de Mart i . 
Todos han o ído hablar de 
las ma l llamadas "drogas he-
roicas". Todos afirman que 
j a m á s c a e r á n en las garras 
de ese v ic io infernal. ¡Dios 
no lo p e r m i t a ! Sin embargo, 
a pesar de las severísimas 
medidas adoptadas por 
nuestra S e c r e t a r í a de Sani-
dad, a s í como por las leyes 
en v i g o r ; a despecho de los 
horrores inherentes a ese trá-
f ico c r imina l , ¡más "drogas" 
se venden en Cuba que en 
el resto del mundo 1 . . . 
L A 
de reconocida fama y talento 
ar t í s t ico 
En la linda producción d a m á t i -
ca.- t i tulada: 
B r y a n t W a s h b u r n 
(The Love Trap) Englis t i l les . 
Un cinedrama de amores y misterios, rebosante de emociones in -
tensas y de gran acción. 
UNA B E L L A PRODUCCION DE GRAN INTERES ARTISTICO. 
Repertorio de la H A V A N A F I L M C O . N E P T U N O Y A G U I L A 
En las mismas tandas se proyec ta rá la pel ícula tomada en l a Caba-
na con motivo de grande i bras militares y de las primeras 
pruebas de los gases asfixiantes. Todas las pe r somüidadese se ven 
en el la . 
ASAMBLEA MAGNA 
No sufran pensando en las gra-
tificaciones, las que se pagarán 
"cualquier dia de éstos". 
Piensen Ir el lunes a "CAM-
POAMOR", a ver la película que 
interpretada por Stelle Taylor, 
Pauline G'aron, Wynddan Stan-
ding, Raymon Me, Kee, William 
Scott y Philo Me. Collough, es-
trenará la Liberty Film Compa-
ny, que es la casa que sabe se-
leccionar, con el titulo: 
P E R D O N A 
Y O L V I D A 
c7667 ld-23 
c 7644 2d-22 ag 
¿Por qué disgustarse cuando vuestros competidores os hacen la guerra? 
Tanto vosotros como ellos debéis ir a "CAMPOAIVIOR", el Iiunes 25 a ver 
C A M P O A M O R 
Próximamente dos estrenos 
La Havana Film Co. presentará a 
BABY 
PEQGY 
la genial y di -
minuta estrella. 
en su nermoaa superproducción t i -
tulada: 
"EL CAPITAN LUCERO" 
Y 
"LAS HIJAS DE LOS DEMAS 
Super drama de intenso argumento, 
por las estrellas: m 
MABER FORREST 
y BRYANT WASHBURN 
Repectório de la Havana Film Co. 
Neptuno y Aguila^ 
(435 Al t 10 d 13 
E l J O S O B M O D E 
N U E S T R A M . 
D E P A R I S 
La Suprema JOYA de la Cine-
matografía Moderna que tiene 
por feliz intérprete al gran actor, 
L o n C h a n e y 
Será reprísada 
HOY. SABADO 23, HOY, 
en el cine 
L I R A 
The Universal Picts. Corp. 
San Lázaro , 196. 
C 7666 1 d 23 
T R I A N O N 
b u s c r í b a s e a i D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
168 ld-23 
La función de hoy es extraordinaria 
y está organizada por la Asociación de 
Antiguos A.umnos del Colegio de La 
Salle a beneficio de la Conferencia de 
San Vicente de Pal que sostienen. 
A las 5 y 15 y 9 y 30 se exhibe la 
cinta de Leah Barid titutlada No Du-
des de Tu Esposa, y las cómicas Se 
aguó la Fiesta y El Chico de La Ma-
má . 
Mañana domingo a las 5 y 15 Espo-
sas y Azahares por Estelle Taylor y. 
Kennc»h Harlam. A las 9 y 30 La Ca-
lumniada por Mildred Dav.ies la es-
posa del célebre actor Harold Loyd. 
A Mfilded Davies la han visto (los 
amantes del cine con Harold Lloyd 
en cintas tan conocidas como El Ma-
rinero, El Nietecito, Los Amores de 
Harold Lloyd y otras. 
Convenio a Ciegan la obra última que 
ha llegado de Lun r.haney el que tan-
to se luce en El Jorobadd de Nuestra 
Señora de París, Interprtando el papel 
de Qúas,:modo, va el martes 26 día de 
moda. 
El miércoles Oro do Broadway por 
Elaine Hamerstein y Elliot Dexter 
El jueves una mujer de París por 
Edna Pirviance y Adolphe Menjou. 
El viernes 29 Para, que sirve Usted 
obra de extarordinario argumento que 
interpreta Madge Bellamy y Lloyd Hud' 
hes. 
GRANDIOSA PRODUCCION 
D E INTENSA Y EMOCIO-
N A N T E T R A M A DESTINA-
D A A QUE LOS ESCLAVOS 
D E L V I C I O RECOBREN SU 
L I B E R T A D . 
Esperamos que los horro-
res, las miserias y los dolo-
res que en esta película se 
ref le jan detengan la mañoca 
aquellos que han caído en 
el te r r ib le vicio ae las dro-
gas. 
¡MILLONES DE VIDAS 
PERDIDAS! 
¡ ¡ B A S T A ! 1 i ¡BASTA ^ 
DROGAS HEROICAS!! 
C a m p o a m o r 
AGOSTO 28 Y 29 
Independent Film Ex. 
Labra 32 
^ r : 
I 
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C 1 N E 1 J R A S s i j ( < 
grama , . dos > dos n ¡ 
Matinee corrida ae ^ ¡a ° nta i 
cinco y media una oom%g V ^ o J 
tes La Universal ^ l 0 1 ^ J ^ V 1 * ' . 
Super Joya titulada ^ ¡nterP j g 
Nuestra Señora ¿e 1 ^ " ^ * 
por Lon Chaney N o ^ a ia c .n^y^ 
sy Ruth Miller y i,e«'>' m^Si 
AflO X C I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 23 de 1924 P A G I N A N U E V E 
fiar 
m íladustrU «gu ia» a 
josa) dia a cinco: La casa de 
Pe una ñor Harry PoHatC: Diversio-
por Harry Pollard; 
f por un conjunto de es-
^n0 ^ r ^ e f e de Estación, por Ben 
tre .̂s;. g cazador y el perro; De va-
G i n e m a i ó o r a l o s 
liada, por artistas de la Comedia Fran-
cesa. 
A las dos y a las siete y media: epi-
sodio final de El misterio de la doble 
cruz; La Leyenda Nupcial, por Marión 
Davies. 
C I N E 0 L 1 M P 1 C 
m i n o 
cuero a currto y a 
« . ¡as cinco i Lobo Social( por 
^ ^ v o n y Jack Hoit; números | Pina MenlcheUi 
poroi^ D^:cn¡sta española Conchita 
^ la Cpr¡seniaci6n del espectáculo 
FiaUer'c fantásticas. 
nombra8 ^ cuarto a nueve y media: 
De sie^/ áUtomátlcas; La casa de 
piversione3 y e) perr0: El 
narlo, por Hoot Gibson. 
las nueve y 
O.T.rBXFIC (¿.venida WUson esquina a 
B . , Vedado) 
A las ocho: cinats cómicas. 
A las ocho y media: El Fuego, por 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Mujerse a cien pesos, por Ri-
chard Talmadge. 
.. El cazador 
HuésP6^' ción; ^ vaquero a millo-
Jífe de ^ 
C * * Tnco y cuarto y a ias nueve y 
A ' ^ L i a de carácter uuramente ar-
pedia: fiesta 
«entÍn0".inta cómica monólogo por, el 
Üna oltor José Petray; fox trot de, 
rrimer tPrla por Abelardo Galindo con j 
^ - a m i e n t o de las muchachas ar-
gcompana ^ ^ rSLCOnto de La Canción I 
fent'"a*L. declamación poética por el I 
¿el ctor Guillermo de Mancha; 
^ r o ^ ó m i c o por Totico La Presa; 
*Ü Z 5 argentinos de canto y baile en 
U n t a r á el barítono Jcsé Muñiz. | 
<lue ja tanda nocturna actuará la dan-
J í a Helba Huara 
pe once 
a cinco y en la tonda de las 
exhbiición ,de cintas' dramáticas 
BIAI.TO (Waptnno entra Consulado y 
San aCignel) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
tres cuartos: Revista Internacional; Se 
aproximan las elecciones (estreno) Las 
dos niñas de París, drama, por Laura 
La Plante. 
A las cinco y a las nueve: Se apro-
ximan las elecciones y Lazo de Amor. 
W1I.SON (Creueral Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Wesley Barrí periodista (es-
treno) . 
A las tres y media y a las ocho y 
VEKBUN (Consulado netre Animas y 
7rocadero) 
A las siete y cuarto: películas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: Revista Fox; la 
comedia Igualitos, por AH St. John. 
Los vaqueros (estreno). 
A las nueve y cuarto: La del traje 
de raso, en siete actos, por Norman 
Kerry'. 
Hoy en las temías elega-vts de 5 y 
cuarto y 9 y media Cárrerá y Medina 
presentan la grandiosa producción por 
el simpático actor Richard Talmadge 
titulada Mujeres a Cien Pesos. 
Mañana en la matlnee de las 3 los | 
episodios 3 y 4 de la Serie por Art Acord ! 
uffalo Bi l l y Jack Pickfoid en la sen- , 
saclonal y emocionante cinta titulada ¡ 
Oso no come Oso. | 
A las 5 y cuarto La L'berty Film 
presenta la graciosa comedia interpre-
tada por la simpática actriz Elena Cha-
wick y el gran actor Richard Dix t i -
tulada De Enfermera a Esposa. 
En la tanda elegante de 9 y media 
Los Artistas Unidos presentan a la ge-
nial actriz Mary Pickford en la gran-
cV'osa producción titulada Entre dos Rei-
na. 
Lunes 25 en las tandas de modas 
de 5 y cuarto y 9 y media La Inter-
nacional Cinematográfica presenta la 
grandiosa producción interpretada por 
la genial Francesca Bertini titulada: La 
Herida. 
Martes 26 en las tandas preferentes 
de 5 y cuarto y 9 y media La Revista 
No. 15 de Carrerá y Medina donde Vd. 
puede ' ver las Fiestas celebradas con 
gran éxito en La Cabaña, también se 
estrenará la grandiosa producción Pa-
ramount interpretada por Ja gran ac-
triz Agnes Ayres y el conocido actor 
Jack Holt titulada Comprada y Pa-
gada un éxito del arte dramático más 
intenso que muestra/una situación usual 
en más de un hogar de familias acau-
daladas que conocemos y en que el ma-
rido brutal le dice Te Compré y Pagué 
por Tí, y por eso eres Mía, y la infeliz 
mujer sucumbe a su mandato. Vea Vd. 
3 Agnes Ayres en esta producción. 
Miércoles 27 en tanda de 5 y cuarto 
v 9 y media Marión Davies en La Le-
yenda Nupcial. Jueves 28 Convenio a 
Ciegas por Lon Chaney. 
NUEVO VAPOR QUE HARA ESCA-




UBA (inaustrla y San J o b « > 
j ^ o v media a cinco: una comedia I * - e r r y . 
^ Z i Z El Jorobado de Nuetra í A las diez y cuarto: Wesley Barry 
dos pan-e». ^ , ,^„i„/i;„(.„ 
K!fora de Taris, por Lon Chaney; Pa-
ítiempos peligrosos, por Lew Cody. 
las cinco y media: una comedia en 
„.rtps Ei Jorobado de Nuestra Se-
fiora de Paria. 
A laS 0cho y media: una comedia en 
doS partes; Pasatiempos peligrosos; 71 
jorobado de Nuestra Señora de París, 
^ Lon Chaney. 
¡tBlANON iAvealda WUíon entre A. 
y Paseo, Vedado) 
/ ¿ las ocho: Se aguó la fiesta, cinta 
NUEVA YORK, agesto 2:V. 
El vapor Polaud papará a prestar 
servicio en lá nueva línea estable-
cida por la Red Star entre Ambe-
res y Nueva Orlo-iu? \ l a puertos es-
pañoles , Habana y Veracruz. 
cómica; Falso Emisario, por Bert Ly-
tell. -
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
média; función a beneficio de las fami-
lias necesitadas que socorre la Confe-
. rencia de San Vicente de Paúl de Jó-
venes Antiguos Alumnos del Colegio De 
''La Salle. Las cintas cómicas Se aguó 
' la fiesta y El chico de la mamá; No 
!; dudes de tu esposa, por Leah Baird. 
GBIE (B y 17, "Vadado) 
I A las cinco y cuarto y a las nueve y 
• tres cuartos: Revista número 23; Te-
! rror a las mujeres, por Harold Lloyd. 
| A las ocho y cuarto: El mejor oro, el 
ífBinor, por Rodolfo Valentino. 
lAUSTO (Pasao de M a m esquina a 
Colón) 
| A las cinco y cuarto y a las nueve y 
• tres cuartos: Dentro de la ley, por Nor-
ma Talmadge. 
A las ocho: la comedia El ciclista. 
Alas ocho y media: Treinta días, por j 
,'' Wallace Reíd y Wanda Hawley. 
SEPTUNO (Keptuno y Perseverancia) ' 
A las cinco y cuarto y a ' s p nueve y 
:j;media: Conviene callar, por Gloria 
Swanson y Wallace Reid; una revista 
de variedades, 
t las cchp: cintas cómicas. 
}; | | | las-ocho y media: Tina mujer como 
hay muchas, por Paulina Carón y Da-
( vid Powell. 
I N G X . A T ü r b a (Oeneral O r r m o y Es-
trada Paima) 
I A las dos, a las cinco v cuarto y a 
ji las nueve: Soltero y con hijos, en/siete 
' actos, por. Thoinas Meighan y Leatrice 
Joy.. 
i A las tres y cuarto, a 'as siete y tres 
¡ cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
: de la cinta en siete actos ¿P ira qué sir-
ve usted?, por Madge BeUamy, Lloyd 
•j Hughes y Tom Santschy. 
; A las seis y rtes cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée de las tres 
I y cuarto: Maldito dinero, en seis ac-
j : tos. Por Cullen Landis y Eva Novak. 
mPESio (Consulado 116) 
í Á las cinco y a las diez- La casa al-
C A M P O A M O R 
m m í o n o y 
9 ^ 
DOS HERMOSAS PUNCIONES 
Hoy se despiden del público 
'habanero los artistas de la com-
pañ ía de 
G R A N D E S A T R A C C I O N E S 
Tangos cantados por el notable 
Bar í tono Argentino 
S r . J o s é 
R e g i o P r o g r a m a . E l G r a n P e r i c ó n A r g e n t i n o 
Números de canto- por ABELARDO GALINDO, bar í tono cubano. 
Un monólogo por JOSE PETRAY, primer actor de la Compañía De-
clamación Poética, por el actor GUILLERMO DE L A M A N C H A . 
Acto cómico por el gracioso actor cubano TOTICO L A PRESA. 
C r i ó l o • A r g e n t i n a 
Lindas canciones argentinas, con acompañamien to de guitarra por 
el Trovador JUAN SARCIONE. 
B A I L E S TUNICOS Y E L TAXGO ARGENTINO POR L A 
PAREJA OOBARRUBIAS-UNGAR. 
FUNCIONES DE A R T E . ESPARCIMIENTO Y A L E G R I A . 
C 7665 I d 23 
¡ ¡ A T E N C I O N » D E T E N G A S U V I S T A Y ¡ ¡ L E A ! ! 
DESTRUIDO EL CIRCULO DE FUEGO, Y, COMO EL COMBATIENTE. ROMPEMOS LANZAS Y NOS 
VAMOS A L A -ARENA E N POS DE L A V.<TORIA. 
¡ ¡ A D E L A N T E !!SIEMPRE ¡ ¡ADELA* T E 11 
C I N E M A " I N G L A T E R R A " 
Beiascoaíu j Sau Rafael. 
MAÑANA 
LOS ESPECTACULOS DEL EXITO 
Teléfonos: M-5863, y M-5768. 
DOMINGO 24 DE AGOSTO 
San Rafael y C o n s u l t o . 
MAÑANA 
AS DOS MAS FORMIDABLES MATINEES QUE SE H A N CELEBRADO E N CUBA HASTA L A FECHA 
E n WILSON a las dos y méfy'a p. m.—En INGLATERRA a las dos p. m. 
e n A L A S M E S 
Estupenda comedia en 8 actos, por HAROLD LLOYD 
M A L A L E V 
Colosal joya en 7 actos, por BABY PEGGY. 
A T A C A N D O L A L I N E A 
¡¡A reir! con el pequeño BUDDY MESINGER. 
G O L P E S F O E R T E S 
Exito de risa, por el cómico JACK EANCLE. 
PRECIOS PARA L A M A T I N E E CORRIDA EN AMBOS CINES: NIS'OS, 
$0.20 MAYORES. $0.40 
GAl 
.a la sran demanda de localidades para la matinéfe del próximo domingo 24, en 
mprésa ha acordado exhibir el niismo programa y a los mismos precios en el CINEMA 
» para que no quede n ingún n iño o familia, sin poder ver nuestra primer formidable 
L A EMPRESA. 
TANDAS ELEGANTES EN AMBOS ESPECTACULOS 9 H 
\ 
AGNES AYRES y JACK HOLT, en: 
l n P R A D A Y P A G A D A 
A' se exhibid etles^tes de ambos espectáculos, a las 9 y media, a d e m á s de COMPRADA Y PA-
d tamoien, TERROR A LAS MUJERES, por Harold L loyd . 
PRECIOS PARA ESTAS TANDAS ELEGANTES: 
p i u l a s de cinco y cuarto, NIícOS: 39 otra, 
nuas íle ""^vc y nfiedja, N lxOS: 30 ctvs. 
>LIVORES: 40 ctvs. 
MAYORES: 50 ctvs. 
C 7 670 T T T T 
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L a B a r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
E s t a b l e c e u n a S u c u r s a l e n C u b a 
/ " ^ O N e l fin d e p r o p o r c i o n a r l o s s e r v i c i o s q u e j u s t i f i c a n 
l a b u e n a r e p u t a c i ó n d e q u e g o z a e n t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o , l a B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
h a e s t a b l e c i d o u n a s u c u r s a l e n C u b a . E s t a s u c u r s a l 
e s t a r á e n r e l a c i ó n d i r e c t a c o n l a c a s a c e n t r a l ( f á b r i c a y 
o f i c i n a s ) d e D e t r o i t , M i c h i g a n , E . U . A , y s u s p r á c t i c a s 
y p r i n c i p i o s s e r á n l o s m i s m o s q u e h a n v a l i d o a l a 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y s u p r e s t i g i o y 
d e s a r r o l l o d o n d e q u i e r a q u e s e h a e s t a b l e c i d o . 
N u e s t r a n u e v a s u c u r s a l g i r a r á b a j o e l n o m b r e s o c i a l d e 
C O M P A Ñ I A B U R R O U G H S A N T I L L A N A , I N C . 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 1 1 4 
T e n d r á a s u c a r g o l a g e r e n c i a d e e l l a e l S r . W . J . B r i t t , 
p e r s o n a d e m u c h a e x p e r i e n c i a c o m e r c i a l y a d m i n i s t r a t i v a » 
a d q u i r i d a e n l a s I s l a s F i l i p i n a s » C h i n a y E s t a d o s U n i d o s d e -
s e m p e ñ a n d o v a r i o s p u e s t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a B u r r o u g h s 
A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y . E l s e ñ o r B r i t t c o n t a r á c o n l a 
a y u d a d e u n c u e r p o d e c o r r e d o r e s y m e c á n i c o s b i e n 
o r g a n i z a d o p a r a s e r v i r a l c o m e r c i o c u b a n o e n l a m e j o r 
f o r m a p o s i b l e . 
L a C O M P A Ñ I A B U R R O U G H S A N T I L L A N A , I N C 
e s t á a l a s ó r d e n e s d e U d . p a r a r e s o l v e r o s i m p l i f i c a r l o s 
p r o b l e m a s d e s u c o n t a b i l i d a d E s t a r á b i e n e q u i p a d a e n 
t o d o s e n t i d o p a r a g a r a n t i z a r l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s , s i e n d o , 
c o m o e s , p a r t e i n t e g r a n t e d e l a B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e 
C o m p a n y , l a ú n i c a c a s a f a b r i c a n t e d e m á q u i n a s d e s u m a r , 
d e c a l c u l a r y d e c o n t a b i l i d a d e n u n s u r t i d o c o m p l e t o d e 
e s t i l o s y t a m a ñ o s p a r a a d a p t a r s e a l o s r e q u i s i t o s d e 
c u a l q u i e r n e g o c i o , g r a n d e o p e q u e ñ a 
U n r e p r e s e n t a n t e d e n u e s t r a s u c u r s a l t e n d r á m u c h o 
g u s t o e n v i s i t a r l e y h a c e r u n e s t u d i o d e t e n i d o d e s u 
c o n t a b i l i d a d , h a c i é n d o l e ' u n a r e c o m e n d a c i ó n a d e c u a d a . 
E s t e s e r v i c i o n o l e a c a r r e a r á a U d . l a m á s m í n i m a 
m o l e s t i a , g a s t o o c o m p r o m i s o . P e r m í t a n o s , p u e s , 
s u g e r i r l e q u e a p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d c u a n t o a n t e s , 
h o y m i s m o s i p o s i b l e . Q u e d a r á U d . s a t i s f e c h a 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
M i c h i g a n E . U . A . 
4280 
Mañana domingo el elegante Kiarto, 
ofrece una grandiosa matinéé dedicada 
a los niños con regalos de juguetes ex-
hibiéndose un extenso programa de cin-
tas cómicas. Loa padres de familia de-
ben enviar sus niños a Rialto, seguros 
que éstos se lo agradecerán, pues sa-
ben que pasarán las horas agradable-
mente. Enviar sus niños a la matinée 
de Rialto, es tener la paz en casa. Pa-
ra hoy sábado R/alto ofrece un inte-
rpsante estreno, que es tema de actua-
lidad, Se apróximan las EBoccionesi, 
graciosísima cinta cómica. Este estre-
no desfilará en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y tres cuartos, junto 
con Lazo de Amor la emocionante pe-
lícula estrenada ayer con extraordina-
rio éxito. 
No olvidar que las íandaa elegantes 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
Siempre infalible Nunca fa l la . 
So ""'ende en las farmacias de Cuba. 
a l l . 10 ag. 
EL PRESIDENTE A L V E A R PIDE H A SIDO DERROTADA L A V A N 
AUTORIZACION PARA ADHERIRSE 
A L A LIGA DE LAS NACIONES 
de Rialto son las escogidas por lo más 
distinguido de la Sociedad Habanera. 
Comodidad, distinción ventilaciónv 
programas escogidos, y una magníi\-
•ca orquesta que ameniza el espectáculo 
en lo que encuentra el espectador qu 
asist al Salón Rialto no olvidarlo, 
cuarto: Por ganar una mujer, por Hor-
bert Rawlinson. 
a g i s t r a d o s d e l S u p r e m o 
Antes de fallar una causa cr iminal pendiente id a "OAMflPOA-
MOR ', el lunes, 25, a ver por EstelLe Taylor, Pauline Garon, 
Windham Standing, W i l l i a m Scott la in te resan t í s ima producción: 
P E R D O N A Y O L V I D A 
BUENOS AIRES, Agosto 
E l Presidente Alvear ha enviado 
otro mensaje al Congreso pidiendo 
su aprobación a la adhes ión de la 
Argentina al convenio de la Liga de 
las naciones en vista de la proximi-
dad de la Asamblea que celebrará la 
Liga en Ginebra el 1 de Septiembre, 
a la cual ha sido invitada la Argen-
tina para que envíe delegados. 
E l mensaje recuerda otro ruego si-
milar a este becho en 6 de Junio úl -
timo y t ambién el formulado en 23 
de Junio de 1923 y dice que el go-
bierno no puede adoptar ninguna re-
solución sin la ap robac ión del Con-
greso . 
ENTIERRO DEL DIPUTADO SOCIA 
LISTA G I A C 0 M 0 MATTEOTTI 
GUARDIA DE LOS REBELDES 
BRASILEÑOS 
BUENO SAIRES, Agosto 2 : . 
La vanguardia rebelde brasileña» 
que se supone compuesta principal-
mente de alemanes y españoles, ha 
sido derrotada por los federales en 
Campo Grande, según un despacho pu 
blicado por "La Nac ión" basado en 
un telegrama recibido desde Río Ja-
neiro procedente del general Nepo-
muceno Costa, comandante de las 
fuerzas federales en el estado de 
Matto Grokoji>. 
El s renñnl informa que m á s 
cincuenta rebeldes fueron muertos / 
54 quedaron en poder de los fede-
rales como prisioneros. Entre los 
¡cap tu rados hay 29 heridos. Los fede-
rales con t inúan persiguiendo a los 
i rebeldes. 
PRATTA POLESINE, I ta l ia , Agos-
to 2 1 . 
Saliendo de la residencia de los 
Matteott i en ésta , se ha celebrado 
hoy el entierro del diputado socia-
lista Giacomo Matteot t i , al que fue-
ron tributados honores mil i tares . No 
hubo que lamentar n ingún desorden.* 
/ , E A N U E S T R A 
T R E S S U P L U M E N T O S 
L i t e r a t u r a , S p o r t s , R v f o g ^ a b a d o , 
E D I C I O N D O M M C A l 
m C 7666 i d 2S 
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Pueblo de Ba tabanó 
Pueblo Nuevo 
Quintanal 
San Agust ín 























Este de la Asunción 
Este de Corral Falso 
Este de San Francisco 
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Vives 
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Sierra de Casas 
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tos en varios . " u m ^ u u« cnua qu« — — *u0«uw>Wu.p-ffin ei Municip o de Gmra de Melena se presentaron dos apelaciones ui 
vanos barrios; y otra, contra la exclusión de cuarenta y nueve electores y dos inscripciones de electores, t ambién en varios barrios de d i X Municipio deciento cincuenta erecto res 




Miembro ex oficio 
FRANCISCO S C Ü T 0 , 
Miembro ex-oficio JACINTO RUIZ M C R I S , 
Secretario Junta Provbir.mi 1511* . , ^ 
P A G I N A DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A Agos to 23 de 1 9 2 4 
P O R L O S J O Z G A O O S D E I N S I R U C C I O N 
LUIS M . GUEKKA 
Acompañamos ayer hasta la úl t i - | 
ma mansión al bueno de Luís M . 
Guerra, un luchador que lo vimos 
desde hace años consagrado al tra-
bajo comercial logrando al cabo de 
sacrificios levantar en este pueblo j 
un importante a lmacén de víveres con 
el nombre de ' E l T r iun fo" . 
Su muerte al sor conocida en Gua-l 
nabacoa produjo honda pena por, 
tratarse du una excelente persona; 
que por su amable trato se captaba 
aprecios y s impa t í a s . 
La enfermedad que lo aquejaba 
desde a lgún tiempo era de las más 
crueles, por lo que se hacía imposi-
ble pensar en su restablecimiento. 
La tremenda tuberculosis que tantos, 
estragos se lleva anotados. 
Él entierro de Guerra resul tó una 
manifes tación de condolencia, asis-
tiendo numerosos elementos del co-
mercio local, amigos particulares y 
el Alcalde señor Masip, 
Descanse en paz el que fué un 
ejemplar ciudadano y reciban mi pé-
same sus iamiliares. 
ESTA NOCHE EX L A PARROQUIA 
A las -siete no se cabrá esa noche 
en las naves de nuestra iglesia parro-
quial . 
Celébrase una gran Salve y Leja-
nías del P . F r . José Arrúe , con re-
zo del Santo Rosario, en honor de 
la Patrona de Guanabacoa y m a ñ a n a 
domingo a las 9 a, m . misa solem-
ne con sermón a cargo del querido 
Pár roco Fray Juan A . Sesma. 
Es ]a de m a ñ a n a la fiesta fuiVdada 
por don José Cornelio de Mendoza. 
La fiesta conocida con el nombre 
de Octava, que siempre Guanabacoa 
ha sabido festejar. 
Y por la tarde de mañana , a las 
siete, s a ld rá la procesión para condu-
cir a la virgen de la Parroquia a la 
casa de su Camarera, la distinguida 
dama Nieves Lugo de L i m a . 
Re iáa en la población gran entu-
siasmo por estas fiestas de m a ñ a n a , 
con que termina el programa de fes-
tejos de este año en honor de nuestra 
Patrona. 
Lucirá m a ñ a n a nuestra v i l la sus 
mejores galas. 
UNA POSTAL 
Una linda postal que representa 
la estatua de la Libertad de New 
York nos la envía con unas frases 
muy car iñosas , el inteligente y sim-
pático jovencito Angel Salces Que 
se encuentra en los Estados Unidos 
pasando una temporada después de 
haber terminado sus estudios de co-
mercio en ios Escolapios de esta 
V i l l a . 
Muy agradecidos al querido ami-
go Angel Salces. 
E L BANQUETE A L A L C A L D E 
MASIP 
Es la nota de actualidad. 
El homenaje que el día 31 1© será 
ofrecido en los saloues del Casino 
Español a nuestro popular Alcalde 
señor Joaqu ín Masip. 
Cada día se hace más extensa la 
lista de comensales. 
La comisión organizadora. Inte-
grada por los señores Cabrlcano, Pres-
manes, Domingo Cabo, Manuel Fer-
nández, Pérez Ramiol y Juan F. Mo-
ra, trabaja grandemente en los pre-
parativos de esta fiesta s impá t i ca . 
E L DR. CESAR A . VENTOSA 
El conocido y tan estimado D r . en 
Cirugía Dental, César A . Ventosa, 
d a r á consultas en esta vi l la , desde el 
entrante lunes, de 8 a 11 de la ma-
ñana , en la casa Maceo número 78. 
Puede decirse que es tán las fami-
lias de enhorabuena, pues el Doctor 
Ventosa es un verdadero experto en 
la materia. 
Por anticipado lo saludamos de-
seándole los mayores éx i tos . 
HOGAR ALEGRADO 
Con el níicimiento de un nermoso 
baby ven alegrado su hogar desde 
el miércoles , los jóvenes y estimados 
esposos Esther Mil ler y Garlitos Ta-
pia Ruano. 
Con toda felicidad y con los auxi-
lios de la Comadrona María M i l i á u . , 
Hasta ellos llegue en estos mo-| 
mentes mi felicitación más afectuosa, i 
POR LOS TEATROS 
Escogidas películas presentan hoy 
los coliseos Carral y Fausto. 
Grandes estrenos en ambos y ma-
ñana un variado programa en fun-
ción diurna. 
Todas las noches se ven muy 
concurridos. 
KN HONOR DE SAN JOSE DE CA-
LASANZ 
E l día 2 6 c an t a r á la Comunidad 
Escolapia solemnes completas fina-
lizando con el Himno de San José 
de Calasanz. 
Y el 27 la gran fiesta de iglesia 
a las nueve de la m a ñ a n a con ser-
món por el Padre Jenaro Suárez, 
Pár roco de la Catedral de Matanzas. 
J e sús C A L Z A D I L L A . 
LLECO EL PADRE V I D A L 
Es tá desde anteayer en los Esco* 
lapios de esta localidad, nuestro que-
rido amigo el Rvdo. Padre Ramón 
Vidal , uno de los profesores más an-
tiguos de las Escuelas Pías , y que 
cuenta con mayores s impat ías en la 
sociedad cubana. 
Llega después de haber pasado una 
temporada de ft^es meses en los Es-
tados Unidos. 
Reciba mi saludo de bienvenida. 
C O N N O T A B L E E X I T O 
Dr. Vicente Gómez, médico ciru-
jano. 
CERTIFICA: 
Que ha usado con notable éxito1 
la "PEPSINA Y RUIBARBO D'EL j 
DR. BOSQUE", en el tratamiento; 
de la Dispepsia, y para que su au-j 
tor pueda hacerlo constar así le ex-
pido el presente testimonio. 
Habana, 19-de Mayo de 1923. 
(Fdo.) Dr . Vicente Gómez. 
LA CAUSA POR L A MUERTE DE 
L A ENFERMERA M A R I A SERRANO; 
Ayer estuvieron en d Juzgado de 
Ins t rucc ión de la Sección Tercera 
los doctores Ricardo Machín y A l -
varez y Manuel Costales La t a tú , y 
prestaron dec la rac ión nuevamente 
en relación con la causa que se ins-
truye por la muerte de la enferme-
ra MaríaJosefa Serrano. 
Los doctores Machín y Costales ex-
pusieron ante el doctor Lazcano, 
Juez interino de la Sección Tercera, 
que en 30 de ju i i o de 1923 practi-! 
carón la operación de apendicitis a' 
la joven María Josefa Serrano, com-, 
probando que era propensa a las 
hemorragias. | 
También prestaron declaración 
ayer en esta causa, varias alumnas 
de la Escuela de Enfermeras del | 
Hospital Calixto García, explicando 
sus relaciones de int imidad con Ma-i 
ría Josefa Serrano. 
E l doctor Portuondo, letrado de-| 
fensor del doctor Marcelo Seguróla, 
visitó por la tarde al doctor Lazca-
no, examinando las ú l t imas actua-
ciones del Juzgado. 
UNA DENUNCIA 
El Fiscal de la Audiencia envío 
al Juzgado de la Sección Segunda el 
escrito denuncia producido por el 
doctor Gabriel García Echarte, a 
nombre de la señora Mercedes Ro-
dríguez y Rodr íguez vda. de Bru-
zón, vecina de 23 rntre Dos y Pa-
seo, Vedado, propietaria de las ca-j 
sas Zenea 1, 3 y 5, la cual tenia' 
arrendacia por diez años a razón de 
1.400 pesos mensuales al americano 
John E . Harrigan, que se ha mar-| 
chado para los Estados Unidos, 
adeudándolo cuatro m i l pesos y sin 
abonarle "las contribuciones por f in -
cas urbanas y plumas de agua, que 
se compromet ía a hacerlo por el 
contrato privado que tenía f irmado. 
uice la denunciante que demandó , 
al Harrigan ante el Juzgado de Pri-J 
mera Instancia correspondiente, y. 
cuando se había disnnesto el desalo-[ 
jo, varios ocupantes de la planta ba-i 
ja, entre ellos Juan Daumi y Vila y | 
Francisco Núñez , presentaron unj 
recurso da amparo a'. Juzgado con; 
el propósi to de perjudicarla en sus( 
intereses. 
T a m b i í n acusa la settora Merce-¡ 
des Rodr íguez Rodr íguez vda. d« 
Bruzón a Antonio Repiso por falsa 
denuncia, pues se querel ló contra 
ella por falsedad, sin fundamento al-
guno. 
Termina la denunciante afirman-
do que actualmente tiene arrendada 
la plana baja de su casa referida al, 
señor Gregorio Zatica y Achurra,! 
por la cantidad de 800 pesos, con 
excepción del local que ocupa el Banj 
co Prestatario, 
RESBALO 
Enrique Campuzano y Cellard, de 
Francia, de 4 4 años , vecino de Aran 
guren 167. se resbaló ayer frente a 
su domicilio, cayendo violentamente 
contra el pavimento, y produciéndo-
se lesiones graves de las que fué 
asistido por eldoctor Vega «u el 
Hospital Municipal . 
PATINANDO 
Ayer estaba patinando en la ca-
llo de Lazcano entre las de Gorgas 
y Aguirre, el menor Joaqu ín Sarria 
y Sánchez, de Cienfuegcs, de 13 
años, con residencia en Lazcano 13, 
teniendo la desgmracla de dar un 
t raspié y caer al suelo de manera 
violenta. 
Sarria fué conducido ^1 Segundo 
Centro de Socorro, donde el doctor 
Armas lo asistió de la fractura del 
cúbito y del radio izquierdos. 
OTRO LESIONADO 
E l doctor Arús , en el Segundo 
Centro de Socorro, curó de primera 
intención a Juana Castro y O'Farr i l l , 
de la Habana, de 60 años , vecina 
de Gorgas 148, de la fractura de los 
huesos del antebrazo izquierdo, le-
sión que se produjo ayer en General 
Carril lo entre Oquendo y Marquezj 
González, al dar una mala pisada y 
caer contra el paximento. 
a n o x c n 
P a r a M a d e r a E s m a l t a d a P a r a C o b r e , B r o n c e , e t e l 
P a r a M q u e l y C r i 
P a r a l a C o c i n a 
PROCESADOS 
E l Juez de la Sección Tercera, pro 
cesó a Juan J iménez y P e ñ a , en cau-
sa por rapto, con obligación apud-
acta. 
E l Juéz de la Sección Primera 
procesó a Yellamo Rafaelly y V i -
cenzo, por falsedad, con fianza de 
300 pesos. 
COMPAXEKO LESIONADO 
José Veira y Núñez, de 65 años, 
vecino de' Villuendas 1, compañero 
del periódico " L aDiscus ión" , al 
transitar antes de ayer por Finlay 
entre las calles de Lazcano y Aran-
guren, fué alcanzado por el au tomó-
v i l número 8204, que conducía el 
chauffeur Salvador F e r n á n d e z y Ro 
dríguez, de la Habana, de 18 años, 
residente en Salud 15 6, causándole 
distintas lesiones graves, de las cua-
les fué asistioo en el Hospital Mu-
nicipal por eí doctor García Tudu-
r í . 
A I vigilante 685, Manuel Sorrell, 
se le presen tó el chauffeur dicién-
dole lo ocurrido, después de condu-
cir al lesionado al citado centro do 
socorro. 
E l Juez de la Sección Tercera, 
doctor Lazcano, después de instruir 
de cargos al chauffeur acusado, lo 
dejó en libertad por aparecer el he-
cho permanente. 
P a r a L i n o l e u m 
V a r i o s m o d o s d e e m p l e a r l o 
A T U R A L M E N T E que en su 
casa se usa B o n A m i p a r a l i m -
p i a r ventanas, cr is ta les y espejos; todo 
e l m u n d o l o usa. Pe ro muchas amas 
de casa h a n descubier to v a r i o s o t ros 
j i s o s p a r a este " b u e n a m i g o . " 
B o n A m i es exactamente l o que se 
necesita p a r a l i m p i a r Banaderas y 
Locetas, A r t í c u l o s de Cobre , N i q u e l y 
A l u m i n i o , M á r m o l e s , etc., etc. A b -
sorbe t a m b i é n p ron tamente t oda l a 
grasa y suc iedad d e l l i n o l e u m . 
L o m i s m o es en todas par tes de l a 
ca sa—Bon A m i da u n b r i l l o m á g i c o a 
todos los objetos que toca. 
V e n t a n a 
P a r a Z a p a t o s b l a n e o s 
f*Atl 
LIMPIEZA. 
P a r a B a n a d e r a s 
D e v e n i a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s , 
l o c e r í a s y b o d e g a s 
P p r a E s p e j o s 
quí 
ta* 





































C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
La "'PEPSINA Y RUIBARBO BOS 
QUE", es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómi tos , gases, neurastenia 
gástr ica y en geaeral en todas las 
afecciones gastro-iuteslinales. 
NOTA: Cuidado cen las imitacio-
nes, exí iase el nombre BOSQUE qua 
garantiza el producto. 
I d 23 
L E ROBARON L A BICICLETA 
En la Sección de Expertos denun-j 
ció Francisca Pérez y García, vecinaj 
de Municipio 128, que a su hijoj 
Juan Torres y Pérez , de catorce 
años ,le robaron una bicicleta que 
aprecia en 58 pesos, de la puerta de; 
la casa Oficios 36. E l menor Torres 
minfestó que un individuo al que 
no conoce se le acercó y le a r r e b a t ó , 
la bíicictleta, jdiciéndole que se l a ' 
prestara para "dar una vuelta" 
S i n C o s t o 
E s t a p r u e b a e s g r a t i s 
V e a e l C u p ó n 
AMENAZAS 
A la policía Judicial denunció Ge' 
nara López y Núñez, residente en 
Je sús Peregrino 13 3, que Loreto 
P a r r e ñ o , con quien ha tenido un 
disgusto, la ha expulsado de su ha-, 
bi tación, sin darle los muebles que. 
hay en la misma, que son de ella,! 
nazándola demuerte si vuelve a "mo-
lestarlo" . 
P r o t e j a e l e s m a l t e 
Pepsodent coacula la película y 
luego la remueve por medio de 
un agento mucho más suave que 
el esmalte. Nunca use Ud. ma-
terias raspantes arenosas para 
combatir la película. 
KSPOSO DESAPARECIDO 
La señora Josefa García y Gon 
zález, natural de Cienfuegos, de 341 
años , vecina de Escobar 144, denun, 
ció en la Quinta Es tac ión de Poli-j 
cía que su esposo Ambrosio Morejónj 
y Miranda, de Sagua, de 30 años,! 
que se marchó para Morón a traba-' 
jar el d í a 22 de diciembre de 1922,! 
desde donde le escribía y le remit ía ; 
recursos suficientes para su susten-' 
to, no le escribe ya desde el día 13 j 
de mayo de este año, ignorando su 
actual paradro y temiendo le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
A q u í E s t á 
L o Q u e a U d . L e G u s t a r á C o n o c e r 
Una nueva pasta dentífrica, ba-
sada en la investigación moderna, 
ha t ra ído grandes beneficios a mi -
llones de personas. Los dentistas 
de todo el mundo están recomen-
dando su uso. Usted puede palpar 
sus resultados al ver las dentadu-
ras brillantes en donde quiera que 
mire. 
Aqu í se le ofrece una prueba 
deliciosa, para demostrarle lo 
mucho que significará en su hogar. 
E l e n e m i g o d e l a p e l í c u l a 
Su dentadura está cubierta con 
la cana de oelícula viscosa. Nin-un p p Nin
guna pasta dentífrica ordinaria 
puede combatirla eficazmente. Por 
esto se adhiere a los dientes, péne-
los intersticios y allí per-
e
tra en s per
manece. L a mayoría de los dien-
tes sucios y de sus padecimientos 
se deben a esa película pegajosa. 
L a película absorbe las man-
chas, haciendo que los dientes se 
vean empañados. Constituye el 
origen del sarro. Retiene substan-
cias alimenticias que se fermentan 
y producen ácidos. Mantiene el 
ácido en contacto con los dientes, 
causando la caries. 
Los microbios se reproducen en 
ella por millones, y éstos, juntos 
con el sarro, son la causa principal 
de la piorrea. 
E r a a l a r m a n t e 
Los males de la dentadura, or i-
ginados por la película, iban en 
constante aumento. Pocas per-
sonas lograban escaparse. La situa-
ción ^ era alarmante. La ciencia 
buscó elementos destructores de 
la película. 
La investigación descubrió dos 
métodos. Uno sirve para coagular 
la película y el otro para remover-
la, sin necesidad de ninguna restre-
gadura perjudicial. Autoridades 
competentes comprobaron la efi-
cacia de estos métodos. Entonces 
se creó una pasta dentífrica, ba-
sada en la ciencia moderna, y estos 
dos destructores de la película 
fueron incorporados en ella. 
Esta pasta dentífrica se llama 
Pepsodent. 
N u e v a p r o t e c c i ó n 
Pepsodent trae consigo una 
nueva protección. Multiplica la 
alcalinidad en la saliva, que sirve 
para neutralizar los ácidos de la 
boca, causantes de las picaduras 
de los dientes. 
Multiplica también el digestivo 
del almidón en la saliva, para d i -
INTOXICADO 
Adolfo Penas Gómez, de la Ha-
bana, de 20 años «de edad y vezino 
de la finca La María , en el Veda-
do, fué asistido en el quinto centro 
de socorros de una grave intoxica-
ción, por hibor insioiido sal de w . 
tro cr3/í>nao ^ue era sulfato do so-
sa . 
L A SALUD E N LOS TROPICOS 
Un congreso médico reunido en 
Kingston, se ha venido ocupando de 
la relación de la ciencia médica con 
el progreso económico de ios paí-
ses de la zona t ropical . Entre los| 
delegados hay representantes de Eu-j 
ropa, Estados Unidos, Centro Amé-j 
rica y las Ant i l l as . Figuran al i l j 
noimbres notables, come d i docor j 
Vincent, de la F u n d a c i ó n ^lockefe-: 
l le r ; el doctor Banting, descubri-
dor de la insulina contra la diabetes, | 
el doctor Henry Cárter , perito en la 
malaria; Sir Leonard Rogers, f'a-i 
moso como entendido en la lepra. | 
Lo'S doctores es tán de acuerdo en: 
opinar que el clima del Trópico no' 
juega sino un papel secundario en-' 
tre las causas de enfermedad. LaS| 
cau»as fundamentales s a n la a l i - i 
mentación defectuosa, el exceso de 
estimulantes alcohólicos, la falta de 
prudencia en precaverse de conta-
gios y el hecho de que no se traba-
je n i se haga bastante ejercicio fí-
sico . 
Con el aumento de la sanidad, 
drenaje, y otras precauciones higié-
nicas, es posible para cualquier blan 
co el v iv i r en los Trópicos, tan bien 
como en cualquier cl ima templado. 
Entre las peores amenazas es tán 
la fiebre amari l la , las tercianas, el 
gusanillo y la d isenter ía ; y contra 
ellas van las recomendaciones higié-
nicas de los doctores citados. 
U N INVENTOR EN CORREOS 
E l Gobierno de Washington, ha 
reconocido a Tomas Brown, un em-
pleado de correos en Richmond, V i r 
ginia, en 1810, como el inventor del 
casillero o apartado de correos. 
Quien ha sostenido su derecho al 
honor ha sido su nieta, Miss Mary 
Lewis, de Tallahasses, F lo r ida . 
En las memorias de M r . Bro"wn, 
consta lo siguiente: 
"Yo fu i el primero que planeó o 
inven tó , el casillero de correos 
Eran aquellos tiempos de embargos, 
de prohibición de comerciar, etc. y 
por supuesto el primer anuncio de 
tales nuevas era importante. Con 
ta l motivo se produc ían grandes 
apreturas en el correo, apenas se 
sabía que había llegado la corres-
pondencia. Como la costumbre era 
pasar las cartas una a una a t ravés 
de un ventanillo semi-redondo, ha-
bía ocasiones en que la cola de gen-
te cubr ía toda la cuadra." 
Como se le pidiera que buscara 
remedio al mal, Browm discurr ió 
construir una par t ic ión, subdividir-
la en casilleros, y poniendo un nú-
mero y una cerradura a cada uno, 
arrendarlos a razón de cincuenta 
centavos el t r imestre. Muy pronto 
había cuatrocientos tomado«7~y~i 
sistema se extendía hasta hoy pot 
los pueblos y ciudades pequeaas dj 
la Unión. 
LAS COINSTRUCCIONES KX BUJJ 
NOS AIRES 
La capital argentina pasa por e! 
período más activo en sus construc-
ciones urbanas. El año pasado s« 
concedieron más de 27.000 permi-
¡sos para edificar, y en el primei 
trimestre de este año la proporción 
es todavía mayor. E l aumento de 
la congestión en e l centro, con sai 
altos arriendos, y la reducción el 
;el costo de los materiales de cons 
í trucción es tán entre las causas de 
aumento en las actividades. 
I Los signos característicos de lof 
nuevos edificios son su altura y la 
modernidad de sus líneas. .Yá, 
se construyen casas del estilo colp-
i nial , con un piso y su patio en qu( 
hay una fuente. Lo corriente ahora 
' es el chalet de dos pisos, o el cottfc 
ge de estilo inglés o norteamerl»; 
; no Para el centro de la ciudad, la 
] casa de estilo francés, y de trel, 
! pisos. Todas las nuevas construí 
'cienes abundan en las comodidad̂  
|del día. 
Lus edificios comerciales alcanM 
¡va los diez pisos. La municipalidad 
!ha hecho un contrato con una «f': 
1 ma norteaimer.icana para la .aP^ 
Itura de una ancha avenida diagonfl 
entre la Plaza de Mayo y la Calle W 
valle, en la cual se levantarán ffl' 
Uanas enteras de edificios d- ^ 
pisos 
NO L E PAGA L O QUE L E D E B E 
Denunció en la jefatura de la Ju-
dicial, Joaqu ín Miranda Comesañas 
vecino d i Pamplona 39, que su so-
c o Eduardo Farret le debe 54 pe-
sos que no quiere pagá r se lo s . E í = í 
dinero es de gestiones para conse-
guir t í tu los de chauffeurs y licen-
cl?s de armas de fuego. 
ROBO 
gerir los depósi tos amiláceos que 
de otro modo se fermentan y for-
man ácidos. 
De estas maneras Pepsodent está 
trayendo una nueva era dental 
para beneficio de las personas cui-
dadosas de más de 50 países. 
P o r a m o r a l a b e l l e z a 
Los cabelleros y señoras que de* 
scen tener dientes más bellos deben 
combatir esa película sucia. Toda 
la gente que desee tener dientes 
limpios y sanos debe eliminarla. 
Envíe el cupón para obtener un 
tubito para 10 días. Note qué l i m -
pios se sienten los dientes después 
de usarlo. Observe la ausencia de 
la película viscosa. Vea cómo los 
dientes se emblanquecen a medida 
que las capas de la película desa-
parecen. 
Lo que Ud. vea y palpe le con-
vencerá pronto. Corte el cupón 
ahora mismo. 
Denunció a la policía, Clara Ca-
rrera Puerio. de la Habana de 34 
&nos, vecina de Acierto y Enna, que 
de su domicUio le sustrajeron repas 
y prendas por valor de 200 pesos. 
L MARCA 
k g t o a g 
£ j \ t 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
tina pasta clentíflra basada en la investigación moderna y 
libre de substancias nocirás arenosas. Recor-iendada por los prin-
»-lpales dentistas del mundo entero. De Tenta en tubos de dos 
tamaños en todas partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
COSMOPOLITAN TRAD1NG CO. 
CUBA 110 
HABANA 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dcpto C4-8, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, 111., E . U . A . 1 
Remítanme por correo un Tubito de Pepso-
dent para 10 días, a la siguiente dirección: 
Sólo un tubito para rada familia. 
CAIDA M O R T A L 
En Emergencias í u é asistido ayer 
m a ñ a n a por el doctor Valiente, V i -
cente Mart ínez Barrios, carretonero 
de la Habana de 40 años de edad y 
vec-r.o de la Quinta del Obispo, 
Su esposa Antonia Santos Castc-
I'.anos, fué la que le identif icó, pues 
el herido -a'.leció sobre la rnj&ade 
operaciones sin poder declarar. 
Presentaba numerosas heridas y 
fracturas en la cabeza y región pec-
toral . 
E l herido se encontraba dsjear-
gando su car re tón en la puerta de 
la fábrica de calzado que se cons-
truye en Tul ipán esquina a la linea 
de Marianao. E l au tomóvi l partlcu* 
lar n ú m e r o 2 64 9 se dir igía por la 
Calzada de Tu l ipán al Cerro, guia 
do por sus propietarios Ar turo Mcn 
dez Rodr íguez , de España do 42 
años y vecino de 2 9 y C en el Ve 
dado. E l au tomóv i l se desvió de 
su camino, yendo a chocar co nel ca 
r ía les Mar t ínez . A l chocar Mart í 
r r e tón en el cual descargaban mate-
nez cayó al suelo, causándose las 
contusiones que le ocasionaron la 
muerte. 
E l chauffeur quedó en libertad 
por estimarse el hecho casual. La 
^Policfa Judlc lM í . invest igará cómo 
ocurr ió el hecho. Declararon como 
testigos presenciales, los obreros de 
la fábrica Diego y José Betancourt 




E l v e n t i l a d o r o s c i l a n t e d e 9 
p u l g a d a s p a r a e l h o g a r y l a o f i c i -
n a . G r a n c a l i d a d e n u n o s c i l a d o r 
p e q u e ñ o . D a u n a b r i s a m u y f r e s -
c a . N o u s a m a s c o r r i e n t e q u e u n 
s o l o b o m b i l l o E d i s o n . 
G e n e r 
Apartado I6S» 
l e c t r i c 
Apartado 4T7 
Santiago de Cub» 
m x n i 
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. . r r H O Í I C I A L DE V E « - ' A l p " M » 
| ^ ' C , L N E N £L DÍA DE A ER, 2 1 DE AGOSTO EN 
„iiv«, l " 1 " " lbs-
t ^ l » ^ Semilla' de algodón. 
«Ite de 2.25 a í ca '̂ ijoo harinosa 
F S o ^ r e s morados, man-
i (Uer?í mancuernas. • ; ; ' ' 
0̂S' l i l l a v.ejo, qu-ntal . . 
' k V o : í f L f , n largo número 1, 
seno i u l " ^ na s. q"intal- • W ^ f m Garden namcro 1. 
.ntai. • ¿arden extra, 5 por 
tal. 10 l'U' sia.n g^den extra 
Por S „ Orillo. ^ 5.25 a. 
¿júcar 
A'r valencia l^ít 'ruo, m - • 
P «P'6- . . . . 
^ ñ o 'paVti'do. q t l . . . • 
K blanca, quintal. • • • • 
É ^ refino la- quintal . . 
¿ S r e l i n o la.. Hershey. 
/ ^ t u r b i n a d o "proVidencia. 
^ ar turbinado corriente. . 
^ cent. Providencia, m - . 
cent, corriente, qq. . . 
0 Noruega, caja 
..cuu.0 Kseo.ia.la;. caja. . . 
& a o aleta negra, caja . . 
;;!ito y Atún, caja, 17 > . . • 
fe Puerto Rico, quintal, de 
I de 3,3 a- - . V , 
iMé pa^ qumtal, 
Centro America, de SO a 
S é del Brasil, quintal. . . 
KjnaS medios huacales, islas 
Icrtollas en huacales, amer. . 
fCíbollPS en sacos 
Thícharos, quintal 
Sos pais. 4 cajas 20 lbs. . 
Kíoíes negros pais, quintal. . 
-Frijoles negros orilla, q t l . . . 
frijoles negros arribeños, qtl . 
frijoles colorados largos ame-
I ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qq. . 
Kjjo'.es lay ' os ia i n« qq 
KjjOles robados California, qq 
•frijoles'carita, quintal 
rfrijoles oiancos meianos, qt l . 
Blancos marrows europeos, q t i . 
j Garbanzos gordos sin cribar, qq 
21.50 Harina de trigo según marca, 
I saco de 7 ^ a. . ¡. . . . . 
16.50 Harina de raaiz pais,' q t l . . . 
3.^5 Heno americano, quintal. . . 
jamón paleta, ue Í8.0O a. . . 
40.00 lamón pierda, de 28 a . . . . 
0.25 Manteca primera, refinada, en 
5 75 tercerola, quintal 
¡Manteca menos refinada, qq. . 
^ 4(j Manteca compu.estdt, ciu.m,.!. . , 
4'30 Mantequilla, latas de media 11-
, bra, quintal de 56 a 
. -r Mantequilla asturiana, latas de 4 • ' 5 , ,7 
i 4 libras do j& a 
Maiz argentino colorado, qtl . 
Maiz de los JT-stados L'nidos, 
quintal 
Maiz uel pnis, qu'ntal 
Papas en barriles, de 4 a . . . 
Papas en sacos 
Papas en sacos, del pa í s . . . . 
Papas en tercerolas . . . . « • 
Pii/ontos csp. % caja 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal de 33 a 









El mercado local de cambios estuvo 
ayer irregular, con flojedad en francos, 
y libras esterlinas y firmeza en las pe- í N ' U ¿ . v a I L h í K , A ü ^ s u 
setas, éstas se cotizaron al cierre a j 
13.48 cable y 13.47 cheques. i Esterlinas, G0 d ía s . . . 
Se hicieron ventas de francos cable lisueriinas, a la vs.ta . 
m m o s 


















Sal molida, saco 
Sal espunv ¡0 a. anco de 1 4-00 club de 7.50 a 
3-o'' Sardinas Espadín, planas de 
12.25 I u jjjjijj caja 
Tasajo siirtido, quintal . . . . 
10./a tasajo pierna, quintal. . . „ . 
18.00 ¿ o c í d o barrigra, quintal. . . . 
Tomates españoles, natural, en 
38.00' cuartos caja. 
37.00 Puré, cua-iop caja 
32.00 Puré de tomate. % caja. . . . 
29.00 Tcmate natural americano, un 
2.25 k lo, . . . . . . . 
2.00 
a 5.42 y 5.39. 
Cotización del Cierre 
New York, cable 
New York, vista 
Londres, cable 
Londres, vista 




Sg.Oo" Hamburgo, v¡sta 
2,70 España, cable 
España, vista 
2.90 Italia, cable 
4.50 Italia, vist1» 
4.25 Rruselas, cable 
5.2ú Bruselas, vista 
Zurlch, cabla 
; Zurlch, vi3'a 
8.00 Amaterdam, cable 
Amsterdam, vista.. . . . . ; 
35.00 Toronto, cable 
Toronto, vista 
27.00 Hong Kong, cable 
2.25 Hong Kong, vista 
0 COLEGIO DE CORREDORES NOTA-
RIOS COMERCIALES DE L A 
HABANA 
I " ! ' ! * Cotización de Cambios 





























































E X ? 0 R T A C Í C N P E t . Z m 
S\FJ Unidos, cable, 
S|E Unido.-í, vista. 
Londres, cabie.. . 
Londres, visra.. . 
Londres, 60 d]v. 
Paris, cable, . . . 
Paris, vista . . . 
Bruselas, Vtt ta . . 
España, cable.. . . Las exportaciones de azúcar repor 
10.50 tadas ayer \ :o t las Aduanis en cumpli- España, vi'Ja. 
10,00 miento de loa Apartados PRIMERO Y Italia, vista. . 
8 00 OCTAVO' de' Decreto 1770, fueron las Zurich, v i s t a . . " . , 
siguientes;' i Hong-Kong, vista. 
10.50 Cá.rdenas 15 027 sacos para N . York, j Amsterdam. vista. 
8.̂ 25 Caibarién 12.800 sacos para N . Y. j Copenhague vista. 
5 <3 Nuevitas 47200 sacos para N . York. ; christiarlía, vista. 
7.25 Guaníánamo 12.000 sacos para New Kstocolmo. vista. 
8.00 Qrleáns. ¡ Montreal, V.^ta.. 





























Dinamarca . . ' . . . . 
Tokio 
vlarcjj. ei tríllón 
Rumania 
Montreal.. 
PLATA EN BAMBAS 
Plata en barras . . . . . . . . 68 1|2 
Plata española 52 3|4 
BOLS-, 3E MADRID 
MADRID, Agosto 22. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 33.68. 
Franco: 40.60. 
SCIfSA DE BABCEIiOSTA 
BARCELONA, Agosto 22. 
El doiiar se cotizó a 7.49. 
BOLSA DE VARIS 
PARIS, Agosto 22. 
Los precios estuvieren irregulares 
Bonos del 3 por 100: 53.80 frs. 
Cambios sobre Londres: 83.20 frs. 
Empréstito de! 5 por 100- 67.97 f i a . 
El dolar se cotizó a 18.47 112. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Agosto 22. 
Consolidados por dinero: 57 112. 
United Hvaana Railway: 86 1|4. 
U.a.t • ̂ u t o ttrUAlUcp 
101 3¡4. 
1 tíip • ntw Bi .tánico 4 li2 por 10f 
97 1¡2. 
BONOS DE LA LIBEBTAD 
NUEVA YORK, Agosto 22. 
Primero ^ i|2 por iOO: Alto 101; ba4o 
100 26132; cierre 100 26132. 
prun-.'-p i por 1U0. Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101 10132; 
bajo 101 10132; cierre 101 10132. 
Primero 4 l|4 por 100: Alto 102 9132; 
bajo 102; cierre 102. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101 13132; 
bajo 101 1132; cierre 101 1|32. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 102 11132; 
bajo 101 33132 cierre 101 31132. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102 14132; 
bajo 102 2p2; cierre 102 2132. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
105 15132; bajo 104 30132; cierre 104 
30|32. 
Inter Tel .and Tel. Co. Alto 82; ba-
jo 79 1|4; cierre 79 114. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Agosto 22. 
Hoy se registraron las slguieLtes co-
, tizacíones a U hora del cierre para los 
| valores cubanos: 
Deisdf, Bxtenor s> 112 oor 100 1953.-
Alto 96 5|8; bajo 96 318; cierre 96 318. 
fiG'i'-f. Exí ñor 6 por lOo de 1904.— 
Cierre 95. 
Dt-u.. Exterior & por I b U de 1949.— 
Cierre 93. 
• ̂  exterior i 11* t o r 100 de 194». 
Clerer 87 1¡4. 
»'• • Hd. rnad 5 i)-»r 100 de 1961.— 
Alto 84; bajo 83 718 cierre 84. 
Alto 93 112; bajo 93 112; cierre 93 1|2. 
V ALOSES AETTCAKEROS 
NUEVA YORK, Agosto 22. 
American Sugar. Ventas 2,200. Alto 
46 1|2; bajo 45 1|8; cierre 45 118. 
Cuban American Sugar. Ventas 1,300. 
Alto 32 318; bajo 32; cierre 32. 
Cuba Cañe Sugar. Sin cotfzar. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 2,800. 
Alto 63 314; bajo 62 718; cierre 63 1|4. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 400. A l -
to 53 bajo 52 318; cierre 53. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 458.—Vapor america- T. Gómez 8005 piezas maderas, 
no H . M . Flager, Capitán White, pro- M . Ahedo 262 atados sillas. 
t> por cierno. 1 cedente de Kev West. Consignado a. Isidoro Pelea 37 Idem idem. 
R. L . Brannon Havana Goal Co. 28621 kilos carbón. 
VIVERES ' Zaldo Martínez y Co. 163 piezas ma-
Armour Cop 10 cajas, 17 barriles sal-'deras. 
chichas. 1 caja galetas 3 bultos efecto ! F . A . Ortiz 8 cajas sarcófagos 
escritorios. 25 calas uerco y fr i jol j p
27.216 kilos manteca 15.973 id puerco, 
7082 piezas Id. 
Morris Cop. 3.392 id Id 
Wilson Cop 100 tercerolas manteca. 
J . Dold Packing 25 cajas id . 50 Id. 
mantequlll a l l . 733 kilos puerco. 
González y Suárez 27.216 kilos man-
teca . 
A. Giraudler 945 huacales uvas. 
Diego Abascal Cop 400 cajas huevos. 
Canales Sobrinos 400 id id 
Canales y Hermano 400 Id id 
F. Bowman Cop 675 di jabón. 
MISCELANEAS 
García y Hno. 20.260 gasolina. 
Ortega y Fernández 4 autos. 2 cajas botellas. 
P. Vila 25 atados cuero. 
Armand Hno. 2 cajas efectos de alu-
minio. 
Pons Cobo Co. 1 caja impresos. 
Tomas y Co. 1 Idem cuero. 
Rodríguez Hno. 3 idem aecs. auto. 
López Molina Co. 2 cajas cuero. 
B Varas Hno. 15 atados idem. 
O* B . Zetina 20 idem idem. 
P. L . Joraik 1 caja poleas. 
Liquido Carbónico Co. 4 bultos mo-
tores . 
González y Co. 8 cajas aecs. auto. 
Casas Diaz 2 idem idem. 
Dr. E. Sarrá 2 idem sobres. 
Pinilla Penellas y Co. 350 huacales 
acesorios. 
E. Myles 1 Id id 2 auto. 
Central Jaruco 16 piezas tubos. 
Liquido Carbónico 384 cilindros gas. 
Central Agramonte 12 bultos maqqi-
naria. 
Central Portugalete 80 id Id 35 ipe-
zas calderas. 
Sabatés Cop. 27.352 kilos aceite. 
Lykes Bros 159 cerdos. 
Odriozola Cop 550 rollos alambras. 
Central Adela 8560 ladrillos. 
Manifiesto 263.—vapor americano 
Ansonia capitán Iverson procedente de 
altimore y escalas consignado a Mun-
son S. Line. 
DE BALTIMORE 
VIVERES: 
P, Lorenzo 1880 sacos forraje, 
B . Alvarado 200 idem idem. 
F . Esquerro 300 idem harina. 
Cruz y Salaya 120 cajas consejas. 
S. González e Hijo 100 idem idam. 
R. Suárez y Co. 50 idem idem. 
R. Escandón 60 Idem idem. 
A. V . Castro 50 Idem idem. 
Martin y Co. 20 Idem idem. , 
Massana y Co. 100 idom iden 
MISCELANEAS: 
Morgan y Me Avoy 1 escritorio; 32 
cajas romanas y máquinas. 
B . S. Bagley 40 barriles cristalería., 
J . H Steinhadrt 7 barriles cemento. 
E. Lecours 15 barriles sirope. 
García Capote Co. 12 barriles vasos. 
Basterrechea Hno. 41 bultos acceso-
V. A. López 25 sacos harina de maiz rios para calderas; 12 cajas romanas. 
Gómez Hno. 3000 sacos abono. 
M . Sánchez 2 cajas instrumentos. 
MANIFIESTO 459 —Vapor america-
no "Santa Isabel", Capitán Ploughma-
ker, procedente de New York, consig-
nado a Dufau Comm. Cop. 
VIVERES 
H , F. 250 sacos harina. 
M . M . 50 capas jabón. 
258.—50000 sacos avena. 
B . A. S. 365 id. garbanzo^ 
Itarks Insurance 75 cajas goma mas-
car. 1 id sen sen. 
González Tejeiro Cop 30 fardos es-
pecies . 
American Grocery 79 bultos provislo 
nes 
B . Height 16 cilindros amoniaco. 
Trinidad Mineral 1 caja aecs. má-
quinas. 
San Francisco Mineral "W. 1 caja má-
quinas. 
Compañía de Calzado 1 caja cartón. 
Yory Shiply Co. 75 cilindros amo-
4? 
.- S'empre hemo* cons'dorado do ¡n . ' En la - segunda, se indican los I p -
¡íerés general la mib ioación de cuan léfonos instalados por cada cien ha-
tee datos estadísticos señalan la bitantes: 
. prosperidad de nuestro país y su Argentina 
'desarrollo progresivo en relación Uruguay . 
con las Repúblicas americanas. De Cuba . . 
ahi, que no hayamos vacilado en r z - , P a n a m á 
-producir los que figuran en un Bo-
letín qiie hemos recilvdo de la Te-! En la tercera, aparece el porcen-
lephoDe and Telegranh Stafstics )f taje de et léfonos nstaladoe por ca-
Amsrican Republícs, editada en los da cien hab'tantes, en las ciudades 
íEstados Unidos. j más «mportantes de cada pa í s : • 
La prmera de estas es t 'd ís t icas , ! Habana 6.5 
Notarlos da turno: 
Para camoios: Aristides Rulz. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno AncP .̂s R Campiña, Sin-
dico-Presiderte.—Eugenio E. Caragol, 
Secretario-Contador. 






R E C A U D A C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y H A V A N A 
Manifiesto di? cab)taje del vapor cu-i Gibara. Saldrá mañana para la Cos 
baño Julián Alonso, entrado procedente ta Norte 
do Manzanillo y escalas y consignado 
C E N T R A L 
prresponde ai número de teléfonos 
Ifitf'posée cada país y el tanto por' 
t̂ianto er relación con la totalidad 
(le los m smos: 
Buenos Aires 






M A Pavls, 1 paquete efectos. 
Am. Eiectric Radio 1 id . id. 
Chang Sien Buig. 1 caja quincalla. 
York Shipley Co 2 cilindros va-
cíos. 
Ca. Cubana Cemento 18 atados sacos 
vacíos. 
\V India 33 barriles vacíos. 
M Arca 106.410 pies madera-
González Hno; 1400 atados tablilla. 
SITUACION DE LOS VAPORES DE 
CABOTAJE 
País 
Habana, 22 de agosto de 1924. 
Señor Director dé DIARIO DE I _ „ T T 7 7 , T a a - i a p t m a Vapor Antolín del Collado, en Vuelta MArllJNA, Abajo. Llegará sobre el día 25. 
Presente. Puerto Tarafa, Se espera mañana de 
Señor* Puerto Padre. 
A con t inuac ión tengo el gusto de g S ^ S a l í r á ^ m l S ^ p a r a Bara-
Argentina 
ürasil , , 
p k . . . 
Méjico . . 
Ciudad 
I Y en la cuarta de estas estadís t i 
Telf. Por % cas, el desarrollo telefónico en las facilitarie los detalles de los pro- ooa. "Guantánamo, (Caimanera) y san 
ciudades anteriormente citadas ex- d"ctos brutos estimados en nuestra tiago de Cuba. 
143.093 32 88 pregándose el número de habitantes recaudac ión durante la semana pa-
90.112 20 fi 7 teléfonos instalados, y tanto por sada, correspondiente a esta Empre- p A T Í 7 1 n r i i r . ! * s Txr-
50.560 U 60 ciento de teléfonos por cada cien sa y a la Havana Central Railroad, t U i l Z A U Ü r l U H U A L Ü L 
47.9 29 1 1 . U0 habitantes: • ' „ r ™ T T ™ ^ _ T % 
FERKOCARR1LES UXEDOS D E L A 
H A B A N A 
Julián Alonso, llegó anoche proceden-
te de Kiquero. Atracado en el Tercer 
Espigón de Paula, 
Baracoa. Salió ayer por la tarde de 
Santiago de Cuba para la Costa Norta 
La Fe. Saldrá mañana para Caiba-
rlén. 
Las Villas. Descargando en el pri-
mer Espigón de Pacía. 
Cienfuegos. Cargando para la Costa 
Sur. 
Manzanillo En Manzanillo, viaje de 
ida, 
Santiago de Cuba, en Bañes, viaje 
de ida. 
Guantánamo, en Santiago de Cuba, 
viaje de ida. 
Habana. Saldrá hoy de Santiago de 
Cuba para ésta. Llegará el, lunes al 
amanecer. 
Ensebio Coterillo, en reparación 
Cayo Mambí. Saldrá hoy de Cienfue-
gos para ésta. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Rápido, Saldrá mañana para Nuevi-
tas, Manatí y Puerto Padre (Chaparra). 
.0  habitantes: 
Habitantes Teléfonos Por % 
Habana . . . , 
Buenos Aires 
Caracas . . . , 














16 de agosto de 
1924 
En igual per íodo 
del año 19¿a . 
P R E C I O D E A Z U C A R 
- Ü T 1 Z A C Í 0 N D E C H t Q U E S 
Laa cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis s© coti-
zaron ayer como sigue: 
EN L a BOLSA 
f ¿ Ca a:iarca a cerca de ciudades que más teléfonos tienen, 
n e países, pero por no fat:gar dada sus poblac ones, y la p rmera 
m w, n' soIar'ientp hemos toma- en el mayor desarrollo de su ser-
¿ r n ^ 0Cupan los cuatro y r i - vicio te lefónico. 
W nPUeo0l: pucliend'0 compro-! Este desarrollo es constante v 
lar na , Sa 0eupa el tercer lu-'Progresivo a medida que la pobla- T 
S U h - h I „RePublcas amer-canas c on aumenta, y en atención a las * P*1?^0 0 AAn e J 
K o de t e l é f o n ^ al servicio naturales exigencias de su medio de. del año 1923 • 2 . 009 . 601 . 68: 
"lo do iA-en relacion con el mime-i acción y desenvolvimiento. Just if i - . . ,"~ i 
« ¿ I , abUf,nte9 por ^ t e n s i ó n te-meándose, en tal v i r tud, el que se le ™ ^ ma3 , 9fifi 1ftn „ , 
m S a ' L T a T a l ^ T ^ i r ^ r ™ l de nUeStr0S IJrÍ11CiPa-! fiSvA^l C¿NÍkA$L ^ i l Í o a ^ 
, '"a.iv.ua d la CaDGZa fie Ins P« fartnrciQ nr, a-T-oor. 
20 
Diferencia de más 
este a ñ o . 
Total desde el p r i -
mero de ju l io 
SUPORTADAS FOZt LOS COLEGIOS 
DE CORBESOBSS 
330.7o5.8e Matanzas. 3.518750 Oomp. ven ' 
Deducidas por el procedimiento señalado Banco ^Nacional 20 30 
-89 .969 .28 en ei Apartado Quinto del Decreto 1770 Banco Español 1 3 
Hab ana 3.428450 lianco Español, cert., con 
1 Cárdenas 3.456250- 5 0|0 cobrado 
?5.5S sagua 3.501875 Banco EspaPol, con ler. y 
2a. 5 0|0 cobrado . . . . 
Banco de H Upmann. , . 
Banco de P e n a b a d . . . . 
TALABARTERIAS 
N . García 4 bultos talabarterías. 
Abadin Cop 2 id id 
M . Varas Cop 27 id id 
Briol Cop 27 id id 
P. K . R. 134 id Id 
C. B. Zetina 8 Id id 
M^ Vara Cop 5 cajas betún. 
44. 5 id Id 
Bengochea Pérez Cop 3 cajas calza- " ^ o - ^ _ . • 
Briol y Co. 5 rollos lona. 
DROGAS F- Palacio y Co. 4 fardos cuerda. 
Droguerías Johnson 48 bultos drogas Muñoz y Agusti 31 idem ^em 
v ciMrrá ?7? \A ScK i E . S. Bagley 19 barriles cirstalena. 
P Taque^hel 61 id id S. A C. 200 cajas hojalata, 
j ; R u T c o ^ 2 id id * E. Lecours 20 ^barrUes^ pastó, 
C E. C 7 id id Independent Electncal Co, 
a ' Medina 2 calas efectos sanita- bultos tubos. 
F . Taquechel 2 cajas polvos. 
A. Barresa 1 caja ropa. 
Nitrate Agencia Co. 3510 sacos 
abono. • 
West India Gil Rfg. Co. 4 bzarnles 
grasa. 
J . Barturon 1 caja aecs. máquina. 
A . Grupo 1 idem idem. 
F . Herrera y Co. 10 ídem botellas, 
Morgan y Me Avoy 89 bultos //abine-
rios. 
Antiga Co. 30 Id Id. 
J V 1 caja material de cirugía 
TEJIDOS 
Guasch y Riuera 7 bultos tejidos, 
J . M . 4 id id 
Cobo Basea Cop 8 id Id 
F . Lízama Cop 1 Id id 
Revilla líglés Cop 23 id Id 
Mr S. M . 2 id id ^ . 
Alvarez Hno. Cop 9 Id Id 
A. B. G. 2 id id 
P. Linares Cop 34 Id Id 
Angones Cop 2 Id Id 
G. Tuñón Cop 8 id id 
Granda G. Menendez Cop 2 id m 
F. A. Ortlz 6 Id id 
840.—5 id id ^ 
R. Menendez Cop 3 id id 
M . López Cop 1 id Id 
W. F. 2 Idld 
Diez G. Cop 1 Id id 
G. S. 1 id id 
Menende? R. Cop. 2 Id id 
P. F . Solis 1 id id 
Trocha Hno. Cop 2 Id id 
G. S. C. 4 id id 
Huerta Cop 1 id id 
A. H . C. 1 Id id 
FERRETERIAS 
979 
V. Gómez Cop 3 bultos ferreterías. : (308) 249 tubos; 
tes y accesorios, 
D, D. M. Co. 1 caja ropa. 
J . González Hno. 1 idem idem, 
Pérez Bustamante Co. 2 Idem ídem. 
F . Pérez 4 ídem idem. 
A . Ferrer 4 ídem ídem. 
Cueva Alvarez Co, 2 idem idem, 
P-. Zulueta Co. 1 caja brochas. 
E . Sureda 73 bultos aceite y grasa. 
A . Landgrove 3 cajas brochas.. 
FERRETERIAS: 
E. Rentería 7 cajas metal. 
Marina y Co, 11 idem sierras. 
Gorostíza Barañano Co. 4 id . id . 
J . Suárez y Co. 5 idem idem. 
G, Toca y Co. 7 bultos accesorios 
tubos. 
P, Maseda 4 barriles idem. 
Joarísti y Lanzagorta 44 vigas. 
% 
% 2 .275.710.90 
9% 11 
Manzanillo 3. 440625 
Cienfuegos . . 3.490625 
4% 5% 
de aiír6-1"08 carg0 de realzar compras en Alemania de toda clase 
nerni tul0s do Ferreter ía , Quinca la. Cris ta ler ía , Maquinaria en ge-
Cttontí. ufet(í" blon por cuent^ d j los compradores, o por nuestra 
ta. Mectuamos los embarque: y los pagua. Muestras a su dis-
posiJOn. 
s e n t a d o r e s E x t r a n j e r a s 
U s a n d o V ía. Compost^la 65, H - h n n a , í 'n, ronblnación con Do-
mingo & Gazcón, Com r. Ges-ilaiuburgo. 
referencias Bancarias de primer orden y se exigen. 
COMPANY 
Semana terminada 
16 de agosto de 
1924 $ 59.108.39 
Tin igual per íodo 
del año 1923 . 56,589,83 
Nominal 
Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada nao. 
Al cercar ayer el nier<'íu7o de ^ueva 
York se cotizifca el algo'lon como sicue: FUERA DE L A BOLSA 
Octubre 25.751 .'Omp. VsM 
Diciembre 25.35; Banco Nacional 20 22 
Enero (1925) 25. 33 Banco E&prñol,. . . . . . . 13% 14% 
Marzo (1925) 25.65 
Mayo (1925) 25.84 
Julio (1925) 25.23 
Banco Español, cert., con el 
5 0|0 cobrado 9 4̂ 10 U 
Banco de H . Upmann. . , Nominal 
Diferencia de m á s 
eí\'e taño. . . . $ 
Totai desdo el p r i -
mero de ju l io . $ 
.n igual per íodo 
del año 1923 . 




B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
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J. García Rlvero 
Ignacio 2b , Telefono A-4S0fc 
Habana. 
Diferencia de más 
este a ñ o . . . . 1 .381.36 
T . P . M A S O \ . 
Administrador General, Aux. 
L A U N E A E N T R E N U E V I T A S 
Y S A N T A C L A R A 
En la Secre tar ía de la Fede rac ión 
Nacional de Corporaciones Econó-
micas se nos ha facilitado copia del 
siguiente escrito: 
MORON, agosto 19-19 24. 
Doctor Pedro Pablo Kholy , Pre-
sidente de la Federac ión Nacional 
de Corporaciones Económicas de Cu-
ba, Edificio de la Lonja del Comer-
cio 442, Habana. 
Muy estimado señor : 
I He sido íav.:recido con su aten-
ta de fecha 15, referente al trazado 
de la l ínea que estamos construyen-1 
do y que en un día conc ta rá direc-
tamente los j ueblos de "Nuevitas 7 
Sc Con referencia al objeto tratado Se c i t i por medio de la presente, clones en !a Secretaría de la Com-
en su carta, puedo manifestar a us- convoca'orla a los señores Accionistas pañía con diez días de anticipación a 
" L A U N I O N N A C l O N A l " 
C O M P A Ñ A G E N E R A L D E S E G U R O S Y F I A N -
C, de la Torre 7 id id 
Calvo Viera 7 id id . 
C. Vlzoso Cop 530 id Id 
J . Fernández Cop 27 id Id 
C. A. A. 5 Id id 
E. S. Bagley 17 id id 
González v Oaruz 12 id ic 
P. Martínez 8 id id 
Purdy Herdenson c1 Id 3 
J, González 79 id Id 
Marina Cop, 47 Id Id 
C. Garay Cop 50 Id Id 
American Trading 461 id id 
Saavedra y Blanco 26 Id Id 
Pesant Cp 50 id id 
Fuente Presa Cp 77 id id 
T M 10 id Id 
Darrarte and Villalobos 44 id Id 
Varias Marcas 477 id Id 
Varias Numeraciones 2,697 id id | 
M Agüera 100 cajas jabón , 
MISCELANEAS l 
M Ahedo G 2 cajas sillas 320 atados ; 
camas y accesorios 
L Brihuega 309 bultos botellas 3 Id | 
botijas y accesorios \ 
V A López 45 bis drogas 5 tambores ¡ 
aguarrás | 
Cuba Importación ,10 bultos tubos 
Ajax 426 bultos accesorios autos 
U S R X 150 id ¡d 
West India Oil 199 id materiales y 
accesorios 
Ford Motor 32 autos 1? bultos acce-
sorios id 6 cajas muebles 
C I A 10 fardos algodón 
Secano and Fernández 3 Id metal 
F Carrasco 236 atados cartón 
E Custin 1 pianola 
A M 6 fardos cordel 
Santa Cruz Hermano 520 atados ca-
mas y accesorios 
J García y hermano 3 cajas tijeras 
J Praschnix 6 cajas juguetes 
López 30 fardos yute 
C G 5 id algodón 
A and Compañía 40 Id Id 
M C C 50 'd id 
General Electrlcal Cp 117 bultos lám-
paras 
I Trading Cp 1 caja muestras 
González y Carus 56 huacales filtros 
J, Fernández y Co. 115 idem idem, 
Diaz Hno. 100 huacales calentado-
res . 
(525) 750 rollos alambre. 
I . Martínez 38 bultos acs. tubos, 
Kstefani González Co, 1 caja bro-
chas . 
Marina y Co. 2 idem idem, 
M . Lavin 34 huacales sumideros. 
Vallejo Steel W. 599 rollos alamhre. 
Alegría Lourldo Co. 350 rollos _ .te-
c3iado_, 
Gorostiza Barañano Co. 225 id, id 
Garin González y Co. 1 caja brochas. 
Steel y Company 1344 bultos vigas y 
plantas ángulos y canales. 
Oliver (Antilla) 46 atados tubos. 
DE KORFOLS 
VIVERES: 
Fernández García Co. 500 barrilea 
papas. 
Salón Hno. 300 Idem Idem. 
M . Nazabal 300 idem idem. 
C. Echevarri y Co. 250 idem idem. 
Viadero Hno. Co. 250 idem idem.. 
Castro Fernández 250 idem idem, 
J, Calle y Co. 250 idem idem, 
Muñiz y Co, 200 Idem idem, 
M . García Co, 200 idem idem. 
J. Boada y Co. 200 idem idem, 
Alonso y Co. 200 idem idem, 
Santeiro y C9, 200 Idem idem. 
Acevedo y Mourello 200 idem idem. 
Llamas y Ruiz 200 Idem idem. 
M . Soto y Co. 150 idem idem. 
Ismael Sierra 100 idem idem. 
Orts Co. 100 idem idem. 
M . Roble 100 Idem idem. 
Reboredo Hno, 100 idem idem. 
J . C. Manzor 2800 idem Idem. 
MISCELANEAS: 
Daly Hno 2 cajas ropa. 
Schmoll Fils Co. .1 carro con extrac-
tos de castañas. 
A . M . Puentes Co, 1000 piezas acce-
sorios para retrancas. 
Universal Import y Export 114 car-
tones desinfectantes. 
Manifiesto 464. — Vapor americano 
Abangares Capitán Card procedente do 
Compañía" de" Fomento 25 cajas ma- New Orleans consignado a W. M . Da-
qumana 
A Miranda 6, cajas juguetes 
S B 44 bultos pintura 
F Sánchez 186 Id camaa y acceso-
rios 
P Ramos 238 Id Id 
J Mastache 84 id id 




Ray y Co. 101 cajas conservas. 
A. y Co. 50 idem idem. 
Y . G, 50 Idem idem. 
F . Y. D. C. 35 idem Idem, 
R, Suárez y Co. 400 sacos f r i jo l . 
Hauler Sánchez y Oo. 100 cajas 
Suba Teléfonos 22 bultos materiales 3aF6n-Tarnameg ^ cajas conservas; 1 
idem anuncios. 
Armour y Co. 20 tercios manteca; 
2500 cajas conservas. 
Manzabeitia y Co, 75 Idem Idem, 
G and Compañía 5 cajas papel 
Tharll Electrical Cp 49 bultos mate 
ríales 
V Reai 200 atados cartón 
129, 25 huacales válvulas 
E and Compañía 8 cajas efectos to 
cador 
A N 2 Id cintas 
U S S 1 id hojas para navajas 
S I S 7 id id 
M J Freeman 10 cajas anuncios 
Gray and Villapol 8 cajas jabón 
Arredondo Pérez and Cp 4 id sombre 
ros 
Y A C 5 cajas piedras 
No marca 1 huacal camión 
U P C 4 cajas películas 
H 2 bultos calderas 7 accesorios 
Ramos Larrea Co. 300 sacos f r i jo l . 
H . Astorqui y Co. 600 Idem idem. 
J. A. R. 600 Idem idem. 
> E. C. 600 idem Idem. 
Armour y Co, 25 cajas avena. 
R. F . 50 cajas conservas. 
V . Co. 100 Idem Idem. 
L . B. de Luna 5 barriles camarón. 
Piñan Co. 250 sacos harina. 
O, L . 300 Idem maiz. 
079 50 idem idem. 
M , G. 400 idem fr i jo l , 
F . Domínguez 35 cajas conservas. 
Pactzeld y Co. 1 bulto maiz. 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
Mora Oña Trading Cp 4 cajas carros augcEILANEAS! 
y accesorios •,„„„.„ Á ^ , J M . Vázquez 7 cajas algodón. 
Compañía Cubana de Jarcia 4 cajas J j . Median- 3 Idem Idem, 
•máquinas ^ r- onc k ! Dr. E. Sarrá 14 idem idem; 30 ca-
Prado González and Cp 205 bultos ^ ¿iiXir. 
incido . . . García Menéndez 2 ídem calzado. 
Texaco 31 Id aceito y bombas j . Fernández y Co. 2 Idem Idem, 
Sabatés and Compañía 20 barriles sul d . A , Walhs 2 huacales jarros, 
fato j MarianiO Industrial 1 fardo alambre. 
844: 300 cajas hojalata L . Rodríguez 1 caja camisas. 
J D B 11 cajas máquinas y acceso- ! A , Mestres 90 fardos millo 
W Y A i TRUST 
Ü 
A L F R E D O V A L : E N T E . 
r'os 
M L 25 cajas muebles 
G H 10 cajas efectos de hierro 
G C C 10 id id 
U and Compañía 2 cajas loza 
Steel and Compañía 70 piezas acero 
L L Aguirre Cp 131 cajas cartuchos 
S E C 1 fardo lona 
28; 1. ftft7 piezas madera 
W A Campbell 240 bultos accesorios 
autos 
Ros and Novoa 28 cajas muebles 
M R 3 fardos algodón 
H S 1 caja efectos de hierro 
Lluria and Villa 5 cajas seda 
G R 34 fardos algodón 
S E C 1 id sacos 
Doria y Co. 6 huacales 
1 saco mate-
ga a los intereses generales, y se- a las diez de la mañana , en el domi- nerlas inscritas en los libros registros 
ría prematuro por mi parte poder cjj¡0 socjai> Habana 121, recomendan-1 de la sociedad, veinte y cinco días an-
S v ^ r p e r o ' S do la puntual asilencia. _ • Ites de su celebración, debiendo rece-
medo asegurarle que el trazado se- En dicha Junta se tratara sobre los ger sus tarjetas cinco días antes de 
•á en definitiva, aprobado por don- particulares siguientes: ' la fecha señalada para dicha celebra-
'e mayores probalidades de benefi- —Sobre la conveniencia de mo-! ción. Los tenedores de acciones al por-
-io ofrezca a todos los comerciantes. dlfi j Estatutos. ' tador deberán depositar sus títulos en 
Tan pronto se resuelva tan sena- u " " - * 1 ^ ^ í a ^ ) 1 1 • - i - j 1 r- i 
ado particular, me será muy gra- 29—Modihcacion del acuerdo L u a r el domicilio de la Lompania o en las 
to volverme a comunicar con usted to, adoptado en la sesión extraordina- casas de Banca o Crédito que desig- | Manifiesto 461. — Vapor americano 
y mientras tanto aprovecho esta r¡a celebrada el día siete de Mayo de ne el Consejo de Administración en Edgenmont capitán Keiiorhouse proce-
oportunidad para ofrecerme a sus ^ rtlAÚvo a las acc¡ones benefi. su oportunkIad. diez dias antes de la r í Z l S ^ U f o o ^ 1 ^ 0 * U 
ordenes, bu atento y s, s. . . . 1 1 • ' 1 1 r a - r b o z -
ciar ías . _ celebración de la Junta, y recoger sus Marcag Í5975 sacos arroz 
Los Accionistas 
Manifiesto 460.—Goleta Inglesa As-
tra capitán Chrlstenson procedente do 




Sinclair Cuban Oil Co. 
rlal para empaquetadura. 
W . R. Ramery 3 cajas calzado. 
Droguería Johnson 1 caja vendas. 
M . Rodríguez López 1 fardo cáñamo. 
E. S. Bagley 44 huacales; 280 cajas 
jueguetes. 
González y Co. 40 cajas válvulas. 
Ford Motor y Co. 20 autos; 11 bul-
tos accesorios. 
J . L . Dauterive 1 caja muestras. 
Manifiesto 265.—Goleta Inglesa Grant 
King caplftán Hlmmelman procedente 
de Lunemburg consignada a Mlnnor y 
Gwuinn, 
En lastre. 
( f ) Oscar Alonso 
Admor. General, 
Las compensaciones efectuadas ayer! cisamente en favor de uno de los ac-
por el Jleannc rTpuae 'le la Habana, I cionistas y previo depósito do las HC-
ascendieron ,013,963-07., 
podrán asistir per- tarjetas de admisión cinco días antes I 
, i 1 i T2 j c r U Manifiesto 462.. •— Vapor americano 
sonalmente o por medio de mándala- del ¿ ) de oeptiemore. íEs t rada Palma capitán Pheian proce-
rio con mandato escrito otorgado pre- Habana 19 de Agosto de 1924. We3t d i g n a d o a R. l . 
OSCAR GARCIA HERNANDEZ Branner' 
Secretario. ^ s c e l a ^ e a * . 
S7628 alt . 3d-21 23 y 25 ag 
F . Garcia Villegas 1.875 piezas tubos, 
i Jiménez y Co. 64740 botellas. 
Manifiesto 466. — Vapor americano 
Cuba capitán Alburuy procedente cU 
Tampa y Key "West consignado a R^ L . 
Branner. 
X>E TAMPA 
A . Armand o hijo 996 melones. 
DB JtEY WEST 
Compañía Cubana do Pesca 2 calas pescado. J 0 
G. Sánchez 2 Idem Idem. 
Angel Rios 2 Idem Idem; 1 Idem ca-marones. 
V . Reselló 1 Idem Idem. 
mSaumaria?Ult Cü' 2 idem d o r i o s 
N A 
P R E C I O 5 
E LA HABANARmü d e A z M c a i i n o L S A o s N 
MERCADO DE VALORES 
Con alguna mas actividad que en 
el día anterior y bien impresionado 
r igió ayer el mercado local de va-
lores. 
En el acto de la cotización oficialju 
se hicieron las siguientes operacio-
nes: 
250 acciones corrientes de Navie-
ra a 80. 
200 acciones corrientes de Na-
viera a 29 314. 
Fuera de pizarra se pperó tam- f 
bién en un regular número de lotes Mi 
de acciones de la Compañía de Jar-^ 
cía de Matanzas; de los Ferrocarri- | 
les' Unidos; de Navieras, de Inter-j _ 
nacional de Teléfonos, de Havana; ' 
Eléctr ic , de Manufecturora Nació- s 
nal, de Bonos de la República y de!' 
la Manufacturera. G 
R. Cuba D. Int 
R. Cuba 4 T|2 por 100. 
R. Cuba, 1914, Morgan 
R. Cuba, 1917, Puertos 
R. Cuba, 1923, Morjían 
Ayto. xa. .tiip. . . . 
Ayto. 2a. Hop 
li.bara-Molfruín la. Ilip' 
P. C. Unidos perpetuas 
i>aii( o Territorial, llerie 
B. $2.000.000 en cir-
culación 2.000.000.. 
Gas y, Ulectrjcidad . . 
Havana íuiecíplc Ry. . 
Havana Electric Ry H. 
Grai. ( í ü . o o ü . o o o en 
circulación 
Eléctrica tí. de Cuba 
Matadero la. Hip. . . . 
Cuban Telenhí/iie. . . 
94^ 98 







GS1̂  su 
103 120 
94 y, a» 







Cont inúan efectuándlose grandes 
ventas de acciones de la Internacio-
nal de Teléfonos, para la exporta-
c ión . E l mercado cubano cont inúá 
6Íendo vendedor con cualquier can-
tidad, sobre todo, cada vez que me-
, .ioran las cotizaciones de ese papel. 
Por el momento es bastante ' difícil 
que los compradores de aquí, entren 
en el mercado a los actuales ipos. 
Las acciones de Havana Electric, 's 
Unidos, Jarcia de Matanzas y Unión 
Olí con t inúan con tendenaias de 
firmeza. 
Boucs Acueducto da 
Cienfueyos 
Bonos 'Ja. Manufactu-
rera Nacional . . 
Bonos Convertibles Co-
latejaies de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones Ca. Urba-
j'lzadora del Parque 
; y Playa de Marianao. 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado) 
Bonos 2a. Hip. Ca. Pa-
pelera Cubana tí. B . 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubnaa.. . .. . . 
P.onos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo ; 
Bonos Hip. Gá" Curti-













(Por nuestro Hi lo Di rec to . ) 
NUEVA YORK, agosto 22. 
Se calcula que las ref iner ías ims-
ricanas y los compradores canadien-
ses adquirieron unos cuatrocientos 
mi l sacos de Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas esta semana. 
Aunque estas compras pueden bas 
tar temporalmente para satisfacer 
lao necesidades de los compradores, 
queda aún una temporada de gran 
consumo y algunos creen que dentro 
de una semana o diez días, ee i n i -
ciará otro movimiento de compra. | 
Europa cont inúa in te resándose por. 
los azúcares de Cuba, habiendo pa-
gado hoy a tan alto precio como el | 
des 19 chelines 7 y medio peniques,! 
costo seguro y flete, por azucares 
para Holanda. Un operador local 
compró diez nv'I sacos de Cuba, en-
trega en agosto y primera quince-
na de septiembre, a 3 trece dieci-
séis avos contnvos, costo y flete. Hu-1 
bo solamente pocas ofertas al cierre ¡ 
de boy, incluyendo 2.200 toneladas í 
de Filipinas para embarcar, a 5.59 i 
centavos, entroga y cerca de cincuen-1 
ta m i l sacos de Cuba a 3 siete oc-i 
tavos centavos, estando dispuestas I 
las ref iner ías de fuera de este puer-1 
to a pagar 3 trece dieciséis centa-
vos y las ref i ' ier ías locales a 3 tres 
cuartos centavos. 
E l precio cont inúa nominalmente 
sin cambio a 5.53 centavos dere-
chos pagados. 
AGOSTO 22 
Pf ib í l ca i ao í la f o t a R J a á 
?as t r a m a c d o c i í » e « B»* 
«os « b b Bols t Va lo re» 
de New T o r k . 
BONO& 
V a l o r e s e v i s a 
1 . 0 1 7 . 7 0 9 
ta "Oea r iu f f H o n t o " ¿ a 
Nüwra Y e r ^ n a p o r t a T O i : 
8 6 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
BOLSA DE 
C E N T A V ( 
El papel de la Compañía de S3-
guros Unión Hispano de Seguro, 
con t inúa con el mismo in terés de 
los días anteriores por parte de la i 
' especulación. I 
En la cotización oficial tiene pre-
cio nominal las accioines del Fe-
r rocar r i l de Cuba, pero fuera de pi-
zarra se ha nrealizado algunas ven-
tas en ese papel. 
Con tono irregular y algo dauo-
60 debido a lo incierto de probables 
dividendo, rigieron la acciones de 
la Cuban Cañe . 
Muy firme, rigió el mercado de 
bonos. 1 u 
Con tendencia de firmeza cerró 
ayer el mercado. 
Hoy embarca para los Estados 
Unidos, el conocido corredor, miem-
bro de la Bolsa de la Habana, se-
ñor Rogelio Menénde2, acompaña-
do de su hijo Rogelio que va a in -
gresar en uno de los principales co-
legios del Canadá, rara cempietar 
sus estudios. 
Lleven foliz viaje . 
COTIZACION DEL BOLSIFl 
Agosto 22 de 1924. 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend, 
Kmp. Rep. Cuba Speyer. 96% •— 
Idem idem D. Int. . . . ,95 96% ¡ 
Idem- Idem 4 1|2 por 100 86 sin 
Idem Idem Morgan 1914.. 93 sin j 
Idem idem Puertos . . . . 97 98% 
Idem Idem Morgan 1923 . . 9fi?4 y7% 
Havana Electric 94% — 
Havana Electric, H . Gral. &8 93 
Cuban Telehone Co. . . . ; S I 90 
Bonos de la Licorera . . . . 67% 70 
ACCIONES 
F . C- Unidos.. . . . . . . 75 78 
Havana Electric, Pref. . 102 103^ 
Idem Comunes 86% 90 
Teléfono, Pref 97% 97^ 
Idem, Comunes. 92 : — 
Intrenatlonal Tel. Co. . . . 79 80% 
Naviera, Preferidas . . . . 89 97% 
Idem Comunes 28% 31 
Manufacturera, pref. . . . 8 12 
Manufacturera, Comunes . 2% 3% 
Licorera, Comunes 3% 4 
Jarcia, Preferidas 77 81% 
Jarcia,- Comunes 16% 17% 
"ü. U . A. Seguros . . . . 22 
COTIZACION OFICIAL 
Bonos y Obllffaclouos Comp. Venfl 
5 R. Cuba Speyer. . 8C% 1W 
Raneo Agrirola 
Banco Terri torial . . . . . . 
Idem dem benef iclariar. 
Trust Co. $500.000 en cir-
culacifin. . . . . , . . 
Banco de Prestamos sobre 
.Toyería. $50.00.0 en cir-
culación. . . . 
F. C. Unidos . . . . . . 
Cnban Central, pr^f. . . . 
Cyban Central, com. 
F. C, (vlbai'H y Holgu.in. . 
t'nba R. it 
.'•"lectric Pt.aro. Cuba. . . . 
Havana Electric P r f . . . . 
Havana Electric Com.. . . 
VJlectf.loa Sanoti Spiritns, . 
.Vneva Fabrica rlp Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . . . 
Cervecera In t . Com.. . . 
Lonja del Comeciro Pref.. 
Lonja del Comercio Com 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, proferidas 
Teléfono, comunes. . . . . 
Inter te l^bnn. itird tele-
grap Corp.. . . . . 
Matadero industrial. . . . 
Industrial Cuba 
7 o|o Naviera, pref. . . . . . 
Naviera, Comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com . . . 
Ciego *de Avila 
7 olo Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación 
Ca'. Cubana de Pesca y Na-
vegación cn.iCU.OOÜ en 
circulación com. ' . . . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Ui'i<'in Hispano Americana 
de Seguros, benef. . 
Unión Oil Co. (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rutber Co. 
pre íenoas . , 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 olo Ca. Manufacturera 




Ca. Licorera Cubana, com. 
7 o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría ?1.390.000 en circu-
lación, comunes 
Da. Acueducto CienfueRos 
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref.. 
Ca. de Jarcia de Matan-
• 2as, comunes 
Ca. Cubana de Accidanies. 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, prer 
Id . id . beneficiarías. . . 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas. . . . . . . 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . , 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía de Calza-



























































J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e t a r i o d e " 0 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros en cru-
dos abr ió hoy de uno a dos puntos 
más alto, fluctuando dentro de lí-
mites relativamente estrechos du-
rante todo el día y cerrando de cua-
tro puntos netos más alto a dos pun-
tos netos bajo. 
Las ventas se calcularon en se-
tenta y cuatro m i l toneladas. Los 
Intereses, cubanos se mostraron al-
cistas y bajistas para los azúcares 
de septiembre, cubr iéndose los ba-
jistas con motivo de la próxima fes-
tividad, mientras la l iquidación can. 
fiada por ¡a inacción del mercado 
de costo y flete, dio al mercado un 
tono pesado a veces, con los valo-
res inclinados a ceder un par de 
puntos. 
Agosto. 363 
Spbre.. . . 373 375 373 373 373 
Octubre 378 
Dmbre. . . 379 380 376 376 376 
Enero . . . 356 356 355 355 354 
Marzo . . . 338 338 334 334 334 
Mayo . . . 345 345 342 342 34?, 
A7ÍU CATl REFINADO 
No se reg is t ró novedad en el mer-
cado de azúcar do refino hoy, per-
maneciendo sin cambio las listas do 
precio, con menos actividad ei se 
quiere en la demanda, aunque con 
órdenes contra los antiguos con-
tratos . 
E l mercado de futuros en refina-
da estuvo nominal . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, 22 de Agosto. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo viernes 7 a. m. 
La per tu rbac ión de barlovento se 
ha desarrollado notablemente encon-
t rándose esta m a ñ a n a , según obser-
vaciones del Weather Burean de Wa-
shington, a los veintiocho grados la-
t i tud y setenta y cinco grados lon-
gitud, moviéndose muy lentamente 
hacia el noroeste. Golfo do Méjico 
y Mar Caribe, buen tiempo, ba ró -
metro bajo especialmente en Caribe, 
vientos variables flojos. 
Pronóst ico Isla: buew tiempo en 
general hoy y el sábado , vientos va-
riables principalmente de región ñor 
te en mitad occidental de modera-
dos a frescos, algunas turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
R E V I S T A D E B O N O S 
i r e a d o E x t r a n j e r o 
MERCADO DD GRANOS SE CHICAGO 
Entregas fntursn 










Diciembre . . 
Mayo.. . . #. 
s i a j z 
Abre 
. . 115 
. . , 108 












Septiembre 51 114 50 
Diciembre 54 112 . 53 
Mayo 57 56 8|4 














(Por nuestro H i l o Di rec to . ) 
NÜEVA YORK, agosto 22 . 
Las cotizaciones de los bonos es-
tuvieron nuevamente hoy má,s bajas, 
pues la continuada debilidad de las 
emisiones de la Libertad influyó en 
las ventas de las demás obligaciones 
de alta cot ización. Las fluctuacio-
nes sin obedecer a tendencia alguna, 
de los bonos ferroviarios de San 
Paul, que perdieron de uno a seis 
puntos en las primeras transaccio-
nes, y se repusieron después, fue-
ron una da las carac te r í s t icas de la 
sesión de hoy. Contr ibuyó a la baja 
de los bonos de St. Paul la noticia 
de que esta emprosa, que está pla-
neando un programa de refundición 
en el próximo año , no estaba satis-
fecha con las condiciones propuestas 
por los banqueros y fo rmula r í a con-
tra-proposlcioner. L a incertidumbre, 
motivada por los rumores de que no 
se i n t en t a r í a n ingún financiamlento 
hasta que mejorasen las utilidades, 
fueron parcialmente desvanecida por 
los funcionarios de la empresa, quie-
nes aseguraron que las perspectivas 
para el otoño son mejores que las 
del año pasado. E l establecimiento 
de los bonos re ace le ró más tarde, 
cuando llegaron noticias de Wal l 
Street informando que los "Van Swe-
ringen estaban comprando acciones 
de St. Paul, con el propósi to de unir 
esa línea con su nuevo Nickel P í a t e 
para formar el primer sistema fe-
rroviario trascootinental. / 
(Por nuestro Hi lo D i r ec to . ) 
NUEVA YORK, agosto 22. 
Las cotizaciones bajaron hoy brus-
camente, bajo el peso de un gran vo-
lumen de órdenes de venta por cuen-
ta de los lacistas y bajistas. Las 
pé rd idas netas en las emisiones ac-
tivas fluctuaron do 1 a 7 puntos, en 
un total de transacciones de más de 
un mil lón de acciones. 
Nada ocurr ió durante el día que 
justificara esta gran l iquidación. 
Muchos observadores la consideran 
como un retroenso normal, debido a 
la debilidad técnica de las condicio-
nes del mercado como consecuencia 
¿e la reciente falta de in te rés de 
los bajisias. 
Las operaciones alcistas en Nasn 
Motor, United States I ron Cast P i -
pe y American Water Works, emi-
siones que se vendieron a las más 
altas cotizaciones del año , se inte-
rrumpieran temporalmente pero no 
pudieron contener la tendencia a la 
baja del mercado en general. 
También batieron sus propios re-
cords altos International Telephone, 
Ferrocarr i l International de Centro 
American, Reynolds Tobacco " B " y 
Píerce Arrow, anteriores preferidas. 
United Staies Steel perdió cerca 
de 2 puntos, a 10 8, y provocó la ba-
ja en todas las emisiones indepen-
dientes, si bien las pé rd idas netas 
fueron relativamente pequeñas . 
Una de las bajas m á s bruscas s« 
reg i s t ró en Colorado Fuel, que per-
dió más de 7 puntos al tenerse no-
ticias de que las perforaciones pe-
troleras realizadas en Moffatt , Co-
lorado, hab ían encontrado agua. 
American Sugar Refining, Ameri -
can Tobacco, LIggett and Myers, 
Schulte, Motor Moon e Eeastman Ko 
dak figuraron c-ntre las pocas accio-
nes que registraron ganancias ne-
tas de un punto o más . 
E l cambio extranjero volvió a es-
ta i reaccionarlo con transacciones 
muy escasas. La demanda de la l i -
bra esteilina perdió más de un cen-
tavo, cot izándose a menos de ¡ 4 . 5 0 , 
7 los francos franceses se vendieron 
a 5 tres octavos centavos. 
EJEW r o r « 
Cierre Marland OM 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro Hi lo D i r ec to . ) 
NUEVA YORK, agosto 22 . 
E l mercado de futuros en café 
ahiTó desde una baja de dos puntos 
a alza de diez puntos, hoy. La pe-
q u e ñ a l iquidación registrada en el 
día fué r á p i d a m e n t e absorbida y el 
precio de diciembre avanzó a 15.23, 
inspiradas las compras por las no-
ticias de mejor demanda en el Bra-
sil . Los meses activos se vendieron 
de 16 a 35 puntos netos m á s altos. 
E l mercado cerró con un avance de 
5 a 31 puntos. Las ventas se calcu-
¡ laron en 51 000 sacos. 
Mes Oterro: 
Septiembre . . . . . 15.60 
Octubre . 15.45 
Diciembre 15.05 
Marzo , . 14.75 
Mayo . . . . . . . . . 14.40 
Julio 14.09 
American Can . . . . . . . . . 
American H . and L . pref. . 
American Inter. Corp. . . . 
American Locomotive. . . . 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Refg. Co. . 
American Sumatra tobaco. . 
American Woo'fm 
Associated Oil . 
Anaconda Copper Mining. . 
Atchison 
Baldwin Locomotive Works. 
Baltimore and Ohio 
Bethlhem Steel. . . . . . . 
California Petroleum 
Canadian Pacific. . . . . . 
Central Leather. 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio Ay. „ 
Ch., MUw. and St. Paul com 
Ch., Mi lw. and St. Paul pre 
Chic, and N . W 
C , Rock I . and P. . . . 
C , ,Rock I . and P. . . . 
Chile Copper 
Coca Cola. ,. . . « . . . 
Col Fuel 
Consolidated Gas. .' . ,. . 
Corn Products 
Cosden and Co. . . . „, . 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Dayidson 
White Motor Co. . . . . 
Erie 
Erio First 
Endicott Johnson Corp. . , 
Pamous Players. . . . . . . 
Fisk tire 
General Asphalt 
General Motors. . . . . ,., 
Goodrich . . . 
Great Northern. . . . . . 
Gulf States Steel 
Hudson Motor Co. . . . . 
Illinois Central R. R. . . 
Inspiration 
International Paper. . . ,.. ' 
Internatl. Tel and Tel. . 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Internatl Mer. Mar, pref. 
Invincible Oil 
Kansas City Southern. . . 
Kellq Springfield t ire. . . 
Kennecott Copper. ,.. . ... . 
Lehigh Valley. . . . . . . 
Maracaibo. . . . . . . . 
Miami Copper. 
Missouri Pacific Railway., 































































l  i l . 
Mack trucks Iné ' " 
Maxwell Motor A -
Maxwell Motor B 
N- Y. Central and 
N Y N H and h 
Northern Paccific 
National Biscuit. " .* ' " ' • • . 
National Lead 
Norfolk and W¿stern ^ ' • ' 
Pacific Oil Co Ry' . 
Pan Am. Petí. 'and-T;^ ' ' " 
Pan Am. Pt. ciass B Co-
Pensylvannia.. .. ' " • . . 
Pitts and W. Virginia" ' " ' ' • 
Pressed Steel Car " ' ' • '•'"í 
Punta Alegre Sug¡r ' ' ' * ' • 
Puré Oil. . , 
Postum Cerearcomp." • ¡ 
Producers and Ref ina on ' ' 
Royal Dutch N . y p ' • 
Ray Consol. . . . " 'Y ^ '^s . 
Reading. .ps . 
Republlc Iron and' Steel ' ' " ' 
Replogle Seel. . " ' " • • 
St. Louis and St.* Francisco*" •" ' 
Sears Roebuck. . lu- • . 
Sinclair Oil Corp". ". " • ' ' • • 
Southern Pacific. . " . ' . " ' ' ' -
Southern Railway. . " ' ' * • 
Studebaker Corp. 
Stdard Oil of New'je'rs¡y- ' ' • 
Stromberg Carb. . . . " ' " " 
Stewart Warner. 
Shell Union Oil. . . t \ ' ' ' ' 
Texas Co 
Texas and Pacific. 
Union Pacific. . . 
United Fruit ' ' " " 
U . S. Industrial Alcohol. ' 
U . S. Rubber. . . . _ 
U. S. Steel. . . . ." i " . " ' ' 
Utah Copper . . . . . 









M E R C A D O L O C A L l T 
Por los distintos puertos de la Rj 
pública se exportaron ayer 132.î i 
sacos de azúcar . 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto n ú m e r o 1170 
para la l ibra de azúcar cent r í -
fuga polar ización 96, en alma-
cén es como signe: 
MES DE AGOSTO 
Primera quincena 
Habana. . . . . . 3.006485 
Matanzas. . . . . . 3.081350 
C á r d e n a s . ^ . , . . 3.014191 
, Manzanil lo. . . . - 2.998502 
Sagua. . . . . . 3.050675 
Cienfuegos. . . . 3.031407 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s q u e n o t e n e -
m o s a g e n c i a s n i s u c u r s a l e s e n e s " * c i u d a d n i 
e n e l r e s t o d e l a i s l a » 
L a b o r a t o r i o C l í n i c o 
"LEONEL PLASENCIA" 
M a r t a A b r e u , a n t e s A m a r g u r a , N o » 5 9 ^ ¿ 
El mercado local continúa firme. 
También está firme el de New 
York, cotizándose a la apertura, de] 
3 3¡4 a 3 118 centavos, libra, co«to 
y , f l e t t . 
Después de la apertura se anm.] 
ciaron las siguientes ventas: 
10.000 sacos azúcar de Cuba a 
3 13 ¡16 centavos libra, costo y fie. 
te, embarque promera quincena de 
septiembre, a un especulador. 
42.000 sacos de azúcar de Suba 
para Holanda al equivalente del] 
13j l6 centavos libra, costo y.fW 
te . 
Continúa moliendo en Oriente el 
Central Santa Lucía. , 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A ' T O D A C L A S F A R M A C I A S . 
A b i e r t a t o d o s l o s d í a s y LOS 
M A R T E S T O D A L A N O C H E . , 
M A C I A S m 
R A N A B I E R T A S 
C 64(50 alt 4d-12 
11.85 11.86 
11.85 
R . M . «fo l a b r a 1 1 9 , T e l é f o n o s : I&-5956 y 5 9 5 5 . 
Cable " R e g i n a " . 
Esle m a g n í f i c o hote l , recientemente cons t ru ido , cuenta 
con e s p l é n d i d a s habitaciones a U í s t i c a m e n í e decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y t e rmo de ü g u » f r í a t a cada 
h a b i t a c i ó n . ^ 
Table D 'Ho te $ 1 . 0 0 . 
Absmerzo de 1 1 a 1 J/J. 
Comida de 65/$ a 9 P. M . 
El servicio y la comida es superior a l precio. T o d o de 
pr imera . 
Ten^D los mismos cocineros que t e n í a hace tres a ñ o s 
© l a n d o y o t e n í a el Restaurant "Cosmopol i t a" . 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 para una persona». 
Habitaciones para ma t r imon io desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
Septiembre 
Octubre 
ME 3 CABO D33 "VTVURÜS 
NUEVA .YORK, Agosto 22. 
Trigo rojo. Invierno, 1. 40,. 
Trigo duro. Invierno, 1.41, 
Avena, de 65 1|2 a 67 i |3. 
Afrecho, a 25. 
Harina, de 7.17 a 7.65. 
Heno, a 2 7. 
Manteca, a 15 .95. 
Centeno, a 97 3|4. 
Maíz, a 1.29 112. 
Oleo, a 17.00. 
Grasa, de 7 3|4 a 7 7|8. 
Aceite semilla de algodón, a 1425.. 
Papas, de 1.75 a 2.75. 
Arroz Fancy Head, de 7.50 a 8.00. 
Bacalao, de 9.50 a 11.50. 
Cebollas, de 2.00 a 250. 
Frijoles: a 9.00. 
MSBCASO BE VIVEBBS 
XiE CHICAGO 
CHICAGO, Agosto 22. 
Los siguinetes precios reglan a la He-
rí- dei cierre* 
Trigo número 1, rojo, a 1.31 1|4. 
Trigo número 1, duro, 1.28. 
Maíz número 2, mixto, de 1.17 a l'.lS 
Maíz número 2, amarillo, de 1.18 a 
1.20. 
Avena número 1, blanca, s 51 1|2.. 
Manteca, a 13.50. 
Centyio, a 91 3|4. 
Costillas, a 12.1? 
I.AS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Agosto 22. 
Las papas blancas do Missouri y 
Kansas, en sacos, se cotizaron de 1.15 
a 1.30 quintal. 
(Por nuestro H i l o Di rec to . ) 
NUEVA YORK, agosto 22. 
Ayer se vendieron en este merca-
do 10.086 racrlmos de p lá tanos de 
Jamaica, del vapor "Amel ia" , como 
sigue: 
Racimos de nueve manos, escogi-
dos, de $1.40 a $2.22 y medio; de 
ocho manos, escogidos, de $.15 a 
$1.30; de siete manos, escogidos, 
de $0.75 a $0.90; de seis manos, 
de $0.50 a $0.75; de siete a nue-
ve manos, rezagos, de $0.5 5 a $1-27 
y medio. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro H i l o jWrecto. ) 
NUEVA YORK, agosto 22. 
Las acciones de la American To-
bacco fueron !<• las que más se dis-
t inguieron por la tarde en la Bol-
sa. Las emisiones A y B alcanza-
ron los más altos precios en varias 
semanas!. La* compras parece que se 
basaron en dos razones. Una de 
ellas la creencia de que las accio-
nes do la American Tobacco es tán 
vendiéndose con mayor facilidad 
que otros valores de compañías de 
probada solvencia, y la otra, la ex-
pectativa de que los directores acor-
da rán la d is t r ibución de un dividen-
do extraordinario antes de f in de 
año . 
Las utilidades han sido" buenas. 
Se predice que excederán a las 
del afío pasadi». Julio fué un mez 
excepcionalmente bueno, según se 
decía hoy. ¡E 
> H 0 f ? f ) R i o ~ 
7 
r b R O G U C R i f i r 
^ I W c v e M u v i l l o / ^ C 
A V E N I D A B I T A L I A -
( A - i m H A B A N A . 
Tpl fPono/< A > ~ Z i 7 2 ceofVo 
V A - 2 1 ? 3 p ^ i v ^ á o 
. A C A I L D A D 
< A M T E . ^ Q U E E L . 
r P R E C I O E / i < I l J E / T R A 
C O N / T D e R A C I O N 
P R J N C 1 P A U D r o q á S i P r o d u c t o . / » Q t n -
d i a n a U / : P f r P u f M p ^ i a : Qvropgdid"* 
SABADO 
Paula 56. 
Crespo 7 y medio. 
Trocadero niimero 115. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Delascoaín número 110. 
Jesús del Monte número Í70. 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras nú-nero 15 (Cerro^i 
12 y 21 , (Vedado). 
C. 147, entre 15 y 17' . 
Quinta y Baños, (VedadoJ. 
San Lázaro número 265. 
San Rafael / Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada, 
Esperanza número 57. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos Hl -
Be'ascoaín y Virtudes 
Zanja número 115. . 
Cerro entre Prensa 1 ^ 0 ' 0 " 
Merced 92. 
Belascoaín 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo y Sititos. noi0re». 
15 entre Concepción y ^ 
10 de Octubre número 
Zapata número l 1 -
Santa Catalina 61, Víbora 
Luyanó 121. 
R e s t a u r a n t 
F O R N O S 
Cocina Eapafiola * - Toi» 
228 West 52 ^reet 
Oity. Teléfono Clr ^ 
Donde quiera Que "3[e Resta«-
no deje de visitar esi e] pfl 
rant, tan ^vorecido P^^j^no. 
bllco español y 1^"° todos Io9 
y donde puede saborear j ¡ 















^ara cualquier reclamación en ei 
r > l o del periódico diríjaBe ai te-
e*rT1 \ 1192 centro priTado. Para 
f r e r r ó y J e s ó . dal Monte, llr.rue al 
o í Para Marianao. Columbia. 
^ g o l o t t i 7 Buen Retiro, 1-7090. 
AHINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la uaica 
que posee el derecho de uti l izar , pa-
ra reproducir, las noticia» cable-
gráf icas que en este DIARIO se pu-
bliquen, asi como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
\ J 
SE 
Í M ñ r m N A R O N A L F I N . ' t e l e s c o p i o s , e s p e c t r o s c o p i o s , c á m a r a s f o t o g r á f i c a s 
E P U U P I A f t U H , ' 1 ' y A P A R A T O S DE R A D I O , SE H A L U 
n s P R E C O C E S A S E S I N O S 
PEL N I Ñ O R O B i í R T F R A N K S 
L L A B A N A N O C H E DISPUESTOS 
A RECOGER C U A L Q U I E R I N D I C A C I O N DE M A R T E 
„ , nEFENSOR, E L VETERANO 
rRlMINALISTA DARROW. FUE EL 
QUE H1ZO_LLORAR A LOEÜ 
m i n QUE LOS MILLONES E R A N 
OBSTACULO P A R A L A DEFENSA 
i foPOLD. IBA T A N EMOCIONADO 
S AL SALIR FUE A CHOCAR 
S EL M A R C O L E L A PUERTA 
CHICAGO, agosto 22. 
iWtlfloRndo sus conclusiones an-
T i u e z John R. Caverly. que en-
' ' ' L en la causa s34-.i¡da contra 
li5?í.!n F Leopold. J r . . y Richard 
tnPb el abogado defensor Cla-
A u ' oyrrow declaró hoy que 
A s e s i n a t o de Rc..";.rc FranKf 
C .Mtuyó u n a cosa inexplicable y 
^ ' í t e de razón, un acto de locu-
' sólo puede ser concebido y 
* i n cer3l,r-
mataron 
E 
SAN FRANCISCO, Calif., Agosto 22. 
l - i — i SE antiguo fanfar rón sideral, Marte, que ahora creen algunos ob-
servadorea odes t l a lés que estil convi r t iéndose en un libertino as-
t ra l , ha ocupado el primer puesto entre los temas de las conver-
saciones, dejando a t r á s a l radio, el contrabando de licores, el baseball 
y la polí t ica. 
Esto se debe a las afirmaciones do l o s a s t rónomos referentes a que 
nuestro planeta más cercano ha llegado a un punto de mayor pro.vimi-
dad a la Tierra, o sea a una distancia de 84 millones de millas. 
Mientras los hombres discuten en las calles acerca de la posibili-
dad de que este astro hermano en el Cosmos esté habitado y los as t ró -
j logos computan el efecto de su proximidad en la disposición y suerte de 
los hombres, los observadores de Mount Hamil ton , cerca de San José , y 
de Mount Wilson, cerca de Los Angeles, Menen preparados sus telesco-
pios, c á m a r a s fotográficas y espectroscopios para registrar la idiosincra-
sia del planeta Marte. Por otra parte el radio es tá atento a la menor 
ag i tac ión de la a tmósfe ra a f i n de registrar cualquiera noticia que pue-
dan enviar los marcianos. 
3Iientras los m á s crédulos y román t i cos confían en que a lgún sig-
no pueda servir de lazo de un ión entre la Tierra y s u más cercano pa-
riente solar, los hombres de ciencia de los observatorios d o las mont;-.-
ñas dicen que solo esperan obtener algunos pocos conocimientos más , 
acerca de la a tmós fe ra y condiciones cl imatológicas de Marte, t o s as-
t r ó n o m o s declaran que neces i t a rán varios meses para completar el exa-
men de las placas fotográficas y de las observaciones. Algo se ha ganado, 
sin embargo, pues el profesor J. K . Trumpler, del Observatorio Lick, 
en Monte Hamil ton, di jo hoy que un estudio de las placas fotográficas 
confirmaba que Marte t en ía estaciones. 
Hasta ahora dijo que se puede aventurar la idea de que existe in -
vierno en el planeta,, pues, aparentemente, una proyección en forma de 
V se extiende desde lo que corresponde a nuestro círculo á r t ico hasta 
el Ecuador Marciano y parecen distinguirse en dicha proyección tor-
mentas de nieve. 
En el Monte Wilson, donde cuentan con el telescopio m á s grande 
del mundo, una lente de 100 pulgadas de d i á m e t r o , y otros aparatos mo-
dernos para hacer trabajos de espía en la Vía Láctea , no han dado a 
conocer los resultados de sus recientes pruebas. 
Para beneficio de los que deseen ver por sí mismos si Marte es tá 
habitado, los a s t rónomos de Monte Wilson e s t án prestando el uso de su 
telescopio a todos los que deseen subir los 5,000 pies hasta la cima del 
monte. 
Los que acepten este ofrecimiento v e r á n poco m á s que un disco ro-
jo, con unas manchas m á s blanquecinas que se suponen faldas de mon-
f i ^ rTrcunstancias debe haberse ex-1 V l é a n o s , pero no se ve rá pasear a nadie por la superficie del 
2olrfo algo decisivo en el inextr i - , P ^ t a a menos de que los hipoté t icos habitantes de Marte excedan en 
que se estatura a « « e s t r o Paul Bunyans y a los G a r g a n t ú a s . Las grandes ciu-
dades, si es que existen, tampoco se rán visibles, dicen los hombres de 
ciencia. 
N O S E S A B E Q U E H A S I D O 
D E L A V I A D O R I T A L I A N O , 
T E N I E N T E L O C A T E L L I 
HABIA SALIDO ACOMPAÑANDO 
A LOS AMERICANOS PARA L A 
GROENLANDIA, PERO NO LLEGO 
té (¡ue 
jtado o enfv^mo". quó a Robert 
píN guntó el veterano cri-
le d t a n d j su índice an-




.o el juez. 
¡afflpoco fué por odio o rencor. Mata 
rím ai niño ' 
ap 
como podían 
una mosca u otro 
haber 
insec-
io, simplemente para ver lo que pa-
saba . 
Teniendo un marcado tono de 
amargura en su voz, el viejo abo-
sado agregó: "No cabe duda. que 
para haber cometido un c 
NO SE CREE QUE E L INTREPIDO 
A V I A D O R CORRA PELIGRO 
PUDIERA HABER SEGUIDO EL 
VIAJE A IVIGTUT SIN HACER 
ESCALA EN FREDERIKSDAL 
EN UNA CAJA DE L A T O N 
A P A R E C I O UN C A D A V E R 
DESCUARTIZADO 
traviado 
caljlp y complicado proceso 
opera en la formación del cuerpo 
del hombre. Y a pesar de todo ahí 
tenéis a los infelices muchachos 
odiados, .despreciados, con el estig-
ma en sus frentes, mientras la co-
munidad pide a gritos su sangre". 
Tan terribles conceptos pudieron 
más que el dominio de sí mismos de 
que venían haciendo alarde los cul-
pables. Durante la mayor parte de i 
la sesión los jóvenes criminales de-j 
notaban cierta tensión de espír i tu ; | 
mientras Loeb seguía con mirada 
ansiosa todos los movimientos de su1 
abogado, Leopold palidecía gradual-; 
mente a la vez que se iba de sus1 
mejillas el sano color que le es ca-j 
ractrístico. (] 
Después de unas cuantas horas el planeta d i sminu i rá en t a m a ñ o y 
brillantez, y dándonos la despedida, segu i rá su camino hacia otra parte 
del Universo, para regresar al r incón donde nos encontraremos a l lá por 
el a ñ o 2024 de Nuestro Señor. 
EXTRAÑAS SEÑALES RECOGIDAS POR TECNICOS 
RADIOTELEGRAFISTAS INGLESES 
LONDRES, Agosto 23. 
Los técnicos radiotelegrafistas b r i t án icos hicieron hoy un supremo 
esfuerzo para recoger las señales que pudiera enviarnos Marte y, como 
consecuencia de su trabajo, pudieron percibir una serie de ex t raños 
ruidos que empezaron a llegar a la 1 de la madrugada de hoy. Los téc-
nicos se han visto en la imposibilidad de precisar el origen de tales se-
ña les . 
Para efectuar esta prueba, fué instalada en una de las colinas cer-
canas a Duhvich una potente es tación receptora de 24 tubos. Asistieron 
a las pruebas varios representantes de la compañ ía Marconi y de las 
R E I K I A V I K , agosto 22. 
Los aviadores militares que están 
dando la vuelta al mundo, que sa-
lieron ayer tarde do Reikiavik, Is-
landia, para Frederi'cksdal, Groen-
landia, a donde llegaron anoche, pa-
saron por encima del crucero ame-
ricano "Richmoad" y de los destro-
yers "Reid" , "Bil l lngsley" y "Ba-
r r y " , a las horas anunciadas, según 
un mensaje recibido en esta capital 
procedente del ' Ba r ry" . 
Las condicionas del tiempo en los 
primeros períodos del vuelo fueron 
favorables, con el cielo despejado y 
un viento propicio, pero cuando los 
aviadores se acercaron al cabo Fa-
rewell , el extremo más meridional 
de Groenlandia, tuvieron que cruzar 
por entre aguaceros. 
Los mensajes del "Bar ry" fueron 
enviados desde el destróyer a las 
5:30 y 6:30 de la tarde de ayer y 
hacían referencia a los aviadores, 
sin hacer mención del teniente Lo-
catelli, aviadefr italiano, que salió 
de Reikiavik con los tenientes Lo-
well H . Smith y E r i k H . Nelson, 
y que es de presumirse les acompa-
ñ a cuando llegaron a Groenlandia. 
Un despacho posterior del "Ba-
r r y " declara que el mensaje Infor-
mando la llegada a Predericksdal 
del teniente LoweT H . Smith y del 
teniente Nelson, no mencionaba la 
llegada del teniente Locatelll , avia-
dor italiano que les acompañaba , 
quien se había adelantado a los ame 
iveanos por disponer de un aeropla-
no de mayor velocidad. 
NEW YORK, agosto 22. 
En la planta baja de un edifi" 
cío de Greenwich Village se ha 
encontrado hoy una caja de latón 
conteniendo el cadáver del ancia-
no Aaron Graff, acaudalado fabri-
cante de Wilkesbarre, Pa., plan-
teando a la brigada de policía que 
tiene a su cargo la investigación 
de crímenes un nuevo y misterioso 
problema. 
A juzgar por las huellas que 
presenta el yerto cuerpo de Graff. 
cuya desaparición ha sido adver-
tida ya el 1 de Agosto, el infeliz 
anciano ha sido extrangulado. Los 
criminales le arrancaron de cuajo 
los brazos y piernas, colocándolos 
con el tronco dentro de un reci-
piente de hierro galvanizado de 4 
pies de largo. 
D E F E N D I E N D O S E D E E O S A 1 A Q E I E S 
D D O H E R R I O T Q U E E L D E R E C H O D E 
E R A N C I A D E B E A T A R E N S U E I I E R Z A 
C A C H I N , JEFE D E LOS COMUNISTAS, QUE C O M B A T I O A Y E R A L 
P R I M E R M I N I S T R O , DIJO QUE LOS AMERICANOS IMPUSIERON 
E L P L A N D A W E S POR L A F U E R Z A Y CON A L G U N A B R U T A L I D A D 
C o o l i d g e Q u i e r e q u e s e R e s u e l v a e l P r o b l e m a d e l a s 
R e p a r a c i o n e s A n t e s d e V o l v e r a T r a t a r d e l D e s a r m e 
A Y E R SE R E U N I O E L REICHSTAG P A R A CONOCER LOS 
INFORMES D E L C A N C I L L E R M A R X SOBRE L A CONFERENCIA; 
PERO LOS COMUNISTAS A L B O R O T A R O N , I M P I D I E N D O L O 
A Y E R R E G R E S O A N . Y O R K 
N U E S T R O C O M P A Ñ E R O E L 
S R . M I G U E L D E Z A R R A G A 
ASISTIO A LAS FIESTAS QUE 
EN AVILES SE CELEBRARON 
EN HONOR DEL ADELANTADO 
Pero cuando la elocuencia de Mr 
Darrow describió la honda desgra-j universidades londinenses. 
Z Ü i r m ^ d r e r i a ^ e r a d u m b ^ ^ ' a , ^ ^ r ^ ™ V empeZÓ a laS 13 * 30 de la " -d rugada 
S ^ r l y l a s k ^ a f a s e s S l n z a % S ^ L ' ^ X T t í S m i ^ f ^ ^ L ^ d e niiP la sombra del nat íbulo ampna- '5U,UUU ineV/*, de ia««> cuja t r a smis ión es imposible que proceda de nín-qae la somora aei pauouio amena- guria es tación de nuestro planeta. , 
zaba con destruir a la vez que lai IHrhfvs riiWn« «<» a^,»oiQK.>.. * i -
inicuos rumos se asemejaban a puntos telegrafieos muy bruscos pe* 
ro no l ia sido posible equipararlos a las combinaciones del Código MOr-
se. Dichas señales estuvieron llegando a intervalos regulares de 3 minu-
tos en grupos de 4 y 5 puntos. 
 
vida de los acusados, Loeb se en-
jugó una lágrima y Leopold salió 
de la sala con la cabeza dolorosa-
mente inclinada. 
Este último se hallaba tan con-
movido que al tratar de salir hacia 
la sala de presos chocó, ciego de i 




aflicción, con el marco de la puer-, N E W A R K , N . J., Agosto 23. 
ta 151 golpe le hizo retroceder, pe-; Los operadores radio te legráf icos de la es tac ión W. O. R han dado 
ro no levantó la cabeza. Con log| cuenta en 1{í noche de hoy de haber percibido con sigular f i ^ u o n H i v i 
brazos abiertos penet ró en el ele-! rias señales de misterioso " 
vador que le esperaba para llvar-j En 
lo hacia el "Puente de los Suspi- ' 
ros". 
_ j ^ ^ ^ «iFCiíwiwca ue ja estación, .vir. Fpppele dec la ró oue ta 
a part i r de las 7 de 
la es tación AV. O. R. ha sido montada una guardia permanente 
con el oWeto de recoger los mensajes que pueda expedirnos Marte 
E l jefe de operadores de la estación, Mr . Poppele, dec la ró oí 
- , ••- c — ^ y preciso 
l í?,, cuanto se le decía, con la onda, de 2o,000 metros durante m á s de dos horas y 
Mr . Poppele dice t ambién que los misteriosos sonidos fueron re^is-
trados de un modo un tanto confuso al principio, pero aumentandoaen 
intensidad a medida qr e se sucedían. A pesar de la claridad de las se-
Socido ra(ÍIoteleffl'aílStas dicen ^ no obedecen a n ingún código co-
T A M B I E N LAS ESTACIONES INALAMBRICAS ARGENTINAS! 
ESPERAN LAS SEÑALES DE r.IARTE 
barbilla apoyada sobre su c r i s p a d a - ¿ a r d e de hoy 
mano, clavando los ojos siobre el 
orador; pero nadie pudo desentra-
ñar lo que pasaba tras la másca ra 
de su serenidad jud ic ia l . 
Al terminar la rectificación de 
sus conclusiones M r . Darrow decla-
ro (fue los millones de dollars que 
poseen las familias de sus clientes 
aan constituido un obstáculo insu-
perable para la defensa. Habló tam-
eún í i ^ ?rensa loca1' la ™a. . se-l ^ e/ i ™ ™ * a media noche la es tac ión argentina ina l ámbr i ca 
p él, ha levantado la opinión pú- | de a,tíi Potencia instalada en Monte Grande 
"Hca contra Leopold y Loeb. ¡ t r ansmis ión durante diez minutos cada cuatro horas c 
, "Si hay ocasiones 
"reza constituye 
"dijo". Acere 
lecho Se han publi 
^vagantes y sin fundamentó la l^u -1 í10"1^68 de CÍencla haU 1>etlÍdo' a P l ' O V G ^ ^ o la p r o x i m i d a d ^ Marte' a 
salVifr pr!text0 de Que se t end ía a j1» Tierra. 
del a °S j^61168 Por la fuerza Los directores de la estación de Monte Grande dicen que suspenden 
omero". la t r ansmis ión a esos intervalos, cediendo 
: SE IGNORA L A SUERTE DEL A V I A 
¡DOR I T A L I A N O TENIENTE LOCA-
T E L L I 
A BORDO DEL CRUCERO " R I C H -
MOND", EN SERVICIO DE PA-
T R U L L A ENTRE ISLANDIA Y 
GROENLANDIA, agosto 22. 
E l contralmirante Thomas Ma-
gruden ha ordenado a los cruceros 
americanos "Ricnmond" y "Raleigh" 
y al des t róyer "Barry" , que reali-
cen inspecciones por la parte orien-
tal del cabo Parewell, Groenlandia, 
a f in de descübr i r el paradero del 
¡ teniente Locateili , aviador italiano 
fqüe acompaña a los americanos que 
es tán dando la vuelta al mundo. 
Las exploraciones se ha rán por 
los aeroplanos que llevan los cruce-
ros y con t inua rá indefinidamente. 
E l almirante Magruder es tá dis-
puesto a lanzar una alarma general 
en el caso de que Locatalli no sea 
haliado pronto. 
Se cree por algunos de los oficia-
les del "Richmond" que el aviador 
I italiano haya seguido viaje a Iv ig -
ítuf, sin hacer escala en Frederic-
kssclál. 
BUENOS AIRES, Agosto 23. 




i ruegos del gobierno argén-
Darrow desmintió rotunda-! t ino, 511 quc a 811 vez lo 1)i(lió el tle los Es tado« Cuidos. A l darse cuenta 
iente tal versión haciendo ver que1 de que las estacio"es de alta potencia de Nor t eamér i ca prosiguen como 
los peritos de la defensa i sieinpi"e su t»'a,»8misi6n.» la es tación de Monte Grande ha vuelto a ñor-
Percibir los honorarios co. i " ia l izar el servicio después de haber observado un silencio de 40 minu-
tos, l i ícese que la pet ición del gobierno argentino obedeció a otra recibi-
da del doctor Honorio Puirredon, embajador argentino en Washington 
quien recogió la idea lanzada en un principio por él profesor David Todch 
que per teneció al observatorio as t ronómico de Amlu-rsí , siendo aprobada 
por todos los departamentos gubernamentales americanos. 
s s r í r m a r servicios ^ 
íUe i ? P ¿ an acOTdado cobrar lo! 
yese justo1;320 Bar Association cre-
P S S p S - M r - D a r r o w a d " i -
r e c c n S f te qUe la defensa ha 
diados , J a culPabi»dad de los 
s* caus0ab f?,0"^6 "e3tos Que 
^ Jurado?9 S0metida a 1111 juici0 
% ^ d in 1 o?0 +él COmo sus ^ l e -
eaorme ^ Dn'Ue^a. Per£ecta de Ia 
bre el juez , ' bllldad que pesa 80 
"Si y te rminó diciendo 
eatre £ ^ ^ a b i l i d a d es dividida 
<lirla; Pero V11110110 más fácil elu-
^ a c h 0 s n'1 , r aj1.orca a estos 
i!0*sabiudad V dlvisióii de res-
.Mué iba d eJecución dic ien-








Para dlSlmo ^ Gales estuvo hoy 
lo el 
recibiendo a 
^ o n U \ T a l ^ o Í g r . í n t Í ü l o r q ' J ¡ ^10 a despedirse de a Palaci 
noche se 
Va 
c i h ^ ^ r e u ^ , 8 6 hallaba todo 
l l * ! 1 ' ^ m a r f 0 del tr0n0 bri táni-
11¿ B^en,aria'U fse el va-
e8? d sobado ¿ Á ^ P r 0 n t o 
ti!' bordo rtl PloXlmo Por la 
> se k . " d e l Slintu 
>U1 
S E H A C E D E D I A E N D I A M A S I N T E N S O E L E S T A D O 
D E I N S U B O R D I N A C I O N D E U M A R I N A D E G R E C I A 
ATENAS, agosto 22. 
La tendencia hacia la insubordi 
nación que viene denotando la ma-
Por el G »bierno se amenaza con | EL K U KLUX K L A N COMBATIRA 
tomar s e v e r í s i m a s medidas en LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL 
o de que c o n t i n ú e DE LA FOLLETTE 
HUNTINGTON, W . Va . Agt . 22-
El D r . H . W . Evans, Mago i m -
perial del K u K l u x Klau , ha hecho 
r iña de guerra griega ha tomado tan | hoy en esta unas declaraciones d i -
grave cariz que el g o b e r n ó se ve eniciendo que el Imperio Invisible con-
el caso de prevenir & los infractores i c en t ra rá todas sus fuerzas contra la 
del código naval que a si no acatan ¡candida tura presidencial del Sena-
las órdenes de las autoridades su- dor La Follette por Wisconsin, y 
perior^s se les cons iderará culpable-s Permanecerá neutral ante la lucha 
de un delito de alta t ra ic ión, a cu- que l ibren en los convxios el Presi 
yo efecto será proclamada la iey|dente Coolidge y 
marcial tománuose las mediidas mi 
litares del caso .• 
tar-
Bí Gobierno llegó a ta l decisión 
después de celebrar hoy un conse-
jo estudiando en él la s i tuac :ón . 
A l parecer el motivo de tan urgen-
te de te rminac ión es el hecho de ha-
ber recibido un telegrama del Ca-
p i t án Colialexis, comandante del 
Crucero Averoff, concebido en tér -
minos poco respetuosos, protestando 
contra la reposición de varios ofi-
ciales que se vieron obligados a di- queda condenado a dos meses de 
mi t i r recientemente. prisión por desobedecer órdenes su-
A l lecibirse el mensaje, el Capí-¡ periores ins tándosele a_ que se 
tari Colialexis y su segundo en el I présenlo esta misma m a ñ a n a en el 
John W . Davis, 
candidatos republicano y democrá t ico 
respectivamenie, 
"La Follette es el peor enemigo 
de la nac ión" , dice el "Mago". 
"Ningún individuo que en tiempos 
de guerra haya puesto en peligro el 
triunfo de su nación debe ocupar 
j a m á s un cargo público y mucho 
menos la primera magistratura que 
tiene en sus manos la subsistencia 
o derrumbe del pa í s ' . 
han dadô Tn1,11!080 •trasatlan-1 mand0 fueron puestos en la escala ¡ Ministerio (ít, Marina 
í8 .dI decorado le1 ñ toques fi-1 de reserva y la división en que na- El Capi tán Colialexis ha ( 
U]0 que ocupará ' e l rtamento 1 vegan, ^ e efectuaba un viaje de 
viaje-
vegan, qu  efectuaba un viaje 
prác t icas , ha sido d í sue l t a . Además 
El 
tales instrucciones y sigue a bordo 
de su crucero. Ent iéndese que ca-
el Capi tán recibió la noticia de que da vez son más los que le apoyan. 
JJOÍÍ AEROPLANOS EXPLORADO^ 
RES XO PUDIERON DAR CON E L 
TENIENTE L O C A T E L L I 
R E Y K J A V I K , Isl . , agosto 22. 
Los aeroplanos de exploración des-
pachados hoy desde los buques de 
guerra americanos que prestan ser-
vicios de descubierta en las regio-
nes, septentrionales del At lán t ico , 
con el objeto de dar con el parade-
ro del teniente Locateili , aviador 
italiano que salió ayer de ésta con 
los a-viadoree americanos, pero no 
llegó todavía a Eredericksdal, Groen-
landia, se han visto obagados por 
la densidad de u niebla a regresar 
a, sus buques-madres esta noche, sin 
haber encontrado trazas del in t ré -
pido aeronauta. 
A pesar de que durante el día de 
hoy fueron muy pocas Las noticias 
que se recibieron . de Groenlandia, 
no se cree que corra peligro alguno 
el in t répido aviaoor italiano. 
LOS ESQUIMALES GROELAN-
DESES ANDAN A L A BUSCA D E L 
AVIADOR L O C A T E L L I 
A bordo del buque de guerra de los 
Estados Unidos "Lawreuce", agehs 
to 22. 
(Por ina lámbr ica vía Battle Har-
bor, Labrador y Fogo, Newfoundland 
a la Prensa Asociada) . 
E l teniente. Lowel l Smith dice 
desde Fredericksdah- que varios in-
dígenas groenlandeses han sentido 
e l zumbido del motor de un aero-
plano después de acuatizar en la 
noche del pasado jueves en aguas 
•groelandesas el ú l t imo de los apa-
ratos americanos. 
Se ésiá organizando una partida 
de esquimales que sa ldrá en busca 
del Teniente Locateili , aviador ita-
liano extraviado, y recor re rá el te-
r r i to r io que se extiende en las pro-
ximiclades del Cabo Farewell, si-
tuado en la costa sudoesta de Gro-
enlandia al norte del cual descen-
dieron los tenientes Smith y Nelson 
procedentes de Islandia. 
Los cruceros americanos Rich-
mond y Raleigh y el destróyer Ba-
r r y andan t ambién a la busca de 
Locateil i , empleando durante la no-
che sus reflectores. 
Durante el día, tales buques de 
guerra lanzan, a intervalos regula-
res, grandes nubes de humo. 'El 
Raleigh se verá obligado en breve a 
¡ regresar á puerto por falta de com-
bustible. 
i Los meteorólogos anuncian una 
tempestad para el domingo y se 
cree que este pronóst ico precipite 
' o retrass el vuelo de los Tenientes 
I Smith y Nelson hacia la península 
1 del Labrador. 
De nuestra redacc ión en Nueva Y o r k 
Hotel Alamac, Broadway y Callo 
71, agosto 22. 
A bordo del "Aquitania" , Palgó 
esta tarde a Nueva York nuestro 
i muy querido compañero don Miguel 
de Zá r raga , jefe de la redacción del 
DIARIO en esta metrópol i , que, co-
mo saben los lectores, fué a Es-
paña especialmente invitado para to-
mar parte prominente en las gran-
des fiestas conmemorativas del tras-
lado de los restos de Pedro Menén-
dez al puntuoso mausoleo que ea 
la ciud>ad asturiana de Avilés se ha 
erigido para sepultura definitiva del 
famoso Adelantado, fundador de San 
Agust ín . E l señor de Zárraga, regre-
sa sat isfechísimo de las múl t ip les 
atenciones que con él tuvieron sus 
compatriotas y muy especialmente 
de la extraordinaria dist inción con 
que le honró Su Majestad el Rey Don 
j Alfonso X I I I durante su estancia en 
i Santander. 
! Los comisionados de la Florida 
(se encuentran actualmente en Pa-
j r ís , desde donde se proponen reco-
; rrer algunas otras capitales de Euro-
I pa. 
A recibir al señor de Zá r r aga acu-
udieron al muelle de la Cunard Line 
I muchos amigos y admiradores. 
En el mismo "Aqui tan ia" l legó 
¡ t ambién el distinguido ingeniero cu-
j baño doctor Manuel Estrada que, 
i acompañado de su bella esposa, aca-
ba de realizar una larga excursión 
¡por Francia, I ta l ia , Suiza e Inglate-
' r rá . Los señores de Estrada sa ld rán 
uno vie estos días para Matanzas, 
| donde tienen su residencia. 
OTROS VIAJEROS 
Se encuentran hospedados en el 
Hotel Alamac los señores Ricardo, 
Aurelio y Fred Narganes, el doctor 
Pastor, el s eñor Serafín Vizaguerre 
y las familias del doctor Gustavo de 
los Reyes, de don José González Fan-
toni, íde Carlos Sotolongo y del doc-
tor Alberto T ru j i l l o . 
B A R K B Y . 
EL ' M A J E S T I C ENCALLO EN 




El vapor "Majestic" en viaje 
desde New York, encalló en un 
banco de arena a la entrada de 
Southampton esta tarde cuando 
la marea estaba baja. Dos remol-
cadores fueron enviados en su 
auxilio. 
JOVEN CUBANO A PUNTO DE SER 
ENCARCELADO EN NEW YORK 
NEW YORK, Agosto 22. 
El joven Mario J iménez , que en-
t ró en los Estados Unidos con el 
propósi to de perfececionar su edu-
cación aunque los resultados de su 
estancia en esta distaron mucho de 
ser los apetecidos, pudo evadir hoy 
el ser encarcelado por na rcómano 
merced a la influencia de su padre, 
el Sr. José J iménez , que es canci-
ller del consulado cubano en Málaga, 
Eapaña , y por haber prometido salir 
del paia dentro del t é rmino de una 
semana. 
E l abogado Luis F . SWllman, que 
defendió a l joven, pidió para 41 la 
absolución no sin que el cónsul ge-
neral de Cuba en New York hubiese 
conferenciado extensamente por te-
légrafo con los jueces que en tend ían 
en la causa. 
La primora ver que J iménez tuvo 
que ver con la policía fué en el pa-
sado mes de A b r i l , en cuya ocasión 
mur ió en su hab i t ac ión Renée Ha-
r r i s . A l probarse que el fallecimien-
to de ésta hab í a sido originado por 
causas naturales, el joven fué pues-
to en l iber tad . 
La policía dice que al registrar !a 
habi tación de J iménez con motivo de 
la muerto de dicha muchacha en-
contró allí varias cantidades de dro-
gas narcót icas y el dia 7 de Agosto 
detuvo al joven cubano hallando en 
su poder una jer ingui l la h ipodérmi-
ca. 
Deseoso su padre de curarle el ne-
fasto vicio obtuvo de las autoridades 
que cambiasen la fianza seña lada al 
joven por tiempo de prisión, el cual 
vino cumpliendo basta que se obtu-
vo su l ibertad. 
PARIS, agosto 22 . 
LA Cámara de loa Diputados es-cuchó esta tarde con muy poco entusiasmo aparente los dis-
cursos que se pronunciaron en con-
tra y a favor del plan Dawes y de 
las negociaciones del primer minis-
tro Herr iot en la reciente conferen-
cia internacional de Londres. Los 
comunistas interrumpieron en oca-
siones la monotonía - del debate con 
gritos y protestas. 
'El jefe socialista León Blum en-
comió esta tarde la labor de M . He-
rr io t diciendo que era la mejor que 
pudo hacerse en tales circunstancias. 
Repit ió las explicaciones dadas por 
el primer ministro acerca del por-
qué los problemas de las deudas ín-
ter-aliadas y de' las seguridades no 
se hab ían solucionado en la reun ión 
de Londres y como Francia se vió 
obligada por Jas circunstancias a 
discutir la s i tuación del Ruhr . Ca-
lificó al primer ministro Mac Do-
nad como "nuestro camarada y ami-
go". 
E l primer ministro hizo referen-
cia a ' la ayuda 'de los al ados—y 
"especialmente de los Estados Uni -
dos—quienes nos la prestaron por-
que t en íamos la razón de nuestra 
parte". 
E l j&fe comunista Marcel Cachin, 
en la in terpelac ión planteada esta 
mañana al primer ministro Herriot , 
declaró que el informe Dawes está 
de moda en los Estados Unidos. Ma-
nifestó que los americanos que asis-
tieron a la conferencia de Londres 
impusieron el plan Dawes "por la 
fuerza y con alguna bruta l idad" . 
E L PRIMER MINISTRO HERRIOT 
GANO L A PRIMERA B A T A L L A EN 
L A CAMARA 
PARIS, agosto 22. 
El primer ministro Her r io t ganó 
sin mucha dificultad la primera ba-
talla en la C á m a r a de los Diputados 
acerca del convenio de Londres so-
bre las reparaciones y es de espe-
rarse que gane la segunda después 
de consumadas las interpelaciones 
que hasta ahora llegan a catorce. 
Su victoria se reg is t ró anoche 
cuando la C á m a r a desechó por 320 
contra 209 votos una moción pro-
poniendo que el acuerdo de Londres 
se enviase a una comisión, en lá 
inteligencia de que &1 primer mi-
nistro debe firmar el convenio an-
tes de que e* Parlamento discuta ©1 
mismo, por considerar los f irman-
tes de la moción qua el acuerdo cons-
tituye un nuevo tratado separado del 
de Versalles. 
" E L DERECHO D E FRANCIA DE-
BE SER SU F U E R Z A " SEGUN 
H E R R I O T 
PARIS, agosto 22. 
Un asalto general sobre la polí-
tica seguida en re lac ión con; el Ruhr 
por el ex-primer Ministro Po incaré 
y el discurso pronunciado por el je-
fe comunista M . Cachin, califican-
do a los 'Estados Unidos y a la Gran 
Bre t aña de "guerreros imperialis-
tas" ocuparon hoy un sólido debate 
de icho horas en la Cámara de los 
Diputados sobre el acuerdo adopta-
do en la. Conferencia Internacional 
de Londres. 
Hubo distintas referencias al p r i -
mer Minis t ro Mac Donald de la Gran 
Bre taña , de quien se dijo que era, 
"un falso amigo de Francia" y el 
plan Daweg objeto de un anima-
do diálogo entre M . Cachin y el je-
fe Socialista León B l u m . 
L o A g r a d a b l e d e !o M o d e r n o 
Asi lo demuestra el disting-uido pü-
blico que SP hospeda en el nuevo ele-
gante y moderno HOTEL ALAMAC en 
Nueva York. Su original restaurant 
' CONGO" en la Terraza fiel piso veinte, 
domina el panorama de la ciudad y sus 
alrededores donde a los acordes de la 
célebre orquesta de Paul Specht, se co-
me, se cena y se baila. Platos especia-
les a la española y delicados guisos 
criollos pueden previamente ordenarse; 
todo lo cual h'a. contribuido a que el 
"CONGO" en el ALAMAC sea hoy ©1 
reudezvous de la sociedad elegante' que 
habla el idioma de Cervantes. 
Al llegar a Nueva York no dejen de 
visitar también el HOTEL ALAMAC si-
tuado a las orillas del lago Hopatcong 
entre pintorescas montañas, a unos 
1.200 pies sobre el nivel del mar y so-
lo a una hora de distancia de Nueva 
York Este hotel esta abierto hasta f i -
SU DEPARTAMENTO HISPANO-
AMERICANO 
El Sr. Antonio Agüero, gerente del 
citado departamento ha tenido un tac-
to esmerado en la organización del per-
sonal telefonistas, manicuristas, ca-
mareras, mozos, y demás empleados de 
habla castellana que atienden a los 
huespedes con la distinción y cortesía 
que tiene acreditadas al HOTEL ALA-
MAC PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
Diríjase por carta o cable al señor 
Antonio Agüero. . . „ 
HOTEL ALAMAC 
B^OADWAT & 71 st STREET 
El primer Ministro Herr iot se de-
fendió frecuentemente, enunciando 
que "el derecho de Francia debe ser 
su fuerza" y arrojando la responsa-
bilidad de la supuesta debilidad de 
sus negoc"aciones a log errores de 
los anteriores gobiernos. 
M A R X NO P ü l X ) INFORMAR EN 
E L REICHSTAG A CAUSA D E L 
DESORDEN 
B E R L I N , agosto 22. 
El Reichstag se reunió esta tarde 
para escuchar las declaraciones del 
Canciller Marx acerca de la racien-
tc cemfefencia de Londres, p e o da-
bido a los desórdenes provcMCJ-rtos 
por los comunistas, el jefe d d go-
bierno no pudo hacer uso de l i pa-
labra. La sesión se suspendió a las 
cinco de la tarde Después el cDmu 
Ulsta S>'hwartz i a é suspendido en el 
desempeño de su iFp resen tac ió r en 
el Reichstag durante veinte sesio-
nes consecutivas. 
LOP COMUNISTAS D E L REICHS-
TAG TRIUNFAN EN SU LABOR 
OBSTR L CCIONISTA 
BERLÍN, agosto 22. 
Un sólo diputado comunista, va-
liéndose de táct icas obstruccionista 
logró desafiar hoy las reglas do or-
den del Reichstag y la campanilla 
del Presidente Wal l raf durante nías 
de tres horas y, forzando el levan-
tamiento de la sesión, obligó a los 
miembros del gobierno a que se re-
tirasen del banco azul sin haber so-
metido a la consideración dé los par-
l ámsn ta r ios la declaración del Go-
bierno s-obre la labor realizada en ia 
conferencia internacional de Lon-
dres . 
Ante las maniobras obstruccionis-
tas de los comunistas, el Presid vnte 
W a l h a í se vió reducido a la im- j ) -
tencia puesto que ias prescrip v mea 
reglamentarias de ja Cámara no ptr-
miten el uso de la fuerza armada 
en el hemiciclo y por lo tanto el 
doctor Ernest Schwartz, maestro do 
escuela y diputado comunista, pudo 
reirse en las propias barbag del pre-
sidente desoyendo las órdenes que 
és te le daba de que abandonase la 
C á m a r a . 
Mientras el comité de orden de la 
Cámara trataba de hallar una solu-
ción para tan embarazosa si tuación, 
el Canciller Marx, el Ministro de Es-
tado Stresseman y el Ministro de 
Hacienda Luther, que estaban dis-
puestos a someter a debate el-pacto 
de Londres, apenas podían ocultar 
su disgusto. Por ú l t imo el Canci-
l ler Marx decidió abandonar el ban-
co azul siendo seguido inmediata-
mente por el doctor Stresseman y 
los demás miembros del Gabinete. 
E l Presidente Wal l raf ha rá todo lo 
posible para reunir m a ñ a n a por la 
maviana en sesión la baja Cámara , 
el diputado Schwartz ha sido suspen-
so por veinte sesiones y se espera 
que ya de este modo pueda ser pues-
to sobre el tapete el informe del 
Gobierno sin temor a nuevas per-
turbacicnes. 
COOLIDGE QUIERE QUE SB SO-
LUCIONE E L PROBLEMA DE LAS 
REPARACIONES ANTES DE CON-
VOCAR A OTRA CONFERENCIA 
D E L DESARME 
PLYMOUTH. Vermont, agosto 22 -
Asegurahase noy en esta que el 
í Presidente Coolidge desea que que-
de completamente solucionado el 
problema de las re'paraciones y só-
lidamente establecida la paz mun-
dial antes de convocar a los distin-
tos estados de la t ierra para la con-
ferencia de desarme que proyecto. 
Mientras tanto, la admin is t rac ión 
actual de los Éstacíos Unidos no quie 
re precipitar el arreglo de las deu-
das que con ésta nac ión tienen con-
traidas varias potencias extranjeras, 
para no entorpecer la solución del 
problema de las reparaciones y la 
aplicación del plan Dawes. 
ENTIDADES ALEMANAS OUE 
APRUEBAN E L PACTO DE 
LONDRES 
B E R L I N , Agosto 22. 
La Asociación de Industriales Fa-
bricantes y Comerciantes Mayoristas 
de Alemania, la Liga de Industriales 
Alemanes y la Junta Económica de 
las Regiones Ocupadas se han reu-
nido hoy en sesión conjunta para de-
batir el pacto de Londres, aprobán-
dolo por una votación dg 6 a 3. 
E L GABINETE I T A L I A N O APRUE-
B A L A LABOR R E A L I Z A D A EN 
LONDRES 
ROMA, Agosto 22. 
E l gabinete italiano ha aprobado 
hoy la labor desarrollada por la 
Legación italiana en la reciente con-
ferencia internacional de Londres. 
B A N L S ( L C O N 
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M A R C E L I N O A M A D O R C O N T E N D E R A E N L A 
C A T E G O R I A A B I E R T A 
A p p ^ t o n l l e g a r á a la Habana el d í a 2 5 . — D e s p u é s l o h a r á Luis 
F i n k . — O t r a s noticias. 
¡Marcel ino se enreda con los tencia, y que a ú n el Stutz de Rive-
grandes!, el driver español dando ro ,y el H . C. S. de Amador resul-
prue'oas ele un sportsmansh p consi- tari pequeños para vencerlo en esa 
derable, y de un valor temerario, en distancia y en la j condiciones de su 
lugar de contenerse y limitarse a carro actualmente. 
correr en la ca tegor ía donde estaba j 
inscripto, contra Manolo Rivero,, Mascort, t r a e r á su carro especial 
Roesum, Mascort, Stevens y De Pool, de Tampa, para correrlo también en 
pasa a la abierta para medir su ca- esa categor ía , y los que han visto 
r ro , al que ha hecho recientemente ese gallo tapado ¡es han hecho creer 
reparaciones que le cuestan más de que se trata de algo formidable, ve-
m i l dollars, contra los mejores ca- remos si en la p r á e f e a produce el 
rros de carrera importados de los resultado presentido en la proposi-
l í s tados Unidos. | ción or ig ina l . 
Si el Frontenac de ocho que, trae . 
Chevrolet corr ió en Indianápol i s , i I t ier , el hombre suicida, temera-
con Mi l ton , en 1921, el carro de rio, osado, valeroso hasta el exceso, 
Marcelino, t ambién fué probado en sereno hasta la impasibilidad, ha 
osa p sta internacional, y allí ganó terminado los preparativos de sus 
algunos premios, no existiendo una trampol;nes, y los t r a s l a d a r á en bre 
rozón para que no compitan juntos ve al Parque Oriental para realizar 
de nuevo/ ¡en presencia de los per odistas las 
— I prác t icas privadas, exigidas en el 
Hoy sábado , sale de New York contrato para justificar el in terés 
Harry Appleton, cuyo solo nombre del salto y la emoción que su factu-
es una revelación para nuestros af i - ra produce, 
cionados, dependo correr contra 
Johnson, Potaje, V ig i l Ahrens y Mar 
te l l , en las grandes carreras a vein-
te millas, para motocicletas, que. 
ab r i r án el programa el día siete. Sr 
Appleton l legará a la Habana el RIQ DE L A M A R I N A 
día veinticinco, lunes, y se le pre-
p a r a r á un recibim ento en tus iás t i - Muv señor m í o : 
co, por sus numerosos admiradores Como en esas páginas fué pnMi-
> amigos, ya que el rey del manu- cado el reto que me hacía el señor 
brío, en sus anteriores viajes a Cu- Me Bride, espero de su benevolen-
ba ha evidenciado bien su stamina, cia la publicac 'ón de esta carta, 
su valor sin diques y su valent ía te- aceitando el desaf ío . 
ACEPTA CHEVROLE1 
Cronista de Sr.orts del 
Ciudad, 
m m 
m m t 
ggy a 3 Sparruig-Parln^ 
rroviario a lañ 
F U N C I O N Q U E D E B S D E S l l f i T ^ 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L B E L A W N T E N í í s 
Los veteranos l legan y a a su ocaso y es necesario llenar 1 
tes con gente n u e v a . — E l V e d a d o Tennis Club, al amfjf8 
fe ra de a c c i ó n , ha decl inado e n los deportes que p r i n T ' ^ ^ 
le d i e ron f a m a . — E n las Sociedades no inscritas en la U n ^ T * * 
t ica se encuentra una fuente te n n í s t i c a de inagotable ^ 
La competencia p o r l a Copa H abana tiene tremenda imo11*16^ 
para e l f u tu ro . P^andj 
I/ULNXE MKNDOSF. EK CONDICIONES PAVOR ABIiES 
l ia Pp.ntera ogra está en plena actívlaad en bu campamento a-j prActlcas en Sonthampton, N. Y No se dnerme nn 
solo instante para estar Hato al ponerse los guantes con el argentino Lcis Asigel Tirpo el día 11* del entrante Sep-
tiembre. Kl grabado nos lo maestra camblanfio trompadas con BU sparrlng m".te, el úu'co •boxeador que tiene Harry 
WiUs a su disposición para hacer tralning. Esto se llama George Owens, el de la derecha. 
DIA - F E L L O R O D R I G U E Z Y L U I S 
S A R D I N A S E M B A R C A R A N | 
E L L U N E S P A R A M E J I C O 
G U I L L E R M O P I 
¡ Guillermo Pí, nuestro querido je-
' fe, salió ano-che para Cárdenas , en 
\ el tren de las once. Quien cómo él, ¡ 
i ha sido un palcjlin de esa justa de \ 
, remos, no podía quedarse en ésta 
^ . sin presenciar el éxito que coronará , I 
i e . . . . s i n duda alguna, la competencia Na-
^ 0 los l leva el empresario mejlCa- cional en las azulosas aguas de la 
1 no s e ñ o r A d o l f o Palma. i P1tya cle Varadero-
! Y no es solamente el deseo de ver i 
"La lo" Domínguez fué el primero henchido de sat isfacción, el t r iunfo 
En todos los per^ód^cos he v M o de nuestros boxers que abandonó '*e una cousa noble, como es esa 
trae Manolo Quevedo, no sale de publicado el gallardo reto nne me el patio, después lo hizo once de del deporte, también el in te rés de 
New York hasta el lunes, esperan- lanza, aludiendo a la mf gnificpnoia Lcóu y ahora les toca a "Fe l lo" Ko- ln_0I"mfr ^,eí'^íl^daiílfai'e. a, los lec' 
dose que llegue a la Habana sobre de m * recibimiento y a la cordial diiguez y a Luis Sa id iña s . 
el miércoles o jueves, para practi- f entiisííuBt^o.a acosr'da oue me rUs- Estos dos excelentes muchachos y 
H O Y S E I N A U G U R A R A E L 
C A M P E O N A T O D E P E L O T A 
A M A N O M L A U . A . D E A . 
LuÍ6 Fink , el americano que co-
r r e r á vno de i o s carros Hispano-
Suiza de ocho cilindros, fabr cáelos 
en la rama española de Reus, que 
Suyo cord i í^mente , 
(Fdo.) TJ . Chevrolet. 
M r . M'Hon Me Bride . 
Hotel Royal P^im. 
Ciudad. 
tores de DIARIO DE L A MARINA, 
sobre ese evento náu t i co , le ha mo-
P a r t ' r n a r á n t res clubs en la con-
t ienda. 
Esta noche o las nueve en punto, 
hora inglesa, se efectuará la inaugu-
ración del Campeonato de Pelota a 
Mano, organizado por la Unión Atlé-
tica de Amateurs de Cuba. 
Solo pa r t i c ipa rán de esta contien-
car en seguida y famil arizarse con P^'^a la crónica deportiva de la Ha_ púgiles buenos y honrados se mar- yido a emprender tan fatigoso via- .¿a los clubs Policía, Vedado Tennis 
la pista, que es realmente difícil pa. 
ra los debutantes. 
b a ñ a . 
: r c i 
da lo TTVfímo eme sea para el dfa 31. mexicano seüor AdoKo Pauna. Am-
one acento su r ^ t o ' V 
cnan el lunes a México, a donde 
van contratados por el empresa- )» 
mte-
és v i ta l , p u - h l ó v creo que perderá usted los mi l a^uel ^ a t [ o ^ rlue ahora se encue»- rtz-vn» i n I j X j j f ^ f i J j A n i ) A M k 
mismo un * t e n d ó n nue eRT>praTlo en tra,n eu e¿a cnulad. quo el boxeo en ^ { $ 1 ^ J l U i l ) ¡ m b K ñ M A . 
A l Stevens, está orgulloso del ""e para cttálniji'er otra fecha 
Mercer Fantasma, hace unos días r ior nue usted marquel 
practicando antes de reaVzar algu-! Hov he sacado m; carro del mue-
cas reparaciones de inter 
do hacer al t imón del 
tiempo que no han logrado los co- Cavo Hne^o sus am'gos. M i Fronte-
rredores de mejores m á q u ' n a s en|nac no admite rivales en la n M a , 
algunas semanas. 7 én esta oea,«;i,^r podré d e m n e t r í r -
selo. No sé si los promotores dp las 
Rossum, que es tá trabajando d í a ' c n r r p r a s del día sietñ e s t a t ^ dls 
y noche para dejar el Cunningham ri"e?tos a promotear este mnt^h-ra-
en un peso :que le permita compe- ce: T)Pro de tnr1os? " ^ ^ « s , conutPi que 
t i r con ventaja con sus contrarios'110 me ••nmilta nada su desflfío y 
en la primera carrera, ha declara-; c,"e PRt0V ^srmeslo a correr contra 
do que no cree tener contraíaos en j118^ pn c " n ^ « ? e r momento, 
la primera carrera, ha declarado que Créame suvo atentamente, 
no cree tener rivales en esta compe-' (Fdo.) Luis Ghewolet. 
bos pugilistas van dispuestos a d«-
mostrarle a sus colegas mexicanos, y 
a otros muy buenos que no son (!« 
je. 
Así es que de ese trascendental 
acto deportivo de mañana nuestros 
lectores t e ñ i r á n una n / rmación 
"up to date". 
Feliz viaje, querido jefe. 
Cuba no es un mito, y lo demosteá-
r á n de la mejor manera posible, 
fajándose muy duro. 
Fello y Sardlí ías se d^spidén P«'r 
este conducto de los fanát icos y ami-
gos, pues como el viaje lo han pre-
parado en pocos días no han tenido 
tiempo para -iespedirse de nadie. 
Deseamos a los boxers cubanos un 
viaje feliz y muchos éxitos on los 
rings de México. 
Ñ A Ñ A D E L A J U S T A S E M I -
P R O F E S I O N A L E N " L A S 
T E E S P A L M A S " 
j Club Atlét ico, pues los otros teams 
que pensaban integrar la justa no 
pudieron insetibir a tiempo sus atle-
tas. 
La cancha elegida para cele'oror 
todos los juegos es la del Club ;l2 la 
Policía, la cual no es muy buena 
que digamos para campeonatos ds 
doubles, pero resulta ser la mejor 
de las tres de los clubs contendientes. 
B C X E O J U N I O R E N L A G R A N D E S F I E S T A S M A S A N A 
A R E N A C O L O N I E N L O S B A Ñ O S ' L A C O N C H A ' 
MAÑANA A LAS O DE L A NOCHE M a ñ a n a domingo será un día de 
POR KL CAMPEONATO ORGANI- g r a n a s atracciones en la Playa de 
ZADO POR E L CLUB DEPORTIVO Mariunao. 
Mañana por la noche, a las nueve ¡ 
T a m b i é n hemos oído hablar—-, 
sólo como rumor damns la noticifi—• 
que el señor González Becerm lle-
gará también a México al campnon 
üght -heavy-welght , Santiago Espa. 
rrsguera- E l señor Becerra, si es 
-que se determina a hacerlo, se pon-
drá s ) habla uno de estos días con 
el señor Luis Ferrer. manager de 
Santiago Esparraguera. 
Mañana .lomingo los fanát icos ten-
d r á n una buena oportunidad de 
presencior un buen base ball ba-
rato. 
Dos interesantes matchs del Cam-
peonato de la Liga Somi-p-ofesio-
E L B O S T O N O B T U V O 
Q U I N T A V I C T O R I A 
C O N S E C U T I V A 
S U 
BOSTON, agosto 22. 
( A M E R I C A N A ) 
E l Boston ano tó su "quinta victo-
ria c o a b t c u ü v a y la tercera de la 
serie soore' el.Cleveland hoy, 5 a 4. 
nal s.> efec tuarán en los terrenos de Coveleskie dio pases al bate de emer-
"Las Tres Palmas", en el Vedado, y gencia a P.cinich y a F lags le^ i con 
en punto, comenzarán los peleas de 
boxeo, por el Campeonato Jún io r or-
ganizado por el Club Deportivo "La 
Noche", que tanto éxito han alcan-
ííado en estos úl t imos tiempos. 
Fausto Camp'uzano tiene prepara-
da una serie de eventos sportivos 
que han de gustar mucho- N o so-
lamente el baño de mar en los are-
nales más lindos que se encuentran 
F I R F O D E J O G R G G G Y A T R E S 
S P A R R I K G P A R T N E R S 
los dos entre clubs potentes. 
En e¡ primer match se enfrenta-
r á n , Parts y Tres Palmas, y en el 
segundo. Alacranes del Cerro y Es-
trellas de Atarés . 
DpjIo el calibre de los clubs con-
tendientes y la posición que cada 
uno de ellos ocupa en el estado de 
la contienda, es de esperar muy re-
ñidos juegos. 
E l programa de m a ñ a n a consta de ! en la provincia de la Habana se SARATOGA SPRINGS, N . Y., Ag. 22. ~ m J r i , . « rw/x nnr»T»TifO 
cinco peleas, en las que figuran fu-¡ ofrece al que concurra a " L a Con-I Luis Angel Firpo, con sus spa- f y y l j í l Y V O / A I M ) I t l l N i í i 
tupas eí ' trell i tas, que en más de una j cha" en la playa de Marianao, que rrings partner, Joe Stoessel, Jack **4^a»* 
ocasión le han "proporcionado ratos además , sin pagar nado extra dis- Towsend y B i l l Tate, estuvo ejerci-
muy agradables a nuestros fanáticos I fruta de un excelente programa de tándose hoy ante una numerosa con-
del ring. ¡ boxeo, na tac ión , carrera^, baile en currencia. Firpo d ió a los especta-
Dicho programa es el siguiente: jios glorietas, d iving desde una to- dores una inusitada exhibición de su 
Primera pelea: K i d Chocolate vs. rre de acero de cuatro pisos con punching, dejai.|lo groggy a sus tres 
trampolines, etc. etc. I contrincantes. 
I John Stribling, que se prepara pa-! clonal do Amateurs, pues el deseo 
Como m a ñ a n a tenemos regatas de ra su lucha con P'aul Berlenbach que habla por parte de la Mesa d»» 
Luis Firpo. 
SeguTíla pelea: Frank Agüero vs. 
K i d Segundito. 
Tercera pelea: Raoul Valdés vs. 
Cari Duane. 
Cuarta pelea: La r ry Estridge vs. 
Guillermo Scull. 
Quinta pelea: K i d La Rosa vs. 
Jack Dempsey. 
J U G A R A N E S T A T A R D E 
A pesar de lo que fli j imos ayei, 
hoy habrá juego del Campeonato Na-
2 outs en el octavo inning. Wambs-
gans úló un floble al center que se 
convir t ió en 2' carreras que necesi-
taban los Red Sox pa:a ganar. Gey-
gan a pesar de los dos errores que 
cometió se dis t inguió en el field y 
en el bate. 
Anotac ión por entradas: 
C H . E. 
Cleveland . 01 001 200— 4 10 2 
Boston . . 200 000 12x— 5 14 3 
Baterics: Coveleskie y Mywtt; 
c'erguson, Ross y O'Neill. .. 
U N S O L O J U G A D O R D E L B O S . 
T O N L L E G O A T E R C E R A 
B A S E 
yachts de vela por la copa Fortuna comenzó a entrenarse una vez que la Liga para celebrar los dos juegos ; PITTSBURGH, agosto 22. 
desde el Malecón a Marianao no Firp0 hubo terminado- Str ibl ing bo- del domingo no pudo acordarse of l - j (NACIONAL) 
Káv iiiíror m!5 , • ' xeó un roxinú con Mickey Ferrara, ^ clalmente porque los señores D e l - En un juego en que Cooper per-
aay lugar mas apropiauo para ver compatriota de Firpo, y otro round gados ile los Clubs tuvieron a bien 1 mitió solamente 3 hits, el Plttsbungh 
las reg-atas, en traje de baño y 
fresco. 
al con Jack Reddick, pugilista c 
diense de peso ligero. 
Terminaidaa mis vacaciones, tor-
no a teclear la Ingrata Underwood 
como si no hubiera estado un mo^ 
de vago, completamente incomuni-
cado con el mundo deportivo. A l re-
correr, r á p i d a m e n t e y muy a la - i -
gera, eil campo de los acontecim?'ni-
tOS, lo primero que me l lama la 
a tonc fn es la constitudCn de ¡a 
Asociación Nacional de Lawn Ten-
nis > a completamente en f rme, oo.i 
«I Directiva, Comités de Propagad-i-
da. Campeona'/^ etc. Eis este uno 
de los pasos hacia adelante más 
grande que se aa dado en Cuba v.*..' 
td ma:or cultivo del fascinante de-
porte de la raqueLci. Nec-s-•tamos so-
bre todo gente nueva y sangre mo«.i> 
E l Vedado Tennis con su pléyade 
de veteranos maestros ha cumplido 
por eí sola la primera parte de la 
misión de introducir y popularizar 
el tennis en nuestra ínsula, per íodo 
o edad és ta que ha dado fin con el 
ingreso de Cuba en el concierto de 
las naciones por el amable conducto 
de las competencias por la Copa Da-
vis . 
Derde el nacimiento de la entre 
nosotros vetusta sociedad deportiva 
de loe Marqueses, en el curso de su 
próspcia vida, ha sido la cuna y el 
asilo nacional del tennis, ya por vir-
tud de las mágicas raquetas de Igaa-
cio Zayas, Guillermo Vil lalba, Ra-
món Balsinde, Paquito Santa Cruz, 
Wil ie Zaldo, Leandro Mejer, Miguel 
Morales, Ar tu ro Goudie, Fernanio 
Valverde y demás representantes de 
una generación que tiene sus más 
firmen raíces en el pasado, se man-
tuvo vivo el in terés de la juventud 
por e! deporte doijde más caballero-
sidad se exige a ios contendientes. 
K E X A C I M I E N T O D E L TENNIS 
A l ta lor del entusiasmo desp-jr-
tado por aquellos paladines de la ra-
queta, surgieron múl t ip les socieda-
des como el Loma Tennis Club, Cu-
ba Tennis Club, Club Ferroviario, 
ü n i ó j Tennis Club, Lawton Tennis 
Club, Lucky Tennis Club, Almenda-
res. Marianao, Concepción Arenal, 
Calle 17 y Cerro Tennis Clubs, sin 
contar con las otras muchas que de 
uioraento no recuerdo y aquellas que 
50 e.iicuentran situadas en el inte-
r ioi de la Repúb l i ca . En todas, o 
en casi todas ellas, se cultiva como 
deporte pr incipal ís imo el tennis. 
Mientras todo esto sucedía", iba el 
Vedddo Tennis ampliando su esfera 
de a c ' ó n y sus socios de edad a t lé -
tica {••o dedicaban algunos a los re-
mos, otros al basketball, track y 
handball, algunos más a los bo'los y 
billar, y finalmente una minor ía re-
ducida al tennis, y al baseball, de-
portes; és tos sobre. los. cuales los 
Marqueses de Porfirio alcanzaron su 
mayor, fama; y como consecuencia 
de todo ello tene/mos que, tanto en 
un sport como en el otro, es tá el 
Vedado Tennis en plena decadencia, 
teniendo que depender casi exclusi-
vamente de sus veteranos en el dia-
mante y perdiendo en el año de 1924 
cuatro campeonatos de cinco en el 
tennis, conservando ún icamen te la 
corona de dobles masculinos, s ién-
dole arrebalada la de singles de ca-
balleros por primera vez en muchos 
años desde que un yankee, de cuyo 
nombre no quiero acordarme, se c i-
ñó la faja nacional. 
De las múl t ip les sociedades ten-
níst icas que he citado, solamente 
rres. Vedado y Loma Tennis y Club 
Ferroviario, e s t án Inscritas en la 
tan injuriada Unión Atlét ica de 
Amateurs de Cuba, y solamente en 
la ú l t ima de ellas se cultiva con 
verdadero entusiasmo y por la ma-
yor ía de sus socios el tennis. 
CUBA EN OTTAWA 
E l equipo que tan bien nos repre-
sentó recientemente en los comba-
tes internacionailes del Canadá , es 
el producto de una seleccttn 
referido trío de s o c i a l V * *' 
cuales el Loma y Vedado L * las 
encargaron de aportar t r e w s 8í 
ros por cabeza para com J ^ 
brillante sexteto que e S ^ V ! 
de fe par-a Ottawa. CUU) "«lio : 
No he de decir que ioS crioll(y! 
se portaron a gran aitura 
es lo cierto todo lo contrario 1 ° 
sin impresionarse con dichos r S 
tados y dirigiendo nuestra m 
solamente hacia el porvenir 
de convenir en que tanto Zav?8 
VUlalba como Cicero están 
al finaJ de sus respectivas c a í m 
ar t ís t icas y Raúl Chacón, el i J , ? 
defensivo por excelencia, no I v S 
avanzar más allá en su arte 
esto casi maiterialmente imposilT 
Pa r í s y Banet son por lo tan ' 
nuestras más fuertes columnas 
divisándose en lontananza diremn, • 
que se destacan Pablito de la Ho 
ya, los hermanos Avellanal, Charlia 
de Cárdenas , Blanco, Volllmer v 
Charlie de Zaldo. Pudiera habérj 
me quedado en la máquina el nom" 
bre de algún "Pino Nuevo" más, 
ro casi pudiera asegurar que los ci-
tados, como socios que son de fac-
tura Marqués , Pulgarcito y BoW 
v i k i , completan el total del activo 
•efectivo tennista inscrito en la Unión 
At lé t i ca . 
No es esta una zafra suficiente' 
para llenar las ' ansias de los que 
desean ver a Cuba haciendo un pa-
pel verdaderamente decoroso en el 
tennis internacional, pues aunqué 
material no es de calidad inferior, 
no debemos pensar que no cabe en 
lo posible mejorarlo notablemente, 
El remedio se encuentra en la ¿doí-
me cosecha de entusiastas y jóvenes 
tennistas que aportan las socieda<]M 
no inscritas en la Unión Atlética, 
que se dedican a cultivar el tennis 
exclusivamente, como hacían los 
Marqueses cuando se avecindaban en 
Línea y Cuatro. 
VERDADEROS A FICIOX ADOS 
Aunque no inscritos en la Unión, 
no cabe decir, como en el baseball, 
que pudieran no ser amateurs los 
socios de dichos clubs, pues el ten-
nis solamente produce gastos, nun-
ca emolumentos. Unicamente en el 
caso de ser campeones pudieran ga-
nar copas o medallas de más ¿'fe-
nos valor, que seguramente no .ten-
dr ían el mal gusto de vender o em-
peñar , sino solamente en un íaso 
de necesidad imperiosa. - -¿*< 
Se avecina una lucha por la Co-
pa Ha.bana entre los raquetistas más 
caracterizados de las sociedades.,«o; 
inscritas en la Unión y en ella tiene 
preparado el terreno la flamante y 
recién constituida Asociación Nacio-
nal de Lawn Tennis para darle ma-
yores vuelos al tennis, psí como 
apreciar los progresos de la Jujen-
tud y observar aquellos individuos 
que pudiera considerárseles con ma-
dera campeonable para el futur^' 
Es más , yo oreo que se le debe oar 
una oportunidad a los iio-union:s as 
para que luzcan sus facultades en K* 
courts del Vedado, Ferroviario y w*' 
ma; para que poniéndose en contacw 
con los más experimentados comp» 
ñeros que han tenido la fortuna d 
figurar ya prominentemente en u 
contiendas internacionales ^ ^ 
pa Davis, observen lo que para e 
es desconocido y progresen, ) 
dan de esta suerte algún día sean̂  
no miembros , inscritos de la u 
aunque sí d e la Asociación Nac on 
lucir su juego en los courts de * J 
rest Hills, Wümbledon o St. Oiou 
Es esa la principal labor a quede 
be dedicarse, así como a ^ ia 
tar debidamente los ^ p e o n a t o ^ 
Asociación Nacional de h ^ n 
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bri l lar por su ausencia. j dió los 9 escones al Boston hoy 
Así es que ya lo saben los fanáti-1 a 0. Solamente un jug.ijlor del Bos-
cos: • i ton llegó a tercera base, y única-
Hoy sábado , a las tres de la tarde mente -dos llegaron a segunda. Dos 
se efec tuará el encuentro de P o l i c í * v e c e s los Piratas dieron el skun a 
7 Vedado Tennis. Y m a ñ a n a domiu- los visitantes cuando las bases as-
go a primera hora, Ferroviario y ! taban llenas, la primera en el p r i -
Atlét ico de Cuba y después , Loma mer ining y la segunda en el cuar-
y Aduana en un juego de exhibic ión. . to, después de anotar una carrera 
Grim dirigió el ataque del Pitts-
burgh con 3' safe hits, uno de ellos 
un tr iple. 
Anotac ión por entradas: 
C H . E. 
Boston . . 000 000 O00— 0 3 0 
Pittsburgh 000 102 OOx— 3 9 3 
A C T O S D E P O R T I V O S P A R A 
M A Ñ A N A 
Por la m a ñ a n a , a las diez regatas! Ba te r í a s : Benton y O'Neil l ; Coo-
de yachts de vela por la Copa For-1 Per y Smith. 
tuna en el l i to ra l de San Lázuro. 
Regatas en el Varadero. 
Juegos de fútbol en Almendare» 
Park del Campeonato de Reservas 
y en opción al hermoso trofeo dona-
do por los señores Gallareta y Com-
pañía , trofeo que lleva el nombre 
da "Cerveza. Carta Blanca**. 
E S R E P U E S T O E L M A N A G E R 
D E L F I L A D E L F I A N A T I O N A L 
NEWYORK, agosto 22. 
A r t h u r Fletcher,, mana;?r da los 
F i l a d e l í k Nationals que fué multa-
• Ido en $100 y suspendido indefinida-
Doble juego del Campeonato >Í& ' mente por el Presidente John Heyd-
Amateurs de la Liga Federal en ,1er por haber atacado el 12 i e Agos-
Víbora Park. A la una y media. De-
portivo de Sanidad y Deportivo de 
Regla, en segundo t é r m i n o , Uaivtw 
Eidad y Bejucal. 
Doble Juego d̂ el Campeonato So-
mlprofesional en lus "Tres Pal-
mas", Pa r í s y Tres Palmas, en el 
primer juego: Alacranes del Cerro 
y Estrellas ¿ e Atarés en el segunda. 
En la Playa de Marianao grande* 
fiestas desde el amanecer hasta por 
la noche-
En "Ferroviario Park", doble ju?-
go de baso ball por los clubs del 
Campeonato de la Liga Nacional de 
Amateurs. En el primer juego Ferro-
viario y Atlét ico de Cuba y en el 
eegundo Loma y Aduanp. Este juego 
es de exhibición. 
to al umpire Pf i rman en Filadelfla, 
ha sido repuesto hoy. 
I a R J E T A S p a r a B A U T I Z O í 
invitaciones para matrimonios 
t a r j e t a s g r a b a d a s 
DE VISITA Y COMERCIALES 
PAPELES PARA CARTAS AL RELIEVE 
PERSONALES Y COMERCIALES 
MONOGRAMAS A L R E L I E V E 
ESCUDOS DE ARMAS V ATRIBUTOS 
PLANCHAS DI:TÍETAL PARA PUERTAS 
PLUMAS FUENTES WATERMAN 
CARTERAS DE PIEL PARA DOCUMENTOS 
CARTERAS DE BOLSILLO PARA CABALLEROS 
DE ALOUNOS DE ESTOS ARTICULOS TENEMOS 
CATALOGOS QUE ENVIAREMOS ASOLICITUO 
í ? í s ü i z g / A e r m a n o 
-^-^ HABANA 
U I D A M O S 
L o s Z a p a t o s d e H o m b r e s 
a P r e c i o s A s o m b r o s o s 
Amarillo claro combi 
nado con oscuro. 
B a n c o s : 
$7m 
, grabado. ^ 
Muchís imos otros modelos bonitos oon la ^ r a a c o m o d e ^ 
todos colores de pieles, que ven lemos a ?6 •50 ^ ^ o s a t " 0 
tenemos otros zapatos de distintas hormas J u ® „ U 50. 
$2.99, $4.99, $5.50. $6.50, $7.99 y $»-0 . , . y» ^ 
B A Z A R I N G U * 
S Á N R A F A E L , a ' ' ' ^ 
C 7661 
ANO X C I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 23 de 1 9 2 4 P A G I N A DIECISIETE 
Arena con un Excelente Programa 
ectaarán las Regatas Nacionales en Varadero 
t i C A R N A V A L M 
L L E V A A C A B O E 
A N D E D E B O X E O S E 
A R R A N C A f 
0 ! B E l G R I T O Q U E E l M A S S A N O E N T U S I A S M O 
E A N A T I C O S I A P E R S P E C T I V A O E I A H E R M O S A P I A Y A A Z U I 
n campeón de Cuba middle we ig 
Robertscn.—Jackie Moore t am 
.. listo para esta noche. El 
Todü esl* . cubano middleweight 
entra a pelear 
Charidablc cjue Jamás .e 
ÍCrriífcui>ano en su pe. 
U» TU b. „,.™,t.:ido este 
n el r.vál mí 
ha parado en 
. acCyta  t  match a rué- | 
Charol n ri.onadorC3 dj cuartillas. . 
g0 de ^s e ¿orificado al no aaber | 
cliaroI se ^ ^ ^ ^ ^ du los fiue a dia. j 
^L iemos a nuestro cargo las planas 
rio tC"c' | 
^ Sp0rV-nn el admirable negrito que ' 
S i é n d o l e libras de peso a un hom-, 
mucho más fuerte y de más reach, ; 
W Wlca con lo mejor que aquí te- j 
^ on su peso. La pelea ahora es 
l -emT No se trata de un "southpaW ¡ 
P ' . se 'un hombre que siendo zurdo ¡ 
0 míe su contrario le pelee de una , 
equivocada. Ahora lleva a un, 
S o b a n t e . . . Ahora lleva a Cha-j 
, «i cual no ha perdido una sola pe- | 
r Quien dicho- sea de paso, sólo j 
le3' sufrido una derrota por decisión l 
^ndo a Finley le dieron el triunfo 
entre la protesta general. 
Pero este progro.ma que esta noche 
„„ none en escena, lleva otros apóndi-
1 que atraen. Chevrolet, Luis Chevro-
,7 el más notable de los timoneles, 
L hará su aparición el día 31 de Agos-
en Oriental Park, corriendo contra 
I Rey Mac Bride, se ha brindado a 
!ervir de referee en el semifinal entre' 
Eladio Herrera y Kid Milán, ese miste-
rio venido de- Tampa que observa, calla 
v cuando habla dice cosas tan convin-
centes que se ha hecho respetar, 
i y para que no termine aquí todo, 
Mac Bride sube al ring y será presen- | 
tado junto con el catalán Itier, el Ahi-
jado de la Parca, el hombre que dará 
el salto del suicida. | 
Y siguen los misterios. Packie Moore ¡ 
completamente repuesto pelea contra 
Humbolt en un preliminar a petición 
nuestra, para demostrarle a los cro-
nistas de lo que es capaz. Su poca sa-
lud le impidió hacerlo contra Fronte-
la. Ahpra va abierto a todo vapor y 
Humbolt será su poste de graduación^ 
Si lo noquea en breves rounds, lo ten-
dremos de as del ring luchando de nue-
vo contra los mejores del patio y del 
extranjero. 
También Oliva se presta a un preli-
minar. El peleador literato, ex-campeón 
cubano trata de demostrar que aun está 
en las mejores condiciones. 
¡Magnífico carnaval...! 
I 
CIRIIIN OrAÜTO PELEABA CON I 
JOHXNY I.ISSE EL FZtOXinCO | 
SABADO DIA 30 SEXi 
CORRIENTE 
Ayer fué firmada por los conocidos ^ 
empresarios Santos y Artigas la pelea. 
entre el Rodolfo Valentino de color y i 
e'. conocido peleador americano Johnny 
Lisse, vencedor de Lalo Domínguez y < 
tan ventajosamente conocido por todos 
los fanáticos cubanos. 
Según cablegrama recibido anoche, 
I'isse llegará a la Habana el próximo 
Martes y ese mismo día dará comienzo 
n. su training que hará todas las tar-
des de 4 a 6 en el Madison Square Gar-
h t , Charol , se pega con H o m e r 
b ien tiene par te en el p rograma . 
den de la Habana o soa el Arena Co-
lón. 
Como decimos anteriormente, Lisse 
le ha ganado a Lalo Domínguez cuan-
dc se encontraba en la plenitud de sus 
facultades y a otros muchos peleadores 
cubanos y americanos • que se enfren-
taron con 61. 
Tocante a Cirilín tenemos confiden-
cias de que se encuentra haciendo trai-
ning dosde hace algunos días y dis-
puesto a demostrarle al Ítalo americano 
que es verdad que él está, capacitado 
para que todos lo consideremos como 
el verdadero champion lighweitli de 
Cuba. 
Nosotros opinamos que la pilea entro 
Lisse y Glano debido a la* buenas fa-
cultades do ambos resultará una de las 
mejores peleas de boxeo que se han 
visto en Cuba hasta el presente. 
Prometemos a nuestros lectores te-
nerlos al corriente do cuantos datos 
podamos adquirir. 
BOXEO EN EA ABENA COIiOK 
Sábado 23 Agosto 1924, a las 9 p, xa. 
Empresa: Santos y Artigas 
Primar preliminar a 6 Bonnas 
La A s o c i a c i ó n de la Prensa y la 
de Corresponsales d i s p e n s a r á n 
a los p e r Í 9 d i s t a s habaneros 
c á l i d o recibimiento e n 
C á r d e n a s esta tarde. 
JUAN OEIVA 
MIKS P t B I E S 






Semifinal a 10 Bonnds 
ELADIO HEBBEHA, 




Polea Oficial a 12 Bonnds 
ÍTC GBAN CHABOIi 
Champion Itiddle Weight de Cnba 
HOaCBB BOBEBTSON 
Americano de gran cartel 
PBECIOS POPtri.ABES 
OPICIAIES: 
Beferee: PEBNAXDO BIOS, 
Time K-seper: P, VAXilSA&A. 
Annnciador: 
SABGBNT JOB HERNANDEZ 
Kn caso de suspensión por lluvia el 
S.ibado, las peleas serán trasferidas 
para el siguiente día Domingo, a la 
mismo hora en Arena Colón. 
PBECXOS 
BING $ 5.00 
PBEPEBENCIA 2.40 
GRADAS 1.20 
Después de terminado el primer 
Match, no hay derecho a reclamación 
alguna. 
A R T W E I S S E L U C I O B A . 
ECIS1CN D E L O S J U E C E S T E A N D O C U A T R O H I T S 
OTTAW, On.. agosto 22. 
Willie Davis, boxeador de peso I 
mosca de P.ittsburgh, ha derrotado i 
Por decisión de los jueces a Al i an ; 
Holmes, de Toronto, en un rápido ¡ 
bout a diez rounds que celebraron! 
aQuí esta noche. 
En otro encuentro que aostuvie-| 
ron también en ésta anteriormente, I 
q"!íar^n tablas er. uu bout a ocho, j 
ffilCKSSERAMA.1 
L O S R E D E N 1 9 2 5 
C1NCINNATI. O. agosto 22. 
fihVL Honclricks ha firmado en las 
trat";aS horas del día de hoy un con-
cinr, ^ara' mariichear los Reds del Cin-nn U en 1925 ^ ^ ^ ^ a 
^ones estipuladas haeo más de una 
CHICAGO, agosto 22. 
(NACIONAL) 
E l Chicago in t e r rumpió hoy la se-
rie de innings sin anotar carreras 
después de haber jugí^lo 27, mante-
niendo en blanco su score, y derro-
tó a Burley Grimes, obteniendo una 
victoria sobre el Brooklyn, 7 a 2-
A r t Weis outfielder comprado al 
Wichi ta Falls, de la Liga de Te-
xas, inició el ataque con 4 hits, 
uno de ellos un doble, en 4 veces al 
pía te . B!ake pitcheó de manera ex-
celente. 
Anotación por entradas: 
C H . E. 
Brooklyn 010 000 0 0 1 — 2 10 0 
Chicago . 101 120 20x— 7 15 1 
l B a t e r í a s : Grimes, Roberts y Tay-
lor; Blake y O'FurrelI. 
OKOKQ DKOjíOKO 
^ Fabr/cado con e l m e j o r " T u ~ 
S ) s o r " i n g l é s , r e s u l t a e l / ra/e 
® i d e a l p a r a l a b a t a l l a d i a r i a . 
® ® @ T E N E M O S Todas l a s T A L L A S 
© i © i < ? 
i © 
| K n t a e s p e c i a l d e T r a j e s d e " P a í m B e a c h " a $ 9 . 9 8 
X U í i n , n A 
" Ga lano 88, entre San M i é y 
San Jojé. :•: Tel. A-3614 
0 1 0 : 0 
Q 667S 
C E R V E Z A T U B O R G 
D A N E S A 
P r u e b e y C o m p a r e 
t o « - < . s T « r ? . ; r ' t a n t e s : C o n i á i e z ' T e i j e i r o y Ca-
C 7562 
TELEFONO A-42ÍÍ1. 
' I d 23 
Durante las regatas d e j a r á n caer 
f lores sobre las mul t i tudes des-
de u n h idroplano el c a p i t á n 
Carlos A b r e n y el p i l o t o John 
J . Rogerson. 
¡Qué entusiasmo por Varadero! 
En ninguna época anterior, cuan-
do compet ían los "crews" que ha-
[•bían formado cartel en la Habana, 
¡se s int ió en Cárdenas y Varulero el 
j entusiasmo que se ha despertado 
l ahora con el revivir de su s ' c l á s i ca s 
/ reguta¿ de remos. | 
| Por Varadero, la ciudad capi t i - i 
lina se agita hace varios días man-
dando sus corrientes de cálalo en-
tusiasmo sobre paralelas del ferroca-
r r i l , y curreteras. y también por la 
vía de la mar salada- En el día y 
noche do hoy se "echa el resto". 
Los trenes con prolongadas hileras 
de carros se encargan de conducir 
a la Perla del Norte el éxodo haba-
nero que va a divertirse con el be-
llo espectáculo de las regatas so-
bre las Uguas tornasoladas de la 
Playa Azul . 
Y los habaneros saben, porque así 
se los hemos dicho, que en Cárdc-
i ñas y la playa es ta rán prot igidos 
contra todo precio excesivo, co itrn, 
todo abuso, por el Comité de Pro-
tección al Forastero que all í so ha 
formado cívicamente para evitar lo 
de otros años , donde eran v í c^mas 
los visitontes de ia avidez desmorü-
da de fondistas, choferes y todos los 
que por alguna causa de necarúdad 
de los ¡de fuera se ponían en con-
tacto con ellos. 
La Asociación de la Prensa y la 
Asociación de Corresponsales, traba-
jan «activamenta en el recibimieuro y 
acomodo de personas, preparando pa-
ra hoy a las seis de la tard 5 a 
nuestro cueridb "Fonta", el Empe-
rador de la crónica social, y a los 
periodistas habaneros que l l eg i i ju a 
esa hora, un recibimiento cariñoso 
y "bien sonado". 
E l Club Náut ico de Var i l l e ro ofre-
cerá un baile en la noche de hoy, y 
una matinee y buile el domingo. Des-
pués del recibimiento a las seis "pe 
eme" se rán banqueteados hoy los 
periodistas y demás u c o m p a ñ a n t e s 
por las mencionadas socieüaaes ue la 
prensa. 
No es posible desear más afecto, 
recibimiento y atenciones mejores. 
Después idel banquetazo en uno de 
los mejores hoteles será e l i r a Va-
jradero en veloz caravana de autos 
"pora pernoctar en la casa-club y es-
perar el radiante amanecer del do-
mingo 24. Día que ha de ser de glo-
ria para todos los cuatro crews con-
tendientes, pues el que no llegue a 
la meta primero, l legará segundo, 
tercero o cuarto, pero siempre ha-
brá realizado uu esfuerzo laudable, 
habrá con t r ibuyo a que los sports 
de agua no se entibien dando una 
prueba de sportmanship y ño desai-
r ad lo al Comité Nacional de Regatas, 
que es lo único de carác te r oficial 
que tenemos en los sports: hab rán 
realizado en todo sentido una labor 
de sportsmen y >le cubanos. 
Nuestro activo e inteligente co-
rresponsal en Cárdenas , señor Gon-
zález Bacallao, en telegrama de ayer 
nos dice que un hidroplano, el Phi-
l l is , con el capi tán Mr. Carlos Abren 
y el piloto John J. Rogerson, que 
acuat izó el jueves por la tarde en 
las aguas de Varadero, l anzará flo-
res sobre las multitudes que se con-
greguen el domingo por la j s a ñ a n a 
en la playa en los interesantes mo-
mentos de las regatas. 
EL lanzamiento de flores idesde las 
alturas será una nota de buen gus-
to. ¡Tres chic! 
EXCURSIONISTAS DE MATANZAS 
E l cañonero de nuestra marina na-
cional "24 de Febrero", el que cedi-
do galantemente por el caballeroso 
Jefe de la Marina señor Carricarte 
llevó a Varadero a la t r ipu lac ión 
caribe con sus canoas, hizo el mismo 
inapreciable servicio con la t r ipu-
lación y canoas del Liceo de Matan-
zas, dejando sanos y salvos sobre 
las blancas arenas fie Varadero a los 
caballeros deportistas de Matanzas, 
siendo los siguientes remeros: Ricar-
do Montero, Cris tóbal A r a ñ a . Adolfo 
Wrves. Carlos Solomón. Sonny So-
lomón, Ricardo Riera, Timonel, Pe-
pe Carnot. Además de los remeros 
llevó el barco a los siguientes se-
ñores de la ciudad de los dos r íos ; 
Dr. Rica^lo Trél les , secretario del 
Liceo. Dr. Luis F. Ramos, Jefe d i 
Obras Públ icas , delegado comisión. 
Coach, Armando Rojas, Dr. Gustavo 
Martorel l . Sr. Pancho Pita. Periodis-
tas: Alberto Riera, cronista de " E l 
Imparcia l" , y el corresponsal del 
DIARIO DE L A MARINA, señor Gó-
mez. 
La oficialidad del barco se mos-
tró en extremo amable y caballoro-
sa con sus huéspedes durante la tra-
vesía, regresando a Matanzas a las 
rliez de la misma m a ñ a n a (jueves) el 
"24 de Febrero". La brillainte oficia-
lidad de ese cañonero la integran los 
siiguientea Ipundonorof^rs marinas: 
Teniente de Navio, señor Vicente. Bo-
nachea, Comandante. Alférez de Fra-
1 gata Sr. Miguel Pad rón , Segundo Je 
fe Teniente Francisco Otero, M f i -
\ quinista. Esta información de los 
I excursionistas de Matanzas a Va-
Iradero se la rlebemos a nuestro acti-
¡ vo e inteligente corresponsal en di-
i cha ciudad señor Gómez. 
[ Guillermo P I . 
m m W m 
L O S C A R D E N A L E S S O N D E . 
R R O T A D O S P O R L O S N E W 
Y 0 R K N A T I 0 N A L S 6 A 4 
(NACIONAL) 
SAN LUIS, Agosto 22. 
Hoy ha quedado interrumpido el hit-
ting consecutivo de Roger Hornsby y 
los Cardenales perdieron por tercera 
Vez a manos de los New York Nacio-
nales 6 a 4. 
Hornsby disparó su décimonoveno jon-
rón de la temporada y su noveno sal'e-
ty consecutivo en efprimer innlng; pe-




V. C. H. O. A . E. 
Groh, 3b 5 
Frisch, 2b 5 
Young, r f 2 
Meusel, If 4 
Kelly, Ib 4 
Wllson, cf 4 
Jackson, ss 4 
Snyder, c 4 
Nehf, p 4 
0 1 0 
: 2 o 
í' 0 2 
0 1 S" 
1 4 13 
0 1 3 
0 0 2 
0 0 4 








Totales 3 6 6 10 2 7 12 1 
SAjr x.tris 
V. C. H. O. A. E. 
Smith, r f 2 1 
Myers, r f . . . 
Holm, cf. 
Hornsby, 2b. . 
Bottomley, Ib. 
Blades, l f . . . 
Gooney, ss . . 
González, C. . 
Toporcer, 3b. 
Sherdel, p. . . 
Stuart, p. . . 
0 0 
1 1 
1 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
2 2 0 






0 0 0 0 







Fowler, p 0 0 0 0 0 0 
Clemons, x. 
Niebergall, xx. 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Esta que muestra el grabado, es la alegre y sin par playa cardenense, es la inmensa Playa Azul , c.on 
sus aguas listadas a vivos 'colores, donde el az^il impera con sus variados matices. L a foto es una vista 
h is tór ica de cuando t r iunfó el Náutico el a ñ o 1916. En primer t é r m i n o se ve el hotel, convertido hoy en 
a r i s toc rá t i ca casa-club del Náut ico de Varadero, después los lindos chalets bordeando las blancas e incom-
parables arenas. . . A l competir m a ñ a n a cuatro tripulaciones: Universi dad. Náut ico do Varadero, Liceo 
de Matanzas, Liceo de Cárdenas , el entusiasmo ha de ser rayano en ej delirio. L a mul t i t ud de fanát icos 
s a luda rá a l vencedor c^n una ovación que h a r á época. Toda la Habana elegante y sportiva, la gente 
'"bien", se ha de encontrar a l l í . 
1 1 1 1 
Totales 33 z4 0 27 8 2 
z A Smith se le dió la base por bolas 
por interferencia de! catcher. 
x Bateó por Stuart en el So. 
xx Bateó por Tooroer r.n el 9o. 
Anotación por entradas 
New York 300 100 200— 6 
San Luis 300 (tno 001— 4 
Sumario 
Two base hits: Wllson; Bottomley; 
Groh; Kelly. 
Three base hit: Frisch, 
Home runs: Hornsby y Nehf. 
Sacrifice: Meusel. 
Quedados en bases: New York 9; San 
Luis 4, 
Bases por bolas: por Nehf 2: por 
Sherde! 2; por Stuart 1; por Fowler 2. 
' Ponchados: por Nehf i por Sherdel 
1 1; por Stuart 2. 
Hits: a Sherdel 6 en 2 1|3 entradas; 
j a Stuart 4 en ó 213; a Fowler 0 en 1. 
Pitcher derrotado: Stuart. 
I Umpires: Rigler y Moran. 
Tiempo: 1.55. 
X I G Á N A C í O N A L D E P E L O T A 
D E C U B A 
Partidos jugados en la noche del 22 
Idc Agosto de 1924 en la cancha de la 
¡Juventud Asturiana, en opción al Cam-
!peonato Nacional de 1924. 
Reselló y Díaz, del Club Juventud, 17 
tantos. 
i Villar y Munyet, dol Club Hispano, 
¡SO tantos. 
Trilla y Alvarez, del Club Juventud. 
21 tantos. 
Japón y Padrón, del Club Hispano. 
30 tantos. 
Ant igua casa-club y muelle del "Club Náut ico do Varadero", engalanado con banderas y gallardetes 
en día de regata mostrando el ale gre andar d elas multitudes. Hoy es ta casa es t á destinada a casa de 
botos y para hospedaje de los remo ros en tiempo de t ra in ing y de al gunos invitados en días de regatas, 
en ella se aloja t ambién el coach Mr . Titus y su assistant coach. E s t á provista de buenos dormitorios, 
comedor y cocina, siendo en extremo confortable y út i l . 
Romero y Gómez, del Club Juventud, 
30 tantos. 
Morales y Madrigal, del Club Hispa-
no, 17 tantos. 
Intendentes: Alberto León y Eduardo 
{Suárcz. 
i Anotador: Antonio Cuerea. 
1 Juez de lar^a: Benigno Pardo. 
Juez de corta: Ernesto Alvarez. 
F R A N K 1 E G E N A R O D E R R O T A 
P O R D E C I S I O N A H I L L Y 
L E V I N E 
NEAV YORK,, agosto 22. 
Frankie Genaro, campean de peso 
mosca de los Estados Unidos, derrotó 
por decisión de los jueces a Hi l ly La-
vine, de New York, en un bout a 12 
rounds celebrado aquí esta noche. 
En un encuentro preliminar a seis 
rounds, Johnny Vestri, de New York, 
ganó por decisión a Ha.rry Herrón, de 
California; y MUton Cohén, d© New 
York, se anotó un K . O. técnico sobre 
Charlie Campanella, de vPeoría, I l l s . , 
en el quinto round de otro bout a seis. 
L U Q U E P E R D I O O T R O J U E G O L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
C O N E L F I L A T E A D O R E S D E L A S G R A N -
CINCINNATI , agosto 2 2. 
(NACIONAL) 
E l Filadelfia empató la serie con 
el Cincinnati hoy, ganando un jue-
go de 11 innings, 5 a 3. Los Rojos 
acumularon 4 hits para las ún icas 
carreras que hicieron en el cuarto 
inning. 
Anobacion por entradas: 
C H . B. 
Barasoain y Huerta, del Club Olim-
pia, 17 tantos. 
Leiva y Cortázar, del Club Pilar, 30 
tantos. 
£16 A AMXRICAKA 
J . V. c. H. Ave 
VlUazón y Bíaz, del Club Olimpia, 
30 tantos. 
Pfirez y García, del Club Pilar, 13 
tantos. 
F i la 001 000 101 0i2— 5 16 0 
Cinci . 000 300 000 00— 3 10 3 
B a t e r í a s : Ring y Wilson; Dono-
hue, Benlon, Luque y Win^'o, Har-
grave-
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O DE LOS JUEGOS C E l i B R A D O S A Y E R 
XiXGA NACIONAI, 
Brooklyn 2; Chicago 7. 
Boston 0; Pittsburgh 3. 
New York 6; San Luis 4. 
Filadelfia 5; Cincinnati 3. 
LIGA AMEEICANA 
San Luis 6;-Filadelfia 13. 
Cleveland 4; Boston 5. 
Detroit 8. New York 6. 
No había más juegos señalj,dt)S 
Ruth, N . x . 
Falk, Ch.- . . 
Cobb, D-et. 
Boone, Boa . . 
Jamieson, Cíe. 
ItXCrA 
Hornsby, S. L . . 
Cuyler, Pit ts . . 
Whe*at, Bro. . 
Bressler, Cin,!. 
Fournier, Rro.. 
. 118 403 117 
. 101 3S1 61 
. 119 478 55 
. 92 345 44 
. 109 443 70 
NACIONAI. 
3 . 7. C. 
114 432 91 



























Corral y Miguel, del Club Olimpia, 
16 tantos. 
Palma: y Martínez, del Club Pilar. *n 
tantos. 
Intendente: Eduardo Suñrez. 
Anotador: Antonio Cuenca. 
Juez de larfía: Antonio Gómez. 
Juez de corta: Pedro Fructuoso. 
s e m a s 








N . Y. 
Pitts . 
Bro. . 
Ch . . 
Cin. . 
S. L . 
Fila . 
Bos. . 
Per . . 
x 6 13 10 11 11 10 12 73 630 
13 : 
4 lí 
7 8 8 11 9 11 67 
9 11 11 9 10 66 
x 7 11 1-2 12 63 
9 x 8 13 6 61 
4 8 x 8 14 49 
6 5 11 x 8 43 








43 48 52 51 59 68 71 73 
-5 o ^ 
•2 S " <« • 
8 < 
N . Y. x 8 8 9 9 9 14 10 67 573 
Was , 10 x 13 , 5 9 8 12 10 07 563 
Det. . 9 6 x 8 13 11 7 11 65 551 
S. L . 10 10 10 x 9 7 6 9 61 517 
Bos. . 4 G 4 10 x 11 10 9 -54 458 
Cíe . . 7 11 7 4 7 x 8 10 54 454 
Ch . . 5 5 3 12 9 9 x 8 51 443 
Fila . 5 6 8 9 8 10 7 x 53 442 
Per . . 50 52 53 57 64 65 64 67 
JUEGOS ANUNCIADOS P A R A H O Y 
X-IGA UTACIONAIi 
Boston en Pittsburgh. 
Brooklyn en Chicago. 
New York en San Luis. 
Filadelfia en Cincinnati. 
LIGA AMERICANA 
Chicago en Washingtdn. 
San Luis en Pllade'fia. 
Detroit en New York. 
Cleveland en Boston. 
$ 1 0 0 0 
' t i B C A M A I O " 
Máximo Gómez 221, esq. a 
Figuras. 
Teléfono M-2T69. 
" I A SUCURSAL" 
Máximo Gómez Num, 107, 
Teléfono M-3248, 
€ 7610 «U 21 2 3 ~ y 2 4 
P A G I N A DÍKCÍOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 23 de 1924 
M A S S P O R T S 
M E R I T O A C O S T A C O N L A 
V I S T A C L A R A 
C R O N I C A C A 
„ _ _ _ r , A A « 1 n f t f I A C O I Celebró ayer sesión extraordinaria Quedó enterada la Junta de los ¡ 
t C O S D t r l l U i d A L L A j D , la Junta Nacional de Sanidad. | informes rendidos por los jdfes loca 
' ' ' " Presidió el doctor López del Va- les de Sanidad de Bañes y de Maya 
C O L I C A 
L E A N LOS H O M l í l l E S 
El Fortuna derrotó a la Juventud lie, y asistieron los doctores P l a - ' r í , con motivo de la denuncia cur-
Merico Acosta el hijo del popu-1 
lar Alcalde do Marianao cont inúa en | 
su avance arrollador al bat, en el 
juego del día 17 entre el Lousvilie 
y el Minneapolis, aunque lo perdió 
..ej primero con score de 11 x 7, Me-
ví-aó resu l tó el mejor bateador del 
match. Su score en este juego fué: 
V.B. H . O. A. E. 
Acosta, If . . . . 5 4 4 4 0 
De los cuatro hits uno es de t r i -
bey y otro de two base. 
I B - 0 2 ¡ 
ver" despidan el duelo. 
Y el árbltro "carga" la culpa. 
Como ahora. 
Y como siempre. 
iMlsa de Comunión a las ocho a . m . , Tarde. A las 
y solemne a las nueve, después del Rosario LetarTf TQ7'0 del c 
concluido el canto de "Tercia" . Ofi-Ive y Ejercicio* r iJ^ Caniadas ^ 
08 ae Siete S4b̂ Sal" 
Han costeado "e¡toa *A*1' 
Se aprobó el acta anterior. | médica en los centrales ' Boston^ i ̂ 0 ^ ' m e " v i S " l u : T i b i a w r w ü ^ i ^ ' T ^ ^ Í ^ T o r r e ; r A n T o n i r i T v a - ^ T M d e í V r W 6 ' ^ 
Pasaron a ponencias los slgulen-!y Tres ton" , pasándose al doctor mente en castellano. Le pregunto'rcz. to ) " T / S á b a d M 9 d. 
Gutié; 
ría Ber¿¡iVvDiuSAdg0sto 
zaola, Tamayo. Albe r t in i , Morales. | sada por el Decanato de la Facul-: :ES(>S' SI ' ^ SON CATOLICOSI 
* - — ¡Escobar , Velase^ SaM; R o d r i g u e , tad de Medicina y Farmacia respec- en ml cho> Un mlalo. lTbedretoPSde^ Yy-
Bueno. A1°nso q u L . f . . n t / r W • v eJerclcl0 l l e ^ , de la 4 ^ r o f f ^ 1 1 ñero do los Estados Unidos de Norte Arcediano, asistido de los Presbite-
Ahora sólo falta que la Juventud se! Se aprobó el acta anterior 
dé por vencida. . 
Y es difi-cü. Ites asuntos: iVelasco 
Porque aquí nadie s© considera ven-1 Proyecto de fábrica de gaseo- Quedó enterada la Junta de un 
cidiD, aunque los familiares del "cadá- gag en puerto Tarafa, Nuevitas. informe del ductor S'rvén sobre las 
—Funcionamiento de â fábr ica! con:iiciones acinales del cementerio 
de refrescos The Coca Cola Co. en'de San Antonio de los Baños, acor-
Santiago de Cuba. i dándose pasar ai ponente que in-
Proyecto de Reglamento i x r a e l ' formó sobre el nuevo ceménter io 
El match "aristócratas!' vs. asturla-' rég imen de los hospitales de la Re-j municipal para aquella poblac ión, 
nos puede traer su "agüita a la poco-j públ ica , I St aprobó el informe del doctor 
respetable "señora" F . O. F . a . | Proyecto de planta pa s t e r i z ado - ¡Robe r t s ' favorable a la utilización 
ra de leche en Ciego de A v i l a . :ñe una Pintura esmalte especial que Claro. 
La Juventud protestó el partido, ha 
clendo uso do un perfectfsimo derecho, 
y mediante el "desembolso" de 25 "to 
América del Nor te . La fe cristiana ca, el "Fariseo y el Publicano". redo. ' vuida <iQ 
comenzó su marcha triunfante en el! Describió los Fariseos de loa tiem-l Las del Tercero o * U 
Asia occidental, después pasó a Eu-ipoa mesiánicos . Y presen tó a los q u e í S r a s . Florinda G i v < <Í9 -̂ SostM 
ropa y Africa, luego corr ió a las;en el siglo X X los im i t an . mayo. ^ y pelicJa 
Américas dol -Centro y del Sur,j Bien había querido salvar el Sal- Los del Cuarto n n 
ahora se enseñorea de la Amér ica i vador a los fariseos del pueblo jud ío Srta. Emil i ta Guti * ^e ^ 
del Norte y se extiende al Asia como quiere salvar a los de nuestra T,na r i , , , - . ,1(3rrez. 
ar ienta l . . . ¿Quién sabe? " Es ¡sociedad. 
verdad, le digo yo, la fe se pasea, ¡ Pero lejos de convertirse ellos y r í é x t i w n U a ñ e , la Havana Milk!po(írá emplearse como sustituto de 
' ' jPas tue^z ingCo. sobre p L n t a en Za- i loce ías sanitarias en determinados ¡y 
j pata, estre Seis y Ocho. 
icJa Ta". 
Los del Quinto (6 ,1b a 
Sr,Ta;„ ^ r í f Teresl o Z i l ^ ^ 
establecimientos de lecher ías en vis-
ta de la información dada por el 
"Caibarién 15 de Agosto 1024. 
Sr. P. F . Alonso. 
MARINA, Habana 
Apreciable señor: 
Quisiera que usted me contestara por 
letes". 
Pero no "caminí 
Imposible. 1 pal en Qi 
Aunque en la carta-protesta vaya el- —Proyecto de fábrica de refres-
"usadísimo cuento" del señor Gober-¡ eos en Ciego de Avi la , de los seño-
nador. 'res P i juán y Hermano. 
| —Expediente de t e r r ap lén en l a ¡ ™ 0 , ^ ^ t a d o del concurso para cu-
La protesta de los sftbditos del m - ' zona mar í t ima de Cayo Cajimaya. I ™ f cargo de médico director del 
medio de la Sección "B-02", las si-!mortal Pelayo, está basada en que Luis Mayar í . hospital de Santiago de las Vegas, 
-Proyecto de matadero munlei- V fl T d f o r m a c i ó n ciaaa por ei 
en Quemado de Güines. Jefe Local de Sanidad de la Haba-
na sobre este part icular. 
Quedó enterada la Junta del In-
forme del doctor Diego Tamayo co-
ffuientes preguntas: | Borrazás dicen ha Jcgado un partido 
,5 Cuál es el mejor tennlsta del mundo en un central de esta capital haoe unos 
15 días. 
Bueno 
Si el jugador Borrazás ha Jugado un 
tuna sin el correspondiente permiso de 
la Federación y la conformidad del 
Presidente del club contrario, debe de 
ser descalificado. 
Pero... ¿se espera que Juegue un 
partido para comunicar esta falta a la 
entidad encargada de justiciarlo? 
o los cinco mejores? 
Si Harold Osborne es el mejor sal-
tador del mundo? 
¿Si Paavo Nurml es un oorredor su-
perior a Charles Paddock? 
¿Si es verdad que Luque conserva su 
mala forma por el mal fildeo o batting 
á ¿ l Cincinnati? 
¿Si Champion Mosa es uno d« los 
íieldérs más segunros de Cuba? 
Le ruego mé dispense tanta lata y 
mientras tanto queda de usted atento i No hay derecho, 
y S. S., 
Con la mayor consideración. 
J . P. de Caibarién. 
El mejor tennista del mundo es Bi l l 
Tilden. Sí, señor, Osborne es el mejor 
saltador, saltó 6.6. Paavo Nurml es un 
sprinter mientras que Charles Paddock 
..es corredor de grandes distancias. No 
crea eso que se dice con respecto a Lu-
que, que es un cuento; el Cincinnati 
está fildeando muy mal y también el 
Brooklyn y sin embargo Vanee tiene un 
record envidiable. Pablo Mesa es un Alrededor de esta protesta cítanse 
giran outfielder, pero los hay mejores itres federativos que basaron la "preme 
«—Proyecto de fábrica de gaseosas 
en Güines . 
match en otro club, qhe no &¿a el For-i los aatos a disposición de cualquiera. 
y previa votación secreta se acordó 
proponer al señor Secretario al doc-
tor Antonio RavnerI y Zamora. 
Se aprobó el Informe del ponen-
tados Unidos revela el gran p ro - ¡ que el pueblo lo aceptase. Por eso 
greso de la fe en aquella reg ión . el Señor, manso cordero que a nin-
"Es admirable, replica el Misione-¡gún publicano hab ía desechado, n i 
ro, porque además de lo que usted | humillado, no pudo tolerar a los fa-
ha oído, está la hermosa realidad de rlseos, que por soberbios, por hipó-
Los del Sexto (l"í da o " 
Sra. Mercedes Campos ^ S ^ ^ ) 
^ ^ S ^ i m o (20 de Se'". 
También para el Novpn 
la "fe p rác t i ca" de aquellos católicos! ciitas, por seductores del pueblo,!ofrecido algunas devotas ^ 
No sólo entre mujeres sino entre los|Por opresores de los humildes y pe-¡ced a costear los cultos d la ^er-
b r e ) . María Teresa Gastón P t i ^ 
NOVENARIO 
han 
hombres, apenas hay quien omi ta¡ queños se hicieron abominables allde sus d ías . " 9 algmio 
la misa en día festivo y no l legarán jdulc í s imo Corazón de J e s ú s . | Los del día l o . del Nov 
al dos por ciento los hombres quej Y así el que en el monte dió prln-; de Septiembre) señora n ^nario (15 
dejan de cumplir con el precepto, clpio a su evangelio pronunciando las zález Estrada viuda de ,-.0'0res Goa. 
Pascual; y muchís imos de ellos co-j ocho bienaventuranzas comenzandol Los del día 2o. (16 d"^3, 
mulgan por lo menos, dos y m á s ve- por los pobres y acabando por los! bre). . . . ' e ^ePtiem. 
ees cada mes. Entran en el templo! perseguidos, da f in a su predicación! Mucho agradeceríamc 
El Fortuna no puede tropezar con un 
fallo contrario al resultado del partido. 
Imposible. 
Si se comprueba la falta de Luis 
Borrazás vendrá un castigo para él, 
pero nunca la anulación d^l encuentro. 
Naturalmente. 
El Fortuna alineó once Jugadores que 
en ese día estaban habilitados por la 
FedüraciOn. 
que él en nuestro patio. 
PETER. 
F l D E R A F 
BATTING I N D I V I D U A ! 
J V C H Ave 
B. 
Lorenzo A. S. 
Hernández L . T i 
Trujlllo D . S. 
Martnez L . B. 
Orgazon L . R. 
Oliva D. S. . 
Esiponasa U . . 
Cortés C. , . 
Esquivel C. . . 
Valdés D. S. . 
R. Zubieta L . 
Gandulla C. 
Esnard U . . 
Morrón D. R. 
Morrini C 
A. da Juan L . B 
G. Suao L . R. 
J. Dibut C. . . 
J. Echarri A. S. 
P. Esquivel C. . 
J . Olivares L . B . 
M . Madrazo D. S 
F . Lasa ^ D. S. , 
O. Ortiz U . . 
Ó. Fernández D. 
R. Suárez L . R. 
Sánchez U . . 
Luján M . . 
Mancebo M . 
Rodríguez L . 
Go'.zález U . . 
M . Sotomayor L . R 
C. M . García C. 
J . Arrastia L . R. 
F. Rodríguez D. S 
de Quesada A. S 
Pérez U . . 
Reyes A. S. . 
Asensio L . R. 
Prieto M 
Salado L . R. . 
P. Casuso U . . 
M Bermudez C. . 
J . Pi: Muñoz U . . . 
R. Urquiaga M . . 
L . Valdés D. S. . 
9 29 7 17 
7 18 6 10 
4 12 3 6 
13 44 14 21 
7 19 4 9 
9 37 7 17 








Y no somoa federativos. 
. terio de Cristóbal Colón, las que 
Aunque la protesta está en pie. se- consisten 'ni adap tac ión a las v i -
guimos creyendo que los finalistas a I ̂ entes í ordenanzas sanitarias y con 
la copa "Carta Blanca" son los rivales I d e t e ™ i n a d a s Indicaciones es acepta-
Fortuna-Hispano . 
Buen partido. 
Osos y tigres. 
Y aunque en la "copita" brilla el bi-
color negri-blanco, nada tendría de 
particular que los "tigres" soltaran su 
zarpazo estilo catalanes. 
Porque es innegable que. en Colón 35 
existe todavía la sucursal del "Pala-
c io . . . " • 
dilación y mal deseo 
Tres "mosqueteros»'. 
Uno es un "permanente" que en Jun-
ta anterior preguntó qué castigo tenía , 
un jugador como Luis Borrazás, pero j 
esperó la denuncia h j j t a saber el re- ' 
sultado del match. 
El segundo fué el encargado de " l i -
bros" que pasó una comunicación a la 
sociedad protestante sin la firma del 
Presidente o la conformidad del mis-
mo . 
Y el tercero... no hace falta decirlo 
para saber quien es. 
Olimplstas y Orientales decidirán la 
supremacía el ocho del próximo Sep-
tiembre. 
Ahora sólo falta que los "guajiroí ' 
cojan aquí "masita". 
Y adiós "papeles". 
A todos estos señores que en Justí-
simo derecho velan por el deporte tra-
tando de expurgarlo de terceduras de 
IJj 33 11 14 424 : jugadores les hacemos la siguiente pre-
8 26 
10 38 
12 44 11 18 
12 37 9 15 
5 10 1 4 
8 26 
S 29 4 11 
13 46 14 17 
8 27 2 10 
12 28 16 14 
4 11 2 4 






. . 9 26 
. 8 14 
. 7 17 
. . 13 46 
R. , 7 23 
. 12 33 10 12 
. 10 33 5 11 
. 9 33 8 11 
. 5 12 1 4 
R. 12 37 8 12 
. . 9 22 9 7 
R. 11 35 5.11 
. 11 35 14. 11 
. 10 22 11 10 
10 ,32 3 10 
7 29 4 9 
7 13 2 4 
8 23 3 7 
8 20 3 6 
8 20 3 6 
L . García C 8 2í 
12 44 10 13 
11 38 4 11 
12 28 10 8 
8 28 7 8 
7 21 4 0 
9 32 4 9 
J García M . 
R. Inclán U . . 
C. García D. S. 
M . López L . B . 
M A , del Sol M . 
A. Rodríguez L . 
. 10 36 5 10 
. . . 13 47 13 13 
. . 8 29 3 8 
. . 13 51 7 14 
. . . 11 40 10 11 
R. 11 33 3 9 
B. Fernández L . R. . 
P. Perrera M 
T. Reyes A . S. . . 
E. González M . . 
A. Bonet D. R. . , 
J . González D. R. . 
áf. M . López D. R. . 
V . Lago. A. -S. . . 
J A Ventura A . S.. 
A. Domínguez D. S. 
M . Román D. R. . 
B . Ochoa D. R. i. . 
V . Orta U . . 
P. Llanes L . B . . . 
G. Sotelo D. S. , . 
J . M . López M . . 
Agosto 20 de 1924. ' 
Bíanuel Martínez 
'Comprador Oficial 
12 37 10 10 
11 40 5 10 











13 44 5 11 
10 28 
9 30 
4 11 423 




























































gunta: ¿Conocieron el caso de un Ju-
gador que contendió en el campeonato 
finalizado sin firmar planilla, y con 
nombre cambiado? 
Nosotros lo averiguamos y tenemos 
Los fortunistas cambiaron de "ma-
nager" futbolero. 
Buscan otra. 
Y entre los aspirantes hállanse Vi-
llegas y Montaña. 
Y si la designación es por "anti-
güedad", el amigo Villegas será el en-
cargado do "manichear" la presento 
temporada. 
do dicho proyecto 
E l doctor Alvarez Escobar part i -
cipa a los señores de la Junta tener 
que ausentarse por breve tiempo a¡ 
los Estados Unidos, quedando ente 
rada la Junta. 
lias y con profundo respeto. En to-! Ténganlo presente los fariseos de 
das las Misas se lee y explica el ¡nues t ros días y recuerden aquellas 
Evangelio; los católicos es tán muy| frases de Pío V I I a Napoleón I : 
Instruidos en la Religión "¡ "Señor , aun existe el Dios de otros 
Y . , cont inuó el misionero contán-¡ tiempos". 
dome la fe práct ica de los católico3| Dirige ferviente súplica al Corazón 
Angel Tobar. 
Cuatro fechas memorables 
El 9 de Agosto.—pri 
Siete Sábados . nciplo de 
El 14 de Septiembre.—, 
de aquel pa í s . Allí se mira con granj eucarís t ico de Jesús , a fici de que se jneral Extraordinaria"'para ^ 
respeta al sacerdote, y cuando éste conviertan y no mueran en su pe-1 asociados de la Merced 3 ̂ os Merced. 
de Cárdenas , 20 de Noviembre 
192,'?. 
Sr. Dr. Ar turo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado doctor y amigo: 
Desde hace varios años Indico a 
mig clentes "GRIPfPOL", en todos, 
los casos de bronquitis y afecciones i bachiller inclusive, cuya validez acá 
del aparato respiratorio en general, ¡ démica es reconocida por el Gobier-
alcanzando en la mayor ía de e l los lno. ( H i s t ó r i c o ) . " ( L a Hoja Farro-
predica expone sencilla y claramente1 cado.También pide libre a la Iglesia [ E l 24 de Septiembre " L 
las verdades del dogma y de la mo-jde tales fariseos, a f in de que no se ;n í s ima Fiesta, 
ral y sus exhortaciones son atendí-1 opongan al cumplimiento de su pro-
das y cumplidas. Allí no hay pane-: grama: "Un solo Pastor y un solo 
gíricos ni fuegos fá tuos , que se los i r e b a ñ o " . 
lleva el aire. Después de la Misa s e ' e f e c t u ó la 
A l templo so va a orar, aprender; procesión del Sant ís imo por el inte-
y recibir los sacramentos Allí se r ior del templo. A la procesión si-
busca el provecho de las almas ún i - | gu ió la reserva. 
camente. Las colectas de los fieles | La parte musical fué interpretada 
cubren sobradamente las necesidades [por la capilla catedral, bajo la direc-
del culto y Clero. A l lado del templo ción del maestro señor Felipe Pa-
está la escuela parroquial, donde se^lau. 
aprenden las letras hasta el grado dej Asistió gran concurso de fieles. 
el más lisonjero resultado. 
Puede darle publicidad a estas lí-
neas, pueg es justo recomendar pre-
paraciones que como el " G K I P P O L " 
son un doble éxito para el médico 
y para el paciente. 
(Fdo.) Dr. F . de P. de la Torre. 
La próxima semana elecciones fede-
rativas. 
Trabájase el decorado del salón. 
Con flores. 
Correrá don "Gaitero". 
Y al final se "rezará" por los desca-
lificados y los no-conformes. 
Sin otro asunto, firmo. 
JUEZ DE LINEA, 
quial del Arcíprestazgo de Concen-
taina, Valencia, 6 y 13 de Julio deUicas nacionales "San Antonio", " E l 
REVISTAS CATOLICAS 
Hemos recibido las revistas ca tó-
E l "GRIPPOL" es una buena pre-
parac ión en el tratamiento de la 
gr.ppe, tos, catarros, bronquitis, t u -
berculosis, larlng't is y en .general en 
todas las enfermedades del aparato 
respiratorio. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
I d 23 
1924.) 
Sólo un comentario: ¡Esos sí que 
son catól icos! 
GRACIAS 
Se las tributamos muy expresivas 
ein-
b1óE1 28 de Septiembre.-La Proce, 
Se encarece todos estos días i , 
asistencia a la Merced. 
¡Solemnes serán los cultos» •Nn 
merosa la concurrencia' * 
La Directiva 
Vice presidente: Mercedes Campo* 
de Tagle; Tesorera: Asunción Gaí 
tón ; Vice Secietaria: María Teresa 
Gas tón ; Director: Angel Tobí lar. 
A L DIRECTOR DE IIN COLEGIO 
CATOLICO 
Recibí el programa del nuevo cor-
so escolar. 
No corresponde publicarlo a esta 
Sección y sí a la de "Escuelas y Co-
Mensajero Católico de Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón", "La Mila-
grosa", "Bolet ín Eucar ís t ico de Ma-
tanzas, " E l Amor de los Amores", 
"Ecos del Santuario de N . S. de la ' legios" . 
Caridad del Cobre", "Aromas delj Vea a su redactor señor Felipe 
Carmelo" y Eoletines de la A n ü n - ' d e la Cruz, 
al f¡rvoro¡o"católTco"señor Jos^é Alón- ciata .y de los Caballeros de Colón i 
so, por el envío constante de la Ho-!(.TY la3 extranjeras: "Sal Terre", ¡IGLESIA DEL CORAZQX DE JESUS 
j i t a Parroquial del Arcipreatazgo de1 L ^ t u r a Dominical", "Revista Cató- E l próximo sábado, 23 del actual 
Concentaina—Valencia, E s p a ñ a . |ca". "Semana Ca tó l i ca" . celebra sus cultos mensuales la Con 








G R A T I S - l O D I A S D E P R U E B A 
S O R P R E N D E N T E G A N G A P O R S O L O B R E V E T I E M P O 
Ningún Hogar ni ninfftln amigo de este periódico debe dejar pasar esta eran ganga que no se volver* 
a. ofrecer Jamás. Nade rn»* imagínese usted que recibe un Juego Garantizado de 26 Cubiertos Plateados legí-
timos y de superior calidad, con bonito dibujo y tal confo se ven en eí grabado, todo completo por este pre-
cio asombrosamente bajo de solo $3.99. 
stecuerde ust»d que esta os una mercancía de alta calidad, con h»r«M>s> dibujo, y que consiste de 6 Cucha-
ras Soperas, Ó Cucharitas Cafeteras, 6 Cuchillos, 6 Tenedores, 1 Cuchillo para Mantequilla, y 1 Cucharita pa-
ra Azúcar, con acabado exquisito de plata, garantizados ser exactamente según la ilustración y la descrip-
"ión, y que representa verdaderamente doble valor que el de n n dinero. Per lo tanto, no se demore. Este usted 
eeguro d enviar su pedido hoy. 
Tenemos solamente una limitada cantidad a este precio sorprendentemente bajo; y cuando se acabe ya no 
habrá, oferta semejante a esta. 
ZTosotroB pagamos todos los gastos tí« transporte durante esta gran t<¡trata. No se moleste usted en escri-
birnos ninguna carta. Simplemente llené el cupón de abajo y envíenoslo por correo, adjuntando un giro o una 
letra por $3.99, y le enviaremos este her.-noso juego en seguida. Pruébelo usted durante 10 días, y si por 
cualquiera razón no le pusta, devuélvanoslo y le reembolsaremos su dinero. 
UNION SAI.ES COMPANY, Inc. DEPT. 812. 
15 SOUTH DESPLAINES ST. IJH2f7AOO, ILLINOIS B, V . A. 
GRATIS—Cupón para I>!ez Días de Prueba 
propagandista catól ico, 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
ARCHICOFRADIA D E LOS JUEVES DEL TEMPLO DEL CORAZON DE 
EUCARISTICOS. JESUS 
El próximo domingo celebra la Co 
Art ículo 4—Rctparac ión^—Después munión mensuai reparadora al Sa- cofrades y fieles 
del "Breve" de Benedicto X V hay crattsimo Corazón de J e s ú s , 
que considerar como especial ei ejer-! So ruega a los asociados pidan 
cicio reparador de la Arch icof rad ía . ! P0r la salud del Secretario General, 
Con él se trata de reparar las ¡señor Valent ín Goicuría, hoy grave-
ofensas a Jesús en la Euca r i s t í a ; se'mente enfermo, 
trata de alabar y engrandecer y can-| • 
gregación del Purís imo Corazón 
María cuyo fin es rogar ^Or la con-
versión de los pecadores. A las 8 
a. m . Comunión general. Mî a ar-
monizada, plática y preces. 
Pred icará el P. Ramón Díaz, S. 
J . Se encarece la asistencia a los 
tar las glorias del Sacramento, a la ¡ DONATIVOS FAÍ iA E L SANTUARIO 
vez que de atraer las multitudes a l | DE NUESTIÍA SEÑORA DE L A üA-
Señor . Para todo esto queremos en 
la tarde del jueves estar una hora 
con J e s ú s ; ¡una hora santa!, pero 
Hora Santa Eucarfetica; no solitaria 
ni triste, sino entusiasta, expansiva, 
amenís ima como un canto sublime 
de amor y reparac ión , con el siguien-
te programa: 
Alt ís imo Señor o Himno a la ban-
dera, Pange liugua, al exponer eu Di -
vina Majestad, Himno del Congreso 
Eucar í s t ico , estación, alternando el 
"Adoremus" cantado, Himno oficial 
de los Jueves, una o dos estrofas, é c -
gún el tiempo, s e r m ó n o medi tación 
léída, Alma de Cristo (cantado.) Ac-
to de desagravio. Oración por loa 
agonizantes, súplica f inal , Padre 
nuestro y A^e María a intención de 
la persona que costea la Hora S'in-
ta y otro a Intención del Santo Pa-
dre para ga lar las Indulgencias con-
cedidas a la Archicofradía, canto 
pro el Pon t í f i ce . Tantum Ergo, al 
R1DAD EN MINAS 
Oscar López . . . . 
Francico Sánchez . . 
Adelina Pino . . . . 
José López Mayo . 
Esteban Santos, Jr 
José Tejada 
Caridad Gonxález . 
UN CATOLICO 
DIA 23 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a lá 
\sunción_ de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifieyto en la iglesia, 
ae San Nicolás. 
$1.00 
1.00 j Santos Felipe Beniclo y Justl-
l.OOjUiano, confesores, Arquelao, Lope y 
1.00 Minervo, már t i r e s ; santas Fructuosa 
1.00 v Teonila, már t i res . 
0 .50; San Arquelao, diácono: Habitaba 
0 .30len la ciudad de Ostia, practicándolas 
Juan Brizuela 0.80 ¡más célicas virtudes y viviendo una 
Herminia B . de F e r n á n d e z 0 . 50 : existencia de ángel . Arquelao fué, un 
Aniceto Bayona 0.20 día a visitar a la cárcel a Censorio, 
José Fadraga . . >. , . . . . , 0 .40! .r iado del prefecto Ulpiano, que se 
Pablo Pino 0 .40 i hallaba arrestado, y en el momento 
Agripina PeñalVer . ., . . 0.40 de aparecer nuestro Santo, cayeron 
Bernardo Ramos. 
Miguel Va ldé s . . 




La Imagen que se ha de venerar 
en este Santuario ha llegado de Bar-
celor.e, y se halla expuesta en la 
"Nueva Venecia". 
Hemos admirado el magnífico al-
reservar S. D . M . Laúda te Domi- tar de estilo gótico, q,ue para el san-
num, etc. o plegaria a la Vi rgen . j tuario cons t ruyó el reputado artista 
La Hora S^nta Eucar ís t icá en n ln- señor José Lobato 
gún caso du ra rá más de una hora. 
A ella deben acudir las secciones to-
das del^Cí-Ltro. 
Ahora bien: la comunión conme- DE NUESTRA SEÑORA D E 
morativa y la Hora Santa Euca r í s t i - | MERCED 
ca, según se ha descrito, constituyen; Los siete sábados en honor de Núes-
Es una bell ísima obra de ar te . 




Unión Sales Co., Inc. Sept. 812. 
Chicago, zmnols, E. V . A . 
Muy Señores míos; Sírvanse encontrar adjunto Giro Postal 
o lietra por $3.59, por loa cuales envíenme desde luego su 
Juf.go Legitimo Garantizado de 26 Cubiertos Plateados ti su 
precio especial de $3.99 durante esta Barata. Entiendo que 
uatedefl garantizan que quedare completamente satisfecho o 
que míi devolverán ml dinero. 
Nomtr» 
Direc¿16n 
Ciudad . . 
Provincia 
alt.2d-23 
e* primer grado de la Archicofrauía 
ganándose indulgencia plenaria ca-
da jueves. 
El segunda grado consiste en co-
mulgar privadamente según el espí-
r i t u de la Obra. 
El tercer grado es para los que 
no pudiendo comulgar en jueves, ce-
lebren de algún modo el acto repa-
rador de la tarde. 
las cadenas quedando completamen-
te libre Censorio, cuyo prodigio visi-
ble hizo que se convirtiesen a la fe 
de Jesucristo cuantos centinelas le 
presenciaron. . 
T»n luego como llegó a noticia 
del prefecto el suceso del portento } 
sus naturales consecuencias, dispuso 
que se le castigara con los ^ ™&]¡' 
ditos tormentos, de resultas de 
que mur ió OsSFoSado de gloria. 
El t r iunfo de nuestro Santo tuvo 
lugar el día 23 de Agosto del aw 
285. Su cuerpo fué r e c o g i ó por 2 
cristianos de la ciudad y depositado 
en lugar seguro 
tira Señora de la Merced 
Es ei año 24 y deseando celebrar 
con extraordinaria solemnidad el 
Novenario 
Muy Ilust i 
cofradía 
celebrar . 
bados que preceden a su'fiesta e i n - I Vitalinas, que se venden e 
las boticas y en su depósi toJ- i ^ vita a todas las devotas de la Merced 
y Congregantes a asistir a sus cul-
tos. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Celebró el 17 del actual sus cul- Cultos religiosos de los siete sába-
tos mensuales, la M . I . Archicofradía j dos 
del Sanfísimo Sacramento establecí- A las 8 a m.—Solemne Misa y 
da en la Santa Iglesia Catedral, conIejercicio de los Siete Sábados . 
sol, Neptuno y. Manrique H » ^ . 
Para ser fuerte toda la vida bay 
conservar las energías, J ff? ie. 
gra tomando Pildoras V talina8 ^ 
bidamente, reponiendo fuerzas 
dida aue se gastan. ^ 
T R A J E S A P R E C I O S O E F A B R I C A 
M O N T E y A G U I L A M U S E L I N A S 
piu—wiwjmiui 
ANO XCI1 D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 23 de 1924 PAGINA DIECINUEVE 
E N E L S U P R E M O 
D E L SEGURO CONTRA INCENDIOS 
^ AHA n m . CODIGO D E COMERCIO IMPONE A L ASEGU-
^ ^ 2 h n ^ o ¿ E S ^ J E ^ n O , E L DEBER DE l ' A R I i C I P A R D O I N -
p^pO» j^^pp» ^lSEGURAD OR, OBLIGANDOLO T A M B I E N A 
^ ^ f ^ ^ E W ^ D E L CASO. UNA DECLARACION COM > f i : i n ^ ^ - — „ E L JUEZ E L C S , L >  UiA lvAnA^iv/.> v ^ ^ ^ 
P R E S T ^ r n F LOS OBJETOS EXISTENTES A L TIEMPO « E L ^ I -
? R ^ V ^ ? K R O E L INCUMPLIMIENTO DE TALES OBLIGACIO-
5̂ AQUEL 
A U D I E N -
^BENSIVA ^ ^ J E ¡ J INCU PLI IENTO E TALES I 
^ S ^ 0 ^ E D E DETERMINAR L A F A j / M DE ACCíT-N DE 
>'ES ^S i . rT A?IAR E L PAGO DE L A POlAZA, CUANDO L A 1 
PARA OUE E L ASEGURADOR l íEXUNCIO TACITAMENTE E L 
C U ULTIMA ^ ^ ^ ^ A S E G U R A D O E L DEBER QUE L E IMPO-
pEKECMO -^ jax E L PACTO Y E L PRECEPTO REFERIDO 
K V I S O 
L O S L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S M A R C A 
P k ^ I M E v S T . L O U I S 
L E G I T I M O S S O N L O S F A B R I C A D O S P O R 
D E S T . L O U I S M O . U . S . A . 
CADA LADRILLO TIENE ESTAMPADA LA MARCA Y NOMBRE DEL 
FABRICANTE. NO ADMITA SUSTITUTO. T A M B I E N TENEMOS EN 
E X I S T E N C I A INGLESES, M A R C A ORO y ^ E R C U L E S . 
E M B A R Q U E S D I R E C T O S v D E E X I S T E N C I A 
L e G . M Q U I L E R P i & 
A P A T O 5 7 5 . M E R C A D E R E S 2 7 . H A B A N A 
M I N A M A S P R O F U N D A 
D E L M U N D O 
Sala _ 
Administrativo uei x ^ ^ . 
mo ha declarado no haber lugar al j motivo cuarto ya que la Audiencia 
recurso de cnsación que, por infrac-. lejos de negar que corresponde pro-
C'6n de ley,, interpuso " L a Unión ¡ baria al asegurado, declara que re-
Nacional", Compañía de Seguros y | sulta justificada por los elementos 
fianzas domiciliada en esta plaza/ de prueba que examina; n i se ba co-
impugnando el fallo de la Sala do metido tampoeo ei error en la apre-
idéntica denominación de la Audien- ciación de la prueba a i 
Habana, en los autos del j trae el apartado (a) del cia 
que se con-
motivo oc-
tavo, pues, aparte referirse las sen-
tencias que se citan de actag nota-
riales, la Audiencia tiene en cuenta 
también , como queda dicho las de-
clarac'ones de testigos que han de-
puesto en el plei to. 
CONSIDERANDO que si bien los 
o de mayor cuant ía que, en co-
bro de una póliza de seguros con-
tra incendios, promoviera contra la 
recurrente el comerciante de Maria-
aao Fde l Sánchez Garc ía . 
La Audiencia, declarando con l u -
.rar la demanda, condenó a la alu-
A\i\a. Compañía a pagar al actor la I . , -
f.ma de 8.000 pesos, importe de a ^ 1 0 * 406, 407 y 410 del C6 
Expresada pól iza . de Comercio, 9eña laa come 
-Esta aseguraba los enseres y ex^s-i Procedimiento especial para f i jar el 
encías de la "Cantina M i l i t a r " , es- importo de > indemnización en el 
íablecimiento que el actor poseía en +caso de siniestro, el juicio de pen-
I I Campamento de Columbia y que fos' cuando ninguna de las partes la 
f, ^ destruido totalmente por un in-1 ha astado, y por lo contrario el 
I d i o no intencional. ¡ asegurado promueve demanda ante, 
Declara el Tribunal de casación 'a autoridad judicia l y el asegura-! 
=-n lugar el recurso por los siguien- ,clor' n0ada alega en elIa acerca de 
^ fundamentos: I a Preferencia de aquel procedimien-
Siendo Ponente el Magistrado doc- J0. V n i uno ni ofro promueve prue-
tor josé Ignacio Travieso y López: ^a pericial, quedan sometidas al c r i -
"CONSIDERANDO: que si bien,' teri0 del Tr ibunal sentenciador,! 
según el ar t ículo 404 del Código de C1"e' suPuesta la preexistencia, en j 
Comercio, en caso de siniestro, el 'este caso justificada, de los objetos 
asegurado deberá participarlo inme- asegurados, ha de f j a r el valor del 
diataraente al asegurador, prestando rtai™ P9r las ™ g \ a s comunes de la 
asünismo a n t e el Juez Municipal, Prueha teniendo en cuenta en ausen-
una declaración comprensiva de los c1ia í !a P61"10^1- demás que el 
objetos existentes al t empo del si- clerecho admite, sm que pueda en 
_ „„1,r„J^„ esas condiciones el asegurador ale-
N o t i c i a s d e T o d a s P a r t e s 
:La Compañía de Aviación Na-
val •di Southampton ha acabado las 
experiencias de un aparato anfibio 
gigante que se ha construido por 
cuenta del gobierno español . 
E l aparato ha sido de tal manera 
concebido, que el piloto, el encar-
gado de la ametralladora y el obser-
vador fe encuentran colocados en el 
primer plaiy). Das bombas van al i -
mentadas en la cola del aparato. 
La Engllsh Electric Co., de Pres-
tóla, construye un h idroavión debido 
á Faurey, y provisto de cuatro mo-
tores Eolls-Rouce de 650 HP, 
A este gigante ae ronáu t i co de 
2.600 HP. W a v e n t a j a r á otro que 
actualmenta estudia el Ministerio del 
Aire , y que l levará cuatro motores 
Napier de 1.00 0 H P . 
C O N S E J O U T I L 
La mujer que es delgada y quie-
re poner carnes sobre sus huesos 
y hacerse garrida, debe tomar las 
Pildoras del D r . Vernezobre, qu2 se 
venden en todas las boticas y en su 
depósito " E l Criscl", Neptuno y 
Manrique, Habana. Son muchao las 
mujeres que nan mejorado su apa-
riencia y recobrado la salud d í j ando 
de ser anémicas , tcmanao las Pildo-
ras del Dr . Vernezobre. E l desgasto 
de'. Verano, hace necesarias las pil-
doras del D r . Vernezobre a las da-
mas. 
an i ag 
En hourget realizó' una escala pa-
ra desayunar. 
E l concurso de hl l icópteros del 
Ministerio inglés del Aire, dotado 
con 50.000 libras de premio, ha 
reunido veinte inscripciones, entre j 
las que se cuenta la del conocido 
helicopterista Berliner, cuyo aparato, 
estudiado y perfeciouado durante 
doce años, puede, a ju ic io de su in -
ventor, realizar vuelos perfectos en 
circuito cerrado. 
OUJCi.vy-
diestro, y de ^ Rectos ^Ivados , en la necesida(i del 
así como del i m P ° r i \ d % J a f m ^ de los ar t ículos 40 6 y 
Haq sufridas según su es t imación, , .A„ , . r . , , . , 0 ^ j « ^ 
v en es e caso se reaf i rmó ese deber 407 del Código de Comercio, porque 
Lrasegurado estableciendo en el a s m a r í a una éuestión nueva; y 
/ f ^ j _ l51 ^ah™ !„ r^rmín como en el caso presente la Audien-
ar culo d^z de la póliza la propia declara el ^ 
obligación e n n ¿ é r 3 0 ¿ u / a r p e C r l d ° s ' i l o s quemados es el de 8.000 pesos agregándose que por taita de cum-( en cstaban as ado ^ re_ 
\ / f n d / n t n ^ c o n ores t sulta ^ f r ingrdo el ar t ículo 1214 del An derecho a indemnizac on, prest- ^ - j . ^ i •• * , 
sa tener en cuenta para resolver los' Jodlso Clvl ^ la aoctrlna concor-sa leuci cu ^ . ^ ¡ dame, en el concepto que expresa 
^ J o por .a le_y y o . S. pacto .o ha | n ~ T s l g 
sido an .eaeticlo del a / « = u / » < i 0 / ' " ° t r i n a n los demás ar t ículos que c ¡ -
opon.éadose uada en derecho a Que rc¿ la„ tes motivos, o sean 
L ' u n d a t ác i t a aunque no lo oxpre- ^ ^ exac'to , a e C c a T o , r l^s 0 ^ -
sa claramente, pues no otra cosa „ . ' . . . ^ 
puede significar su apreciación de ^ ^ePtos ^ slrvei1 de base a f a s 
l o haber perdido el demandante su f ^ n n Í Z Z ^ J l i ™ 0 f 
derecho para reclamar a v i r tud de í t t Z . - Vahlort s m o a l a 
haber prescindido la Compañía de la , rPJ,e^1SienCia det lo? ^ ^ • S f ^ ' 
relacióS qv- áquél debía presentar y ^ ? * 0 f f 6 imposibüidad de 
aceptado otra forma de rec lamación I ^ ^ ' ^ ^ dev a-ue los tnbuna es 
derivada dicha apreciación de a c t o s ' á * ' Z ™ \ ! r , sm el auxilio 
y pruebas que consigna r e l a c i o n a d o s ' ^ l a J J f A v ^ ^ 
con la actitud de la Compañía en ^ a c í a ten'do 611 cuenta 50 0 la de 
cuanto a esa exigencia del contrato, i l ^ Z Z l *' 7 T e l . T ^ 0 
CONSIDERANDO que supuesta t a l : ^ l ^ f d o ; ref i r iéndose induda-
renuncia no han podido f reg i r se j ^ m f l e ^ / mercancías co-
el artículo diez de la p ó l i z a ^ i i los ¡ mo a loá armatostes y enseres, aflr-
1 ma que según las declaraciones de 
los testigos, habla cuando el incen-
dio existencias por el valor del se-
guro; si en todo caso puede discu-
tirse en casación el mayor o menor 
enlace que determine la presunción 
apreciada, según las reglas del er 
Se ha efectuado cerca de Buda-
pest, una carrera de velocidad en 
una distancia de dos k i lómet ros . 
Resultados: 
l o . Kinshy (Steyr) , I m . 2s. 8|10, 
tiempo medio 114 k i l . 600 por hora. 
2o Hahn (Austro-Daimler) , I m . 
2s. 6ÜÜ. 
Se ha celebrado la primera sesión 
del Gran Premio automovi l í s t ico de 
Suiza, verificado en Ginebra, sobre 
e1 circuito de Cointr in. 
Se disputó la prueba reservada a 
los side-cars, repartidos en dos ca-
tfcgon'as: 600 p 1.000 c. c. 
E l rocorrido era de 204 k m . para 
los siaecars de 600 c. c. y de 251 
k m . para los de 1.000 c. c. En la 
p r imó la ca tegor ía venció Borsetti , 
t»n 2 boras, 5 4 minutos y 39 segun-
dos, y en la segunda, Verdy, en 3 
horas y 26 minutos. 
demás de los Códigos Civil |pge Co-
mercio que se mencionan enTos mo-
tivos yrimero, segundo, y sép-
timo, los que se citan prescindién-
dose de la indicada renuncia, cuya 
existenc'a no se impugna debida-
mente, ni en cuanto a su alcance. 
undos.'seg , cmfwyp bgkqjwmm 
Tuvo efecto con gran in te rés , la 
inaugurac ión de un nuevo expreso 
aéreo , para pasajeros. 
Salió de Croydon a las diez y me-
dia de la m a ñ a n a , llegando a Zurich, 
a las seis y cuarenta y cinco de la 
tarde. 
La activa aviadora francesa Mlle. 
Bollanil , que poseía el récoid fe-
menino del ' looping" con 98 en 18 
de Octubre de 1923, ha realizado 
el 27 oe Mayo úl t imo, en Orly,. ba-
jo el control oficial, 212 "loopings" 
consecutivos en una hora, 21 minu-
tos 7 M segundos, con biplano Cau-
d roñ C-27, motor Rhone 80 H ? . 
La altura alcanzada por Bossou-• 
t ro t , en el mes de Mayo, es de 4.475 
metros. Los records del mundo con , 
1.500 y 2.000 kilos de carga han si-
do largamente batidos. 
Sobre el recorrido Viena Semine-
r ing , (100 k i lóme t ros ) , ha tenido 
lugar una prueba automovilista de 
resistencia reservada a las damas. 
La carera ha sido patrocinada por 
ci Tur ing Club do Austria. 
La mina de San Juan del Rey, 
on el Brasi l , ha alcanzado la pro-
fundidad de 2,045 metros a contar 
del eje de las poleas, pero como los 
mineros penetran en la mina por 
una galer ía que corta al primer pozo 
a 99 metros, puede decirse, que en 
realidad, no tiene más que 1,946 me-
tros de profundidad. En la zona de 
Kolar, en las Indias, existe un pozo 
de 1,867 metros; en el Africa del 
Sur, el pozo, de Village Deep tiene 
1,8 50 metros. 
E l pozo más profundo de los Es-
tados Unidos, el pozo Tamarck, nú-
mero 5, aunque no tiene más que 
1,614 metros, es el que se aproxima 
más al centro de la tierra, pues lle-
ga a 1,246 metros por bajo del n i -
vel del mar. Los trabajos más pro-
fundos de la mina Calumet & Hecla 
es tán a 1,398 metros por debajo del 
n.vel del mar. 
E l yacimiento de San Juan del Rey 
es un enorme filón cuyo buzamiento 
que es de 45» al principio, se redu-
ce a 20» en profundidad. E l mineral 
contiene una tercera parte de cuarzo, 
otra tercera paute de anquerita (car-
bonato de hierro, cal y magn^ ia ) y 
otra tercera parte de sulfures y ar-
seniuros, pirrotina, lo l l ngita, calco-
pir i ta . E l oro es tá asociado a estos 
sulfures. Se penetra en los trabajos 
por un pozo y cuatro contrapozos. 
E l problema de esta explotación 
es interesante; sobre todo, desde el 
punto1 de vista de Ip, venti lación. Ob-
servemos, en primero lugar^ que el 
•frente de explotación es siempre pe-
queño y que todos los trabajos an-
tiguos es tán cuidadosamente rellena-
dos con mater:ales introducidos del 
exterior. 
La mina es seca. Dos puntos son 
importantes: l9 E l aire no se carga 
de humedad durante su trayecto sub. 
t e r ráneo , y alcanza el fondo con una 
proporción de humedad menos que a 
1& entrada. 2' La sección de los po-
zos y ga le r ías es casi uniforme has-
ta los tajos, y como éstos son de una 
sección sensiblemente constante, la 
velocidad de ia corriente de aire es 
casi invariable en todo su recorr'do. 
En el nivel 1,945 metros pasa el 52 
por 100 del aire aspirado. 
Como la temperatura aumenta con 
la profundidad, se tienen en el nivel 
1,945 metros 47° C. 
En 1914 se llevaron a cabo algu-
E L "GOViDRNOK COBW" 
i E l vapor americano "Governor 
Cobb" embarcaron los señores H u m . 
berto del Campo; Juan P. Ravelo; 
María Luisa Santos; María del Ri-
vero; Rosario Mun; Luís M . Cas-
t i l l o ; Nicolás Cas taño ; José Sán-
chez; Ernestina de Mora; Eduardo 
Dubois; Salvador Rionda; A.da del 
¡Monte e h jos; Fél ix Cronslier; Ma-
¡rio Sentenat; Franco Fiol y Floren-
cio Menéndez , 
E l hacendado don Pedro Arenal ; 
Iriano Pérez ; ITerlinda Zuluaga; F . 
José García; .Castor F e r n á n d e z ; Ma-
y Manuel Reyes; Lucas Mar t ínez ; 
Mario Hen r íquez ; R a m ó n Perdomo; 
| Federico M a r t í n ; Rogelio Cabrera, 
¡Alberto Valdés ; Luis M o s c o u . 
donde el capi tán perdió la hél ce 
y el cargamento de hedidas alcohó-
licas que sacó de la Habana, llegó 
ayer la| pequeña goleU inglesa 
"•Aotra". 
E L ••BAKCELOXA" 
i Esta noche Legará de Barcelona, 
Cádiz y Canarias el vapor español 
'"Barcelona", de la Compañía de Pi-
; n^ios, que trao setenta y se.s pasa-
j jeros y más de mi l toneladas <*a 
|.:aiga general. 
LA " G f A \ T K I N G " 
En lastre llegó de New Scotia el 
pailebot inglés "Giant K i n g " . 
EL "AXSONIA" 
El vapor americano "Ansonla" lle-
gó de Norfol kcon carga general. 
LOS PERRIES 
Los ferries de Key West r indie 
ron ayer sus viajes a la Habana con 
2 6 wagones de carga general cada 
uno. 
E L "AHANGARK/ . " 
I El vapor americano "Abangarez", 
¡llegó de New Orleans conduciendo 
; carga generar y ve n t iún pasajeros 
¡para la Habana y veinticuatro de 
' t r á n s i t o . 
E L "EDGEMOXT" 
Con un cargampnto dd arroz l le-
gó de la India, vía Nuevitar,, el va-
por americano ''Edg^raout'". 
K L "SANTA I S A B E L " 
E l vapor americano "Santa Isa-
bel" ha llegado de Nueva York, con-
duciendo carga general. 
E L " A S T K A " 
En lastre y procedente de la mar, 
ñas investigaciones y se vió que en 
.el nivel de 1,570 metros había 36",5 
¡C. en el t e r m ó m e t r o seco y 3 0° C. 
en el t e r m ó m e t r o húmedo . Se t r a t ó 
de reducir la lectura en el t e rmóme-
tro húmedo , secando el aire antes de 
su entrada en la mina, enfr iándole . 
Se estableció una insta lación que dió 
; buenos resultados. 
I La temperatura media del aire at. 
| mosférico era de 209 C. que se re-
bajó a 5",5 C. En el nivel de 1,867 
metros la temperatura descendió a 
:22',5 C. y la proporc ión de vapor de 
agua pasó de 9.95 gramos a 5.64 
¡gramos , lo que expresa que 9 4 por 
!100 del trabajo de desecación es 
¡efectivo a este nivel, mientras que 
i sólo queda ú t 1 e) 24.5 por 100 del 
Ur.abajo de ref r igerac ión . 
E L " C r B A " 
Procedente,de Pompa .y Key "West 
j llegó ayer por la tarde el vapor 
americano "Cuba" con carga y ochen 
; ta y ocho pasajeros entre los que 
anotamos a los señores : K . B . Cues, 
ta; Carlos Coroalles; José M . Me-
sa; Manuel Ardiera; Felipe Gutié-
rrez y señora ; J . G. Be l t r án ; To-
más Cano; Leocadio Rodr íguez y 
famil ia; Jorge L . Bolaños; José R. 
¡Vasal lo; Lais Mestre: Manuel Mas-
caró ; Eduardo J a é n : Manuel Fer-
nández ; Manuel Aranda: Cirilo Ro-
dríguez y famil ia ; Luís Loret de 
Mola y familia; Miguol Xiques; E . 
i Gómez y familia, y un depo-^ado 
i i ta l iano. 
HERIDO GRAVE 
W i l l i a m Bernaests, tr ipulante del 
lanchón americano "Ernest", fué 
asistido en el hospital municipal de 
heridas y contusiones que, según d i -
! ce, les fueron ocasionadas a bor-
jdo r-or dos desconocidos. 
Su estado fué calificado de grave. 
RECAUDACION I)F LA ADUANA 
La Aduana de la Habana recaudó 
ayer $130 .191 .42 . , 
A R A m a n t e n e r l a s e n c í a s s a n a s y f u e r t e s , o 
p a r a d e v o l v e r l e s l a s a l u d y e l v i g o r c u a n d o 
e s t á n i n f l a m a d a s , d u e l e n y s a n g r a n , n o s e 
c o n o c e h o y n i n g ú n t r a t a m i e n t o m e j o r y m á s 
s e n c i l l o q u e é s t e : , 
mente, ni en cuanto a su a canee, ter.o human0) cuando la falta de to 
ni con respeto a la naturaleza y , da conexión entre e] hecho conocí-
significación de los actos que en sen-; do el que se de.duoe no haga ab,so. 
tir de la Audiencia le dan vida, y ]ut .me.l te arbitraria la inferencia", 
jnedianto la Cial la omisión del ase-, SftntfiT.H¡, ni-imern gi de 1924. Sentencia número 61 de 1924 
guradq de que se viene tratando, de 
c S de l Í T é l S ^ E L MINISTERIO FISCAL ESTIMA 
C ^ ¿ ^ N P O que no existe ^ ^ ^ S ^ ^ S 
entre lo , ar t ículos 390, 406 y 4 0 7,1 A L T O « ^ ^ ^ ^ C O V 
inci/) segund/. del Cód'go de Co-I TRA ITÜKRAIíDB 
mercio la relación que quiere esta-
blecer, el tercer motivo del recur 
so, pues el primero se refiere a la 
En el recurso de súplica del doc-
tor José Rosado Aybar, interpuesto 
^"^^ t i JJl llllCl U BG 1CL1C1C d Jet, l-'-'- « i v ^ ^ ^ ^ v ^ , i-
preexistencia de los objetos asegu-, contra el .auto de procesamiento del 
rados y los otros a la valorización señor Rafael I turralde, Secretario de 
del daño; qüe con todo, el motivo i Gobernación, con motivo dek la cau-
no procede, /•ae.s la existencia de las' sa que se le sigue por la clausura 
especies aseguradas en los momentos ¡ de nuestro colega " E l Heraldo", y 
del siniestro, no lo afirma la Audien- | que ha sido radicada por co-ac--
cia por las solag circunstancias men- iy daño , el M nisterio Fiscal evacuó 
clonadas en el a r t ícu lo 390 si no 1 el traslado que le fué conferido, en 
también por las declarr/iones de v a - l e í sentido de que debe accederse a 
Hos testigos y por ios antecedentes lo solicitado por dicho Letrado, 
del sumario que a consecuencia del • Dentro de breves días se conocerá 
incendio se ins t ruyó; con lo que no, la resolución de la Sala de Vacacio-
resultan infringidos cuanto a la pro-* nes del Supremo en el asunto. 
E N L A A U D I E N C I A 
REVOCACION DE UN AUTO 
En el juicio declarativo de mayor] 
cuantía seguido contra el señor A l -
berto Crusellas, éste presentó escri-
to en que alegó nuevos hechos, los, 
que juró desconocía y manifes tó te-, 
nían influencia directa y no tor ia ' en , 
el pleito, a lo que se opuso la par-
to ccii.raria, la ¿w(.:-daa de •'• l y 
Navarrete, como demandante, y en | 
apelación la Sala de lo Civi l de esta | 
Audiencia ha rebocado el auto del 
Juzgado y su pi evidencia concor-
<iant«. sólo en cuanto declaró no ha-
ber lugar a admitir el escrito de la 
Parte cemandada y sm mér i tos , por 
tanto, para estimar que se ha pro-
cedido con temeridad n i mala fe . 
Audiencia ha dictado sentencia con-
firmando la del Juzgado del Norte 
de esta Capital por la que se conde-
nó a don Teófilo Magallanes Díaz, 
comerciante de Oriente, a abonar a l 
t ambién comerMante, de esta plaza, 
don Enrique Russia Martinete, la 
suma do dos m i l cuatrocientos vein-
tidós pesos, tre nta y cuatro centa-
vos, en concepto de indemnización, 
en juicio sobre rescisión de contra-
to y otros pronunciamientos. 
JLICIO EJECUTIVO EN COBRO D E 
PESOri 
Er. !og autos correspondientes al 
juicio ejecutivo, seguido, en -obro 
î0 pesofe, en el Juzgado de Primera 
l'jVt'.uda del Centro, por el se i.>r 
Roberto Karmann contra la seño-
ra Frisca Martínez H e r n á n d e z ; la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia 
ha confirmado el auto apelado, sin 
especial condenación de costas, que 
declaró no haber lugar a sustanciar 
la demanda ejecutiva de que se 
trata. 
PLEITO ENTRE 
C O M E R O A M E S 
RECURSO D E AMPARO D E L A 
COMPAÑIA DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS 
Tuvo efecto ayer tarde, ante la 
Sección Segunda de la Sala de Va-
caciones de esta Audiencia, la vista 
del recurso de amparo en el domi-
nio y posesión de bienes inmuebles, 
promovido poV la Compañía de Pro-
ductos Fa rmacéu t i cos La Reunión . 
S. A . , a consecuencia del juicio de-
clarativo de menor cuant ía segundo 
por el Banco Central de Cuba, S-
A - , contra los señores José Roca, 
Alfredo Casulleras y Adolfo Roca, 
sus herederos, sucesores o causa ha-
bientes, en cobro de pesos. 
Informó, por la parte apelante, o 
sea el Banco Ceníra l de Cuba, el 
doctor Alfonso González del Reel, 
y por la no apelante, o sea la Com-
pañía de Productos La Reunión, ¡3. 
A . , el doctor R i c v d o V i u r r u m . 
visionales, el Ministerio Fiscal, so-
lio "ta las siguientes penas: 
Un año , ocho meses, ve in t iún días 
de presidio correccional, para Mag-
daleno Ortega Reyes, por rapto. 
Igual pena, para Gustavo Vega, 
por el propio del i to . 
La misma pena, para José L a r r i -
naga, por rapto t a m b i é n . 
Y multa de cuatrocientos pesos, 
para Ar turo Roger Cartaya, (a) 
El Matancero, por robo, en grado de 
ter/iativa, en casa habitada. 
Cualquier dentista a 
quien Ud. consulte l * 
dirá: 
(jue cuando las encías so 
inflaman y sangran hiy 
ijue someterse inraedia-
tam^nte a uu tratamiento 
adecuado; 
que el "ziratol" es lo úni-
co eficaz en tal<>s caso*; 
que siendo el "ziratol" 
uno de los princirale» 
curaponentes de IPANA, 
el uso de este dentífrico 
constituye el mejor tra-
tamiento para curar las 
encía: y contener el 
avance de la piorrea. 
De 
da nor0^61?0 con la lesis Sustenta-' 
V ^ t u r a la S d 0 . d0Ct0r José PuiS 
V e n c i ó o bf?la. de 10 Civil y ^ e l o . 
"cioso-admln'.stratívo de esta i 
CON( ILUSION ES PROVTSI ().\ ALES 
DEL MINISTERIO FISCAL 
En escritos de conclusiones pro-
N E V E R A - F I L T 
P r o t e g e 1 a a a m i 
D O B L E 
F I L T R O 0 
ñ» d e l V a l l e 
I N P O R M E 
s o b r e e x p e r i m e n t o s h e c h o s p o r e l D r . 
I S a n J u a n , P . R . , c o n l o s f i l t r o s d e l a 
N E V E R A - F I L T R O " T r o p i c a l " . 
" E l a g u a d e l a c u e d u c t o , a n t e s d e f i l t r a r l a 
p o r s u f i l t r o , a c u s ó 6 4 2 b a c t e r i a s p o r c e n t í -
m e t r o c ú b i c o . D e s p u é s d e f i l t r a d a p o r s u f i l -
t r o e s t e r i l i z a d o , a c u s ó 5 1 b a c t e r i a s p o r c e n -
t í m e t r o c ú b i c o . E s t a t é c n i c a d e m u e s t r a q u e SU 
P I L T R O H A B I A R E ^ V I D O 5 9 1 BACTERIAS DE L A S 6 4 2 
q u e e l a g u a c o n t e n í a , LO QUE S I G N I F I C A UNA R E -
MOCION DE 9 2 ^ " , 
" P o r o t r o l a d o s e p r a c t i c ó e l s i g u i e n t e e x p e -
r i m e n t o : u n a g o t a d e c u l t i v o s f r e s c o s d e l B . C o -
l i s e a ñ a d i ó a u n l i t r o d e a g u a d e s t i l a d a , u n 
c e n t í m e t r o c ú b i c o d e e s t a a g u a i n f e c t a d a s o i n o -
c u l o e n u n t u b o d e c a l d o y e s t e s e I n c u b ó p o r 
2 4 h o r a s , a c u y o t é r m i n o s e t o m ó i™ n ^ 
c ú b i c o y s e i n y e c t ó d e -
c o n e j i l l o d e I n d i a 
v> • 
B A C I L O E B E R T H : 
E s t a c a u s a de c o n t a g i o , 
q u e d i s eminan las moscas , 
desaparece g u a r d a n d o en-la 
N e v e r a - F i l t r o T r o p i c a l , 
f ru tas , leche, e tc . 
e l mro/W-A t , ¿ - '^ uuxüu un r a v > + 
c e n t í m e t r o 
^ d e m 
a s ? 
^•v Vi l 
3*-
h o r a s . L a m i s j r a ' a ^ a d í i m S f ? j ^ e c t S a ^ 1 ^ ^ 1 ^ 25 
^ i i i z a d o . j u e s a l m i s m ¿ 
o » 8 Z t o c e s o d » 
' ISs c o n v ^ + , _ d e I e n s a ^ " . 
m e n t e 
Q r a b l e 
B A C I L O C O L I : 
M i l l o n e s de estos enemigos se 
e l i m i n a n , del agua, al pasar p o r 
los f i l t ro s de esta N e v e r a . 
M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) 1 8 0 J \ Q f \ 
S e e s t e r i l i zan f á c i l m e n t e los f i l t ros d e la N e v e r a - F i l t r o 
T r o p i c a l , s u m e r g i é n d o l o s e n a g u a h i r v i e n d o , 5 m i n u t o s . 
C o m p r e c u a n t o an t e s s u N e v e r a - F i l t r o T r o p i c a l 
p í d a l a a s u M u e b l i s t a o F e r r e t e r o 
Al interior se remite Catálogo ilustrado, a solicitud 
o e n 
" a b a 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A AgoStn 23 de 1924 
a n o x c n 
H O M E N A J E T R I B U T A D O P O R E L . . . í T a r d a r á a ú n ^ u c h o . . . 
(Viene de la página OCHO.) 
nueve y media, cubriendo la primera l Lia Danza de las Libélulas, opereta es-
«encil!;i de las ocho y cuarto: El Ca-
baret de los Pájaros. 
Las Golondrinas, obra de un músico 
Inolvidable, José María Usandizaga, y 
pecta^ular, soberbiamente montada en 
Italia, son las obras que actualmente 
ensaya con entusiasmo la compañía de 
Martí. 
L O S A R G E N T I N O S E N C A M P O A M O R 
Como anunciamos ayer, se celebrarán 
hoy en -Camopamor, dos espléndidas 
funciones organizadas como despedida 
a los artistas argentinos que figuraban 
en la Compañía Vittone-Pomar. 
Una empezará a las cinco y media de 
la tardo y otra a las nueve y media de 
la noche: 
He aquí el programa: 
Tarde, a las cinco y inedia: 
1.—Cinematógrafo. Películas escogi-
das. 
3.—Monólogo cómico por el actor ar-
gentino señor José Petray. 
3. —Declamación poética por el pri-
mer actor señor Guillermo Mancha. 
4. —Acto cómico por el primer actor 
cubano "Totlco" Lapresa. 
5. —Gran fiesta criolla-argentina. 
a) La Firmeza, baile gaucho, nue-
vo) . 
b) Estilos y canciones por el artis-
ta argentino señor Juan' Sarcione. 
c) Tango argentino bailado por la 
pareja Caharrubias-Ungar. 
d> Tangos argentinos cantados por 
eí notable barítono José Muñlz. 
coreado 
Viene de la primera página 
Los anteriores Secretarios de Ha 
fienda con quienes hemos tenido el 
honor de tratar nos han atendidj 
con una extininlta rovrección y h-moa 
tenido promesas muchas veces que 
no han llegado a realizarse, pero 
con el Dr . Por tó la todas sus prome-
sas h & A sido cumplidas, y por eso 
me cabe el honor de ofrecerle este 
homenaje como dejo dicho en agra-
deeimjento ,por j u ac tuación de^de 
dicho puesto para con los Bancos 
que integran el Havana 
House. 
Así es, para 
la prosperidad 
Viene de la primera página 
los fondos especiales invertidos en 
pagos distintos; con un Presupuesto ricanos que han venido a E s p a ñ a a 
t e m b l é de más de ciento treinta m;- examinar la uva aqu í producida 
llenes de pesos en gastos calcula- han declarado que ésta se halla eií 
üos; con muchos millones del Efe- perfecto estado, sin haber hallado en 
lado en poder de un banco acogido eUa el menor vestlgio de la t em¡da 
a la Ley de Morator ia . i mosca del Med i t e r r áneo . 
Han pasado tres años de cons- y j pres íde l l t d . c á m a r a Aer í -
acatamiento a las libertades públi- 10 ha,n cpmunicaao al Directorio, de 
cas, ¿ p o r q u é no blasonarlo?, 
Claringjnuestro orgul lo . 
Heraus reducido a menos de ochen-'J 
son mandan(lo del mismo que se dé pron 
:ta respuesta a las demandas alme-
U N V I G I L A N T E D E L A P O L I C I A N A C I O N A L T R A T í ) 
D E S P E C T I V A M E N T E Y Q U I S O A G R E D I R A L 
"NO CREO E N FISCALES", DIJO. 
LEVANTANDO E L CLUB PARA 
PEGARLE 
INGREISO EN E L V I V A C 
E l Fiscal de la Audiencia de lá 
j 
lia, pero el Sigilante no 
derle, diciéndole re ° ^iSo ^ 
que para él no Pro epetldas v; ^ 
e) Gran Pericón argentino 
por todas las parejas. 
Xoche, a las nueve y media: 
1. —Cine. Gran película escogida. 
2. —Monólogo cómico por él primer 
actor argentino señor José Petray. 
3. —Declamación poética por el pri-
mer actor señor Gulllefmo Mancha. 
4. —Bailes por la eximia bailarina jciados a e&te Habana Clearing Hou-ice diario, al país , las cuentas de su brado un homenaje en honor de la 
argentina señorita Elba Huara. \ s é " . | admin i s t r ac ión . 'dist inguida escritora doña Concha 
5 —Acto córneo por el primer actor- E l gpñor Gela*s fué m anlaud La serieclatl tie una polí t ica fiscal | Espina, nombrándo la hija predilec-
cublno señor ••Totico" Lapresa. 1 ^ contes tándul¿ tíl ^ ¿ g ^ ¿ de a rmónicas relajones entre ^1 ta de la ciudad. 
6.—Fox Trot de z.a üonter la con Hacienda Dr. Pór t e l a , lo que sigue: ;Contribliyente y el Estado, dá noy Pres id ió el acto el general Bur-
- finalizar brindo p e ta millones de posos ios Presupues- . 
 de Ta Repúbl ica do|t09; tenemos más de veinte y siete " " M E N A J E A DOÑA CONCHA ES-
Cuba y por su engrandecimiento co- mHlones de teuda Flotante y níáar P INA EN SANTANDER 
mercial, por el Honorable Sr. Se- de treinta y ocho de Deuda Inter:orI 
cretario de Hacienda por et Tesorero K Exterior; hemos repuesto los fon-1 bANTANDER, ogosto 22. 
General de la República y por mis]dos espaciales; hemos liquidado dos! En el salón de fiestas del Ayun-
demás compañerof. los Bancos Aso-i lJr©£UPiiestüs; y damos en un Balan- tamiento de esta ciudad se ha cele-
acompañamiento de las artistas argén-( "gr ^residente y Sres Represen-'103 t'"11103 de abundantes recauuaciu- guete( el cual se adh i r ió a él en 
tinas y el Raconto' de la Canción del, tantes" de los Baníxis de la "Habana11^ al Era r iü . f4 de reconocimiento, nombre del Directorio. E l Alcalde 
Olvido, cantado por el barítono señor |c iear ing House"'. .confianza y grat i tud de los SO»er-|jtf¿¿. entrega a la homenajeada del 
Con nuestro reconocimiento M s de su nombramiento. Todos 
profundo, os doy las gracias Í ^ ' w £ * 5 S J l ^ J U r ! Hacienda loS concur^ntes se di i ig ieron proce-
s. ntidas ñor m i v en nombre del se- Ijr.01sPenddü dee. " « e s t r a « a c i e n a a sionalmente a j jardines de la 
s. nimas, po mi > en uomore uei be pnbiica son f i rmís imas ; y en lo ronsistnrinl ñ ™ * * n u ^ o m r , 
ñor Ffanchl, m i querido companero d l f j ,-r^o dos sobrantes de casa COIlsl.storial. donde pus-eron la 
de trabajo por est^ acto con el que * ' r, I^0n ha=tflr Primera del j a rd ín que lleva-! LraiMjo, poi e ^ i ^ a t i o i.uu e^que!nn(;strorf Presupuestos pueden bastar « a £ k * 1 ri« n / „ r . u „ 
Abelardo Galindo. 
7. —Oran Fiesta Criolla Argentina y 
los mismos números que figuran ,en el 
programa de la tarde. 
La iuneta solo vale un peso cincuen-
ta centavos y los palcos diez pesos. 
- El Teatro Campoamor se verá como 
en sus mejores noches. 
Casi todas l i s localidades están vcij-
dldas ya. 
E L B E N E F I C I O D E P O M P I N I G L E S I A S 
Anoche so celebró, en el Teatro Pay-
ret, con el más brillante de los éxitos, 
la función organizada en honor y be-
neficio de Pompín Iglesias, primer ac-
tor cómico de 
Rivas Cacho. 
la Compañía de Lupe 
la bondad y 
inmerecidame 
aseguro que en nosotros se rán imbo-
rrables ese agradecimiento y el re-
cuerdo de tan notable y seña lada de-
ferencia . 
Las generosas palabras del señor 
Celats recompensan esp iénd ídamen-
[te los esfuerzos con que nuestra 
El programa, que era interesanté y buena fe de gobernantes ha procu-
atrayente, satisfizo a la concurrencia \ T a d o 1 ™ ? ^ ^ serena justicia f c i e r n o -
Pompín Iglesias fué llamado muchas 
veces a la escena 
dido. 
nte, nos honran; y os ¿ ¿ m i i M deudas Reina conversó durante la tar-
Cons^rvar y aumentar esa p r o s p e r e con la agasajada, fe l ic i tándola . 
orático trafamiento a todos; y ellas, 
jy este acto, son grato refrigerio pa-
cálidaménte aplau- ra los que en larga lucha candente 
han puesto de su juventud y de su 
V E L A D A D E D E S P E D I D A 
ridad es obra de previsor patrio-j 
tismo para todos aquellos que ama-| 
mus de veras el crédi to , el binestar, 
y la soberan ía del p a í s . 
Y se conservará y se a u m e n t a r á . 
Y no se ce r r a rá más sobre el br i l lo j 
de la estrella solitaria y soberana,! 
noche moral que oprima Y. entristez- ftor Alldreu ]evó una comunicaclón 
ca el corazón y la conciencia del} 
P a r a t r a t a r d e . . . 
Viene d« la primera página 
en la que sa pedía la cons t rucción 
de un cruce, por San Indalecio. E l 
El propietario del Hotel Nacional, 
señor Jesús López, ofrece hoy en honor 
de los artistas argentinos que saldrán 
mañana hacia Buenos AÍrés, una velada 
artística bailable con él programa si-
guiente: 
Acto de concierto por los elementos 
de la compañía argentina, acompañados 




certador y director señor 
Páya 
1'—"Madamoiseílé Lulu 
Dal Agnie, por la primera 
tante señora Nerína Valyer. 
2?—Tango de salón bailado por el 
señor Raúl Castro y la señora Nerina 
Valyer. 
39—Shymy, bailado por la señora 
Carmen Caslex y el señor Juan Porta. 
Gran éxito. 
•*?—Gentilmente la señorita Purita 
| García recitará la composición poética 
lia Raza. 
4? bis—Prestan su concurso en ho-
'menaje a los artistas argentinos, cor. 
Itin número de concierto al piano a 4 
manos, la profesora Josefina Pornoá y 
su gentil alumna Peflta Cordal. 
5'—Tangos cantados por la señora 
Sncato: Melenlta de oro, Madre, Bnenos 
Aires. 
6?—El popular actor Porta bailará 
con íá señora Carmen Castex Su gran 
creación del tango Arrábaléro Argen-
tino (en traje típico). 
Segunda parte: 
1. —Vals Séntlmenfal. 
2. —Danzón Cara Sucia. 
3. —Pox Trot Por besar tu melená. 
4. —Danzón El elefante. 
5. —Pasodoblo Juan . Manuel. 
6. —Fox. Trot Buenos Aires a la 
vista. 
Tercera parte: 
1. —Danzón Hotel Nacional. 
2. —Fox Trot Way Ways. 
3. —Panodoble Rio de la Plata. 
4. —Tango El Gaucho. 
íi.—Dánzón Adióé Cuba Bella. 
6.—Pasodóble Adiós a los Argenti-
nos. 
La fiesta resultará espléndida. 
¡vida, lo mejor y más caro, para ayu-
d a r a levantar la cindadela inviola-
ble de nuestro crédi to republicano y . ' gean eiiaS elevadas a un ejemplo 
la atalaya vigilante de nuestra sobe-1m^ alto; y sea por ellas que reper 
rania nacional. ¡cuta en el corazón de nuestro porve 
¡Bien lo recuerdo! Comenzó la 
Adminis t rac ión Públ ica con escaso 
dinero en el Tesoro; con una enor-
heróico pueblo cubano. 
pura él realizadas, palpitan mis pa-, manifestaciones sobre la imposibil i -
í , dad de establecer dicho cruce. Se 
labras aceptó que el cruce fuera por la ca-
c 
c 
dolo, por que v a ^ a ^ 
va, requi r ió la presencia del Capi-
t á n de la Oncena Estac ión de Po-
licía, señor Rfvero, en la Policl í-
nica Nacional, por haberle insulta-
do y tratado de agredir con el club, 
el vigilante de la Oncena Es tac ión 
de Policía, n ú m e r o 324, Alfredo Ro-
dr íguez Gut iérrez , de la Habana, de 
24 años de edad, y vecino de Dia-
ria número ' 34. 
A l constituirse el cap i tán Rive-
ro en :a Policl ínica Situada en Má-
ximo GómeZ y Carvajal, el Fiscal 
de la Audiencia declaró que estan-
do en la citada clínica, en uno de 
cuyas habitaciones se encuentra en-
fermo un familiar suyo, se le pre-
sen tó su chauffeur diciéndole que 
un vigilante en forma descompuesta 
le hab ía dicho que quitara su má-
quina de frente a la Policlínica, y 
que .al decirle que estaba esperan-
do que saliera la familia del Fiscal 
de la Audiencia, le había respondi-
do: "que él no c r e í a ' e n Fiscales" y 
que o se quitaba o lo llevaba a la 
Es t ac ión . 
Salió entonces el Fiscal, doctor 
Ortiz, a la praír tá, y Te uljo en bue-
na forma al vigilante que esperara 




Para que lo respetar»Cloctor Or 
s el vigilante r e f e ^ ' / ^ 
lub y t r a tó de a g r e d í ^ \ 
^ varios indivT,? 0gr^« 
vigilante número 847 í l d u o s ? e l 
iiRtrA. „i ' Manuel 
stempig 0 
rez, que l legó , al iUgar 
a t r a ído por iag VoceJ T 
del ^guante- R o d r í g u e ^ ^ P l a d a s 
sujetarle el bráfío. 1ost^H 
cial de los hechos fué l \ l 0 
telio M a r t i n a Martin v w tor Or-
do la Policlínica 7 Oyos' lu-
tel io 
terno 
Arrestado el vfgiiante R o ^ 
el Juez L.cenciado A u g L ^ ! ^ . 
gas, de guardia a n o S * SÍUa<H 
del Secretarlo Judicial s L ^ ^ n „ "w^iciai señor í j 1 * 
y oficial, señor B s k ü a ye8. 
fuera remitido al Vivac i Spuso 
hizo después de ser desuoi^116 8e 
club, del revólver y de 1 ? ° ^ ^1 
CAYO EN UNA CHALANA 
En una chalana anclada 
muelle de Gasa Blanca, se el 
sualmcnte Ramón Prieto LfSo Ca' 
panol, de 48 años y ve-cino de ' a ^ 
mas numero 9 en Casa Blanca . 
sándose contusiones en la . ' k ^ ' 
hombro izquierdo v región 1 e2a> 
lar, de las que fué a S t i d o ^ ? -
casa de socorros del referido barU 
EL PARLAMENTO CHILENO RECI-
BE A L PRINCIPE HUMBERTO 
DE I T A L I A 
SANTIAG-O DE C H I L E , agosto 22 . 
El Parlamento chileno, reunido en 
sesión conjunta, ha recibido hoy of i -
cialmente al pr íncipe Humberto, he-
redero de la corona de I tal ia . Los 
LAS RESERVAS JAPONESAS OR 
GANIZAN UN DIA DE INSTruc 
CION MILITAR 
me Deuda Flotante de más de cin-
cuenta millones de pesos; con las 
Deudas Interior y Exterior sin pa-
gar en algunos vencimientos; con 
nir, el eco de los anhelos, las an 
siedades, y las esperanzas del cuba 
no c o r a z ó n " . 
Los comensales acogieron conj to fué publicado en nueetra edición 
nutridos aplausos las cál idas y con-1 de ayer. E l señor Mart ínez F a b i á n , 
«•ptuosas frases del D r . Pór t e l a , |propuso las siguientes ampliaciones: 
TOKIO, agosto 22. 
La organización de militares u 
reserva comenzó hoy a reali7;* 
„ una Intensa pronaeai«ia cm » / 
lo Dolores, t^nienao en cuenta que j presidentes de ambas cámaras pro-l imperio en pró de la ce lebraHóí0 / l 
la Cornis ón de P'errocarriles hab ía nunciaron sendos discursos de bien-; "Día Nacional de I n s t r u S n J 
--ligado el paso por San Indalecio. I venida. E l príncipe 
Se en t ró a discutir el plano de las I nombre de su padi 
f ' p r T n c i p e ^ H Ü m b e T t o r T n l t a r ' ' eT 2*3~d¡ o c t u b r e ^ p S a m 
. su padre el rey Víc to r ' of icialmenté como festividad naÜÍ0 
l í a s de comunicación, cuyo proyec- Manuel, les contes tó dándoles las nal. a 1¡1&cl0' 
quien fué muy felicitado por todos. 
E N U N A R I Ñ A E N T R E D O S C O M E R C I A N T E S . . 
Viéne de la primer-i página 
Despidió el duelo ei doctor Collan-
tes. 
gracias por las cor tes ías de que es 
objeto en Chile. 
Se tiene entnedido que el nuevo 
Día que crean los reservista jipó-
la calle Marina, entre 10 de O c t u - n 
-ujotw « " ^nue . •( | ^ i rvistas irfno
Cuando se dir igía al edificio del , neses tiene un objeto similar al "Día 
'aiiamento y a su regreso del mis-;de Defensa" de los Estados Unidos 
bie y Concha, y Tamarindo entre !mo, el Pr ínc ipe fué delirantemente Los funcionarios del gobieVno "diV™ 
Calzada y San Indalecio, cuya pavi-,aclamado por la mul t i tud que llena-iQue aun no han dado a conocer lo* 
mentac ión debe ser hecha a base de ba las calles. Durante el día, el re- reservistas la finalidad que persigue 
concreto. Igio visitante asis t ió a varias e x h i b í - | s u organización y que no ven mô  
El señor Angel P á r r a g a propuso > cienes de equi tación, dadas por los tivo alguno pana suponerla análoea 
t ambién / una enmienda: seguir de] oficiales del Ejérc i to en la acade- a la festividad americna. 
San Indalecio hacia arriba, por Fe- mia de cabal ler ía y, esta noche, fué1 La comunidad americana de esta 
upe Poey, siendo aprobada. La re- obsequiado con un gran baile de capital está discutiendo entre sí aepr-
La representac.un de los maestros p iesen tac ión del barrio del Cerro ¡ga la . | ca de la conveniencia da la celebra 
públicos estaba presidida por el rjr0pUS0 la prolongación de la calza-. En las primeras horas de la ma-l"<>n > ú \ "Día de Defensa" en los 
competente pedagogo, señor Ma-|da de Ayes to rán ; ei señor Beato ob-1 ñaña de hoy el Pr ínc ipe deposi tói ^ ^ o s Unidos. Los misioneros han 
una corona de flores sobre el monu-j enviado mensajes de protesta al Pre-
mento del general O'Higgins, p r i - i sidente Coolidge contra el plan mieü-
C A M P E O N A T O D E H A N D i L O S T I G R E S D E R R O T A R O N A 
B A L L I L O S Y A N K E E S E N 1 2 I N N I N G S 
L A POSESION D E LA FINCA, F U E 
E L ORIGEN DE L A TRAGEDIA EN-
TRE LOS COMERCIA N T ES V I L P I -
DO MÜÑIZ Y VEGA 
(Por T e l é g r a t o ) 
JOVELLAXOS/agosto 22. i nuel H e r n á n d e z de León . . Jjetó que hay que realizar expropia 
DIARIO.—Habana . j 'El pueblo asistió en pleno a los'ciones, desechándose la pe t ic ión . 
Hoy, cerca de las ocho de la ma-1 funerales, testimoniando su pesar. E l doctor Cabrera Saavedra pro 
ñ a ñ a , ' e n la finca "Dos germanos" ' por la desapar ic ión de la bondado-1 pUSo la aceptación del plano, sien 
propiedad de los conocidos comer-1 sa dama. do aprobado, 
eletntes Alonso y Vega, hubo una j Reiteramos a sus deudos nuestro 
disputa por la posesión de dicha f i n - i más sentido pésame , 
ca, entre los señores Antonio Vega! Corresponsal. 
y Gonzalo Vilpido M u ñ z . La discu-j 
sión fue « t a n violenta y acalorada, | E L CONSEJO DE GUERRA E N 
que ambos señores requirieron sus | SANTA CLARA, CONTRA LOS SE-
mer Presidente de Chile. 
I 
Se coni'oca por este medio 
Idos los señores asociados que 
(AMERICANA* 
to-l ^ t ' E V A YORK, Agosto 22. 
de- El Detroit redujo hoy la delantera 
peen tomar parte en los campeona-; del club New York en ja Liga Amerl 
Ijos individuales y de parejas de pe 
Iota a mano. 
I La inscripción e s t a r á abierta has-
Ja el próximo lunes día 25. 
Habrá dos ca tegor ías ; en la pid-
iera se podrán inscribir todos los 
cana, resultando Tietorloso después de 
un duro combate de 12 innings librado 
con los Campeones del Mundo, a los 
que derrotó por un score át- 8 carreras 
por 6. 
El Detroit gano en el ducdéchno In-
ue así lo deseen y en la segunda I ning, cuando Heilmann dió un single 
Aquellos que la Cornisón apruebe. | y anotó con un tirple áe O'Rourké, If-
iSsta regla se aplica tanto a IoS| nea que no logró co^er Wltt. O'Rourké 
¿ ingles como a los dobles. robó después el heme. 
\ E l campeonato será mixto, es ce- C0le: 
jlar por el iminación y por promedio X í b t b o i t 
resultando vencedor aquel que ob- > V. c. IT. 
lenga mayor número de victorias. Wingo, i f . . 5 g 2 
I Las reglas oficiales serán las de'Manush' rf>' •• •• 6 
Unión Atlét ica de Amateur^ del Cobb• cf¡ í 
uba y las especiales de esta can- Heilmann, ib 6 
a, y el sisttma elimiuatorio será 11 • ' Jonés, áb . . . . % 1 o 
I I que usa la Unión At lé t ica , O'Rourké, .2b..f v. . 6 2 3 
I Se segui rá el proceso de elimina- Rig'.n®?r» f5S 6 o i 
i ión hasta que queden solamente 5iBassler, c 
mgadores o parejas en cada ca tegor ía ' Wells, r . 
• después estos cinco jugadores o pal Haney( x. 
O. A, E . 
0 0 1 
||l*jas j u g a r á n un juego con cada 
|{ po de sus contrarios. 
P| ¡ E l Campeonato comenzará el pró-
R] ¡mo lunes día primero de seytiem-
H ^e. 
J E l lunes 25, se r eun i r á 1? comi-
ijlión para ult imar los detalles, em 
ezando ese día por la noche las 
Tácticas oficiales. 
Comisión de Hand B a l l . 
S. M E N D I A . 
Presidente. 
Habana, agosto 20 de 1924. 
Holló way, p i 
Burké, xx 1 
S. Johnson, p 2 
revólvers y se acometieron a t i ros . 
Resul tó herido mortalmente el se-
ñor Vi lpldlo Muñh,, de dos balazos, 
uno de Jos cuales le in teresó ei pul-
m ó n . 
Sin apearsevel caballo el herido 
se dirigió a sus ofic ñas en el po-
blado de La Isabel, cayendo muerto 
al entrar en ellas. 
E l agresor Vega, fué detenido y 
conducido a Pedro Betancourt. 
Ha causado gran sensación esta 
lanu/.tabie desgracia, por ser los 
protagonistas miembros de impor-
tantes soeiedades de La Isabel y 
comerciantes de esti; Mieblo. 
r ^ r i E s , 
Correspons i l . 
DICIOSOS D E L CUARTEL MONTE-
AGUDO 
(Por Telégrafo) 
SANTA CLARA, agosto 22. 
DIARIO.—Habana . 
E l señor Psato dió a conocer el 
costo de ias obras que figuran en 
el proyecto, ascendente a QUINIEN-
TOS NOVENTA Y DOS M I L PE-
^ O S ; no figurande en esa cifra al 
gunos proyectos, pequeñas amplia-
ciones cuyo coí-to no se había calcu-
llado todavía , así como las amplia-
I cienes aprobada?, momentos antes 
r o r la Junta. 
E l señor Andreu dió lectura a 
una moción, que presentaba de ca 
ES LLEVADO A NEW YORK EL 
CADAVER DE LA SEÑORA 
TERESA MORS 
LOS ANGELES, agosto 22. 
Hov ha salido por tren para Ne-w 
York, donde reside la madre de la 
victima el cadáver de la señora Te-
resa Mors, que mur ió de un balazo' 
en ésta el día 12 de agosto. 
E l traslado del cadáver desde la 
capilla ardiente en que estaba ten-
tras otros americanos vigorosamente 
defienden la proposición del gobier-
no de Washington. 
£ L K U K L U X K L A N FUE DENUN 
CIADO POR MR. DAVIS 
SEAGIT, N , J . Agosto 22. 
E l K u K l u x Klan fué denunciado 
hoy en esta ciudad por John W, Da-
vis, candidato presidencial democrá-
ticp, quien hizo referencia a dicha 
organización c i tándola por su nom-
bre. En un discurso pronunciado a 
A las Seis de la tarde de hoy, t e r - i r á c t e r general,^ por la que trazaba íá « ida hasta la estación del ferroca-iios demócra ta s do New Jersey, con 
minó la primera sesión del Consejo1 pauta que t en ían que seguir p a r a i r r i l , const i tuyó un acto sencil l ísimo, j denó esa y cualquiera otra organi-
de Guerra, seguido contra el sargen-1lograr las aspiraciones que todos te- No hubo n i flores n i curiosos, y el.Zfición que tienda a provocar prejui-
to Nemesio Veloz Pérez , el c a b o ' n í a n en el problema de las vías de esposo de la infeliz señora que, ade-lci0s radicales y religiosos, lespués 
Bernaoe Mart ínez y treinta y cuatro comunicación proyectadas; en dicha jniás es heredero de sus bienes, eva-111120 un llamamiento al presidente 
soldados acusados de r ebe l ión , 'moción se hacía constar la forma dejluados en $125,00, brilló por su1C1001.1'?^, como porta-estandarte del 
HERIDO CASUALMENTE 
(Por Telégrafo) 
Prssid ó el -Consejo ei Oapitán ¡ ejecutar las obras, y los mediog de 
Enrique Leito Vida l ; Vocales: los' obtener los cróditoe para las mis-
capitanos Eduardo Sansaric, Erasmo mas. E l doctor Ramiro Guerra pro-
CarriKo, Mul uel Ant igás , teniernt* .puso una enmienda a la ú l t ima par-
Antonio Cas t iñe i r a . 1 te de la moción, en el sentido de 
Actuó de fiscal el teniente T o m á s j pedir el c réd i to a1 Senado y a la 
Caravallo, Cámara de Representantes. El doc-
Desfilaron ante el Consejo de tor Cabrera Saavedra, pidió que se 
Guerra los acusados sargento Veloz declarara terminada la discusión, ya 
Pérez, el cabo Mart ínez, los sóida- jqUe todos estaban de acuerdo con 
dos Andrés Orozco, Gerardo Mar t í - ia moción, adaptando a la misma la 
nez, Bienvenido Ruiz Sánchez, Gu- proposición del señor Guerra, y a 
mersindo Herrera, R a m ó n Longino cont inuación hizo ciertas declaracio-
Osés y Fél x López,, para quienes nes sobré la gravedad de la cuest ión 
pide el investigador pena de muerte. !aei agua. 
Declararon haciendo sus desear-j señor Mendoza propuso un vo 
2 1 
1 5 
I E S T A D E B A T E A D O R E S 
E N T R E S A N L U I S Y í 
F I L A D E L F I A 
de 
la 
A D E L F I A , agosto 22, 
( A M E R I C A N A ) 
V 
í Los Atlét icos ganaron con el 
| y dos de los tres juegos de 
jfie con los «americanos del San 
his, venciendo a los pitchers del 
idb contrario, con un score de 13 
É. Los locales anotaron 7 carreras 
i e l primer inning, en cuyo episo-
'M desfilaron por el box Davis, 
' •ns y Pruett. Rommel pitcheó por 
jWMladelíia hasta el ú l t imo inning, 
jffinitiendo en este inning que los 
'ericanos del San Luis anotasen 
arrenas. 
p o t a c i ó n por entradas: . 
C H . B. 
Totales 47 « i s s 
x Bateó por Wells en \\ So. 
xx Bateó por Holloway en el 
me-vir y o r j c 
V. C. TI. O 
Witt , cf . . . . . . . . 6 0 2 
Dugan, 8b 5 0 
Ruth, r f 5 1 
ATeusel, ]f g 0 
Pipp, Ib 5 2 
Sohang, c 6 2 
Ward, 2b. % i 
E . Johnson, xxx . . 1 0 
Me Nally, 2b . . . . l o 
Horan, z 1 <j 
Scott, ss 4 o 
S. Jones, p 2 0 
Hendrlck, zz i o 
Hoyt, p 1 o 
0 19 















P I E D R E C I T í f t , agosto 22 . 
DIARIO . —Habana . 
Un joven nombrado Chacho, hir ió 
gravemente a Tomás Oliva, al dis-
parárse le un revólver calibre 22, 
yendo a alojarse el proyectil a l a 'gos José López F re i r é , Juan L ó p e z ' t 0 gracias a los señores Beato 
mejilla del mencionado Oava. | Arisa, Ranif^t García, Herminio Cas- y Andreu, por su bri l lante labor. 
E l hacho ocurr ió en la casa de Pe- te l lón, Mañúei Blanco, Mullo Ca-i Y n b otorgado otro voto de gra-
rrandi , Santiago Méstre , José Anto-|cja3 a nuestro estimado Director por 
nio Ordaz y Daniel M o r r i Orellana. ' sei, ei iniciador de esa obra, que. 
Todos se defendi^on en sus d e c í a - v e z realizada, p roduc i rá incalen-
raciones, inculpando al sargento ex-llables beneficios a la ciudad de la 
pulsado Pérez , que fué quien vesti-iHabana y sug hermosos repartos, 
ESTA- do de oficial, r econcen t ró en las ca-j . 
ballerlzas del Cuartel Monteagudo a 
un grupo, secundado por algunos 
soldados qué hasta ahora no han 
podkk» comprobarse quienes pudie-
ran ser. 
Para m a ñ a n a a las ocho y niedia 
la segunda sesión 
dro Hor ta . E l hechor fué detenido 
'El suceso se estima casual. 
RIVERO, 
Corresponsal. 
ROBO FRUSTADO EN L A 
(TON D E L PEIÍTIOCARRIL 
(Por Telégrafo) 
RODRIGO, agosto 22 
D I A R I O . —Habana 
En la madrugada de hoy trataron i es tá señalada 
P o r e l D o c t o r . . . 
Viene de la primera página 
de robar en l á ' E s t a c i ó n del Ferroca-• Desfi larán en esta diecinueve sóida-1 ha sido postulado por los Partidos 
ausencia. 
Mientras tanto,, el ex-pugil!sta K i d 
Me Coy, a quien se acusa de haber-
la asesinado, relataba lloroso a va-
rias señoras que acudieron a visitar-
le la pena que le causaba la mar-
cha del cuerpo del ser querido; y 
cuando los doctores lo sujetaban pa-
ra efectuarle diversos reconocimien-
tos, so desmayó, refugiándose al vol-
ver en sí, maltrecho, abatido y com-
pletamente quebrantado en uno de 
les rincones de su celda. 
partido Republicano, para que se una 
a él, "por medio de alguna declara-
ción explíci ta" , a f in de "separar por 
completo este tópico del campo de 
los debates po l í t i cos" . 
DOS EXTRANJEROS PERDIERON 
L A VIDA EN PUERTO CASTILLO, 
HONDURAS 
WASHINGTON, Agosto 22. 
George Gatewwod Hamilton, ciu-
PALABRAS DE UN NORTEAMERI-¡R5mmer( súbdi to J r i tán ico . fueron 
CANO ANTE LA UNION INTER 
PARLAMENTARIA 
o o r r i l . Los ladrones lograron dar un j dos más acusados de rebe l ión , barreno en la puerta de la oficina y l La defensa de los acusados es tá 
Luis . 000 000 015— 6 16 4 
idelfia 720 300 lOx—13 17 1 
¡aterías: Davis, Lyons, Pruett, • j 
nt y Sevcreid; Rommel y Bru ' 
Totalés ». 4G 6 15 GG 16 2 
xxx Bateó por Ward én <»1 go. 
z Bateó por Mo Kally en él 12o. 
zz Bateó por S. Jones en ei 8o. 
Anotación por eneradas 
Detroit . . . . 100 C30 020 002—8 
New York . . 030 002 J00 000—6 
Sumarlo 
Two base hits: Dugan; O'ílourkc; Ma-
nush; Ruth: Rignéy; Meusel. 
Three base hit: O'Roürkc. 
Basés robadas: Pipp (2); Bassler (2)-
O'Roürke. 
SacrificeS. S. Jones; \V"ftrd; Scott (2) 
R. Jones. , 
Double play: O'Rourké a Rlgney a 
Heilmann. 
Quedádos en bases: Xew Tork 11 
Detroit 10; 
Bases por bolas: por S. Jones 4; por 
Hoyt 2; por Holloway 1: ñor S. John-
son 2, 
Ponchados 
abrir esta, extrayendo la Caja de 
cándale^ y .$1,40. 
Cuando estaban realizando la 
operación de sustraer la Caja, el 
auxilia.í Custodio Ruiz, los sorpren-
dió haciéndoles fuego, no dándoles 
tiempo a montar la Caja en una ci-
güeña del ferrocarri l , emprendien-
do aquellos precipitada fuga 
Conservador y Liberal 
Otra por Santa Clara para el doc-
tor Agust ín Cruz, en lugar del doc-
Bello, Octavio i tor Wolter del R í o . 
Otra por Matanzas, para el doc-
tor Celso Cuél lar , en lugar del doc-
tor Horacio Díaz Pardo, alcalde de 
a cárgo de los doctores Juan_ Anto-
nio, Diego Vázquez 
Barrero. Armando López Salomo, 
Antonio 'Esparza, José Asensio Mas-
vidal y Angel Garc ía . 
Durante la celebración del Con-¡d icha ciudad, y que ha sido postu-
sejo de Guerra, que ten ía efecto en i lado conjuntamente con el cloctor 
la barraca del Segundo Escuad rón , I Gronlier, 
un gentío inmenso Invad a el local,! Para el acta senatorial por Orien-
Él juzgado a c t ú a . La guardia r u - | deseoso de presenciar la ac tuac ión ¡te hay varioe candidatos populares 
ra l salió en persecución de los mal-1 de los tribunáTes mil i tares, ¡de significación política, que aspi-
La actuación del Presidente del ran a la nominac ión con Iguales tí-
BERNA, Suiza, agosto 22. 
Haciendo uso de la palabra en 
una reun ión celebrada hoy en ésta 
por la Unión Interparlamentaria, el 
representante por Ohio Theodore B . ! 
Burton d.'jo que el pacto firmado el j 
pasado año al concluir la conferen-1 
cia de Santiago de Chile, establecien- i 
do el erbitraje entre 16 naciones 
americanas, constituye un ejemplo : 
fehaciente de lo que se pudiera haber ¡ 
hecho en el viejo continente de no j 
existir los antagonismos que tanto • 
entorpecieron la marcha de los asun- I 
tos europeos después de la guerra 
mundial. Agregó que este tratado 
asegura el establecimiento de una 
era de paz en el hemisferio occjlen-
tal, 
muertos en el distrito de Puerto Cas-
t i l l a , Honduras, en la mañana de! 
21 de Agoto, segtm informó hoy al 
departamento de Estado Wil lard L . 
Beaulac, vicecónsul americano en 
Puerto Castilla. 
El departamento de Estado se ha 
dirigido al vice-consul pidiéndole el 
envió de detalles. 
NO EXISTE T A L "BUQUE-CABA-
RET" FRENTE A LAS COSTAS 
DE NUEVA YORK 
NUEVA YORK, agosto 22. 
Hoy se ha demostrado que es un 
mito el supu?sto buque de 1.700 to-
neladas destinado a cabaret flotan-
te que se decía había anclado fuera 
del l ímite de las 12 millas frente 
a las costas neoyorquinas siendo 
teatro .de regocijadas escenas entre 
A esta respecto, el representante ; nutridos grupos de bebedores, 
norteamericano recordó que bajo E l New York Herald and i n o u -
n ingún concepto la Doctrina Monroe 
debe ser considerada como una po' 
lítica de agresión y los Estados 
ne, que fué el periódico que prime-
ro publicó la noticia én un artícu-




E L ENTIERRO DE L A SEÑORA 
JOSEFA AIIOCHA 
p S E M A N A D E P E L O T A 
V A S C A 
SEBASTIAN, agosto 
¡partir del día 7 de. Septiembre so 
i-arú en varios pueblos cercanos a 
Iciudad una gran semana VgSca, j u -
s diversos deportes, tales como 
barra y salto. Serán discutidos 
Itulos de campeón del pats vasco 
^-francés. 
ibién habrá bailes clásicos con 
iaicia de varios orfeones. 
por S. Johhson 5; por 
por Wells 1; por «. Johnson 4. 
Hits: a Wéllfc 6 en 2 2ntrfdas; a Ho-
lloway 5 en 4; a S. JohnSWn 4 en G; a 
S. Jdhes 9 en i . a Hoyt 4 én 4. 
Pássé<á ball: Bassler. 
Plteher victorioso: S. J-hnson. 
Pitcher derotardo: Hoyt. 
Umpires: Connolly; Ormoby y Dineen. 
Tribunal , capi tán Leite Vioa l , me-
rece elogios. También el fiscal te-
niente Caraballo, ha dado facilida-
des a la prensa teniendo atenciones 
con sus r ep re sén t an t e s que mucho 
agradecemos. 
Sergio A L V A R E Z , 
Corresponsal. 
DIARIO.—Habana 
Llegó hoy a esta el bar í tono haba-
nero Juan Cruz. Mañana ofrecerá 
un Concierto en honor de las damas 
de esta sociedad. 
REYES, 
Corresponsal. 
L I G A D E L S U R 
Agosto 21. 
Memphis 2; Allanta 3. 
Birmlnfíhain 4; Clüttanooga 5. 
Líttí* llock 8; Mobile 4. 
NashviUe 1 Xeví Orléans S. 
Agrosto "~. 
Lit t lc Rock 0; Atlanta 4. 
Nashviííe 4; Blrmingham 7, 
( í ' o r Telégrafo) 
ARTEMISA, agosto 22, 
DIARIO,—Habana , 
Acaba de efectuarse el sepelio de „ t ^ t V a t ? / 
la señora Josefa Arocha, viuda de! SAN CRJSTOBAL, agosto 22 . 
González. La virtuosa dama era ma-j 
dro de Monseñor Guillermo Gonzá-1 
lez Arocha, cura párroco de esta po-j 
biación, y del doctor Enrique Gon-; 
zález Arocha, Superintendente de las' 
Eí/ ' l íelas do la provincia. 
Asistieron al acto numerosas per-
sonalidades, tanto de la localidad co-
mo de la provinc a. 
E l duelo fué presidido por los 
deudos de la finada, por el Gober-
nador de la provincia, señor Herry- j 
man y el doctor fPedro Valdés, Y i ' \ - : d e N V E P , Colorado, agosto 22. 
rector de las Escuelas Normales dé I una apelación en pro del apoyo 
Pinar del R ío , 'nacional hacia toda campaña con-
Concurr ió al acto una brillante t rar ia a la preparac ión mil i tar is ta 
repi/ientacUSn do los Caballeros de fué hecha hoy en esta ciudad por 
Coloa, de la Habana y Guauajay; ei General John J. Pershing en un 
muchas Asociaciones religiosas, el1 discurso pronunciado ante hombres 
Obispo Diocésano y ei doctor Ricar-. de negocios y preeminentes ciududa-
do Dolü. nos' civiles-
tulos, 
A t a l respecto han sonado los 
nombres de Juan Gualberto Gómez, 
Alfredo Zayas Arr ie ta , Director ac-
tual de L o t e r í a : Rafael I turra lde , ! 
Secretario de Gobernac ión ; Erasmo 
Regüelferos^ Secretarlo de Justicia 
Unidos, al tratar con los países 1-ati-i un suelto diciendo que el sensacl°• 
noamericanos, sólo desean evitar los | nal descubrimiento ha sido Proa" ' 
conflictos que pudieren surgir entre , to de la pesadilla de i 
ellos y fomentar la confianza y la 
buena noluntad en sus relaciones. 
¿ / Inc iv i l .—- — - , _ 
y que este ha sido separado de ia 
redacción del per iódico. 
EL GENERAL FERRARA AVANZA A P í W W A L K E R 
SOBRE JSIGÜATEPEQUE 
WASHINGTON, Agosto 22. 
Según noticias de Honduras reci-
vlbasta e r d e l propio Presidente de!b l í l as ho>' en -1 Departamento de Es-
la Rebdblica 'tacl0' el ^enfjral Eerrera está avan-
Se pedi rá , a d e m á s , la renuncia de|za"do f 1 ' ™ - ^ ^ l ^ ^ •L**kí*J*jí o - d ^ ^ c ^ . I propósi to de m^e-ceptar la carre 
EL GENERAL PERSHING CONTRA-
RIO A L A PREPARACION 
MILITARISTA 
el 
su postulación a algunos R e p r e s e n - ) ^ - — 
tantes liberales amigos del % m t i ú ^ l J r - J ^ í l t ^ J ^ ^ ' l t ^ ^ ^ ^ 




F U S I L A M I E N T O DE LOS SOLDA-
DOS FEDERALES MEJICANOS 
QUE SE S U B L E V A R O N 
CIUDAD DE MEJICO, agosto 22. 
El Departamento de la Guerra ha 
anunciado esta noche que las tro-
pas léales han capturado a cinco de 
los soldados federales que se suble-
varon ayer siendo ejecutados en la 
madrugada de hoy. Las tropas, gu-
bernamentales persiguen activamen-
te a cuatro rebeldes más 
P O R P U N T O S A T O N Y 
J U L I A N 
BROCKTON, Mass., agosto 22. 
Archie Walker, peso ligero de New 
York , de r ro tó por puntos a Tony 
J u l i á n , de Brockton, en un bout a 
rounds que celebraron aquí es-
Norte siendo probable que se hayan 
unido a él las fuerzas revoluciona-
rla-i que al mando del General Fo'nse-
oa avanzaban en la misma dirección ti162 
desde Choluteca. El General Mar t i - ; t a noche. 
nez Funes, que es el leal al gobier-j. En una - — — - -,5 
no provisional, ha salido de Teguci- Francia Rossi, de BrocKion, b< 
galpa al frente de un fuerte contin-!por decisVin a Jack WílUams, 
gente de tropas gubernamentales i Chicago, 
dispuesto a presentar batalla a los 
revolucionarios. 
seml final a ocho rounde, 
L A CONVENCION ITALO AMERI-
CANA SOBRE LICORES FUE 
APROBADA 
ROMA, agosto 22. . 
El gabinete italiano aprobó hoy 
E l desta- un proyecto de ley del gobierno po-
camento que se amotinq se hada es- niemio en vigor la convención ita-
tacionado ^n Tulichualco, uno do losj lo-americana referente al enntraban-
suburbios de la capital . Ido de licores. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Agosto 
Toledo 2; Indlanapolls 3. 
Minneapolis 5; Mllwaukee 
Columbus IB; Loulsvillo 6. 
Agosto 
Toledo 3; Indlanapolls 13. 
St. Paul 3; Kansas City 0. 
Minneapolis 11; Mllwaukee 5 




D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 3 d e 1 9 2 4 
N C i O S C L A S I f l C A D O S D t U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N 
SE GFRIÍCE B U K N CRIADO DE M A -
I no, de mediana edad y con buenas re-
ferencias. Ha trabajado en buenas ca-
iSas. No le importa sa l i r a l carapo. I n -
forman en el - 'e l . F-1355. 
i 33833 25 ag:. 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ ^ T H A R A T O k l a m p l i o 
h A W h t v íor ida, 43, propio para 
» s t ? 0 J £ s y ' d e m á s serv ic^s •'coci'W ¿ t ^ é i i para bodega, ta-' servir tamben i la ilave en 
deVvn0e3 ^ P ó s i t 0 de Mater ia" 
26 A g . 
EN 17 ESQUINA A H. S r ALQUILA 
un lujoso y amplio chalet compuesto 
de sala, recibidor, s a lón de b i l la r , dos 
habitaciones, comedor, pantry, despen-
sa, cocina y baño en el bajo y 7 habi-
taciones y dos b a ñ o s en la planta alta. 
Tiene dos garages con habitaciones pa-
ra chauffeurs . Tres graiui ja cuartos 
par., criados. Por su s i t uac ión y con-
fo r t r e ú n e m a g n í f i c a s condiciones pa-
ra hotel o casa de h u é s p e d e s . Las l l a -
ves en la misma casa. In fo rman en el 
Teléfono A-659C. 
33847 26 ag . 
J E S U S D E L M O N T E , 
SE A l Q L " A c u . ac V I B O R A Y L Ü Y A N O 
mer í^nureso , 'compuesto ue sa- • .. 
ttí y tres habitaoiones cuarto | gE a l q u j l a EN VELAZQUEZ NU-
ieJ'jr'rvicio ile criauus. Para i n - mero 177i entre Acierto y Viilanueva, 
' • lítiaí lüT. vTeiéroiio m-^ í io . LUyan5 una nave en muy buenas con-
26 As¡ 
r D K S Ó C U P A R S B SE AL-
0 & r J e i ¿ t ÍU"ar comercial do 
^ de ^ u r a n t á ^baja propia para | los en 40 pesos. Las llaves e informes 
una ^ ,maceri con una su- | en Habana, n ú m e r o 121, (a i los ) , casa de 
'mRJnUUL'4üü metras cuadrados, i Gómez Mena 
diciones, con una superficie total de 
200 metros cuadrados aproximadamente. 
Precio: $85.00. T a m b i é n se a lqui la con-
juntamente una c u a r t e r í a a l lado de 
S E N E C E S I T A N 
' B U E N CRIADO DE M A N O , JOVEN, 
español , muy p r á c t i c o y activo en el 
servicio, por f ino que sea. No tiene 
pretensiones á& gran sueldo y da bue-
nas referencias. I n f o r m a n : T e l é f o n o : 
A-1583. 
33841 ,25 ag . 
M A Q U I N A R I A 
SOLICITO M A N E J A D O R A , D E 25 A 
35 años , s in novio, que no sea casada 
ni tenga Inconveniente en viajar, para 
una n iña de dos a ñ o s . : | no tiene mu-
cha p r á c t i c a , paciencia y gracia para 
entretener los n iños y referencias de las 
casas donde ha manejado que no se 
presente. Buen sueldo y uniformes. Se 
lo p a g a r á el t r a n v í a . Milagros esuulna i — 
a LLz Caballero. Repano Mendoza'1 SE COLOCAN DOS COCINERAS ES-
Vlbora . 
33789 
C O C I N E R A S 
25 A g 
SE S O L I C I T A UNfV C R I A D A DE M o -
ralidad Para l impia r y lavar todos los 
d í a s una hora que sepa trabajar y duer-
ma en ta co locuc ión . Buen sueldo, Tro-
cadero 59. 
33855 25 atr. 
C R I A D O S D E M A N O 
I p a ñ u l a s que saben cumpl i r bien con 
su obl igac ión , tienen m a g n í f i c a s refe-
rencias. I n f o r m a r á n en Carmen, 23, en-
tre Monle y Tenerife . 
33780 25_Ai: ' 
COCINERA DESEA COLOCARSE pe-
ninsular, cocina a la c r io l la y e s p a ñ o -
la, sabe hacer plaza, entiende algo de 
dulce. In fo rman : M-1714, bodega. M . 
G o n z á l e z . 
337S4 25 A g . 
¿I i. l̂ KJÍll ̂  i ^ i . «w.^ « — - f. 
finiiia a ia calle I dicha nave, compuesta de cuatro cuar- 9 a 12 soiamente. 
SE N E C E S I T A U N B U E N CRIADO DE 
comedor. H a \ d e tener muy buenos in -
formes de las casas que hirvió, sino las 
tiene que no se presante, pues n o s e r á 
atendido. Buen sueldo, ropa l impia y 
uniforme. Dan razón en Aguiar 100. De 
V A R I O S 
>«••'« £crnr¿s en la caae de Habana, 
P ' 1 2 ¿ casa de Pedro Gómez Me 
1 Sep. 
3 ' 3 - 7 T T r r \ ' _ L 0 S ALTOS DE L A 
SbA^V-hI 113 sala, sa.eta, cuatro 
"dSi ^ " ^ r w c i o ü ue bauo cump.eto, 
Üütíancia f r í a y caueiue, 
" ¿ ^ ^ T a e » a 12 a. m . , a.quner 
cueufi vtí u o informes en ia misma. 
V pê ob v ' 2 í A g 
^ j ^ Í L A Í r ^ J A T R O CASITAS 
fE fie construir compuestas ue 
• ^ " f eta y 2 cuartos, i n l o r m a n : Tc-
ta.a, :ia; ,'-4/ 
Joio"0/ 30 A g . 
33¡9» — 
33792 1 Sep. 
SE ALQUILaTiTNa'cASA Ñ Ü E V A E N 
lo m á s al to de J e s ú s del Monte, cerca 
de Chapie; e s t á decorada, con j a r d í n , 
por ta l , sala, comedor, baño completo, 
hal l , pantry, 4 cuartos, cocina de gas y 
despensa, cuarto y servicio de criados 
independiente, garage, portal in ter ior y 
un t raspatio grande. Calle Flores, 113, 
entre E n c a r n a c i ó n y Cocos. T e l . 1-1050. 
33790 27 A g . 
SE A L Q U Í L A N 
CASA E N SAN FRANCISCO, V I B O R A . 
Se vende en 7,000 pesos, admitiendo su 
pago a plazos o reconociendo parte en 
hipoteca. Informes : Te lé fono F-3141. 
33778 27 A g . 
baños, arr m. com. $180 
g piezas sin mueb. ai t . $100 as"'-' ..„],„ 4 S piezas, am. com S100 
^4Aa0' ralle lo, 7 piezas, s iu m. c. .$100 
P & a 9 piezas, sin mueb. gar. $100 
& , ¡i, ' la espléndida casa de 
$460 
33802 
SÉ'nECÉSÍTA CRIADcTdE MANO qué 
haya servido en alguna casa a q u í y 
tenga r ecomendac ión , sueldo 35 pesos. 
Habana 120. v 
33811 26 A g . 
C O C I N E R A S 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se en casa par t icular o po r t e r í a , sabe 
su obl igación, tiene buenas recomenda-
ciones d é las casas de donde ha esta-
do. D i r í j anse al café Carrio, pregun-
ten por el dueño Cuba esquina O'Rei l ly 
o llamo al te lé fono M-7173. 
"•''.777 25 A g . 
EXPERTO MECANICO E L E C T R I C I S T A 
S O L A R E S Y E R M O S 
s e ' V E N D E N DOS SOLARES E N J-.A HORROROSA GANGA. U N MOTOR D E 
calle Porvenir y Milagros . Víbora, m i - , seis c i l indros con su chasis y 4 gomas 
den 1,400 metros. I n f o r m a n : R o d r í g u e z ] en buen estado, para hacer un camión , 
y P runa . Te lé fono 1-5086. Alvarez . 
83779 29 A g . _ 
V e n d o solar b ien s i tuado en S a n M a " 
r iano . entre loa dos pa/ques. una cua- , Compre sus v í v e r e s en L a Revol tosa , 
d ra del t r a n v í a de Santos S u á r e z . I n - j 8 y 13, Vedado y « P n n o p e y San 
fo rman S a n Ignac io 5 6 . T e l . 1-4081 y 1 Francisco. Te le fono M 2 9 5 0 . S e r á n ser 
M - 3 2 9 1 . 
la p r imera ofer ta . Garage Guerra . 
Blanco 8 y 10. 
33805 27 A « . 
33769 2 7 ag . 
con 11 Oños de p r á c t i c a de montaje e 
instalaciones da todas clases, por com-
plicadas y i ñ o d e r n a s que sean. IV.toy 
acostumbrado a calcular desde el ce-
i men tó de la base de una planta h^sta 
i. • 5gs>— . ai. . . — „ i el ú l t i m o alambre; lo mismo con plano 
COCINERA. SE S O L I C I T A E S P A Ñ O L A que sin 61. Desearla encontrar Jdfa-
que sea l i m p i a y sepa sus ob.igaciones. ! t u ra de Ingenio donde mis servicios 
Fami l i a cor ta . Gervasio 137, a l tos . [fueran út i les . . Lo mismo chico que 
•̂ 3795 23 A s - grande. Tengo las mejores referencias 
SE SOLICITA r \ A , r o r M \ | - í í \ iT-rnT de c^saf) honorables. Soy organizador 
rn*i r,,/» ^ COLIN L R A !< OR-. y f¡fel culnT)lidor de m l d^bor. 29 a ñ o s . ia cumpl i r con su deber, 
que no duerma en la co locac ión . Suel-
do $30. Informes : Buenaventura No. 1 
casi esquina a Pocl to . V í b o r a . 
33829 25 a s . 
¡ y f i e l cumplidor de l dobor 
1 soltero. Sr. L 
1 Habana. 
,' 33840 
C H A U F F E U R S 
V í b o r a . Se a lqu i la una casa de l o 
m á s pintoresco de J e s ú s del M o n t e , 
calle de L u z y Delicias , compuesta 
de sala, tres cuartos, comedor, pa t io , 
cocina de gas, e lec t r ic idad , todo de 
lo m á s m o d e r n o ; no enfermos. T e l é -
fono 1-2772. 
3 3 7 6 7 25 ag . 
V í b o r a , la m e j o r s i t u a c i ó n , una cua-
dra de Estrada Pa lma y u n a ' d e la 
Calzada , decoradas con mucho gusto, 
a la br isa, $75 y $ 7 7 . P o r t a l , sala, Usted p n e í } e w r e ™ * < ? l * p r o f e s i ó n en 
., . , ^ _ 0" muy poco tiempo Esta es la ú n i c a ver-
dadera Escuala de Chauffeurs en toda 
la Repúb l i ca . E l Director, M r . Carlos i 
F. Ahrens le invits, a hacerle una*v i -
sita. No pierda el tiempo. Venga N*hoy | 
mismo o pida por correo un Prospecto! 
enviando 0 pellos de 2 centavos.. Todos 
los t r a n v í a s del Acedado lo pasan por 1 
So l í s . Apartado 114. 
25 ag. 
"(Jarcia xunon. inglés , 
f's6!3' 17% 19, aira : 
ffacén'en'o- Rei l ly 9 1|2. . . $2.5 
SE N E C E S I T A N 
' cas con muebles y sin ellos, en c iu-
v suburbios, t ambién cusa de h u é s -
pedes por Prado, Consulado, Gaiiano y 
V E N D E M O S U N 
Run(raiow, estilo americano. habita-
fiones en los suburbios, s i t uac i ón i n -
Liuráble, estación e léc t r icos $25.000. 
Gran casa, de huéspedas , con 3o habi-
taciones en Prado, 3 a ñ o s de contrato, 
ta fi.oOO. 
para alquileres de casas 
propiedaaeS, vea a: 
BEERS & C O M P A N Y 
' oe a l q u i l a n en l o mejor del Repar to 
O'Reilly 9 l | 2 . Telfs . A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 j L a S ie r ra y a una cuadra del t r a n v í a , 
dos casas acabadas de construir , una 
d 
j a 
$ 1 5 0 . 0 0 Y M A S G A N A U N B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S -
T A D E L A H A B A N A 
rec ib idor tres cuartos b a ñ o ( r e g i o ) , 
closet, comedor , p a n t i y , servicio de 
cr iados, entrada independiente. I n f o r -
m a n : Estrada Pa lma 2 0 . 
33765 2 7 ag . 
C O M P R A ¥ V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A R 
C O M P R A S 
C O M P R O U N T E R R E N O 
Sobre m i l doscientos metros para ha-
cer una nave, en Calzadas o punto fác i l 
para entrar camiones. Trato di recto . 
Llamen al M-8159. 
33826 25 a g . 
¿CONOCI!) USTED EL, REPARTO A m -
pliación de Almendares? En el camino 
de la playa, atravesado por doble v ía 
de t r a n v í a , con e s p l é n d i d a cal l« 12. aon-
de hay dos maenlflcos parques; es una 
posic ión ideal. Se ha fabricado una 
buena es t ac ión de po l ic ía y casa de so-
corros y una gran s u b - e s t a c l ó n de t e l é -
fonos a u t o m á t i c o s . Lq vendo a l l í y ia 
fabrico su casa a plazos. I nv i e r t a su 
dinero en tierras ahora. Esto Reparto 
es lá p ro longac ión indicada del \edarto 
P í d a m e planos e informes de las casa» , 
G. Forcade. Obispo 63. M-6921. 
¿CONOCE USTED E L R E P A R T O NUE5-
va Habana en J e s ú 3 del Monte . Inme-
diato a los Parques de Mendoza, sien-
do su calle p r inc ipa l l a Avenida de Ma-
vía R o d r í g u e z de 30 metros de ancho. 
Es un lugar propio para la construc-
ción de casas en lotes. De esta forma 
todas las^ que se han fabricado se han 
vendido enseguida. Vendo a l l í m a g n í -
ficos solares „ plazos. P í d a m é planos 
e informes . G . Forcado. Obispo b3. 
M-6921. 
¿CONOCIO U D . E L REPARTO E L POR-
venir frente a la Quinta' Canaria? Fren-
te a la Calzada de la V íbo ra al Sana-
torio, precisamente frente a l a Quinta 
de los Canarios, con calles, luz, etc. 
Vendo a l l í solares a l alcance de todo 
el mundo. M a g n í f i c a v í a d« comunica-
ción de gnatruas a u t o m ó v i l e s . Obispo 
No . 63. M-6921. 
38821 81 MT-
POR LO QUE OFREZCAN, SE D A N 3 
solares en el Reparto Almendares. A n i -
mas 3 bajos. T e l . M-9092. A u r e l i o . 
33839 . 25 ag . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO BOTICA PUEBLO CERCA DE 
la Habana, fáci l comunicac ión , lugar 
p róspe ro . Viaje es causa su venta. I n -
formes doctor Bello, Casa .Sar rá . 
33764 25 ag 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O 
completo. Capacidad do la maquinaria 
para 20 tareas diarlas. Apartado 527, 
A.nimas, 22, bajos. 
33750 29 ag. 
U R B A N A S 
ventas de 
, C E I B A , 
la puerta ¡ V e d a d o , casa calle 2 3 , con 683 me-
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y ^ $35-500 ' a M a u r k ' , e l é t c n o , -
D E A V I A C I O N 
¡601 !1 ag Vedado . M a g n í f i c a casa esquina de 
M A G N I F I C O NEGOCIO. VENDO E L me-
jor arenal de Cuba Inscripto en el Re-
gis t ro de la Propiedad, con superficie 
de 500 000 metros cuadrados y gran 
profundidad de arena de grano, l impia 
y excelente, a 24 k i l ó m e t r o s de la Ha-
bana y a tres del f e r roca r r i l de Hers-
hey, 10 centavos el metro cuadrado dft 
supferfi,:4e. Es una verdadera ganga. 
Escriba a A n d r é s Pérez , Apartado 57, 
G ú a n a b a c o a , 
33749 25 ag 
vidos enseguida. 
33216-17 2 3 a g . 
Se vende u n m o t o r de p e t r ó l e o c rudo 
marca " V e n n - S e v e r i n , , de 2 0 H . P . 
c o n su polea f r i c c ión de u n mes de 
uso. I n f o r m a n : V e n t a 21 bajos, f ren-
te a l Parque M a c e o . M - 6 1 8 8 . 
33785 2 5 a g . 
A U T O M O V I L E S 
M - 8 8 3 3 
A U T O D E A L Q U I L E R -
' D E L U J O 
E N T I E R R O , B O D A , B A U T I Z O , 
$ 3 . 0 0 S E R V I C I O 
P A S E O . . ,.( . $ 2 . 5 0 h o r a 
D I L I G E N C I A . ^ " 2 . 0 0 " 
E . G I Q U E L M . L L A N O 
8 B ¥ Z £ d L í £ 
GANGA. VENDO E N M I L PESOS UN 
a u t o m ó v i l Revera, de 7 asientos o lo 
cambio por m á q u i n a pequeña . Puedo 
verse en Pepo Anton io 10-A, en Gúa-
nabacoa, *• 
33749 25 ag 
P R O F E S I O N A L E S 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O i S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-8701. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67, Te léfono A-9313 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATkj BEU 
ABOGADO 
Cuba 19. Te lé fono A-248Í 
20326 30 nv. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a General 
Consultas: lunes, zniércoles y viern^a, 
de 2 a 4 en su domicil io, D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D B L A 
ASOCIACION D i l D E P E N D I E N T E S 
Consultas do 2 a4. manes, jueves y 
sábado , Cúrdenaa n ú m e r o 45, a^tos, 
t e l é fono A-IU02. Domic i l io ; Avenida d a 
Acosta entre Calzada de J e s ü s uol Mon-
te y Felipe Poey. V i l l a Ada, Vítiora, 
Teléfono :-28y4. 
C 5430 Ind . 15 j l . 
P O U C U N I C A 
J e s ú s M a r í a 3 7 
R á p i d o t ra tamiento de las e n f e r m e d a d e » 
secretas. Reservados ind i v id uaiea, Con-
suuas gra t i s de 9 a 2 . 
P . 30d-13 A g . 
VENDO U N A U T O M O V I L , 5 PASAJE-
ros, Templar, en $400. Informes Amis -
tad 130 y una c u ñ a B u l k en $700. 
33858 25 ag. 
GANGA V E R D A D . C A M I O N NUEVO, 
con c a r r o c e r í a de reparto, gomas nue-
vas, acumulador, :uz, -,rranque y cha-
pa de este año , todo en perfecto estado 
y l is to para t rabajar . Se vende por la 
cuarta parte de lo que cos tó . Puede 
verse en el Garage de Zanja 142. 
-3.3854 25 ag . 
M I S C E L A N E A VENDO UNA V I D R I E R A D E TABACOS 
y cigarros con buen contrato y poco 
alquiler en el ca fé en-reformas de V i - | CAZADORES. V E N D O ESCOPETA L E -
llegas y Obrapía . En lá misma in forman! g í t l m a de ia F á b r i c a Nacional de Ar-
Ü3817 25 ag, 
B O D E G A E N $ 5 . 5 0 0 
V A R I O S 
Vende a prueba $60. No venda v í v e r e s 
<t¿.c n n n r- I>r Pue(ie venderlos; los $60 son de can-
f ra i le , con IAJO metros , ÍOD.JI/U. U . | t lñá y tabacos. No informo m á s que 




; SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N es- | 
e bajos en LmCO entre O y ó , con p a ñ o l a para todos los quehaceres de l a ' p jj j 7 i J_ ovan rasa AP 
a r d í n aI f r ^ n f p f I 1 K 1' casa menos cocinar, sabe coser y tiene | V-alle 1/ a la entrada, gran casa ue 
a ra in a i rrence, por ta l ,^ saia, naii» j q ú ^ n reépo i ida por e l la , i n f o r m a n : Ha- e<-auina nueve habitaciones, 3 b a ñ o s , ' t r a r i v í f , s ; es una ganga. Tiene buen 
„ ^ L, . / a i . i t o n t r 0 t o . Aproveche que vale regalada 
3 d 24 
860-61 25 ag. 
SE ALQUILA L A ES 
i)roi)¡a para nnfnerosü 
'ACIOSA CASA 
p pi numerosa f ami l i a de Ls -
treiia 53, aitos, tiene diez grandes de-
partamentos.^Informan en los bajos 
33801 • 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
La vendo en $2.500 en paradero de 
. cuartos , b a ñ o in terca lado completo , i ^ . ^ « 5 . Tei¿ 
comedor , cocina, garage, servicio d e ' 
2 t í J A ¿ . criados y pa t io y otra de dos plantas ;Socio- P a r a l i q u i d a r u n socio que se 
SE ALQUILA E L PISO A L T O D B Je^ L p 5 p r i t r p S v 7 r o n ííirrlín t ! f rpn í re t i ra Se Solicita Otro indus t r i a l O CO-
BÚS. Peregrino y Oquendo, izquierda, 1 en J e n \ e D y ' con j a r d í n al t r en 
 - A,,,. r \ t \ { \ ^ ^ i i h o l u .  
Ag. ¡ j garages, $D3.UuU, poco de conta- $4.000. I n f o r m 3 : A r r o j o , Belascoain 50 
Ido , G . M a u r i z , t e l é f o n o 1-7231. 
, " 1 1 - 1 • ^vk^- Re vende la muy acreditada F á b r i c a de 
j j m i l pesos de cap i t a l para f á b r i c a an- i r i a r m o i ' b a ñ o s lujosos, glandes arpo^ | p , , ^ ^ Metál icas.cófl H e r r e r í a y Ce 
comedor; te p o r t a l , sala, comedor, un c u a r t o , ! r o a n d i t a r i o con UROS ^ a quince i Ganga. G r a n casa Q u i n t a pisos de 
cocina de gas y baño 'nodernb. E s t á a 1 • .• • • 
nédiá cuadra del Colegio La Sa i i é y f cocma , garage, pa t io y servicio 
vaie 65 pesos. La llave en la bodega. • r - c \ n Á . 
nformes: Teléfono M-27 81, M-2059. i l ' i I d u ' " " — — J ' » ' t ^ A n v A Knf i 
Bayona, número 2. A l m a c é n . [ ñ o in terca lado comple to y terraza á l í r . - r .y ae Duenas 
26 A g ¡ f r e n t e y al fondo en los altos. In fo r -1 á l APar t ado 1 9 8 1 , H a b a n a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP- I J - T ' - D ' 3 3 8 2 0 2 6 ag tuno, 23, propios para p— ' ' ' ""-a «" rliiPnn InsP ^ KarramiP f*n i s - ' v i . y 
M-9133. 
33860 ,25 ag . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
l o l bajos y 4 cuartos, U A Ú ^ de venta buena y segura al cor 
33814 
! t   l   l   
-LTOS D E NEP- I j - T '  D 
profesional, d e n - ' n í a , su d u e ñ o , J o s é tsarraque, en 
.sta o médico, dos plantas unidas. P r e - ¡ 7 esquina a 4 . Repar to L a S i e r r a . ció 120 pesos . -Te lé fono E-4S98. 33800 H A g . 
25 
_ T e l é f o n o 1-7423. 
Obrapía 50. Se a lqui la este gran lo -1 3 3 8 3 6 
cal, planta baja, p rop io para estable-
cimiento o a l m a c é n . Se da bara to . 
La llave en la bodega de la esquina, 
fcfófflla&í Virtudes 137. T e l . A - 6 5 3 0 
J 3 7 7 2 30 ag. 
Se aiquilan los m a g n í f i c o s v Vent i l a - ! l * : ^ ' 33' ALTOS' se a l q u i l a n 
l | 1 d 1 o"^"-"^ y venina habitaciones, una propia para un horn-
ees altos de Belascoain 98 A* c o m ' kre solo muy fresca e independiente so 
Puestos de sala, rec ibidor , 6 cuartos, I ^ m t asistencia-
comedor al fondo, dos b a ñ o s interca-
- ledas en lo mejor de M a r i a n a o , 4 5 . 0 0 0 \ rra jerf „ y buen local, con contrato con 
j v,^.<-, J x • n \ l l I vida propia, con su m a r c h a n t e r í a y con 
ut i l idades Informes pssos. 1 oco de contado. U . M a u r i z , , g a ñ o s de establecida por su dueño re-
. N i v , 1 79^21 | t i rarse de la industr ia por f a l t a de sa-
tc le tono I-yZJ7l . . i n d . Se vende por menos de la m i t a d 
33752 2 7 ag ule su va lor . Avenida Menocal, 35 A 
. _ — „ • ' y 35 B esquina a Santa Rosa. I n f o r -
VBNDO M I COMODA CASA D E SAN | mes por T e l . A-6846. 
Francisco 103, Víbora , esquina a L a w - [ 338S6 26 ag . 
tos,' baLPi0nr t terca^Ío con í a r e n t a d o r ^ ! V E N D O L A M E J O R B O D E G A D E L A 
gas, saleta de comer, cocina y servicio I , , . r ^ . » r . 
NECESITO 10 PEONES D E $1.50 D I A - ' de criados, entrada Independiente, patio H A B A N A 
y traspatio, toda es de c i t a rón y e s t á f , ¿ 
decorada,, los puedo entregar enseguida, 1 Kn Jly.000 gar-,ntlzo a prueba, que 
mas de Guerra, en Hers ta l , Bélg ica , 
calibre 12, de 5 t i ros , en perfecto esta-
do. Puede verse en Indus t r ia , 176, de 
8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde . 
33743 25 A g . 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina In te rn» . y C i r u g í a . Diré^cor 
facul tat ivo, doctor J. Prayoo MartíMez, 
Ahgeiea 43, entre Monte y Corrales, '.e« 
léfono M-4884, Especialistas en en.^r» 
inedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Eníoruio» 
dades Venéreas , Enfermedades uel et> (̂>-
mago, H ígado e intestinos. Corazói . y 
Pulmones. ii,nfermeaades de la Uarg^n-
ta. Nariz y Oído. Tra lamioutu ua la 
i\eurastenia y Obesidad, iViasuje y i i l s j -
t nc idad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la Síf i l is , Asma, K e u m a t i s m » 
y estados de adelgazamiento. Coin-
sultas diarias de 1 a 6. Vis.taa a ao-
mic i l io y consultas a horas extras, pre-
vio a v i jo. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a i o s p o b r e s 
Vent i ladores . C a m b i o uno de 31 y dos 
de 21 c e n t í m e t r o s , los tres de buenas 
marcas americanas y en perfecto es-
tado. Son para corr ien te 2 2 0 y se de-
sean de 1 1 0 . 
33787 2 7 a g . 
SE V E N D E N ACCIONES P R E F E R I D A S 
del Nuevo FrontOn de á ~$Í00. Cb'stafon 
a $400. Se dsui,a. precio de Hq.uldación. 
Llame al T e l . M-1221. Pregunto por 
M i r ó . 
33849 25 ag . 
H A B A N A 
n o en adelante, el que quiera traba-
ja r venga a la agencia de colocaciones. 
Calle Luk, n ú m e r o 55, esquina a Picota. 
Sra. N ú ñ e z y Sosa. Teléfono A-1673. 
33794 25 Ag . 
25 Ag . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
28 A g . 
A P A R T A M E N T O E N CASA RESPE-
lados, cuartos na ra r r i a r l r « r r m oiw ! tabie con ba lcón a la caí le y baño , se 
£n>;' V , C1IadC>S COn sus . a lqui la en Concordia, 64-C, altos, entre 
-ervicios. Vista a dos calles y entrada Leal tad y Escobar, e s t á independiente. 
'^pendiente. Llaves e informes en i ^ 8 0 7 ° M"7320" 
fl Departamento de ropa de la es-
f¡Uir.a. 
33782 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada o manejadora aun-
que sea fuera de la Habana. In fo rman : 
Te lé fono F-4784. 
33806 25 A g . 
25 
Se alquila. Local e s p l é n d i d o para 
comercio. Padre V á r e l a N o . 9 5 . 




SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no y una cocinera, sueldo 30 pesofe ca-
da una; es para matr imonio solo. Iñí-
f o r m a r á n : Habana, 126. 
33811 26 A g 
i n f a n t a T ^ 3 ~ C ~ a l t o s , " E S Q U I N A A 
Benjumeda, se a lqui la hermosa y fres-
ca casa moderna, cuatro habitaciones, 
sala, recyoidor, terraza, gabinete, baño 
intercalado, baño de criados y cocina 1 -
Informas: R a m ó n G. F e r n á n d e z ¡ nejadora, saben cumpl i r y tienen buenas 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora, es 
seria y f o r m a l ; y desea casa de mora-
l idad . I n f o r m a n en Paula, n ú m e r o 83. 
Hotel C a m a g ü e y . Te léfono M-9158. 
33813 25 A g . 
DESEA COLOCARSE B U E N A CRIA^ 
da de mano peninsular y o t ra para ma-
pues yo la v i v o . 
33755 
V I B O R A " v É N D Ó L A B O N I T A CASA 
de Felipe Pcey, 44, esquina a la ampl ia 
avenida de Santa Catalina, tiene Jar-
dín, portal , sala, recibidor, 3 cuartos, 
baño intercalado completo con agua 
f r ía y caliente, saleta de comer, cocina, 
cuarto y servicio de criados, entrada 
independiente, puede estrenarla, en la 
misma su d u e ñ o . 
33754 25 A g . 
~ ~ S I U S T E D ~ V E E S T A G A N G A 
en el momento la compra; es ^ m l pro-
piedad, compuesta de dos amplias habi-
taciones de m a m p o s t e r í a y azotea, p i -
sos de mosaico, su .comedor, cocina y 
servicios sanitarios, con dos solares 
yermos al lado. Son tres solares. U l -
t imo precio $3.300, a cuadra y inedia 
de la doble l ínea de Marianao y muy 
p r ó x i m o al gran colegio de B e l é n . No 
corredores). In fo rman : Fuentes y O Fa-
r r l l . bodega, de 11 a 1 y de 5 en ade-
vende $1 , casi todo de cantin , con 
casa para f a m i l i a es una horrorosa 
ganga. Más informes s6Io a compra-
dores. Santo T o m á s 29, de 7 a 8 y de 
12 a 2. A . I n c l á n . 
33800 25 ag . 
C A B A L L O S B A R A T O S 
Tenemos un lote de 25 Caballos de Ken-
tucky, propios para trabajos de Finca, 
caballos de 7 1|2 de alzada y de muy 
buenas condiciones, que cotizamos co-
mo precio "Especial" a Ciento cincuen-
ta pesos cada uno. Venga a verlos a la 
casa Harper Bor thc r s . Concha N o . 11, 
L u y a n ó . 
33816 6 sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
B O N O S 
Pago a buen t ipo Mercado Unico y Ser 
vicios P ú b l i c o s de Matanzas. Operado 
nes contado y en el acto, personalmen 
te . 
Fema 
a 2. f i j o 
33810 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
J O S E t . R I V E R O -
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
Nada por T e l é f o n o . ' Sr! Benitez. A p u í a r 1 1 6 T < » l p f n n n A-Q7f tn anríb Q u l ñ o n e 3 7. Habana. De 12 « 5 u l r t r t I C i e i o n O ^ - ^ O U . 
H a b a n a 26 a g . 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A S E Ñ O R A FRANCESA, PROFE-
íañ te " m " Couto. Anearse en paradero sora diplomada de P a r í s , se ofrece pa-
ra dar clases en su casa o a domic i l i o . 
In fan ta 47. T á l l e r de maderas de Buer-
go A'onso y Ca. A-4157. 
33809 28 A g . 
— 2 6 ag-
CHACON 28 E S Q U I N A E S P A D A 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila la p lanta baja , compuesta 
^ cinco departamentos, p r o p i a para 
é s t ^ o de profesionales. G 
B E R N A Z A 2 9 
Esta casa es la m á s l impia , fresca y 
t ranqui la de la Habana. El que vive 
a q u í no sa enferma nunca. T e ñ í m o s por 
casualidad un hermoso departamento 
v a c í o . Tiene ' v is ta a la calle y agua 
corr iente . Los ba i^s son superiores. 
Lo mismo que la corhida que servimos 
donde pu&de usted comer, s i le place, 
muv e c o n ó m i c a m e n t e . 
33834 25 a f f ^ 
EN C Á S A " * R T I C U L A R , SE A L Q U I L A 
luna hab i t ac ión en $15 con servicios i n -
, 1 dependientes, luz y l l av ín a h o m b r í a 
alqui ler f i - m 1 r- («oíos. Empedrado 31, pr imer piso, iz-
^ u n pesos mensuales y f i a - L u i e r d a 1 
c!or 1 1 . . I 29 ag . 
• Liavcs e informes en O ' R e i l l y 19 , EN a o l i a r 47, p r ó x i m o a o f i c i -
J'ej^| , „ „ , ^ I ñ a s y paseos, a lqu i l ón ventiladas 
referencias. Habana, 126. Te lé fono A -
4792. 
33811 26 A g . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPAÑO-
la para criada de mano o habitaciones. 




Ai pr imer piso. 
25 ag. 
P A R A C R I A D A DE MANO O M A N E -
jadora, se ofrece una j oven . Tiene 
quien la recomiende. Informas en H 
No. 174 entre 15 y 17, Vedado. Telé-
fono F-131$. 
33 823 25 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN EN 
casa do moralidad, de criada de mano 
o d i cuartos . I n fo rman : Monte 431. 
Teb'fnno M-4CG9. Carmen. 
25 a g . 
tono A-6318 
33832 
ñ a s y pa; 
habitaciones con agua corriente y v is ta 
, a la calle. Casa de mora l idad . E n líi 
_ _ 2D ag. misma se alqui l - , u n piso a l to . Te lé -
; K ALQUILAN ÜTK V t ^ V t T t ^ ' x - Uo"0 A-üS24. "¿'nodos l O » VENTILADOS \\ 3'.¡g4s 
18 C, é n t r e i 11-—'—¡ 
' ? 
;i Safa¿' 
25 ag . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESHA COLOCAR-
so con una buena fami l i a de manejado-
ra . Es p r á c t i c a y c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s . Tiene muy buenas g a r a n t í a s . Suel-
do no menos da $30. Vil legas 39, bajos 
i n fo rman . 
33845 26 ag . 
anta 
uel . I n fo rman en I H ABITACIONES A M P L I A S , CLARAS 
I v ventiladas, con o sin muebles, se a l -
30 ag. l o u i l a n á hombres solos de estr icta mo-
Absoluta t ranqui l idad, luz toda 
oche, agua abundante Precios rauy 
cidos. Gaiiano 111, al tos. 
842 28 ag.^ 
momo l Uhel a d e m á s servicio liar;,-. 
M T ^ n r r - r — 25 a g _ i .33844 
n , , ,^ ; ; ' ' -^ l a casa c a l l e d k ' S c a lau 
* m He-j vi . i . ' ', 1;> 3'ta. comedor v do-1 ciones « 
"'•-""•ua ?.s', ' " i o n n a n en Corrales (t i . . á r d e n a s . Tel 
Iq i lan hermosas y frescas habita-
ones con muebles p a n hombres so-
os o ma t r imon ios , edif ic io nuevo, 
¡ c o n s t r u c c i ó n moderna con servicio i n -
dependiente, precio m ó d i c o . I n f o r m a n 
Compostela 66, frente a la Drogue-
ría de S a r r á . T e l é f o n o A - 2 4 2 7 . 
33851 27 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
para coser, no tiene inconveniente en 
hacer alguna l impieza. Para in fo rmar 
de 2 a 6. San Rafael, 173, altos, en-
tre Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z . 
33808 30 A g ^ 
DESEA COLOCARSE Ü N A J O V E N ES-
p a ñ o l a para cuartos, sabe coser y cor-
ta r . I n fo rman : Valle 9. Te lé fono A -
9229. • , 
33796 25 A g . 
Fuentes. 
33799 26 ag. 
SE C A M B I A O P E R M U T A EN E L RE-
ryurto Mendoza, Víbora , una casa de 2 
plantas y sOtano. medida dal terreno: 
11x20 Esta cas-, se permuta por otra 
de planta baja en el radio comprendido 
entre la? calles Juan Delgado, Milagros, 
Tosé Antonio Saco y Carmen, del mis-
mo Reparto. Indispensable que tenga 
garage y mucho patio o un terreno ane-
xo. Si es necesario devolver dinero se 
h a r á efectivo en el acto. No corredo-
res Manrique 99, bajos, González . Te-
léfono A-5165. De 8 a 10 a. m . y de 
12 a 3 p . m . - . 
33323 2o ag . 
Cuba, 119. Madame Maya 
33812 25 A g 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O D E 
P A D U A " 
Pr imera e n s e ñ a n z a y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
diurnas y nocturnas. Pocito No. 26, 
bajos. 
33827 29 ag . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, n ú m . 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 8. 
Te lé fono A-7957 
T 0 L l C L I i N í C Á - H A B A N A M 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y C i rug ía eu general, L s -
tieciansta paar caaa enteiuiedad. 
G K A T 1 S P A R A L O S P ü t í K E S 
Cons.iuias ue i a o ue larue. v^uiiüUí-
Laü especia.cfc> ü pedos, l iecuiioci l i l ientus 
o pebuo. xL.iiieriHtíuaucs ue sei ioráü y n i -
ñ o s . Uargaii la , j . \ a r r ¿ y Oíuoü, *,OjOb;. 
iiiiiternieud^es nei 'v iüsas , estomago, co-
razoa y i u. i l íones, v í a s u r inar ias . E u -
t e r i ü e u a a e s ixe xa, piei , i á i euo r r ag i a y 
ai t 'ms, inyeccioiics intravenosas paru. 
ei Asina, Ate uiuausmo y i aoei culosia. 
uoesiuau, i a i los ü e m o r r o i u e s , Diabe-
les y eniernicuaues niciiLaies euc. íi.iia-
usis en genera., i tayos ^v, Aiasages y 
oorrienies e l é c t r i c a s . j-<os iraiai i i i t í i i tos 
sus pagos a plazos. T e i e í o n o Al-ü^oó.' 
U K . J . t i . K U l Z 
De loa hospitales ae FUadelfla, Nev/ 
i o r k y iVierceuef. Especialista víaa 
urinarias, venéreo , y s i i m s . Lxamou 
visual ae ia uretra, vejiga y cateU-
rismo de loa u r é t e r e s , i^xamea del r i -
ñon por loa Rayos X . i.uy ercionea de 
tiüb y 914, Reina .ÍC3, consultas ««.-
4 a &. 
C 6983 81 A l o . 
D r . S A L V A D O R L A U D E R Í V l A N 
Médico de la Asoc iac ión Canaria. Me-
dicina en general, especialmente e n í e t -
inedades aei sistema, nuryioso, s í f i l i s 
y venéreo . Consultas diarias üe 12 a 
2, en Santa Catalina lü , entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora . Telf . 1-104Ü. 
Consultas g ra t i s a ios pobres, los 
mié rco le s y sábados , ae 2 ¿i 3. 
29574 ¿8 A g . 
D R . F . R . T L A N I 
Especialista en enrermecaaes a s la piel , 
s í f i l i s y venéreo , del Hosp i ta l San Lu i s 
de P a r í s , Ayudante ú a m C á t e a r a d« 
Enfermedades de la p ie l y s í f i l i s de la 
Universidad de ia i lacana. Consultas 
todos los d í a s de » y media a 12. 
Consulado, WO, aitos. Telf . M-5657. 
P 60 d i t i j l 
H E M O R R O I D E S 
D r . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO T N O T A R I O 
Prado 8. Te lé fono A-6249. 
30803 1 • . 
E S Q U I N A E N $ 9 . 5 0 0 
P I A N O , SE V E N D E UNO C H A S A I G N E , 
buen estado, juego cuarto m a r q u e t e r í a 
f i n o . Indust r ia , 13, a l tos . 
Ln vendo p róx ima a Polasooain. Renta | 33797 26 A g . 
en un recibo $80. T i e n j cstablecimlen-1 ^ TT. J Z Z " -
Ib ; es muy barata . A r r o j o . Belascoain | S a c n h c o u n f o n ó g r a f o de tapa COll 
o. r,n. m-9133. *K • ' 3 0 discos con solo dos semanas de 
STlSfiO 25 Sg. 
DOS E S Q U I N A S , V E N D O B A R A T A S 
Las dô s tienen establecimiento; una en 
$11.500: 500 metros . Rentan, bodega 
y dos casas $120 y otra en la Habana 
$15.000. Renta $140 t a m b i é n ; son re-
galadas. Solo informo a compradores. 
A r r o j o . Belascoain 50, M-9133. 
33800 25 ag . 
uso en $30 .00 . Bobak . Compostela 66 
33831 , 21 ag . 
D R . F . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
Consultorio del D I A R I O en Orlente). 
Edif ic io ' •Mai t ínez" . J o s é A Saco, ba-
jos, n ú m e r o 6, Santiago de Cuba. Te lé -
fono 2585. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
V I B O R A . EN ACOSTA Y PORVENIR, 
las dos nuevas v í a s del t r á f i c o con la 
Habana, se venden baratos 2712 metros 
do terreno, con agua, luz y a lcantar i l la -
do Lon ja de v í v e r e s , 439, t e l é fono A -
4479. 
33748 28 ag__ 
SE V E N D E N " T R E S P A R C E L A S " D E 
terreno yermo, de 6,33 por 16'50 cada 
una, en la calle de Oquendo entre Ma-
loja y Sitios, acera de la sombra. Pa-
ra informes en Tejadi l lo n ú m e r o 11 se-
ñor Ibarra , de 1 a 4 p . m. y señor Gra-
dal l le . Concordia, esquina a San Fran-
cisco, altos de la bodega, do 11 a 1. 
33788 26 Ag. 
C R I A D A S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a nara cuartos o comedor, sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Domic i l i o : 
Vedado. Calle t , nú ibe ro 18, esquina 
23, bodega.. 
33793 2o A g . 
d k s e Á ' c o i . o c a r s i o u n a c r t a d a Parceli tas en la Habana . Se vende 
r , ua ruar los y coser. Sabe cumpl i r con una de 6.82 po r 2 2 . 0 0 varas en A r b o l 
su ob l igac iñn y llene referencias de las 0 . r . • i J • 
' 112. beco casi esquina a oen jumeda a dos 
cuadras de In f an t a $16 va ra . M á r -
quez. V e n t o 2 1 . M - 6 1 8 8 , frente a l 
Parque Maceo . 
3 3 7 8 f 25 ag. 
casas que ha servido. Est re l la 6 
altos. H a b á n a . 
33833 25 ag . 
C R I A D O S D E M A N O 
^3S84n P r w i a m ó d l c o Miguel . 109, al tos. 
33803 A g . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E I o l\yr V J o • 
mano; tiene m a g n í f i c a s referencias de ¡ ̂ P a ^ O M i r a m a r . Vendo una esqui-
las casas que t r a b a j ó . T a m b i é n se 6 g é r en la Tercera Aven ida de 26 .53 
ce otro para portero o camarero. Ha- l ._ . 0 r r í . , 
b a ñ a , 126. Te léfono A-4792. por 29 .48 a $8 .50 vara . M u y poco 
- ü ü i 1—i 26 A g - ! de contado y resto a plazos. M á r q u e z . 
^ r ^ a n i ^ ^ í ^ ^ e ^ i V e n t o ^ l . M - 6 1 8 8 . frente a l Parque 
p l i r con su obl igac ión v tiene buenas i Maceo, 
referencias. I n fo rman T e l . A-0319. i o-j-toc 
33857. 25 ag . J 3 / o 3 25 ag. 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e s u c a -
sa sea p o n d e r a d a c o n e l o -
g i o p o r las a m i s t a d e s q u e 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r e 
sus m u e b l e s , s e n c i l l o s , o d e 
l u j o , e n e l g r a n a l m a c é n 
d e l a c a l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
te u n a m á q u i n a d e l a c a s a 
i r á a r e c o g e r l e . Casa J . B . 
S I G L E R . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edi f ic io del Banco C a n a d á , Departa-
mento 514. T e l é f o n o s M-3639. M-6654. 
11639 31 m y 
Curadas aln operac ión radical • procedi-
miento pronto anvio y curac ión , pu-
ciiendo ei entermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin doior, consultas de 1 
a 5 p . m . Suárez , S^. Po l i c l í n i ca P . 
Habana. Teléfono M-623b. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones ael cuerpo; columna 
vertebral, i ú m b a g o , escoliosis, pa rá l i -
sis i n fan t i l , homoros caldos y aleccio-
nes, coyunturas. Tratamientos modet-
noa y c i e n t i í i c o s de esteopatia. masa-
je, c h i r o p r á c t i c a , g imnasui correcuvu 
y baños e léc t r icos . ULAKEiNCE H . MA'J 
D C N A L D . Especialista en reconstruc-
ciones í í s i c a s . Gabinete de Masaje; eu 
Edificio R o b i n í , Obispo y Habana. Oíi-
cina No. t i lo , t e lé fono M-62JÍ3. Consul-
tas de 9 a 12 y ce 1 a 5. 
c i f / 6 ó v a - a - n Myc. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de ios 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la m a ñ a n a , a horaa preciamenro 
concedidas, $10. Consultas do 2 a 5 
$5.00. Neptuno, 32, altos, t e lé fono A-' 
1885. 
C 6030 30 d í 
S A U L S A m i D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a s o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como c r i -
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete, Te jad i l lo 10,z t e l é fono? 
A-5024 e 1-3693. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civi les y mercantiles. D ivo r -
cios. Rapidez en el despacho do <as 
escrituras, entregando con su l ega l l -
gac ión consular las destinadas al ex-
tranjero. T r a d u c c i ó n para protocolarios, 
de documentos en Inglés . Oficinas: 
Aguiar . 66, altos, te lé fono M ^ e ^ . 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Te lé fono M-4667 
Estudio privado, Neptuno. 220, A-6850. 
C 1006 Ind . 10 f 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos c i v i -
les; gestiones judiciales y extra judic ia-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab- ln -
testatos. Empedrado 34. Dep. n ú m e r o 
de 2 a 4 p. m . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T Í N E Z 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Facti l-
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Medicina interna. Enfermedades do 
seño ra s . Consu.'tas diarias de 2 a 6. 
Luneei, grat is . Angeles 43, te lé fono M -
4884. 
C 7316 80 d 9 ag. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedafles del 
e s tómago e intestinos. Tratamiento de 
la col i t i s y enter i t is por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, m ié rco l e s y vier-
nes, Reina, 90. 
C 4505 ln<t 8 ¡ n 
D R . E . G A S T E L E S 
D * la Sociedad Francesa de Dermatolo-
g í a y de S i f i lograf lu . 
Especialista en enfermedadea de la piel 
y ó e , la sangre del Hospi ta l 
Sais.t Louis, de ParJ«. 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a T p. ra. 
Vir tudes 70 esquina a San Nicolás 
M A S A J I S T A ESPECIALISTA 
M A R I A L U Z R O D R I G U E Z 
Tratamiento c ien t í f i co médico, sistema 
nervioso, c i rcu lac ión de lá sangre, ór -
ganos internos. Ho te l Roina, Amargu -
ra y Compostela, t e l é fono M-6944 
30803 x ' a 
A L M O R R A N A S 
C 706S Znd 2 ag 
Abogados. Agu ia r , 71, 5o. piso. Te lé fo 
no A-2435. De 9 a 12 a. m 
i 6 p. m . 
Curac ión radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operac ión y sin 
n i n g ú n dolor y pronto al ivio , pul iendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
r ios . Rayos X, corrientes e l éc t r i ca s v 
masajes, a n á l i s i s de orina cornnleto Ii 
i $2.00. Consultas de 1 a 5 n .o v 1*2 
o. j e l é f o - i ? a 9 de la noche. Curas a ¿ lazos 
y de 3 a l I n s t i t u to C l ín i co . Merced No 9o t Í I 
léfono A-0861. 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Agosto 23 de 1924 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
DE LA ASOCIACION D r DEPENDIEN-
TES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias, Enfermedades venéreas, Clstos. 
copla y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de a a 6. Manrique, I0-A, 
altos, teléf-mo A-5469Í Domicilio, C. 
M"nte 374. Teléfono A-9546. 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Cunsultau do 4 a 8. lun.js, miér-
coles y viernes. Lealtad V¿. teléfono 
M-4J72, M-3011. 
DR. F. J. V É L E Z " 
MARIEL 
Consultas d« 1 a 3. Telf. Larga ui«taii-
cia. Consultas, Jlü.ü. 
PROFESIONALES 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz, 16. al-iti44 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
5»nta Irene y Serrano, Jesüs del Mon-
te. i-1640. Medicina interna. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Cllmco-wuímico del 
Joctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344. 
Ind. i my 
DR. JUSTO VERDUGO 
MEDICO CiRUJA-NO D K LA PACUL-
UAD DE i'ARIS 
ESTOMAGO L INTESTINOS 
Análisis ciei j'̂ go gástrico si fuere ne-
cesario. Consultas üe 8 a 1U a. m. y de 
12 a 3 p. m. Refugio, J-H, bajos. Te-
léfono A-36SÓ. 
C 574 Ind. 17 fe 
Di . ENRIQUE FERNANDEZ. S ü l U 
Oídos, Nariz y Oürganta, Consultas: 
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4. Calle 
D, entre infanta y 27. JSo hace visitas 
Teléfono A-4400. 
nDRTaOÍÑZÁLO AROSTEGUl 
Medico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las eníer-
xieaades de los nulos. Médicas y (jui-
rúrgio—. Consultas de a 2. U, udmero 
li l i , entre Linea y 12. Vedado. 
^ " e n h i q u e l l l e í a 
OtiUAPlA 61 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
;inco. Enfermedades dei riñóu, vejiga y 
srdnicaB, Teléfono A43tí4. 
G ind 9 ma. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, Vías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
léfono A-3817. Manlcure, Masajes. 
Dr. JO^L VAKLLA / .bgUl i iK/ \ 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
Ja Casa de Salud del Centro Gailego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio. 
126, altos, entre Sun Uafaol y San Jo-
né. Consultas de 2 a 4, teléfono A-44IO. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. j . LYOM 
De la Facultad de Parla. Espech Idad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operacun. Consultas, de l a 3, 
v m. diarliu*. Correa esyuina a Sau in-
aalecio. 
Dr. Augusto nenie y u . ae Vales 
CIRUJ-ANÜ DENTISTA 
DECANO DKL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de loa servicios Odontológicos del 
Centro Ga.llego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 ¡1. m. 
Para los señores socios del Centro Ga-
lleKQ, de 3 a 6 p. ni. días hábiles, Ha-
bana, 60, bajos. 
DR. V A L D t b MuUiNA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida ae Italia núm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Telf. A-S¿83. denta-
duras de 15 a 30 pesos TraDajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
I a y p. ni. Los domingot» hasta las 
dos de la tarde. 
3159.1. 9 b 
Consultas todos los días hábilee de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y d« lc>« pulmones 
Partos > enfermedades d« niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M-2671 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático, por oposición, de la Facul-
tad de Medicina. Vías Urinarias. Enfer-
medades de señoras y de la sangre. Con-
Hultas de 2 a 6. Ncptuno 125. 
C7220 Ind 7 ag 
DR. LUIS A . SERRA 
CIRUJANO DENTISTA 
Se ha hecho cargo del Gabinete del doc-
tor J . M. Iteposo 
Especialidad, Extracciones y Puentes do 
Porcelana 
Concordia 12. Tel. M-3429 
32675 13 sp. 
DR. H . P A R I L U 
CIRUJANO DENTISTA 
I GIROS D E L E T R A S 
1 ^ ; 
J. B A L C E L I ^ Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corwi y larga vista sobre New 
1 Vork, Londres, París y sobre todas la.-j 
| capitales y pueblos de España e Islaa 
i Paleares y Canarias. Aecntef da la 
j Compañía do Seguros contra incendio». 
N. t i L l A T S Y COMPAÑIA 
) 103, Aguiar. 103, esquina a Amargura, 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran pagos por ca-
ble; giran letras a la corta y larga 
vista soore todas las capitales y ciu-
dades iniportanies de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París, Hamburgo.. Madrid y Bar-
celona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en inios'tra bóveda, cons-
truida con todos loa adelantos moder-
nos y las aiquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesado». En esta ofi. 
cma daremos todos los detalles que sí 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
Dr. JULIO ORTIZ PEREZ 
Ayudante Urauuaüo por Oposición de la 
Escuela uo Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo Partos y Enfermeda-
des üe señoras. Domicilio: Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consultas: Prado, 
i<3. Teléfonos A-5049, F-láD4. 
C 7G19 Ind. 21 ag 
& } * % l v i l t T i t ^ " á r Z * «a:! VAPORES DE T R A V E S I A 
Dr. MIGUEL VJETA 
ESPEGiALISTA 
Debilidad sexual, estomago e intestinos. 
Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
DR. EMILIO B. MURAN 
ELECTRICIDAD I v i ^ O L C A 
PIEl,, VENUíKjb.0, bli<'lL,lS 
Curación de la uretriris por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y eficaz 
ae ia IMPOTUijMOiA. Consultas de 1 
a- 4. Campanario, 38. No va a üoimciiio. 
076-1 3üd-21 Ag. 
Dr. Jacinto Menéndez MeJbna 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de .1 a 3 p. m. Teléfono A 
i 418. Industria, 57. 
baña. De 8 a 11 a. m. Extracciones x̂ 
elusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía i 
dental en geneial: üau Lázaro 318 y) 
32Ü. Teléfono M-GOO*. 
31366 5 s. I 
Dr. GU&íxKLí^ü M&jt-rtiSiiUijfc 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial vara extracciones Fa-
ollidadea en el pago. Horas de cónsul-' 
va, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-' 
dos del comercio, horas especiales por.i 
la noche. Trócadero 68-B, frente al ca-1 
i t El Día. teléfono M-S698. 
Dr. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
racidin en dos o tres sesiones, por 
dañauo que esté el diente. Tratamien-
to de la Piorrea por la Fisioterapia 
bucal. Hora fija a cada cliente. De 9 
a 5 p. m. Compórtela 129, altos, es-
quina a Luz. 
31581 6 s 
Para V E Í M Z , T I P I C O 
y PÜERIO l e i C O 
saldrá el magnífico vapor correo 
alemán 
Dr. RAÍ AEL MENfcjNLEZ 
Empedrado 4, de 2 y 4 Telf. M-3528. 
27841 13 ag. 
DR. C. E. FiNLAY 
Profesor de Oltalmología de la Uni 
versidad de la Habana. Aguacate 27, | 
altos, teléfono A-4bll, F-17r8. Consul-
tas de 10 12 y de S a 4 o por convenio 
Ctmtra fieore tiíoiuea, pari>.tiÍ0A.dea. 
2 infección coi5 bacilar, a un tiempo. 
Inmunización segura, duradera y ra-1 
pida .̂en y ti horas; con oacterina mix. 
ta "sonsibinzada", que no produce fie-
bre, ni vómitos, ni iníiamaclón, ni fa-
se negativa, 3 inyecciones En esta ofi-
cina, flS.UU. A domicilio 25 pesos. 
Dr. VICENTE CRESPO Y MORENO 
Enfermedades agudas y crónicas; ga-
rantizanao que en estas últimas se f i -
ja el diagnostico por un procedimiento 
tspecial, con lo cual se -¡segura la me-
joría desde la primera indicación, lle-
gando ai restablecimiento completo en 
la mayoría de los casos. Plan Psico-
médico nuevo en Cuba. Víbora: Segun-
da, número 1 oasi esquina a Lague-
rueía, ue 6 a 6 p. t a . Consultas a diez 
pesos. 
33068 17 s. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. Núm. 90 
Teléfono A-086J.. Tratamientos pt es-] 
pecialistas en cada enfermedad. Mwdlci-1 
aa y Cirugía de urgencia y total. Con- j 
sullas de 1 a 5 de la tarde y de, 7 a. 
í de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS I 
Enfermedades del estómago. Intesti-os, 
HJígado, i'ánuieas, Cora.zon, Kiñói y 
Pulmones. Enlermedaues oe señora» y, 
auios, de la piel, sangre > vías unaa-
Mas y partos, obosiuad y eiuiaqu».ci-1 
mentó, afecciones nerviosas y menta-1 
es. Enfermedades de los ojos, gargan-i 
¿a, nariz y oidos. Consultas extras $-,1 
uconocinuento $3.uu. (^mpieto ton 
aparatos $5.00. Tratanilcnto nioder'oo. 
ie la siluis, bieDurrag)", tubérculos-.s, 
isma. diabetes por las nuevas inyecc p-
leS, reumatismo, parálisis, neurasttm a, 
;áiicerl úlceras y almorranas, inyecc-j-
les intraaiusculares y las venas v-̂ cJ-
salvarsán), Raj»js X, ultravioleLas, 
a.asajes, corrientes eléctricas, uneOi*;i-
lales aita frecuencia), análisis de ori-
la, (cotupléto $2.UU), sangre, (.conteo v 
reacción de \V ase riñan), esputos, b̂ ,-
:ed ÍHC-JÁCZ y líquido céfaiu-raquídf i . 
LJuraciones, pagos semanales, ta pla-
tos) . 
DR. N. iB^J^RA MELLA 
MEDICO CIRUJA-NO 
Especialista en enf ermudiades de s« 
ioras y partos, inyecciones intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
ie 2 a 4. Aguacate iu, ai tos. 
31921 i B 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
•e (Je ^mdiade. liispecialiuad en vías un-
larias y eníerineaades venéreas. Jis-
;oscopia y cateterismo de ios uréteres. 
Inyecciones ue Aeosalvarsan. Consultas 
le lu a i i a. m. y de 3 a ó p. m. en 
a. calle de Cuba, tia. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obtetricia, por oposición de 
la Pacul̂ ad do Medicina. Especialidad: 
Partos y enfermedades de señoras. 
Consultas lun*s y viernes, de 1 a 3 nn 
bol íy. Domicilio: 15, entre J y K , Ve-
dado. Teiéíono E-18ti2. 
ÜK. A. Al-pi^vlMl 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de BarUmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, U7, (altos). I 
Consultas de 8 a 11 a. ra, y de 2 a j 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
04291 m a i i ^yo. | 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-j 
ca en general. De 8 a, tu, a 11 a. m. y i 
de 1 p. m. a 5 p. rn. Kgido 31. Telé-
fono A-1558. | 
31254 4 Nv. i 
CLINICA BUSTAMANTE-NUNEZ 
Caiie J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especiaádades. Partos. Ka-
yos X. Teléfono F-1184., 
328S3 15 D. 
Dr. PEDRO R. GARRIDO 
CIRU j A NO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad, enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 14». 
Alt-.M 
32521 14 Sep. 
el 31 de Agosto de 1 9 2 4 
Para precios e informes dirigirse a 
L u i s C l a s i n g 
Suc. de Heilbut & Clasing 
S. Ignacio 54. Teléfono A-4878, 
Apartado 729. 
O 75*1 Ind. 19 Ag. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Alecciones de» corazón, pulmones, estó-
mago e witestinos. Consultas los días 
labi-rabies, de 12 a 2. Horas especiales 
yievio aviso. tJilud, 34. Teléfono A-o418. 
DR. ABELAKD0 LABi<AD0R 
lia trasladado sus consuttas gratis 
de Monte 4u a Monte 74 entre indio y 
ban Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y sífilis. Enfer-
meuaües del pecho, coraüOn y ríñones, 
en touos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
iiosas, Neosalvarsán, etc. y Ciruyía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. ni. Monte »no. 74 entre indio 
y fcian Nicolás, y paga de 3 a 5 en San 
.Lázaro No. 229, enirre Delascoaln y 
Gervasio. Todos los días. Para avisos 
Tel. A-S2ÚC. 
29173 21 Nv. 
OCU I S i A 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
^ARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas de i 
a 4. Teléfono M-233U. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Pr.ad^ número 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr. FRANCISCOlvü. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oi>oslci6n de Ja Universidad 
Nacional. 
VAPORES CORREOS DE LA C0M. 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hiloi 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Ho»pital "Mercedes". 
A. C. r ü K i ü ' . 
DR. LAGE 
Medicina geneial. i.spec.alista estfMca-
ro. JUeUiliuaU sexual. Ateeciones ue se-
ioras ue ia sangre y venere{uü. be 3 a 
i y a horas especiales, icu. ArSíái, 
Uonte, i z o , ent/aua por Anyelea. 
C W(i76 tud 22 D. 
DR. MAiNüEL GAUGARCiA 
klédico Cirujano, Ayudante por Jposl-
:ión de la x-acultau ae !.u.eu.cma. Cin-
;o uños de interno en el ilospital "Ca-
,ixtu uai cía". Tres año^ Jete üincar-
iaoo oe las haias de Eiiierinedades 
seiviosas y Presuntos Eiiattüiauus ueJ 
neiicioiiado llospiual. Medicina General 
'Ispee •amienta t,iiieiiiiedaues Nerviosas 
r Mentales, li,stóiiiago e intestinos. 
Lonsuitas y reconocuníentos ^j.üo, le 
l a 5 diarias en toan .Lázaro, iuí:, (al-
iOs).. esiiuiua a ¡San Pranciac >. Ta"1-
.'ono A-8^91. 
Dr. A N T O N I O P I T A 
M^iicipu Interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, impotencia. Obe-
sidad, Reuma por ia fisioterapia. San 
Eazaro. 45, horas de 2 a 4 p. nx 
C 2222 ind 3 inzo. 
" d o c t o r S T Í N C E R " 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas ae 2 a 4 Calle N nüm. 5 
entre l í y ia. Vedado. Telf. l>'-22i;-l. 
Dr. PEDRO r A ? B0SCH " 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Asmar 
11. Teléfono A-tí488. 
¡ Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
¡sultas'de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicol.t^, 52. teléfono 
A-3637. 
DR. JORGE L. DEHGGUES 
ESFEClADISTA EN ENv^RMISDADES 
DE 1X)S OjOS 
Cónsul as» de '.; a'12 y ae ;- a 5. Telé-
fono A-SÍUO. Aguila 94. Telf. 1-298̂ . 
31214 4 sp 
ORTÜFEüiSTAS 
DR. REGÜEYRA 
Medicina interna en general, con espe. 
ciaiidad en el artntismo, reumatismo, 
piel eczemas, barros, úlceras), neuras-
tenla, histerismo, dispepsia, hipercior-
hidria acidez), colitis, jaciuecas. neu-
ralgias, parálisis y deraájs enfermeda-
des nerviosas. Consuftas de 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobiv.s. liscobar, lüo 
antiguo. 
Dr. £. PERD0M0 
Consultas de 1 a 4, Especiair^ia de vías 
irinarias, estrechez de la orina, vené-
•co, hidroceie, blíilis, su tratamiento 
>or inyecciones sin dolor, JefUs Ma-
'ía 83. de 1 a 4. Teléfono A- 7Uti. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO-CIRUJA FU 
í)e las f acultades de Madrid y ia Ha. 
>ana. Con 34 anos de practica profe-
tional. Enfermedades de la sangre, pe-
!hc, señoras y niñja, partos. Tratamtea-
,o especial curativo de .as afecciones 
jennaies de la mujer. Consultas día-
las ue i a a. Gratis los Martes y Vier-
tes. Lealtad i ) ¿ . Tel. A-JZJO. Habana 
:¿"5^ 24 a»j. 
DR. RAMIRO CARB0ÑELL 
especialista en Enfermedades de nijos 
r.edicina en general. Consultas de 1 a 
,. Escobai', 142. Telf. Aria86, Habana 
V ^ Ind 10 d 
JOSE H. MATA T R U J P X o " 
MEniCO CIRUJANO 
línvermedaaes nerviosas, con tratamien-
;o especial a ios epilépticos, corea, 
nsomnio, bisurismo, nourautenia y uo-
iilidad sexual. Consultas de 3 a h, lu-
les. miércoles i viernes. Teléfono' M-
•131, ConsLiado, aa. Habana. 
Dr. josé A. Presno y na^ u o n y 
Catedrático de Oneracicmes de la Fa-
luuad Medicina. Consultas: Lunds. 
niércoles > viernes, de i a 5. l'aseo 
sauina a 13. Vedado,, '«léfono P 440 í 
DR. ABRAHAM PEKEZ MíRü^ 
enfermedades de la E'iel y Señoras. Se 
ta trasiaddo a Virtudes, jí;í y medio 
,lto.s. Con&ulias. c'e 2 a 5. Te.éfoiio A 
203. 
n 'JO'>" 'nd. 21 s i 
i M . K í t ñ t í U ^ . A L o a L A U i i j O 
Especialidad en enfermedades ael pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca. Hayos X. tratamiento oapecial na-
ra la Impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
tas de 1 a í, Prado 62, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
c 153» lnd js m_ 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico 
VIENTRE PE.NDUEO Y ABUDTADO no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden l u z paredes cel 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON FLOTAN TK Descenso del es-
tómago. Hernia, Desviación de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. iJmiiio p. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ala-
inania y París. De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101, telé-
fono A-'JSo!). Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa 
saje para España sin antes presentai 
sus pasaportes, expedidos o visadoi 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-790a 
Habana 
El vapor 






30 DE AGOSTO 
a ias cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos.i 
Dr. ADOLFO REYES 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla 74, altos. Consultas de 7 
y medta a 10 do la mañana, duración 
de la lilcera estomacal y duodenal sin 
operación, por el método del emiiiente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento, horas y precios convencio-
nales. .Teléfono M-4252. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
C. CARRERA 
Enfermera ofrece sus servicios a la 
ciencia médica, especialidad en partos y 
enfermedades infecciosas. Se ponen in-
yecciones en la casa y a domicilio, pres-
criptas por el médico. Elame a la se-
ñorita C. Carrera, teléfono A-47á9. Ga-
liano, 134. 
32432-862 12 s 
Dr. GABRIEL M . LANDA 
FACULTAD DE PAlllS 
Nariz, garganta y oídos. Consultas. De 
1 a ;;, Monte 230. Domicilio. 4 nüme-
.-o 203. Teléfono I<--22̂ tí. Vedado 
CALLiSTAá 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De S a 11 
de la mañana y de 1 a.4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá «star a bor-
de DOS HORAS antes de la marca-
da en e' billete. 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Va peres Alemanes. 
KEW YORK.—PLYMOUTH. —CHERBOURG.—BREMEN 
El nuevo y 1 ujoso vapor 
" C O L U M B U S " 
de 40,000toneladas 
El más prande y más rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 28 de Agosto, y 20 d© Septiembre 
SS "MUPINCHEN'' saldrá el 30 de Agosto y 27 de Septiembre 
SS "STUTTGART" saldrá en Septiembre 9 y Octubre 9. 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera moderna. -
Además, salidas semanales por otros vapores modernos de una sola cía» 
'so de Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de Alemania para Im, 
HABANA y otros puertos de la Isla. 
"•INFORMARAN 
SUNTZB J£ JUEBOKirS 
TELEFOITO aC-4109. 
Alt. ind. lo. mjr 
SAX IGNACIO 76. 
C 8805 
a , " S . A . 
6. SAN PEDRO 6.—Dirección Telegfráflca: "Emprenave. Apartado 1041. 
TELEFONOS 
A-5315—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y pietes. 
A.6¿i36.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-5ü93.—Primer icsplgrón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 




Saldrá el viernes 22 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor "SOLIVIA" 
Saldrá el viernes 22 del actual, para BARACOA, GUANTANAMO (Cai-
manera) y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "GIBARA" 
Saldrá el sábado 23 del actuai, para TARAFA, GIBARA, (Hoifauín y 
Velasco), VITA, BAÑES, ÑIPE. (Mayan, Antilia, Presten), SAGUA DE TA-
NAMO (Cayo Mambí), BARACOA. GUANTANAMO, (Boquerón) y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este buque recibirá carea a flet» oerrido en combinación con los F. C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes; MO-
RON, EDEN, DKL1A, GEORG1NA, VlCî u-TA, VELASCO, LAOUHA LARGA, 
1BARRA CUNAGUA, CAONAO, WOOLiN, DONATO. J1QU1, JARONU, RAN-
CHULLO', LAUR1TA, LO-vlLlLLO, SOLA SENADO, MJÑKZ, LUGAREÑO, 'J.IK-
GO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA, CEBADLOS, 
PINA, CAROLINA, SILVERA, J UCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS, CES-
PEDES, LA QUINTA, PATRIA, PALLA, .1 AGÜE VAL, CHAMBAS, SAN RA-
FAEL TABOR NUMERO UNO AGRA -VIOIS T E. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS. CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRLZ DEL SUR, MANOPLA. 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUKRO. CAMPECHUELA, MEDIA LUNA. 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO U E CUBA. 
Vapor "CIENPUKGOS" 
Saldrá el viernes 22 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTABAJQ 
Vapor "ANTOLIN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m. 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO hSPERAN-
ZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre) RIO DEL ME-
DIO. DIMAS. ARROYOS DE-MANTUA y LA PE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "LA PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO \ PUERTO RICO 
Vapor "'HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado ola 2 de agosto a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO, (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA, 
(R. D.) SAN JUAN, MAYAGULZ, AG (JADIELA y PONCE (P. R) De Santiago 
de Cuba saldrá el sábado día 22 a las 6 a. m. 
Vapor "GUAI7TAXAMO" 
Saldrá el sábado día 13 da Septiembre a las 10 a. m., directo para GUAN-
TANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO, SAN PE-
DRO DE MACOR1S, (R. D). SAN JUVN, MAYAGUEZ, AGUADIELA y PON-
CE,' (P R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 20 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban ciftramentJ con tinta roja en el conocimiento de 
embarque - y en los buR0S. ia palabra "PELIGRO", e no hacerlo adí, serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car-
ga y al buciue 
LUÍS £ . REY 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes cL'l pecho uguuas y crónicas. Caaoa 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domi-
cilio y consultas a Perseverancia, 52 
i«Uo.s), teléfono M-ltitíú. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
CaU-drátlco de Clínica Médica ae la 
UniverHidad de la Habana. Medicina in-
terna. Kspecialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario 
62, bajos. Teléfono .A-1324. y F-3fi79' 
C 6905 31 d 1 ' 
QU1ROPED1STA 
Unico en Cuba con titulo universita-
rio. En el despacho. $1.00. A domicilio 
precio según distancia. Prado, 98, te-
léfono A-3817. Manicure, Masajes. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada en 20 pesos. Desagüe, 22. 
Teléfono M-yóüÜ. 
33320 22 Ag. 
WU1ROPEDISTA ESPAÑOL 
"ALFARO" 
Obispo 37. Teléfono M-53«7. 
Con gabinete muy bien monladu, tnir 
bajos desde- |1.U0, sin cuchilla, sin pe. 
llgro ni doior. A dcmlcilio. convencio-
nal. Sin herir, sin lastimar, por diflcii 
yue sea la operación. 
30750 i a. 
GIROS D E L E T R A S 
Los posajeros .-iel.erán escri'.-ir so-
bre todos los bultos de su equipije su 
nombrj y puerto d ; ctstino con todas 
sus letnv? y con la mayor clariJad. 
Su Consignatario 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
Habana 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES . . 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A ? 
Para VERACRUZ. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Septiembre. "KSPAGNE" saldrá el 18 de septlembK 
"FLANDRE", saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAG.NE", saldrá el 18 de Octubre. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Septiembre. "ESPAfrNE", saldrá el oO de septiembre, 
"pLANDRE", saldrá el 15 - U Octubre. 
"ESPAGNE". saldrá el 30 de Octubre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CCN LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros esnaño,A-
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE^PLYMOUTH y BURDEOS. 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, Sulireii, ele etc. 
O'Reilly número 9. 
Para más informes, dirigirse 9 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A.1476. 
* * * A t i £ H O í l u * m 




Consultas y reconocimientos o caad In-
yección intruvenosa $1.00. Alddi-
cina.s gratis a los pobres. Lealtad 11̂  
entie Saluü y Lragoiiea. dd 11 a 13 v 
î e i a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. 
Dr. David C;i barrocas, KntVrmedadeH do 
señoras, venéreas, piel y sífiria, Ciruijía 
U.yecciones in ira vellosas para la nlfil.H 
(Xéi'usalVttrBári) reumatisino, ele, aná-
lisis en general, 
/ A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de tuJatt ciases sobra lo- I 
das las cirdades do lOspuña y sus pur- | 
u nencias. Se reciben <.»-;ijOtdtos en clftw ' 
ta corriente. Hacen pagos pur cable I 
giran letras a corta y larga vista y dan | 
curta» de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona. Mfe* Yurk, N'ew Or- ' 
¡(.-ans. Ki laclellia y d^más capllaljii y 
ciudades de los Esta,dos Unidos, M-ijl. 
co y Kuroya así cerno sobre todos lot 
pueblos. 
l os vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de la.s fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
MANN. LíTTLE & Co. 
OFICIOS. No. 1S 
"ELEFONOS A-3549 Y A-7405. 
HABANA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
VAPOR "HOLSATIA" FIJAMENTE EL 17 DE SEPTIEMBRE 
para Sama Cruz de la Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Vigo, Santander, Plymouth y Hamburgo 
Los vapores "TOLKDO'' y "HOLSATIA", (después de grandes reformas he-
chas en este último viaje en Hamburgo) tienen una TERCERA CLASE con mag-
níficos CAMAROTES de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar. Cantina, Duchas y Baños. La Comidr 
excelente y abundante a la Española, s<i! sirve en un gran salón de comer, 
en mesas por camareros Españoles. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN PRIMERA Y SEGUNDA CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS: $00.00 M. O. PARA NORTE 
ESPAÑA $73.05. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dirigirse a: 
LUIS CLASING 
Sucesores de He;ibul & Classing. 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS, APARTADO 729. TELEFONO A-4878 
"COMPAÑIA DEL P a p ^ 
^ • ^ ^ ^ 
^1 hermoso tra^Mx 
OROYA" 
"re. Ritiendo pl'"5'» 2' « f?»! , 
^ P A L L I C E - R O C ^ ' 
y t r 
Precios fcicluso hnpue,,^ 
Primera f y * 0 „ estos: .Oh» ^ 
:>rt. 
ri  rv, ""Pu st s; x u ra (.XBSQ, S'M? ca 
pasaje. a xa* ^"s c - ^ ^ u , 
COMODIDAD, CONFQPT ^ ' ^ 
s e g u r i d a d Rap^E2 > 
PROXIMAS SAUDA5 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "ORIANA" 8 ,1 ^ 
Vapor "ORCOMA"' 22 h 0^tü^ 
Vai>or "ORTEGA" 5 ri x0ctub'6 
Vapor "ORITA", 19 de Vnv?Vien>bit 
Vapor "OROPESA" in ^^i®^^ 
Vapor "OROYA". ¿i'Se^^^^mi,, 
Para COLON, puertos ¿ ^ 
PERU y CHIU y por 
el ferrocarril Trasandino' 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Sphh v 
Vapor "ESSEQUIBO" 15 J1 ' ?^ 
Vapor "ORITA', 5 de Ootnvbepbr« 
Vapor "EBRO", 13 de Ootnf'' 
Vapor "OROYA", 9 de NovU^ 
Vapor "ESSEQUÍBO" lo de Xn't-
Vapor "ORIANA", 23 de L 0vbrf' 
Vapor "ORCOMA" 7 de ^ V1,!mt* 
Vapor "EBRO", s ' d e V i S í ^ 
Pnra NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por \ c , i 1 • trasatlánticos "EBRO" v " w l l 1 0 ^ ' B O " . ' í'SSEQô  
Servicio regular para carea » 
saje, con trasbordo en Colón a d 1)a 
de Colombia, Ecuador. Costa 
t.ragu-. :i-n.-. Sah.Ml v 
mala. • ''';" 
PARA MAS INFORMES-
DUSSAQ Y UA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-72¡8 
L i n e a H o l a n d e s a Americana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
C i 
Saldrá fijamente el 6 de Septit, 
bre para: 
VIGO. 




Vapor "LEERDAM", 6 de Septiembre. 
Vapor "SPAARNOAM", 27 de Sepbre. 
Vapor "MAASDAM", lü de Üctubre, 
Vapor "EUAM", S de Noviembre. 
Vapor "LEERUAM", 2a ue Noviembre. 
Vapor ••SJr'AARNlJAM", 20 de Di-
ciembre . 
Vapor "MAASDAM", 10 de Enero (ie 
VERACRUZ Y TAMPIC0 
Vapor "SPAARDXDAM" 29 Agosto, 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Varor "EEERDAM", ol de octubre. 
Vapor "RiNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapo-- "SPAARNDAM'. 23 de No-
viembre. ' , . 
Vapor "VOLENDAM", 7 oe Diciembre. 
Vapor '•MAASDAM", 15 de Dio. ^ 
Admiten pasajeros de primera claS'i, 
, de Secunda Económica, y de Teñera 
I Ordinaria, reuniendo todos ellos oomc-
I didades especiales para los pasujer'.̂  
de Tercera clase. , 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados oara 2, 4 y 6 Per9u* 
ñas. Comedor con asientos individuales 
Excelente comida a la española 
Para más informes dirigirse a* 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios, No, 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
MISCELANEA 
SE VENDE • 
un carrousell diámetro 22.mts. 24 ca 
iballos, 4 carritos, dobles, con sus es-
! pejos y luces de todo lujo, y órSa 
'no, se vende en ganga por $800 ore 
¡americano, franco a bordo en Tea. 
'Honduras, pesa como 66 quihtafes. 
Pormenores completos Beers y Ca. 
Reilly, 9 lj2. Habana. 
C 7634 5 d 26 ag 
PELUQUERIA CABEZAS 
La más moderna y recién instalada. 
16 Gabinetes, 7 finos pel^eroS' 
buenas Manicures 3 masagistas 
diplomas 
NEPTUNO, 38. A-7034^ ^ 
Esta gran Peluquería se consLei» p(¿ 
mo la mejor dj la Ha, a • . ^nctes 
su grandioso local y cómodos^ por 
todos independientes. co ° ,e*ros de Io.3 
|su gran número de PeV1(Vrn niuy 
! más expertos, y sobre todj • ^ Ma-
ñosos en su trato Para1,tOS(,ompct̂ ntes. 
nicures y Masagistas muy ^i0ndula-
esmerado .servicio sin efapen»̂  díaS de 
ciún Marcel. ancha >' Pf/vrVTK. Usta 
duración. RIZO PER^cef p*""8"^ 
casa hace el rizado Mj^.'tizado V°T 
te en una sola hora y gf-r* veinte pe-
un año. por el sólo cos^ ^ g ú n selví: 
.os toda la cabeza por n n|e all«do 
ció hay quo esperar turno^ al a 
los domingos a diomicilio. u i 
29951 . - T m a -
CAZADORES. SE VENDE A ^ ^ 
nífica escopeta europea ĉ . ¿ o . por 
dos cañones en inmejorable e , do> 
tener que abandonar este spo InforíT,an-
por la mitad de su precio. 
Monte 6. Casa Kuroqui. 2l as-
o <> r; c O 
C A B E Z A S , 
Neptuno, 38. 
i t i s c r i a s e -
32G69 
a ñ o x c n 
D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 23 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
MISCELANEA 
P :̂ra.SAsH preio en su envase E*C arraf- "^"e^ S  
rUe!as'¡njertaclos. P¿e^itimos a toda la 
^ " « s m ¿ S i c i o da la Plaza 
? ^ V ^ T ^ Asuila' 
del v*y 
^ 9 7 
"EL PEDAL" 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
] A L Q U I L E R E S D £ CASAS 1 A L Q U I L E R E S D E CASAS 
CASAS Y PISOS 
COLCHONETAS 
23 aff. 
«uede us ted a d q u i r i r l o s e n 
L e s t r a s casas de , T e n i e n t e 
Se7 y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consulado y B e i a s c o a i n 6 \ i 
TA S R I CANTES 
APTDO. 1S8? T E I F . A-6724 
* ^Ma oompleto de los afamados B I -
IaRES maPrca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Tnda dase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
clos. 
Hartmann Baja 2. O'Reilly 102. 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 2130 
Ind. 15 mz 
M U S I C A . 
I N S T R U M E N T O S 
( IMPOSTELA 48. ^ I I A B A M A 
BOVEDAS. A - $ 2 0 0 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas de mármol, $22.00 id. con ca-
la de madera o zinc, $14. Osarios a per-
petuidad $60. No haga usted su traba-
Jo en el Cementerio, sin antes pedir 
precio a esta casa Taller de marmole-
ría La Primera de 23. de Rogelio Suá-
rez, 23 y 8, Vedado. Telfs. F-2332 y 
F-1512. 
30420 80 ag 
DEPARTAMENTO D E COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI -
NES, ETC. 
í^e todos estos a r t í c u l o s pre-
senta El Encanto la m á s extensa y 
ílamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surt ido comple to 
ae tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de v a r í a s clases, a l -
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " con fo r t ab l e s " ) de 
!eda, un gran surtido. 
, CQÍines de cretona, de o tomano . 
seda, bordados, de terciope-
lo -- Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para r o p a 
r p Para viaie v ^ » o s usos, en 
T ? , n \ t a m a ñ c s y formas. des-
ue a>l./5. 
Mosquiteros de punto y de m u -
$, 5a0' en ^dos los t a m a ñ o s , desde 
Mosquiteros con aparat0f en v a . 
$ 5 y 0 r m a S y t a m a ñ o s ' desde 
^ o s q u i t e , . ^ sueltoSf ^ apa-
de ¿ J q todos Ios A m a ñ o s , des-
$3. 
Ü É H ^ I t 
^ A ^ - H a b a n a . 
»a<5-S3 Hin. 
«a. ^ García m^ / no ser de mi «304, la- Monte 335. Ferrete' 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de Bicicletas para niños y ni-
ñas, de todas edades. 
Las tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todas clases para 
las mismas y para máo.uinas de coser. 
Gran taller de Reparaciones. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, número 50. —A-3780. 
C 6731 SO d 23 j l 
H A B A N A 
Se alquilan en Esperanza 37, una 
planta baja y otra alta. Cada una 
con sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y baño, altos $50; bajos $43. 
Las llaves en el núm. 45, tabaquería . 
Informes, teléfono 1-5570. 
33739 28 ag. 
SU ALQUILA EL. BONITO SEGUNDO 
piso de la casa San Láa^i-o, 7, esqui-
na, a Prado; consta de sala, saleta, co-
ir.edor, tres habitaciones y servicio sa-
nitarfb moderno. Precio $S0,0O. La lla-
ve en los bajos. Informa el doctor Ma-
rlnallo, teléfono A-4991. 
33443 26 ag 
' SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa calle Cáicel No. 21 entro Prado 
y San Lázaro. La Uav© a Informes en 
San Lázaro 17. 
• «3528 26 as. 
SE ALQUILA EL BOXITO PP-lMliH 
piso, derecha, de Cárdenas númiro 5, 
La llavd en el mismo piso, izciuierdft-
Darán razón en Zulueta, 3G, G. altos. 
33722 / 1 sp 
P A R A FONDA Y POSADA 
Doy en arriendo, una casa propia para 
este giro, alto y bajo, a una cuadra 
de los muelles, 1(5 ampLas ha'> tacioinjs, 
dos salas el bajo y dos en los altos. 
¡ Módico alquiler, buen contrato. Razón, 
•' Oficios, 35, bodega. 
33410 24 ag. 
Consulado 20, bajos. Se alquilan es-
tos hermosos bajos acabados de pin-
tar, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cuarto ds cria-
dos y demás servicios. Informan en 
Vil la Plácida, Seis y Trece, Vedado, 
F-5453. 
33738 28 ag 
iSe alquila. Jesús del Monte, 717, sa-
j la, cuatro cuartos, saleta, patio y tras-
patio, nueva construcción, dobles se'. • 
vicios. La llave al lado e informan 
en Galiano, 54, altos, teléfono A -
1614. 
33440 24 ag 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-
sa calle de Zulueta, 38, capaz para, una 
regular familia. Informes en Prado 111 
33731 25 ag 
P e l u q u e r r í a de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos ios trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy , m á s que pre-
di lecta , la mimada de la K i g h L i fe 
Capi ta l ina , p o r la e j e c u c i ó n per-
f e c t í s i m a de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , seriedad, c o r r e c c i ó n . 
Se alquilan unos altos con amplias 
habitaciones, sala, salón de comidas, 
hall, cuatro cuartos, con baño inter-
calado amplio, pantry, cocina, cuarto 
para criados y servicio es de reciente 
construcción. Valor $120. Calle 15 en-
tre 10 y 12, Vedado. Informan en la 
misma. 
33732 30 ag 
ACABADO DE FABRICAR, SAN RA-
fael 43, se alquila un departamento en 
la azotea. Independiente, de dos habi-
taciones y baño intercalado, a matri-
monio solo. Informan San Miguel, 91, 
bajos. 
_ 33607 31 ag. 
SE ALQUILAN ALTOS DE V11TLEGAS 
60, con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, baño para fa-
milia, cuarto amplio en la azotea y ser-
vicio de criados. Ciento diez pesos Lla-
ves en la bodega de enfrente. Teléfono 
F-2501. Informan Mercaderes, 27. 
33627 25 Rg 
VEDADO SE ALQUILA UN HERMOSO 
piso alto en la calle 25, entre P y G, 
compuesto de terraza, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, baño interca-
lado, cuarto de criados y garage. Telé-
fono F-2299. 
33746 1 sp 
SAN RAFAEL 43. RECIEN TERMINA-
f do S9 alquila el primer piso; es chi-
co, a todo lujo' y con todas las como-
didades, propio para un matrimonio de 
gusto Informan, San Miguel, 91, bajos. 
33608 31 ag 
Para comercio, o industria, se alqui-
la un local de 100 metros, con chu-
cho de ferrocarril, cerca de Infanta 
y Carlos I I I . Informan Arbol Seco 33, 
La Vinatera, teléfono A-8794. 
33728 30 ag 
SERMONES 
QT7« SB FBSSZCABAV JGH X.A S. Z. 
CATEBBAS,, SUBANTE E l . SECHJNEO 
SEMESTRE SB 1924 
Septiembre & La Natividad de U V. 
Alarla M . I . Sr. Deán. 
Septiembre 21 Dominica I I I de mea 
M. I . Sr. Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I do mes M . 
I . Sr. Lectora!. 
Noviembre 1 Festividad de Todos lo» 
Santos M . I . Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P. de 
la Habana M . I . Sr. Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica .de Ad-
viento M . I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
A. I . Sr. Deán. 
Diciembre 8 La Ittmaoulada C. de 
María M.. I . Sr. AnwilMBo. 
Diciembre 14 I I I Duinluica de Advien-
to M . I . Sr. C. Sáiz de la Mera. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . I . 
S. Magistral. 
Diciembre 21 IV Domínlc* d« Ad-
viento M . I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 26 La Natividad del Se-
ñor M . I . Sr. Arcediano. 
La Habana, Junto 26 de 1S24. 
Vista la preceduule distribucióa da 
sermones que nos proaenta el Venera-
bla Deán y Cabildu da Na. Sta. I . Ca-
tedral, venimos eu apróbarla y« la 
aprobamos, concediendo 60 días de in-
dulgencia, en la forma acostumbrada 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
-|- BZ. OBISPO. 
Por mandato de 8. BJ. R. 
Sr. Méndez, 
Arcediano. Secretarlo. 
EÑ $"lü0 SE ALQUILA EL SEGUNDO 
piso dd la casa Jesús Ma'-Ia, 4 7, con 
sala, recibidor, comedor y cinco habita-
ciones. Llave e informes, Luz, 
33736 30 ag 
ALQUILAMOS TRES PISOS ALTOS EN 
Calla Luz, edificio mcuderno, bien situa-
do, tienen comodidades, capacidad y 
agua abundante Su precio es muy ra-
zonable. Véanos antes de tomar otra 
casa. Informes, Muralla, 95. A-3352. 
33641 26 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE AN-
tón Recio, número 6, con tres cuartos, 
sala y saleta, baño intercalado, cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas y 
calentador. Informan: Cerro, 557. Te-
léfono A-39S9. 
33649 28 Ag. 
Oquendo, 15. altos, derecha. Se al-
quila esta hermosa casa muy ventila-
da y con dos balcones, con sala, co-
medor, dos habitaciones y demás ser-
vicios sanitarios, precio $55.00 y dos 
meses en fondo. Informan en Esco-
bar, 65, teléfono A-9994. 
33661 , 28 ag. 
M A L E C O N , 2 0 
Se. alquila esta hermosa casa, muy 
fresca, agua en abundancia. Informes 
en la misma, teléfono F-4309. 
33417 * - 28 ag. 
SE ALQUILA LA CASA ACOSTA nú-
mero 48, entre Compo-stela y Habana, 
con sala, saleta y comedor al fondo, 
cuatro cuartos La llave en el número 
50 e informan en Aguila, 1L de once 
a una y de cinoo en adelante. 
33439 24 ag 
SE ALQUILAN PARA COMERCIO, San 
Rafael 62-A, casi esquina a Campana-
rio, puertas de hierro, gran salón. Se 
da contrato. Anima». 106. altos» teléfo-
no M-1283. 
31775 23 asr 
AMARGURA 13, EN LA PLANTA al-
ta dr. esta espaciosa casa, alquilan 
locales para oficinas y espt-cialmente 
para comisionistas. En la azotea tam-
bién hay habitaciones para dormitorios 
deh ombres solos. Precios razonables. 
Pueden verse desde las 7 de la mañana 
a 6 de la tarde. Informes en la misma. 
Para contratos. Dr. Chinor, de 9 a 10. 
2968!!i 26 Ag. 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 420 me-
tros, oon fuera motriz para mover apa-
ratos. Se da barata en Universidad 15, 
teléfono A-3061. 
32410 23 ac 
ROMA Y 25, A MEDIA CUADRA DE 
Monte, se alquilan' los bajos y el se-
gundo piso alto, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cios de criados. Precios: ios bajos 80 
pesos el seguntlo piso alto 70 pesos. La 
llave: Infanta y Sta. Rosa. Barbería. 
Informes: Librería Albela. Beiascoain, 
número 32-B. Teléfono A-5893. 
33629 29 Ag. 
PROPIA PARA INDUSTRIA O ALMA-
cén se alquila un local de 500 metros, 
muy claro y fresco en Subirana 79, en-
tre Peñalver p Desagüe. Informan en 
Desagüe, 72, altos. 
33125 2 Sep. ^ 
CERCA DÉ BELASCOAIN Y CARLOS 
I I I , se alquiia la hermosa casa o se 
arrienda alto y bajo con 18 hábitacior 
nes altas y bajas muy cómoda, venti-
lada, todo alrededor no tiene casa Que 
se lo impida, casa nueva o sa alquila 
por departamentos, sirve para 4 fami-
lias, todas independientes, con 4 ha-
bitaciones cada departamento de ma-
yor y menor precio, con todos los ser-
vicios modernos, los hermosos altos tie-
nen 5 u 8 habitaciones según la fami-
lia desee, pasen a verla, el dueño en la 
misma, do 9 a 10. Poclto, 42, igualmen-
te la llave el dueño vayan tratar con él 
Carmen, 62. 
33154 24 Ag . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA D E L A MERCED 
Sábadio.—Hoy a las ocho de la maña-
na. Misa cantada y ejercicio de los sá-
bados a la Virgen de la .Merced. Es ya 
el tercero, y lo costean las señoras 
Florinda García y Felicia Tamayo. 
A las nueve.—Junta extraordinaria de 
la Directiva y Promotoras de la Muy 
Ilustre Archicofradla de Nuestra Seño-
ra de la Merced. Se t ra tará sobre los 
preparativos para el Novenario ' y 
Fiesta . . 
Recomendamos puntual y esmerada 
asistencia a la Junta. 
Por iser año 24, es nuestro deseo re-
vistan" este año extraordinaria solemni-
dad lofv cultos del Novenario y del día 
de la Merced, con la Procesión y para 
ello convocamos la Junt^. 
No deje .de asistir. 
El próximo sábado será el cuarto; 
Resultan muy concurridos y solemnes. 
Ma. Teresa, Secretarlo 
337 | 26 ajr 
Se alquila acabado de fabricar, el pi-
so segundo, derecha, de la casa San 
Rafael, 50, con entrada independien-
te, compuesto de sala, hall, cinco ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor, 
cuarto y servicio de criados servicio 
de agua fría y caliente. Informes en 
Muralla. 71 , teléfono A-3450. 
33658 29 ag 
ARAMBURO 42. ENTRE SAN RAFAEL 
y San José, a media cuudra del Parque 
de Trillo, acabados de fabricar, los ba-
jos y segundo piso alto compuesto de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. Precio los ba-
jos 80 pesos, el segundo piso alto 75 
pesos. La llave en el primer piso alto. 
Informes: Librería Albela. Beiascoain, 
núero 32-B., Teléfono A-5893. 
33629 2» A g . 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Infanta No. 106 B entre San 
Rafael y San Miguel, compuestos de 4 
hermosas habitaciones, sala, saleta con i 
su terraza y todos sus servicios a la 
moderna. Alquiler módico. Informan: 
San Francisco 17 entre fian Rafael y 
San Miguel. 
33015 25 ag. 
Se alquila una casa may fresca y en 
la acera de la sombra. Se compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, 
magnífico cuarto de baño , con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto de criados, con sus servicios. 
En Manrique esquina a Malecón. 
Hay elevador día y noche. Informa: 
Alvarez, Prado 8, teléfono A-6249. 
31384 23 ag 
F A C T O R I A . 3 2 . BAJOS. EN $ 6 0 
Se alquilan estos bajos acabados de 
fabricar; están compuestos do sala, co-
medor, dos habitaciones, cuarto de ba-
ño intercalado completo y cocina de 
gas. Informan en Monte, 33 y 35. Telé-
fono A-1358. 
33072 26 ag 
Muralla 67. Se alquila para comer-
cio. Informan en ia misma, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
32778 30 ag 
Se alquila la fresca casa San José 80 
bajos, entre Escobar y Gervasio, cora-
puesta de sala, recibidor, 4 cuartos, 
baño intercalado, gran comedor al 
fondo, cocina, cuarto y baño de cria-
dos. En la misma hay quien la enseñe. 
Informa: su dueña Teléfono F-5722. 
33201 23 ag. 
NEPTUNO, 211. SE ALQUILA LA plan-
ta alta, muy fresca y amplia sala, sa-
leta, cinco habitaciones, comedor, ba-
ño intercalado oon agua fría y calien-
te, cocina de gas, servicios de criados 
y otros. La llave en los bajos e infor-
mes en San Rafael, 133, teléfono 
M-1744. , 
33091 25 ag 
Vi r tudes , 115 , altos. Se a lqui la 
esta boni ta y espaciosa casa, 
compuesta de sala de m á r m o l , 
cua t ro cuar tos , rec ib idor , come-
dor , b a ñ o , cocina y cuar to de 
criados. A l q u i l e r , $ 1 2 0 . 0 0 . L a 
l lave en los ba jos ; referencias, en 
Cuba, 16, bajos, derecha, de 9 a 
11 a. m . 
C 7503 7 d 18 
F1NLAY 85, AIsTES (ZANJA) SE AL-
qullan los altos a una cuadra de Be-
iascoain, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, cocina, es-
pléndido baño. Llave en los bajos e in-
forman en San Rafael 152 314, altos, 
teléfono A-6773. 
33073 28 ag 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
jos de moderna construcción, calla do 
M.erced número 2, compuestos de sala, 
saleta, comedor, seis amplias habitacio-
nes, dos cuartos de baño, cocina de gas; 
reúne todas las comodidades. Informan 
en los altos. 
33345 25 Ag . 
Sr ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-
tuno 336, entre Infanta y Basarrate, 
sala, recibidor corrido, cuatro cuartos 
grandes, saleta, baño completo, cocina 
de gas, servicio de criados. Llave en la 
bodega esquna Infanta. Informes: Ha-
bana 186, altos. Teléfonos M-1541 y 
F-1795, 
33350 24 Ag. 
Para comercio, se alquilan los bajos 
de Reina 50, al lado del Cine, eos 
grandes vidrieras y armatostes. Iníor 
ma su dueño en les altos. 
32848 23 az.. 
E N R A Y O , 8 4 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-
qullan las casas Neptuno 247, con diez 
metros de frente y Neptuno 239, tienen 
habitaciones para familia. Informan: 
Cocos 8, Jesús del Monte. 
33234 23 ag. 
fPara un gran establecimiento de cual-
quier giro, se alquila la planta baja de 
Neptuno esquina a Amistad, espléndi-
do local de 325 metros. Se hace con-
trato, sin cobrar regal ía . Informa su 
propietario en San Rafael 32 . 
33351 25 A g . 
SE A L Q U I L A U N G R A N 
L O C A L 
6 5 0 metros, y con m i depar-
tamento a l f o n d o d e l mismo. 
Buen pun to comerc ia l . Obra-
p í a 6 1 , entre Compostela y 
Aguacate . U a v e e informes , 
en los al tos. 
33714 24 ag. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
FIESTA A SAN ANTONIO 
El Domingo día 24 a las 7 112, a. m. 
Misa de Comunión general. 
A las 9 a. m. solemne misa con or-
questa y escocidas voces. Se cantará 
la Misa del Maestro Pjiiosí y al final 
gozos "a San Antonio, con la Música del 
Himno Cubano. 
El párroco suplica la asistencia. 
33637 24 ag-
IGLESIA DEL CORAZON DE JESUS 
Recuerdo a los señores Celadores y 
eocios, el deber en que están de con-
currir a la Comunión mensual Repara-
dora el domlngjo 24 del actual. 
El Secretarlo General, Valentín Gol-
enría. . . 
33715 , 2-* ag._ 
SIN ESTRENAR SE ALQUILA EL SB-
gundo piso de la hermosa casa San Lá-
zaro 172, compuesta de 5 cuartos, co-
medor al fondo, baño intercalado con 
magnífico calentador y galerías de cris-
tales, cuarto y servicios para ciMac^js. 
Informan en I , número 189. Teléfono 
F-5656, las llaves en los cuartos de la 
azotea. 
33627 24 Ag. 
Se alquilan: piso bajo, derecha, y se-
gundo derecha, en San Lázaro esqui-
na a Mazón. Sala, 4 cuartos, baño 
intercalado, galería cubierta, comedor 
al fondo, cocina y calentador de gas. 
Cuarto y servicio criado. Casa mo-
derna. Llaves en la misma. Informan: 
F-1152. 
33686 24 ag. 
IGLESIA DEL CORAZON DE JESUS 
El próximo sábado, 23 del actual, ce-
lebra sus cultos mensuales la Congre-
gación del Purísimo Corazón de María 
cuyo fin es rogar por la conversión de 
los pecadores. A las 8 a. m. Comunión 
general. Misa armonizada, plática y 
Predicará el P. Ramón Díaz, S. J . 
Se encarece la asistencia a los co-
frades y fieles. 
33571 23 aS-
23 ag. 
PONS Y NARANJO E HIJOS 
Secretaría de Corporaciones, Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y 
de Tiendas do Tejidos, Representante de 
Almacenes de Joyería, Administración 
de Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras. 
DEPARTAMENTO LEGAL 
Dr. GASTON MORA, Abogado 
ALFREDO SIERRA, Procurador 
.Teléfono A-3393. Apartado íro. 847. 
¡Habana No. 37. Horas de Oficina, de 
8 a 12 a. m . y de 2 a 6 p. m. 
30841 1 ED' 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECTMIBN 
to la casa Galiano 44 entre Concordia 
y Virtudes. Tiene salida a otra calle 
para carga y descarga. Informan en la 
misma y Teléfono F-4671. 
33668 24l,^a^lu. 
Se alquilan los bajos de Alcantarilla 
No. 34, entre Aguila y Revillagigedo, 
acreditados para establecimiento de 
víveres, fonda o café. Informes: José 
García y Cia. Muralla 16. Teléfono: 
A-2588. 
33703 25 ag. 
RAYO 47, ALTOS, A CUADRA Y ME-
dla de Reina, se alouila la casa, con 
dios cuartos, sala, suida, cuarto de ba-
ño^ sumamente fresca. La llavo al fon-
do. Tel. F-1183. Precio $65. 
83687 27 ag. 
Reina 103, esquina a Campanario. Se 
alquilan los hermosos altos de esta 
casa, compuestos de sala, saleta, 6 
habitaciones, servicios dobles y una 
espléndida terraza en esquina de Frai-
le. Informan en los bajos. 
33321 23 A g . 
CONSULADO 21 ENTRE PRADO Y 
Genios, se alquila la planta baja de 
esta bonita casa, compuesta de sala, 
recibidor, salón do comer al fondo, doá 
hermosas habitaciones, baño moderno 
y demás servicios. La llave en el piso 
primero. Informan: Habana 82, telé-
fono A-2474. 
33357 25 Ag. 
Cerca del comercio y oficinas. San 
Juan de Dios, alquilo segundo piso, 
Aguiar 4 7 . Sala .comedor dos cuar-
tos, cuarto criados, etc. Llave e in-
formes: primer piso, izquierda. 
33522 23 ag. 
SK ALQUILA LA CASA CHACON Es-
quina a Aguiar, al lado de la juguete-
ría, tiene sala, comedor, dos cttirtos 
grandes, etc., a oficinas o matrimonios 
sin niños. Informan Teléfono F-4671. 
En la misma de 11 a 12 y de 4 a 5. 
33356 22 Ag. 
Para almacén, se alquila un gran lo-
cal en el punto más comercial de la 
ciudad, propio para cualquier giro. In-
forman: Obrapía , 16, esquina a Nfer 
caderes 
33416 25 ag 
M A L O J A , 165, A L T O S , E N $ 5 0 
Francisco V. Aguilera, entre Gervasio y 
Escobar, se alquila. Informan en Corra 
les núm. 2, entro Cárdenas y Economía, 
de S a 11 y de 1 a 4. La llave en el K3, 
bodega, esquina a Escobar. 
33401 26 ag 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Gervasio 52 esquina a Virtudes. Tres 
cuartos, sala, comedor, servicio y ser-
vicio de criados. Todo moderno. 
38707 26 ag. 
ESQUINA ACABADA DE FABRICAR, 
se alquila para comercio o Industria, 
Estrella, entre Infanta y Ayesterán, pre-
cio módico, se da contrato sin regalía. 
Informes: Ramón G. Fernández. In-
fanta, número 47, taller de maderas da 
Buergo. Alonso y Compañía. Teléfono 
A-4157. 
33464 'i Sep. 
se alquila la planta alta, compuesta da 
sala, comedor, cinco amplias. habita-
ciones, doble servicio de baños y co^ 
ciña de gas. Agua en aoundancla, por 
tener motor. Alquiler; noventa pesos 
mensuales, único precio. Condiciones: 
fiador a aatlsfacción y ser familia de 
moralidad. La llave en ia bodega.de 
Maloja y Rayo. Propietario: teléfono 
A-Ü318. « 
82903 23 Ag . 
Se alquiia. Acabo de fabricar el es-
pléndido local, bajo, propio para grao 
establecimiento. San Rafael, 50, coa 
diez y seis y medio metros de frente 
y veintisiete metros de fondo, ade 
más raspatio descubierto con doscien 
tos cuarenta y cinco metros. Informes 
en Muralla, 7 1 . teléfono A-3450. 
32897 26 ag _ 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DR VIR-
tudes, 87, entre San Nicolás y Man-
rique, compuesto de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de sirviente, 
baño con agua callente, cocina de gas, 
doble servicio sanitario, etc. 
33435 24 ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO EN SE ALQUILAN EN 60 PESOS LOS MO-
el mejor lugar de la Habana, cerca del dernos aitos Aguiia número 263, sa.a. 
Campo de Marte propio para sedería. , comedor, 4 cuartos etc. La llave bodega 
ropa hecha, sastrería o algo análogo. 
Sa oyen proposiciones en Empedrado 20 
33481 23 ag. 
Se alquila el primer piso Peñalver A, 
perteneciente a Beiascoain 88 B. Tie-
ne sala, tres cuartos, baño completo 
intercalado, cocina de gas, cuarto y 
servicios de criados. La llave en la 
Litografía. Beiascoain 88 . Teléfono 
A-0577. 
33656 24 ag. 
Dueño: 1-2450. 
32884 24 Ag. 
EN CONSTRUCCION UNA CASA EN la 
Calzada de la Reina. Se admiten propo-
siciones por los bajos para estableci-
miento. Informan Reina, 82. 
33618 26 ag 
SI USTED DESEA ALQUILAR SU edi-
ficio, casa, altos, bajos, departamento, 
oficina, local o finca; la oficina Tossas 
le proporcionará el inquilino para la 
propiedad que usted desee alquilar o 
arrendar. 
Se alquilan los amplios bajos de Fin-
lay 55, con sala, comedor, 4 cuartos, 
baño moderno, cuarto y servicio de 
criado entresuelo con sus persianas. 
Instalación de gas y carbón. Instala-
ción eléctrica. Informan en los altos, 
su dueño . 
33001 24 ag 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
frescos altos de Monte 870 esquina r. 
Romay, con 7 puertas a la calle y com-
puestos de recibidor, gabinete, sala, sa-
leta, comedor y tres cuartos y cuarto 
de criado. La Uave e informes en loe 
bajos. 
33566 23 ag. 
SI USTED SOLICITA EN ALQUILER 
un edificio, casa bajos, altos, departa-
mento, local, oficina o finca, la oficina 
Tossas le ofrece o busca la propiedad 
que usted desee alquilar o arrendar. El 
tiempo es dinero. Visitando a Tossas 
usted lo ahorra. Tossas. Dpto. de lo-
cales. Muralla 98., 
33458 23 Ag. 
St̂  ALQUILA UNA BONITA CASA Mo-
derna, de sala arapila, saleta y 2 cuar-
tos en $40. La llava e Informes Ro-
may 1, alto. Teléfono M-6230. Es an-
tea de Infanta. No perténce al Cerro. 
33489 * 24 ag. 
EN COMPOSTELA 179, SB ALQUILA 
un hermosio piso, compuesto de tres 
habitaciones, sala y comedor, servicios 
a la moderna, agua abundante, próxi-
mo al colegio de Belén o sea entre 
Paula y Merced. Informes en la misma. 
Con o- sin muebles. 
83624 29 ag. 
Se alquilan los hermosos bajos de Es-
trella 181 con sala, saleta, 4 habita-
ciones, comedor al fondo, cocina de 
gas, servicio intercalado, modernos y 
servicio de criados independiente con 
patio y traspatio. Informes en los 
altos. 
33559 27 a g . _ 
CONCORDIA 19 ENTRE AGUILA Y 
Uallapo, bajos, modernos, con sala, gran 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cocina con calenta-
dor, cuarto y servicios de crladcs. Lla-
ves e Informes Tel. A-8530. 
32306 27a«. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Infanta 105, compuestos de terra-
za, sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo y an 
cuarto alto de criados con servicio pa-
ra loa mismos. La llave en los altos 
del 103 Informan teléfonos F-4493 y 
M-5222. 
33263 29 ag 
NEPTUNO, 287, ALTOS. SB ALQUILA. 
Tiene sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado cocina, cuarto y servi-
cio para criados. Muy ventilados. Agua 
abundante con motor y bomba. La lla-
ve en el 346. Informes F-5020. 
32795 25 ag 
Se alquila el hermoso piso alto de 
Gloria, 82, acabado de fabricar y pin-
tar, con todo el confort para familia 
de refinado gusto. Sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, 
cocina de gas y cuarto para criados. 
Informan La Competidora, Gloria, 68 
Manuel Arango. 
33273 24 ag 
SE ALQUILA EN KL VEDALO. CALLE 
25 número 269, casi esquina a Baños, 
una casa con o sin mueoles, tres habi-
taciones, sala, comedor, baño, servi-
cio de criados, jardín y portal. Puede 
verse desde las 2 p. m. Informes, dlr-
glrse a Saín Rafael, 153, esquina a 
Hospital. 
33644 28 ag 
VEDADO. SE ALQUILA P A R Á ~ P r T 
mero de Septiembre la casa Paseo, 5, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño completo, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servicio para criados, ga-
rage para dos máquinas Puede verse 
de 1 a 5. Informan en la misma. 
_33650 31 Ag. 
PARA CORTA FAMILIA Y EN MODI-
CO' alquiler, se alquila la casa Pasaje 
Montero Sánchez, número 46, Vedado, 
a media cuadra de la calle 23. La due-
ña, Salud, 22, altos. 
C 7653 4 d 25 ng _ 
VEDADO. LINKA ENTRE G Y H. EDI-
flclo moderno de 3 plantas. Se alquila 
el último, Izquierda, gran capaedad, 
bien decorado, gran baño, todas las co-
modidades, mucha agua. Llave1 bajos, 
izquierda y demás al Tel. A-4729. 
33642 24 ag. 
NEPTUNO 352. ENTRE BASARRATE 
y Mazón Se alquilan los modernos1 altos 
compuestos de sala, 3 cuartos, baño In-
tercalado, comedor y cocina de gas In-
formes: F-2376 y en la Casa Mimbre. 
Galiano 47. Tel. M-339S. 
33212 • 24 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
cómodos bajos de la casa B^sarrute nú-
mero 2. Informan en Oorapía, número 
7. Teléfono M-2504. 
32470 28 Ag. 
En $60 se alquilan los frescos altos 
de R. M . de Labra. 184. La llave en 
los bajos e informan en Campanario 
164, entre Reina y Estrella. 
33112 26 ag 
EN FRANCO Y BENJUMEDA 
Se alquilan o venden tres espaciosas 
naves con vivienda magnífica, para 
la familia o dependencia; propias pa-
ra industria, garage, etc., juntas o 
separadas. Informan en el establecí 
miento de víveres de la esquina. 
C 7575 8 d 19 
ALQUILERES. CAMBIO CASA VEDA-
do. Gana $50, doble línea al frente. 
Jardín, verja hierra, portal, sala, come-
dor corrido, dos amplios cuartos. Insta-
lación eléctrica y teléfono por unos 
altos cómodos aunque rentan más o ba-
jos muy ventilados. Informan: Telé-
fono F-5703 y ha de ser en punto cén-
trico en la Habana. 
33675 24 ag. 
VEDADO. SE ALQUILA BONITA CA-
sa calle Dos entre 23 y 25. Llave e 
Informes 23 esquina a Dos. Sra, viuda 
de López. 
33684 25 ag. 
17 No. 255, alos, entre Baños y F, 
Se alquilan estos frescos y espaciosos 
altos, acabados de fabricar, tienen: 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, dos 
cuartos de baño , cuarto y servicio de 
criados, cocina y pantry. Informes: 
A-2501. 
33517 25 ag 
ESPLENDIDA CASA, SE ALQUILA; 4 
baños, garage, mangueras para el Jar-
dín y garage, mucha agua y ningún 
ruido porque tiene Bomba Prat. Gar-
cía y García. Monte 2. 
30622 31 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
casa Monto 36, acabados de fabricar; 
propios para familia de gusto. Tienen 
sala, recibidor, 4 habitaciones, cuarto 
de baño, agua callente y fría, comedor 
y servicio de criado Todo muy esplén-
dido. Informan: Monte 103. La Demo-
cracia. 
33238 23 ag. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE A L . 
quila la planta baja de la hermosa casa 
acabada de construir Monte 36, entre 
Aguila y Angeles. Tiene piso de gra-
nito y se presta para cualquier clase 
de comercio, por sus condiciones y su 
situación. Informes: Monte 103 "La De-
mocracia" 
33238 23 ag. 
ALQUILO PEQUEÑO LOCAL EN LA 
calle de Obispo, entro Habana y Aguiar. 
Tossas. M-8943, A-4325. Muralla, 98. 
33457 23 A g . 
Economía 58. Se alquila en precio re-
ducido la planta baja de esta cómoda 
casa, acabada de reedificar, con sala, 
comedor, 4 habitaciones y doble ser-
vicio. Informa: Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos. El papel dice donde 
está la llave. 
33536 24 ag. 
PAR AESTABLECIMIENTO, ALMA-
cén o fábrica, se alquila ia casa Com-
postela 128, gran iccai recién fabrica-
do, punto comercial, puertas metálicas. 
Informan en ios aitos. 
32878 24 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
cobar 38, son grandes muy frescos y 
cómodos, en la parte mas aita, tienen 
otro cuarto, baño y cocina. 
32876 31 Ag. 
CASA "MODERNA. CONCORDIA 94 EL 
principal. Fresco, claro, con todas las 
comodidades para una corta familia. 
Precio muy módico. Malecón 326, esqui-
na a Gervasio. Llave e informes. 
32550 23 ag. 
Concordia 156 E casa moderna, altos 
Sala, recibidor, tres habitaciones, ba-
ño todas las piezas, comedor, cocina, 
gas, cuarto servicio criados. Precio: 
$80. Llave e informes en Trianón. 
Teléfono A-7004 y F-5120. También 
se alquilan los altos. Neptuno 305. 
32968 24 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
cómodos bajos de la casa San Lázaro 
y Boearrate. Informan en Obrapía, nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
32477 28 Ag. 
Se alquila el aegundo piso, derecha, 
de la nueva casa Aguiar 9 compuesto 
de recibidor, sala tres cuartos, baño 
moderno intercalado, comedor al fon 
do, cocina de gas, inodoro de criados, 
agua abundante en $80. La llave e 
informes, en el primer piso, izquierda. 
33509 23 ag. 
PARA ESTABLECIMIENTO O ALMA-
cén o Industria, se alquilan los bajos 
de la casa Acosta 83. Informan San 
Miguel 130 B . 
33677 24 ag. 
SE ALQUILA LA CASA VAPOR NUM. 
30, con sala y tres cuartos No tiene 
altos; hay agua abundante, en $50 y 
dos meses en fondo. La llave en la bo-
dega. Domingo Pérez, Teléfono 1-3318. 
83604 ag 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de San José 124, 
letra D entre Lucena y Marqués Gon-
zález, con sala, saleta, tres habitacio-
nes, salón de comer, cuarto de cria-
dos y doble servicio sanitario con ca-
lentador. No les falta nunca el agua. 
Pueden verse a todas horas. Informa 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
33533 24 ag. 
EN 100 PESOS SE ALQUILA EL A L -
to de la casa San Miguel, número 90, 
esquina a San Rafael, con sala, come-
dor, tres habitaciones y servicios. La 
llave en la bodega. Su dueño: Malecón 
12, bajos. 
33474 26 Ag . 
SE ALQUILA EL PISO BAJO DE LA 
casa calle de Habana. 17. Informan en 
Cuba, 52, do 2 a 5. Teléfono A-7625 
33442 30 ag 
COMODA CASA 
Se alquila en la calle de "Agustín A l -
varez" No. 11 a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Beiascoain, con 
sala, saleta, 3 habitaciones y demás 
servicios. Informa: Sr. Alvarez. M e r 
caderes22, altos. El papel dice dónde 
está la 11?' 
3353^ 24 ag . 
CARLOS P í . 16^0. A L T O S 
Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, servicio criados, ¡áe puede ver 
á todas horas que la están pintando, 
informan F-2134. 
Ind 24 11 
? 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri-
cados a todo lujo, en Aguiar 43, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferretería Empe-
drado y Aguiar. Hay elevador auto-
mático y abundancia de agua. 
Ind. 6 ag 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
tos de la casa Jovellar, número 26. I n -
forman en Obrapía número 7. Teléfono 
M-2504. 
32479 28 A g . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS y có-
modos altos de la casa San Rafael y 
Basarrate. Informan en Obrapía nú-
mero 7. Teléfono M-2504. -
32478 28 Afir. 
Se alquila, en lugar céntrico, para un 
almacén o importante industria, am-
plio local 20 metros de frente- por 
50 metros de fondo, hermosa arquitec-
ttura al frente con una gran plaza que 
facilita grandes comodidades para car-
ga y descarga largo contrato. Infor-
man: Monte 5 . Gómez . 
32144 10 sp. 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA CASA 
con patio y traspatio y toaos sus ser-
vicios modernos en ia cane a4, numero 
10, Vedado, en ia misma infurnia,n. 
334tí5 23 Ag. 
SK ALQUILAN UNOS ALTOS MUY 
frescos y ventilados en calle 17 No. 228 
entre F y G, Vedado. Informan en .os 
bajos do la misma,. 
33513 2 7 ag. 
SK ALQUILA LA ESFACIOSA CASA 
cadj F No. 16 entre 11 y 13, acabala 
ue pintar, con 6 habitaciones, saia, sa-
leta y gran comedor al fondo, dus ba-
ños, 4 cuartos criados con sus servicios 
y gil'age para 3 máquinas. Las llaves 
e Imormes en 11 entre H e I . 
335^1 ' 25ag. 
SE ALQUILA LA CASA DE. H 233, VB-
dado, entre ¿¡3 y 25, oompuesta de sala, 
comedi-r, 3 hermosas h^oitac iones, co-
cina y patio, con sus servicios san.ta-
rios. Gana $70. Informa A. Menéhdez 
Oquendo 3 C, altos. Tel. M - U i J . 
33555 23 ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
jos de esquina, caile ¿5 y 8, v edado, 
con amplios y bonitos jardines, gryn 
portal, sala, tres habitaciones fami-
lia, y una grande de cnauos, guarda-
rropía, hermoso comedor, con columnas 
mayólicas, cuarto de baño aompietJ, aes-
pensa y servicio de criados. (.Con y sin 
garage). Informan en Galiano HM, fe-
rretería. Teléfono A-3974 e 1-2610. 
33313 23 Ag. 
SE ALQUILA UNA CASA DE MAM-
postería cun un terreno mas ue dos mil 
varas cércauo en la caue faseo, en ..re 33 
y Zapata. Informan: Saiud, l y j . Teté-
fon oA-2937. 
33136 24 Ag. 
EN PASEO ENTRE ba. Y CALZADA, 
se alquiia una cusa pequeña, se ua muy 
barata, pueue verse a todas horas. Pa* 
ra Informes en ia Línea, 7a. y Paseo. 
33_140 28 Ag. 
EN "EL VEDADO, CALLE D, NUMERO 
190, entre las ca:.es 19 y 21, se aiqui-
la una casa de dos plantas con sa.a, co-
medor, cinoo cuartos, bai.o, cocina y tras 
patio. A.quLer 12b pesos. La Uave en 
19, esquina a D. 
33107 23 A g. 
SE ALQUILA LA CASA SAN NICOLAS 
142, CASI ESQUINA A REINA, CON 
zaguán, sala, recibidor, cinco cuartos 
bajos y dos altos, comedor, baño, co-
cina de gas, baño con ca.entador y dos 
patios. Informan en la misma. 
33121 23 Ag. 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA 
con todos los servicios modernos, en 17 
y M. Informan en los bajos, café. 
32791 30 atr 
VEDADO. SE ALQUILA UN CHALET 
calle B número loU, entre Ib y 17, 
solar completo, sala, comedor. seis 
cuartos, cocina, baño, garage y jardín 
en $180. La llave en la casa del fren-
te e Informan teléfono P-407o 
32^49 23 ag. 
SE ALQUILA LA CASA 27 Y 4, COK 
portal, sala, comedor, dos cuartos ba-
jos y tres altos, buen baño, garage 
cuarto de criados. Informa Mar.anc 
Fernández. Teléfono F-4578 y A-2772 
33282 27 ag" 
ALQUILO LOCAL, NEPTUNO 133 
Tiene dos grandes vidrieras y armatos-
tes*. También puede alquilarse mitad 
del local. Informan San José y Aguila. 
Tienda La Ideal y su dueño Calzada 
Jesús del Monto 398. Tienda. 
33568 30 agv 
SE ALQUILA SAN MIGUEL 190, BA-
jos entre Gervasio y Beiascoain, con 
sala, recibidor, 4 cuartos, salón de co-
mer y doble servicio. La Uave en el 
No. 155 e informan en el Tel. j¿I-6731. 
33560 24 ag. 
SE ALQUILAN UNOS MODERNOS A L 
tos en Virtudes 143 esquina a Gervasio 
I compuesto de sala, saleta, 3 cuartos, 
baño, todo moderno. En la carnicería 
l informan. 
t 33557 23 a?. 
SE ALQUILAN UNOS MODERNOS Y 
frescos bajos en 19 entre 4 y 6, núrne-
ro 419. Tiene garage. Precio Itíu i>i-sos. 
La llave en la misma. Para más infor 
mes llamar al F-5072. 
33841 23 Ag 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA PRECIOSA CASA EN U 
Víbora, calle de Genaro Sáncihez entn 
Primera y Calzada, confort, comodi-
dad y estilo, garage, etc. Rebajada í 
$90 Manuel Guas, Obispo 21, Teléfom 
A-9833. 
33727 i sp 
SB ALQUILA EL HERMOSO Y FRES 
co chalet de esquina, Juan Delgado > 
Milagros, compuesto de jardín, piiptal 
corrido, st-Via, sala cerrada do arista 
les, cuatro cuartos, baño intrn-caladc 
hall de más de dos m-'tros de anchi 
y hermoso comedor, cuarto y ^erMcio 
de criados, garage y narque Inglés a 
fondo. Precio $180. ! J rman en la mit' 
ma, de 1 a 5 p. ni. Reparto Mondos 
Víbora 
83735 «js o* 
P A f W A V E I N T I C U A T R O 
DE CASAS 
D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 2 3 de 192-1 
Se alquila la frejca, clara y espaclcaz» 
casa de moderna construcción- S a a 
Lázaro No. 5, entre üo -ores y ' C o t r 
c epc ión , en el barrio de Lav/ton, conr 
puesta de sala, caleta, comedor, tres 
cuartos, cuarto de b a ñ o moderno, co-
cina de gas y de carbu» , tendido eléo-
trico con sus chuchos correspondien-
tes, gran patio cementado con cante 
ro de flores entrada independiente y 
separada de las casas contiguas. L a 
llave e informes en la misma. 
^ d 12 a«?. 
v T b ó r a - c e r c a " b l ^ r c r u c e r o " d e 
la Hilvana Central, se alquila la bermo-
üa y ventilada casa, compuesta ele jar-
dín al frente, portal, sala, comedor. Sie-
te habitaciones, baño intercalado Bervi-
cfo para criados, patio y traspatio, in-
fjrmes: Teléfono 1-2484. Precio $8^1)1. 
H A B I T A C I O N E S SE N E C E S I T A N 
L U Y A N O S E A L Q U I L A K N B L A N Q U 1 - | M A G N I F I C O C H A f u ^ T K . V L A S A ! , T 11- ' P A R \ 
s d-e Buena Vista, a media cuadr í del tí*y\it¿n{* 
mvfa Avpniri.-, pa'MtacWn, independiente con baño en lan 
EN F O M E N T O NUM. 2, J E b L S Ubi-
Monte, se alquilan unos espléndidos ai-
tos, muy frescos, propios para perso-
nas de grusto, pues están frente a 
brisa. Se dan en precio muy 
oo. Informan en bajos. 
la 
oconOmi-
B O N I T O S A L ' í O b 
Se alquilan, acabados de fabricar en 
San Leonardo y L»"1"6»6 en lo ma^ alt.ü 
y espacioso de Santos Suárez con reci-
i.ldor, sala, comedo.-. 4 cuartos, servi-
cio intercalado, cocina y servicio y 
cuarto Üe criados. Informan en la mis-
ma. Te l . 1-3121. 
3370:> . 2u ag. 
zal 12 entre Compromiso y Herrera, 
casitas acabadas de construir, amplias 
y ventiladas, con dos • habitaciones, co-
cina, servicios, patio y luz independien-
te. Todo en $22. 
33299 29 a s 
raí 
tranvía. Avenida Tercera esquina 
Pasaje (D). paradero da Rabel! coir ratos 
cuatro cuartos sala cpmo-lor 
H O M B R E S O L O : 
^ f ^ ^ i r ^ ' o l k i l A u*a de mano que 
Su precio es de t'i 
completo 
L a llave en la 
UNA F R E S C A ' G E R V A S I O Y N E P T U N O . 
i i ' con baño en lan dos accesorias; una propia par.* 
*, ia nabuaci6n compuesto de cuatro apa- puesto. Queda al lado de la carnice-j este acostumbrada a servir. C a l z a -
na^donde darán informes. ^1 Cerro. 552. esquina a P e ñ ó n . 
33613 24 ag 
no hay mAs Inquilinos, punto t  i  ¡s   xi -l  u ¡i-it?,> f.¿r,f«i- », "'•'•^ iiiv»".....^-, . 
jardín .y portal, con ^erWcío d ^ S S S t ^ k i S ' c a s l e8(»ul-
dos, con su cuarto de baño dómMétü1 a f t á •y' ? "» ' -22 Ag. 
cLov S5. teléfono A-91üG 
33737 
Para establecimiento. Se admiten pro-
posiciones de arrendamiento por la 
bonita esquina de Jesús del Monte, 
514, esquina a Milagros, acabada de 
, , . - i •. i l u i i c i » i.ia piceas, cocin: 
fabricar con pisos de granito y puer-1callenta y fría abundante; está 
tas metá l i cas . E n la misma informan. 
S u d u e ñ a . Concordia, 90 (altos) . T e -
l é fono A-0341 . 
33260 23 ag 
bodega de la esquina. Su dueño en Pra- SR -^UQUILAN DOS B U E N A S H A B I -
taciones 
EN V I L L E G A S 113. P R I M E R PISO S E 
alquila un departamento de dos habí- S E S O L I C I T A MANEJADORA r n u f r " 
a matrimonio solo, con dere-1 telefono 
taciones con balcC>n a la calle Luz y 
i . ' iiictLriiiioiii.o auiu, 
cao a la cocina y la azotea Hay luz 
S E A L Q U I L A A DOS C U A D R A S D E 
la linea de Concha, una casita con 
su portal independijnte y un. departa-
mento alto con su balcón y servicio in-
dependiente, a $25. E'ina y Cueto, L u -
ya ni'). Teléfono 1-5Ü33 y A-9755. 
332 70 27 ag 
S E A L Q U I L A 
en una parte alta de la Víbora, la 
planta alta del chalet Flores número 
14, entre Santa Irene y Correa, entra-
da Independiente y ventilada por los 
cuatro costados, con todás las comodi-
dades que se necesitan. Informan en 
ios bajos. 
332SÜ 25 ag 
Se alquilan 2 pisos altos, acabados 
dt fabricar en la (calzada de Jesús del 
¡ M o n t e frente al paradero de la V í b o r a 
S E A L Q U I L A U\"A MQntrRv a r- rviT !y ^'f-*""»" V son únicos inquilinos. Se 
sala, tris' c ^ r í i s Acom0edÍ;f bd¿ entr'1 ü-Rro1íIere,'CLaS- « « ^ " f & ilUtos' 
baño con todas las piezas. ¿o-clna"agua' fSrmes Sei ^ y ^ " i / ^ r d ^ Dlos ' I n -
callenta y fría abundante; está a la 33 425 de 23 ag brisa y es muy fresca. Lanuza. entre 
Díaz y O F a r r l l l , Columbia, a cuadra 
y media del carrito de Marianar. 
32605 24 tt£ 
E N ÉL R E P A R T O LA* S I E R R A , S E al-
quila chalet do dos plantas, seis habi-
taciones, dos Caños, uos terrazas c-n los 
altos, sala y comedor amplios, habita-
ciones, cocina y pantry, habitaciones 
de criados y chauffeur, garage y jar- J f , a Concordia, n alquilan dos esplén 
din, situado en la calle Seis, entro 3a. i V. s ^^P^rtamentoa, vista a la calle, 
y 5a. Razón en la misma. Mas uno Interior. Unicos inquilinos. 
25 ag 
: < £ l O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se nlquilan 
babitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables; 
329S3 
Informan en la misma. 
28 Ag. 
SALIANO, 53, A L T O S , CASI E S Q U I 
33470 10 Ag, 
S » ; A L Q U I L A UNA' M A G N I F I C A CA-1 P- ,LUJ,'T 36. D , S E A L Q U I L A N D O S 
sa, fresca, rodeada de árboles frutales 1 h£,:bitacion^s amuebladas, con agua co-
y situada a dos cuadras del pataderi 
del Candler College. en el Reparto ("< 
lumbia. Para informes llame al teléfi 
no A-9fi22. 
332S3 v 26 ag 
rnente, una en la azotea; propias para 
matrimonio sin niños o dos personas. 
- J r ñ P las mejores referencias. 
33008 27 ag. 
I NA A M P L I A Y V E N T I L A D A H A B I -
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L I M c i O n , cort todo servicio, muy buena 
mendares calle 9 entre 8 y 10. casa mo I coniíoa. a un matrimonio o dos seño-
derna, compuesta de sala, saleta, reci- I f88' se alquila en casa particular, en 
bidor, 9 habitaciones, tres baños, ocme-l , '"fJ01' áel Vedado. Sólo a media cua-
dor. cocina, garage. Informan H 95. ,00ííe Línea. Telófono F-2S 
.Í-Sü i Teléfono E-2277 
329SS !4 ag. 
S A N L E O N A R D O No. 19 
Casi esquina a Flores, se alquila en $5ii 
con portal, sala, saleta y tres cuartys, 
cocina, patio y servicio completo. In-
forman: Serrano i n o . o . 'i'tíi, 1-3121. 
33706 '¿Z ag. 
VrIBORA, S E A L Q U I L A UNA CASA en 
Alcaide O'Farril l , 7, a una cuadra de 
Estrada Paima. cuatro habitaciones, 
baño intercalado, calentador, sala, co-
medor, portal, jardín, patio, traspatio, 
«ervicios de criados. L'.ave enfrente, 55 
pesos. A-048a. 
33e;ío 26 Ag. 
S E A L Q U I L A ARANGO 190 E N T R E 
Fomento y Ensenada a cuadra y media 
do la Calzada Jesús del Monte y tres 
de Concha. Portal, sala, saleta, tres 
cuartos y uno auxiliar en la azotea. 
Módico alquiler. Llave al lado. Due-
ño: Belascoaln 15. habitación 19. 
33676 24 ag. 
A UNA C U A D R A D E L T R A N V I A . SE 
alquila en Santos Suárez, calle J . B . 
Estrampes entre Vista Alegre y San 
Mariano, frente al parque de Mendoza, 
la 'hermosa casa "Villa Josefa" com-
pueí-,%.i d¿ lujosa sala, recibidor, gabi-
nete, comedor y dos habitaciones en la 
planta baja, y 4 hermosos cuartos en 
la plaftta alta con dos esplC'ndidos ba-
ños <-ompletos. Tiene garage y dos ha-
bitaciones para criados. Calentador pa-
ra baño, cocina y agua ábundante. L a 
llave al lado "Villa Franca". Informan 
en Cuba 52. Sr. R . Bomballer. 
33671 31 ag. 
SE A L Q U I L A N R E C I E N CONSTRUIDOS 
los bajos y primer piso de Manrique, 
142. esquina a Reina; constan de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, baño re-
gio, cocedor corrido, cuarto y servicios 
de criados, patio y traspatio. L a llave 
en la misma. Informan en Reina. 37. 
33590 29 ag 
S E A L Q U I L A N T R E S MODERNOS al-
n ' , , | tos en la calle Real y i.ulsa Qtujano, 
de r í a v a n a Lentra l , son muy h é s e o s I"08 líneas de tranvías, agua abundan-
te. Informan TostadDro de café Real, 
135. te léfono T-7024, Marianao. y tienen cada uno sala, saleta, come-
dor. 3 cuartos, b a ñ o completo, coci 
na y servicio para criados. Informes, 
T e l é f o n o 1-2452. 
33122 26 ag . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A S I N E S T R E -
r.ar, los frescos altos de la casa Ave-
nida de Estrada Palma 16, entrada in-
dependiente, herniosa terraza, sala, re-
cibidor, 4 habitaciones, baño interca-
lado y todas las comodidades modernas 
oon garage a una cuadra de la calzada. 
Informan al lado, 
32S37 23 a s . 
Se alquila una casa acabada de fabri-
car para establecimiento, situada en la 
Calzada de Jesús del Monte, frente 
al Paradero de la V í b o r a de Havana 
Central , Se puede dividir para dos 
establecimientos, teniendo cada uno 
todos sus servicios. Informes en la 
misma, Telefc-no L 2 4 5 2 . 
33121 26 ag. 
S"É A L Q U I L A E N CONCEPCION 50, Ví-
bora, una casita interior, compuesta de 
sala y tres cuartos y todos sus servi-
cios sanitarios, y fresca . L a llave a l 
lado y su. dueño, en Delicias, 41. 
33071 28 ag 
31S65 24 ag 
23_ a g _ 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos espléndidas habitaciones con vis-
ta a la calle, luz y te lé fono. Informan 
en la misma. 
^ S 3 26 ac . 
V A R I O S 
A L Q U I L O L A CASA C A L L E T E J A R 
Utimeró 7, en el Caimito, portal, sala, 
saleta y tres cuartos, baño intercalado 
agua caliente, cielo raso, patio y traspa-
tio en 50 pesos. L a llave en la bodega 
de Tejar y 9a. Informan en Gaüano 115 
La Ciudad de Londres. Teléfono A-1539. 
33344 ¿ü Ag. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S EN 1 
la Víbora en Santa Catalina 56 entre' 
La.v-ton y Armas. E s casa para éstr-i- — 
par. Informaji en la mismu a $10, oon | SE 
lu/.. 
.",3679 27 ag 
Se alquila el espacioso local, propio 
para establecimiento. Ca lzada del C e -
rro Nos. 907 y 909. L a llave en la 
barbería . Informes: A - 1 4 8 5 . 
33634 25 ag . 
A L Q U I L A L A CASA C R I S T I N A 
1|2 entre Castillo y Pila, de sala, 
leta y dos cuartos. L a Uave en la 
bodega de esquina a Castillo. Informes 
S k A I . Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O I en Monte 368. altos. 
alto y otro bajo con sus servicios ihr 33565 
• l pendientes, en Lawton, 81, entre Vis- — — 
ta Alegre y San Mariano, precios mó- c r A i O I lí í A 
dicos e informes en los mismos. •JJ-' r í L , \ ¿ \ J l l ^ \ 
3.'ír)94 24 ag 
23 as . 
Si , A L Q U I L A L A CASA L A W T u N , ̂  c Tulipán y L a Rosa 
L ? f r ^ . ' ^ ? 2 E f • . u í f ^ - v í M S : man Notaría de Scrzano, Obranía 
S i 
Víbora, con , 
ciones, comedor al fondo, cuarto de ba 
ño y buena cocina. Precio, $55 al la-
uo informes y la llave. 
33595 24 ag 
Para Cine o para industria o estable-
cimiento la casa Cjrro 528. esquina a 
Infor-
19, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Telf. A-8520. 
3341S 27 ag. _ 
3 c alquila lujosa y fresca casa Cai" 
y u a l q u i l a : a h e r m o s a Y ^ F H i S S - j ^ j e | C 575 esquina a C a i -
ca cusa Estrada Píilma, I U j , con jar- , 
\ a j a l , en la p ü t e mas alta, compues-
ta de portal al frente, gran ves t íbu lo , 
antesala, sala, cuatro espaciosas h a b / 
taciones con dos b a ñ o s de lujo in-
tercalados, ga ler ía cubierta, comecfor. 
'í^l  
din, portal, sa.a, comedor, garage y 
cuarto de criado y el aito escalera d,e 
marmol, terraza, 6 cuartos y baño com-
p.eto. Teléfono 1-1524. 
334GÍ5 26 A g . 
E N E L E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
se alquilan dos habitaciones en casa 
do faiñil ia a matrimonios o señoras so-
las. Informan teléfono Mc¿536. 
33726 2-i ag 
CAtLTfti C U A R T E L E S NUM. 1. S E A L -
quilan habitaciones altas y bajas y 
Cuba, 80, Cuba l.'O, Compostela 110, 
Lagunas S5. Gervasio 27, Virtudes. 110, 
Vedado, J núm. 11. Baños número 2, 5a. 
núm. GU, A 3; Nueve 150 y Nueve 174; 
Calzada del Cerro 607 Precio $20. E s -
peranza 117; 
33730 30 ag 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita 
cioaes con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 10¡ habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusivamen 
te a personas de moralidad. Los tran 
v ías a la puerta para todos los luga-
res de la ciudad. M á x i m o G ó m e z 5. 
antes Monte. T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
32143 10 sp. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a de f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . U a m e a los t e l é f o n o s 
i v í - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
tente para niño de 6 años, que tenga 
buenas referencias. M No. 33 esquina 
a 19, yedado. 
2* ng. 33496 
S E N E C E S I T A 
C 6348 Ind. 8 Jl. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51. altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
dante, buena comida y precio» a l alcan-
ce de todos. Venga y véalo. 
31382 S "P 
H O T E L S A V O Y 
Espléndida residencia para familias 
E n la parte mas fresca del Vedado. 
Dirección: F . esquina a 15. 
Teléfono F-5270 
Precios de verano. 
32654 29 ag 
una muchacha de catorce a diec isé is 
años, blanca, para ayudar a los queha-
ceres de la casa; se le enseña corte 
y costura y sombreros, a cambio de 
Su servicio Hay regalos si se porta 
bien. Habana, 65, altos. Academia Pa-
rrilla, de 1 a 6 informan. 
33425 23 ag 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sepa coser y zurcir, debe traer 
referencias. Prado número 58, altos. 
S E S O L I C I T A U N A ~ C O C I N E R A R E -
postera que sepa cumoilr con su obli-
gación y sea muy limpia. Prado núme-
ro 58, altos. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones en los altos de San José 106, en-
tre « e l a s c o a í n y Gervasio, muy frescas 
y baratas; en San Rafael 144, altas y 
bajas, frescas y baratas. 
33088 26 ag 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E Co-
medor que sepa cumplir con su obllga-
¡ c i ó n . Prado, número 58, altos. 
._ 33452 24 Ag. 
' S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
peninsular con tiempo en el país , y que 
haya estado en buenas casas. Tiene 
que saber servir muy bien la mesa. Sin 
novio. Vedaao. Calle 15, efquina 2 nü-
mero 380. Sueldo 30 pesos. 
3̂.345_6 . 23 Ag 
E N A M I S T A D 87 1|2 A L T O S . S E S O L I -
cita una criada de mano 
33505 23 ag . 
SE NECESITAN 
Sw D E S E A s a h ^ 1 
señor Jo^ef A B E H ¿ 1 / ^ — ^ 
baña. • ' CuraZao. nft^Se a K 
33420 
2 3 2 8 4 ^nsanche 3 
Habana. 
 
Etelvlno Galán ^ E L p T j J T í ^ l ^ 
entre 2T y ^ T ^ ^ t t ^ ' ^ t 
licita su 
33298 
C R I A D A . S E S O L I C I T A UNA E S P A -
ñola. de mediana edad, para los que-
haceros de una corta familia. No tiene 
cocina. Monte 408, altos 
33473 o- . ¡ g 
¿Quiere vivir en el sitio m á s fresco 
y saludable de la H a b a n a ? Venga a S e solicita una criada peninsular, re-
ver un departamento o una h a b i t a c i ó n ) C1én í l e8a^a . que quiera servir en 
sencilla o regiamente amueblada en!Pueklo cercano a la Habana a corta 
S a n L á z a r o 366. altos del C a f é "Vis- ! fami l ia . Buen sueldo. Informan en I I 
ta Alegre", frente a la estatua del entre J y K , No. 144 Vedado, 
Gran Maceo. 
32818 30 ag, 
CASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O 117 
aitos esquina Barcelona, se alquila una 
hermosa y ventilada nab.Lacjón amue-
biaua y con vista a dos -aues, también 
se da comida a preciog sumamente eco-
nómicos . Teléfono A"y069. 
3-'487 23 A g . 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa de 
seis pisos, con todo oonfort, habitacio-
nes y departamentos con baño, agua ca-
liente a todas horas, precios moderados. 
Teléfonos, M-I944 y M-6945. Cable y 
Telégrafo Romotel Se admiten abona-
dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor. 
CASA D E H U E S P E D E S . SI U S T E D 
quiere vivir cómodo y tranquilo venga 
a Prado 87 esquina a Neptuno donde 
enoontrará habitación o departamento 
a su gusto con buena comida y todo el 
servicio inmejorable. También se al-
quila un zaguán y un cuarto en la azo-
tea a precios sumamente baratos. Te-
léfono M-3496. 
33340 31 Ag. 
A L Q U J L O P A R A F A M I L I A S 
33518 2 3 ag . 
' B I A R R I T Z ' S E A L Q U I L A E N L a C A L L E V I G I A 
número 50, un departamento en la plan- ,-, 
ta alta, compuesto de sala, comedor. C é s p e d e s . Habitaciones 
tres cuartos y í 'üs sérvic ios modernos. ,eS(le ¿ 0 - 3V y 40 Pesos Por persona in-
Informan Aguilera, 71. Teléfono A- ciuso oomida y d e m á s servicios'. Baños 
6525. con d u c h a , f r í a y caliente. Se admiten 
33'745 3 0 a{r abonados al comedor a 17 pesos men-
.—±1— suales en adelante Trato Inmejorable, 
E N CASA D E F A M I L I A H O N O R A B L E eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Hermosos, frescos departamentos y ha 
bitaciones todos con vista a la calle I cadero_ 59. 
y al mar. a precios módicos, en Monte 33235 
2, letra A, esquina a Zulueta, y en Nar- | . . : 
ciso López, 2, (antes Bnna), frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. E n las mismas informan. 
29426 24 ag 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa servir y tenga referencias. 
Sueldo $30 y ropa limpia. Calle F 2 1 9 
altos, entre 2 1 y 2 3 , Vedado 
33524 23 ag. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N -
sular formal para criada de manos, suel-
do $30. salidas los domingos. Informan 
Real 81, Quemados de Marianao Te-
léfono 1 - 7 9 7 5 . 
; .83343 __ ._ i3 Ae-
S Í S O L I C I T A UNA C R I A D A D E Mo-
ralidad para limpiar y , lavar todos los 
días una hora que sepa trabajar y duer-
ma en la colocación. Buen sueldo. Tro-
A V I S O 
Representante de casas 
Primer orden, desea t r a s c a ? ? 8 d" 
a firma de reconocida Solv* ^ 
convertirse en socio, por nn ? ^ 
der el negocio él'!Z\^ ̂  
P 3 % 5 5 2 3 4 ' H a b a n - 1 
25 
SE S O L I C I T A U N ^ ^ n r r - ^ L 
hacsr mandados. Caliart; • V h O P a r ; 
Esquina de Tejas da ael W u ^ 
33694 
s e s o l i c i t a . U N T T n T T r ^ r ^ - 8 ' 
33695 qUl11' 
24 
POR NO P O D E R L O A T k ' ^ F ^ 
licita un socio nar» ™NDE?rSE li it   i  p a Un ^ SESa 
aporte poco capi v " " ^ 
puesto de frutas. Dan ^ Para • 
horas calle S v ' , ~ ' ^ raizín a 
^ M P A R A S D Í v i i o N B 
Si quiere dividir su sala o Raw 
dormitorio o gabinete o i n s ^ Pa« 
mampara no encontrará en i-T u ^ 
quien lo haga más barato p ;lba:ia 
No. 4 112 a una cuadra ?/,n(:iP> 
M-4414; Castm. Lna^^ de Mariné, 
33683 3 
U N M E R I T O R I O Sp N E C P S t ^ 7 ^ 3 ^ 
oficina y d i l i g e n c i é T n S n ^ 





se alquila una hermosa habiación con 
baño privado propia para dos perso-
nas oon odo servicio y muy buena co-
mida. Referencias. Calle 17, 423, a l -
tos, entre 4 y 6, Vedado 
33630 28 ag. 
H O T E L ESPAÑA, V I L L E G A S 58, E s -
quina a Obrapía, te léfono A-1S32, casa 
para familias, habitaciones frescas e 
higiénicas. Precios muy económicos Se 
admiten abonados al comedor. 
33640 5 sp 
Se exigen 
altos. 
referencias. Industria, 124, 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 al raes. Cuatro Caminos, tele-
I fonos M-3569 y M-3259. 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 04. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
33620 5 sp 
S E A L Q U I L A 
E n Aguiar entre Empedrado y T e j a -
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto de dos habitaciones con balcón a 
la calle y lavabo de agua corriente a 
personas mayores con referencias. Pre-
cio $38. Monte 304 altos esquina a San 
Joaquín . 
33563 23 ae. 
J E S E S D E L MONTE S E A L Q U I L A 1-.A 
magnifica casa Estrada Palma 11!». con 
tuxia clase de comodidades y hermoso! C0C]nai oantry, patio interior, dos 
jardín con frutales. L a llave en la mis- 1 ,.• i . 1 
ma. informan 1-3711. jcuartos en los altos, tres cuartos de 
_;ia5n 23-ag. ¡cr iados , con un sa lón anexo y dos 
Víbora . Se alquila, acabada de fabri l b a ñ o s , ga: f para dos m á q u i n a s . 
, * ' / , , - , , ' d • <rx í •. i'£ c a i t n HNUübTRlA 1 6 6 , P R I M K j I I ' lhO fren- v moralidad 
car. la c ó m o d a casa Benito Laguerue-1 Precio $ZLv.. enormes, teletono h"315Ü te Habana Park, casa de matriihohio K . í ^ a a - • 
sin niños, jfrece a otro igual o cabá- I J J D u O 
SAN L A Z A R O 222 224 N U E V O E D I F I -
C I O , se alquilan, dos departamentos con 
, -. 1314, gran baño privado, balcón calle, 
tílllo. un departamento alto interior.1 niuy ifrjéoos y mucha agua. Precios de 
só lo para matrimonio sin n iños , p r o " | p o r t e r o 6 ? ü i f o % i a ! ? ^ referencias- E1 
3364Í 
Se alquilan hermosas y frescas habita-
ciones con muebles para hombres so-
Ios o matrimonios, edificio nuevo, 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con servicio in" 
dependiente, precio m ó d i c o . Informan 
Compostela 66. frente a la Drogue-
ría de S a r r á . T e l é f o n o A"2466. 
33393 88 A g . 
L U Z 28, A L T O S , CASA P A R T I C U L A R . 
3 3 alquila un departamento independien-
te a personas de moralidad. Se toman 
referencias. 
33376 23 A g . 
!4 ag. fesional u oficina. No le falta agua, 
S u precio es m ó d i c o . Se exigen r e f e ; ; ^ ej paseo de Martí pnme"; p^0 
aerecha, se alquilan dos habitaciones 
¡ interiores, propias para corta familia. 
- 1 Precio e c o n ó m i c o a personas de orden 
rendas. Aguiar 70, altos, de 8 á 
v de 1 a 5 
3 3 6 / J 
la entre Cuarta y Quinta, con p o r l a l / L a llave en el Convento de María 
sala, saleta, dos cuartos, baño inter-j Inmaculada, calzada del Cerro esqai-
calado y de i^ás servicios. L a l la /e a l ; na a Buenos Aires, 
lado. Informa: S r . Alvarez, Mercade-1 32762 25 ag 
res 22, altos. 
33535 24 ag, 
S E A L Q U I L A 
Casa moderna, Guasabacoa esquina ; 
Herrara ^6, con sala, saleta, 4 habita 
c.ontb, servicios sanitarios y buen pa 
tío, HtLuo. ínXorraa: Sr. Pasarón 
i u í í u . c i J 9 altos. T e l . /\.-9t)üi. 
oó448 2 ¿ 
L A 
G Ü A N A B A C 0 A . R E G L A 
Y 
2 5 a g . 
ileros, hermosa y fresca habitación 1 ——TTTrrTTT ! 
contigua al baño y otra con balcón a'5510 A L Q U I L A L S A S A L A , B A L C O N A 
la calle. Buenas referencias. la calle, en Progreso, '¿2, alto; 
33G48 24 Ag. 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A una 
t5aujgran casa Martí, 62, con piso do mo-
I saicos. servicio sanitario moderno, pa-
a-í- . tio, traspatio y garaigét Precio 60 pesos. 
L I N D O 1 Informan: Teléfono 1-6280. 
"3327 "4 Ag. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. S e 
alquilan habitaciones amuebladas, 
con lavabos cié agua corriente, luz, 
toda la noche, agua caliente. Casa 
;de moralidad. M-4544 . 
33663 5 sp 
E N A LOMA D E L MAZO 
Cbalet, para familia de gusto, calle de 
r eiipt! Po'ey entre las üe O FarruI y 
.-vvKii.iia ue Acosta, al lado hiformaii. 
_j3346 4 2 7 ag. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L DE ESQU1-
na acabado de construir propio para 
cualqu.er clase de comercio no bodega 
ae da contrato. Informan en la carrete-
ra üe Giiinet», Claco , bodega, ttepar-
tn juanelo. 
33422 28 ag 
s e A l q u i l a e n 50 p e » s o s c h a l e t 
luauera. sala, comedor, milico habuacio-
iies, gran patio. Lu i s E s t é \ e z , entre 
Ui 'arr i i i y Laguerueia, Víuora. L'avo 
ai lado. Teléfono A-42Í». 
33^ 17 24 Ag. 
I L Q U I L O H E R M O S O S A L T O S J E S U S ¡ SK A L Q U I L A N 2 C H A L E T S D E MAM 
del Moiuc, (Caizada). 258, con aaia. co- Pusterla, nu.: \ os oon emeo cuartos, sa 
medor, cinco cuartos, baño y ae^yicios Ma' saleta, cotnedor, cocina, baño inter-
uob.es en 85 pesos. Liave cu ios ba- í:llílV° y. baño para criauos, porta! y' 
jos A-óó2a. Ijardiln. Reparto "Nogujira . Marianao. i 
33314 24 Ag. 
SE A L Q U I L A E N $100 EN E L R E P A R -
to La Sierra, calle la . entre 0 y 8 una 
hermosa casa compuesta de portal, sa-
la, cuatro cmartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuano de criados, 
garage y cuarto de chauffeur. Teléfo-
no F-224y, 
33747 1 sp. 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N A M U E -
blada, con vista a la calle, para dos 
hombres solos en $70. con comida, luz 
y teléfono a dos cuadras de la Termi-
nal y una del Parque de la India. Casa 
de moralidad. Para m á s informes lla-
me al M-2363, 
33713 24 ag. 
33079 ag' 
H O T E L C A M P O A M O R 
A P A R T A M E N T O S 
M O D E R N O S 
N E P T U N O i 72 
Quedan pocos por alquilar. Edificio 
acabado de construir, con todos ios 
adelantos. Ascensor d ía y noche. Agua 
abundante y horno para quemar ba-
sura. B a ñ o , cocina de gas, calentador 
de agua y nevera. Pasan por el frente 
8 tranvías de diferentes l í n e a s . T e -
l é fono M-8916. ' 
32712 29 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
V E N D E D O R E S 
Se solicitan varios vendedores para 
un art ículo de fácil venta. Diríjanse a 
Perseverancia, 59, altos, de 9 a 11 
a. m. y de 4 a 6, p. m 
33587 24 .8 
EN L A C A L L E 11 E N T R E H K r. SU 
solicita una joven española para cuar-
tos ha de traer referencias de donde 
haya estado colocada y que no tenga 
novio 
^3625 26 ag 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
lor para cuartos, en 27 esquina a N., ' 
Vedado^ 
33623 24 ag 1 
E n Cuba, 49, tercer piso, se solicita un 
primer criado para casa en el V e d a -
do. H a de traer referencias de las 
casas de familias donde ñ a y a traba-
jado. 
33718 25 ag 
s"e N E C E S I T A U N CRIADO D E 'M A -
no una criada para 'os cuartos y una 
cocinera. Sueldo $30 cada uno. Infor-
man: Habana 126, bajos. 
33691 25 ag. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A D JOVENES QUK Quif!: 
ran ganar un buen sueldo, proponiendo 
artículos de fácil venta k ;aSaTpar 
ticulares y establecimientos De 8 a 9 
J Saavedra, Industria 112 
- ü ü 2 , ' 29 
A T E N C I O N . S E SOLICITA UN VExl 
dedor competente y qua traiga reíeren 
cias de las casas que ha trabajado 
Informan: Corrales 219. 
33547 23 ag. 
SE S O L I C I T A . j o V E l 7 ~ l ) i r T r A a 
años, con Instrucción y nociones de co-
mercio. Si no tiene garantías y ime. 
ñas referencias que no se presente. 
Lepe Antonio 9, (Juanabacoa. 
_33009 23 ag. 
S E S O L I C I T A N " ¡pLAMENTE AGlSfli 
tes activos y ansiosos de trabajar, en 
la Habana, Santa Clara, 'Jienfuegos, 
Trinidad. Camajuaní, Colón, Cruces, Los 
Palacios. Bayamo, Placetas, Palma So« 
riano. Baracoa, (luantanamo. San liüis, 
Viñales. Nuevitas, Sagua de Tánamo. 
Manatí. Yarey, Bañe, Júcaro, Rodas y 
otros. Puede ganar de 125 pesos a lid 
pesos mensuales. Etjto depende de us-
ted mismo. Escríbame en seguida par» 
que no pierda esta oportunidad. BcliíU 
ció del Banco de Nova Scutla 41Ó. Cu» 
ba y O'Reiliy, Habana. 
32471 2Z Ag. 
A L O S V E N D E D O R E S AMBULAXTUS. 
Tenemos un artículo de fácil venta y 
segura utilidad. Informes: "La Popu» 
lar'.'. Monte, número 247. . 
33156 26 AS. 
" E L PRADO", CASA D E H U E S P E D E S 
Obrapía 51, cerca del comercio. Habi-
taciones servicio privado y agua co-
rriente oon comida para uno a 50, 45, 
Para dos, rebaja. 
33523 23 ag • 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A QUE S E P A 
cumplir con su obligación y s«a for 
mal. e s para corta familia. J e s ú s Ala 
ría 60. primer piso. 
^3499 24 ag. 
P I Y M A R G A L E (OBISPO) 11?, A L T O S 
se alquila una habitación con balcón 
a la calle. 
33446 24 ag 
B E R N A Z A . 3 6 
f í ente a l Parque de Cristo, Excelente De Chlncburreta, Edificio de moderna 
construcción. Se alquilan amplias, fres-
cas y ventiladas hi bitaciones amuebla-! casa de huespedes, oe alquilan gran" 
das, con baño privado, agua callente y fr ía . Precios módicos , 





S E A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R 
una habitación barata en los altoá de 
Payret. por Zulueta, En Refugio, 1-B, 
una con toda asistencia; son freseca yi 
buenos puntos. 
33593 20 sp 
S E A L Q U I L A E N Z A N J A 114, A L T O S 
un departamento con dos amplias- habi-
taciones, servicios, cocina y azotea com-
pletamente independiente. Se exigen re-
ferencias. 
33459 23 Ag . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Muralla 12, frente al 
Parque. Aiquiia habitaciones aesue 40 
pesotí, inciuyendo las comidas, con 5 
piatos, pan, postre y café. Jueves y 
uomingos se aa polio y se admiten abo-
nados al comedef. Teléfono A - U 2 U 7 . 
•¿2il2 23 Ag. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila hab.tacion j s muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
sérv lc ios de ropa y criados, con y sin 
comiu;/. mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123, 
ciitre Reina y Salud. Hay pianola y 
r^dio para los huéspedes. 
¿ 1 2 0 1 4 8. 
des y frescas habitaciones con bal-
c ó n indeper^ente a la calle. H a y de-
partamentos con todo servicio sanita-
rio. Estricta moralidad. M a g n í f i c a co-
mida. Precios m ó d i c o s . 
33444 30 ag 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
S E A L Q U I L A E N CASA D E U N MA-
trimonlo solo dos habitaciones con 
muebles y comida o sin; es casa nue-
va, con lujoso bañ.o, muy ventilada, a 
la brisa e informan calle 24 número 
6, Vedado. 
33742 27 ag. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S HAB1TA-
ciones en 6 y 11 y en 13 No. 95 y en 
la calle Nueve No. 23. Vedado. 
33216-17 23 ag. 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S LA CASA 
Durege. 30, casi esquin^Jü. Santos Suá-
rez, con sala, saleta, comedor, uos cuar-
tos, baño completo, cocina. L a ila\e al 
lauo. informan: San Lázaro, 199, a l -
tos. Te¡eíoiio A-5byo. 
33331 24 A g . 
S r A L Q U I L A L A CASA ENAMORA-
dos 17 con portal, sala, saleta, cinco 
habitaciones, baño, cocina, patio y ser-
vicio de criados. A dos cuadras de la 
Calzada. Informan al lado. 
33334 24 Ag . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Teniente R e y 38 esquina a Aguiai 
i e l é f o n o iVl- /519 . Gran casa moder jle convenga m á s . E s la que tiene las 
Hay bodega, botica, carnicería, escceiaw na para familias, situada en lo mejor I habitaciones más frescas de toda la 
para niños, todas las comod.dade.s de la i i ' • i ' i • i i I r i "i i i 
población. Cuarenta pesos uno y cua- 016 ,a 2:0113 comercial de la c iuaad . H a b a n a ; da buena comida y precien 
Jesús del Monte 283, altos del c a f é 
de loyo. E n este edificio recién cons 
truído. se alquila una casa en $70.00, 
compuesta de sala, comedor, cu-.tro 
habitaciones, b a ñ o intercalado, con 
agua caliente y fría, servicios para 
ci iados. Informes en el c a f é . 
33321 2 3 A g ^ _ 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN A N a S -
taslo número 13, entre San Francisco y 
Milagros, con sala, saleta, 3 habitacio-
nes, baño intercalado, comedor a', fondo 
Alquiler 65 pesos. 
^ 8 8 7 23_ Ag.__ 
VIBORA. S E A L Q I I L A UNA C A S I T A 
interior, independiente, do dos departa-
mentos, con sus servicios, cocina y 
patio; a media cuadra dal tranvía Cor-
tina, 42. entre Milagros, y Santa Cata-
lina. Reparto Mendoza. 
32644 24 ag 
SE A L Q U I L A N MODERNOS Y COMO-
dos cuarlos en Omoa 14 en $12 en J 
del Montte 156 cerca del Puente Agua 
Dulce a $14. Estos de dos departamm-
tos con luz. Informes en l-j.s misinos 
—32041 26 ag. " 
S K A L Q U I L A UNA C A S I T A AGABA-
da de construir en Poclto y San Anas-
tasio en la Víbora. Informan en Víbora 
C05, teléfono 1-2449. 
33i.li 
r?nta y cinco otro. Informes: José 
García y C a . Muralla 16. Tel. A-25S8. 
Se va en 20 minutos por los trenes do 
Guanajay o por los trenes de Zanja. 
33702 25 ag. 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o n frente a C a l z a d a y a 
los p a r q u e s d e la C o r o n e l a . 
T i e n e c a s a a m u e b l a d a , m o -
d e r n a , de l u j o , de dos p l a n -
tas, o t r a c a s a de v i v i e n d a , 
d e p a r t a m e n t o s s e r v i c i o , g a -
rage tres m á q u i n a s , j a r d i n e s , 
b o s q u e , f ru ta l e s , e tc . , etc. 
T r a n v í a de i a L i s a c o n p a -
r a d e r o en la Q u i n t a . A l q u i -
ler m e n s u a l : $ 4 6 0 . 0 0 . I n -
f o r m a : M a n u e l M e r i n o . 
Á g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o 
A - 2 8 5 6 . H a b a n a . 
3 3 r. 5 
Departamentos y habitaciones con s e r los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar á 
vicio privado y agua callente y fría conocer ¡as comodidades de esta casa. 
B e l a s c o a í n 98 y Nueva del Pi lar . 
31291 4 _ S p . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' ~ " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
que mejor se come, t e l é f o n o A-6787 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . L e a l -
tad \ 0 Z 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S . D E 
$30 A $45 
E n Belascoain 123, casl esquina a Rel-
siempre. Excelente coc ina. Se admi 
ten abonados al comedor. Precios de 
s i t u a c i ó n . Muy cerca le pasan todas 
las l íneas de tranv.as , 
¿ 3 4 7 9 j9^sp . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
ta en Cárdenas 57. moderno, altos, en 
517 a- un matrimonio o dos hombres so-
los con referencias y eu Escobar 1*3 
casi esquina a Neptuno una baja en 
$17.00. 
33563 23 ag. 
SE A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A S 
un preciojo departamento con dos habi-
taciones muy frescas con balcón a dos 
calles, de esquina, luz eléctrica y su 
servicio sanitario. Informan San Mi-
guel y Campanario, altos del Café. 
33526 23 ag. 
E S P A C I O S A Y V E N T I L A D A H A B I T A e M U ^ a h - t U M : d* ' ^ U i T v ^ ^ l í S Í Í a * t S Í «». compuestoa de 2 habitaciones con cion en casa ae ramilla, se alquila conUvi-«^ n.Artnoi v I ü v h í I d s CIP ™. 
luz y teléfono. 
33569 
Angeles 21, altos, 
23 ag. 
O B R A P I A 96 Y 98 
pisos» de mármol y lavados de agua co-
rriente, propios para gabinetes de con-
sulta etc. 
32964 26 ag. 
E N GANGA, A R R I E N D O - M A G N I F I -
C O S manantiales, a quince mmutos 
de la Habana, en la carretera de L u y a -
nó a Guanabacoa, con local que reúne 
todos los requisitos de Sanidad, para 
Instalar fábrica de refresocis. Tiene pa-
tio con 4.000 varas de terreno. Escriba 
a Andrés Pérez, Apartado 57, Guana-
bacoa. 
33749 25 a g 
Se solicita una buena cocinera y que 
sepa hacer dulces. Tiene que traer| 
referencias y dormir en la c o l o c a c i ó n . I 
Sueldo $ 3 0 . 17 No. 445 entre 8 y 10 
33567 2 3 a g . i 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A viUE 
sepa cocinar y haga la limpieza do 'a 
casa. Se exigen referencias. Sueldo 30 
pesos. Obispo 48. 
33546 23 ag 
S E S O L I C I T A , CON I f l E N A S R E Flo-
rencias, cocinera que sepa desempeñar 
su oficio. Manrique 133 altos, entre 
Reina y Salud. 
33548 23 ag. 
E N E L VEDADO, C A L L E B No. 173, 
entre 17 y 19, se solicita una peninsu-
lar que sea buena cocinera y ayude a 
la limpieza. Tiene que quedarse en la 
colocación. Se paga buen sueldo y ropa 
limpia. 
33570 23 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
sea limpia y sepa su obl igación. In-
formes en Lonja del Comercio, 2do. pi-
so. Departamento ¡¿07. de 3 a 6 p. m. 
solamente. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia . 
:!̂ 33n 24 Ag.__ 
SE* S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
r a . Tiene que cocinar bien, si no que 
no se presento, y ser muy limpia y 
hacer plaza, para corta famiílr., Man-
rique "¿0, bajos. Horas para tratar do 
10 a 12 de la mañana , 
33203 23 í'-S• 
l a s p e r s o n a : ; DE AMBOS SEXOS 
que deseen tener un empleo sê lo y do* 
coroso, pueden dirigirse a E . Perdoittu. 
Santa Cruz No. 111, Cienfuegos. 
32739 24 ag. 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O ' R E I L L Y . 13,' T E L E F O N O A-2348. 
KSta acreditada Agencia facilita rípl' 
uamente buenos dependientes, coemerot 
y todo cuanto personal ustvi l1lrc'̂ '1! 
con buenas referencias ae su í^1'11?.,' 
moralidad. Se mandan a to<3.í la, < 
cuadrillas de trabajadores P̂ 1"* f "-r" 
pó. O'ttelUy 13. Teléfono A-Ü34» 
33780 ^ _r.u At,L 
A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Antiguos de Roqu 
camareros, oociner 
café, ayudantes de 
porteros, cocineras 
fas con buenas i 
que doseee colocai 





criadas, "'̂ nejado 
Todo * L-eferencias. 
CUANDO .M>o¿.rt*xi-AO £ i 
ñeros, dependientes. cainarerüb, e 
mecanógrafos, taquígrafos eCC;;' ánao. 
ñeros etc.. no os molestéis 
los. Peairios al M-2923. >ue;)pt ^ J j 
pleados son dj reconocida moraudao 
competencia. ,g sep 
3 3 ó 1 ó -
SE NECESITAN 
Y M A N E J A D O R A S 
A V I S O 
C a s a de f a m i l i a , n e c e s i -
ta c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s in n o v i o y sin p r i m o ; 
b u e n sue ldo , s i es t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 6 , 
a l tos . 
C7573 Ind . 19 ag 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA PA-
ra ayudar a los quehaceres de una 
casa para un matrinvnlo y una niña 
iSe desea que sieai pcn.'jisular. Pozos. 
Luloes, 14. Teléfono M-8417. 
33741 _ 25 ag 
S E S O L C I T A UNA ESPAÑOLA P A R A 
limpiar y cocinar para corta familia. 
Damos buen sueldo, casa y ropa lim-
pia. O Farr i l l , 55, Loma del Mazo. 
33753 25 ag 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
todos los quehaceres de uiiou casa chi-
ca . San Ramón, 16,. 
33646 24 Ag. 
S e solicita una muchacha e s p a ñ o l a , 
que sepa algo de cocina y de i 
quehaceres de una casa. E s casa de 
moralidad. Cal'o Carmen, 25, V í b o r a . 
C 7477 Ind. 15 ag 
PERSONAS D E IG N O RA D O 
P A R A D E R O 
L A C O M E R C I A L 
. . ,„ Coló 
De Emilio Canelro, Agencur ^ 
cacione'. en genera l y ('t; me iw 
cios, aUoiula garaiü.a y f_ l i L . J 'Trisüu!" 
go carg.' de sacar P»"?° f ' .T,* t i o m 
nia / sirvo pedidos de r^^ ' , a - ^ S > -
rratt, número 119.^Telefono a 




iiaii bajos, m 
Llamen al 
J E S U S A S O L A R E S MONTOTO. N A T U -
ral de Asturla?. con domicilio en Cruz 
del Padre número 10. Cerro, solicita a 
su hermano Guillermo. Hace cuatro 
años se encontraba por la ciudad de 
Cárdenas. 
33611 25 ag 
S E D E S E A C O U 
pañola de criad; 
to Informan en 
fono M-SCS5. 
33751 _ . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M „ 
española de criada de "M? 
No tiene piet-eiisn 
fono A-8636. Sol l o . - t J ~ ~ ~ 
33750 . -7^11 A.f'HJ 
S E D E S E A COLOCAR f ^ e j a ^ * S 
jspañoia para criaaa ce(j 10-" 
protensiones. Informa MW». _ ¿ 
t o s 
S E D E S E A S ° V a 0 ^ f m a n o 9 '^rjnes-
pañola de criada de ete^ ^ 
ra o para ^""í''. ' rla H e r e d é "> 
Informan: José «lary* , Teléfono 1-23 
n ^ á l ^ Í A / . í.Mde mano. 
33653 
UNA MUCHACH  1 - a ^ í 
desea colocar dt _<'r' aue la l0a 3c  e "ir-^g  I» jj  cocina, preveré ^orraieS, / 
NEPTUNO 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
alnnilnn A n * KaViilarinnpí mnv am ¡Espada, se alquila una habitación de, 
Oe alquilan dos naDiiacicmes muy a m - j ^ * o r 4 20 m e t r o S i con luz eléctrica y i s e s o l i c i t a u n a C R I A D A Q U E S E A 
limpia y cumplidora eu Lealtad 111. plias, buena comodidad, con b a l c ó n ' cocina; es casa de moralidad y puede 
i n i •_. . j i verse a todas horas. Informa la encar-
a la calle y gabinete de mamparas, I g a ( l a 
lavabo de agua corriente, luz toda la j 3309C 2^ a8 . 
noche. Son especiales para o f i c i n a s ' S E ALQUlUA U N A h a b i t a c i ó n muy 
i i i r r | i fresca y clara, propia para una o dos 
U hombres SOlOS. Intormes el portero. | personas Hay otra de 15 pesos Troca-
^•2^74 77 i doro. 7. altos, casi esquina a Prado. 
->J-J'^ s'' -igen referencias. 
32256 3 s ANTON R E C I O 73, A L T O S . SE A L Q E I 
lan dos habitaciones muy frescas, ven-i E N C O R R A E E S 
tiladas, para hombros solos o matrlmo• i lan habitaciones 
nios sin niños . E n la misma ipiforinan 
O O S Q 7 
;. A L T O S . S E ALQU1-
casa muy limpia, con 
abundante agua, luz y telefono. 
altos. 
33669 ag. 
P E N I N S U -S O L I C I T O UNA C R I A D A 
lar. Preferible castellana, que entienda 
de cocina y sea honrada. Corta familia. _ , . . . . , . n U L no 
Buen sueldo, buen trato. Alturas de Al-1 D i r e c c i ó n : Virtudes l ^ - U , n a b a n a 
Manuela Louro desea saber el p a r a - | 
dero de su hermano Benito Louro, el 
cual trabajaba en la provincia ue 
Matanzas y del que no sabe nada ^u 
familia desde hace m á s de dos a;tos. 
mondares. Avenida de la Paz. Segunda] 
casa, izquierda. Vi l la F l o r a . 33402 2 3 f 
33699 ig. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QLTE E N -
iienda algo de cocina. Informan en Sta-
Clara, 20, bodega. 
DESBA SABKt^ BT. i' K V P E R ' ' UE LA 
joven Marta ^ 'dr íguez , su primo R a -
miro Lílpez Núñez, que habita en la ca-
lle de Luz, 16. Habana. 
3340 7 23 ag 
tiende de cocina, v 1 ^ - Cürra»--o6. 
a buscar, mtornuui « n ^ ^ 
cuarto número « . • ^ . ..-
33643 T^MUCHA^J 
D E S E A CÓTOCÁUSE ^NAT-iene 
para manejar o l l > ^ u 0 ^ ^ - C ^ 
recomendaciones. le ocha-
ra llamar d 'spucf f °g¿ 
Egido No- 1 ^ J ^ - ^ u í 
- • • - ^ C A S A u e e » D E S E A C O L O C A R S E ¿ j reCién 
moralidad. m"cÍLa9n A-9**5' « da. Llamen al Tel. ^ 
esañola de criada do ^3433.^ 
dora. Llamen al l e í . 
33701 
DIARIO DE L \ MARINA 
de i ^ 
A g o s t o 2 3 d e 1 9 2 4 
— _ ^ . 
PAGINA VEINTICINCO 
S E O F R E C E N SE OFRECEN 
f. 
E N S E Ñ A N Z A S 
- . s e D E S E A C O I . O r # V R U N A C O C I N E R A M U C H A C H O J O V E N R E C I K N L L E G A - i 
' Í t a R S E D O S , i p españOia de meui^na edad, t.ene r e l é - uo, uesea colocarse en oodega o funua 
C O L y . f y dJ comedor, rendas, cump.e con su obl igación, no o casa de comidas Informan en San 
ineyd \ l \ pa í s y tie?®"„<.„ V i le impor ta hacer plaza. Informen en j Láza ro , 370. / 
24 as. I o en . i n f o r m a n Pie 
referen 
> 7 ' ' í ' « " u n a J O V E N 
' - ,. -a»6 sino en una casa 
l-v ¿o ^^^orf rnenuar se coioca 
' / ^ " n e j a a o r a . in fo rman en 
^ . r u H an . a n Kamon.g10. 
BAILES CLASICOS. A-1827 
Clases do bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos, desde 12 pe-
• Cuentr» r a t o r r p añfy; rlf» m>»<>ftís>a s-s^-m* sos curso completo. Apartado 1033 te-UO Dl .SEA COLOCAR UNA SKSORA ^ U C " l ° Cdl0rC^ anOS ae Prac"Ca. C O H I O A.1827( de 12 a 2 y de 3 a 5 
uba, 8 4 , 
33057 
336ÜÜ 
24 Ag . 
UNA MUCHACHA 
un . casa Para cocinar y l impia r para corta fa-1 \ endedor de í e r r e t e r i a , accesorios pa-
11 ,7, na müin . No tiene inconveniente en Ir al i - • foU„»^^ J 
i n fo rman Fonda L a Miu ,h ;na , ' ra ingenios, talleres de m a q u m a n a , 
' fundic iones , a s e r r í o s y giros similares. 
m.SKA COUOCARSE U N A JOVUN ^ S - ' T e n g Q 38 añOS ^ ^ ^ CaSado' 
campo, 
i l u r a l l a le t ra 1> 
332S0 








S4^—-—TToOT T T N A M U C H A C H A 
^ S t ^ f d e . 4 n o . Entiendo de criada de 
di coc^f ,habitaci6n No. 9 23 ag . 
a s s j j ^ ^ - i j v a J O V E N US-
^ r S o ^ ^ m a n o . Tiene t lem-
S di CT t . r «in pretensiones. _ In-
^ t í a ^ ^ i f - e n í r V - M i i a -
í t ^ f s ^ t a Catalina^ V í b o r a . ^ ^ 
v i ^ S P A N 
criada en 
!3482 
Tiene p a ñ o l a . Cocina bien a la cr iol la y a ' l a estoy m u y bien relacionado con la 
L'Jínr'i o d3 comeu . t e e£pano la . Tiene referencias. Informan - l - n i p l - C n n n y r n . T ~ , e - r f v r > i ™ n „ i „ „i 
m ^ m l e m . A ° u U t > i U S hora Cuba 28 por Cuarteles. Hab i t a c ión 2. i .clie"lela- Conozco perfectamente el 
' ';' '••'-."üurraic^ a tua i I Prefiera establecimiento o casa partfcu- inglés y poseo ampl ia experiencia en 
trabajos de o f i c ina y con tab i l idad . Es 
V V _ _ - r ~ T ^ C O N Jl Ij > r > v i ' -
^ - - ¡ r ^ A N O U A . ^ ^ c a r s e para los 
Steréncias, d5!'^a3a de buena i a m i -
- de U I ^ C f r e l l ITS. Marianas 
€<. joven-s. una cr nae de c o r -
r ^ e r e n c i ^ . í t ayo . 4o. 23 Ag< 
10 Bp. 
T h e E n g l i s h CoI Iege , 
E l C o l e g i o I n g l é s , 
Q u i n t a S a n A n t o n i o , 
Profesor de Ciencias y l - f f l . -s. Se dau 
ciases part iculares de ludas las asig-
naturas del Bach i l l e ra to y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia M i l i t a r . I n f o r m a n en Neptuno , 
2 2 0 , entre Soledad y A r a m b u r u . 
I n d . 2 ag 
ind . 
M 
33 m y . 
a n a n a o . 
t n a j o v e n d e l c a m p o d e s e a C O - t ando cansado de V i a j a r constante-
locarse de cocinera o manejadora. I n - mente, p rocu ro destino como Jete de 
fomieg en Salud, 86, hab i t ac ión , 20. , , t r i ^ . . 
335^3 '¿i ag Ventas, Jere de Compras o cualquier 
l-.N s a n k a f a e l 145, l k t r a M , e n ^ o t ro cargo a n á l o g o que no requiera 
tro Hospi ta l y Espada, desea colocarse aiicpnri- , f r p r n f n t t * Ae>\ U n n a r P i í s -
ima cocinera españo la , repostera. Tie m i ausencia trecuente del hogar. Kue 
ne referencias ' j de fac i l i ta r las mejores referencias co-1 
' m e r c i a l e s b a n c a r i a s . D i r í j a s e a ' / V e n - j d e S e p t i e m b r e . T i e n e d o s a m p l i o s 
e d i f i c i o s c o n u n a e x t e n s i ó n d e t e -
r r e n o d e 4 2 , 0 0 0 m e t r o s c u a d r a -
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68, E N ' i K E O ' R E I L L Y Y E1VÍ-
PEDRADO 
l E n s e ñ a n z a garanizada, I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
R e a l , N o . 1 2 3 . T e l é f o n o 1 - 7 0 4 8 . ^ ó s n s ^ Secc'ones píu:a- • p ^ v u l ° - : 
Si; DESEA COLOCAR UN M A T R I M O - ' i j " * J i r 
nso sin n iñcs , de lo que se presento., dedor , - har tado de Lorreos num 
Ella es cocinera y él jardinero. Van al 
campo. Teléfono F-1993, Mosquera. 
33579 24 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
1615, H a o a n a . 
33619 2 4 ag 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N ES-
de color, inglesa, de cocinara, cocina a pañol üe j a r ü i n f r o , entiende de matas 
la c r io l l a ; es cocinera repostera. En ia 
misma su hi ja , de criada de mano. Ha-
blan el castellano Puerta Cerrada, 79, 
hab i t ac ión lü . 
'33589 24 ag 
UNA SEÑORA FRANCESA, D E M E -
diana edad, desea colocarse de cocinár.i 
casa de moral idad, ¡y repostera y cocina bien. No saca co-
írpara. ^ r T ^ n " e l p a í s . Tiene quien mida r l hace plaza. Concepción 212, Ví-
ende. Informan en Espada- ¿ b o r a ^ T e l . 1-4498. 
23 ag. 
i ^ ^ - T T T . N A SEÑORA DE M E D I A -
de criada de mano o de c-iar-
»! ^ Í̂A* un poco de costura y 
os. rÍcomPendacione.s, yu ie ru V>s- Mienaü recome 
.tieDa9¿ «"oralidad. Tel 
RiSl4 
A - 6 5 9 9 . 
23 as-
,! 3 4 o d 
i S í i ^ A n ^ riNA JOVEN p a - 1 ^Pa1"101. Para casa de c( 
: - ^ - ^ O C A R S E U ^ A JUv^iN ^ ticular> No le imp0r ta j 
dríada de mano o manejaaora. i n eg b u e n s u e l á 0 t l n f ü r m £ 
(DEL-, . 
f j T l ^ U - C e r r 0 -
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
comercio o par-
i r a l campo si 
rman en Alcanta-) 
f ruta les , in fo rman en el Reparto A i -
mendares. Caue 15, emre 2 y i . 
33477 24 A g . 
UN* 
k^eping:. 
i i m t f i -
lo C u b i l 
ínty 17| 
YOUNG M A N , S P E A K I N i 
spanish and some í'cench 
and correspondenoe, desi 
\y i th an American f i r m , 1) 
do general office w o r k . W 
y J e s ú s M a r í a 113. Depa 
w i t h f u l l in format ions . 
33453 " 2̂6 as; 
DESEA COLOCAKSU ÚSPAÑOL DE 
mediana edad, sin pretensiones, de se-
reno, portero o trabajo aná logo , es de 
toda confianza y tiene quien lu garant i -
ce. J e s ú s María, 45. 
33467 23 A g . 
„ r a Dependientes del Comer 
cío. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados 22 profeso-
, res v 30 auxil iares e n s e ñ a n Taquigra-
, , I f i a en españo l o ing lés , G-regg, Orella-
E l nueVO CUrSO C o m i e n z a e l d í a 8 na. Pi tman, M e c a n ^ a f í a a l tacto en 
I á0 m á q u i n a s completamente nuevas, ui 
' t i m o modelo. T e n e d u r í a de libros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Reda-cción, Cálculos Mercantiles, ing lés 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos ca tedrá t iOJS. Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos ej éx i to 
I N T E R N A D O 
d0S, p a r a t o d a Clase d e d e p o r t e s . Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a alimen-
tación, e sp lénd idos dormitor ios y pre-
cios módicos . P.da prospectos o Hamo 
al te léfono M-2766, Cuba, 58, entre O 
Rei l iy y Empedrado. 
30 906 31 aS 
Se i n f o r m a e n e l T e l f . 1 - 7 0 4 8 . 
!9 ag 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
I N U í j E S , F R A N C E S , I T A L I A N O , x ^ E C -
ciones privadas, conversac ión , éx i to ga-
rantizado, referencias de ex-alumnos, 
E N S E Ñ A N Z A S 
R A F A E L M O N T A L V A N . PROFESOR 
de Ing l é s . Da clases a precios conven-
cionales. Manrique 131, entre Reina y 
Salud. 
32856 _ 25 RS: 
PROFESORA D E C U L T U R A F I S I C A . 
Se ofrece para dar clases de gimnasio 
y preparar bailes y rondas para fiestas 
escolares. Sra. He len» Brandor f f . I n -
fanzón 70, L u y a n ó . T e l . 1-3952. 
32373 l sp. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora s e ñ o r i t a Casilda Gut i é r rez . 
Se dan clases de corte cestnra, som-
breros y p in tura )r tental . Ca!z;i<:a de 
J e s ú s del Monte, 607. t e l é fono L - V W ) . 
Clases a domicil io. 
S139 5 atf 
P A R A L A S D A M A S 
" E N P O S D E L A B E L L E Z A " 
E n v í e n o s su d i r e c c i ó n y l a r e -
m i t i r e m o s e l m á s i n t e r e s a n t e f o -
l l e t o e s c r i t o e n c a s t e l l a n o p a r a 
c o n s e r v a r y d e f e n d e r sus e n c a n t o s . 
A p a r t a d o 1 9 1 5 . T e l f . A - 8 / 3 3 . 
L a H a b a n a . 
A p a r t a d o 4 5 1 . T e l f . 3 8 7 3 . 
S a n t i a g o d e r u b a . 
P A R A L A S D A M A S 
" P i l a r " . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s ; peinado $ 1 . 0 0 ; l avado de ca-
beza, $ 0 . 6 0 ; masaje, $ 0 . 6 0 ; m a m 
cure , $ 0 . 5 0 ; corte de pelo por e x p e r 
fos peluqueros n i ñ a s , $ 0 . 5 0 ; s e ñ o r i -
tas $ 0 . 6 0 ; t e ñ i d o del cabel lo , desdo 
$5 .00 . T i n t u r a L a F a v o r i t a , $ 1 . 0 0 . 
M o ñ o s , trenzas, b i s o ñ e s , melenitas y 
toda clase de postizos. A g u i l a y C o n -
cord ia , 8, T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 1 3 8 4 
D O M I N G O I B A R á 
Cecinas e ms taJac*one» . C u r m e n 6 6 , 
t e l é f o n o M-342S . 
33188 . 89 agr 
C7591 Í0d-20 
Acosta 20, (entro Cuba y San Ignacio) ¡ lección de ensayo, a domici l io o on casa 
R á p . d a 





sólida in s t rucc ión elemental del Profesor. Cauo iNaaia Clara 
i inmejorable p repa rac ión p a - j a i t o s . T e . é l o n o A- l iUv) . 
idemias comerciales, dándose | 31415 i 0 ° £ 









23 ag . 
Elias Acos ta Manegat . M e c á n i c o Ins- , 
r i l l a 2Í , bajos. Preguntar por An ton io . i ta lador. M e hago cargo de toda clase I r L U K A M U K A 
24 ag" 'de t rabajo de instalaciones sanitarias, : Genia l pianista cubana q u é ha 
M CObOCARSlí 2 MUCHACJlAS | (SK DESEA COLOCAR UN JOVKN 
1)^"^= de moralidad, una do ormda ¡ pañol de cocinero, en casa „ S r í c u £ i a g u a . gas Y elect r ic idad. Reparaciones t r i un fado en Europa y Norte A m e - 64 U r r o t e I é f o n o j . , ^ . 
f S o o manejadora y la A 0 ^ . P a r ^ o a l m a c é n . Sabe de r e p o s t e r í a ; da re-1 ae inodoros, vertederos, fregaderos y r ica , es la que d i r ige el Conservator io : D • ' j i * u j 
coser. Monte 431 Asociac ión comendaclones _s l se desean. I n f o r m a n ' . . V M ^ ^ Á Q Í ^ U l 2 Á r . J Z * Á ~ . ' . 0 ^ _ m , . , W l / . n i . ^ i ResPoncleinos d c los resu l ta f^ , . 
L a pa labra a los sordo mudos y 
¡ a n o r m a l e s . E n s e ñ a m o s a hablar , leer 
j y escribir por procedimientos moder-
Inbs a los sordo-mudos y anormales. 
1 Profesores con t í t u l o de esta especia-
l idad p e d a g ó g i c a . P i d a n informes a 
¿e Sirvientas 
33556 
Tel . M . - 4 6 6 9 . 
ag. 
-TTcOLOCARSE UNA JOVEN ES-
D^r ^» Vri'ida de mano o manejadora, 
pañola de ^t1^"tuno i e 8. T e l . A- 4 2 3 8. 
ttíwroan Neptuno 23 ag. 
33532 
^ T c o L O C A R S E UNA PEN1NSU-
V ^ . ^ z ñ * de mano; es f ina y _ f o r -da criada de 
baenas -la Machina 
e n Apoda<5a, 71 
a 4. 
33582 
Teléfono M-307Í), de 
24 ag 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCI-
nero español , de edad, en casa par t icu-
lar o á ¿ comercio. Sabe de r e p o s t e r í a 
y su obl igación. Reina, 98, te lé fono A-
1727. 
33609 25 ag 
, crw^» moraLdad. Tiene . 
''• r e í e re^ la s Informan Fonda La I DESEA. COLOCARSE U N E S P A Ñ O L 
32486 23 ag 
d e m á s t rabajos. Mon te 497 . Telefona Granados, g ran centro musical , ú n i c o 
M - 6 5 2 9 . Precio m ó d i c o . T r a b a j o ga- que tiene en Cuba establecido el sis 
rant izado. ~ tema y P l an de Estudios a la usanza a r t i s t a A L E M A N e n s e ñ a e l a r 
/->i i ir • . te de la pintura. Clases colectivas j 
2 4 a g . europea. Clases de s o i í e o , piano, v io" 
' í n , v io loncel lo . Clases especiales de 
32722 
M . IGLESIAS ELECTRICISTA MECA 
nico. instalaciones , en general. Traba- repertorio y perfeccionamiento. P ro fc 
jos r á p i d o s y garantizados. Precios su - ¡ ! c i _ 
m á m e n t e baratos. Te) . F -1415 . 
3U715 31 aj 
y pffvadu». Calle L nüm. 157. Telf. F -
•¿807. 
30602 S) ag. 
f í ^ P k r o y Oficios, 
33529 
Mura l l a B en-
23 ag . 
nliTco'LOCARSE JOVEN PEN1NSU-
Sr recién llega;cla • en casa de mora l i -
^ ria criada o. manejadora. In forman 
Sda U Dominica. Santa Clara. 47. 
teléfono A-4l6a. 
' 33399 23 ag 
- OFRECE UNA P E N I N S U L A R P a -
iw '&da o manejadora. 10 de Octubre 
3Mi'teiéfoao. 1-49-16. 
I 3M08 . i'á as 
MSÍA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
'naño'la de mediana edad de criada de 
I B o s , sabe algo de cocina In fo rman 
Luyapft y Guasabacoa, bodega. 
333M 23 a^ 
SE DES&A COLOCAR UNA INGLESA 
ja» manejadora u otro trabajo de la 
•casa;-Informan en Puerta Cerrada, 42. 
33413, 23 a.g 
de mediana edad para cocú ia r y hacer ; — 
algunos quehaceres de. 'a casa. J e s ü s Hp in te rés Ten^o n p n ' i p ñ n r a n i l i i riá-Mar ía , 76. Te léfono M-2S04. ; u e í n t e r e s , i engo peqaeno c a p i u . pa 
33461 ' 23 A g . | r a emprender negocio con persona en 
B U E N COCINERO Y REPOSTERO es-! el g i ro de ganado, v a q u e r í a , arr iendo 
pañol desea colocación en casa p a n i c u - t í- , . 
lar o establecimiento, trabaja a la f ran- de t inca o cosa a n á l o g a . I ñ r o r m a n : 
cesa, a la e s p a ñ o l y i r i d i a y a la V I ónp7 Mnnfo Rr-t-ra 
americana y conoce bien de dulces. I n - ^ L0Pez • -ViOme i . DGLCa. 
MRS. EURNS, PROFESORA DE I D I O -
sores de gran competencia . E l nuevo ma ing iés , e s t á dando ciases privadas a 
• i i ' „ i„ ! algunos alumnos de fami l ias d i s t in -
curso comienza el d í a pnmero de o e p - ' ^ , ^ 3 . tiene diSp0nibie una hora to-
t iembre. L a m a t r í c u l a e s t á abierta de aas las m a ñ a n a s y desea conseguir otro 
* , 1 0 ' 1 1 raiumno iiiás, que sea niña, n iño o mü-
4 a 6 p . m . en la oecre tana del Con-
servatorio, A m i s t a d 6 1 - A , al tos. 
33285 29 A g . 
¡ jer y que viva ert el Vedado. Intercam-
bio de referencias. Te lé fono F-409Ü. 
1 Calle C, 133, Vedado. 
33094 ' 23 ag. 
f o r m a r á n en Chacón, n ú m e r o 13, zapa-
t e r í a . 
33473 23 Ag . 
SE OFRECE U N J O V E N D E COCl r íE -
ro para jasa part icu.ar sin pretensio-
nes, tiene Dueñas referencias. Inqu i s i -
dor, 33. a l tos . 
33466 23 A g . 
s e o f r e c r u n c o c i n e r o r l p o ; - : -
tero, con 5 a ñ o s de p rác t i ca , para casa 
par t icular o comercio. Quiere casa de 
moral idad y buen sueldo. Calle V i r t u -
des 151. T e l . M-4431. Eduardo Cuba. 
33540 23 ag 
32698 2 4 a g . 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
C L S O ) 
R A N 
Diez de Octubn 
De pr imera y É 
Jes del Monte 
DLÜEA COLOCARSE UNA BUENA 
criaáa. Tiene buenos Informes. San Ra-
y Lealtad, l>odega Teléfono M -
M A DESEA COLOCARSE U N COCINERO I phiLerato 
33445 23 ag 
e s p a ñ o l , 
33521 
J o s é Caseiro. Te léfono A-5¿¡iy 
23 ag . 
UNA JOVEN PENINSULAR EDUCADA 
y caxlftusa oon los n iños desea colo-
carse ^6 manejadora o criada de mano1 ™all.ana y de 12 
ei/Éasa'Seria y de moralidad y en 
contrario no. la busquen. No tiene p r i -
nroa informen en Monte, SCO, cuarto 
námeror7, pregunten por Mar ía , t e l é -
íono .M-5Ü97. 
23 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N pe-
ninsular ae criada de mano o maneja-
dora. Informan: 25, entre F y G. nú-
mero 226, Vedado. 
33149 23 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C h T T 
cha espaf.oia para manejadora, le gus-
tan los niños, tiene buenas referencias. 
Informa en Cárcel, 7, no sale para las 
aiueras/ 
^ J3469 23 A g . 
JOVEN ESPASOLA, RECIEN L L E G A -
"a. muy tratable y decente, desea colo-
'«arse, quehaceres casa moral idad. I n -
formes: M-33ii) 
24 a g . 
SEfesjíA COLOCAR U N A J O V E N esT 
ra T«f criada de mano o manejado-
U N COCINERO DESEA ENCONTRAR 
una casa de maralidad Sabe hater ciul-
ces e informan, en la boMega y cantina 
de Reina y Agui la , de 8 a 10 de la 
alO de la noche, en 
Marlanao, Calzada de la Lisa , nüm. 27, 
preguntar por Alber to González. 
33414 - 27 aíi 
COCINERO REPOSTERO T'EX I N SULAR 
déSéa1 casa 1 par t icular o cotnercio; cp-
nóce a la per fecc ión su oficio. Infor -
man calle 2 n ú m e r o 2, Vedado, te lé fo-
no F-3144. 





U R A i N A C A i ^ u v l l / i C O M E R C Í A L 
D E U ^ l O M A i . Í A Q U I G i ^ A F i A Y 
í V i E t A N U G K A F l A . U N I C A P R h -
V i l A D A L N E L Q ^ N C U h c U ^ b Ü 
i ^ K D E E S i Ú í N A L C E L E B R A D O E L 
¿ 8 D E i M A V Ü D E 1 9 2 2 - C ü i J i U Ü 
P A H K U Q Ü I A I E L b v m H í . A J - S ü -
P E K i ü K . D i R E C l Ü K : L U Í S B . 
u O H K A L E S . L O M A D E L A i Ü L E -
¿ í A D h J £ S ü 2 í U^EL M y N t E . C L A -
j £ ¿ ÍNüC i U K N A S , ¿ E A D M i E N 
• \ i E i \ N u 3 . 
6744 l » d . 15 N . 
E L C O L E G I O " C H A M P A G N A T " 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O N A 1 . 
A D M I T I M O S P U P I L O S 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n Fr imar la 
y Supenor. Ciases desde las y de la 
m a ñ a n a hasta las 10 de l a noche. Ta-
qu ig ra f í a , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a de 
Libros, Cáicuios Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. A tenc ión espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Admi t imos 
pupilos y medio pupuos. T a m b i é n en-
s e ñ a m o s por correspondencia. Visí te-
nos o pida inf01 mes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. T e l . A-7367 
32221 . 10 sp. 
¡3757 
A R 1 T M E T K 
ir ígido per los hermairos. Maristas, 
, r i rá el nuevo curso el 0 de Septitun-
•e. Se admiten medio pupilos y cxl . -r-
is para la Enseñanza Pr.maria, S« 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angé l i ca Fernáncrez de Ro-
ariguez. Corte, confección, sumbreros y 
¡ c o r s é s . Anexa a la Escuela Po l i t écn i ca 
¡ N a c i o n a l . Admi t imos pupilos. San Ra-
fael 101. al tos. T e l . A-7367. 
322^0 10 sp. 
"ia4«|0rman: C118^11». 13, a l tos . 
24 A g . 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S per 
bles 
SI usted necesita un buen c h a u í i e u r , | nes 
con buenas referencias, que no sea con | 3: 
ductor sino meaaniGo-chauf f¿nr . L l a -
me al n ú m e r o del te léfono A-4yy3, San 
Láza ro , 249, Agencia de Chauffeurs. 
33602 29 ag. 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comerc io . Clases á e me-
Comereiai. Para mas i t i lur- 1 1.' ± n n 
un Prospecto. José Antonio i canogr^ t i a , t a q u i g r a l i a , ingles, tene-
í a Alegre, v í b o r a . Teléfono ¡ ^ j . ^ l ibros , a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a , 
4 S d . ¡ A l g e b r a , p repara tor ia . Bachi l le ra to , 
etc. Corrales 6 1 , cerca del Campo de 
M a r t e . 
3 0 9 7 2 L j P l -
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s I M A 1 
¡ m t i 
Li te r 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA COl-O-
carse en casa par t icular o de comer-
cio de»¿a una familia» seria y que pague 
buen sueldo. Sabe traoajar cualqu.cr 
t'XA SEffÓRA D E TRPTVTA A«r»Q a a i n-iáquina y tiene buenas referencias. 
^ colocarse para ios qu^taceres d ¡ IrifurmaJ1 t e l é í o n o Í - Ó U S . Dejen su d i -
«fa^hica, entiende de cocina, es muy , ^ « " ó n -
to en i^¿fa casa de m»i-alidad y dor- I •^;>8Ü _24 QS 
t,* C o l o c a c i ó n . Informan: I n f an- i SE OFRECE UN B U E N CHAUF^niUR 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s " 
i 30 AÑOS DE FUNDADO) 
S.' Bo l íva r (antes Rema 78) Tel A-<i568 
Eioinentai . Bachi l lera to . Comercio. 
1̂ 1 mejor Colegio para internos y Me-
dio Internos. Muchos alumnos de este 
Colegio son hijos de padres que reci-
bieron su educacin en es té P l an te l . . , 
Muchos abonados Médicos etc. estu- ' Clases n o c t u r n a » , ». pesos Cy. al mes. 
áíáistín el Bachil lerato a q u í ; altos erri-klas<:!S particulares por el d ía en la 
iiíeadóa de la Banca y el Comercio cur-1 Academia y a i luiniciho. ¿Desea usted 
BU ton su carrera comercial en este Co-1 ?Pf .^d^. .?f^ut? ._?l .b l? . I , ¿ \ , ¿ ' k l F £ } a - J 5 " 
legio. 
tein.-s y $15 para 
Snjumedí305" entre Sailt0 Toiná3 y 
- P1-79 " 23 A g 
S S Í F ^ ^ o c a ^ u ñ a T Í o v e n 
Wora 'ir6? casa de . moralidad, no le 
P i ó o l0fRUe¿a d6. la Habana en Ma-
. o ios Repartos -le Almendares. 
bodega. 
24 A g . 
P A R A L I M P I A R 
BiTACIONES Y COSER 
mecánico, e s p a ñ o l ; twíne largos a ñ o s 
de p r á c t i c a y tiene recomendaciones 
de casas concK-tdas «n que t r a b a j ó . 
I n fo rman Habana, 126, te léfono A-4 iy^ . 
33'i30 23 ag 
L S T o i I l . S O 
cuelas de 
y a las Ni 
que adem:' 
Programas 
dos en la 
Normales. 
A L I N S : A LAS BS-
6 y Oficios 
n i c o Colegio 
tainl 
pana 
cuota desde ^ 5 para Jos m - ! V ^ A r ^ X Z r u v t * 61 ^ T ^ 0 . N O ' 
l o s M e d í o internos \ l>slMO RUBLRTS, reconocido umver-
' salmente como el mejor de todos hasta 
la fecha publicados, L s el único racio-
nal, a ' la pai* que sencillo y agra-
dable: con él podr cualquier perso-
na dominar en poco tiempo la lengua 
in:: Ra. Uin necesaria h'oy día en esta 
J bu Tercera edición. Pasf SI 50. 
30984 31 
por la esmerada aten 
que reciben. Si desea m á s infor 
pídalos a la Dirección, en los al-
leí edificio por correo. Se admiten 
¡én externoo. Reina 78, entre Cam-
ilo y Lealtad, Habana. 
70 «3 ag . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
i L N d J Ü R E S D E L I B R O S 
del Mont« 
l H O t M J V Í t DE LIBROS CON A L C U -
nos a ñ o s do p r á c t i c a y con conocimien-
to de mecanogratia, des^a étioontrai1 
empleo, inmejorables referencias comef-
ciaies. In fo rma L u i s Garc í a Díaz. Leal-
i tad 115. 
~i.it i v = = r = r = ^ = 33337 24 A g . 
« p ^ ' i ^ L O C A R S E DOS JOVENES | 
LC08er y la otrPaar^ uri-ad,a de cuartos i bxperto tenedor de l ibros , se of rece 
^Jador-i t ^ do crla-da do mano o i r 
ieiéfonü.ál567o rmau: Escobar m . i p a r a toda ciase de traD<í;u6 de coma 
.ggl6.l l________J__^^^ 24 a s jt>iiiaad. L l e v a libros peí boraa. t í t u : 
W«aia?a^ü.EiSEÑORA E«UANOLA DE 1 Daiance3» ^ « ' ^ ^ " W . etc- ^ ^ d , 
h ^ vesiido0«feLJ V™»1?™ d* .0/ . oajos. leieiono n - i o l l 
íf «encías Entrar o por '•I«urín con % .J 
INGLES, FRANCES Y A L E M A N , 
el señor Palacios. Colegio San Fra 
co Diez de Ootubre 350, J e s ú s 
Monte. 
33759 25 
T E N E D U R I A DIO 
g r a f í a en tres me 
seCior , Cuesta. M 
Coiegio San Fran 
btr¿, 350, J e s ú s d( 
LIBROS Y TAQU 
, por 
^ « e i a " a a i - X ^ ^ , ? 0 ' r J ! ' f o tog ra f í a ' K m • r c l , i - Eglüo, 2.A, a.tos 
A i r I n d . 19 
, Diez de Octu-
' 25 ag 
INGLES E Ñ 45 LECCIONES POR pro-
fesor graduado en Phi.ads.phia. Garan-
tizo e n s e ñ a r s e . o en 45 .ecciones, voy a 
domici l io . Sistema comp.etamente nue-
vo en Cuba, Leccionos 'objetivas. Te-
léfono A-05G0. 
33635 24 . A g . 
Corte, costura, co r sés y sombreros. D i -
rectoras. Sias. G j l K A G Y í - l i i i V í Á . i ' u n -
uauoras ue este Sistema en ia. Haoana, 
con l o medaiias cié oro, la Corona Gran 
P r i x y la Gran Piaca de Honor aei Ju -
raao dei Central de BarceiOna, que-
uaucto nombrauas e x a m i n a ü o r a s a ias 
aspirantus á profesoras .̂on opción a i 
t í tu io de Barceiona. ii,sta Acaaemia da 
Ciases uairias alternas, nocturnas y a | ¿317. 
dornlci.io por ei sistema m¿vs moderno ! 31374 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes pa- ¡ 
ra terminar en poco t iempo. Se vende | 
ei Métoao de Corte. Piuan informes: 
San Rafael, 27, aitos, entre Agui ia y 
Gaiiano P A R A T R A T A R SOBRiil L A S 
Ci-Aiii^S DE U N A A T R E a . 
33109 17 Sep. 
C O i ^ G l O " M A R I A C O R O m i i N A S " 
D E 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
Directora: Dra. M a r í a Qorominas de 
.Hernández. Se admiten intewias, medio 
y tercio internas y exteinasi. Las cla-
ses c o m e n z a r á n ei día l o . de septiem 
bra. Neptuno 187, Habana, te léfono M 
5 sp. 
C O L E G I O " S A N E L 0 Y " ~ ~ 
SOMBREROS DE L U I J> RIGUROSO, 
a l iv io do lu to y medio l u t o . T í n e m o s 
la colección m á s completa de sombre-
ros negros de todas clases; ded.camos 
preferente a t enc ión . a los sombreros 
de luto, medio luto y sombreros negros 
para diario y para paseo, de ahora en 
adelante, nuestra numerosa clientela 
e n c o n t r a r á el surt ido m á s completo y 
variado. Un solo aviso al M-6761 y se 
le mandan para escoger. "La Casa do 
Enrique"/ Neptuno 74 entre San Nico-
lás y Manrique. • 
32382 11 s p . . 
2PRIMERA ENSEÑANZA, B A C H L 
L L E R A T O . COMLRCIO E I D I O M A S 
' E s t á situado en la e sp lénd ida quinta 
San J o s é de Bellavista, a una cuadra 
24 A g . 
i ^ l a cLr?£AR« K UNA I O V EN "ES"- i 
ü/*1 ^ue C4iada de cuartos o maneja- ^ P' 
^ refereS^ ' lo« niños chiquito., y | 
FOX EN DOS MESES LOS ENSEÑO A 
INGLES, T A Q U I G R A F I A , MECANO- de la calzada de la Víbora, pasando el 
g ra f ía . Or togra f í a , Ca l ig ra f ía , Maremá-1 crucero. Por su m a g n í f i c a s i tuac ión es 
ticas. Dibujo Lineal y mecánico Cía I d colegio m á s saludable de la capl-
ses a domicil io, individual o colectivo. Crandes dormitorios, jardines, ar-
Por el Profesor F . He. tzman. Reina bolado, campos do sports al estilo de 
No . 35 al tos . T e l . M-9247 • grandes colegios de Norte Amér i ca 
32027 ag. 
refere 
33048 iel6foho M-30i 
TRAEDOR D E LIBROS, JJfiiJÜ bilí con-1 tocar en banjo, instrumento f a v o r i t t 
t ab l l ^u id dé C o m p a ñ í a Naviera, exper-
ofesional, ace i ta r la el mismo car-
en h p t a s disponibles de 8 a 10 p. 
m tres d í a s a la semana. Lunes, mié r -
la 
¡ < 
Dará Icier6ncias de Y " """"í^'^oa y 
• V n . % ^ Á 0 r t t > G S calle" T^ment '^ Rev coles ^ viernes, por la cuota mensual 
c0rlad?S¿;UNA M U C H A C H A 
hf.6 'eer ^"^aa do cuartos y eos r̂ 
^ . ^ d . y i J * Z l h i r - „Desea casa i n f r s ^ • J-'ese   
^ f o r m a n : Colón 24. de 
c 6 ^ 1 LSnos0ljvA.?ESEA COLOCAR-
Bé^coei^^ ' -^onfo Z f * ' ? manejadora 
^ütlI1a. Sabe °-.,^?, °.-.. h i e n d e algo 
de t r e in t a pesos. Referencias al que lo 
solicite. J o s é Pe rd igó , Apartado 707, 
Habana, 
C 5970 Ind . l o . 
TENEDOR DE L I B R O S . SE OFRECE 
para toda clase de trabajos de contr-
bl l idad, f i j o o por horas Buenas refe-
rencias. Sr. M u ñ o z . O'Rell ly 88, al tos. 
T e l . A-6631. 
32694 
do moda en todo el mundo. T a m b i é n 
clases dtó mandolina, bandurria, laúd, 
mandola y para conjunto gui ta r ra Alar-
celino V . Alvarez . Calle 12 No . 25, 
entre 13 y 15. T e l . F - d 7 0 3 . Vedado. 
83^74 25 ag. 
C O L E G I O " M . T E R E S A C O M E L L A S " 
l a . Y 2a . E N S E Ñ A N Z A 
Consulado 94 , altos 
E! p r ó x i m o curso comienza el 8 de 
Sept iembre, e s t r e n á n d o s e elegante uni" 
£ i . ae- | forme. Se admi ten externas, medio p i r 
R & T w - 8 ^ b e v cfm«¿Tir "conC7ue ^bfi!í T E N E D O R " D E l i b r o s Y MECANO-¡ j j ilas> Excelentes d o r m i t o -
krSeo c¿ - , ^ formal y hablo i n e l ^ Urrafo. e spañol , de mediana edad, con " i - ^ ' TJ-
^ ¿ J l - l n f * de m o ^ i d a d . Acosta 14? b u e n ¿ s referencias, of récese por mó. • 
J A D G S D E M A Ñ O 
24 ag . 
dica r e t r i b u c i ó n en horas y d ías des-
ocupados, ^ f ó f i l o Pé rez , Angeles, 14, 
te lé fono A-7451. 
82612 24 ag 
rios y exquisi ta a l i m e n t a c i ó n . Id ioma 
Ing lés y F r a n c é s inc lu idos en l a pen-
M a . T E R E S A C. D E S U A R E Z 
Profesora de Plano, Solfeo y T e o r í a 
Da clases en su casa. Rayo 77. Siste-
ma r á p . d o . Incorporada a l Conservato-
r io Peyrellade. 
24 a.Er. 
Dirección: Bel lavis ta y Primera, Víbo-
ra, t e lé fono 1-1894. 
31711 7 B.__ 
BORDADOS A M A N O D E TODAS 
clases, calados, t ap i ce r í a s , aplicaciones 
y encaje inglés . Especialidad en ropa 
blanca. T a m b i é n se dan clases de bor-
dadas. Avisos a l te léfono F-2875. 
32S63 23 ag 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a Casa m e j o r a t e n d i d a e n su g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o i a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r l o s ú l t i m o s f i g u -
r i n e s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s - se les r e g a l a n j u -
g u e t e s y r e t r a t o s g r a t i s . 
O N D U L A C I C N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a casa q u e m e j o r l o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
Se v e n d e n r e p u e s t o s d e l A p a -
r a t o N e s t l e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s iona l e s . 
H a c e m o s t o d a s c lases d e p o s t i -
zos d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e l o s t i n -
tes e n los g a b i n e t e s d e es ta casa , 
q u e es e l t i n t e " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u e 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
Use l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n t o d o s 
los c o l o r e s . V a l e $ 1 e l e s t u c h e . A l 
i n t e r i o r íp ! . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n 'as m a n o s , n o m a n c h a , es 
v e g e t a l . S i t i e n e c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
t e r i o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s ' a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p e o . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
A L A M U J E R U V J Ü R Í O S A 
M á q u i n a s "Slnger" para ca»r<» <W fa -
mi l i a y talleres. E n s e ñ a n z a , <Se borda* 
dos gratis , c o m p r á n d o n o s alguna mA-
quina "Singer" nueva, a l contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios, y reparaciones, A v I b « . 
nos personalmente por correo O al Te-
léfono A-45¿ü. San Rafael y Lealtad, 
Agencia de "Singer". Llevamos catA-
logo a domicil io si usted lo desea. No 
se moleste en venir . Llame ai T e l é l o -
¡u. A-.4622. San Rafael y Lealtad. 
30725 31 ag . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara, y manos á s p e r a s , piel levantao. 
o c u a r í e a u a , se cura con solo una a p l i -
cación que usied haga con la famo-
sa crema Mister io de l echuga ; t a m b i é n 
esta crema qui ta por completo las a r r u -
gas. Vale $¿.4t). A l interior, la mando 
por $2.b0. mídala en boticas o mejor, en 
su depósi to , que nunca fa l ta . Peluque-
r í a de s e ñ o r a s de Juan M a r t í n e z , Nep-
tuno, 81. 
C R l í v í A DE P E P i N O S PARA LA 
L A i \ H , O i \ / \ ^ A 
Blanquea i o i taiece loa t e j iüos del cu-
tis, lo conserva sui arrugas, como en 
sus pnmeroa a ñ o s . Sujeta los polvos, 
cnvaüauo en ponios üe í m . De Venta en 
scuciius y LK / i icas. Esmalte "Mis te r io" 
pciaa ciar bn i io a las u ñ a s , ü t mejor 
cai.uau y m^„s duraaoro. Precio 5<J 
" 'LÜUÜN M l S i E K l O D E LA 
t U & i s 1 i ^ i v U L l A 
Para quitar i.» cu»>t>u., evi tar la calda 
üoi cabeiio. y picazón oe la caoezá. Ua-
rantizoua con la uevoiac ión üe su d l -
r.eiu. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y d i -
ferente üe tuüiuS ios prepaíd,uQ« de su 
ii^ti iraieza. Jiiil iiiuropa, lo u s a ü los hos-
pitaies y sanatorios, i ' récio- ^1.20; 
U i i n L a i u r u u m i ' : i L K i O " 
Para exiifyajr ei oeili? <i(» ia cara y 
brazos y p.einas; aesixy* Ĵe para siem-
pre a las tres veces que es aplicado. 
i\o use navaja. Brée lo : |2.00. 
A G U A I V I í M u J m Ü U t L L NILO 
¿ Q u i e i e sei tuoi iv . j-io coiisigu-¿ l á c i l -
mente usanuo es^e proparauo. ¿vjuiere 
ac .¿ l ia r se ei peloV xan inofensiva ea 
est^ agua que pueue ¿ m p i e a r s e en la 
cauccita- ae sus n iña s para rebajarla 
ei coior del pelo. ¿ P o r q u é no se qu i -
ta esos t.ntes ieos que usted se ap l i -
co en /su pj io , poiiienuoseio claro? ¿ i ¿ s -
ta agua no mancüa . his vegetal. Precio 
tres pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r qué usted tiene el pelo Jacio y 
ilechuuo.' ¿ .no conoce el Agua Rizado-
ra uei Profesor' ii.usfe da P a r í s ? E9 
lo mejor que se venUe. Con una sola 
aP ' i cac ión le dura hasta 45 d í a s ; use 
un solo, pomo y se convence rá . Vale 
A i Tu tenor $ii.4Ü. De venta en Sar rá j : 
\V i lson, Taquech^l, La Casa Grande, 
Johrtsun, Pin de Siglo, L a Botica Ame-
r.cana. También venaen y recomiendan 
touos los productos Mister io . Depós i to 
P e u i q u e r í a de Mar t ínez , .Neptuno Si, 
t e lé fono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mister io se 
l lama osta loción astringente de la ca-
ra; es in ía l ib le y con raplfloz quita pe-
cas, manchas y p a ñ o de •su cara; é s t a s 
producidas por lo que sean, de mu-
chos a ñ o s y usted la§ crea incurables. 
Vale $;s.ü0 y para el campo $3.40. P í -
dalo en las boticas y ««der las o en 
su depós i to : P e l u q u e r í a de Juan M a r t í -
nez, iSeptuno 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l las , da b r i l lo y soltura a i cabello, 
pon iéndolo sedoso. Uso un pomo. Va-
le un peso. Mandarlo a l inter ior , |1.20. 
BotiCiíft y s e d e r í a s o mejor en su de-
G R A N P E J J Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o . 6 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
sion. 
33428 19 sp. 
ttuJ . tiene hi,»".:^iiano- Es muy ases 
^ ra- esquina a Tercera 
TPiXEDOR D E L I B R O S ACEPTA con-
tabi l idad por horas, para sor bien l le -
vadas por part ida doble. P r á c t i c a 25 
a ñ o s . Referencias buenas casas comer-1 regreso a e su viaje a P a r í s , el se-
r i a l e s . Señor Hoyos, Mur.-illa, 14 l \ ¿ . \ ñ o r A r t l l r o x^. Díaz, a b r i r á en el Ve-
A C A D E M I A A R T U R O R . D I A Z 
N ¿v ien tan0 i de.Sea t r a b a Í a r ^ 
Nó • 0 5010 ^ casa par-
te lé fono A-6038. 




r e f e l P n n C l p i a n t e ^ t^ne to - i 
lencias que se deseen d 
^ n o c i d a s . I n f o r m a n ien 
2 4 
COLOCARSE JOVEN A L E -
m á n , posee l a t e n e d u r í a de l ib rós y ta-
q u i g r a f í a en e spaño l con conocimiento 
do Inglés . A c á p t a cualquier oferta y 
trabajo T a m b . é n se . coloca un joven 
de criado de mano, en casa de fami l i a 
honorable. In fo rman t e l é fono A-8258. 
33744 25 ag 
dado, el pr imer lunes de Septiembre 
próximo, una Academia para s e ñ o r i t a s , 
en la que se d a r á n clases de primera 
v segunda e n s e ñ a n z a . Para informes, 
dir igirse a Salud No. 91), altos. Telé-
fono A-341U. 
32328 27 ag . 
CRIADO DE¡ H A k o 
ra-
C O C I N E R A S " 
C E N I R A L " P A R R I L L A " 
Cprte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel c repé 
y toda clasa de labores manuales. En 
esta Central se t i t u l an anualmente d^ 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
SE COLOCA U N B U E N CRIADO DE yorla se establecen y cuentan con Insn 
comedor o ayuda de c á m a r a en .j tiúftiéfO de d i s c ípu l a s . Acaban de et ta-
par t icuiar . sabe perfectamente ambas ijiecjr tres Academias más en la f i a -
cosas, tiene buenas referencias do ta- , bana ciases de corte y costura y le 
l i l ias con .|uien t ral a jó . Informan: Ho- soir,brerys p0r correo. Pida informes a 
i l T e - é g r a í o . Te lé fono M - o S l l . 
33£g9 2 4 A g . 
E N MlJCI IACHO D E 14 AÑOS IvííriBA 
colocarse rte mensajero o en una btídé-
, ga o en un café o en una tienda. Sab.í 
i t ^ E R A j é l inglPs v ol f r a n c é s v las cuatro re-
1 
«atfeS^tei pr vi acomodo i h n A 1('1 «".«lés y el f r a cés  l s tr  r -
Z t e * Por ot'<; ^ f'úlón ' vt •f 'rilla" í;!as 'don Tifne qu.en responda por él 
" A ^^nfuogos T e l 23-1 >' 0!' f " r m a l y trabajador. In fo rnu i . i en 
la Autora del Sistema y nt rectora 
la Cent-al "Par r i l l a" , Híibaua 65. a l -
tos. De ^enta el Método "•Panilla", Cua-
t ro mét >dos en uno al módico precio 
de $7.50 y f:n Dolores- 19. esquina a 
San L á z a r o , Víbora Se admiten pupi-
las. No ta : Si en la Academia que us-
va no la e n s e ñ a n pronto y bien, venga 
a líi '"'entra!. 
29386 *•» ae, 
R E S I D E N C I A D E N O R M A L I S T A S 
" J E S U S M A R I A " 
R E V I L L A G I G E B Í D 9 8 
D i r i g i d o p o r H i j & s d e l a C a n d a d 
P U P I L A S $ 3 0 . 0 0 
M E D I A P U P I L A S $ 2 0 . 0 0 
S i e n d o (?os h e r m a n a s o m á s se h a c e n d e s c u e n t o s . 
E s t a r e s i d e o c i a e s t á a d o s c u a d r a s d e k " E s c u e l a N o r m a r ' . 
c 7315 30d-9 «.g 
Coíeg'O LA imfflACULÁÜÁ 
A N C H A D E L N O R T E 2 5 9 
P r o f e s o r a s : L a s H i j a s de l a C a n d a ü 
E s t e C o l e g i o c e l e b r a es te a ñ o sus B O D A S D E O R O , o c i u 
c u e n t a a ñ o s d e e x i s t e n c i a , p r u e b a i n e q u í v o c a d e l a c o n f i a n z a 
q u e e n é l h a n t e n i d o s i e m p r e las d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s d e l a 
H a b a n a . 
A b r e sus c u r s o s e l 9 d e S e p t ' e m b r e . 
e 7314 «Od-9 ag 
P E L w U b K i A F K A N L E ^ A 
d r 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
Í V l e í o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o ^ a r t í s t i c o s e n t o d o í o 
r e f e r e n t e a su g i r o . T i n t u r a s p a r a 
c o l o r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) , . i a c l a -
r o s ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a ü c O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r u n i ñ o s , l o -
c i ó n a s t r i n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g i a s a y ce -
r r a r l o s p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
' R e g a l a m o s a t o d o s sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
¡ r i z a d o de l o s n i ñ o s es h e c h o p o r 
¡ e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
1 g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z -
N e p t u n o . 8 1 . 
! " K I , R E D E N T O R " . COLEGIO DE P K i -
mera enseñanza , para varones, corü 
Kindergar ten an3XO, para menores de 7 
a ñ o s . P r e p a r a c i ó n para el Ingreso a l 
i bachi l lerato . E n s e ñ a n z a por m é t o d o s 
tmodernos. Leal tad 147, entre Salud y 
i Reina. Teléfono A-7086. E l 8 de sep-
tiembre comienzan las clases. 
32523 28 ag. ^ 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina 118 y 120. Colegio í e N i ñ a s , f u n -
dado en 1905. Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a . Especialidad en e! Bachi l lera-
to . Admite externas, tercio-pupilas e> 
in ternas . C o m e n t a r á el nuevo curso ol 
8 de Septiembre. 
25328 14 Oct. 
PROPESOR N O R M a u , GRADUADO EN 
la E . Normal d s Madrid, se ofrece para 
dar ciases elementales y superiores. 
Ingreso en el In s t i t u to y Normales . 
G r a m á t i c a , L i t e ra tu ra , F r a n c é s y Tene-
d u r í a de L i b r o s . Sr. J . P e d r ó s . Galla-
no 111. • Te léfono A-7632. 
32G71 24 asr.^ 
N I Ñ O S DE AMBOS SEXOS, MENORES 
de diez a ñ o s . Se admiten para educar-
¡ los y ofrecerles cuidados y atenciones 
propias entre f ami l i a s . Colegio de Su-
birana 30. 
32369 22 ag . 
M U E B L E S í P R E N D A S 
Pi la r . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . Cor ta r melenas G a r z ó n , a s e ñ o -
ri tas, 6 0 centavos ; n i ñ o s , 5 0 centa-
vos. T i n t u r a " L a F a v o r i t a " $ .100 
Concordia 8, y A g u i l a . T e l é f o n o M -
9 3 9 2 . 
33342 3 S e p . 
U R G E L A V E N T A 
De los siguientes muebles: una Vlctn*-
la Víc tor con 50 discos $45; un par s i -
llones de por ta l de caoba $16; un esca-
parate para hombre solo con una luna 
$25; un jueguito sala laqueado a mar-
f i l con muelles y tapizado $100; un 
b u r ó da cort ina grande $25; una cómo-
da americana $12; seis s i l las america-
nas chicas $8; un escaparate do mepl< 
con lunas $40; un Juego mimbre con 
cojines y cretonas $80; una l á m p a r a 
de sala muy bonita $3. Todos estoa 
i muebles son para part iculares exclusl-
Jvamcnte. Pueden verse en In fan ta 10« 
le t ra F, bajos. 
33710 25 ag . 
G A S , G A S , G A S . A - 6 5 4 7 
Cocinas y calentadores; l imp io y arre 
glo; doy fuerza al gas; saco el agua a 
las c a ñ e r í a s y el t izne a los quemado-
M U Y B A R A T O 
Se vendía el armatoste de una cant ina 
mostrador y lunch todo en buen estado. 
In fo rman en el Café E l Dorado. Prad< 
y Teniente Rey, • • 
25 ag . 
. AVISO. SE COMPRAN M U E B L E S MQ. 
res. E . Pochet. Siempre a sus órde- dernos y má( Iu inas de Singer y Vict ro-
nes.' Progreso 18. A-6547. las Víctor, y p r é n d a s , p a g á n d o l a s m í u 
que nadie. Llame al teléfono- A-8620 
Neptuno, 17C, esquina a Gervasio. 
33084 20 ST 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 3 1 ? 2 . 
M U E B L E S Y PRENDAS 
MAQUINA D E E S C R I B I R REMINGTÜN 
r.úmoro ]0, vendo una casi nueva L a 
doy barata por no necesitarla. Infor-
mes y para verla de 12 a 2 y de 6 a S. 
San Miguel 202, pitos. 33585 27 ag 
V E N D O UNA N E V E R A H I E R R O ; UN 
juego cuarto; un id. comedor; uno idem 
sala, con vitrina y bastonera; un juego 
cretona; 4 sillones; 3 camas; 3 escapa-
rates; 2 cómodas y más muebles. Ver-
los. Gervasio 59 entre San Miguel y 
Neptuno. 
_33554 23_ag;1^ 
S E V E N D E UNA COCINA D E GAS D E 
cuatro hornillas, marca Garland. Infor-
man en Oquendo, 92-B, Habana. 
33603 25 ag. 
B I L L A R E S 
S« venden tres mesas de billar con 
todos sus accesorios nuevos y superio-
res Se dan baratos; una de palos; otra 
de piñá y otra,de carambolas. Calle A l -
mendares y San Manuel, te léfono I -
795G, Marianao. 
33436 4 SP 
J O Y A S C O N B R I L L A N T E S 
Procedentes de préstamos vencidos, re-
cientemente. Tenemos un gran surtido 
toda muy fina que vendemos completa-
mente fuera do su valor. Si ust;d ne-
cesita alguna joya no la compre sin 
antes ver las ventajas que le propor-
cionamos si usted las compra en "Da 
Confianza". Aguila 45 entre San José 
y Barcelona.-
•33552 24 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E ArENDE UNA P E S A N U E V A . MO-
derna, muy barata, propia para una 
Dulcería en 15 y 8. L a Revoltosa, Ve-
dado. Teléfono F-1079. 
3321S 23 ag. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Belascoaln, te léfono A-2010. Almacén 
Aeptuno, iyi-193, entre Gervasio y 
importador de mueble» y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
piao, burós, escritorios de señora, 
cuadros de sala y comedor, lámparas 
de sobremesa, columnas y macetas ma-
yólicas, figuraa eléctricas, sillas, buta-
cas y esquinas dorados, porta-macetas 
, esmaltados, vitrinas, coquetas, entreme-
j «es, cherlone, adornos y figuras de to-
v das Qlases, mesas correderas redondas 
v y cuadradas, relojes de pared, sillones 
í de portal, escaparates americanos, 11-
IbreroBj sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de meple, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
to, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy barat ís imos. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan «m-
balaja y Be ponen en la es tac ión o mue-
lle. 
Dinero sobro prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010, al lado del c a f é " E l Si-
glo X X " , Habana, 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood, Remlngton, útimo modelo, 
perfecto estado, 40 pesos. Underwood 
como de paquete, $60. Quedan pocas. 
Venga noy. Corrales 89, cerca Aguila, 
caga particular» De 8 a 12. 
32456 23 A». 
! M A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios i íwe-
rosímlles . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo Inte-
rés. 
Vendemos joyas f ina». 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
z P, U E N T E S 4 Y C í a . 
S . e n C . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón 
do exposición. Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-76Í;Ü. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
cómedor, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios do señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos^ libre-
ros, s i l las giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
A T E N C I O N : M U E B L E S E N G A N G A 
lüscaparateB desde 10 pesos; con luna, 
í¡8 pesos; camas de hierro, de diez pe-
sos; grtiesas, muy bonitas; lavabos a 
16 pesos; coquetas con Junas de óva-
lo (l? marquetería, 18 pesos; mesas üo 
noche, 6 pesos; (i sillas y dos sillones 
de caoba, 24 pesos; con marquetería, a 
28 pesos; juegos de sala, compuestos 
de üoce piezas, 68 pesos; espejo y con-
sola, mármol rosado, muy tina, 22 pe-
sos; seis sillas y dos sillones america-
nos 16 pesos; lámparas finas, sala, co-
medor y cuarto desde cuatro pesos. 
L a vista hace £o. No compre sin visi-
tar esta casa. Victrolas, máquinas de 
cose» üinaer, «n buenas condiciones, 
Afxae 7 a 30 pesos, tílliones de mimbre 
macetas, rolojes, cuadros, colchonetas, 
colchones y almohadas, 30 por ciento 
m á s barato que los demás. J uego de 
cuarto con escaparate de lunas, coqueta 
de óvalo, mesa de noche, cama y ban-
queta, 9S> pesos, con marquetería. Jue-
gos de comedor, con aparador, vitrina, 
mesa redonda, seis sillas tapizadas, en 
cuero. 85 pesos. Preciosos juegos de 
meple, de últ ima mora, a 140 pesos el 
juego completo. Juego de mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una l iquidación de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios art ículos más que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López, Salud, 9 8, esquina a Padre 
Várela. No confundirse, a l lad» del 
café, por Salud. Telf. A-6141. Para el 
campo, embalaje gratis. 
C 69SQ s i d 1. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
ría f ina, procedente de prestamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, Ú 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
tre C e r r i l e s y Gloria . Telf. M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. ' 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Si desea usted vender sus muebles aví -
senos al Teléfono A-6851 que se los pa-
garemos bien y realizamos la operación 
e.i el acto. Damos dinero sobre alha-
jas y objetos de valor a módico interés. 
Absoluta reserva. " L a Confianza". Suá-
rez 7 esquina a Corrales. Te l . A-6851. 
32736 24 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má 
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llamo al teléfono A-83S1. Agente üe 
ísinger. Pío Fernández. 
25583 30 s 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles? en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
; vender un piano o pianola de bu 
1 marca: cuando necesite un traje de 
¡e t iqueta para lucir su arrogante figu-
ra en los salones aris tocrát icos como 
un "dandy"; cuando, en fin, necesi-
te dinero, nosotros en L A Z I L I A de 
S u á r e z , 43, se iO proporcionaremos en 
el acto sin m á s garant ía que la de al-
guna alhaja u otro objeto que repre-
sente valor. 
M U E B L E S Y P R E N D A S I 
D I N E R O 
E n todas cantidades sobre prendan, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoaln, 
Teléfono A-4956. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garantía v 
itiucha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Kiiipeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas, 
Mantonts de Manila y toda clase d« 
muebles. Prendas y Ropa. Llame r.l; 
A-4956. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
asi como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 21 ag. 
P E R D I D A S A U T O M O V I L E S 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
L a Sociedad, Neptuno nftmero 226, en-
tre Marqués González y Oquendo. jue-
gos de cuarto desde $100; idem de co 
medor desde $80; idem de sala desde 
$40; y toda clase ú a piezas sueltas. 
Véa nuestra, exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9103. 
30324 29 Ag. 
J U E G O D E C U A R T O $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas biseladas en " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales . 
J U E G O D E C O M E D O R $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas biseladas, en Suárez 15, entre 
Apodaca y Corrales. " L a Casa Vega". 
J U E G O D E S A L A $70 
De caoba, con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo, y bien barnizado en 
" L a Casa Vega" Suárez 15, entre Co-
rrales y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfi* o gris 
bien terminados. De sala, y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier muebla que se 
desee, todo a precio reducido. " L a Ca-
sa Vega", Suárez 15, entre Corrales y 
Apodaca. Teléfono A-1583. 
32128 26 ag 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y Chao , a l m a c é n de 
muebles y casa de prés tamos . G r a n 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facil itamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, m ó d i c o in-
terés . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a L u c e n a , 
t e l é f o n o M - n 5 4 . 
30063 2 8 ag 
S E V E N D E N M U E B L E S PROPIÓS pa-
ra oficina de médicos o abogados, una 
lámpara de sala, una nevera, grande 
de caoba, una vitrina y una mesa de 
operaciones. Pueden verse de 1 a p. m. 
en Consulado 14 bajos, derecha. 33638 29 a s ; 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antea *VK1 Nuevo R a s -
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objs.oa uo fan-
t a s í a . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
M A Q U I N A S D E " S I N G E R " 
SI las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San R a -
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al T e l . A-4522 y le manda-
remos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas. 
32337 2 sp. 
COMPRO PIANOS D E USO. F O N O G R A 
fo y vietrola, aunque es tén descompues-
tos. Teléfono M-8474. 
32849 25 ag. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de ^epfjos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exla-
te, recientemente llegada de París, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel. M-4507. tk« 
habla francés , alemán, italiano y por-
t u g u é s . 30331 2» A r , . 
VENDO UN J U E G O D E C U A R T O COiN 
cinco piezas, casi nuevo, una lámpa-
ra de bronce y dos libreros. Pueden 
verse a cualquier hora, en 25 número 
30 7, entre B y C, Vedado. 
32794 25 ag 
A L A SEÑORA D E L A CASA. SI US-
ted desea vender bien sus muebles por 
finos que fuesen, como son juegojs de 
cuarto, comedor y sala o mimbres, con 
toda rapidez, se los compramos, pagán-
dolos bien. Llame al te léfono A-2253. 
33080 2 s 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Es ta casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos ya sean trabajos finos o 
corrientes. Gra;. especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda clase de juegos; 
laqueamos en todos colores. Lilamen 
al T e l . M-7566. Garantía absoluta. 
«1157 3 sp . 
D I N E R O 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico Interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina precedentes de 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. Telf. A-9783. 
C 6979 31 d lo. 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Que tengan muebles en malas condicio-
nes. Llamen al T e l . M-7566, para que 
vayan a verlos al momento que le co-
braremos muy poco y le dejaremos un 
trabajo como si fueran nuevos. E n mim-
bres tenemos especialidad, por llevar 
muchos año.» en eso. Lo m.'smo en jue-
gos con (.'retoñas y barnices de muñeca 
fina o cualquier trabajo que nos con-
f íen . No se olviden. Toléfono M-7ÜG6. 
Pasen por la casa para que vean nues-
tros trabajos. Avenida Menocal 106 F 
antos Infanta, cerca de San Rafael . 
_3j709 15 sp. 
SK V E N D E N : U N A MAQUINA D E es-
cribir Oliver núm. 3, $15; una viti'ola 
con mesa y disoos, $25; un mostrador 
de Sí\í3trería, caoba y, cedro, una por 
dos y media varas, $25; una máquina 
cadeneta Wllson $15; un cochecito de 
mimbre, $5. Calle de Venus, 81, Gua-
nabacoa. 
_ 33621 25 ag 
S E V E N D E O C A N J E A POR A L G O 
que convenga, caja acero incombustible 
y caja hierro pequeña con pedestal. 
Roca. San Miguel 130 *B. Vendo o can-
jeo por algo qud convenga, prensa ro-
tativa de periódicos y taller completo 
de estereotipia. Roca. San Miguel 130 
letra B . 
33678 24 ag. 
Se venden baratas 3 vidrieras propias 
para colgar vestidos. " L a F r a n c i a " . 
Obispo y Aguacate . 
33475 23 ag . 
A L A S B O D E G A S . FONDAS Y C A F E S 
Aprovechen la oportunidad Le hago una 
nevera a su capricho y como usted la 
pida, a cualquier precio. Tamblién le 
hago mostrador, armatoste y vidrieras. 
Llame al te léfono 1-5840. 
83588 24 ag 
E n $180 se vende un juego de cuarto 
moderno, de m a r q u e t e r í a , que cos tó 
$425 . Tiene 5 piezas y está flamante, 
í a m b i é n se vende un carrito de té, 
varias cornisas para cortinas, bombas 
de cristal para l u z e léctr ica , una jar-
dinera dorada y herramientas para 
jard iner ía . Informan: 11 entre J y 
K , No . 144, Vedado . 
33518 23 ag . 
SW C O M P R A N MAQUINAS D E COSER 
y se alquilan a dos pesos mensuales. 
Aguacate, 80, te léfono A-í,826. 
31727 7 • 
A L E R T A . COMPRAMOS C A J A S Dtí 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos sillas Viena, nuevas 
y usadas. Llame al teléfono M-3288. 
Apodaca 58. 
333S0 18 Sep. 
E N $600, UNA V E R D A D E R A GANGA, 
se vende un magníf ico juego de co-
medor, con su lámpara Trnubién en 250 
pesos, una lámpara de tala. Informan: 
Consulado, 62, altos. 
33276 27 ag 
G R A F O F O N O V I C T O R No. 4 
Está flamante, voz lo más clara, se ven-
de muy barat ís imo y con 32 discos, por 
embarcarse su dueño y su cómodo cao-
bo. Mueblistas no. Lealtad 31, altos, 
de una a 7 p. m. 
3336S . 23A g. 
M U E B L E S F I N O S 
Acabo de montar un gran taller con 
maquinarla moderna y puedo ofreoor 
a usted construirlo por catálogo, juego 
cuarto, comedor, sala y piezas sueltas 
Aguacate 54, casi esquina a O'Reüly. 
Teléfono A-9944. Señor Molleda. 
3338 1 27 Ag. 
AVISO. S E C O M P R A N M U E B L E S D E 
todas clases, máquinas de coser Singer 
y muebles de oficina Teléfono M-9175. 
33291 3 sp 
A V I S O 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun-
que es.tén en m'alas condiciones. Com-
ponemos y reformamos, barnices de 
muñeca, tapicería, esmalte en colore:?, 
rejilla; todo se hace muy barato. Man-
rique, 50, te léfono M-4445 Manuel 
Fernández. 
33269 18 sp 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto marquetería, 115 pesos; 
comedor, $75; sala, 58 pesos; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas desde $1.50; sil lón 
$3; y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antes mencio-
nados. Véalos en la mueblería y casa 
de préstamos 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , 107. Telf . A-6926 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
Interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-).914. Rey y Suárez. 
AVISO. S O L O POR UN P E S O L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
íaml l ias . También niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicilio. Llame al A-7416 
F. O. Santos. 
31917 19 ag. 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visi-
tarnos; por muy poco dinero loa deja-
remos nuevos; garantizándole todos 'os 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rlos en barnices de muñeca esmalte» 
y laqueado de todas clases, tapices id 
Llamen al teléfono A-6141, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le n gradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamuu con un inmen o 
surtido y los fabr.camos a capricho ftn 
nuestro propio taller a precios muy ba-
ratos. E n las venias damoa facilidades 
para el pago. L a Casa López Salud 9* 
esquina a Padre Várela, al ladu rvi 
café. 
C 62.81 - « 1. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y A P L A -
ZOS. L a Hispano Cuba, Villegas 6, por 
Bélgica, te lé fono A-8054. 
32614 13 * 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . u n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e ü l y y V i l l e g a s . 
Ind.. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A * 
S a n R a f a e l , 115. 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de uala, $68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, $;50; 
*n adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $S.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones da caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. JueguM esmaltado» 
de gula, $95. Si l lería d« U/dos modelos; 
lámparas, máquinas de cvser, burós de 
cortina y pianos, preclu* de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 116, Telefo-
ne A-42Ü2. 
A R R E G L O D E M U E B L E S 
Me hago cargo de el arreglo, barnizado 
de muñeca, esmalte laké, envase y cons-
frucciíín de toda clase de muebles fi-
nos. Llame al te léfono A-9944. Agua-
cate 54, casi esquina a O'Reilly, señor 
Molleda. 
J 3 3 8 3 27 Ag . 
COMPRO M U E B L E S FINOS, PIANOS 
y pianolas, máquinas coser, victrolas, 
teléfono M-75i;i. Pago bien. Voy en-
seguida. Toléfono M-7513. Llame ahora 
al teléfono M-7513. No quiero tarecos. 
Teléfono M-7513. 
33394 23 Ag . 
SE HA P E R D I D O UN D I J E D E L E O N -
tipa con una imagen de plomo, con 
marco de oro y un brillante; se grati-
f icará a quien lo entregue. Irizar. E m -
padrado, 3 
33267_ 22 ag 
S E HA E X T R A V I A D O UNA C A R T E R A 
con un pasaporte de la nacionalidad 
brasilera. Será gratificada la persona 
que la entregue en la Calzada de Con-
cha, entre Justicia y Velázquez, cajo-
nería. 
33274 23 ag 
DINERO E H I P O T E C A S 
A T E N C I O N : V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños . Apodaca 
número 58. 
33379 29 Ag . 
AVISO: V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch y mostrador propios para tienda 
ropa u otro cualquier giro,. Apodaca nú-
mero 58. 
33379 29 Ag. 
QUEMAZON: V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena nuevas, importadas por el Río 
de la Plata . Apodaca 58. 
33379 29 Ag. 
L I B R O S E IMPRESOS 
TODOS P U E D E N E S T U D I A R . E L P R O -
grama para ingreso en la segunda r-n-
señanza puede servirle de guía para es-
tudiar en casa. E l francés sin maestro. 
E l inglés sin maestro. L a Constitución 
cubana. Damos los cuatro libros por 
un peso. Los pedidos a M . Ricoy. Obis-
po 31 1|2. l ibrería. 
33487 24 ag. 
T O M O $ 2 7 . 0 0 0 A L 8 0 ¡ 0 
Garantizo 8 casas y 7 accesorias nue-
vas. Rentan $440. Ocupan 1.000 me-
tros de fabricación. Trato directo. E m -
pedrado 18, de 9 a 11 1|2, Emiliano 
Mazón. 
33666 24 ag. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
y pagamos en el día, de la Comisión de 
Adeudos. Tengo $600.000 para invertir. 
S o trato con corredores. Empedrado 18 
de ,9 a 11 1|2. Emiliano Mazón. 
33666 24 Rg. 
D E S E O C O L O C A R 2500 P E S O S E N H i -
poteca sobre casas.' Informan: P . Pé-
rez. Santa Catalina, 19, Cerro. Teléfono 
A-9998. 
33447 23 A g . 
1.500 PESOS S E D A N E N P R I M E -
ra sobre una casa de mampostería , tra-
to con el interesado. Llame al M-4152. 
Preguntar por Alvarez. 
33319 24 Ag 
( \MJ^)N B E N Z , 1 112 T O N E L A D A CON 
carrocería abierta de madera dura, bue-
nas gomas y buen motor, chapa de es-
te año Se vende en Oompostela, 203, su 
precio $650. E n la misma casa s,j ven-
de una cuña Dodge, en perfectas con-
diciones. Tiene chapa de este año y se 
da barata 
33427 4 sp 
S E V E N D E H U D S O N M O D E L O 0 7 pa-
sajeros. Se da muy barato. San José, 
esquina a Easarrate . 
33144 26 Ag . 
. M A G N I F I C A CUÑA P A R A C U A T R O 
pasajeros Overland Country Club, pro-
pia para comisionista, médico u hom-
bre de negocios. Tiene magneto, arran-
que eléctrico fuelle nuevo y acabada 
de ajustar. Se garantiza. D r . Mario. 
Teléfono M-7513. Precio $350. Campa-
nario 14. bajos, esquina a Lagunas. 
_ 33394 23 A g . 
tatúente nueva ' J . T ^ ' K - ' ? 5 ^ 
para una persona ,rba(ia * COfiSB 
bailo y l imones t c f ^ . 
oas horas en Maz0^ P U e d l ' * * ^ 
Ñioo. diablo. p ^ W ^ 
33400 ^nta,0»*, 
V E N D E U Ñ " 7 ^ r - ~ - ^ ú ^ 
to propio Para i ;oA^no^>^a, 
Informan en P cheria ^ L 5U>Sw 
33307 11 Eanos y Once0 > ^ 
SE V E N D E CON SU C H A P A P A R T I -
cular un Cadillac siete pasajeros, rue-
das alambres, en perfecto estado gene-
r a l . Precio 1650 pesos. Sergio. Te-
léfono A-1388. 
333a5 24 Ag . 
con todos su* , 110 Y T ^ -
estado, p ron i o r., arreos t L ^ í u S a 
ría. S¿ cL b á r a t T \ l e ^ e ^ ¿ 
ta^ 12 UavadÓ)t0peJníorr?a\ o W k 
33076 ' -"^Parto T. ^ 
MAQUÍNARÍA 
G A N G A . S E V E N D E UN HUDSON D E 
7 pasajeros, completamente nuevo; pro-
pio para familia de buen gusto o para 
alquiler de lujo. Se da en $900. Tiene 
amortiguadores Westinhouse y 6 rue-
das con gomas nuevas. Informes: Línea 
esquina a 4, Vedado. 
33255 24 ag. 
D I N E R O 
Para hipotecas. Se desean dos mil qui-
nientos pesos para Marianao sobre so-! 
lar de esquina de 874 varas, todo fabri-
cado. Renta $130. Aguila y Neptuno. 
Barbería. Gisbert. M-4284. También se 
vende dicha propiedad en $7.000 
33520 24 wg. 
C O L E C C I O N L E G I S L A T I V A D E L A 
República de Cuba, completa .desde 1902 
en $70, De venta en Obispo 31 1|2. L i -
brería . 
334S8 24 ag 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O . VENDO UNO D E P L E Y E L , 
propio para estudios. Se da en $30.00 
por tener que desocupar .el local. Agui-
la 105 por San Miguel. ' tercera puerta 
de la barbería Telf. M-3515. 
33667 24 ag. 
SE V E N D E UN P I A N O A L E M A N CA-
si nuevo por poco precio. Informes, en 
Monte, 5, altos. 
33262 * 24 ag 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A PLA-NO-
la eléctrica Wurlitzer "ion muy poco 
uso, costó 1,200 pesos, se da muy ba-
rata, 6e garantiza que es tá en magníf i -
cas condiciones. Animas 47, entre Agui-
la y Amistad. 
32473 28 Ag. 
D O Y D I E Z M I L P E S O S 
E n primera hipoteca en la Habana , 
Informes, t e l é f o n o A-8752 . 
33412 25 ag 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 1, 2. 3, 4, 5, 6 mil pe-
sos en primera hipoteca en casa hecha 
al 7 0|0 en fabricación al 8 0|0; en el 
Vedado, Cerro, Víbora, Lawton, L u y a -
nó; en la Habana al 6 0|0. Si tiene 
buena garant ía en dos días hacemos 
la operación. No haga la operación sin 
verme antes. No corredores. Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
Tel . 1-2647. Jesús Vil lamarín: 
311<1 30 ag. 
A S O M B R O S A S U B A S T A D E D O S 
C A D I L L A C S 
Uno lo subastaremos el p r ó x i m o miér 
coles, d ía 20 , d e s p u é s de las tres de 
la tarde, a l que ofrezca m á s . E s un 
excelente a u t o m ó v i l de 7 pasajeros, 
marca Cadi l lac , tipo 53 , que está íu 
clonando su motor muy bien; es tá 
acabado de pintar y niquelar; el fue 
He es tá muy bueno y con poco uso 
y la vestidura que es de fábr ica , e s tá 
completamente sana; es una verdade-
ra oportunidad para hacerse de un 
buen carro por muy poco dinero. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S Y O B J E -
tos de valor, no reparamos intereses. 
Villegas, 6, L a Hispano Cuba, teléfono 
A-8054. 
32613 X3 B 
F o n ó g r a f o d e t a p a c o n dos s e m a -
n a s d e uso, tono m a r a v i l l o s o , c o n 
3 0 d i scos ' lo s a c r i f i c o e n $ 3 0 . 0 0 . 
B o b o k 6 6 , C o m p o s t e l a 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
C7455 10d-14 
UN PIANO Y U N A P I A N O L A SE 
venden. E l piano tiene cuerdas cruza-
das, buen sonido, clavijero de metal y 
e s tá en perfecto estado se dá en $145, 
y la pianola es tá completamente nutva 
Aeolian con rollos y banqueta en $395 
(cesto 950). Campanario 14, bajos, caSa 
particular. 
33394 23 Ag. 
E N 200 P E S O S S E V E N D E UN PIANO 
color Roble R . S. Howard Co. de gran 
sonido y es tá casi nuevo. Aguila 211, es-
quina a Estre l la . 
33132 26 Ag . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c o . 1 1 9 . T e l é f o n o A ' 3 4 6 2 . 
A R T E S Y OFICIOS 
AVISO. SOLO P O R U N P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser "ara 
famüias . También niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicilio Llame al A-7416 
F . G. Santos. 
33725 1 sp 
D t A N I M A L E S 
M A C i N I F I C A Y E G U A 
S* vende una alazana, de Kentucky, 
sana, de trote, miucha condición E s 
animal para persona inteligente. Se da 
en buen precio. Quinta Ofelia, L a L i -
sa, Marianao, te léfono 1-7751. 
33406 30 ag 
SE V E N D E UNA V A C A H I E N Z E , D E 
leche con su cría o una novilla nijn 
do ella también de leche. Informan en 
el Reparto de Columbia, en la calle Bue-
navista y Barreto al lado de • la bo-
dega L a Primera de la Loma. 
33096 28 ag 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y D E L P A I S 
Tenemos un buen surtido de caballos 
de paso de Kentucky, todos de marcha 
y gualtrapeo y aclimatados. También 
tenemos jacas criollas finas de más do 
7 cuartas, caballos d^ trote para monta 
y tiro, un ponny semental, el más chi-
quito que hay en la República y otms 
maestros de tiro y monta y una cestica 
de mimbre para caballitos ponles rcbn 
sus arreltos avellanados, ¿i regalo más 
apreciado por un n i ñ o . 
Todo esto puede verse en Colón 1. 
A N T O N I O G A L A N 
Tomo $57.000 con dooie garant ía , en 
primera hipoteca, doce casas con cua-
tro comercios y 6.600 varas yerme, 
frente a un parque, entre l íneas da 
tranvías , cerca Cuatro Caminos, ba-
rrio fabril al 12 interés al año . Solo 
trato directamente. 1-2857, R . Hermi-
da L ó p e z . 
28 ag. 
H I P O T E C A S A L 7 Y 8 0;0 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los repar-
tos. J . Llane?. Víctor M u ñ o z 42. (S i -
tios). T e l . M-2632 . 
32556 3 L i 8 i _ 
6.000 P E S O S A L 8, SIN C O R R E T A J E , 
de 1 a 4 años. Sr. Arcadio, Muralla, 44, 
A-3740 e 1-1156. 
32786 24 ag. 
E N H I P O T E C A , S E D A N 500 P E S O S A 
$3,000 SIN C O M I S I O N . Informan: G a - . 
liano 75, café E l Encanto, vidriera de i 
tabacos, deS" a 11 y de 1 a 3. D í a z . 
33116 26 Ag . 
E l otro es del mismo tipo, de 7 pa 
sajeros, e s tá lijado y preparado pa 
la pintar, y su motor está funcionan 
do admirablemente bien; este segun-
do lo subastaremos el p r ó x i m o sába-
do, d ía 23 , d e s p u é s de las tres de la 
tarde al que ofrezca m á s . No deje 
pasar estas dos oportunidades. J . Ulloa 
y C a . C . Capdevi la (antes C á r c e l ) 19 
T e l é f o n o s M-7951 y M-7952. 
32918 2 3 ag 
SE V E N D E N DOS F O R D S CON V E S -
tidura; uno casi nuevo; el otro del 23. 
Se dan baratos. Informan en Zulueta 
No. 73. García . 
32568 28 ag. 
A U T O M C V í L I S T A S 
C u i d e n su d i n e r o . S e d e s e a n c o m -
p r a r v a r i o s a u t o m ó v i l e s d e r e n o m -
b r a d a s m a r c a s : P a c k a r d , C a d i i i a c , 
C u n n i n g h a m , L i n c o l n . S e p a g a en 
e fec t ivo en el a c t o . A b s o l u t a re -
s e r v a . 
G A R A G E D O V A L • 
M o r r o . 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
H a b a n a 
C6455 Ind Jn 
CAMION E R O ^ . C H A U F F E U R S , V E N -
gan a buscar las piezas a menos que 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Fo-
gler. Amargura, 48. 
29553 28 ag. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
X A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez . Mudamos toda cla-
se de muebls, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás , 98. 
Teléfonos A-39Í6, A-4206. 
32865 15 sp. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
Renault 5 pasajeros, con amortigua-
dores Westinghouse y en condiciones 
de nuevo. Ganga verdad. S a n L á z a -
ro, 297. 
33729 25 ag 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sor-
prendentes. Vis ta hace fe. ó a r a g e E u -
reka, de Antonio Doval , Concordia 
149, frente al F r o n t ó n J a i A l a i , telé-
fono A-8138, A-0898 , H a b a n a . 
C 9935 Ind. 18 d 
C A M I O N E R O S , C H A U F F E U R S , V E N -
gan a buscar las piezas a menos que 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Fo-
gler, Amargura 48. 
29553 30 ag. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . V i s ta hace fe. Ofici-
nas y garages: Concordia 145, fren-
te al F r o n t ó n J a i Ala i . Tel fs . A-8138 
y A-0898. Habana , 
C 9936 I n d 18 d 
T E L E F O N O A - 4 4 5 7 
32953 26 ag. 
SE V E N D E N Y S E A L Q U I L A N C A B A 
Uos finos para monta a la Inglesa y a 
la criolla. Maz6n entre San José y ¿5an 
Rafael . Establo. T e l . A-1338. 
32585 28 ag. 
DICSEO A R R E N D A R UN CAMION D E 
dos o dos y media toneladas. Dirigir 
correspondencia a Rufino Villasuso, 
Central Merceditas, provincia de Pinar 
del Río. 
33717 , 30 ag 
S E V E N D E U N F O R D CON A R R A N -
que y gomas nuevas. Se garantiza San 
Miguel entre Soledad y Oquendo, Ga-
rage. 
33617 24 ag. 
P A I C E T O U R I N G , $ 5 5 0 
Se vende un automóvi l Paige de 7 pa-
sajeros, con ruedas de alambre, todo 
en magní f ica condición y funcionando 
perfectajnente. Se da la prueba que 
desee. E . W. Miles, Prado y Genios 
33652 28 ag 
CAMIONES D E V O L T E O Y CON CA-
rrocería de cama AVhlte, se venden ba-
rat í s imos . No quiero IntermediarLos. 
Apartado 1655 . Habana. 
33681 29 ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con» 
sultfi con nosotros; nuestro taller ex. 
clusl\amente para mueble» de uso no» 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes ,tapices y barnices. Envasamos to-
da clase do muebles. Manrique 122. E l da c \ í . — 
Art"». Teléfono M-1059. 
31070 8 Bp, 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
de todas clases, cajas do caudales, ar-
chivos, máquinas de Singer, victrolas 
y muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
teléfono A-8054, Villegas 6, por Bél-
<ri';i núm. 37-B. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanon de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las I 
razas Holstem, Gernsey y Jersey, de io 
más fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy fi-
nos y caminadores, Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
Luyanó. 
32520 12 sp. 
SE V E N D E CAMION P A R A MUDADAS 
Dodge en $180 en buenas condiciones. 
Animas 112. 
33708 25 ag. 
E U I C K . S E V E N D E UNO E N P E R F E C -
tas condiciones de funcionamiento. Pre-
cio $800. Puedo verse en la calle 2, en-
tre Zapata y 31, Vedado. Farmac ia 
33586 31 ag 
A T E N C I O N 
V e n d e m o s 2 5 m u í a s de £ c -
g u n d a m a n o , e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e e n c a s a de J o -
s é C a s t i e l l o y C a . , ca l l e 2 5 , 
n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a e 
I n f a n t a , t e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C<370. Ind . 16 M y . 
SR TUSAN P E R R O S E N COLON NUM. 
I. ' Tusador con veinte años de prác-
tica. También se van a tusar a rtoml-
cilio. I 'recicj económicos. Teléfono A-
4457 
30761 1 » 
SE V E N D E N DOS C A M I O N E S D E UNA 
y media tonelada y un aditamento de 
cadena nuevo de una y media tonelada. 
San Cristóbal, 29, Cerro. 
33600 24 ag_ 
S E V E N D E UN P A C K A R D D K DOCE 
cilindros, pintado de gris, en flamante 
estado, en todos sentidos Precio $3.000 
Andrés Serrano, calle 23 esquina a H, 
número 207, garage, por la calle H . 
33606 31 ag . 
Vendo c a m i ó n Renault , de tros y 
n;edia toneladas, nuevo de paqueie, 
con carrocer ía , a un precio que es 
una ganga. Pueden verlo en Matade-
ro, 4, casi esquina al Mercado Unico. 
33425 24 ag 
SE V E N D E U N E S S E X E Q U I P A D O D E 
todo Puede versie en Santa Emil ia, 11 
J e s ú s del Monte. 
33400 23 aj? 
Buick Sport, tipo P a c k a r d , 1924, 5 
pasajeros ruedas disco colorado conr 
pletamente nuevo dos meses uso, por 
la .nitad de su valor. Cifuentes. Indus-
lr, j 8 a todas horas. 
33558 24 ag. 
G A N G A , C A M I O N E S 
Vendo baratos dos Panhard de 1 y me-
dia toneladas y otro de 1 y media to-
nelada casi nuevo y un dinamo. Infor-
ma señor Ol iva . Teléfono A-8716. 
32911 31 Ag . 
Cunningham, a u t o m ó v i l cerrado y 
abierto en perfecto estado, como nue-
vo, vendo o cambio por terreno o ca -
sa del Repart Almendares. Puede ver-
se en Industria, 8, garage. 
.J52907 31 a g _ 
COMPRO C A M I O N W H 1 T E D E 5 T o -
neladas pagándose le de acuerdo con las 
condicionee en que se encuentre. Hacer 
proposiciones diciendo donde se puede 
ver y si es moderno o de cadena. Dir i -
girse a Camiones. Apartado 900. Haba-
C7452 7d-14 
M A Q U I N A R ^ 
de hacer helados i 
motor de dos , 
de arranque completo. V j » » c* 
fecto funco^miento y ^ < 
da barata. Véala en P 
Y para tratar café dP p no. Ift" 




MA Q U I N A R I A S P V ^ -ÍJ 
badoras de cilindros i c - 1 ^ ¿nT^ 
y medio Charnpi0rn0Sei!6. >• i ^ ^ - 5a 
ciones; pintadas v t i 5;M 
> bisadas Co;4 
UNA B A T I D O R \ PPATS 
tanques de 8 v 16 ^ C0U ^ 
pintada. ' b salones revi3s 
UNA B A T I D O R A "CATA T 
en $75.00. A TALANA 
UNA MAQUINA "Sfí" AT ^ 
UPO en flOO.OO. ^NDRABJ 
U N TOSTADOR D í T c i ^ „ -H 
3 0 kilos con su e n f r l í ? 5 ^ ^ 
etc., nuevo. en"lador ventujj 
U N TOSTADOR DlTcAJTr ^ 
bras para gas nuevo ^ ^ u j 
U N TOSTADOR ¿FTA^ ~ 
de 25 libras arca R O Y A L . PAIU ÍAJ 
T R E S C A R R O S ¿Fro^TA^ rositas de maíz . •LÜSTAR 
MOLINOS F R A N C E S E S PAWL 
de var i . s tamaños. PAIlA CAíj 
U N A R M A T O S T E ~ C O N CJTT ^ 
dos propio para puesto de fr50STlU-
mercio análogo en $40.00. utaa 0 »• 
Agencia ^ los l^Unog STEDn» 
33651 lamparilla ÍU EIN]58 
S E S O L I C I T A UNA COCIIMPB 
do 25 pesos. Cálzala de S ^ ? ^ 
•meo Teléfono i-26^.esúsdelMo»-
" 29 Aj. 
S R C O M P R A N MUESTRARI^TT IU 
dos. Avise por escrito para no 
tie.npo a Cerro 773. Emilio GonV^ 
COODO 
¿b aj. MAQUINAS G A L L E T E R A S . SEVm ^ n dos máquinas galleteras ^ 
R L G L R , una chica y otra grande a? 
pañadora se venden a buen precim 
con facilidades de pago Agencia riAU 
molinos S T E I N E R L a m p l m f ^lo' 
31,̂ , 33651 
S E V E N D E UNA SOBADORA « | 
sible cilindro 16 v medio por 10 F? 
bncante R U G E R nueva, buen precio, 
facilidades de pago. Agencia d l i 
molinos S T E I N E R . Lamparilla. 21 
33651 31 4 
Y E í P ? r Uo A C A L D E R A DE VAPQB 
cíe .0 H . P . y una de 25 y 20 H P 
do? w-inches do vapor, una mifléi 
horizontal de 45 H . P. y una bomh 
Dúplex de 4 por 3. San MignétOB 
altos, de 12 a 2 p. m. 
3 3 4 8 3 23 SAf 
Tornos 16, 18, recortador 20, punzoa 
m e c á n i c o ; martinete; motores 3 ca-
ballos a u t ó g e n a , de poco uso, i ti-
Iler que he desmontado; al contado; < 
no soy corredor. Tejadillo 23. 
33471 27 ag. 
S E V K N D U MUY BARATO UN MOtor 
de petróleo crudo de catorce caballos, 
nuevo, cu envase de fábrica, Fogler, 
Amargura 48. 
33130 25 Ag. 
SE D K S E A COfMPRAR UNA MAQl'Î  
de taladrar para agujeros hasta í|t 
pulgada. Llame al M-1140. 
_33598 2< «<. 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R I A . Ofrecemos toda 
se de Maquinaria para Carpintería, 
Americana y Alemana; entre esta uj' 
t ima: Escoplos, Espigadoras, Tarugus-
ras. Trompos, Sin-fines, Cepillos, X 
rras de mesa, Garlopas, y toda cte 
de m á q u i n a s para elaborar madera. 
Entrega inmediata. 
M O T O R E S . Tenemos en existencia 
Motores de Petróleo C r u d o 1 ^ ' 
del fabricane Petter, de 5, », ^ ' 
v 25 caballos de fuerza y en taB» 
ños mayores. También tenemos m 
res de gasolina y de Peti;^o;e , 
do, marcas Hércules y D"'1/08; L 
. hasta 16 cabalé 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard , Cadi l lac , Minerva, 
Marmon y Colé , con chapa particu-
lar. Ordenes: Garage Doval . Telf. A-
7055. Morro, 5 -A. H a b a n a . 
C 2571 Ind . 21 mz. 
C A L D E R A S " B A B C O C K Y W I L C O X ' 
Se venden cuatro calderas como nue-
vas, dos de 125 y dos de loO caballos 
d« fuerza cada una. Informes: Cuba 17 
aftos. T e l . A-7812. 
319 75 ag-... 
I N D U S T R I A L E S T I N T O R E R O S Y L E -
cíieros. Vendo dos caldentas vertica-
les de 3 y 4 H P . y tuberías y Uasg» 
nara instalacir.n y una más de 15 HP. 
Están Igual que nuevas y muy barata» 
y un tanque de 6.000 galones redondo. 
A-9278. Agua Dulce 2o. 
32669 
^ E V E N D E U N C H K V R O L E T CON 6 
ruedas de alambre, magneto y arranque 
eléctrico en buen estado, motor a toda 
nrueba üs to para trabajar. Lo vendo 
Sor no : 8 ¿ del e i r o C h * p * n n * ™ • V s ; 
cobar 97, bajos, de 12 a 2 a . m. y üe 
5 a 10. 24 A-
33103 ¿i A g l _ . 
515 V E N D E UNA MAQUINA MARCA 
NalK de 7 asientos, muy barata en 16 
y 8 ' L a Revoltosa. Vedado. Teléfono 
F-1079. „„ 
33216-17 
SB V E N D E U N CAMION D E 2 1 M E -
dla toneladas en perfecto es,a(iO .«e 
funcionamiento en 700 pesos con radia-
dor y gomas nuevas. Fogler. Amargu-
j 33i9< ¿ o As-
p  
 
todos los tamaños 
M E C A N I C A . Ofrecemos para 
inmediata y a precios muy red 
Tornos, Taladros, R e c o r t a d o ^ 
rrajeros. Seguetas, Calderas ^ 
les. Molinos de Viento, Wmches.' ^ 
quinas de Vapor y toda 
Equipos de Bombeo, 
' eran coí' 
Las condiciones de PaS0 S 
vencionales, dando en , 
casos toda clase de facilidades- . 
Escriban y pidan w 0 * ™ * / . - * 
C O M P A Ñ I A M A R T » 
M A R I S T A N Y , S. A. 
7 
Empedrado num- '• 
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M A N U E L L L ^ N A S ^ 
KU D I A R I O IMO ^ ^ ^ M 
place en recomendar ca ^ 
corredor, compra > Ti^6 ' of i^ 
res y establecim-.ento^ ¿ y ^ 
bles referencias, Monte- \ d» . 
Fipuras 78, rorfiv de ^ R » 
A-S021, de 11 u ^ y ^ %%*; 
noche. 
330S6 
C O J I M A K 
c o n f e r í 
Como TÎOC:O compro t̂tCbo "¿jejl-
lar, p a n » urbanizada de ^ ^ fondo; que tenga 
adquirido; poco Paf" ar; si " 
en la Loma de ( ' 0 ^ r 1°Jd* . 
no pierda tiempo. 'barbe' 
502.. esquina a Pocu"-
33QS2 
o^1 
ANO XC1I_ DIARIO DE LA MARINA Á & ñ o 23 1924 /AGINA VEINTISIE'l 
en ^ 
^ 5 = 
coa 
ía- l̂A Dos a i n t e r v e n c i ó n de corre-
— = — = 
S O U R E S Y E R M O S 
I ^ « s ^ ^ ^ - ' T ^ T T r i y , K N T R B San 
Rfí^UÜ^A^tMSÍÜ Ks nueva, con sa-
fcVJáN^y Anastasio. cucma Duno 
^ S ^ d 0 r ' S s e í ^ d a . Kenta $40. 
l ^ f o í*-300' . .«z telefono A - ^ ü O . 
' - — -




f n ^ V h o uura Tiene ocuo-T r ó i infurman en la miama, «tro». ** _ i - fnivifi. 
l sp. 
-r1 ,rKlSJs CASITAS, J U TAS 
"TT^^^^, , entre Pocito y Uolorea. 
^ atería, cielo raso. c«n - - ^ a m P ^ t e r l a .  c o
Pasaje, de nia":^a una. con baño inter-
^ ^ h ^ é n se alquUa una en 
Jado. T ^ f i tre3, $80. Precio, 
25. Graa?re3 Dueño: Rosa E n ^ ^ u ^ 
K ^ d e 7*8 
24 ae . 
S£ VENDE BARATO 
antiguas, caüe uaiuparilla en-
loí an"|u y* Bernaza. 12. (5 me-
,"̂ 0 de *roUV,' del nuevo Inst.tu'.u V 
^fflidia ^¡^o '.Vs^urian J y doo del Par-
flnad.e'Fría Precio módico y tacillda-
;,>« Centrad ^ ^ ^ m ^ n en la Sotaría °' r<.i recio ouicu y t"-̂ 1"^" jue ^oil^o Informan en la Sotaría 
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I 3341» • 
SWLTTRASPATIO $1.500 
¥ \ r»«íta moderna en Jeaüs Uel 
^ Mma de la Iglesia cerca de la 
- ^ l ' mear de lo mejor, con por-
. jajzada, cuarto. cocina, baño mo-
m s ^ s o mosaico, cxelo raso patio 
^""ÜTtio para ampliar más la caaa 
i tf Be diuere. * comprauor. Muchas 
^ . S e r S t i i l a . 14S, teléfono M-
K11 M^celinS Gonzále i 
¡463. -Marcelino 24 
6̂46 
r CASA MODERNA 
í .ma a *a caladAi* do la Víbora, 
r - ^ «na casa acabada de construir, 
ren noruf saia, saleta, 2 cuartos eran-
!onP̂ Mrto do baño completo .interca-
: ^fmedor corrido ai fondo, cocina 
• ^ S u a d o r . patio, etc.. 5.500 pe-
P informa: F Blanco Polanco, Con-
^ i í n 15 Víbora, teléfono 1-1608. Se 
fpn fnda dase do fáci l .dades para c o m -
^ esU casa, Quo está sin esirenar. 
. --7T-ÁÍIPLIACION D E A L M E N D A -
Í¿ se vendo una eaciuina, por ausentar-
¡¿•eu dueño. Informan: Aguacate 35. 
¿tos, da 1 a 3. 25 ae 
I 23672 ¿i> a€-
I VENTA OCASIONAL PARA HOY 
¿egia casa, 2 plantas, fabricación rao-
Itrna, 206 mts., en lo más céntrico y 
¡omerciai de la Habana, espléndida in-
mersión Se deja una buena parte en 
lipoteca al 7 x 100, si lo desean. Su 
jueño, en Reina, 23 , La Estrella, te-
léfono A-4930. de 9 a I I a. m. y de 
J a 5 de la tarde. 
23 ag 
U R B A N A S 
dor, hall, etc. Pueden verse de 10 23 ag 3242S-2a 
I I y de 4 a 6 . 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O 
BODEGA MUY SURTIDA $1500 
CUATRO CASAS VENDO 
rugocio. Empedrado -íi). de 2 a 5. Juan 
i'erez. Telé luno A - 1 6 1 7 . 
EN TAMARINDO. VENDO 
' S O L A R E S . S E V E N D E O S E ALQU1-
S E VEND-pj UNA CASA D E R K C I E N T E la un terreno propio para Industria, con 
construcc . n con sala, saleta. 3 cuartos 159G mearos a una cuadra de Zapata. 
_ eocina, servicio sanitario, baño y patio Calle 33, entre A y Paseo. Informa: 
VENDO CASA D E 2 PLiANTAS E N L A en $5.500. No palucheros. Puede verso Marqués González, númaro 12. 
32908 
Con saia, saleta, dos cuartos, servicios, 
patio, ti'aspatio, ce lo raso, en caizad.j. 
de J e s ú s del Monto; rentan iSó pesos. • —•.- -
menauaies. Precio 15.000 pesos. Jtsuei. calla VlLogas a una cuadra dol Fa- a tod.ns horas. Santa Teresa 18, Cerro 
lacio Presdencial, con zaguán y dos 
ventanas, pf.'tio y traspatio con 300 me-
29 Ag. 
üllilOS 2 8 ag . 
E L C E R R O . • r . EN INFANTA A $18 EL METRO 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , 
Parque Mendoza, un 
fabrica le dejo su va- 'aj contado, y 1000 a plazos vendo, co 
Informa au dueño de 5 añoa oo-iUrato y poco alquiler a ta 
3 a 5 P- m_. Manzana 3aci6n valdría m á s . Fernández, caf 
Señor López . 
29 Ag . 
ATENCION. INDUSTRIALES 
Vendo peis mil varas do terreno, en la 
Calzada de Puentes Grande», a la en-
trada de la Tropical, oon fronte por la 
calle San Pedro y por la calle Rizo, 
propia para gran industria o para fa-
bricar casas para obreros, lo vendo ba 
Dos casa^, juntas o s^paraaas, una 
que renta $95 en $7.000 y la otra que 
gana $100 en $8.000; es ganga y unaluna de las más bonitas de Cuba SUÜ buena invers ión. Empearado 4», de 
a 5 p. m. Juan Pérez . T e l . A- l t i l? . 
CENTROS 
Para fabricar, vendo, Neptuno, Lagu 
ñas, Aguila, Basarrat-í, Cuba, Indus-
tria, Luz, Lagunas, Maloja, Manrique, 
Ob.spo, SaJud, San José, Some.-uelos, 
Vdazco, Fúndlcldn, San Lázaro, Ger-
vasio, Aconta, Picota, Lamparilla. Com-
posteia, Villegas, BscoDar, Gaiiano, 
Empedrado y varias m á s . Empedrauo 
i9, de 10 a 12 a . m. y de 2 a 6 p. m. 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
EN $16.000 VENDO 
Un lindo chalet, en Chaple, oon jardín, 
portal, eala, hall, comedor, cocina, ga-
rage, un cuarto de criados y avrvicios, 
pantry4 putio, los altos cinco habita-
cionea, baño intercalado y terraza. í ím-
pedrado 49, de 10 a 12 m. y de 2 a 5 p. 
m. Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
EN $13.000 VENDO 
dos casas en la Loma Chaple, moder 
ñas, de buena fabricación; también se 
vende una sola ¿n $6.600; más infor 
mes Empedrado 49, de 10 a 12 m. y de 
2 a 5 p. m. Juan Pérez . T e l . A-16i7. 
EN NEPTUNO. VENDO 
una casa de 6x20 metros, cerca de la 
brisa, prop.a para fabricar un estable-
cimiento, muy bien situada; para más 
detalles, Empadrado 49, de 10 a 12 m 
y de 2 a 5 p. m. Juan Pérez , Teléfo-
no A-1617. 
CASAS MODERNAS 
E n venta. Una en Lealtad, $27.000; 
una en San Lázaro, $23.500; una en 
Ooncordia, $D8.0o0; una en Acosta en 
$28.000; una en Amistad, $38.000; una 
en Neptuno, $28.000; una en Belascoaín 
v$23.000: una en Luz, $36.000; una en 
Consulado $33.500; una en Estrella en 
$11.000; una en Malecón $34.000; una' 
en Nueva del Pilar $12.500; una en O 
$14.500; una en Refugio en $22.000, 
ESQUINAS MODERNAS 
En venta, en Aguiar, O'Reilly, Campa-
tros cuadrados de superficie. Infornan f'A^-',L ^ Í3 .40ü . E N 
regalado 
1 ag. 26 ag. aguas f in í s imas y buenos manantiales 33.62 
está a las puertas de la Habana. Di- Vedado. Se vende esquina en la ca-
reoción: entre San Francisco y E l Cq- u n o-ri * J i 
torro, paradero de Villa Rosa y en el lie ¿ con J / \ metros a í'ZJ el metro. 
Sesnae vende.la Qulnta Viila Carmen• l^cnman en El Pa.acio de Cristal 
S2656 24 ag. belascoaín y San Rafael. 
S E V E N D E UNA E S P L E N D I D A CASA 
situada en ¡a cai-e de La.wton, entre ;as 
cuadras de San Mariano y Vista Alegre, 
su terreno mide 10 por 50 metros, tiene 
porta;, áaia, sa¡eta, 3 hermosas habl-
tacínoes, baño moderno y comp'eto, co-
medor amplio, buena cocina, patio chi-
33113 28 ag 
POR EjxBARLAlífaE L A F A M I L i A l S E 
\ enüe una bonita casa en la calle Dos 
en el Vodado, con muebles o s.n ellos; 
están casi tudoa nuevos. Se puede dejar 
i guna cantidad en hiputeca. Para más 
co, patío ,'rande, entrada para garage informes, Cine .Niza, Prado, 97, de 1 a 5 
y traspatio con árboles fruta es, ha- 334^6 23 ag 
bltaclón de criados con su baño, en la 1. — 
azotea, independiente. Todo de moder- CASA C A L L E SAN F R A N C I S C O . V I B O -






mono. íucos , buena medida, $5.000. I n -
formes: Empeurado ü0. 
33480 23 A g . 
S E V E N D E N T R E S CASAS A L T O S V 
bajos modernas, bien situadas, rentan-Vendo una preciosa casa, sin esLrenjir 
en j 4 S ú s . d e l Monte, a una cuaca a de' *° ^ e í i r T S ^ e r k ^ OWs-
la Ca lzada , l . ene portal, sala, saieca yo, 14, directamente, de 11 a 12 y dj 
dividida con columnas de escayola. 
buena decoración de yeso ornamenta' 
do, gabinete, cuatro cuartos, üanu m* 
tctcalado, comedor, pantry, cocma. 
!3 ag 
GANGA EN EL VEDADO 
/ende cerca de Belascoain y Salud, 
¿na casa de sala, saleta tres cuartos, 
traedor y buenos servicios, pisos de 
nosaicos. Mide 5.50 por 25 El pnme-
¡o que la vea la compra. Precio $8,000 
3asla $3,000 al contado. No reconoce 
jiavámenes. J. Llanes. Sitios 42 . Te-
;¿fono M-2632. 
.33301 23 ag. 
A media cuadra del Parque '•Ménocal" 
. en la calle 6 JS'O. 170 y 172, entre 17 
Cuarto y Servicio de criados, garage, y i», acera de la br.sa, ae venden esias 
martrv rio rKanrfpni- v tri»<i ra-ifí»rris lios casaa fabricadas en 683 mecros y 
cuarto de cnaurreur y tres canteros Que rentan a razún ú e r i ¿ m é t r ; 
grandísimos trente a los cuartos y en incluyendo casa y terreno. Informa su 
d e • 1 1 j 1 uueño. Paseo esquina a Ib, Veaado. 
rondo, donde se puede tener un • i'eiét'otto i'>-ií52. 
hermoso jardín. El baño es de lo me-1 23451 30 ag. 
jor que se puede pedir, así como las Se vende la moderna y bien construí 
pmtüras y demás detalles son de pn- da casa <,an jose , 24 letra J, entre 
mera y en pisos no hay quien, haya Lucena y Marqués Qonzalez, de dos 
puesto nada más bonito m mejor. Ei plantaS> compuesta cada planta de sa-
dueño está loco, $16,000. Se dan fa- ja saieLaj 3 habitaciones, saión de co 
cihdades para el pago. Suárez López. mer) servici0 completo para la fami 
Empedrado 17, de 6 a 12. ielétono |,a rrvrina rnartr» v servicio nara Rell ly en $82.000; una en Maloja en M - A 7 1 \ , ' ,cocJna. cuarto y servicio para 
criado. 5e puede ver de V a M y de 
23 ag. 1 ^ 3 , Renta $175. informa su due-
VENDO CASA DOS PLANTAS CA-'ño, Sr. Alvarez Mercaderes 22, altos 
, He Virtudes, moderna, ¡á. tí. 2 cuartos, 2 2--20 9ft „„ 
nar.o Lagunaa, Lealtad. Gallano, I n - baño comp eioo, servisio criados, tí y zo ag • 
duátrla. Perseverancia, Manrique, Pra- medio por 14 y meulo. Precio .8,000 ; — ' ~ ~ — ' " ~ 
pesos. Puede queuar en hipoteca maa SE V E N D E EN LO M E J O R D E L R E » -
de ia mitad ai t por cieiuo. Infurman: parto Almendaroa, en la calle da Fuen-
Manzana de Gómez, ¿ 1 0 , de 10 a l ¿ , de ¡tes , entre C y D, a urui ouadra del par-
S a 5. López . 'que japonés y cerca de la l ínea de 
33324 29 Ag. , Playa y Estación Central, un cha.ec de 
. j planta baja, preparado para a-tos, com-
Se vende en la calle San Mariano,' Puestf d- i ^ f 1 } - 'P0^1' V ^ O ^ ^ 1 ; 
£ r . dor, trea cuartos, cocma y baño; todo 
frente al rarque Mendoza, un chalet 
M-4721 
33492 
125 PESOS DE CONTADO 
y catorce mensuales, es lo que usted 
necesita para comprar un solar muy 
cerca de la igleaia y Calzada de Jeaús 
del Monto, con aloantarllladio, agua, 
luz, quedan muy pocos; venga a verme 
a Jesús del Monte 503, esquina a Po-
cito, .^iberia, Ignacio. 32753 25 ag. 
G O I C U I R I A Y L I B E R T A D . 12 x 50 va-
ras, a 7 pesos, lugar encantador, muy 
alto, a una cuadra del tranvía de San-
tos Suárez, parte de contado y resto a 
p-azos. Ignacio, J . del Monto 503, es-
quina a Pocito. barbería, 
32445 23 ^ 
UA^UA. tíE V E N D E N EN L O M E J O R 
uel Reparto Columbla, calle Buena \ is 
ta entre Miramar y Prlmel íes . tres 
grandes solares, con un total de 2224 
varas cuadradas, con fabricación al 
londo. Renta mensual, $200. Informan 
en la nusma teléfono 1-7411. 31902 A»-_ 
T E R R E N O S A " P L A Z O S E N SANTOS 
tíuarez, soia, y ampaac ióñ de Mendoza, 
También ie fauricamos au caaa a plazos. 
Faaagfc tn íunte y Mayía Rodríguez. Ca-
rriuo y Cía. De 4 a 6 p. m. 1-3344. 32464 23 Ag 
Compro un terreno en el Vedado en 
el radio de 8 a Marina y de 13 a 2/. 
Su precio entre $25 y $30. Suárez 
López. Empedrado 17, de 8 a 12. 'le-
létono M-4721. 
33491 23 ag. 
R U S T I C A S 
SOLARES A PLAZOS 
E n Santos Suárez y Ampliación Men-
doza, frente y cerca de la línea, con 
$100.00 de entrada y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar mañana. Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
larea sin verme antea. Paz No. 12, 
entre Santos Suarez y Santa Emi l ia . 
Te! . 1-2647. Jesfls Vi l lamarín . 
29374 4 Sp. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E LA A C -
ción de una gran f.nca muy próxima n 
la Habana, cruza muy cerca el tranvía; 
hay que andar . r t r . carretera tres minu-
tos, muy harafa dj renta, con todoi» los 
aperos de pn iiaración m i s de una caba-
llería de terreno en producción, de to-
dos frutos y rosales, ganados de todas 
Independencia. 
33362 
Belascoaín y Reina. 
22 Ag . 
V E N D O UNA F O N D A Y C4.NTINJ 
muy acreditada, hace una buena venti 
de contado y algunos abonados, e¡?tá 
los mueues en ei mejor punto, 5 año; 
de contrato y casi no paga alquiler 
Precio 2,500 pesos. ¿vJnforma: Manue 
Alvarez. Monte y S^^rue los , café, d. 
8 a 11 a . m. teSsSP 
33151 23 Ag. 
BELASCOAIN 
C A F E Y F O N D A . VENDO E N L A G A L 
zada de Belascoain. Precio $1.700; ^ 
un gran negocio; estúdielo y fie con 
vencerá que le conviene. Informa ne 
ñor Quintana. Belascoaín 54, altos en 
tre Zanja y Salud. Piso primero. 
Vendo la mejor bodega y m á s canti 
ñera de la Calzada do Reina. Contrat 
6 años, poco alquiler. Tiene casa pan 
familia Vende diario $80; es muy can 
Uñera . Véala y se convencerá . Seño 
Wumtana. Belascoaín 54 altos, •mtri 
¿ a n j a y Salud. 
33198 24 ag. 
VENDO C A F E R E S T A U R A N T Y DO£ 
billares que dejan una gran utilidad 
abierto día y noche; montado a tod< 
lujo. Precio $11.000, con sólo $5.0ü( 
do contado y ei resto a pagar. Su due. 
ño se embarca. Urge la venta. Séño; 
Quintana. Belasooáin 64, altos, i>is( 
primero. 
B O D E G U E R O S . VENDO UNA BUEN* 
clases en producción y crianzas, largo 
contrato. Informes: Aguila 173. Telé-
fono M-7175 
32997 22 ag. 
± 2 2 ^ ¿ S f e S S S . I * : . e J L l e re lega y muy' cantinera, en una grar 
Calzada de mucho tránaito, contrato < 
años, alquiler $ 5 0 . Vende diarios de 74 
a 8 0 pesos. Informa: Sr . Quintana. Be 
iascoain 54, altos, de 8 a 11 y de 1 a ; 
T I N T O R E R O S . VENDO UNA T I N T O 
rería en el centro de la Habana. Tien< 
dos máquinas buenas. También se ad-
mte un socio con poco dinero. Urge ha 
cer operación rápida. Informa señoi 
Quintana. Belascoaín 54, altos de S Í 11 y de 1 a 5. 
E S T A B J K l f f i l E N T O S V A R I O S 
S E VüiNDE UN S O L A R E N G E R T R U -
des, en..re 3o. y 4o. rmue 12 y medio por 
10 fondo. Informan; ^uiroga. 8. Jesús 
dei Monte. Manuel de Cáruonas.. 
32*83 23 Ag. 
OCASION 
Se vende un taller compuesto de Pla-
tería por mitad de su precio en Estre-
lla 16, Marmolería . Para precios de 1 
a 4 p. m. 
33685 31 ag. 
VENDO, D E N T R O D ^ L A A N T I G U A 
Habana, gran café con poco de fonda 
Su uueño, de Camagüey, no conoce el 
giro. Se da sumamente barato y facili-
dades de pago. Cuenya. San José y 
Gallano. Café . 
33682 24 ag. 
GRAN N E G O C I O P O R E M B A R C A R S E 
S i vende una buena vidriera de taba-
E T R A S P A S A UN S O L A R E N L A V I - i coa, cigarros y quincalla en calzada y 
bora calle O ' F a m l l , entre Golcuría y . una tienda de sedería y quincalla como 
juan Delgado. Mide 12x58 varas, si- ganga. Urgente. Razón: Bernaza 47. 
tuado a trea cuadraa del Parque Men-i bodega, de 7 a v de 12 a 2. S. Lizondi 
üoza a $4.80 vara. A . Guerra. San | 33690 29 ag. 
A-7712. loaquín 5 0 . 
3 1 9 5 0 24 ag. 
do. Reina, San Miguel, San Ignacio, Te-
jadillo. Cuba, Lamparilla, Virtudes, Con-
cordia y varias m á s . 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Vendo, Reina, Campanario, Lagunas, 
Virtudes, Aguila, San Nicolás , Manri-
que. San José, Espada, Galiano, Infanta, 
J e s ú s María, Lamparilla, Aramburo, 
SaJud, Marqués González, Tejadillo y 
varias m á s . 
ESQUINA REGIA, VENDO 
C A F E . VENDO, P O R NO P O D E R 
atenderlo. No paga alquiler ni comida 
JUNTO A L P A R A D E R O D E HA VANA de dependencia, por querer retirarme 
Central Víbora 6 0 0 varas de terrend del negocio. Lleva más de 15 anos de 
de mucho porvenir; próximo al para- establdcido. Tiene fonda anexa y con-
aero de! tranvía Víbora. Ultia>o pre- trato. Precio $4.000. S r . Vega. Suárez 
ció, $2.95 vara. Su dueño, Ignacio S o - ^ o . lo Mueblería. 
ler, JJSÜS del Monte 503. esquina a Po-[ 33712 4̂ ag. 
( ' l t | ' ¿ , 1 4 4 r U e l I a ' 23 ag ¡PUESTO D E F R U T A S SIN A L Q U I L E R 
; —— | Tienj contrato y vivienda y se alquila 
00 M E T R O S 1 una accesoria. Se presta para cualquier 
Se puede ver a todas horas. Se com-
pone de jardinss, portal, gran ha.l, 
sala, recib.dor, un gran comedor, con 
un zócalo de madera, seis grandes ha-
e cielo raso y pis s de mosaico, con 
patio y traspatio. Informan en el m.s-
•uo, Enriqueta Díaz. 33296 • S sp : 
GANGA 
•ffir to mis alto de ia Víbora, Loma de 
LUÍ, Avenida Morell esquina a Zayas, 
1 cuadra y media de la calzada, «e 
íínde para pw&ona de gusto casa do 
.abricación áe primera, toe-nos monolí-
ilcos, carpintería de cedro, lujosos Cie-
os rasos oxidadoa, magní f icos mosai-
'ípsi. con las comodidades s iguiente»: 
..lardln, pasillo exterior, sala, comedor. 
cuatro habitaciohea. Daño interca-
•aao coiiipleto. cocina de gas, amplio 
JalcOn al fondo, cuarto y servicios de 
..nados, traspatio. Su precio $12 50 0. 
mxima a la m.sma so vende parcela 
jeiO x 33 varas, a $10.00 la vara. Pue-
Jo verse a todas horas, dánuose grandes 
•..acihaades para ei pago. 
De altos a dos cuadras de San Lá- , . 
zaro acera de sombra, todo moderno ¡ bllaciones, dos lujosos c|..tos de ba 
con zaguán, recibidior, sala, gabinete. ñn nav~ familia nantrv r r iña ^prvi 
sela habitaciones, dos baños regios In- no para raiIUlia' Pantry. COCina, serví 
tercaladcs, cuarto de orlados, servicio: 
garage, dobles instalaciones. 
EN CONCORDIA. CASA 
MODERNA 
Vendo una de altos, con sala, come 
dor, dos habitaciones, baño y servicios 
y cocina, y los altos lo mismo, más 
una habitación interior, con servicios. 
Precio $18.000. 





equina. Se vende la casa San José 
W K esquina a Marqués González, 
aupada por establecimiento de víve-
jes y familia el bajo y los altos por 
lamilia. .Fara verla y demás informes 
iu dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, 
utos. 
K ^ V OCHO M1L PESOS VENDO 
• tota <i7n0n^ruíaa hace cuatro meses. 
' Meca al 7 nDAJ0 HASTÁ «n hi-ÍUOSP, J |0 F o r u'Sencia de dinero. 
»rredor«dr^S- ^ Mcnte ^ Carmen No 
^redores. W illiam Trost . Lealtad 131 
3S519 
P 23 ag. 
J j 6 ^ una casa de nueva construc-
KL*. J cios Pintas, compuesta cada 
; , anta de sala, saleta, dos habitacio-
F. baño intercalado y demás servi-
; . en la calle de Marqués González 
M 2UraS y Peñaiver. Renta el 
i ñ o T cieA,t0 (9 ü | 0 > - I n f o r m a ^ 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22. 
ejjr; ¿ o ag. 
l l a c a l z a d a cuadra y media 
Costo n í ^ ! e Í a casa construida a 
¿S' ^ los nlá0* 'Mármol y mosai-
^ baño in^S f1",03 techos monoM-
L41^ de , elernCalacl0- terraza, pantry, 
LaPlanta baja ' n ? ^ r t o l de cl'iados en 
t^'o Í26.000 00 i , l.jnd0- elc- U1tlmc 
P lVl0 Vuieran ^ ^ en hipo ,'ly> 23 ^"^ra-n e informan en O 
REPARTO MIRAMAR, VENDO 
I d . 000 metros de terreno junto o 
por solares oon frente al Malecón, en 
la mejor Avenida cerca ;del puente nue-
vo y Río Almendares con dos esqumaíi, 
de lo mejor, carros por el fondo. 
cío y cuar.os criados, garage dos má" 
quinas. Es una residencia de lujo y 
con todas las comoaiaades. Se da 
baratísima porque urge la venía. In-
formes: su dueño. Rodiiguez 153. te-
léfono 1-2981. 
33249 24 ag. 
Se vende un hcimoso Chalet 
en Milagros y LJ (¿áotUiéro, o Hipees 
to de jardín, portal, sala, comedor,. 
cuartos, cocina, baño intercalado, pa 
tio, un cuarto aito con servicios; te 
:hos n.on 
puesta de s 
servicios, ps 
y pueden d< 
forman 1-40 
33288 
siete accesorias, com 
cuartos, cocina, i 
V E N D O UN S O L A R D E 
en ia ca e Lui s ii,stévez, entre O'l'a- negoco y 
rrlíi y Laguerue.a, víbora. Precio 2000 trimonlo. Magnolia 28. Cerro 
pesos. Te .é íono A-4219. 
33317 . 24 Ag 
REPARTO "BUEN RETIRO" 
MARIANAO 
Vendo varias parcelas a plazos y al 
contado, de 3, 4 y 5 pesos la vara, con 
calljs, alumbrado, aceras y todos c m 
fabricaciones por los lados, y a una 
lo se da en $26.000 1 cuadra de los cairos. Informes Dtlago. 
teléfono A-8297. Empedrado Ib. 
33358 8 Sep 
33692 
negocio verdad para ma-
24 ag 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UN 
bar en una de laa calles de más trán 
sito. Paga muy poco alquiler. Tiene 
buena venta y se da muy barato por no 
poderlo atender su dueño Para más in-
formes, diríjase a Antonio García, 
Aguiar 56, d« 8 a 10 a m. y de 3 a 5 
de la tarde. 
33605 26 ag. 
BODEGA 
.000 en h.poteca. In 
20 ag. 
Vendo una bien situada con buen con-
trato, poco alquiler, muy cantinera, ba-
vatiaima, no por apuro, sino por moti-
vos de salud. Para tratar, vfiame ei. 
VENDO MI C A S A JJE D U S P L A A T A S ; 
situada de Aguila a Uunsu-aa-j, mida 
seis metros por 24. Frente de cantería, | gB V E N D E I 
cielos rasos, oueno;-, nanos, escalera a ia ¿rillo y azotf 
azotea. L a doy con $80o0 contado y 12 (¿ta; tres hah 
mil hipoteca, t í a ganga. Nu corred >- j San' Benisrno 
res. D r . Mará. . Teiéíoi io M-i'5i3. Cam-.i cos Informes 
panario 14, bajos. to número 1C 33394 23 Ag. S 3 2 7 Í 
, ALTURAS DEL RIO ALMENDARES 
S E V E N D E EN PROPORCION L A C-A-l 
sa Universidad 18, fabricación moder 
na de dos plantas, cuatro servic.es ; 
cuatro baños con 18 habitaciones Ron 
ta $ 2 2 0 . Informes en los altos. Barrí' 
•'•t3342iar' 4 sp I escrito dando el último precio al Apar I SE VENDE "UN CONTRATO DE LA 
A-|tado 934. Sr. A . Ragusa. 
;ar' 33347 24 Ag. 
Dê eo comprar un solar en esto, re- Castillo 31, de 1 a 3 p. m. Deseo tra 
i parto a un precio equitativo. Trato ^e ^ ^ f e l f ^ 
i directo, no corredores, diríjanse por 5486 
No palucheros 
empo. 23 ag. 
R E P A R T O C O L U M B I A . V E N D O 
varáis de terreno alto. Tiene nueve ha 
Compañía Crédito y Construcciones ya 
| premiado. Informes en Oquendo 32-A, 
I entre J e s ú s Peregrino y Pocito, de 11 
a m. a 12 a. m. 
33592 24 ag. 
K úí APROVECHE LA OPORTUNIDAD CASITAS A PLAZOS 
! • 1 T 1~'or Garlos Llovera. 
Vendo dos lindos chaieís en lo me" Se venden casi as dando una cantidad 1 _3 i90 i 
jor de ia Vioora, acera de souiijia y do contado y a pagar el resto en pla-
EN LO MEJOR DEL CERRO, 
VENDO 
6.500 metros db terreno, con dos es-
quinas, a una cuadra de la Calzada, l i ~ •. «̂ T 1 J„„J 4^ -̂ rr» 
muy alto y bien situado, se vende ba ¡b isa. llenen emeo cu rtos de ta u- z s cómodos. Las hay desde $ J . J b ü 
rato, es un gran negocio, para fabricar|]la dos de cnauOb, garage, y cuan- en adcvinte estando situadas en el 
y vender separado, mejor oportunidad i r-, • T r 1 -
no se presenta. | tas mas cumoai^aaes cxi¿e la vicia Keparto batista. Inrorma su dueño 
moderna. Uno va.e $21 .ÜuU, pudien-jJorge Balista calle E. entre 11 y 12, 
do dejar haŝ a $Í>.UÜÜ en hipo-eca; en PI mismo Reparto, teléfono 1-2229. 
¿ejar i 33278 25 a g 
S E T R A S P A S A E L L O C A L D E L A car-
bitaciones de nmmpostería, todo nue- llicería ^ Cu-üa y Tejadillo, propia pa-
vo. Rentan $(2 al mes Informan calle JO tk u otra 3asa cualquiera. entre Miramar y Primelles se 
24 ag 
Informes an ia nusma. ;3114 26 Ag . 
EN SANIOS SUAREZ. VENDO 
Un chalet moderno ^on jardín, por- otro vais $ÍJ.00\J. pud.eado 
tal, sala, comedor, hail, cuatro habí- . 
taclonea, baño completo, de familia, ! hasta $a-.vA/U en hiputeca. iriíonncs. 
baño de criados y auarto, garage, pa- 2)443 
1 io, traspatio, oon todas las comodida-
Ides. Precio $12.000 Empedrado 49 de 
|2 a 4. J . Pérez . Otro en Santos Suárez 
I moderno con portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, comedor, cocina ser-
vicios, un cuarto de criados, garage v 
mide 210 metros. Precio $13.500. 
23653 24 ag i O L A R I S Y E R M O S 
EN EL VEDADO, VENDO 
i 5.000 metros, con dos esquinas de frai 
OPOR1 U N I D A D V í B E L A S C O A I N ca. ¡AVE. f A DR A C O S T A , P A R T E MUÍ. 
sa moderna oon comercio ue ÜOS p.ari- ; alta, sa vende un lote de mil metr. s, 
tas, cuatro cientos metros, io,ooo. L..a- . ¿ 5 x 40 . Se da muy en proporción. In-
me ai l - . 2 3 i . G . Mauriz, de su a i r e e - j forman en 'e l teléfono M-1255. 
cion y pasaré a Informar, 33719 1 sp 
En el Reparto de 
Lawton se venden 
solares a censo, 
entregando 50 cen-
tavos de entrada. 
Se vende magnífica casa de huespe 
|des, céntrica situación, por tener que 
ausentarse su dueño, edificio modc"-
no, establecido hace cinco años, mag 
nífica clientela, 27 habitaciones to-
das alquiladas, buena oportunidad pa 
ra el que quiera emprender el giroi 
idos temporadas saca su costo; c a s i 
| ideal para elementos del país y ex-
• tranjero, cuatro años de contrato, mó-
!dica renta. Informan, Beers y Ca. O' 
;Reilly 9 I i 2 , Habana. A-3070. 
i C 7609 ' 6 d 26 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L M E N 
dares, vendo dos solares que me quedar 
Los vendo u razón de $2.90 la vara., 
uno mide 695 varas y el otro unas 8oC 
varas., Están a una cuadra de la línea 
doblet Estos solares si no tienen todc 
el dinero se puede quedar a deber. 
Para pagar a plazos. Informa señoi 
Quintana. Belascoaín 54, altos. 
HERMOSO S O L A R D E ESQUINA VÊ  
do en ganga en la gran calle 12, la quí 
pasa por fronte a la Fuente Luminosa 
la esquina eatá propia para fabricarla 
para abrir un gran café por ser un pun-
to Ideal para esa clase de negocios. 
Da frente al parque No. 2. Intormü 
su dueño, Belascoain 54, altos. Señoi 
Quintana. Teléfono A-0516. 
VENDO B O D E G A SOLA E N ESQUINA 
en $1.500 y $3.000 a pagar a $50.0-, 
cada mea. Buena venta diaria, muclu 
de cantina. S r . Quintana. Belascoaii: 
No. 54, altos, entro Zanja y Salud. 
C A N T I N A Y C A F E V E N D O $1'«OO. 
Sólo $800 de contado y <d resto a razón 
de ¿̂10 cada mes. Situado en una grar 
calzada. Todo lo que vende deja el 200 
por 100. Se garantiza contrato largo. 
S r . Quintana. Belascoaín 51, altos, pise 
primero. 
C A S A M O D E R N A A C A B A D A D E FA 
brlcar, de mampostería y azotea. Da 
frente a la doble línea Vedado a Ma-
rianao. ^iene portal, sala, dos cuartos 
comedor al fondo, cocina, baño, entrada 
•ndependiente para el fondo, terraza al 
fondo. Precio $500 de contado y $4,000 
a plazos por 5 a ñ o s . Sr . Quintana. Be-
lascoain 54, altos, piso primero. 
C A F E T E R O S . VENDO E L M E J O R CA 
fé de la Calzada de Reina, gran contra-
to. No paga alquiler, aún cobra. In-
forma: Quintana. Belascoain 64, altos 
de a 11 y de 1 a 5. 33198 • 24 ag. 
E N L O M E J O R DR L A C A L Z A D A K.»a; 
de Puentes Grandes, oerca de . la f á b n 
ca de cerveza L a Tropical y de varias 
industrias, se vende un café E l locaj 
sirve para v íveres y tiene vida propia, 
pues no pagfk alquilar. Informan er 
Real, 50, Puentes Grandes, café. 
33429 25 ag. 
SR V E N D E UN GRA^I E S T A B L E C I -
miento de víveres , por no poderlo ateit» 
der muy barato. Informan: Vedado, i 
y 15,. T e l . F-1079. 
33216-17 23 a*. 
A LOS Q U E Q U I E R A N COMPRAri 
una Fonda en el mejor punto de la Ha-
bana, a la salida de los muelles. S« 
vende por no ser del giro y tener otroa 
negocios; vende $50 diarios y pued« 
vender mucho m á s si se atiende. Se da 
en $3.000 y se puede dejar algo en 
pagarés . Buen contrato y poco alquiler. 
Na nalucheros. Informan en la Vidrie-
ra del café Londres. Egido y Acosta 
a todas horas. 33214 26 ag. 
>aft?e1SAMedina Sin intereses le vendemos un solar con j V E D A D O C A S A A JL,A p.antas próxini 
$1Ú,00Ü. Líame 
Inf orman telefo-
.231. G. Mauriz, de á<5i0 $5.00 mensuales, sin entrada y 
le, juntas o sepa, acias, suuaao en io | su clirecci6n y pasaré a informar. ! , r , . i i 
mejor del Vedado, también se divide en | puede fabricar de madera, a unas 
solares, precio razonable, urge venta. | V E D A D O GANGA CASA vIODERNA A > c OA r..lbJra< rUl navnrWn de ta 
j i a brisa emeo haot l tonos , uoa baños. • -> o ZU cuauras del paiaaero ae ia 
700 metros esquina, en Columbia sarag-e $ 2 8 , 0 0 0 , eo o $ 1 0 , 0 0 0 de contady. Víbora, nformes Diez de Octubre nu-
1 G . Alaunz. Te etoiio i- .2ol, üe su di- ¿ n s 
SE V E N D R U N C A F E S I N C A N T I N A . | ^ c e s ^ n ^ ^ ^ P ^ -
E s propio para una barra, por mes Sus ^ 
S * * * A j * * ? l Z t - ^ . C ^ ^ : 1 In-lMuSra!lUa3 ^ S S t í e l i 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, línea de carros 
por frent  y fondo, se da barato: dejan i 17 por 45 a 4  pes s, facilidades de pa 
en hipoteca la mitad, urge venta 
rección y paaare a informar, tammén mero 596. 
un so.ar cui.e 2 3 , próximo ti, a ia briba .53 6 32 27 a-
go. 
No compre sin ver antes a Pérez, si 
quiere hacer buenos nego-clos. 
EMPEDRADO 49, DE 2 A 4, 
JUAN PEREZ 
T E L E F O N O A-ib 17. 33390 24 Ae. 
32453 23 Ag. 
Pérez . 
S E V E N D E UN S O L A R D E 10 P.O-tt «0 
caiie Luís "{.atévez, casi esquina a luán 
Bruno Zayas, Víbora. Informan: Reyes 
y Cintra. Ceiéfono 1-4652. Cerro. , 
33636 28 A g . 
no 1-2372, días 
de fiesta y trabajo. 
33290 2i> ~g 
forman Merced 99. Mario Carmena. 
33512 2S ag. 
INGENIO CHAPARRITA 
Situado en el pueblo de Güira de Ma-
curlges, provincia de Matanzas. Se Ven-
de muy barata esta preciosa industria 
para persona o personas quo quierar 
ganar mucho dinero en poco tiempo 
Grandes maquinarías para turbinar azú-
car y hacer melado y raspadura. Tam-
bién eatá proparado para montar ur. 
j alambique con muy poco gasto. Tleiw 
conceaión de la empresa del f erroca-
Para infor-
García y Ca.. 
t éfono A-2803 
32634 13 s. 
Pérez! Se vende una parcela de terreno $ z ' , d o i ^ J e í a 12 
S O L A R E N MARIANAO, T R E S CUA-
dras del carro, acera de ía hrisa, ^u»; 
na calle y aceraa $2.00 vara. Véame 
que es ganga. Suárez López. Empedrar | 
p6rez esquina, en la calle 23 del Vedaao,;—, '. 24 ag. 
EN P15ÍEIRA, CASA D E SALA, DOS 
cuartos, servic.os sanitanos, pegado a 
ia línea, de cielo raso, en $Ó.Ü00 y una 
de madera, con portal, sala, dos cuar-
tos, patio y traspatio, con servicios, en 
$2.200. Informan en Santa Teresa, 23, 
teléfono 1-«3Í0 
2 8 ag 
c vende . 
Merm Una .Casa ê construcción 
^ y L Saleta' 4 habitacio-
K é s rS ^VÍCÍoS en la calle de 
S C d a l e V ^ Asuras y 
W h l l ? ' * ^ 0 . In íorm 
^cs Se ' t Z - M"eaderes . 
. 3354) C'an faciliclades de pago. 
SE~y^~---~ 28 ag. 
fe V ^ ^ ^ r C A s X ' L Í T v -
P ^ e s , c V ^ r ^ 1 ' ^ ^ «res 
cti?t„ coc.m al f'rulo, cuarto 
^ n ^ U ^ ^ ^ ^ Inlocnies en la 
P ^ Í e n 1 1 ! ' ^ n ^ ^ ^ ^ ¡ i ó ^ 
-cn ^ qi,-s Gonzalo y Oqenf| 
OS 
i » # 
felf i* 
q O6 
•0 d* 1 
su 
22. 
VENDO A DOS C U A D R A S DB L A cal-
zada, un hermoso chalet,«con portal, dos 
gabinetes, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio sanitario intercalado, come-
dor, cocma, cuarto y servicio para cria-
dos, entrada para máquina, con gara-
ge, un hermoso jardín, patio con árbo-
les fruta.es. Informan; en Santa Te-
resa, 2<i, eaciuina a i-nmeliea, Cerro. No 
se admiten corredores. Teléfono 1-4370. 
LLEGO PEREZ 
Quién vende casas? 
Quién compra casas? 
Quién vende solares? 
Qu.én compra solares? 
Quién cümpraflfmrisledr^aPrnpo?tíreZ" bien situada. No perderá nada el com-| PARA INDUSTRIAS 
Quién compra créditos hipoteiSnoa? Pia<lor ^ vea ésta ames de elegir Se venden lotes de terreno con chu-
Pérez 
Quién vende créditos hipotecarlos? 
Pérez 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez 
Quién vende valores? Pérez. 
Quién compra valores? Pérez 
Quién d? d.nero en garantía? Pérez 
Quién da dmero en pagarés? Pérez 
Quién da dinero sobre alquileres? 
Pérez 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E LOS 
mejores hornos de cal y canteras en 
las cercanías de la Habana. Informes' 
F-485S. 
33504 23 ag. 
S E V E N D E G R A N B O D E G A S O L A E N 
esquina, muoho oarrio, o años contrato, 
no paga a.quLer, se da muy barata, 
urge la venta, informan: Economía y 
Apodaca, fonda y café , pregunten por 
R . Junco. 
3460 23 A g . 
C O M P R A D O R E S D E V I D R I E R A S , N E -
gocio fabuioso por no poaeno atender 
SU dueño, se vende una vidriera de 
tabacos y quincalla en el mejor punto 
de la Habana por su dueño tener que 
enroarcarse, se da casi regalada. In-
forman: Prado, 77. Palacio de L a 
. - „ > | . 1.011110.11. ÍTIJIUO, I I . 1. o.ia.v-i J vî  U". 
cualquier otro, h.1 precio es razonable, ¿e ferrocarril, propios para cual" Moriera. Pregunten por Julio Gutiérrez. Para su trato, San Nicolás, 166. 
33419 30 ag 
SE VENDEN 
Iquier industri . Inforñra Jorge Batis-
ta, calle E, entre I I y 12, teléfonu 
1-2229. 
33277 25 ag 2 500 metros oUatU'aOos en el Vedado, R E P A R T O A I Í M S N D A H E S . " V E N D O 848 
esquina de fraile. Existe casa do mam- varas de terreno alto. Calle Primera 
postería, suelos de marmol. Incluida ! entre l8 y Fuentes. Mide 20 varas de 
Los nerocios son serios y reservados, casa el precio es de $32.00 el metro. In-¡frentf. por 43 de fondo. Informan ca 
^rmes, F-4309. | Uo Núñez, entr 
33454 25 Ag, 
Empedrad© 49, de 10 a 12 a. m. 
JUAN PEREZ! TELEFONO A-1617 
30509 30 ag. 
33417 28 ag 
$90 DE ENTRADA 
Miramar y Prlmel íes . 
Reparto Columbla, señor Carlos L lo -
vera. 
31900 24 nir 
y $14.00 ai mes, le aoy un sJiar a tres 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A , A DOSj EN JOVELLANOS c £ * a ^ ^ t 
^ e M * ^ Í M Í ^ ^ T » n a y ^ t ^ S ^ V ^ O ^ a $2.75 va. vendemos un lote de 
n $3.o00. Informan en tí.uita Teresa «? ^ i j a ^ ^ f r Taniil.as? coa un p¿zc de 1 y sábados y dominaos todo el d í a . Í 3 . l 2 8 varas. Está situado este terreno 
c iacua fértil , que hasta hace un año es-; teléfono A-4991. 
i tuvo abaatecendo al pueblo y un l u & L V 33415 
2 E R R O . V E N D O UNA CASA 
lera, con portal, sala y dos 
26 ag 
entre Pr lmel íes y Churruca 
I - 4 3 Í 0 . 
REPARTO AMPLIACION DE 
ALMENDARES 
al lado de la l ínea del tranvía y en el 
mejor punto del Reparto. Informa: Du 
D E MA- de 30 x 40 vrras con tefiQ . e teja fran- tíoLARES C A L L E S 23 Y 19. M E D I D A S " ¿ ^ ^ 7 ^ ^ plnaxto A l L n d ^ r e s . Ma' 
,a cuartos, cesa, donde antes exiatU la Industria c lücas y gandes; 500 pesos contauo. ' Repart0 ^ ^ á ^ Ma-
patio y servic.o sanitario. E n $2.200 y de pailería. "ío se pretende mucho. I n - resto ut¡seei p.azus largos o c e n - r l a ™ < l -
ctra de manipostería, cielo raso, con formaran en San bevermo. 11 i j* , flaa-, so redimib.e, 5 ínteres anuai. Propio- ' •"0 
sala y dos cuartos, servicio sanitario y tanzas. 1 tario: Empedrado Z 0 . 
jardín. E n $2.300 y un solar de 5 50 Ext . ¿5 ag. | 33480 2o A g . , 





NEGOCIO DE OCASION 




uaua.etí sm interés, es gran rra vendemos magníficos solares y 
. Propietario: Empeuraao 1 ' * 1 
I parcelas, pagos cómodos y solo nece-
23 AeL_:sita usted dar de entrada $100 o $150 
LO MEJOR DE INFANTA ¡No compre solar sin antes vernos 
m i s 
5u d 
• ^es habitaciones y 
$60. Informa 
33542 " h ^ ^ s de n ^ o 
^ ^ ^ ^ K S ; 
38 de fondo Su precio, gi^ V E N D E EN SANTOS S U A R E Z UNA S O L A R E S POR 200 PE5 
en Si.rita Teresa, 23, «uadró Ca zada casa inooernu, uos ven- en jeHÜS (ie. Monte y rayano, res 
y Churruca, telefono, ^anas $¡,800, otra techos monol í t icos 
j cinco departamentos en $3,80o, otra de 
8 SP i lo mismo 2,800, VlUa Nueva santos Suá-
"33119 _ 28 Ag. 
. ' CASA V I E J A P A R A F A B R I C A R EN 
¡En la cal'e 0 No. 250-2o2 entre 2a y 2i ¡a c ¿ í : ( i ACUiar 5.S0 por ¿ i . Oi) esquina, 
: a una cuadra de 23, se vende una casa medldá Ideal, No corredo 
de m-,; portería ñ< dos p. .utas, que LÍÍIV--i. Empedrado 17, de i» 
renta $130 mensuales a razón de ^28^ 33177 24 Ag. 
i-ctro, Incluyendo casa y térrent} del 
fi 
fl O . x tíarjvj Í; o ̂4 ui x 11 <x tx A tr, • sv̂ abvw « A VJV- - . 
fono 1 - 1 . 0 ^ . ha y ¿>aii Landiao, se venden junta., ... , , , 
33450 3.T ng. 1 j „ „ „ . - I - . , i ciudades de pago. Inlorma: Agustín GRAN 
o separadas dos casas con sala, sal. 
SOLARES A PLAZOS 
sTtoD20 En el Reparto Almendares y La Sie" 
BUE.% N E G O C I O . S E V E N D E O SE 
arrienda un puesto de aves y huevos. 
Aguila y San Miguel, a l lado de la 
carnicería por Aguila, buen contrató j 
barato alquiler, local propio para cual-
quier Industria. Informan Aguila 173 
Teléfono M-7175. 
32997 ' 23 ag. 
^W*.i1 . M ^ G O C I O . EN $1,600 SE V E N 
de bodega sola en esquina y con much.. 
barrio. Es tá en un próspero reparto 
rentando la casa $75 y entra tambiér 
una casilla de carne y casa para fami-
lia, todo moderno. E s un buen negocio, 
También se vende la finca por, retirar 
se su dueño. Informan: Pocito 7, ba 
jos entre Santiago y Marqués Gonzále; 
De 12 a 2. 
33161 24 ag . 
CASA DE HUESPEDES 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA- Se venden dos con ocho años de con 
bacos en muy buenas condiciones en|i.vatA 00 l,aKi>ar¡nn#»e F n la mi'crv, 
Calzada, esquina, por donde transitan trat0' Z,f habitaciones, t n la mismd 
más de veinte mil personas. Véanla y | se alquilan habitaciones con mueoie; 
no perderán el tiempo Su precio, $3.500.1 • 11 T„f^^v,^„ „ I .. A U 
AI contado, para m á s informes, s e ñ o - ] » sm ellos; intorman en Luz. 4, altos. 
ra Esperanza Gaxcía, Cuarteles, 3, al- j M. RosellÓ. 
tos, entie Aguiar y Cuba, de 8 a. m. a 2 p. m. 33404 
CAFE Y FONDA 
Gran negocio da positivo resultado con 
dos negocios más agregado en él, se ga-
rantiza una venta de 65 a 70 pesos 
diarios, alquiler 25 pesos, contral* 8 
años . Los enseres y mercanc ías valen 
mas que lo que se dpa por el negocio. 
Se pueden inspeccionar. Por que ven-
gan no hay engaño . Infornirís Eelas-
coaín 54, altos. S r . Quintana, entre 
Zanja y Salud. 
33309 3 Sep. 
res. suarez Se vende la mejor manzana de terre-pficInai P£UIT!ás T y ^ e n c l ¿ e - Calle i , 2 
'no que queda en la Habana. S.tuada> 9- Telefono 1-7260. Reparto Al -
,*.n Tnfanm V a 1* San Irw/i v qa„-mendares, Mananao . 
583 metros cu .dradoa informa su due- Buen a ^ o c \ o . Maiianao, Santa Emi [ f ^ a n . a V a le. ¿an Jose y San,-
;io., Pa eo esqu na a 15, Vedado. i e , é - *f h i ^ j u l . . . i - _ ^Francisco. 5 .40^ metros. Se dan fa ^ ^ i r 
Se vsr.de la c.tsa Oquendo 7. entre ta tres habi:.aciones. servicios sani-
Figuras y Benjumeda, con rala, co:nc" 1 taiios, buen natio, muv Pescas, a una 
dor, 3 habitaciones y demás servicioB, I cuadra de l o tranvías de la Ha vana 
renta $60. Informa su dueño, Sr. Ah CenlráL Infortnan «n Sr'—lad v Poci 
|yarez. Merca aeres 2 2 , 
| facilidades de pago. 
1 
dios. Se dan to, bodega, teléfono M-3457. Tra-
to dilecto. 
3 2 6 4 5 - ^ nQ aa 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A EL 
que quiera hacer un gran negocio. Se 
vendj un tejar con 2500 metros de te-
rreno en propiedad con su barrera pro-
pia, todo completamente cercado, y si-
tuado en un punto muy bueno y cerca 
de la Habana, tiene dos hornos y tre» 
noves, sus casas para vivienda, para 
Informes el te léfono F-1114 de 7 a 
a . m. .y de 7 a 8 p . m . 
33369 24 Ag . 
32351 28 ag. 
S E V E N D E U N G R A N N E G O C I O POi; 
no poder atenderlo su dueño, deja men-
sual 800 pesos, se puede ver la operaciói: 
con muy poco dinero. Informa el señt j 
Revllla, en el café de Gallano y Bar 
colona. 32448 23 Ag . 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N ^ 
fonda en Egido número 93, en la misim 
informan. 
S2125 !6 Ag . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o } 
COMPRO C R E D I T O S D E L GOBIERNC 
apyobados por la Comisión do Adeudo." 
No venda sin saber mi oferta. Manzan; 
de Gómez. 508, Manuel Piñol. : 33628 31 
T ¡ COMPRO MARCOS I M P E R I A L E S A L E 
" l rKÍinea, billetes de mil marcos, año 191C 
• Pago un buen precio Escriba diclend. 
cantidad que tlene^ para hacerle 
VENDO B O D E G A E N MARIANO. L A oferta. Adalberto Turró, Apartado 80; 
doy a prueba, e s tá sola en esquina, se ,''a!,1? 
garantiza la venta de treinta y cinco a 
cuarenta pesos, es tá libre de contribu-
ciones, tiene comodidades para familia, 
la doy barata, las causas se le expllca-
33271 29 ag 
O P O R T U N I D A D P A R A L O S 
hombres de negocios. Vendo en la ^1-1»t*iiS.»-59,^*l*í 
zada de Guanabacoa un terreno con 
A L R E C I B I R DOS P E S O S EN Q U U 
postal; mandaré por correo certificad 
1 5 millones de marcos alemanes «n M 
rán al comprador, e3_ propia para dos | lletes de clen gg marcos Adaibert 
Turró. Apartado núm. 866, Habane 
qure quieran hacer dinero, tiene mucha 
barriada. Su dueño en Lagunas y Ga-
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
33537 2 8 ag. 
A L T ('RAS D E L R I O A L M E N D A R E S . 
Se vende un arjar en la Avenida ele ia 
Paz frente a la línea a 22 metros sobro 
íj nivel d« la acera. Mide 54 vara3 de'Cuba. Todo lo vendo, barato, con fací-
frente por 29 de fondo. No se da en j lidades de pago. Informa: Jaime i far-
ganga. Informa su dueño: Sr. Castillo, tlnez. Cárcel 27, bajos. T e l . A-7060 
Obispo y San lar»»•»•"'- de J.3 a 3 p . tn 335-U - 1 " ¿ e i ' - - » -
3335: 29 Ag. 
4.000 metros, un chalet, y además t I o - ! T A L I j K R D E S A S T R E R I A . SE VENDE1 
ne un gran manantial de agua mineral . Eat& blen gituado. Tiene contrato 
Cuenta corriente con National C l f 
Bank. Enviando billetes amerlcanoí 
certif iqúese la carta 
32443 23 ag 
cuya agua fué analizada por el Labora 
tor o del Dr . Plasencla, quien la reco-
mienda como una de las mejores dfc 
Teniente Rey 16. 
32987 23 ag. 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R S E SU 
dueño para España, se vende un pues-
to de frutan en Milagros, 100. al lado 
de la caJMtlcerííu v íbora . 
1277* 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAI 
Compro también las letras o giros • 
libretas y cheques del campo. Lo* pag 
al mismo precio. H»go ei negocio & 
el acto, contra efectiva Manzana d 
Gómez 503. Manuel P m o K 
29721 
A G O S T O 2 3 D E 1 9 LA MARINA 
D E D I A E I S T D I A 
Mucho son los comentarlos qne se 
han hecho alrededor de la noticia 
de que los talleres de Krup se luin 
dedicado con entusiasmo a la fabri-
cación de dientes d e acero esmalta" 
dos. 
Pero, lo que hay en el fondo, na-
die lo ha visto según parece a pesar 
de estar bien claro. 
Hagan deducciones para conven-
CCÍI y e . 
¿Ln lí . ' irstria de Krup, no fué una 
de Jus entrdades que precipitó a Ale-
mania a la aruerra? Sin duda algún-*. 
¿Con qué objeto? Ahora se pone de 
manifiesto: para romperle los dien-
tes a media humanidad y luego ia-
bricar los dientes postizos que resul-
taran i« t rsarios. 
Un "chivo", en fin, con todas las 
características. 
¡Suerte para la señora Bertha que 
sus talleres no están en Cuba, don-
de vivimos ya tan prevenidos contra 
los chivos, que los vemos hasta don-
de no los hayl 
E n cuanto a la calidad de esta 
nueva clase de dientes postizos, no 
somos técnicos para opinar, pero se 
nos figura que han de resultar en-
gorrosos por la clase de palitos de 
dientes que será necesario emplear 
con ellos. Una dentadura hecha con 
materiales de cañón Krup, tendrá 
que limpiarse con una bayoneta o 
con un espadín de paseo. ¿No lo 
creen ustedes? 
"Un sindicato de ingenieros alema-
nes ha ofrecido poner a flote el aco-j 
razado "España", esperando lograr j 
éxito por el sistema de llenar sus| 
compartimentos de agua dulce y con-
vertirla luego en hielo". 
Por los procedimientos que usan, 
parecen ser unos frescos esos señores 
Ingenieros alemanes. 
Un lector nos envía recortado es-
te "título" de cablegrama, publica-
do por un colega: 
"Desbordamiento de un río ruso 
en el Turquestán". 
Y nos pregunta si un río al pe-
netrar en otro territorio conserva 
su nacionalidad primitiva. 
No sabemos qué contestarle a l in-
quisitivo lector. E l problema nos 
parece bastante complejo. Cada uno 
es de donde nace, desde el punto de 
vista legal, hasta que expresa su de-
cisión de adquirir otra ciudadanía y 
cumple los requisitos que sean nece-
sarios. Pero el que sale de su tierra 
y pasan años y años y no vuelve a 
ella, pone en duda a quien tenga que 
decidir sobre su nacionalidad. Ver-
bigracia: Carlos Ciaño ¿es de Villa-
viciosa de Asturias o de Puentes 
Grandes? Don Juan Pumariega ¿es 
de Aviles Q de Cienfuegos? Tartaria 
de Tarascón ¿os de la Provenza o 
de Los Pinos? 
Por lo demás, aceptado que el río 
de marras sea ruso, mejor para los 
turquestanos que así podrán evitar 
nuevas catástrofes . 
Porque con negarle la entrada al 
río, como extranjero indeseable, es-
tarán del otro lado, mejor dicho, de 
la otra orilla. 
"Un asiático, sonriendo, hizo tres 
disparos contra su esposa, suicidán-
dose después". 
"Se ignoran las causas que impul-
saron a dicho individuo a realizar 
ese hecho". 
También nosotros las ignoramos 
Sólo nos atravemos a suponer, por 
ese detalle de haberse suicidado, son-
riendo, que lo hiciera influenciado 
por algún melancólico artículo de 
ralomares. 
¡[ COJUTE })E U S 
ESPAÑOLAS AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
T E N D R A I Ü G A R E L D I A 3 0 D E A G O S T O E N a T E A T R O N A C I O N A L 
6 R 0 N I 6 ñ D 
F I L M 
La Sociedad de Instrucción Hijos de San Cristóbal y San Salvador de Couzadoiro y su gran jira en 
las finca Las Piedras.---La matinée de El Pilar.—La fiesta del Club Candamo.—Los de Neira, 
a La Tropical.—Los Hijos de Lorenzana también se van de fiesta el domingo.—Los del Cen-
tro Asturiano y la excursión al Central Hergfrey.—-Otras Noticias de Sociedades Españolas. 
E L H O M E N A J E AL H O N O R A B L E 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
E l Presidente de Honor, señor Mi-
nistro de España, y el Presidente 
efectivo, del Comité de Sociedades 
Españolas, en carta atenta, noe in-
citan al banquete-homenaje, que a 
iniciativa de este organismo, secun-
dado por las sociedades españolas 
del interior de la República, se ofre-
cerá ai Honorable Presidente de la 
República, el 30 del mes actual, a 
las ocho y media de la noche en el 
Teatro Nacional. 
Muchas gracias. 
SOCIEDAD D E INSTRUCCION, H I -
JOS D E SAN C R I S T O B A L Y SAN 
SALVADOR D E COUZADOIRO 
C O R D I A L H O M E N A J E A U N P R O F E S O R D E 
L A U N I V E R S I D A D N A C I O N A L 
ALUMNOS Y GRADUADOS D E L A E S C U E L A D E MEDICINA, H I C I E -
RON ANOCHE CUMPLIDA DEMOSTRACION D E ADMIRACION Y 
A F E C T O A L D R . F E L I X H U R TADO 
E n el restaurant del botel Pasa-[misma doctor Enrique Saladrigas; y 
je tuvo efecto anoche un tan cari-j los doctores Francisco María Fer-
ñoso como justificado homenaje ren-jnández y Ramón Calvo, presidente 
dido por los alumnos y graduados! este último de la comisión, organi-
de la Escuela de Medicina al doc-|zadora. 
tor Félix Hurtado y Gaitas, con mo-j Al comenzar el acto- fueron eje-
tivo de sus recientes y brillantísimas j outados por el cuarteto del hotel 
E L F E S T I V A L D E . i QUEDO A Y E R E N L I B E R T A D 
LOS PERIODISTAS POR SER M E N O R DE 1 6 
ORGANIZADO POR L A ASOCIA-
CION D E L A P R E N S A Y POR L A 
D E R E P O R T E R S CONSTITUIRA 
UN ACONTECIMIENTO 
Hace pocos meses concibió un gru-
po de periodistas la idea de orga-
nizar en esta ciudad un festival cu- • 
yos fondos fueran destinados a la 
beneficencia de las Asociaciones de j 
Ja Prensa de Cuba y de los Repor-| 
tera de la Habana. L a feliz inicia-1 
tiva se encuentra ahora en estado j 
de organización y tendrá efecto en| 
los comienzos del próximo invierno, i 
Ambas instituciones culturales; 
aceptaron agradecidas la idea y ac-i 
to continuo fué designada una Co-, 
misión provisional integrada por i 
nuestros compañeros en la prensa' 
los señores Adolfo Roqueñi, Antonio ] 
Martín Lamy, Wildo Lamas y doc-| 
tor José A . López del Valle. I 
iLa presidencia de ¡la Comisión ] 
quedó a cargo del señor Roqueñi y i 
declarada en sesión permanente ha 
convocado para una reunión que se i 
efectuará en el día de hoy, en la cual 
se tomarán acuerdos importantes \ 
para la realización de tan bellísima i 
idea. 
L a fiesta, además, tendrá un ca-
rácter internacional a cuyo efecto' 
se practican gestiones cerca de ele-
mentos de las colonias extranjeras 
existentes en Cuba, para que le pres-
ten su concurso valioso. 
A Ñ O S E L M A T A D O R D E L 
F P E E N T R E G A D O A SUS F A M I -
L I A R E S Q U E D E B E R A N P R E S E N -
T A R L O TODOS LOS L U N E S A L 
JUZGADO 
E L C E R T I F I C A D O D E 
NACIMIENTO 
E l Juzgado de Jaruco remitió un 
telegrama al Juez de Instrucción de 
la ección Cuarta, Licenciado Sala-
drigas comunicándole que en el li-
bro Registro de Nacimiento del Juz-
gado de Aguacate, aparecía inscrito 
Juan Manuel Garrastazu y Miranda 
hijo de Ensebio y Antonia, como na~ 
cido el 29 de agosto de 1908, es de-
cir que cumplirá el día 29 del mes 
actual 16 años. 
Telefónicamente preguntó el señor 
Saladrigas al Juzgado Municipal de 
Aguacate sobre el mismo extremo 
contestándosele, que la inscripción 
tenía fecha dos de octubre de 1Í>,Ü8, 
y que el nacimiento de Juan Manuel 
Garrastazu y Miranda tuvo lugar el 
29 de agosto del mismo año. 
AUTO D E P R O C E S A M I E N T O Y D E 
L I B E R T A D 
L A S E X T A CONFERENCIA 
S A N I T A R I A P A N . 
A M E R I C A N A 
E n el despacho del señor Direc-
tor de Sanidad se reunió ayer el 
comité organizador de la Sexta Con-
ferencia Sanitaria fPan Americana. 
Presidio el señor José A . López del 
Valle, Vice-presidente de este orga-
nismo por ausencia del doctor Ma-
rio G. Lebredo, Presidente del mis-
ano, que excusó su asistencia por 
i haber tenido que embarcar a Pinar 
del Río a asuntos particulares. 
Actuaron de secretarios Jos doc-
tores Domingo F . Ramos y Francis-
co María Fernández. 
Después de un amplio cambio de 
Impresiones se acordó invitar a 1» 
Comisión de Congresos Nacionales e 
Internacionales, cuyas oficinas radi-
can en las Secretarla de Sanidad pa-
r a que haga una visita al Honora-
l»le señor Presidente de la Repú-
blica a fin de recabar del mismo la 
concesión de los créditos necesarios 
para hacerle frente a los diversos 
gastos que trae consigo los trabajos 
de la séptima conferencia Sanitaria 
Pan Americana y demás congresos 
que han de celebrarse en nov embre 
de esto año . Esta Comisión dará 
cuenta al Ejecutivo Nacional de la 
correspondencia recibida hasta la fo-
cha, procedente de las distintas re-
públicas del Continente Americano 
que han aceptado la invitación que 
ee les hiciera por el Gobierno de 
Cuba a la Séptima Conferencia Sa-
nitaria Pan Americana. 
L a Comisión de Congresos Nacio-
nales e Internacionales tiene entre 
otras importantes funciones, la de 
activar y orientar el intercambio de 
conocimientos médicos, dentro y fue-
r a del país, función que ha sido 
siempre la brise del progreso cientí-
fico de los pueblos que hoy marchan 
a la cabeza de la civilización. 
Uno de los problemas más impor-
tantes que esta Comisión ha de abor-
dar es el estudio de la organización 
de un Centro de Investigación Ciep-
tífica y una Escuela de Higiene, con 
objeto de llegar después a una reor-
ganización de todos los servicios ea-
nilariog de la Repiiblica. 
Por eso se acentúa la necesidad 
! E l Juez de Instrucción de la Sec> 
ción Cuarta Licenciado Saladrigas, 
. dictó ayer después de recibido el te-
f legrama y de la conversación telefó-
I nica referida auto de procesamien-
i to contra Juan Manuel Garrastazu y 
Miranda por asesinato con la agra-
vante de alevosía; pero como con 
arreglo al artículo 8 del Código Pe-
nal ©1 procesado está exento de res-
ponsabilidad por ser menor de 16 
años, vistos los artículos 384, 502 y 
5 89 de la ley de 'Enjuiciamiento Cri-. 
minal y órdenes militares 271 de 
19 0 0, se decretó la libertad provi-
sional entregándolo a sus familiares 
con la obligación de presentarle to-
dos los lunes y cuantas veces sea 
preciso al juzgado. 
A la vez se le requiere para que 
preste $20.00 0 de fianza para la 
responsabilidad civil que le corres-
pondiere. 
Se estudió por el juez Saladrigas, 
en vista de las nuevas teorías de de-
recho, el imponerle para la liber-
tad provisional, una tianza de tres 
mil pesos, solamente como garantía 
de que los familiares del joven Ga-
rrastazu no le evadirán de la acción 
de la Justicia. Tratadistas de dere-
cho y magistrados de está Audien-
cia y sdel Supremo, son partidarios 
de esta innovación. 
Es cosa hecha. 
Inalterable. 
Sin precedentes, la Jira con que 
les Hijos del hermosísimo valle de 
San Cristóbal y San Salvador de 
Couzadoiro, llevaran a efecto, en la 
Finca de Las Piedras, donde se en-
cuentran instalados los manantiales 
de la tan acreditada Agua de San 
Francisco, la de las curas maravi-
llosas para los dispécticos, y demás 
enfermedades del estómago. 
E l menú, cosa extra. Programa 
bailable, a gusto do cuanto pudiera 
exigir la presencia esencialisima del 
bello ser.o, que dará más realce y 
brillantez a tan simpática fiesta. 
E l programa musical quedará a 
inconmensurable altura, saliendo a 
relucir las piezas del más moderno 
repertorio, y . . . punto final; por 
hoy nos es ilícito decir más, espe-
remos a la próxima llamada, en que 
detallaremos demás pormenores, que 
te dejarán relamaéndote de gusto, 
lector. 
Ahora bien; como la fiesta se lle-
vará a efecto en la próxima fecha! _ hermosos exponentes de nues-
Apenas salido de las barracas de 
feria, cuyo encanto revive algún cas-
tizo "Kientopp" berlinés, se aposen-
ta el cinematógrafo, con el alarde 
inseguro de un rico nuevo, pero con 
el mismo derroche trivial y genero-
so, en las más espléndidas salas del 
mundo y hasta, irreverente y audaz, 
invade los viejos teatros, colgando 
sobre la escena venerable un suda-
rio violento. 
Con un dengue recibimos a esa 
multitud brusca, de mirada fuerte, 
que desde la guerra llena los loca-
les de espectáculos, sobre todo los 
cines, incapaces de contenerla. Hay 
quien ve para el Arte, en estas 
dos grandes invasiones de cine-
matógrafo y de público, una amena-
za medioeval. Su importancia es, 
s n duda, enorme, y el diverso matiz 
de su reflejo en los distintos planos 
del mundo espiritual, muy intere-
sante. Significativa es la postura 
de execepticismo discreto adoptada 
ante su potente realidad por muy ex-
celentes inteligencias, actitud acaso 
la más ilegítima y que solo mengua-
das derivac ones puede tener, porque 
equivale a hurtarse' perezosamente 
a las más tónicas evidencias huma-
nas del momento, en una exangüe | 
vida marginal. 
E l cinematógrafo es una proyec-
ción en todos sentidos; se desplaza 
en posibilidades acaso insospecha-1 
das que nos sorprenden, a veces, del 
manera viva, al sentarnos ante la 
pantalla, cuando buscamos a las in-
quietudes del día una tregua pueril. 
Por 
blan, mudas, ia • 
frialdad de la pantal?^1168. e* , 
fantasmas de la esnl ' 1SUal a* * 
Son una. e s c e n a ^ ^ P i a f ^ 
nor a 191}, "traL ^ J ^ i 
novela popular y 3 ^ ' ' 
conocido "regisseur" í0Cre. 
proletaria en los g r l t / ^ L 
manufactureros, lm I ^ ^ s c 3 
covita. una bailarina ^ ^ e C 
estudiante ruso a l o V atU^ 
hemos conoc do en 2 
una gran fiesta en el 
imperial, la repre^J1 petersbJ 
miento revolucionario Uu C 
la nóvala en un deleznVhi Dibl 
ideal y sin más e x c l ^ t ^ 
Por su género, carece S ^ 
parte rica en nuevos ' n * * ^ ^ 
de aciifii-dn I„ '"otiv-
I»A P R E S I D E N C I A D E L B A N Q U E T E 
oposiciones a la Cátedra de Patolo-| Pasaje el Himno Nacional y el un* 
gía y Clínica Inlantiles. 
E l doctor Hunado es uno de los 
versitario. 
A la hora de los brindis usaron 
de la palabra el doctor Saladrigas, 
de 21 de Septiembre, aconsejamos itra juventud intelectual, que en el en primer término, para ofrecer al 
adquieran pronto su invitación, a los ¡campo de la ciencia van labrando uní festejado uña artística medalla de 
señores asociado?, familiares y de-i porvenir de legítima gloria para la1 oro conme'morativa del acto, y que 
más amigos, pues por esta vez y por ¡ Patria cubana. Tras el éxito rotun- constituía uu obsequio de sus alum-
acuerdo de la Junta, se ha decidido ¡ do de sus ejercicios de oposición, i nos al doctor Hurtado; el doctor 
hacer limitado el número de cubier- confirmó las esperanzas puestas en'Bisbé, profesor de Patología*; el doc-
tos, lo cual no disminuirá en nada] él con un cursillo de dos meses ofre-!tor Ramón Calvo, en nombre de los 
la esplendidez de dicha J ira que ha-! cido a los alumnos que deben exa- alumnos y graduados, y el Decano 
brá quo señalarla con letras de oro, • minar ]a asignatura en el mes de! de la Facultad, doctor Ortega. 
septiembre próximo. Con sus día-i A todos dió las gracias el doctor 
rías explicaciones el doctor Hurta-; Hurtado por los calurosos elogios 
do demostró cumplidamente no só- que de su saber y amor al estudio 
lo su profundo conocimiento de la; hicieron. E n su discurso, muy sen-
rama de la medicina a que se de-!t:do y elocuente, tuvo el festejado 
dica, sino también las excelentes do . ¡un cariñoso recuerdo para el doctor 
tes de pedagogo que le adornan. E s , ÍAballi, su maestro, que no asistió 
pues, un triunfador, y una garantía1 a la simpática fiesta por encontrar-
para la eficencia de nuestra ense-1 se en el extranjero; y ofreció lu-
ñanza universitaria. tehar con todos los esfuerzos de su 
¡corazón y rVi voluntad, por hacerse 
Junto al festejado tomaron asien-j digno del honor recibido y corres-
to en la mesa presidencial el Deca- ponder con amorosas enseñanzas al 
no de la Facultad de Medicina doc- afecto qúe le demostraban sus alum-
tor Luís-Ortega; el profesor de la nos. 
Suena un gongo chino, la orquesta 
prelud'a. . . Montada en su casa-
mata como un arma, la linterna pa-
rece una fábrica minúscula: las rue-
das, se han hecho breves y livianas, 
las correas transparentes y sensi-
bles. Son tan perfectos algunos de 
estos ingenios milagrosos que dán 
la sensación de que nunca se harán 
mejores: tendrán cpn el tiempo el 
valor de un reloj antiguo. . . 
'En la penumbra se anima, tem-
blorosa, la frágil maquinita^. hacien-1 
do vibrar el troquel.de suá élitros,' 
hunde on el pálido lienzo un brocha-
zo encendido y gira, atravesada de 
resplandores, como una rueca de 
luz. 
Mecidas por la música se desdo-j 
de acuerdo con lo que el fU¡08' 
raímente es: un ojo abiert. , !l5t¿ 
mas actuales de }a vida nalaMor, 
fracaso indudable (a 
nos éxitos de público V (1de ^ 
dase de ''crítica"). ^ f dJ ^ 
películas históricas, de in ^ 
de llevar a la pantalla 2 ^ 
creaciones del teatro y ri. , ^ e , 
y de la mayor parte de W 
tos "literarios". No se t m f 
teratura. L a literatura sni? 
cionalmente vive las e% 
lidades del pasado inmediata m*-
su plenitud. E l "folletín'' tola 
recer de Virtud interpretativa1*! a 
cen rso fácilmente a las tran:f Ueá' 
ciones de la realidad c rcu > 
y siendo así la mala l i S í ^ 
verdadera literatura de avanzad! la 
dá el hecho curióse de q ^ í '88 
jores films procedan de n 
folletines. Hay en estos 
inconsistencia que permite moí 
con natural desenvoltura a k ! 
tomina cinematográfica, señalandVÍ 
límite a que ha llegado el f lm e°61 
segunda etapa de vida indepeni? 
te Como paréntesis—después de ! 
deliciosos balbuceos de prfncipios 
siglo, con sus cintas de maravilla 
juglería— debe considerarse la éco' 
ca francesa e italiana en que S! 
intentó convertir el film en teatro 
Entre las películas de esto aboW 
go, trasnochadas por los cines di 
barrio, quedan ejemplares definiti. 
v o s . . . Y es en América y en Alema, 
nia, después de la guerra, donde el 
film, como tal, ha podido renacer. 
Ramón UE LUZMELA, 
en el libro glorioso de la amada ins-
titución . 
E L P I L A R 
He aquí el programa de la mati-
née que celebrará esta Sociedad el 
día 24 de Agosto de 1924: 
Primera parte: 
Vals:'Palabras de Amor. Danzón: 
Los Oaribes. Fox Trot: Lonesome. 
Danzón: L a Garzona. Fox Trot: L a -
zy. Danzón: L a Mora Linda (estre-
no). Danzón: L a Tierra de la Rum 
ba. Extra-Pasodoble: Granero. 
Segunda parte: 
Danzón: E l Santo. Fox Trot: Af-
ter the Storm. Danzón: L a Virgen 
de Regla. Fox Trot: What Do Yon 
Suppose. Danzón: Yo te amé, papá 
Montero. Bine: Pleasure mad 
zón: Los Leones de Gorman. 
Orquesta de Corman. 
•CHOQUES E N T R E SOCIALISTAS Y 
FASCISTAS 
ROMA, Agosto 22. 
Según un despacho recibido por el 
"Sereno" de esta, durante las pri-
meras horas de la mañana de hoy 
han ocurrido en Ñápeles varios cho-
jques entre partidarios del fallecido 
1 diputado Mateotti y facistas. 
Asegúrase que en la parte meridio-
nald e la ciudad es enorme la exci-
tación . Hoy a primera hora reco-
rrieron las calles nutridos grupos 
que daban vivas a Mateotti que fue-
ron atacados y apaleados despiada-
damente por los facistas.' 
D E F U N C I O N E S 
REPARACIONES EN E L VATICANO 
PARA E L AÑO SANTO 
Dan-
L A F I E S T A D E L C L U B CANDAMO 
Para que todos los astures que no 
olvidaron aun la montera picona, 
con la escarapela gallaspera, los es-
carpines de rico paño, y el muquin 
a toda persona que no guarde el de-
bido comportamiento, sin explicacio-
nes de ninguna clase. 
OTRA.—Habrá gaitas y Peleo-
nes. 
Y al que me de un palo le doy un 
peso. De manera que voy p'allá. 
dor no necesitamos encomiar; el en-
tusiasta Sr. Ramiro Alonso, y el 
laborioso Manuel Llano. 
E l éxito está asegurado. Será una 
excursión que dejará grato recuerdo 
a los que participen de ella. E l lu-
gar elegido no puede mejorarlo na-
jda. Comodidades, recreo del cuerpo 
L O S D E N E I R A A L A T R O P I C A L í7 rlel esí,íritu con el admirable pai-
Los de Neira, gallegos de alma 
noble y de valiente corazón, también 
van de gran fiesta mañana domingo-
dieron sus civiollazos allá Y van a donde tienen que ir los ro-con que 
en bas jocundas y gentiles romerías | meros que tienen ojo clínico para| grai. f ^ f i c á d 
de sus mocedades en Asturias la ln- ; escoger lugares floridos, elegantes, i'tllye hoy lln 
mortal, que le dicen casi todos los | sombreados, que sean marco Je oro ! sus calles,suy 
hombres célebres, que no nacieron | que aprisione las gracias y las ale-
en Asturias, y que por algo lo dirán, ¡grías de esta clase de fiestas. Van 
ahí va el programa de la gran fiesta i nada menos que de Tropical, la de 
que los candaminos queridos del ri 
sueño Candamo, celebrarán en honor 
de San Bartolomé, el día 24, el do-
mingo asturiano, en la Polar. 
PROGRAMA 
A las once a. m. abrirán las puer-
tas las respectivas co'misiones. Y a 
las doce y media en punto dará co-





L E T R A D O D E F E N S O R 
Juan Manuel Garrastazu designó 
defensor suyo al letrado doctor Jo-
sé Rosado Aybar. 
Después de leído el auto de pro-
cesamiento por el Secretario Cana-
lejo al procesado, éste fué entrega-
do a la Policía para su remisión a 
Guanabacoa donde residen los fa-
miliares en cuyo lugar se levantó la 
correspondiente acta de entrega del 
detenido. 
de -dejar constituida en Cuba de 
una manera definitiva, una organi-
zación adecuada para establecer los 
nexos sanitarios internacionales, y 
completar nuestra organización sa-
! nitaria nacional, para conseguir que 
(«Cuba sea considerada como una de 
las nac'ones directoras de la política 
internacional de la Higiene, tanto 
en su aspecto mundial como tPan 
Americano. , • v 
do. 
Entremés: Jamón (de Candamo, 
Salchichón de Lión, Queso Gruyere, 
Mortadella, Aceitunas Rellenas. 
Entrantes: Pisto Manchego, File-
te de Pargo al Horno, Pollo Cacero-
la, Ensalada Mixta. 
Postres: Píeseos de San Román, 
Uvas de Murías. 
Vino de Candamo: recibido expre 
las cervezas maravilla. Y allí, 
be la pompa del Mamoncillo, cele-
brarán una gran fiesta. 
He aquí el programa: 
Menú: Aperitivo Vermouth. 
¡saje que se contempla desde la me-
seta que rodea el magnífico Central, 
¡y a lo lejos el mar azul, enviando 
¡sus brisas, sobre los campos de ca-
ña y lo,': bosque^ que circundan la 
azúcar, -que consti-
neblo moderno, con 
jardines, sus cam-
pos de sport, j | su gran Hotel. 
Definitivamelate la fecha .se ha fi-
jado para el dia 21 dt. Septiembre. 
L a Sección dtí Propaganda, ha com-
binado un programa excelente. Los 
muchachos asistirán en pleno, y en-
tre esoe ei Sr. Cano, así como nu-
merosos socios que se han dirigido 
ROMA, agosto 22. 
S. S. el Papa Pío XI está super-
visando personalmente todos los 
trabajos de reparación y restau" 
ración que se efectúan en los 
salones del Vaticano preparándo-
los para la celebración del Año 
Santo. 
Entre tales obras figura la pa-
vimentación de todo el Salón de 
las Bendiciones, que da al Pórti-
co de San Pedro. 
Entremés: Jamón, salchichón, mor ¡en solicitud de que se les anote en 
tadella y aceitunas. «1 número de los excursionistas. 
Entradas: Arroz con pollo, ensa-j De los acuerdos que vaya adop-
lada mixta, lacón gallego con pata- ¡tando la Comisión, tendremos al co-
j.ag ¡rriente a nuestros lectores. 
Postres: Frutas al natural. ASOCIACION HISPANO A M E R I C A -
Vino extra Colón, importado por j NA ,>,,J B E L L A S A R T E S 
Montes y López, cerveza Tropical, 
pan, café y tabacos especiales "Alio-
nes", obsequio de la a famóla fábri-
ca de tabacos de Ramón Aliones y 
sidra de E l Gaitero. 
Programa de las piezas que eje-
cutará la afamada Banda de Sarria. 
Para amenizar el almuerzo: Paso 
Doble: Alagrías. Serenata: Bella L u -
na. Alborada: de Veiga. Jota: Re-
cuerdos de Zaragoza. 
Programa bailable: Paso .Doble: 
L a Junta se celebrará el dia 2 6 
del actual a las S l|2 n. m. en los 
.•alones de la "Juventud Montañe-
sa" Industria 140, 142, para tratar 
sobre la próxima fiesta que esta 
Asociación celebrará. 
D E L A ASOCIACION D E D E F E N -
D I E N T E S 
Mañana a las 9 de la mañana, 
se elecruará en la Casa de Salud, la 
recepción provisional del moderno 
sámente para la Jira, por los señores Panderetera. Danzón: Papá Monte-ifcdiíicio construido especialmente 
ro. Fox Trot: New York. Danzón: con acieiailtos para Cocina y Come-Marcos Rodríguez y compañía. 
Sidra; Gaitero y Praviana. 
Pan y c a f é / 
Tabacos maraa J . Montero y com-
pañía. 
Especiales para el Club, 
Laguer: L a Polar. 
B A I L E 
L a Aurora. Danzón: A Orillas del" d0i. 
Palmar. 
Segunda parte: Paso Doble: Mala-
gueña. Mazurca: Noche de Boda 
Danzón: Calderón del Bote. Danzón 
E L C L I B CANDAMO 
E l dia 24, es ei señalado para la 
fiesta do. ios candaminos en " L a Po-
L a Melena. Jota: L a Comisión de llar" 
Fiestas. 
Vals: Las Tres de la Mañana. Dan 
zón: Cara Sucia. Danzón: L a Gar-! feros los de Lorenzana que van ma-
zona. Paso Doble: Las Corsarias, i domingo, de Tropical. 
Danzón: MI Viejo Amor. Danzón: En uno de sus más primorosos rin-
Quita Pesares. Paso Doble: Bande-icones celebrarán una fiesta elegante, 
rillas |de Fuego. ¡que resultará tan animada, tan bu-
ill'ciosa y tan galana como todas las 
SEGUNDA P A R T E 
Danzón: L a Muerte de l^apa mon-
tero. Fox Trot: Last Night on the 
Back Porch. Danzón: A Orillas de 
un Palmar. Schotis: Toca Mauolito 
(Toca Felipe). Danzón: Violetas Im-
periales. Danzón: E l Mago de las 
Teclas. Paso Doble: E l Gato Montés. 
Extra: Dedicado a la Comisión de 
A las doce meridiano dará co-
mienzo la fiesta con un soberbio al-
HIJOS D E L O R E N Z A N A muerzo; por la tarde la juventud 
Otros queridos entusiastas galle-! disfrutará de una hermosa matinée 
'bailable, quepromete alcanzar el 
mayor éxito social del Club, reu-
niendo allí las distinguidas familias 
de la importante colonia candamina 
de la Habana. 
Allá nos veremos, preparai la si-
dra cliachos. celebradas por los que forman en 
tan simpática sociedad. 
No copiamos el programa, porque 
hastu nosotros solo llega la amable 
invitación. 
Que mucho agradecemos. 
LOS D E L C E N T R O ASTURIANO 
A H K K S H E Y 
Y a está definida la fecha. L a co-
Fiesta: Puso Doble: " L a Hija del Imisión que tiene a su cargo esa bri-
Carcelero". 
NOTA: 
¡liante -iornada, designada por la 
Sección de Propaganda, está inte-
grada por los señores José Maria 
T,a Comisión expulsará del local ¡Fernández, cuyas dotes de organiza-
F O M E N T C A T A L A 
E l domingo próximo celebra Jun-
ta General extraordinaria a las 2 
p. m. 
Para la misma fecha está anun-
ciado el baile de sala que esta en-
tidad celebra para sus asociados,' a 
las 9 p. m. el cual a juzgar por el en-
tusiasmo que existe entre los socios 
y damas adictas al Foment, prome-
te verse muy lucido. 
Los bailables estarán interpreta-
dos por la orquesta que tan magis-
tralmente dirige el señor Felipe 
Valdés. 
LOS NUEVOS P R O Y E C T O S D E L A 
QUINTA "COVADONGA" 
Ha sido confeccionado un hermo-
so proyecto de obras para la quinta 
"Covadonga" por la Sección de Asis-
tencia Sanitaria del Centro Asturia-
no. Constituyen dichas obras la mo-
dificación de la Calzada "Jovella-
nos" que se convertirá en una mo-
numental Avenido, recta, que pro-
longará el expléntlido parque "Ma-
nueLValle" hasta la entrada del Sa-
natorio . « 
Además de la gran Avenida, se 
construirán a los costados de la mis-
ma, los pabellones destinados a Ra-
diología y Laboratorio. 
Se trasladará la cocina del lugar 
en que boy se encuentra, y será am-
pliado el pabellón de Hidroterapia 
¡hasta dicho, lugar, dotándolo de 
nuevos y modernos servicios y de 
un gimnasio completo. 
Será reformado el taller de Lava-
do a Vapor. 
Igualmente, serán adaptados lob 
pabellones "Ramón Pérez" y "Ma-
nuel A. García" los que serán dedi-
cados a los enfermos de Tuberculo-
sis y Pabellón de Enfermedades In-
fecciosas, qiiedandó estos aislados 
totalmente de los demás pabellones, 
y en lugar más ventilado y fresco 
que el que boy ocupan. 
Los pabellones " J . M. Villaver-
de" y "José García" serán adapta-
idos mediante las obras que recla-
men, a pabellones de enfermería, 
mejorando así los servicios del Sa-
natorio y aumentando su capacidad, 
para recibir f-mferraos. La Sección de 
Asistencia Sanitarias elevará su in-
forme a la Junta Directiva. Cuenta 
el Centro Asturiano, con más de 
trescientos mil pesos para comenzar 
las obras, y antes de que estas ter-
minen, habrá capitalizado otros 
trescientos mil pesos. Con tan lau-
dables mejoras el sanatorio del Ceu-
itro Asturiano aumenta de un modo 
notable los servicios de la "Cova-
donga" y la embellece en alto grado. 
I Digno de aplauso es el celo que el 
I cuerpo adminust.rativo dedica a la 
¡Casa de Salud, en beneficio y recreo 
¡de sus asociados. 
Relación de las Defunciones ano-
tadas el día 21 del mes actual: 
María Rayo; raza negra; 64 anos; 
Picota 16; Cardio esclerosis. 
Osvaldo Valdés; raza blanca; 5 
meses L y 23, Vedado; Piodeniste. 
Manuel Gómez; raza blanca; 53 
años; Hospital C. García; Afecciók 
orgánica del corazón. 
José M. Febles, raza mestiza; 4S 
años; Hospital C . García; Nefritis. 
IVácual 'Prendes; raza mestiza;51 
años; Hospital C García; Ganfre-
na. 
Pantaleóu Pática; raza mestiza; 
70 años; Hospital C. García; Neo-
plasia. 
Agtic-do Cárdenas; raza negra;:35 
años; Hospital C. García; Tubera-
los's pulmonar. 
John Dacoin; raza blanca; 11, 
años; Hospital C. García; .Gripe, 
José González; raza blanca; US 
mes; San Benigno 9; Toxinfecctón.' 
Juan Casal Montero; raza blanca; 
2 9 años; L a Benéfica; Tuberculo-
sis pulmonar. 
Santiago Maclas; raza negra; 55 
años; Soto sin número; Arterio «s-
clerosis 
Gloria Ernestina Arenosa: n u 
mestiza: 2 años; L y 23, Vedado. 
Oxtronnelitis do una costilla. 
Lázaro Rivas; raza negra; 9 me-
ses; Zeque ra 85; Gastro 
Pedro Puentes; raza blanca; M 
años; Arroyo Apolo 4; Tubercülo-
sis pulmonar. 
Henry Noel; raza negra; 34 anos, 
Diaria 38; Tuberculosis pulmonar. 
Angela Reyor>; r.ia'a -blanca, 
meses; Flonua 4; Bronquitis agua-
Amelia Valdé:,; taza mesW'^ 
años; 25 e I, VedcCc; Tubercu.ô  
pulmonar. . . . J . -
Armando Herrero; raza i^.vj. 
3 8 añoo, Lealtad 3.9; Insufic»1 
mitral- ¿¿fi 
José M. J - P ^ ^ ' . ^ V S -
tiza; años; C i a t L i v >•> 
losis pulmonar. 
Genaro N. de la CaniPa 
blanca; 70 años; Lawton 
B; Arterio escleros s. -¿¿y 
Clotilde Navarrete; •RAZ* I0 ÍÍ-
, 61 años; Corrales 171; A11 ^ 
!DE LOS FERROCARRILES 7 
ÍTHERN PACIFIC Y EL PASO ^ 
' SGUTHWESTERN 
letra 
NEW YORK, agosto 22- ?i. 
E l Presidente de la Sou n ,1 
cific, Mr Julius K r u t t s ^ . ^ 
de E l Paso and Southv,'esie^ 
T. M. Schumacher saldrán ^ 
en la próxima «eniana, ^ ¡ s t i r » 
Arlz, con ei objeto ae * ^ t -
sesión iue allí celebrará ^ ^ 
¡tates Commerce ^ ^ f f Z r ' ^ 
de septiembre para cof: 
la proyectada fusión de ai ^ 
pañías. Ambos personajeb er u 
memeuie determinados a ^ e r 
desead.i consolidación y 
te con otros funcionarios j 
de tales ferrocarriles 1 
probar que la 
sistemas redu;Bla en 
los intereses públicos 
lCÍ£e3ef i^ 
MOVIMIENTO M SRITI^ 
Macal* 
NEW YORK. AS- ' , 
Pricess May, de Bar .coa. e[ ^ 
GERONA, Ag. ues 
Wüfredo. de la HabaT, *eó el 
BOSTON. Ag. 2!. Lies 
de Pregón . ^ 23 ^ ' í 
NEW ORLEANS. ¿ - l s i o r ^ 
ron el Atenas, } 
Habana. S > el 
N O R F O L K , A ? . f ¿ " 
basas, para Manzanillo-
